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BUSINESS OFFICE
James B. Speer, C o n tro lle r  
E . Kirk Badgley, A cting C o n tro lle r  
beginning March 15
The se rv ice  rendered by th i s  o f f ic e  has continued during  th e  year 
1952-53 s u b s ta n tia l ly  th e  same as  in  re ce n t y e a rs . The functions 
o f th e  o f f ic e  were l i s t e d  and d iscussed  b r ie f ly  in  the re p o rt fo r  
195B-51, an h i s to r ic a l  re p o r t o f  th e  business  a c t i v i t i e s  o f  the  
in s t i t u t i o n ,  p a r t ic u la r ly  accounting and f i s c a l  c o n tro l, and the  
p lace o f th e  Local Executive Board o f  which th e  C o n tro lle r  has been 
s e c re ta ry - tre a s u re r ,  was Included in  th e  re p o r t  o f  th i s  o f f ic e  fo r  
1951-52.
The 1951 le g i s la t iv e  a c t  e s ta b lis h in g  th e  S ta te  C o n tro lle r  has not 
m odified th e  business procedure o f t h i s  o f f ic e .  The s ig n if ic a n t  
fe a tu re  o f t h i s  law in so fa r  as  i t  a f fe c te d  th e  a c t i v i t i e s  o f  th is  
o f f ic e  i s  th e  combining o f  th e  s ta te  accountant and s ta te  budget 
o f f ic e s ,  and the purchasing  a g en t. A paper prepared by th e  Con­
t r o l l e r  and p resen ted  A p ril 25 a t  a  m eeting in  Helena o f  th e  so­
c i a l  sc ience se c tio n  o f  th e  Montana Academy o f  Science con tains 
a c a re fu l  review  o f  th e  p r in c ip a l  a sp ec ts  o f  th i s  newly e s ta b lis h ­
ed o f f ic e .
The C o n tro lle r  a ttended  ( a t  h is  own expense) th e  15th  Annual Meet­
ing  o f  th e  Western A ssocia tion  o f  College and U n iv ersity  Business 
O ffices  in  V ic to r ia , B r i t i s h  Columbia, May 10, 11, 12.
C o n tro lle r  James B. Speer was gran ted  leave-of-absence w ith  pay 
during  th e  sp rin g  and summer q u a r te rs  which precedes h is  r e t i r e ­
ment, e f fe c t iv e  September 1 s t ,  1953# a f t e r  continuous se rv ice  as  
c h ie f  f i s c a l  o f f ic e r  o f th e  i n s t i tu t io n  beginning May Ik ,  1920.
The fo llow ing  re so lu tio n  (# lk6 l3 ) was adopted by th e  S ta te  Board 
o f  Education:
"RESOLVED, th a t  upon th e  occasion o f h is  re tirem en t from the  
fa c u lty  o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity , th e  S ta te  Board o f  Edu­
c a tio n  expresses i t s  ap p re c ia tio n  o f th e  long and f a i th f u l  
s e rv ice s  o f James B eryl Speer. His o f f i c i a l  connection w ith  
th e  U n iv e rs ity  began when, as  an undergraduate, he was the  
a s s i s ta n t  to  th e  p re s id e n t and a s  such th e  only  c le r i c a l  em­
ployee o f  th e  in s t i t u t i o n .  His t a l e n t  fo r  o rg an iza tio n  must
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be c re d ite d  w ith  many o f  th e  developments in  th e  business 
o f f ic e  and th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e ,  from th e  simple re q u ire ­
ments fo r  th e  sm all i n s t i tu t io n  o f  th e  e a r ly  years o f  th e  
cen tury  to  th e  e f f ic ie n t  system th a t  e x is ts  today . During 
a  p erio d  o f more th an  f o r ty  years  he has worked unceasingly  
f o r  th e  growth and improvement o f t h i s  in s t i t u t i o n .  The 
U n iv e rs ity  i s  g re a t ly  indebted to  him."
Considerable tim e has been spen t by th e  C o n tro lle r  both  p r io r  to  
and a f t e r  th e  d a te  o f beginning h is  leave in  p lac in g  th e  f i l e s  of 
th e  o f f ic e  in  b e t te r  co n d itio n , p rep a ra tio n  o f  various memoranda, 
conferences w ith  members o f  th e  s ta f f  who have r e s p o n s ib il i ty  fo r  
ca rry in g  on th e  fu n c tio n s  o f th e  o f f ic e ,  p a r t ic u la r ly  w ith  Acting 
C o n tro lle r , E. K irk Badgley, and w ith  Dean A.S. M e rr i l l ,  as  th e  
re p re se n ta tiv e  o f  th e  P re s id en t.
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ANNUAL DESCRIPTIVE REPORT 
REGISTRAR'S OFFICE 
Leo Smith, R eg is tra r  
June 10, 1953
I .  GENERAL STATEMENT
The y e a r  J u s t  passed marks th e  second y e a r  o f  th e  second " f iv e -y e a r  plan" 
f o r  th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e .  I t  a lso  marks th e  lowest enrollm ent in  seven 
y e a rs . There were two m ajor p o in ts  o f emphasis in  th e  o f f ic e  during  th e  
p a s t year—f i r s t ,  to  m aintain quick and accu ra te  se rv ice  fo r  s tu d en ts  and 
f a c u lty ,  and second, to  co n sta n tly  s tr iv e  fo r  improvement in  th e  accuracy 
o f  records.
I I .  ACCOMPLISHMENTS AND PLANS
A. Accomplishments fo r  th e  y ea r
1 . Accuracy o f re co rd s . To d a te , s l ig h t ly  more than  h a l f  o f th e  
reco rd s  in  th e  cu rren t f i l e  have been com pletely double checked 
in  an e f f o r t  to  f in d  i f  th e re  have been e r ro rs  in  record ing , 
f a i lu r e  to  record  d u p lic a tio n  o f  co u rses , lo s s  o f c r e d i t ,  ac­
curacy o f grade p o in t summaries and so fo r th .  In  a d d itio n  to  
t h i s  re g u la r  double checking, th e  records o f  s tuden ts  who were 
s c h o la s t ic a l ly  d e f ic ie n t  received  th e  usual complete check. An 
e f f o r t  i s  being made to  complete t h i s  work f o r  th e  cu rren t f i l e  
b efo re  Ju ly  1.
2. Admissions. The o f f ic e  has continued to  endeavor to  g ive prompt 
complete in form ation  to  a l l  s tu d en ts  req u estin g  any kind o f  in ­
form ation about th e  U n iv ersity . The sp ec ia l e f f o r t  in  t h i s  area 
in  th e  p a s t y e a r  i s  in d ica ted  in  th e  attached  re p o rt from Miss 
Tomme Lu Middleton who has been working as an adm issions a s s is ­
t a n t  during  th e  p a s t y ea r  w ith two m ajor assignm ents in  mind—
th e  f i r s t  being complete coverage o f th e  s ta t e ,  v i s i t in g  high schools 
and ta lk in g  to  high school sen io rs  and o th e r s tu d en ts  as  w ell as 
t o  p r in c ip a ls  and counse lo rs . The second phase i s  fo llow -up through 
correspondence and p e rso n a lly  and th e  coord ination  o f  e f f o r t s  on 
th e  campus. Copies o f  th e  new Guide were mailed to  over 5000 high 
school sen io rs  th e  f i r s t  p a r t  of May.
3 . Freshman sch o la rsh ip s—U niversity  Endowment Foundation. Ib is  
y e a r , a more in te n s iv e  e f fo r t  has been made than l a s t  y ea r to  
acquain t p r in c ip a ls ,  su p erin ten d en ts , and counselors w ith th e  
program to  secure t h e i r  coopera tion . During w in te r q u a r te r  and 
th e  f i r s t  o f sp rin g  q u a r te r , a  personal l e t t e r  was w r itte n  to  
a l l  p r in c ip a ls  and superin tenden ts  in  th e  s ta te  g iv ing  them in ­
form ation about th e  U n iversity  Ehdowment Foundation and th e  non- 
a th le t i c  freshman sch o la rsh ip  program. A form was se n t with
3
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th e  l e t t e r  on which inform ation about p a r t ic u la r  s tuden ts  could 
be sent to  th e  U n iv ersity . The Endowment Foundation au tho rized  
$100 sch o la rsh ip s  fo r  e ig h t winners on th e  annual Science T alent 
Search. Follow-up l e t t e r s  were w r itte n  t o  a l l  th ese  s tu d en ts  from 
th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e .  To d a te , two re p lie s  have been received  
in d ic a tin g  th a t  th e  studen ts have made d e f in i te  p lans to  go to  
o th e r  schoo ls. In  one case , th e  studen t had a  th o u san d -d o lla r  
sch o la rsh ip . Follow-up l e t t e r s  were w ritten  to  th e  s tu d en ts  con­
ta c te d  by Miss Middleton who, according to  th e  in form ation  she 
could g e t ,  had had o u t-o f - s ta te  scho la rsh ip  o f fe r s .  A few re­
p l ie s  have been received  to  d a te . Miss iidd le ton  was requested  
to  d iscu ss  t h i s  program w ith superin tenden ts and p r in c ip a ls  when 
she v i s i te d  schools t h i s  y e a r . Awards o f  approxim ately one-half 
th e  amount of th e  fe e s  fo r  th e  3chool y e a r  have been made to  th re e  
s tu d en ts  a lread y , and an award o f $12? was made to  ano ther s tu d en t. 
Requests a re  pending on approxim ately one dozen a d d itio n a l p o ss i­
b le  re c ip ie n ts  fo r  aid  from th e  U niversity  Ehdowment Foundation. 
These w i l l  be c lea red  as soon as s tu d e n ts ' a p p lic a tio n s  a re  on 
f i l e .  The response from p r in c ip a ls  and superin tenden ts  t h i s  y e a r  
has been considerab ly  b e t te r  than l a s t  y ea r . To d a te , I  have re ­
ceived back ten of th e  s p e c if ic  inform ation shee ts  from th e  p r in c i­
p a ls  o r  su p erin ten d en ts , and req u ests  f o r  a d d itio n a l in form ation  
from sev era l o th e rs . In d ic a tio n s  are  th a t  t h i s  program w i l l  b u ild  
up more each y ea r,
A. R e g is tra tio n . Advance r e g is t r a t io n s  have been c a r r ie d  out as 
in  th e  p a s t ,  but th e  r e g is t r a t io n  procedure during  o r ie n ta tio n  
and r e g is t r a t io n  week has undergone considerab le  d iscu ss io n  and 
some re v is io n  w ith p a r t ic u la r  re fe ren ce  to  th e  group m eetings of 
freshmen w ith t h e i r  a d v iso rs . Comments on th e  fo llow -up survey 
a f te r  o r ie n ta tio n  week in d ic a te d  th a t  adv iso rs  were, in  g e n e ra l, 
q u ite  s a t i s f i e d  w ith th e  outcome o f th e se  group m eetings, and 
they  wish to  continue them. For summer r e g is t r a t io n ,  more empha­
s i s  has been placed  on conferences between s tu d en ts  and t h e i r  
adv iso rs before th e  s in g le  day o f  r e g is t r a t io n ,  p a r t ic u la r ly  
i n  education , in  o rd e r  to  e lim in a te  standing  in  l in e  on June 15.
5 . Academic ad v isin g . Based on th e  types o f p e t i t io n s  presented 
by the  stu d en ts  to  th e  Committee on Admission and G raduation, 
th e  type o f s tuden t t r a f f i c  in  the  r e g i s t r a r 's  o f f ic e  and th e  
k inds o f questions and problems they p resen t a3 compared to  th e  
prev ious y e a r , no p a r t ic u la r  improvement i s  apparent in  academic 
a d v is in g . R ecently , th e  r e g i s t r a r  met w ith S ile n t S e n tin e l. We 
d iscussed  p o ssib le  ways and means f o r  s e n io r  s tu d en ts  a t  th e  
U n iv ersity  to  a s s i s t  w ith th e  advising  and r e g is t r a t io n  process.
The p re sen t p lan  i s  to  s e t  up experim ental s tuden t ad v iso r a s s is ­
t a n t s ,  p a r t ic u la r ly  in  th e  freshman group meetings next f a l l ,  and 
to  use th e se  experim ents as  b as is  f o r  fu r th e r  developments.
6 . Personnel tu rn -o v e r  in  th e  o f f ic e .  Key p o s itio n s  in  th e  re g is ­
t r a r ' s  o f f ic e  a re  held  by experienced personnel. Turn-over con­
t in u e s  to  be somewhat high fo r  Schedule B personnel.
7 . G raduation. Five hundred e igh ty -n ine  s tuden ts  received  degrees 
d u rin g  th e  p a s t y ea r as  compared to  seven hundred e£#»i*for the 
p rev io u s  y ea r and e ig h t hundred tw enty-nine th e  y ea r  befo re  t h a t .
H
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A ssistance on checking sen io rs  fo r  g raduation  and a lso  in  check­
in g  M aste r '8 candidates fo r  graduation has been a v a ilab le  through 
two experienced p a rt-tim e  people.
8 . Committee on Academic S tandards. Procedures have been rev ised  
due to  th e  change in  th e  grading system and th e  change in  pro­
cedure w ith regard to  upper d iv is io n  and lower d iv is io n  work.
A ll records o f s c h o la s tic a lly  d e f ic ie n t s tu d en ts  were checked 
autumn q u a r te r , but no l e t t e r s  were sent out s in ce  a t  th a t  tim e, 
p r a c t ic a l ly  speaking, th e re  was no system o f academic standards 
due to  th e  changes and due to  th e  f a c t  th a t  th e  new procedures 
had n o t been s e t up. Action was d e fe rred  u n t i l  w in te r q u a r te r . 
F in a l a c tio n  was d e fe rred  u n t i l  th e  end o f sp ring  q u a r te r  due to  
th e  f a c t  th a t  since  th e re  i s  no break between w in te r and spring  
q u a r te r ,  s tu d en ts  a re  back in  school approximately a week before 
reco rd s  may be com pletely checked and before they may be n o t i ­
f ie d  o f  any ac tio n  th a t  might be taken on th e i r  reco rd s . Pro­
cedures in  the  r e g i s t r a r 's  o f f ic e  were changed unfer th e  new sys­
tem so th a t  a s in g le  n o t i f ic a t io n  sheet ca rry in g  th e  s tu d e n t 's  
d e fic ie n c y  score i s  used to  rep lace  eleven d if f e r e n t  ty p es  o f 
form l e t t e r s  p rev iously  used . A personal l e t t e r  rep lac in g  s ix  
types o f  form l e t t e r s  i s  w r itte n  to  a l l  s tu d en ts  who a re  dropped 
f o r  sch o la rsh ip , and copies o f  th e  l e t t e r s  a re  sent to  p aren ts  
o f  non-veteran  s tu d en ts  n o t y e t  twenty-one y e a rs  o f age. Copies 
o f  th e  n o t i f ic a t io n  form exp la in ing  th e  p resen t system were sent 
to  th e  p a ren t8 in  a l l  ca se s . A copy o f th e  n o t i f ic a t io n  sheet 
i s  a ttach ed . This i s  being rev ised  f o r  use sp ring  q u a r te r , 1953.
A s tu d e n t 's  d e fic ien cy  score i s  recorded a t  th e  end of each quar­
t e r .  There were com paratively few qu estio n s about th e  system 
a f t e r  th e  n o tic e s  went o u t. An evalua tion  w il l  be made a t  th e  
end o f  sp ring  q u a r te r  on how th e  system seems to  be op era tin g  and 
w hether o r  no t changes need to  be made.
9 . T ra n s c r ip ts . On an average, 195 o f f i c i a l  t r a n s c r ip ts  a  month 
have been sen t by th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e  during th e  y ea r  as com­
pared w ith  234 a  month fo r  th e  preceding y e a r . June 1 , 1952, 
through May, 1953* 5,610 t r a n s c r ip ts  were prepared and Bent out 
by th e  o f f ic e .  Two thousand th re e  hundred fo r ty - f iv e  o f th ese  
were o f f i c i a l  t r a n s c r ip t s ,  and 3#265 were u n o f f ic ia l .  Approxi­
m ately 1# o f  th e  revenue from tr a n s c r ip ts  i s  charged o f f  to  pro­
f i t  and lo s s  as bad b i l l s .  B il ls  are  sen t out w ith t r a n s c r ip ts  
in  o rd e r to  g ive f a s t e r  s e rv ic e . In  cases o f  non-payment, a 
second n o tic e  i s  sen t to  th e  s tuden t and a  no te  i s  made on th e  
permanent re co rd . Requests fo r  t r a n s c r ip ts  a re  then  refused  un­
t i l  payment i s  made. Revenue from th ese  t r a n s c r ip ts  was $955 
o r  an average o f  $79.50 per month. In  ad d itio n  to  t r a n s c r ip ts ,  
th e  t r a n s c r ip t  and f i l e  cleric f i l l s  out hundreds o f forms from 
departm ents o f  education , business and industxy , and governmental 
agencies v e rify in g  term s o f attendance a t  the U n iversity  fo r  
s tu d e n ts  and d e le te s  extraneous m atte r from old  s tuden t fo ld e rs  
i f  tim e i s  a v a ila b le . Since th e  p h o to s ta t was moved to  th e  reg­
i s t r a r ' s  o f f ic e  from th e  chem istry b u ild in g , 1252 p h o to sta t copies 
(an average o f  179 p e r  month) have been made. The machine was 
moved to  th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e  in  November.
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10. S e lec tiv e  Service c e r t i f i c a t io n s .  At th e  c lo se  o f  1951-52* th e  
reco rd s  o f male s tu d en ts  of th e  U n iv ersity  were separated  by 
c la s s  and a sep ara te  index figu red  f o r  each of th ese  s tu d en ts  
in d ic a tin g  th e  sc h o la s tic  le v e l o f  th e  work fo r  th e  l a t e s t  aca­
demic y ea r  in  school. Boys were then ranked according to  th ese  
in d ic e s  in  t h e i r  re sp ec tiv e  c la sse s  o r  groups in  o rder to  c e r t i f y  
t h e i r  stand ing  to  d r a f t  boards fo r  deferm ent purposes. This pro­
cedure w i l l  be followed again t h i s  y ea r.
11. D is tr ib u tio n  o f g rades. A study o f d is t r ib u t io n  o f grades fo r  
1951-52 fo llow ing th e  same p a tte rn  as Dr. J e s s e 's  l a s t  re p o rt o f 
O ctober jt^ -1 9 4 ^ , i s  almost completed, and a  study o f th e  grades 
fo r  th e  past y ea r  i s  completed fo r  th e  f i r s t  two q u a r te rs  o f  th e  
y e a r . Data f o r  th e  e n t i r e  y e a r  w il l  be assembled as soon as pos­
s ib le  a f t e r  grades a re  recorded in  June. A tten tion  w i l l  be cen­
te re d  in  th i s  rep o rt on th e  e f f e c t ,  i f  any, o f  th e  in c lu s io n  o f 
th e  "C/n in  th e  system o f g rades.
1 ? . P e t i t io n s .  The r e g i s t r a r  now handles p e t i t io n s  fo r  c re d i t  over­
lo ad s  and e a r ly  exam inations as  w ell as p e t i t io n s  th a t  go to  th e  
Committee on Admission and G raduation. At th e  end o f  autumn quar­
t e r ,  p e t i t io n s  fo r  c re d i t  overloads were checked ag a in s t th e  re ­
cords o f  th e  s tu d en ts  involved, and a rep o rt was sen t to  a l l  deans 
and departm ent chairmen who have th e  re sp o n s ib il i ty  fo r  signing  
th e  o r ig in a l  p e t i t io n s .  There were 76 such p e t i t io n s  autumn quar­
t e r .  W inter q u a r te r  a  s im ila r  re p o rt was made to  deans and de­
partm ent chairmen on 108 p e t i t io n s .  This type o f re p o r t w il l  
be continued, and th e  a tte n tio n  o f  deans and departm ent chairmen 
w il l  be c a lle d  p a r t ic u la r ly  to  th e  records o f  s tu d en ts  who make 
le s s  than "C" average. To d a te , evidence i s  th a t  th e  records 
and a b i l i t i e s  o f s tu d en ts  have been c a re fu lly  considered before 
au th o riz a tio n s  fo r  excess s tuden t loadB were g iven .
B. Areas needing improvement and fu r th e r  development
1 .  R e g is tra tio n . The process o f  r e g is t r a t io n  w i l l  continue to  be 
in  a s ta te  o f  evo lu tion . An attem pt w i l l  be made in  th e  f a l l  
to  t r y  out s tu d en t a s s is ta n ts  in  r e g is t r a t io n  groups. There 
was d iscu ss io n  o f  t h i s  during  th e  previous y e a r , bu t th e  student 
a s s is ta n ts  were no t a v a ila b le .
2 . Admissions in form ation  program. According to  p resen t p lan s, 
th e  Guide w i l l  be a v a ila b le  to  Miss Mi d le to n  f o r  h e r  use prob­
ably by November. ThiB w i l l  mean th a t  most o f th e  Guides w ill  
be d is tr ib u te d  p e rso n a lly  ra th e r  than through th e  m ail, and th a t  
they w i l l  be d e liv e red  much e a r l i e r  than during  th e  p as t y ea r.
An e f fo r t  w i l l  be made to  g e t  b e t te r  coo rd ination  on th e  campus 
as r e la te d  t o  th e  t o t a l  adm issions program. The r e g i s t r a r  has 
already con tacted  th e  p re s id e n t o f  th e  Montana A ssociation o f 
School A dm inistrators about th e  p o s s ib i l i ty  o f devoting p a r t o f 
th e  next meeting o f th e  Montana School A dm inistrators Associa­
t io n  to  th e  problem o f high schoo l-co llege  r e la t io n s .  The re g is ­
t r a r  worked during  th e  p a s t y e a r  as  a member o f  a  committee of 
th e  American A ssociation  o f C o lleg ia te  R e g is tra rs  and Admissions 
O ffic e rs  on high schoo l-co llege  r e la t io n s  and p a r t ic u la r ly  on th e  
problem o f prom otional p u b lic a tio n s . This i s  a continuing assign­
ment and w i l l  be re la te d  to  th e  work done on the  s ta te  le v e l  in  
th e  f ie ld  o f  high sch o o l-co lleg e  r e la t io n s .
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3 .  S torage space and reco rd s . By d e le tin g  extraneous m a te r ia l from 
stu d en t fo ld e rs , room has been made to  handle approxim ately th e  
fo ld e rs  th a t  w il l  be tra n s fe rre d  from th e  cu rren t to  th e  in ac ­
t iv e  f i l e  fo r  195?-53» Ihe records sa fe  in  th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e  
w i l l  probably reach cap ac ity  a t  th e  end o f next y e a r . There i s  
some p o s s ib i l i ty  o f  t r a n s fe r r in g  some o f  th e  o ld e r  reco rds to  th e  
v a u lt  provided sp e c ia l f i l e s  a re  o b ta in ab le . The problem o f s to r ­
age i s  becoming in c reasin g ly  c r i t ic a l ,b o th  fo r  th e  r e g i s t r a r 's  
o f f ic e  and f o r  th e  business o f f ic e .
4 . Curriculum Committee. The sub-committee o f th e  Curriculum Com­
m ittee  needs to  s t a r t  work a t  l e a s t  a  month e a r l i e r  next y e a r
on reo u ests  f o r  curriculum  changes from deans and departm ent c h a ir ­
men. The tim ing on th e  work t h i s  y e a r  has been p a r t ic u la r ly  bad 
since  i t  co n cen tra tes  th e  m ajor po rtion  o f  th e  work a t  th e  end 
o f  sp ring  q u a r te r  which i s  a lready  a h e c tic  tim e a t  b e s t .  A month 
e a r l i e r  s t a r t  would make i t  p o ssib le  to  run th e  m ate ria l through 
and have i t  in  b e t te r  shape f o r  the  Curriculum  Committee and fac ­
u l ty  by th e  middle o f  sp ring  q u a r te r . Since th e  sub-committee 
w il l  s t a r t  on some c u r r ic u la r  problems during  autumn q u a r te r , 
t h i s  should work out s a t i s f a c to r i ly .
I I I .  STAFF
A. Personnel ( th e  number a f t e r  th e  name in d ic a te s  th e  approximate num­
b e r  o f  y ea rs  o f experience in  th e  o f f ic e )
1 .  R e g is tra r , Leo Smith (7 ).
2 . A ssis tan t R e g is tra r , Emma Lommasson (7 ) .
3 . Recording C lerk , Helen Stoddard (over 31 y e a rs ) .
4 .  A ssis tan t Recording C lerk . This y ea r  we have handled t h i s  work 
on a  p a r t- tim e  b a s is  w ith experienced studen t a s s i s ta n ts .  This 
i s  no t q u ite  as  s a tis fa c to ry  as a re g u la r  a s s is ta n t  recording  
c le rk , but i t  has worked ou t f a i r l y  s a t i s f a c to r i ly ,  and th e  plan 
i s  to  con tinue th i s  type o f  operation  f o r  nex t y ea r.
5 . T ran scrip t C lerk , Faye Robbins (15 months).
6 . Counter C lerk , Jean Smith (16 m onths).
7 . Admissions Correspondence S ecre ta ry . We lo s t  th e  re g u la r  Secre­
t a r y ,  Mrs. Fat Stump, in  March o f t h i s  y e a r  and are  f in is h in g  out
th e  y e a r  w ith  an experienced s tu d en t a s s i s ta n t ,  Judy McCullough, 
who handled th e  p o s itio n  on a fu ll- t im e  b a s is  during  th e  summer 
o f  1952. Miss McCullough w i l l  be on a  fu ll- t im e  appointment 
t h i s  summer.
8 . Admissions and G raduation A ss is ta n t, Dorothy D e i i l le r  (3 y e a rs ,
8 months).
9 . P art-tim e Admissions and G raduation C lerk , Mrs. 4idge IcGuire (5) 
and Mrs. F o s te r  (5 ).
10. P a rt- tim e  V eterans Records and T rain ing  C lerk . A fter th e  f i r s t  
o f  th e  y e a r , we d iscon tinued  a  re g u la r  s tuden t a s s is ta n t  on th i s  
Job, and Mrs. Lommasson and p a rt- tim e  ty p is t s  have been handling 
t h i s  work s in c e . Unless th e  load  g e ts  somewhat h ea v ie r , we w il l  
continue to  handle th e  work on th i s  b a s is .
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11. S ec re ta ry  to  th e  R e g is tra r . We lo s t  th e  reg u la r  s e c re ta ry  to  
th e  F orest Service in  March and a re  f in is h in g  out th e  work w ith 
p a rt-tim e  studen t s e c re ta r ie s ,  Evelyn Dunham and Carol Nichol­
son. Miss Dunham and Miss Nicholson w i l l  continue to  handle 
th i s  work during  th e  summer. Miss Nicholson w il l  be on a  f u l l ­
tim e appointm ent.
12. S t a t i s t i c a l  C lerk , E sther Vance (6^).
13. C le r ic a l P a rt- tim e . Good c o n tin u ity  has been m aintained w ith
th e  p resen t re g u la r  p a rt-tim e  studen t w orkers. We have th re e  
g i r l s  who a re  sophomores and one freshm an. According to  p resen t
p la n s , we w il l  have them w ith us again next y ea r.
B. Changes in  personnel
Since key p o s itio n s  a re  s t i l l  handled by experienced fu ll- t im e  people 
o r  by experienced s tu d en t a s s i s ta n ts ,  no se rio u s  lo s s  in  e ffic ie n c y  
has re s u l te d . C ontinuity  has been ex ce lle n t in  key p o s itio n s .
IV. PUBLICATIONS
A. Guidebook
L argely  through th e  e f fo r ts  o f th e  p re s id e n t, th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  
Guide was r a th e r  com pletely rev ised  t h i s  y e a r , and a  d e sc r ip tiv e  
sec tio n  was added before  each o f th e  v ario u s  c u r r ic u la .  According 
to  p resen t p la n s , we w i l l  have th e  Guide e a r l i e r  nex t y e a r , and i t  
w i l l  be much more u se fu l in  th e  adm issions in form ation  program.
B. Catalog
Since th e  l a s t  ca ta lo g  was a  b ie n n ia l ca ta lo g  fo r  1951-53* a new 
c a ta lo g  i s  to  be published in  August o f th i s  y e a r . An e f fo r t  w i l l  
be made to  s im p lify  and c la r i f y  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  ca ta lo g  on 
adm ission, general reg u la tio n s  and general in fo rm ation .
C. S tudent handbook
The studen t handbook was not published  l a s t  y ea r since  some copies 
were held  over, and i t  w i l l  no t be published t h i s  y ea r  since  th e re  
w i l l  be a  new c a ta lo g . Students w il l  be wanting th i s  new copy and w il l  
g e t  ru le s  and re g u la tio n s  in  th e  f i r s t  p a r t  o f th e  ca ta lo g .
D. O ther p u b lic a tio n s
O ther p u b lic a tio n s  inc lude  c la s s  schedules, b u l le t in s  to  fa c u lty , 
d ire c t io n s  fo r  r e g is t r a t io n  and so fo r th .
E. Student d ire c to ry
Kappa Tau published  th e  s tuden t d ire c to ry  t h i s  y ea r from inform ation 
su p p lied  by th e  r e g i s t r a r ’s o f f ic e .  They d id  no t have much success 
w ith  sa le s  t h i s  y e a r  so i t  might be somewhat doub tfu l whether they  
w i l l  continue t h i s .
V. COMMITTEES OF WHICH THE REGISTRAR IS A /MEMBER
A. Academic Standards
B. Admission and G raduation and Admission and G raduation, enlarged fo r  
a d m in is tra tiv e  ac tio n
2
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C. Comaencement
D. Curriculum
E. Forum
F. Schedule
(No re g u la rly  appointed committee. The r e g i s t r a r  works c lo se ly  with 
Dr. M e rr ill  on t h i s . )
G. Freshman Scholarsh ips—N o n -a th le tic
(Mr. Cogswell, Mis: M iddleton, Mr. Wunderlich, Mr. C astle  and the 
r e g i s t r a r  have continued to  function  on t h i s  committee.)
VI. COOPERATION WITH AGENCIES, ORGANIZATIONS AND CAMPUS GROUPS
Close con tact has been m aintained as  in  th e  p a s t w ith deans, departm ent 
chairm en, counseling se rv ic e , placement bureau, v e te ra n s ' a d m in is tra tio n , 
dean o f s tu d e n ts , housing o f f ic e  and o th e r agencies on th e  campus as  w ell 
as  o f f  campus. Considerable e x tra  work has been involved in  th e  p a s t year 
supplying names and addresses o f  g raduates to  s c ie n t i f ic  o rg an iza tio n s  and 
branches o f  th e  armed fo rces  in  o rd e r  to  a s s i s t  them w ith t h e i r  work.
V II. PROFESSIONAL TRAVEL BY THE REGISTRAR
Autumn q u a r te r  th e  r e g i s t r a r  a ttended  th e  P a c if ic  Coast A ssociation o f 
C o lle g ia te  R e g is tra rs  in  San Jo se , C a lifo rn ia , and in  A pril he attended 
th e  American A ssociation  o f  C o lleg ia te  R e g is tra rs  and Admissions O ffi­
c e rs  in  Minneapolis where he served as a  .member of th e  n a tio n a l Commit­
te e  on High School-College R ela tio n s and on Promotional P u b lica tio n s.
V III . MISCELLANEOUS ACTIVITIES
A. S ecretary  to  th e  fac u lty
B. Revision o f o f f ic e  forms and procedures
(Included a new permanent reco rd  form t h i s  y e a r  because o f th e  change 
in  system o f  g rad es.)
C. Planning f o r  th e  improvement o f adm ission and r e g is t r a t io n  procedures
D. The r e g i s t r a r  tau g h t Education 167 w in te r q u a r te r ,  1953* and i s  teach­
in g  th e  c la s s  again in  th e  summer o f 1953,
E. Work w ith Dr. Chatland on p o ss ib le  re-a»*g |J* tten t o f c la s s  room and 
o f f ic e  space when new b u ild in g s  a re  occupied
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Your s c h o la s t i c  d e f ic ie n c y  a t  th e  end o f  th e  p a s t  q u a r te r  i s  shown below  under 
s e c t io n  IV-A. P le a s e  c o n s u l t  th e  r e g i s t r a r  i f  you  have q u e s t io n s ,
I ,  D e f in i t io n s  and g e n e r a l  in fo rm a tio n :
A. The g ra d e s ,  A, B, C /, C, D, and F c a r r y  w ith  them  r e s p e c t iv e l y ,  p e r  
c r e d i t ,  A? 3 , 2§-, 2 ,  1 ,  and 0 g rad e  p o i n t s .  The F g rad e  c a r r i e s  w ith  
i t  no c r e d i t  and no p lu s  o r  m inus g rad e  p o in t s .  A C a v e ra g e  i s  th e  
minimum s ta n d a rd  f o r  s a t i s f a c t o r y  s c h o la s t i c  p e rfo rm a n ce , (G rade p o in t  
t o t a l  i s  tw ic e  th e  number o f  c r e d i t s  e a rn e d .)  The sum o f  a l l  a  s t u d e n t 's  
g rad e  p o in t s  i s  h i s  g rad e  p o in t  t o t a l .
B. I f  th e  g rad e  p o in t  t o t a l  i s  l e s s  th a n  tw ic e  th e  number o f  c r e d i t s  e a rn e d , 
th e  d i f f e r e n c e  i n  th e s e  two num bers i s  a. g rad e  p o in t  d e f ic ie n c y ,
C. A d e f ic ie n c y  s c o re  i s  th e  number o b ta in e d  by add ing  t o  th e  g rad e  p o in t  
d e f ic ie n c y  th e  t o t a l  number o f  c r e d i t s  o f  c o u rs e s  i n  w hich F h a s  been 
r e c e iv e d .  A d e f ic ie n c y  s c o re  i s  b ased  s o le l y  on F ' s  i f  t h e r e  i s  no g rad e  
p o in t  d e f ic ie n c y .  F ’s  a r e  n o t  co u n ted  f o r  c o u rs e s  r e ta k e n  and p a s s e d .
I I .  S tu d e n ts  a r e  d ropped  f o r  s c h o la r s h ip  f o r  th e  fo llo w in g  re a s o n s :
A. In  any  q u a r te r  th e  s tu d e n t  r e c e iv e s  F 's  i n  c o u rs e s  whose c r e d i t s  t o t a l  
12 o r  m ore.
B. The s tu d e n t  r e c e iv e s  F ’s i n  two s u c c e s s iv e  q u a r te r s  i n  c o u rs e s  whose 
c r e d i t s  t o t a l  16 o r  m ore,
C. The s t u d e n t 's  d e f ic ie n c y  s c o re  h as  re a c h e d  AO o r  m ore.
I I I .  R eadm ission  a f t e r  b e in g  dropped  f o r  s c h o la r s h ip :
A. T hree  q u a r te r s  a f t e r  b e in g  d ro p p ed , a  s tu d e n t  may be r e a d m itte d  upon 
a p p l ic a t io n  to  th e  R e g i s t r a r  p ro v id e d  th e  s tu d e n t h a s  n o t p r e v io u s ly  
been  d ro p p ed .
B. The Com m ittee on Academic S ta n d a rd s  may, i f  i t  i s  co n v in ced  t h a t  th e  c i r ­
cum stances w a r ra n t ,  r e a d m it ,  upon h i s  a p p e a l ,  any  s tu d e n t  a t  any tim e .
C. A s tu d e n t  re a d m it te d  i n  e i t h e r  o f  th e s e  two ways w i l l  n o t a g a in  be dropped
u n t i l  h i s  d e f ic ie n c y  s c o re  s h a l l  have in c re a s e d  by  te n  p o in t s  o v e r th e
s c o re  w hich o r i g i n a l l y  cau sed  him to  be d ro p p ed .
IV . N o t i f i c a t i o n  o f  s c h o la s t i c  s ta n d in g :
A. S tu d e n ts ,  a d v i s e r s ,  and p a r e n ts  o r  g u a rd ia n s  o f  n o n -v e te ra n  s tu d e n ts  who
a r e  l e s s  th a n  tw en ty -o n e  y e a r s  o ld  w i l l  be n o t i f i e d  i f  th e  d e f ic ie n c y  
s c o re  i s  more th a n  f o u r te e n  b u t l e s s  th a n  f o r t y  (15 to  39 i n c l u s i v e ) .
Your d e f ic ie n c y  s c o re  a t  th e  end o f  th e  p a s t  q u a r te r  was .
B. N o tic e  w i l l  be s e n t  a t  th e  end o f  any q u a r t e r  when a  s tu d e n t  i s  
d ropped  f o r  s c h o la r s h ip  u n d er s e c t io n  I I  above.
c c : A d v ise r
Leo S m ith , S e c re ta ry  
Committee on Academic S ta n d a rd s .
IV
* e e  4 ,  1953
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Sef te a b a r  1 , 1952, by ftppoifitnaat o f  Pros; s n t  C arl M N M itk i, I  
f i  Jed th« - x e i t io e  o f  adsd sa lo n s  a s s i s ta n t  o r  coun se lo r,
1 wsetad under the d& rootloa >f to*. Leo Sfc»it& and through the  m a r  1 
t r i e d  to  keep l a  c o n tac t w ith Mr* indy Cogswall, Bean ta u r in e  Clew, 
and Dean H u b e r t  Hundorlloh. *
& »  p rog raa  f o r  tfw  f i r s t  m r tb  w i n t ^ i B  asch a way th a t  1 so u ld  
fM & lle rtse  n y so lf  w ith th e  oaspus, auirrim jltas, a c t i v i t i e s  aad s t a f f .
She o u tl in e  below was follow *! during  th e  aonth o f  Septosfear,
1# jox-lmd t»  the re v is io n  o f  th e  : l r s t  p a r t  o f  the  •jij.idefeook,
.2* ’"’•O t Oonaidarabl* t i r e  w ith deans •m*!. depsrtiaaBt
ohalraoe boooaing cc,-upl®tely ln io m ed  w ith r»£arde to  
type o f  tra in in g  given in  the  v arious departm ents, tires 
req u ired  and decree  o fferer’,  aethods o f  in s tru c tio n  
and n a tu re  o f  the  course o f  s tu d y , and what grad 'eatss 
o f  t h i s  d sp a rta a n t do w ith th a i r  education .
3 . lanned a  program o f  v i s i t a t io n  fo r  th e  y«ar ino led lng  
m klne; p lans fo r  stoovrtng l i s t s  o f  s tu d en ts  and follow ing 
up on co n tac ts  in  o r  o r  to  in su re  oon tiou ' ty .
4 .  roisarm! -and aseowbled l i t e r a t u r e  o f  v ario u s  k inds fo r  
d is t r ib u t io n  in the schools.
5 . ade g en era l p lana fo r  c o n ta c ts  w ith  women's d u b s  and 
oc-icnmity groups, oueb ea sc rv lo e  c lu b s ,  buaineae and 
■profesoiosial voaen*e d u b s ,  e t c .
6 . Planned fo r  ;■ raor-al co n te s ts  w ith th e  a e a is rs  and o th er 
high school s tu d e n ts , t e t h e r s ,  a d n ln ia tn t te re ,  and g r a n t s ,
7 . t o m s  fw a il ia r  w ith the s ta te  to o tin g  progm® *nd I t s  
im p lica tio n s  to  the *uldanoe o f  high school s tu d e n t*
4 notebook was compiled and so c tlo n ised  a s  fo llo w si (1) I n to n a t io n  
p e rto to in g  to  co u rses  o f  in s tru c t io n  o ffe red  a t  Moats** S ta te  lu iv o ra i ty .  
(2) UtatftBdiag alumni,  t h e i r  ho w to rn , f i e ld ,  and sec® fa c ts  about 
tb*«w (3 / 4 l i s t  o f  th e  student® en ro lle d  f a l l  q u a r te r  a t  M3t,
4
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U )  4 hoctIon devoted to  the f iv e  e th e r  u r.it*  o f  the O r a to r  Vni n r d t o  
m i  the  p r iv a te  fKShoolo In tfa« ot-*te, l i s t i n g  t b e i r  omaraeo o f  s tu d y , 
(5) The sp e c ia l  Bervicea o f  Montana s ta te  In iv s tsU jr . Ih i*  notebook 
wj* a c tu a l ly  th e  sum c ry  o f  th e  r aset w h  I  d id  ngr f i r s t  wantb o f  votfc*
Dmmo Mid departm ent ebelsisea* as  a r u le ,  wsro h e lp fu l.  1 was taken 
through s o o t o f  th© d ep iH — ta  and sch o o ls . The m ajo rity  o f  the  
deans and chairman I  was ab le  to  t a l k  w ith  p e rso n a lly , sad i f  i t  -wer® 
In p o e s ib ls  to  reach  thoi- p e rso n a lly  a  q w a tiam aa ire  was s w t  to  then*
Ths U t  r i t s r o  from the  v a rio u s  derartsw m te and «3hoole vcs c o lle c te d  
and re ad , * copy o f  each ed u ca ticn a l b u l le t in  te  f i le d  in  the  notebook.
Hr. Smith allowed ee to  p lan  sy  i t in e r a r y ,  Due to  our itontsfta weather 
i t  seemed u ioo  to  never S eatem  Montana f i r s t .  The s t a t e  was d iv ided  
in to  s ix  s e c tio n s . ( l .U n s tra tio n  l )
The l e t t e r s  o f  Sntroctaotlon to  th e  superin ten d en ts  o f  the  schools were 
w r i t tm  by H r. Smith. The l e t t e r  s t i to d  th e  d a te  o f  «y a r r iv a l  a t  « 
sch o o l, something o f  ay  haeksrowad, and the purpose o f  th e  v i s i t .  
( n iu s t r a U o a  2)
Th® jm gi'ostioa th a t  th ro e  t r i a l  nine be s o t  up wns made fcgr V esiden t 
H nlkrlcnd. Thompson :*alle, D «rty , and A lbertan wore the th re e  schools 
se lected*  The o r ig in a l  plan was to  n e t  w ith P resid en t fceGarland,
D^an Clow, De-in vAmderlloh, Hr, Cogswell, ant; Hr, B aith  to  d iscu ss  the 
t r i a l  ru n s , and to  have a  f in a l  o r ie n ta tio n  sonnies® befo re  th e  f i r s t  
t r i p  c u t in  tb s  s t a t e .  I t  was im possible to  have th i s  w ra tin ;:, b e t  I 
aaneged to  t a l k  w ith th e  f iv e  persons in d iv id u a lly .
Rftuoational b u l le t in s ,  p a l l e t s ,  l e a f l e t s ,  -sad mlncegnsphcd T t l i i r s le n  
wore © olieetod f re e  th© v arious sohodlo anti d s p a r ta a n ts , Ouidsbooke 
fs>r a l l  th e  h igh  school s e n io rs ,  R .t,t# C , snc3 V ' W  .T .C . l e a f l e t s  
fo r  a l l  g rad u atin g  h igh  school sen io r  hoys were p e t a s id e  for 
d is t r ib u t io n ,  k packet o f  the  a v a ila b le  m a te r ia ls  was compiled fo r  
each sch o o l, inc lu d in g  ed u o a ticea l t n l l o t i n s ,  a guidebook, fo re s try  
R a is in , laooi a« t .ju ra ts  In fo m .tio m , .v.'V .C. l e a f l e t s ,  c a ta lo g , 
and any o th e r  a v a ila b le  l i t e r a t u r e .  X l e f t  t h i s  rack e t w ith th s  
superisfcondent o r  guidance ;»i*aoru
Ths aaraia S ta f f  f t n U M  o s  w ith th e  1952 annual. Hr. C ogsw ell's 
o f f ic e  reads up a  p o r tfo lio  o f  p ic tu re s ,  p o rtray in g  coapoo l i f e .
TH S3 r  V . vrav .!• J T t ,  f i l s  tf'.s used only  th e  l a s t  week o f  tra v e lin g . 
I t  was w e ll rese lv ed  and c e r ta in ly  d id  s im p lify  my job .
C ontacts w ith parsons ou t in  the s t a t e ,  a c o e ii te d  o f  a  l i s t  o f  
a h -  a in  th e  v ario u s  tow;.-s, a  ro o t« r  o f  si; ••erint*ndc»nte, nJ a  l i s t  
o f  a y  rn  ,1  l y  t ic s .  The r t  t r t  = I  lo o te d  u p  til®
a e th e rs  o f  ftotahaan g i r l s  oho were in  th n l r  f i r s t  q u a r te r  o f  school.
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Dear
i  , 3 ,  •••- ?o . e Lu .i id d le to n ,  a  r e c e n t
jrad u a te  o f  th e  n iv  r s i t  , ' )e i n  to  see  you , She .
adm issions work o u t be vhis ■. o sch ed u le
a  l o t  o f th e  n se titt s  e a r l i e r  to  v o id  the  s. r i . .  • ru s h  stiff to  a l lo w  
s tu d e n ts  more t i  le wei . w _ . :ic . . .  , • .
v o c a t io n a l  p la n n in g  by o p r  r e  r e s e n ta t iv e  b e fo re  m aking a  d e c i s io n  as  
to  . h t  do th e  fo llo w in g  y e a r .
IJ.3S --in d ie  to n  ta u  h t  i n  > .o o rc j Jiont&na l a s t  , . -r an  
a  number o f s tu d e n t  a c t i v i t i e s *  She has re c
studs’- o f  th e  v a r io u s  c u r r ic u la  on o u r ecu;: .-us and o f th e  a c t i v i t i e s  
vc i c h  a re  a l s o  p a r t  o f  th e  cduc; t io n  o f  our s tu d e n ts .  . 1::. . id d lc to n  
i s  r e p a re d  t o  t a l k  to  s tu d e n ts  i n  -ro u p s  and i s  . a r t i c u l a r ] "  in t e r e s t e d  
i n  in d iv id u a l  c o n ta c ts*  S le wi 1 a lso  w ant to  ;e t  . o u r o in io n s  a .:'1 
id e a s  i n  the  d ev  1c a a n t  o f  a  b e t t e r  ro  rc;;i o f r e - c o l  e ;e co u n se lin g *  
Any sch ed u le  you a re  a b le  t o  ~ e t up  f o r  h e r  i l l  e • c i 
■will be a v a i la b le  a l l  a f te rn o o n .
S incere! ,
V
.. Leo Sm ith
n o - i s t r a r
L S / t lu
ILLUSTRATION
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  I S  A  U N I T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A  T H E  O T H E R  C O M P C N E N ~  N S - I T U T  O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  A T  
B O Z E M A N .  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E .  W E S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  C F  E D U C A T I O N  A T  C l .  - O N  E A S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E O U C A T I O N  A T
B I L L I N G S .  A N O  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E .
t e a e a l  Rape-art .  ,  * T ons*  ha  a t d d l s f c n
?*m  3
I l l u s t r a t i o n  ( 3 )  T h r m  i s  a  s a n p la  o f  t b s  c a r d  v faieh  1 t r i a d  t o  u s e  l a  
t h *  se b u c l* *  Ths s a r d  r e q u e s t e d  to o  auoh  infl&mu*U<sa t o  b* v o se e d  o u t  
t o  th e  s e e e r a l  >jroept  m d I  d ls e o v o ro d  t h a t  i t  u s *  Im p o s s ib le  t o  h a w  
•  p s r a a c a l  l u t o r v i c v  w if e  #11 t t o  h ifjh  M fa frd  i f ,  F o n to n * . Th*
•sard w*a » o t  u t o d ,  i t  t h *  t i l a m  o f  th *  n o e t i c  i n  o , *  s c h o o l ,  p a p e r  va*  
pasnr-S c u t  and th e  t t s l - * *  w  r * sv * e to 4  t o  p a t  t h a i r  t m & ,  
t o t o r s a t  ( f i j  s t o o d  th e y  pU ndT -.g  t o  a t t e n d ,  s e r o s a  t o e  p a g e .  whan 
t h e  g e n a r a  m e e tin g  h ad  *«b  d ia n to s o d  X u s u a l l y  had  a n  o p p o r tu n i ty  t o  
t a l k  w i th  t h e  p r i n c i p a l  o r  w p o rin U T w Jw n t, r.srf r*ru» h i *  i t  u s e  p o s s ib l e  
t e  g e t  to #  a M l i t y  o f  c n to  s ta d n n t*  an d  l a  jwtna o tia o s  th e  f i n a n c i a l  
e t o t a s  o f  t h e  f a m i ly ,
elovf l a  a  b r ^ t k w o  o f  th e  h ip h  m b  < U  In  .n tsm a .
*w®na o r  h i s s  *sk x  La a r  iio s s ta t
16 C o u n ty  rilgfe S to M & i
5 t t r a t  C la s s  D i s t r i c t *
63 «*oad  C la e e  O l r t r l o t a
S« T h ird  C ?*ae  t * s t r i a t a
» M w t «  S c h o o ls
F a t a l  H tjfe S t o o d a  i n  H onU na
S S » t o  C f  K-HTUIA HI OK tO flPO U  V1SITSD
15 C o w t r  H l.t t  m o a t t
3 ■ F irst d « * e  D i s t r i t o #
63 S oeon#  G l9.se  P i s i r t o t o
89 Third C l a s s  r d s r t r i o t a
17 P r i e s t *  S t o o d *
1*9 T o ta l  H igh  S c h o o ls  » s i t e d
•K K 'M d  * 0 7  n S l T f *
K i m w l a  C o c n ty  S ig h  ?ohool 
•laerod H e a r t  A a to M y  «  K ia a o u la  
M i  « * fy * s  o f  The -  H e len a
m m m  o f  m o a  a o k o m  tm e s ®  « i *  m D E m
15 C o u n ty  High lahool*
5 F i r s t  C U e e  S ig h  S to a o t*
63 Geaow! C la a a  H igh S c h o o l*
0 7 T h ir d  0 H e *  High S to ae la
U T * ir» te  Tohcsle
O T T o ta l  W ish S t o o d *  •  W ith  S tu d e n t*
schoo ls  R sm sas u m m s m  to n  f m c m  rk aso w
£Sfes*«Un High S to o d  
£dg«r S 'jh  ohool 
S t .  Lao*a •  Lewtatoun 
z  5-tount KUft# -  Voam m
fb  M ll ta g *  C en tra l
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?*s* A
£ ib l io  schools as a  r u le ,  ecr© reee; >tiv© to  a  v i s i t  frow th e  t e lv u r o i t r .
The l a r g e r  schools eoaplainee about th e  t i a e  " tra v e lin g  te p re e e n te t f vos"
I f *  £  y *  to th in k  th a t  co lleg e#  and
S l S i S l  work. In  w e l l ,  te e ie te d ,  e e m d t t e e  th e  school
^ S S ^ ^ S S i  *? ** *** * * * * *  « * * *  *»a* y  to  have a v i s i t o r ,r lv a te  a c h e d # , In  sane a re n a , m i*  p le a sa n t, be«*>v*r 1 eadeav ere i to
be very g ta a r s l  and s e t  to « o u t n ^ « t  any id eas  wbieh wore i n s t i l l e d
.»  the s ta d e c ts .  i a  aaay p r iv a te  # * o e l#  I t  was iwpoeaihle fo r  m  to
aeaore the muses o f  the  se n io rs .
I l lu s t r a t io n  U )  fo u r ia  a  ta b u la tio n  o f  th e  co a t o f  sd a iss io n e  tra v e l  
‘ 1952~1^ 3 .  The isreb 9 -  H irsh 25 t r i o  to  the S l t to r r o o t  
and fteftheao ia  c o rre c t w ith the exoeptioa o f  th e  Mileage Cost and «12a# 
T raveled , p a r t  o f  th e  nftleac# i a  added to  tfee February 10 *  Ksreh 5 
WeatariB Hon ta rn  tr ip e
;*>vel « ,  **#e udget w*a s e t  a t  $2000 fo r  th e  y e a r , fee e n t i r e  a a o u it  
aso-:» W  -i®«a 1 agent U s e  w ith ft*lends, asa? faad ly  end 
th e re fo re ,  o ld  *> t two the &  p a r  day. I f  I  stayed w ith f r i« sd e s t  van 
n ecessary  t© do ay ab a ro , which would vary  Turn taking  th ee  o u t to  
d ie n a r  to  I vying  a  cat o f  CwiaSy, those i t e a a  oaaao t be Included in  m  
M penee a c o o ^ t .  f o r  th e  day# th a t  1 w e  under the  expense account
w e  56 l in i - t ,  fh e  $2000 i s  adequate . although th i s  a n t  y e a r  tramed 
fo r  th e  above l i s t e d  racoons, The e ie r i e a l  budget was s e t  a t  $500. '
The approach# w s  lafosraa l. %  f i r s t  p o in t o f  ©^.heela was to  
g ive  high school s tu d e n ts  « quick  glaoo* a t  the  o o o u * tlo n a l ou tlook  and 
to  t r y  to  p r ia e  th e i r  th ink ing  in  regard to  t ra in in g ,  Secondly, I  e sen t 
oor« -too on the e d a a a tie a  a v a ila b le  i a  fc a U a a ,  aat: t im in g  b r ie f ly  the
Uli fcf  ? *  l -D:lv«r * ;V  • -  *t-xiteaat  th e  ..r iv e ts  sch o o ls , end 
th e  voes»lt® al tra in in g  a v a ila b le .  The l a s t ,  and a n ix r  p o rt o f  be <nlk 
vs* d e v o te  to  K n ta a a  S ta te  U n iv ersity . * ' j  p m  * *  "
I t  secrod in  o n io r  to  ex p la in  tfco t ra in in g  we o f f e r ,  B r ie f ly , I  presented 
th e  eoere*# o f  i c a t r v c t im ,  what ons could do w ith t ra in in g  in  v arious 
a re a s ,  o p c r tu n i t io *  a# they a re  today , and sp e c ia l po in ts  o f  in te rn e t  
about c e r ta in  w h e e l ,  and Z s n i J S Z ' 2 i3h S S S  X ^ e S ^
i £ U t n m 2 r *  " ~ 1 ¥  " *  u f **
A fte r t h i s  in form ative period  the s e a tin g  would be th re w  open to  the 
A oofb In a  U t . c  group or fo rr ,U  m e tin g  question#  were row, M na.
t s !  ii5?TJ. r r ®̂ na V * ? 1? ?  dw lB « **» ’sw e tic n  period I paeMS ou t 
the am nB C L and c a lle d  a t te n t io n  to  th e  d isp la y  o f  a a te r ia l® , I  tr ie d
w r ^ J r tw lT * 1 Vl*l t  tfith  W$e U  W89 # t  t h l ® ^  ***? ^iUMUsM
a  th e  following: pegs (5) th e  ta b le  w il l  ^w»w a b reakdew  o f  the 
t h i s  »ig?ht g ive a  :« w ra l id ea  about th e  e l m n e t n e e e .
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PCBUC SKNtBOlM
39 MbetiUl 
108 sohocA# 
20 school*
13 6*h©ol» 
2 sob.-alt 
1 eofeool
Spate to  th s  S trd e s t  Pody 
Sybks to  tho Senior Clasn 
3jx*» to  JtanSwr# .nd! 9s»i ra  
Spotos t© only  those  in*-~ esW l 
■habl«  to  e^M k to  studen t#  
Bid Sot «  a i t
W 5  "ub ilo  feh o cla
n i i v t s i  a r a w i a
2  (M m isU
3 3ofeoc'l* 
2 Schools
4  Sofcoela 
7 Schools 
1 School
Did no t v i s i t
l:m ble to  speak to  s tu d en ts
t a i l s *  c& th e  a d a l a i s t r j t c v ,  bo s tu d en ts
9pf&» t o  th e  S ta ta s t  Sc??
Si-o’a* to  the t e t t e r  Ola##
S^oSps to  only tV s e  in te re s te d
19 P r iv e ts  Schools
The aaaaa on ’-!&« l i s t s  compiled m e te re d  390*. U» aany eases i t  w»# 
iKptooslhle to  g o t th s  a n t l r e  l i s t  o f  s e n io rs ,  due to  ?.h&enta<wf >r being 
unable to  ejwadt to  th e  snhir® alas#* Br©V*n down t h i s  l i s t  read# as 
follow sI 
464 Student* s ta te d  a d e f in i te  i a t a r e e t  i a  RSB
160 S tudents s ta te d  * iefln it*>  in te r e s t  In  M3C
139 l lv ie a t#  nlsn to  a tte n d  ash©©!# ou t a f  s ta te
103 studen t*  s r a  In te re s te d  1* trad© eobools unfl beauty  co llege#
177 S tudents i r e  in ta re s to d  In n tm in g
133 S t e i s n t #  a r e  I n t e r e s t  s d  l a  so a *  sfc ta#  o f  r c v f lm e r tn g
The above fignvM  re  n-.t too  r* * * a lii* . a #teta*-ta ’ndt# t e l  t b i t  they 
w»ra In te re s te d  in  •  esavee th a t  we o f f e r ,  t e n m r ,  th ey  d id  not s ta te  th a t  
they  g in n e d  t© a tte n d  Mtentam S ta te  ta fV 'T e ity  aad they a re  n o t included in  
th e  464* So*® s tu d e n ts , on th e  otfe*r hand, s ta te d  th a t they  were In te re s te d  
io  a tten d in g  M39, however, they v rre  ale© inte~««t#d in  a  eow ae th a t  we 
do no t o f f e r ,  troeh an m irs ln r o r  en g in eerin g , tbay  a re  th o re fa r*  counted in  
both oaaos.
A fter ra ttu ra 'jff  frost each t r i p  1 w rote th s  *ro ^ .j s te n r f s a t  o r  r in e ip a l  
thanking h i s  f o r  th e  o s p c r ta a l ty  he had # von we, and o f fe r in g  th# 
sa rv ise e  o f th#  U itv  r a l l y ,  I f  *» oould he o f  =sy f a r th e r  aeototnn#*, 
l l la e tr a t io G  5*
llederelaesa*© who wsre ie ta rc s ta d  In s p e c if ic  in f « r r * t i* i  w w  se n t 
fntdeheofcs, eooesran ied  by * l e t t e r  m pieflM g th e i r  q u es tio n s . Thor# 
were see#  qoeatioc#  th a t  I  oould no t w r » r  trite* I  m n  ou t ob the  ro ad , 
a l l  o f  th en  were ■nswiwd by s a i l .
(sKCOlwiing h e s lm s s  oo lloges)
I u u ' j r ;> .T ca; 5
M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
R E G I S T R A R  S  O F F I C E
Kay 20, 1953'
- I ' • '• ^  • :
. z x y o o a c o c coco; 
x>scoc xjpcqooc 
JC1C<XX3GCOOOOCX
_ Thaiik you again "or th e  op io r tu i i ty  you afforded ne during  jw 
v a u lt to  . "xyh School.
1 enjoyed ta lk in g  with- your s tuden ts  aid I  s in c e re ly  i.o -o th a t  
;.n see® way 1 s tim u la ted  th e i r  th in k in g  in  regard to  h irh o r  educa­
tion,, i r e  in fo rm ation  you siad.e av a ll a  le  to  me has been o f a s s is ta n c e .
, ... f . '13 i s  th e  y^r  ta a t  Mbntena S ta te  U n iv ersity  has had a
-u.L tiK a , arson doing t h e i r  admissions t r  v o l .  he are  th e re fo re  
an-orestod  x n  any suggestions th a t  you r ig h t  have th a t  would 
improve our ’rc-G olloge Counseling Program.
I f  a t  any tim e the  U niversity  can be o f se rv ice  to  you 
j. . 1 0  e t i .a t  you w il l  n e t h e s ita te  to  c a l l ,  upon us.
•
S in c e re ! , . ,
Terra,q Lu j'id d le to n  
in -C o l le g e  Corns . lo r
irmual re p o rt . . . .  t m m  Ia i  Middleton
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fe e  deans ani ehaim »a o f  d© -  rtffonta have »13 reso lved  l i n t s  o f  
s tu d e n ts ,  addressee , i n l m i t o ,  a d U t i s e ,  and f in en ess  o f  the  
s tu d en ts  i a t m r i e d  in  a  jsu -iieu fe r f i e ld .  A ll o f  uw m in w ? .  and o n n f ,  
to  d a te ,  have eepreBsed an in t e r e s t  in  t h i s  typo o f  fe llo w  es>,
am»ia o? aumtn mmmrn is m  fmow n^mmm urn aamoiB
(ineftM see eus* C ol*)B usiness *d 413
ftwsterioAefly H
S hesish ry 32
JKdae itio n 113
Snglish 32
f in e  A rts 47
J te e s t r y 136
Language 9
Geology 25
(S ir ln ) 25
?•£» Cloys) 65
Ilis tcay 26
iion* „-*e. 85
Jo u rn a lise S6
few ul
ta to e a j t t e s 19
Hed, f««h. 24
.-.uaio 144
ssrtsaey >3
u l l — ayoo. 15
r*e-fe«  .  Bent .  Vet 64
hyslos 22
S c s la l  Work 32
w ild l ife  tech 21
Botany 1
fe d ,  3oo, 13
fed&» 32
c y n ica l iuurupy 2B
3ce, «  v/;ferc. U
(U*tS&-&a* fe r is io g y )
fe e  aohool o r  departm ent involved oao w r itte n  to  th s  s tu d en ts  in te re s te d  
in  t h e i r  r a i f U  f i e ld ,  i l l u s t r a t i o n  6  ia  an e n a b le  to  th*  typo o f  l e t t e r  
w r itte n , I  bees mo; ac ted  f e a t  a detsay s o p /  o f  th s  l e t t e r  se n t f e t e  fee  
various Same** o f the cau,.ua lw f i f e d  in  the  aceisaaiono o f f io e ,  4  l i s t  o f  
s ttidenta  who ei^ife be in te re s te d  in  a th le te s *  aae been s e t t  to  the 
A fe le tie  O e p s rta ss t. Jiuduafcc who ware wBdee.doU w il l  re c e iv e  a  jjonoml 
l e t t e r  frora n#t  X llttS tra tla e  7 .
F o rty -th roe  s tu d en ts  were working toward aoholarsiUiW f v m  o u t o f  s ta te  
in s t i tu t io n s .  4 l i s t  has  been *?i«m to  Mr, 3»i to  aM  Hr, O agsw ell, fo r 
tows in  th e  U e m i itodew w it raundaticm  Sobolarehlp  program.
Use inanirou and f o r ty ia r w e  stu& sato J i l l  aasd wars u- a tte n d  aohool, 
a l l  o f  the *.jna inaidrad aad fo rty - th re e  am  above uvwi'aga s to d o n te , 
according to  th*  i ta n d o d *  o f  t h e i r  re sp e s tiv *  p r in c ip a ls ,
U s t s  o f  top  stfe ten te  were een t w> the  Dos*** o f f l e e ,  fo r  d is t r ib u t io n  
to  s o r o r i t ie s  and f r a t e r n i t i e s ,  fee  o r ig in a l  idea waa to  in v ito  as  
rasay a  a po ssib le  o f  taaae  ou tstand ing  s tu d en ts  to  be g u es ts  Iv rln g  
in te ro o h o la s tio . I  w^a alow in  g e tt.it j  t i e  l ic i t !  to  the  deans and i t  was 
too l a t e  to  send o u t in v lta t io n o .
fee  B acterio logy  Club took i t  upon them selves to  heve s d isp la y , and hold 
m  open femes d u ring  Jn te m e h o fe e tio , f e t t e r s  ware *®»4 to  one hundred and 
fe re s  b 5 ^  school ctsA M lS in te re s te d  in  fe o te r te lo g y ,
-ouical S e c re ta ry  and , e d ie a l leennol c -g ls ts , (X llu e tra tio B  8) 
4ppnscl£*itely r i f t e e n  o f  the high school s tu d e n ts  co n tested  qy the 
U ao te rio lo ^ f Club v is i te d  the  d e ia r tw in t Furl!;,. 1 n te rao h o laaU * . 9atween 
th ro e  stsd four hundred in te re s te d  persona took advastege o f  the  open house 
and the d isp la y , tedy Cogswell se n t o u t f e t t e r s  ( I l lu s t r a t io n  3) to  sw w ^rs 
o f  the 'a eu lty  and th ro n g  th i s  s e w s  we housed two g i r l s  who v is i te d  the 
ecBpus on the in v i ta t io n  o f  fee  B acterio logy  Club,
1 0
4
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Mr.  Hugh D. Moore  ' ,
F l o r e n c e , Hon t ane
D e a r  L r .  k o o r e ;
id l a  s  T o m e  M i d d l e t o n  ties  g i v e n  me y o u r  neme a s  a g r a d u a t i n g  
s e n i o r  who h a s  e x p r e s s e d  i n t e r e s t ,  i n  t h e  p o s s i b i l i t i e s  ot a  c a r e e r  
i n  0 o o l o g y .  I  b e l i e v e  you  a l s o  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  M in in g  and 
Engine (rfcim*.
1 a n  e n c l o s i n g  w i t h  t h i s  l e t t e r  e p a m p h le t  ’ h i o h  may p r o v i d e  
you  w i t h  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w i t h  w h i c h  t o  e v a l u a t e  G eo lo g y  u s  
t h e  profession f o r  y o u .  You w i l l  g a t h e r  f rom  i t  t h e  i d e a  t h a t  
t h e  G e o l o g i s t  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  e x p l o r i n g  f o r  new 
r e s o u r c e s • The  M in in g  A n ^ i n a e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p i n g  
o f  r e s o u r c e s  o n c e  t h e y  h e v e  b e e n  d i s c o v e r e d .
I t  w i l l  be  w e l l  f o r  you  t o  t a k e  a  c o u r s e  o r  30 i n  G e o l o g y ,  and 
i n  some o f  t h e  o t h e r  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  w h e r e v e r  you  may go t o  
s c h o o l .  T h i s  work  w i l l  g i v e  you e b e t t e r  b a s i s  f o r  m ak ing  a  f i n a l  
s e l e c t i o n  e n d  w i l l  p r o v i d e  you  w i t h  v a l u a b l e  k n o w le d g e  e v e n  i f  you 
* do n o t  p u r s u e  t h e  s c i e n c e s  i n  y o u r  l a t e r  s t u d i o s .
f le re  a t  . 'on tene h t e t e  U n i v e r s i t y  we c o n c e n t r a t e  p r i m a r i l y  on 
p r o v i d i n g  t  s t r o n g  u n d e r g r a d u a t e . p r o g r a m  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  who 
me l o r  i n  G e o l o g y ,  " n e  d e  . a r t m e r r t a l  c u r r i c u l u m  n l o o  i n s u r e s  t h a t  o u r  
f f r i u a t . e s  hfivo ' a d e q u a t e  b a c k g r o u n d s  i n  t h e  o t h e r  s c i e n c e s ,  a s  w e l l  
e a  t h e  b r o a d e r  t r a i n i n g  w h ic h  i s  t n e  m a j o r  f u n c t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
U n d e r  t h i s  c u r r i c u l u m  o u r  g r a d u a t e s  hav e  p r e p a r e d  s u c c e s s f u l l y  f o r  
p r o f e s s i o n a l  em ploym ent  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n ,  a s  v e i l  a s  f o r  g r a d ­
u a t e  s t u d y  h e r e  o r  a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .
The Members  o f  t h o  s t a f f  o f  o u r  G e o lo g y  d e p a r t m e n t  c o n t r i b u t e  
a v a r i e t y  o f  t r a i n i n g  and e x p e t ' i e n c e .  D r .  i lorusala h o l d s  d e g r e e s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  Mew H a m p s h i r e ,  M i s s o u r i ,  a n d  M ic h ig a n  end  
h e s  w o rk e d  p r o f e s s i o n a l l y  i n  t h e  e a s t  and* i n  t h e  Kocky M o u n ta in  
r e p , i o n ,  U r .  V.'eidtien r e c e i v e d  h i s  t r a i n i n g  a t  C a l i f o r n i a  I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o l o g y  end e t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  I n d i a n s  a n a  C a l i f o r n i a ,  
rie -vorkad p r o f e s s i o n a l l y  i n  b o t h  I n d i a n a  and  C a l i f o r n i a  Pei o r e  
corning t o  i S o n t a n a .  My own t r a i n i n g  wen a t  t n e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  
a n d  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  My p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  h a s  
b • • e n l a r g e l y  i n t t h e  G u l f  C o a s t  o i l  f i e l d s ,  i n  t h e  n o r t h e r n  h o ck y  
e n d  C a s c a d e  M o u n t a i n s ,  and i n  t h e  w i l l l s t o n  ‘•’a s i n
I  s n a i l  be  happy  t o  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  you w i t h  any  more 
s o e c i  i c  i n f o r m a t  ion* w h ic h  you  may r e q u e s t .  P l e a s e  a c c e p t  my c o n ­
g r a t u l a t i o n s  on y o u r  f o r t h c o m i n g  g r a d u a t i o n .  I  hope  we s n a i l  s e e  
y o u  h e r e  a t  lfc.->U i n  t h e  f a l l *
Very  s i n c e r e l y  v o u r s ,
K e n n e th  P .  M cL augh l in
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  I S  A U N I T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S ,  O F  W H I C H  A f t £  M O N T A N A  S T  A T * .  C O L l a E G E  A T 
B O Z E M A N .  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E .  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D I L L O N .  E A S T * & T - A T l t  lU/B S i L l V i « S .
A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E C E  A T  H A V R E  ’
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M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
R E G I S T R A R ' S  O F F I C E  .
June 3 , 1953
dear
• i ,n '?u r -!“'L s c n c c l  C11'v's  'xro  o v er and. u n d o u b te d ly  you  have a  
u c ° t  S I T  UP f ° r  u!l°  bMt 11 a ' c u r io u s  ab o u t y o u r p ia n o  f o r '  '
A ccord ing  t o  the  in fo rm a tio n  you favo  me on my t r i o  to   ..........
you  a i d  n o t have nay  p a r t i c u l a r  f i e l d  o f  i n t e r e s t ,  y e t  y o u r a b i l i t y  
io  3uc.i th a t  you  sh o u ld  c o n tin u e  y o u r  e d u c a tio n .
-'•-Ithour!i you w ro' u n c e r t a in  a s  to  w hat f i e l d  t o  r i c k ,  i t  i s  S a a i b l e
- X T : '  T  a '' f ' l  t h ® ^ '^ v e r s i t y  a s  a  .g en e ra l s tuden t ,  u n t i l  W  oan
T  t X '  T t r  i l *  XS '10 rUSb ab ° Ut riGlcin '̂ th e  d e c i s io n  a s  to^ 7 *  ©- t r a i n i n g  y o u -a re  i n t e r e s t e d  i n .
ffhe M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty  s t a f f  i s  a lw ays hupmr t o  h e lp  you 
“  t0  a ^ CU3s o ccu p a tio n . 1  o p p o r tu n i t ie s  in  th e  f i e l d s  i n  w hich '
<0U a 5‘°  ip ^ ,'^ - ‘5c.ed. Tile C oun se lin g  S e rv ic e  i s  a v a i la b le  f o r  .
•vQJlS tLL uQ, 1*1 on «
70U1',d U . f in 5 T  Vasini33s ca rd . I f  you are
nuerc^tea i n  a p p lic a tio n  .clunks or i f  you d e - ire  any in fo rm t-inn  
p lease  s ta te  your r ^ e s t  on the  back o f th is  curd l d y „ T £ &  ’ 
rece iv e  the necessary  forms o r in form ation  im m ediately. I f  yoa 
caro to  w r i t e  r.a about any q u es tio n s , p lease  f e e l  f re e  to  do so.
wo " P l T h ^ T f ^ 1*  co"c ru tu I.a tlo a s  on your g raduation . I  hope 
we w i l l  Lear from you and see  you here  a t  I-iiiU in  th e  f a l l .
S in cere ly ,
Tomms Lu j id d lo to n  
P re —C o lleg e  C ounselo r
iunc«
M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
R E G I S T R A R ' S  O F F I C E
A p r il 30 , 1955
Dear
Montana S t a t e  U n iv e r s i ty  s tu d e n ts  i n  b a c t e r io lo g y , p r e ­
m ed icine  b nl p r e - d e n ta l  s c ie n c e s ,  and n o d ic a l  te c h n o lo g y  a r e  
p la n n in g  an open ho u se  Cor h ig h  sch o o l s tu d e n ts  in t e r e s t e d  
in  th e s e  f i e l d s  o f  s tu d y  on May 15 and 16 d u rin g  t h e  annual 
I n t e r s c h o l a s t i c  m e e t. We have bean in fo rm ed  t h a t  y ou  a re  
i n t e r e s t e d  in  p re p a r in g  f o r  a c a r e e r  in v o lv in g  s tu d y  in  one 
o f  th e s e  a r e a s ;  and we w ou ld , t h e r e f o r e ,  l i k e  to  have you 
a t t e n d .
I f  you w i l l  be coming and a re  no t a c o n te s ta n t  o r  a g u e s t ,  
we w i l l  be g la d  t o  a s s i s t  you i n  f in d in g  lo w -c o s t housing  
i f  you . e t  us know by Kay 9 .
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  I S A  U N I T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y .  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  Y / H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  AT 
B O Z E M A N  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E  M O N T A N A  S T A I E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D I L L O N .  E A S T E R N  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L  A T  B I L L I N G S
A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E
S in c e re ly  y o u rs ,
R ich ard  Raymond, P re s id e n t  
BACTERIOLOGY CLUB
ILLUSTRATI ON 8
M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
March 24 , 1953
To: Members o f  th e  F a c u lty
From: Andrew C. C ogsw ell
Re: I n te r s c h o la s t i c
W ill you ta k e  a l i t t l e  s c h o la r  in  y o u r home f o r  two o r th re e  days?
As most o f  you know, M iss Tomme Lu M iddle ton  was employed by th e  
U n iv e r s i ty  l a s t  f a l l  a s  th e  U n iv e r s i ty ’ s h igh  sch o o l c o n ta c t o f f i c e r .
By track m eet t im e , May 15 and 16 , M iss M iddle ton  w i l l  have v i s i t e d  
v i r t u a l l y  a l l  o f th e  h ig h  sch o o ls  o f  Montana and ta lk e d  t o  g ra d u a tin g  
s e n io rs  abou t t h e i r  h ig h e r  e d u c a tio n a l p la n s .
In  making th e se  c o n ta c ts ,  M iss M iddle ton  has been a b le  to  b r in g  
back to  th e  U n iv e rs i ty  a  l i s t  o f  a l l  g ra d u a t in g  s e n io r s  to g e th e r  w ith 
t h e i r  i n t e r e s t s ,  t h e i r  s c h o la s t ic  a b i l i t y  and t h e i r  f i n a n c i a l  s ta tu s  
so  f a r  as  i t  a f f e c t s  th e  c o n t in u a tio n  o f t h e i r  e d u c a tio n . M iss M iad leton  
i s  f irm ly  convinced  th a t  th e  U n iv e rs i ty  shou ld  make some e f f o r t  to  b rin g  
th e  o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  to  th e  campus to  a c q u a in t them w ith  th e  program 
o f fe re d  h e re .  She f e e l s ,  a s  do many o th e r s ,  th a t  trac k m ee t tim e  i s  one 
o f  th e  most i n t e r e s t i n g  p e r io d s  to  have them on campus.
The housing  s i t u a t io n  d u rin g  track m ee t i s  l i k e l y  to  be d i f f i c u l t  
b ecau se  o f th e  schedu led  conven tion  o f th e  Montana S tockm an 's A sso c ia ­
t i o n  in  M issoula on th e  same d a te .  T h e re fo re , i t  has o ccu rred  to  Miss 
M idd le ton , Dean W underlich , Leo Smith and me th a t  many o f  th e  f a c u l ty  
would n o t o n ly  be a b le  bu t w i l l in g  to  have some o f th e s e  o u ts ta n d in g  
h ig h  sch o o l s tu d e n ts  as  g u e s ts  in  t h e i r  homes d u rin g  th e  two days o f  th e  
m e e t. O bviously  th e r e  would be some r e s p o n s ib i l i t y  connec ted  w ith  such 
e n te r ta in m e n t.  On th e  o th e r  hand , th e  y o u n g s te rs  would be q u i te  th o ro u g h ly  
sc reen ed  because we have a good d e a l  o f in fo rm a tio n  on a l l  o f  them . We 
w i l l  a tte m p t to  g iv e  you th e  names and backgrounds o f  th e  y o u n g s te rs  b e fo re  
we a s s ig n  them t o  you r home.
I f  you a re  w i l l in g  to  pu t y o u r sp a re  room o r  rooms a t  th e  d is p o s a l  
o f  th e  o u ts ta n d in g  h ig h  sch o o l y o u n g s te rs , p le a se  f i l l  o u t th e  b lan k  a t  
th e  bottom  o f  t h i s  sh e e t and r e tu r n  i t  to  me im m ed ia te ly . We w i l l  have to  
know v e ry  soon how many y o u n g s te rs  can be accommodated i n  f a c u l ty  homes, 
f o r  th e r e  i s  a  good d e a l  o f c l e r i c a l  work in v o lv ed  in  is s u in g  th e  i n v i t a t i o n s .
I  am w il l in g  and a b le  to  ta k e  d u rin g  th e  i n t e r s c h o la s t i c  tra c k m e e t:
g i r l s
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U N , T  O F  ™ E  U N ' V E R S . T Y  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  A T  
B O Z E M A N .  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E .  W E S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A T  D I L L O N .  E A 6 T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E O U C A T I O N  A T
B I L L I N G S .  A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E
Bopert .  .  .  Tvmm In  Middleton
f
OcUfebookn w*re » w t t e  h i #  eehoel cea lc r*  in  p o b lic  aafeoolo, 3 a e » U M  
to* prooese by n o f tU e  g»tf**KWrtw to  a l l  .seniors l i s t e d  by p r iv a te  r to o o le .
(W in? tb s  Wenlo % a * i* tlf «3 tfsll h* I a tw s to o la a t te ,  X u u  a t  tin* 
B e fie tro U sn  «M h to  m e t  s to fe n to  «e they reffieto*»a f a r  to*  vospootleo 
m t t a f t *  the  Icb was no t den* to e  **11, a?r.e« X fourd i t  w ry  f if f lM & t 
to  r?«*nbar m t f l .  i f m d  s y w i f  tak in g  to* v j.s lto n r on tom**, o r 
in t ro d u c e s  to** to  ffcm lty  in  th e i r  f ie ld  o f  i n t e r e s t ,  am) e h s t tU tt  
w ith them About ttn iv e rs ity  U f a  in  g -n o rn l, Hr. N sO la tls , t o f l l #  
B opertneat p ro fe sso r , tn v ito d  sw to  Attend to© Spaeoh Bnaouot. .lthourti 
I d ig  not, k m  to -  e&sny o f  to© p e r tle lp o n t* , i «h aero  th a t  in  too Ion - n o  
i t  woo fn lp fto l.
O w ing Ju ly  X w ill aontim w  te  w'jrk n9 *r!r,iaslons «n«t*bnnt m* 3 All 
a lso  a o a la t  MU* C y ril VtmJ*mr In  too  m f to n t  Cnion Bull<Hntr, The work 
in  too tfeion should o f fe r  to  d e s ira b le  o o itu n ittO B  f o r  sw#on*3, re la t io n e  
and o o a tee t v i th  •m »ria t«nd»n t.'j, p r ’nei a l s ,  ant! teeehe** a tte n d in g  
me* o r  t i 1 H | | i ,
e m s o a i
I .  flnrorintondex't# in  th «  ** jt-.rn  sec tio n  o f  Montana f-«1 th a t  too 
ifa ife y s ity  4ooo no t eftOotsrsjga t h e i r  a ted en ta  to  toaoh in  ‘i i o t w  Montana. 
This to  an a m  In toe  s t a t s  .■horo onr snraX lsm it i s  n e t  what I t  should 
be. Uo w  viflh t* seher«  who *ro f m  K erth Snfcota, v srn eao ta ,
**• WMdla 'te a t, *m«9« tooohoro h ioo too  adear.ta - . beomiM tooar a re  
• I tv  to e  e ted an te  or-*? faaedra* :\**d e ig h ty  days n o t o f  th e  y e a r , and too 
te ls w re i ty  3.» fo r to m to  i f  they  how  pw aaRal oontoot w ith to e  studen t*  
tvi.ee s  year*
2« Iho 3«TJ«W . w i l l  bo M a t to  *13. >* a to n e  high schorl*  nex t y e a r .  I  
vas q m t i e a a d  about th in  w*ny t t ^ o  eineo toe  fltoto C o lle *  aards th e i r  
book HWt*
3 . 3ev*m i i m t n  m t io o o d  *K«t to e  t e i r o r s i t r  <*»* n e t t r a in  .to  
s tu d en ts  to  l i r e  and teeeh  In K rttona ftcwrn.
4-. The oor^dftto t shoo t ; m t l e o  tooehero w j  to o t  w  nrtufrnt to - ;e h m  
«ro no t so  v e i l  propnrad as they  «h©*?.« bo , they a m  looM ug i r  sub^sot 
a o t to r  a s  v o l l  as  toaeh in^  teohni u e . In  eovorsl eaoas i t  m a  sa id  to a t  
they bed d ia s ip U n s  d i f f l o o l t l o s ,  «w2 eoul ’ n e t  feendle th e  high ^heol 
I tn t e s t# .
5 . Ilia f»ee.1ty does no t soon to  endetivor te  reach in d lv id M l a tu fo n ts . 
:'tndm :ta who a tteed ed  sm- o r  •• 'js ic n  f o l t  t o s t  too  tw j r r l ty  o f  
'aouH y r ^ l.^ g  jso r tn y o i an a t t i t o b  o f  tn f l f to rm o n  t o r a t f  th o lr  
<*ie*os end o tuc> n ts, B o p ttrtsn n ta lIn a tlen  o r a e tm o -  fM lio ff About 
doner-tiamts r a th e r  th'w th e  " a l l  ’'’n ir - r e i t r®  ano tho oooond e-’^.tSeioa,
ne 3upflrlntend*Et uag oonoerned otw ot th e  InaoeesA ftbllity  o f  too 
a*-«sta* in  th e  l ib r a r y ,  to  e*Tr*n*?to in  sehcol diw ing r-aosreh. w ort, fie 
f o l t  v r ry  o t ro e f ly  to t  oon« o f  <wr “ra re*  borim ?*ro ld  be nsod h r 
s to d e n te , p o r t ie e lM ty  gPtdim te stoxhmto.
/
i r a n e t l  R e p o rt •  * .  J e n a e  Le K ld d le to i:  
?*«;* £
7 .  D u rin g  I » t« re o b © l* a U o  X had  an  o js  o r t w i t y  t o  v i s i t  w i th  a i b n i t t l a t r a t o r e
a m i f e c u l ty  fros* v a r io u s  h ig h  s c h o o l s ,  The h o u s in g  o f  Jo#  v « a  e r t t i e l x o d
boeaus* of tfee tins involved in roxistcKrifi acatest-snte. C©« mip rtetniidaBt
Si^al usa hoar tsy u ^  to pay f o r  the rocwe and « * le .
Two fkeulty cttsbef# fix** 3 and 0 ®2Ubs f i.j tr le ta  fe l t  tb i t  i t  me 
g r o s s l y  u n f a i r  ho g iv e  th e  t a w  o r  t h e  to tm  o f  ar> I n d iv id * ^ !  p e r t ' e l p a t l e g  
it*  t o e  «p**ek o o n U e t .  t t # y  'iw u g h t  t h a t  i t  .-feowM V  .►*»• o b je c t* * * *  «*  
• I s o  s t e l l a r  t o  to o  t r a c k  r o * %  w hsr*  th e  e tn d o s t o  e o n p c te  H t f c  <*-*t5®sta»to 
f r o *  o o i x d l s r  - i s o d  o c b o o l .
abbas rob xxrr&UKaT
1  jf& te w  u p  p r o . 'r a n  w ith  a u r a  d e t a i l  and  f iw * o o o  o - n  b* worlwjc c u t .  4 
B l u r t  b a n  bear* m d e ,  To ;*aay o o t i H t i e e  t i e  I n  w l 'b  fch&e M n l e t l t a *  
u rc g n m  t h a t  U »  f i b r e *  o f  h ig h  s c h o o l  v i s i t a t i o n  aoae*.** I n t o  m o b  sa d  
w r  ffeaee  o f  b n i v o r a i t y  l i f e .
I f  P  - . . A ’ ■')- ■ i t  would be a d f a u U ^ M i I f  the *'**« rH '-os ^H oitO K t coold 
g o t m a t t  o f  a tu io n ta  in to ro w te i In  a p a iii t o  fl*>!lda to  the dasna and 
dnpoartMHBt head# a t  on -n rly  tte to , o r  p n t u t ;  *  a f t e r  m oh t r i p .
4 p e o g ra a  a i f t l l a r  t c  t h e  o ao  sp o n s o re d  b y  t h e  t a e t a r l o f a g r  C lu b  a e e a *
K K tli  ansi • c r t n v a l l e ,  f a r  o t h e r  ta jp eH reae t* *
w ork  w i th  th e  .V a l le  S o m e *  and AVural O ffM *  s h o u ld  b e  a l o s - r .
I t  B ig h t  b e  v i s e  t o  o esR Jile  a  l i c i t  o f  :« o n la n R t  a * 4  t r r ta v e a ts d  n l u m i  
th ro u g h o u t  th e  W t* ts , and  ?v»fe« i  p o i n t  o f  c e l l i n g  on  th e n ,  . l th a a g h
t h i s  i d e a  ^ a s  no tlesd  o u t  t h i s  y e a r ,  1 n e a liB tB d  t o  follow  u p  i s  o v a ry  
town,
I la so** that I  could taeeoc better wvreed in ~eg*r4 to adniaftaNi 
and sway o f  the coursee on the  e-npjB . A e t a l j ,  mc*a oow rlet* sral 
•M V reheR i***** f o r  n e x t y « itr» e  *wfc n o l i  b e  e d v le a t& e .
The S u s ie  f o e t i v n l  I t  i n p o r t » t  t o  t h e  p r o - e o U e g e  e e & e e e lo r .  T b i t
y e w  I  c a t  e t  t h e  r t g i t t  a t i o n  d a c Y , h ew t-n cr, I  f u l f i l : a t *  no  d e f i n i t e  
PSTPS9C 3%'c.uT th e n  gr«  a t  l a g  a t o t o a t e ,  f o rh a p e  i t  B ig h t  t »  p o s s i b l e  t o  
> i®  t h e  t a n a  o r  a a a e t h l a x  o f  t h i s  s o r t  t o  : i v »  « *  • a e t a w l *  o s B te o t  
w ith  v i c i t i u s  • a r t l o i j e n t e ,  I  a b n » ld  b e  b a t t e r  v o r s n d  In  vn fw rd  t e  
m n l t  - 5 ? ^  l u r i n g  th e  awcwRr wad t h e  M erle  I 'a n t lw a l  i n  th e  s p r in g  ao  
t h a t  X o an  p r o e e te  t h e n  d u r in g  t h e  y e a r ,
I n t ? r a a h o l '« t l c  weak o o a ld  b a  w orked o u t  on th e  m s *  b*v.t& . t a r h a p a  
vhRn t h e  I t e l v a r a i t y  0£ s» « ltt» e  l a  p la n n in g  l n t e r e o h o l * e t  i a  I  c o u ld  be 
b o o t  u p  a n  th e  p l a n a ,  a© t h e t  w h i le  H a t t i n g  s c h o o ls  Z s i g h t  “ p lu g *  
i t  h e r e  and t h e r e ,  and know w h e t X as* t a l k i n g  a b o u t ,  a g a in  X f e e l  t h a t
I eho tsld  b e  b e t t e r  in fo rm e d  a n d  f u l f i l l i n g  a  p u rp o s e .
M eet h ig h  w fe u o l p e a l o r s  p la n  •  8a n a a k  d a y " ,  i f  we coulc: e tw e u ra g a  tb e a a  
© tu d en t#  t e  vflan t h e i r  i t l a e r a f j r  t o  lno lv*©  H e a o u X n  aw ’ them  a r r a n g a  
aaeB ttS  ftng a o u c  a p e e l a l  l i t t l e  e w rv le c ,  I t  r a l t h i  h e l p .
kmaal Heport . . .  te*m  te  Middleton 
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Curl a s  WMLe Qeftp and f a r  ow, although they m e  l a  th e  aonth o f  iu g u e t, 
I t  n ig h t bo adveatngeenn IF 1 aould bo l a  u se fu l M t M t  w ith th e  v is i t in g  
s tu d e n ts , I t  i s  n io e  fo r  h iga aobcol s tu d en ts  t© ase  a  f a a iH a r  f a c t  whoa 
th ey  a r s  e a  th e  « « « « • ,  sad i t  i s  e q u a lly  * i«*  fo r  ar, adsalssioBB a s s i s ta n t  
t© 300 a  f a n l t t s r  fas*  in  suae high aoiK-oi,
te e  to y  to  feu* adalselc iw  -work &e«ertlB& to  Ik-* M t h ,  sad 1 s g r» e , i s  
con tacting  not only  high school s tu d e n ts , b a t  js s p ls  in  fcha oc. , u a ity  
who a re  with th e se  student*  a l l  y e a r , th e i r  p a re n ts ,  s t a n d ,  tenahers 
and a d n in is tru to ra , »e c o n tac t th e  school psopi* and !».-m a p ro g r .a to  
r e s *  ibo a l n s l .  l a  regard  to  the • 'o u ts id e rs5' ,  sc to  opesk, i t  s e n a  
th-'it we s ig h t  afi. up ta lk s  w ith wonen’c  groups in  v a r io u s  towns, se rv ic e  
c lu b s  and the Ilka*
vm m n mmu* m  mu&ra* of t h e  antes ?m*3mh
Them a re  probably wjys o f  ne a Wiring the Iro -G o lle jo  ftn— i l l n g  ’-‘regress, 
how •fi'fcs tiv c  n r  o b je c tiv e  any o f  th ese  wanld fc-> i t  i s  h a r t  to  say . Thors 
a re  a n y  v a r ia b le s  to  be c o n s id e re d ...  .arof>«, d r a f t ,  r e c ru i t in g  davleee 
used fey otJ »*r u n l to r s l t l e * ,  and th e  in te r e s t  a  eorarail ty  has in  c o lle g e ,
one way to  t r y  t o  ev a lu a te  i s  to  use g rsp h le  evtdenoe. I  be llev o  th a t  
the  a f f e c t  a f  ftuaissian*  tra v e l  n ig h t be aoaaured i f  a ;,-raph showed the  
t o t a l  nfflsbol* o f  senior® gm daftteag flroa th e  in d iv id u a l te a  fa ;*  hi^fe school* 
fo r  the y ea rs  1951, 1952, 1953* 1954 a r t  in  ano ther e o ta m  th e  to ta l  
eoraber o f  f r t ehrcsn a te d e t ts  en ro lled  a t  ib-nt&ns s t a t e  Q a l w a i t y  f a l l  
q u a r te r  o f  tneee fo u r year©, 1951, 1952, 1953, 1954. This would be 
an s ttsw p t te  show whet par c en t o f  th e  jre d a s te a  o f  th e  v a rio u s  
ttonUna h igh  oobcala e n ro ll  a t  SWB f o r  the year* l i s t e d ,  >,ed i t  would 
a lso  p o in t ou t weak a re a s  la  the states, r tta lss lo o *  t ra v e l  / i l l  have 
been in  e f f e c t  *11 o f those  y e a r s ,  and on a  P a ll t in e  b a s is  1953-1954.
* * * * * *  a e a a e  o f  ev a lu a tio n  o f  t h e  p ro g s* *  w ill  be (tons t h i s  sw tor fey 
c o n te s t  w ith «!•;> rS n ta r te n ts .  Wort o f  jsoeth ev a lu a tio n  i s  not r e l i a b le ,  
to  By way o f  th in k in g .
4 cotsarato sc a n s , a ig .i t  be to  scad ou t q u es tio n n a ire s  to  high school 
ad m in is tra to rs  seeking i n f a r c t i o n  about th e  work dear in th e  f ie ld .
She one re se rv a tio n  1 wo*04 *v» i s  th a t  s u p e r i n t e n d e n t s  «u* school 
people a re  "swaraped5* w ith q u es tio n n a ire s  a lre ad y ,
Oort w ill  l e  a  w ry d l f l c u l t  th in g  to  aaaeuw .
ftssjaestfttlly snhaltted,
Toraw Lu K lddlete* 
Pre-College Counselor
DIVISION JF STTJDE.NT PIftSffilW, M W  ICES
H. J . Wunderlich, Dean
The D iv ision  o f Student Personnel Services a t  Montana S ta te  U n iversity  i s  
composed o f th e  Dean o f  Students O ffice , the Counseling and  T esting  C enter,
Family Housing, the  H ealth  S erv ice , th e  Placement S erv ice , th e  Student Union, 
and th e  Residence H a lls ,
The Dean o f  Students has been re sp o n s ib le  p rim arily  fo r  th e  coo rd in a tio n  
o f p o lic y , budgets, and personnel o f th ese  o rg an iza tio n s  fo r  studen t w e lfa re .
Attached re p o r ts  o f th e se  subd iv isions review  accomplishments o f  th e  p a s t y ea r , 
1952-53.
The fo llow ing u n iv e rs ity  committees absorbed considerab le  tim e and a t te n t io n  
by th i s  o f f ic e t  Academic S tandards, Admission and G raduation, Family Housing, 
Foreign  S tuden ts, In te r s c h o la s t ic ,  Men's Dormitory, S ch o la rsh ip s, S o c ia l S tandards, 
and Student Union,
A dditional a reas  o f r e s p o n s ib il i ty  included th e  co o rd ina tion  o f O rien ta tio n  
Week, I n te r f r a te r n i ty  Council advisem ent, School o f R e lig io n , and membership on 
C en tra l Board and P u b lica tio n s  Board.
The re g u la r ,  d a ily  fu n c tio n s  o f a counselor o f men and studen t o rgan iza tions 
have been c a r r ie d  on by th i s  o f f ic e .  F in a n c ia l, academic, and personal h e lp  have 
been made a v a ila b le  to  s tu d e n ts . A ll ad m in is tra tiv e  and counseling  work fo r  mid­
q u a r te r  academic warnings have been c a rrie d  h ere . N otices o f s tu d en t organiza­
t io n a l  leav es  from th e  campus and personal leaves from c la s se s  have been processed 
by th e  Dean o f Students O ffice . These r e s p o n s ib i l i t ie s  in  a d d itio n  to  the  main­
tenance of in d iv id u a l f i l e s  on s tu d en ts  have added considerab le  burden to  the  
s e c r e ta r ia l  help  o f  th e  o f f ic e .
■Lersonnel CJmES.?.*
ne personnel change occurred during  th e  p as t y e a r . Mrs.Ruth Berry was added 
to  th e  s t a f f  as  Head R esident o f  South H a ll. However, s in ce  th e  beginning of 
W inter Quarter, two s t a f f  members have been assigned a d d itio n a l d u tie s  by the 
P re s id e n t '3 o f f ic e .  These d u tie s  have taken Robert Breen, Manager of Family Housing, 
and Paul Chumrau, D irec to r o f  th e  Placement S erv ice , from th e i r  re g u la r  d u tie s  more 
th an  tw o -th ird s  o f the  tim e. Breen has been working on th e  new F ie ld  House p lan s. 
Chumrau has been assigned  to  th e  A th le tic  Department. Extensive changes w i l l  occur 
in  th e  food se rv ice  personnel o f  th e  Residence H alls fo r  th e  ensuing y ea r. A ll 
d ie t i t i a n s  have accepted  more lu c ra t iv e  p o s itio n s  in  o th er in s t i tu t io n s .  At th is  
w r itin g , the  A ssociate Manager o f Residence H alls who i s  in  charge o f food se rv ices  
has not 3igned her c o n tra c t fo r  th e  coming y ea r. P lans fo r  th e  development o f  new 
food se rv ice s  and th e  burdens o f her seventeen y ea rs  o f  employment in  th e  Residence 
H a lls  o f t h i s  in s t i t u t i o n  weigh h eav ily  on her sh o u ld ers . She may re s ig n  to  accep t
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l e s s  onercus r e s p o n s ib i l i t ie s .  Replacements a re  c u rre n tly  being in terv iew ed .
Baate .Er-̂ lalsMa*
Basic problems fac in g  the o f f ic e  o f  Dean of S tudents continue to  be: ( l )
tim e , re c o rd s , and s u f f ic ie n t  s ta f f  fo r  adequate counseling o f s tu d en ts ; (2) 
le a d e rsh ip  fo r  s tu d en t group a c t i v i t i e s ;  (3) f in a n c ia l  a id  fo r  s tu d en ts ; (4.) on- 
canpus r e c re a tio n a l f a c i l i t i e s —a  new union; (5) academic lo s s  o f  s tu d en t personnel; 
(6) moral s tan d ard s (drinking) o f s tu d en ts ; and (7) adequate housing fo r  s tu d e n t 
re s id en ce , h e a lth  s e rv ic e , and union a c t i v i t i e s .
1 . C en tra lized  reco rd s  on s tuden ts fo r  personal counseling  o f stu d en ts  w il l  
con tinue to  be a  problem u n t i l  an ad m in is tra tio n  b u ild in g  i s  designed and 
constru c ted  w ith t h i s  fu n c tio n  in  mind. A dm inistrative d u tie s  o f th e  Dean 
o f  3tudents absorb h is  tim e which might otherw ise be spen t on in d iv id u a l and 
group counseling  o f men. As the U niversity  in c reases  in  enrollm ent (3 ,000), 
a  Counselor o f  Men w il l  be necessary .
2 . Student a c t i v i t i e s  a re  s ig n if ic a n t  e ’u ca tio n a l fo rces  fo r  t ra in in g  in  demo­
c r a t ic  l iv in g  and a r e  su ccessfu l in  p ro p o rtio n  to  th e  q u a li ty  o f  le a d e rsh ip . 
Student le ad e rsh ip  t ra in in g  in  the form o f  an i n s t i t u t e  or week-end con fer­
ence o f s tu d en t o f f ic e r s ,  f a c u lty ,  and ad m in is tra tio n  should be organized , 
p re fe ra b ly  b efo re  school begins in  the f a l l .
3 . S tudent a id  in  th e  forms o f sh o rt-te rm  and long-term  loans i s  very  lim ite d . 
Reserves should be b u i l t  up to  meet the p eriods o f low s tu d en t-ea rn in g  power.
4 . R ec rea tio n a l f a c i l i t i e s  on campus a re  s t i l l  very lim ite d . P lans fo r  a  new 
s tu d en t union should be pushed v igo rously .
5. An e x o rb ita n t number o f stu d en ts  (74 per c e n t, approxim ately) leave the 
U n iversity  b efo re  g raduation . College a p titu d e  exam inations id e n t i fy  those 
who have l i t t l e  e irpeetation  o f g raduating . No s u ita b le  curriculum  i s  a v a i l ­
ab le  fo r  th e se  s tu d en ts . Another group o f underachievers m erit a t te n t io n ,  
s in ce  they  too  f a l l ,  though they possess g re a t a b i l i t y .  C loser fa c u lty  Ad­
visem ent and p o ss ib ly  the  seminar method, honors system, o r some such s im ila r 
technique might b e t te r  c h a llen g e ''th is  group.
6 . Student popu la tions a re  composed c u rre n tly  o f g raduates d i r e c t  from high school. 
This s i tu a t io n  provides a  challenge fo r  lead e rsh ip  and counsel in  m atters  of 
human re la t io n s h ip s ,  p a r t ic u la r ly  b o y -g ir l ,  and in  m atters  o f  personal respon­
s i b i l i t y  fo r  conduct i n  a l l  s i tu a t io n s .  F acu lty  concern and p a r t ic ip a tio n  in  
th i s  a rea  should be improved.
7 . Since a l l  Freshmen men s tu d en ts  w i l l  be req u ired  to  l iv e  in  resid en ce  a t  the 
U n iv ersity  fo r  th e  f i r s t  y e a r , housing f a c i l i t i e s  w i l l  continue to  be in su f­
f i c i e n t .  Procurement o f funds w il l  become in c rea s in g ly  d i f f i c u l t  u n less  a  
loan  can be secured from th e  fe d e ra l  government. Residence h a l l  revenues a re  
a lread y  committed to  bond re tire m e n t o f C raig H all f o r  th e  next f o r ty  y ea rs . 
A dd itional sources may be developed through an in c rease  in  r a te s  o r through 
savings in  food s e rv ic e s . The l a t t e r  may be accomplished by c lo s in g  two 
k itch en s  and opening a  new, modern commons where la rg e r  numbers may be fed .
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Plans a re  under way to  secure th i s  u n i t .  U ltim ate ly , th e  s ta te  may have to  
come to  th e  re scu e , in  o rder to  m aintain  studen t r a t e s .  S ta te  s ta tu te s  cur­
r e n t ly  fo rb id  th e  use o f s ta te  funds in  dorm itory o p era tio n . Many s ta te s  of 
th e  union b u ild , m ain ta in , and s t a f f  a l l  or in  p a r t ,  the resid en ce  h h l l  
op era tio n s  fo r  s tu d en ts .
F a c i l i t i e s  fo r  a  h e a lth  se rv ice  and s tu d e n t union must a lso  be co n s tru c ted .
The p re sen t physical p la n ts  a re  outmoded and inadequate to  meet th e  needs of 
an expanding s tu d en t popu la tion . Plans should be produced and schemes fo r  
fin an c in g  explored.
Plans should a lso  be developed fo r  the replacem ent o f th e  temporary fam ily  
housing u n its  by th e  co n s tru c tio n  o f new, nermanent fa c u lty  and s tu d en t 
fam ily  housing.
Reppppnend^tloryi!
1 . Identographs of a l l  s tu d en ts  should be secured a t  r e g is t r a t io n  time f o r  use 
o f  Deans, R e g is tra r , Deans o f S tuden ts, and law enforcement o f f i c i a l s .  This 
card  should include a  photograph, s ig n a tu re , and b i r th  d a te .
2 . A dditional personnel w i l l  be needed in  th e  Placement S erv ice . Placement of 
te a c h e rs , in d u s tr ia l  personnel, and s tu d en t odd jobs has uroved to  be too 
heavy a  burden fo r  one person . P art-tim e  a ss is ta n c e  from Paid. Chumrau i s  not 
proving s a t is f a c to ry ,  through no f a u l t  o f h is .  The needs o f th e  A th le tic  De­
partm ent make ir r e g u la r  and prim ary demands on h is  tim e.
A second se c re ta ry  in  th e  Dean of Students O ffice i s  needed p a r t ic u la r ly  during 
th e  re g u la r  school y ea r. I f  th e  s tu d en t personnel o f f ic e s  fo r  men and women 
a re  to  fu n c tio n  as  such and c a rry  in  a d d itio n  th e  ad m in is tra tiv e  work o f  the 
personnel serv ices*  fam ily  housing, resid en ce  h a l l s ,  union, h e a lth  s e rv ic e , 
placement s e rv ic e , and counseling  c e n te r , then  two s e c re ta r ie s  w il l  be req u ire d , 
one fo r  women's a c t i v i t i e s  and one fo r  m en's a f f a i r s  p lu s  th e  Dean o f S tu d en t's  
ad m in is tra tiv e  work. During th e  p re sen t U n iversity  budget emergency, th ese  
o f f ic e s  w il l  fu n c tio n  w ith one se c re to ry .
3. On-campus r e c re a tio n a l f a c i l i t i e s  should be developed as  ra p id ly  as  possib les 
g o lf  co u rse , sk a tin g  r in k ,  te n n is  c o u r ts , and new union f a c i l i t i e s .
4 . P lans fo r  a  modern studen t h e a lth  se rv ic e  p la n t should be pushed to  com pletion 
as  soon as  p o ss ib le .
5. Local short-and -long -term  s tu d en t lo an  funds should be made a v a ild ie  to  our 
s tu d e n ts . Our reso u rces a re  very  lim ite d .
6 . S u itab le  c u r r ic u la  should be made a v a ila b le  to  a  th i r d  o f  our s tu d en t body 
whose v e rb a l s k i l l s  and u n iv e rs ity  a p titu d e s  do not perm it them to  complete 
b u t one or two y ea rs  o f schooling .
7 . The e x te n t o f  our ph y sica l p la n t and s iz e  o f our s tu d e n t- fa c u lty  population  
n e c e s s ita te  a  uniform ed, mounted patrolm en fo r  p u b lic  s a fe ty  and s e c u r ity .
ASSOCIATE BBAH CP STUDENTS 
M a u rin e  Glow
The p a e r e l  aco o cp lisb n en t. f a r  19 5 3 ^3  a re  here  considered  f i r s t  from th e  
s tan d p o in t o f s p e c if ic  alms f a r  t h i s  y e a r  a s  s ta te d  In  th e  r e p o r t  f a r  1951-52 and 
f o n d l y ,  f r . t h . W t h .  t h .  o . m U t t U ^ . 2 3 ^
 A* The ***** J?P®olfio aim s ta te d  f o r  t h i s  y ea r vas  th e  co n tin u a tio n  o f  th e
coopera tive  endeavor on th e  p a r t  o f  alumnae, housemothers, and Dean*a o f f ic e  begun
Y m* S riaL i L  ^ ^ r d i n g  guidance o f  woman. O utstanding 
^ t h e  ^ iievm aorrt o f  t h i s  aim. ISeeting once a  month throughout 
th e  y ea r a id  more o fte n  during  f a l l  (Juarto r, two alumnae ad v iso rs  from each
2 2  s u s 'j i r  r 1??* *voiTOdbOals tcw ara tdbish a l l  g r e w  were working and th e  approach and th e  methods o f  
considered  d e s ir a b le .  A ll who p a r t ic ip a te d  wore ap p re c ia tiv e  o f  th e  
oppox 0_ c o n tr ib u tin g  to  th e  w elfa re  and success o f s tu d en ts  and th e  O hivsr-
i  tiiSi e3C?haxie® ®* Id e a s , th e re  developed an awareness and under-
stanuing  at th e  m utual problems con fron ting  a l l  s o c ia l  groups and a  co o p era tiv e .
Z d S ^ - S P S S  ±  I f 81*8 ***“*• of S S L  3^ ^ S S m m $
S S S £r  £P0UpS t e 8 t i f 3r *° o f  th e se  E a stin g s  and
th ®_nunbcrB a l l  those  wlxO m ight have p a r t ic ip a te d  in
m eetings w ith th e  alumna* were n o t in o la ie d . In s tea d  te g u la r  m eetings o f  house­
m others and head r e s id e n ts  wear* h e ld  w ith  s e n d *  in c lu d in g  su b je c ts  d iscu ssed  by 
alurnoo ad v iso rs  as  w e ll as  d iscu ss io n s  o f  l& iv a rs ity  p o lic y  and n rocrea  le d  by th e  
s e v e ra l deans and departm ent heads. iarvk-tru‘ J
In  a d d itio n , r a t i n g s  o f  p re s id e n ts  o f a l l  women's l iv in g ,  s o c ia l ,  and a c t iv i ty  
groupG^ vurc h s ld  i n  th e  A ssociate D ean 's apartm ent every o tiie r F rid ay  afternoon 
throughout b esides th e  m rk ad  growth o f  ap p re c ia tio n  f a r  o th e r groups
and o f  mutual s tandards end coraaca lo y a l t i e s ,  a d d itio n a l p o s i t iv e ,  c o n s tru c tiv e  
programs were developed and c a r r ie d  o u t i n  a l l  groups. The coord inated  e f f o r t  o f 
a l l  women le a d e rs  on th e  eaugms to g e th e r  w ith  th e  etrepgthsraed guidance o f  r f i— -  
and housemothers co n tr ib u te d  n t h  t o  th e  w elfare  <tf « S T ^ e n t a T ^
B. To accomplish th e  second s ta te d  aim o f  c l a r i f i c a t io n  o f  U n iv ersity  s tan d - 
* r e la t io n s h ip s  w ith  f a c u l ty  and s tu d e n ts , th e  e x is t in g  s ta te -
handbook, and social ro les were brought together 
and elabaratea. A f i l e  with th is  inclusive statement together with a  copy of the 
Montana sta tu te  H frd la g  sale or use c f liquor, and a l te r n a n t  of so c iS  S n ts  
was prepared and given to  the social chairman of every s ta le s t group. Meetings of
af
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s o c ia l  chairmen were h e ld  every  Monday afte rn o o n . S im ilar d isoussione  o f  s tan d ard s , 
law , s o c ia l  p rocedures, and In  a d d itio n , o f  th e  f a c u l ty  Members* r e s p o n s ib i l i t ie s  
were held  both  w ith  th e  f a c u l ty  o f a  p a r t ic u la r  p ro fe s s io n a l school and w ith  croups 
rep re sen tin g  a l l  schools and departm ents. Although th e re  s t i l l  i s  much t o  be done, 
a  sound begi nni ng has been made and p ro g ress  i s  e v id e n t. In  g e n e ra l, th e re  has 
been a  decrease  i n  th e  number and se rio u sn ess  o f  s o c ia l  v io la t io n s .  In  many areas 
o f  campuB l i f e ,  th e re  has been a  growth i n  th e  sense o f  r e s p o n s ib i l i ty  and d e s ire  
to  keep s tandards h igh  on th e  p a r t  o f th e  s tu d e n ts .
C. The th i r d  aim, th a t  o f  th e  o rg an iza tio n  o f  off-campus women, was achieved. 
At th e  d o s e  o f t h i s  c u rre n t academic year th e re  i s  th e  f i r s t  w e ll organized group 
o f  off-campus women i n  more than  e ig h t y e a rs . During th e  l a s t  month, th e  group 
adopted a  w r itte n  c o n s ti tu t io n , e le c te d  new o f f ic e r s  f o r  th e  coming y e a r , and i s  
p repared  to  con tinue in  th e  F a l l  a s  a  strong  and much needed o rg an iza tio n  f o r  women 
on th e  campus.
D. S a tis fa c to ry  p ro g ress  was made i n  th e  achievement o f th e  l a s t  s ta te d
aim o f  th e  e la b o ra tio n  o f th e  c u l tu r a l  program o f l iv in g  groups. With th e  a s s i s t ­
ance o f th e  Humanities and Art f a c u l ty  members, f iv e  p ic tu re s  were se le c te d  and 
purchased by North H a ll. During F a l l  Q uarter th e se  were p laced  in  th e  Ju n io r 
Sponsors' rooms and during  W inter and Spring th ey  were re n ted  a t  a  nam ing fe e  to  
freshman g i r l s  f a r  use in  th e i r  rooms. Around th e se  p ic tu re s  p a r t  o f  th e  c u l tu ra l  
and ed u ca tio n a l program o f  th e  H all was planned; f a c u l ty  members le d  d iscu ss io n s  
on A rt and Humanities and through th e  use o f th ese  p ic tu re s  in d ica te d  th e  value  o f 
th e  co o rd in a tio n  o f  course co n ten t and d a i ly  l iv in g .  Student in t e r e s t  i n  and 
ap p rec ia tio n  f o r  t h i s  program were s a tis fy in g ^ -  h ig h .
I I .  General accomplishments from th e  standpo in t o f  th e  con tinu ing  g en era l a’*™?* 
o f th e  o f f ic e  may be  considered  under to p ic s  o f supplementing th e  academic pro­
gram, a s s is t in g  i n  th e  development o f  s o c ia l  competence o f  s tu d e n ts , in
prov id ing  o p p o rtu n itie s  f o r  experiencing  and th e  ap p re c ia tio n  o f  th e  dem ocratic way 
o f  l i f e ,  and in d iv id u a l, p e rso n a l counseling .
A. Supplementing th e  .Program: An in te n s iv e  study o f th e  holding
power o f th e  t& iiversity  f o r  women s tu d en ts  has been c a r r ie d  on a l l  y e a r . This 
survey covers th e  p erio d  from Summer, 1947, to  th e  p re sen t tim e and ln e io A ts  a l l  
women s tu d en ts  who re g is te re d  a s  new s tu d en ts  during  th a t  tim e . When completed, 
th e  study w i l l  be p u b lish ed . In  th e  meantime, s ig n if ic a n t  d a ta  have provided th e  
b a s is  f o r  changes i n  re s id en ce  h a l l  program s, and in d ic a tio n s  f o r  a d d itio n s  to  
and changes i n  th e  curricu lum  f o r  women.
A continued  enphasis was p laced  on th e  q u a l i ty  o f  academic work o f  a l l  groups. 
A ssistance was given groups and i..ind iv iduals through work w ith  and guidance of 
scho la rsh ip  chairm en, and in d iv id u a l counseling  w ith  th o se  s tu d en ts  experiencing
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sc h o la s tic  d i f f i c u l ty  o r underachieving. By th e  and o f  th e  f i r s t  two weeks o f  F a l l  
Q uarter, every  freshman woman had had a  personal conference w ith  th e  Head R esident 
and had rece iv ed  a ss is ta n c e  in  p lanning  h e r study tim e and i n  s t td y  tech n iq u es .
More e f fe c t iv e  counseling and assistance may be an Im portant f a c to r  i n  th e  
improvement and maintenance o f h igh  academic s tandards by a l l  women's groups 
throughout th e  y e a r .
The grade p o in t in d ic e s  f o r  women*s groups ranged from 2.503 to  2.931 f o r  
th e  academic year o f  1952-53 a s  co n tra s te d  w ith  a  range o f  2.219 to  2.566 fo r  
1948-49. For th e  c u rre n t year only  two groups f e l l  a s  low a s  th e  h ig h e s t index 
f o r  1948-49.
Alpha Lambda D elta  continued to  encourage sc h o la s tic  achievement among f re sh ­
man women through th e i r  ceremony a t  North H a ll, th e  awarding o f m erit c e r t i f i c a te s  
to  members o f  th e  g raduating  o la s s  m ain tain ing  a  3 .2  index  throughout t h e i r  Ebiver- 
s i t y  co u rse , and a  book to  th e  g raduating  woman studen t m ain tain ing  th e  h ig h est 
average. The scho la rsh ip  te a  was en larged  to  in c lu d e  scho la rsh ip  r e c ip ie n ts  among 
th e  freshman and u pperc lass  men and u pperc lass  women a s  w ell as  freshman women.
The occasion a lso  provided an opportun ity  t o  award a  new scho la rsh ip  to  an out­
s tand ing  freshman woman. The f a c t  th a t  26 freshmen in  1952-53 m aintained th e  
average o f  3 .2  req u ired  f o r  membership in  Alpha Lambda D elta  as  compared w ith 20 
i n  1951-52 may be fu r th e r  evidence o f e f fe c t iv e  counseling  and an improved academic 
c lim a te . Because those  meeting th e  academic standard  u su a lly  come from th e  group 
p la c in g  i n  th e  50th p e rc e n ti le  o r  above on th e  American Council o f  Education T e st, 
i t  i s  s ig n if ic a n t  to  note th a t  in  1952-53, only  87 women s tu d en ts  were in  th a t  group 
a s  compared w ith  124 in  1951-52.
B. Developing S o c ia l Competencet The o p p o rtu n itie s  f o r  s o c ia l  t ra in in g  were 
m a te r ia lly  increased  w ith th e  re-open ing  o f th e  North H all d in ing  room and th e  
r e tu rn  to  seated  se rv ice  f o r  d in n er f o r  th e  f i r s t  tim e since  th e  post-w ar in c rease  
in  en ro llm en t. Because th e  m a jo rity  o f th e  freshman women l iv e  in  North Tfa-p and 
because th e  tr a in in g  rece iv ed  by th e  re s id e n ts  th e re  in flu en c es  and to  a  la rg e  
e x te n t determ ines th e  s tandards th a t  w i l l  be m aintained i n  a l l  upperc lass  women's 
re s id e n c e s , th e  q u a li ty  o f  th e  se rv ice  provided a t  North H all i s  v i t a l  to  th e  campus. 
Among th e  y e a r 's  accomplishments which were p o ss ib le  because o f  th e  type o f  E rrin g 
se rv ic e  were an in c reased  e n t a s i s  on e t iq u e t te ,  no t only d in ing  e t iq u e t te  bu t on 
a l l  phases o f s o c ia l  e t iq u e t te ,  through a d d itio n a l o p p o rtu n itie s  f o r  h o s p ita l i ty  
and g raciousness) f a c i l i t a t i o n  o f  fa c u lty -s tu d e n t re la t io n s h ip s  through th e  e n te r ­
tainm ent o f th i r t y - s ix  f a c u l ty  members as  d inner g u es ts  in  a d d itio n  t o  th e  eleven 
f a c u l ty  couples e n te r ta in e d  a t  p a r t ie s ;  f a c i l i t a t i o n  o f  s tu d en t-s tu d en t r e la t io n ­
sh ip s  through exchange d in n e rs  w ith  Synadelphlc, South H a ll, and se v e ra l f r a t e r n i t i e s )  
In creased  sense o f  belonging and o f  th e  resid en ce  a s  a  u n i t  through a  ro ta tio n  o f 
assigned  sea tin g  and o f  h o s te ss  r e s p o n s ib i l i t ie s  among th e  s tu d en ts . Data from a 
sociom etric  study in d ic a te  th a t  one hundred p e r cen t o f  th e  r e s id e n ts  could c a l l
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by name over n in e ty  p e r c en t o f th e  s tu d en ts  l iv in g  in  th e  H all (many knew one 
hundred p e r cen t)  and th a t  ap p rec ia tio n  o f  o th e rs  and morale o f  th e  r e s id e n ts  were 
h ig h .
T his year s tu d en ts  were given more o p p o rtu n ity  f o r  i n i t i a t i v e  and s e l f  govern­
ment through th e  committee system and through freq u en t c o rr id o r  m eetings w ith 
se rio u s  and spontaneous d iscu ss io n s  o f d e s ire s  and o f  r e s p o n s ib i l i t i e s .  The s tu d en t- 
i n i t i a t e d  program developed under guidance, was c a r r ie d  on an e s p e c ia lly  high pi*™* 
and included  en terta inm ent o f a l l  fo re ig n  s tu d en ts  a t  d in n er; assuming f in a n c ia l  
r e s p o n s ib i l i ty  f o r  lunches fo r  one fo re ig n  s tu d en t; d iscu ss io n s  le d  by se v e ra l 
f a c u l ty  members and a lo c a l  m in is te r  on m usic, curriculum  f o r  women, d in in g  room 
e t iq u e t te  and code o f behavior f o r  U n iversity  women; fo rm al and in form al so c ia l 
a c t i v i t i e s  which included  a  "Peppermint B all"  c a re fu l ly  c a r r ie d  ou t i n  every  
d e t a i l  and unique monthly b irth d ay  d in n e rs .
The programs o f New H all, Synadelphic House, and th e  s ix  s o r o r i t ie s  included  
form al and in fo rm al, ed u ca tio n a l and c u l tu r a l  a c t i v i t i e s  w ith  o th e r s tu d en t groups 
and w ith  f a c u l ty .  Every group co n tr ib u ted  to  th e  growth o f  i t s  members e s p e c ia lly  
in  s o c ia l  competence through th e  o p p o rtu n itie s  feu* p a r t ic ip a t io n  a s  resp o n sib le  
members o f  an organ ised  group. As in d ic a te d  e a r l i e r ,  th e re  was c lo se r  cooperation  
and co o rd ina tion  o f  a l l  s tu d en t o f f i c e r s ,  o f  alumnae ad v iso rs , housemothers, 
th e  A ssociate Dean, whioh no doubt a ided  i n  an improved program among women s tu d en ts .
Women S t u d e n t ^ S ^ P a n h e S e S ^ ^ t w o  governint^group^for*"women, have continued 
t o  fu n c tio n  ab ly  and to  a id  i n  th e  development o f  in d iv id u a l and group re s p o n s ib il i ty .  
The P re s id e n t, V ice -p re s id en t, and S ecre ta ry  o f A.W.S., e le c te d  in  A pril f o r  t h i s  
nex t y e a r , a ttended  th e  n a tio n a l conference a t  Ohio S ta te  U n iversity  and during 
Spring q u a r te r  improved governmental procedures on th e  campus.
The reco rd  made by New H all r e s id e n ts  t h i s  year p rov ides conclusive evidence 
th a t  g i r l s  n o t a f f i l i a t e d  w ith  s o r o r i t i e s  have a t  HSU equal o p p o rtu n itie s  f o r  le ad e r­
sh ip  i n  campus a c t i v i t i e s  and a v a i l  them selves o f th e se  o p p o r tu n itie s . With t h i s
p a r t ic ip a t io n ,  an aim o f  th e  p a s t  seven y ears  has been achieved. Leadership p o s itio n s  
h e ld  by New H all r e s id e n ts  in c lu d e  th e  follow ing!
W.A.A. P re s id e n t, 1952-53 
M Club P re s id e n t, 1952-53 
Aquamaids P re s id e n t, 1952-53 
W.A.A. Board -  3 members, 1953-54 
M ortar Board —  1 member, 1952-53 
t M ortar Board -  1  member, 1953-54
Spur -  3 members, 1953-54
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Phi Sigma (B io lo g ica l Honorary) C orres. S e c ., 1952-53 
Theta Sigma Phi (Journalism  Honorary) P re s id e n t, 1952-53 
T heta Sigma Phi (jou rnalism  Honorary) V ice-P resid en t, 1953-54 
Mu Phi Epsilon P re s id e n t, 1952-53 (Music Honorary)
" T reasu re r, 1952-53
" V ice -P res ., 1953-54
■ S e c ,  1953-54
" T re a s .,  1953-54
Phi Chi Theta (Business A dm inistration  Honorary) 1  member, 1952-54 
Math Club C orres. S e c ., 1953-54 
Kappa E psilon  (Pharmacy Honorary) Vice P r e s . ,  1952-53 
N ational Pharmacy Students A ssociation  S e c ., 1952-53 
E d ito r  o f th e  S e n tin e l, 1952-53
S cholarsh ip  awardsi E lks S cholarsh ip  f a r  Oppecrolass Women, 1952-53
E lks Scholarship  f o r  Freshman Women, 1952-53 
Phi Chi Theta Award, 1952-53 
Chairman, S tudent s e c tio n  o f  Regional P h y sica l Education Convention,
1952-53
Chairman, Abar Bay V ariety  Show 
Four o f ou tstand ing  caapus m usicians
Many members o f  J u b ile e r s ,  M.fl.U. C hoir, Opera Workshop, Band 
O rchestra , Syxcphonette 
New H all cand idate  was chosen Homecoming Queen 
New H all won th e  "Sweepstakes Trophy" f o r  th e  most p o in ts  in  in t r a ­
mural sp o r ts , 1952-53
The American way o f l i f e  was shared w ith  s tu d en ts  from th e  fo llow ing  fo re ig n  
co u n tr ie s  through th e  generous c o n tr ib u tio n  o f  maintenance by th e  fo llow ing l iv in g  
groups i
Mexico New H all R esidents
France Alpha Phi and Sigma Kappa
P eru  D elta  Gamma
A studen t from Greece was provided lunch by Kappa 
Alpha Theta, Kappa Kappa Gama, Synadelphio, and 
North H all.
D. In d iv id u a l Counseling! The Ju n io r Sponsor program i n  North H all was more 
su ccessfu l th an  any y ea r since i t  was begun i n  1947. With e ig h t su p erio r Junior 
women se r io u s ly  in te re s te d  i n  a s s is t in g  freshman women both  In d iv id u a lly  and as  a  
group, an in -s e rv ic e  counseling  and le a d e rsh ip  program was developed by th e  Head 
R esident and th e  A ssociate Dean. Through t h i s  program an ou tstand ing  experience 
each year i s  o ffe re d  g i r l s  who wish to  work w ith  people i n  prov id ing  an opportun ity
f o r  them t o  develop and m ature under guidance a s  they  a c tu a lly  work w ith  o th e rs .
i t
A s s o c ia te  D ean o f  S tu d e n ts  - 6 -  1953-1953 A nnual R e p o rt
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v a lu e s  o f  g ro w th  t o  t h e s e  e i g h t  g i r l s  an d  e s p e c i a l l y  th ro u g h  
t h e i r  g ro w th , a  m o st v a lu a b le  c o n t r i b u t i o n  h a s  b e e n  a n d  w i l l  c o n t in u e  t o  b e  made 
n o t  o n ly  t o  t h e  f re s h m a n  s tu d e n t s  who w ere  c o u n s e le d  b y  them  b u t  t o  t h e  cam pus a s  
a  w h o le . T h e se  g i r l s  h av e  a l l  assum ed  s t r a t e g i c  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  on  t h e  campus 
a n d  w i l l  c o n t in u e  t o  i n f l u e n c e  s tu d e n t  g ro w th , p o l i c i e s ,  a n d  p ro g ra m s .
A . D evelopm en t o f  a  g r e a t e r  u n d e r s ta n d in g  a n d  a  m ore s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e en  s t u d e n t s  an d  f a c u l t y  who s e r v e  a s  c h a p e ro n s .
B . A s s i s t  i n  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  f a c u l t y  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e g a r d  t o  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  a n d  s t a n d a r d s .
C . C l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  S c h o o l a n d  D e p a r tm e n ta l  h o n o r a r i a s  i n  t h e  s o c i a l  
p ro g ra m  o f  t h e  U n iv e r s i ty  an d  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  f a c u l t y  a d v i s o r s  f o r  t h e  
s o c i a l  a s p e c t  o f  t h e  p ro g ra m .
D . E la b o r a t io n  an d  s t r e n g th e n in g  o f  t h e  p ro g ra m  o f  t h e  A s s o c ia te d  Women S tu d e n ts .
E . D evelopm en t o f  s tu d e n t  govern m en t an d  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  c o m m ittee  sy s te m  
o f  s tu d e n t  r e s p o n s i b i l i t y  i n  New H a l l .
CUUHS&LIHO CENTER 
Kermit E. Sevorsen, D irecto r
I .  aaaaftAL ACcoapLisHicaTs ron gg$ g ta t  1952-53
Throughout th e  po st y ea r th e  U n iv ersity  Counseling Conter has sought to  
f o s te r  ■. iprovfrf! rap p o rt v-:. ,1 bot:>. s iu ien t;; ■ . i i>.o>ui/. ideali./# : : 1 
i s  a  f a c i l i t y  to  nhich a  s tu d en t can f e e l  f re e  to  come fo r  h e lp  w ith h is  pro­
b le m . I t  13 a lso  a  p lace to  which fa c u lty  <&■ .abera can w ith confidence r e fe r  
problems which come to  l ig h t  in  th e i r  re la tio n s h ip s  w ith  s tu d e n ts . Aside from 
th ese  prim ary o b je c tiv e s , precedent has e s ta b lish e d  a  v a r ie ty  o f o th e r functions 
which concern se rv ic e s  performed fo r  off-campus persons and a g e n d a s .
The s t a f f  o f  th e  Center numbered the  same as  in  th e  previous y e a r . The 
members co n sis ted  o f a  counselo r, a  psychem etric ian , and two h a lf - tim e  sec re ­
t a r i e s .  Aside f ro *  th e  counselo r, th e se  in d iv id u a ls  were s tu d en ts  who, in  
a d d itio n  to  pursuing academic cou rses, gained in  p r a c t ic a l  work experience. The 
p o s itio n  o f  psychom strician , in  p a r t ic u la r ,  o f fe r s  valuab le  in -s e rv ic e  t ra in in g  
in  th e  f i e ld  o f psycholog ical te s t in g .  In -se rv ic e  t r a in in g  was a lso  afforded  
a  number o f  q u a lif ie d  s tu d en ts  e n ro lle d  fo r  c r e d i t  in  th e  la b o ra to ry  course o f 
th e  c e n te r .
Data in  th e  ta b le s  which fo llow  in d ic a te  an in c rease  f o r  the  y e a r  in  the 
number o f  cases handled by th e  C enter. The f ig u re s  p resen ted  include only those 
cases given a  to re  ex tensive  tre a tm e n t. L im itations o f s t a f f  preclude th e  logging
o f a l l  v i s i t a t io n s  made o r o f  minor in terv iew s conducted.
Throughout th e  re p o rt itoich fo llow s, th e  s t a t i s t i c a l  breakdown o f cases
w i l l  be p resen ted  fo r  th e  period  Ju ly  1 , 1952 through May 31# 1953. Since a
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nuaber o f new r e f e r r a l s  are  a n tic ip a te d  during  the month o f June, an amended 
re p o r t  w i l l  be prepared a t  th e  end o f  th e  cu rren t f i s c a l  y e a r .
A. D is tr ib u tio n  o f  Cases by Monthly In te rv a ls
A g enera l d is t r ib u t io n  o f number o f r e f e r r a l s  and number of in terv iew s 
according to  months i s  p resen ted  in  ta b le s  I  and I I ,
TABLE I
DISTRIBUTION OF REFERRALS FOR THE HLRIOD 
Ju]y 1 , 1952 to  May 31, 1953
MONTH PRE-COLLEGE COLLEGE NON-COLLEGE TOTAL
Ju ly 3 9 1 13
August 5 1 1* 10
September 0 0 0 0
October 0 36 2 38
November 0 32 0 - 32
December 2 25 3 30
January i 21 1 23
February 3 20 0 23
March 1 17 0 18
A pril 1 9 0 10
May 1* 3 0 7
TOTAL 20 173 11 201*
TABLE I I
DISTRIBUTION OF INTERVIEWS FOR THE PERIOD
July  1 , 1952 to  May 31, 1953
1DNTH PitE-COLLBGE COLLEGE NON-COLLEGE TOTAL
Ju ly 0 13 0 13
August lit 17 6 37
September 0 0 0 0
October 0 1*6 I* 50
November 0 1*6 1 1*7
December 2 1*5 1 1*8
January 2 31* 1 37
February i 31* 0 38
March 2 25 0 27
A p ril 1 22 0 23
May 5 13 0 18
TOTAL 30 295 13 338
I*
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3 . COMPARISONS WITH THE PREVIQPa YEAR
An in c re a se  both in  the  number of r e f e r r a l s  and in  th e  number o f in terv iew s 
conducted has been noted during  th e  cu rre n t y e a r . These comparisons a re  p re sen t­
ed in  ta b le s  I I I  and IV.
TABLE I I I
COMPARISON OF REFERRALS FOR THE YEARS 
1951-52 and 1952-53
pre-C ollege 6 20
College l£2 173
T o ta l 176 201*
TABLE IV
COMPARISON OF INTERVIEWS FOR THE YEARS 
1951-52 and 1952-53
Non-College 2 13
Pre-C ollege 6 30
College 231 2$£
T o ta l 289 338
C. 50PKC1> OF RSFERBalS
The Dean o f  S tudents a c te d  as  r e f e r r a l  agent more freq u en tly  than any 
o th e r s in g le  in d iv id u a l, which f a c t  i s  a measure o f  th e  c lo se  working r e la t io n ­
sh ip  between th ese  two o f f ic e s .  Although s e l f  r e f e r r a l s  c o n s ti tu te  the  la rg e s t  
ca tego ry , i t  should be noted th i s  c la s s i f ic a t io n  cloaks a  v a r ie ty  o f  means by 
which the s tu d en t i s  prompted to  come to  th e  C enter. The s tu d en t who does not 
re a d ily  re v e a l t h i s  in fo rm ation  i s  not pu t under p ressu re  to  do so merely fo r  
th e  sake o f accuracy o f  th e  re co rd . A d e ta ile d  a n a ly s is  as  to  sources o f r e f e r r a l s
3 1
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l s  p resen ted  in  ta b le  V*
TABItt V
SOURCE OF REFS&AL3 "FOR THE FffiRIOD 
Ju ly  1 , 1952 to  May 31, 1953
JOUIluE OF
iT-Hii.1 hliliAL
PRE-COLLEGE
J  I  I
COLLEOE I NON-COLlte
...J 3__1
TOTAL”
M  L
0 1
1 2 1 1 2 T~~T
Clow JjDcan, a s s  o c .)
Ford (Dean, Journalism 1)
O i l
cTT'T 1  F
Foaiaire (Psychology) 
F ra te rn i ty  R e s id e n t
1 1 2
F ro st (Education) 
H etlar (B ac ts rlo lo  a r )
1 0 1 n o , i " T
1 1 2  
1 0  1
4W i
ESSCTCZ3ESETS'Lindsay (I 
Lomaasson (A a 3 't. RegistT 
McLaughlin. ( Geology)
JS * m
Moore (F o res try )
0 1 
“0 1
1 0  1 
T T
t — o— r ~2 0 £ 
1 0  1
 
Oakland (Music)
i  r
1 0  1
1 o " T  
1 1 2
1 0 
T
l
o ~ rr op a re n ts
(Dean o f G irls )  
R iae l ( Msla« Cftty High)
2 ____9— 1
T
T
~o— I
" 6 "  12
O i l
i r - g z xR e g is ira F
S e lf
(C o n tro lle r)
EES
1 0 
TT
T
X
i r ~ 6  r  
r - o - T£ £ i
A i  C lin lc j. 1 0  1 
■3P—QJQ
• t - ' - q - t
30 0 30
Swift
'Wunderlich ( Deal, of S tudants)
TOTAL &  L_2o .t e j a a 8 3 11 ll*5 59 20lt
D. C la s s if ic a t io n  o f U n iv ersity  Cases
Freshmen comprise th e  la rg e s t  s in g le  group seeking counsel, as  revealed  
in  ta b le  VI on next page. They c o n s ti tu te  a  g re a te r  case load in  th e  Counseling 
Center than  a l l  o th er c la s se s  o f s tu d en ts  combined. Among th e  freshmen, the 
number o f men coming to  th e  Center i s  more than  double th a t  o f th e  women. As
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a group, th e  f i r s t - y e a r  s tuden ts  a re  more freq u en tly  tro u b led  w ith  problems 
r e la t in g  to  study h a b its ,  adjustm ent to  co lleg e , and choice o f c a re e r .
TABLE VI
CLASSIFICATION Li'1 raiVE&TPniiHES 31 ACADEiHC STANDING
SfAtotNG--------------- Ju ly  1 , 
M
1952 to  M y  31, W X  
W T
Freshmen 72 3k 106
Sophomores 22 7 29
Jun io rs 17 6 23
Seniors 12 1 13
Graduate 1 1 2
TOTAL 12k k9 173
Table VII rev e a ls  th a t  th e  m ajo rity  o f  r e f e r r a l s  come out o f th e  College 
o f A rts and Sciences and th e  School o f Business A dm inistration ,
TABLE VII
CLASSIFICATION OF CASES t i l  SCHOOL OR COLLEGE 
WITHIN THE UNIVERSITX
SCHOOL OR Ju ly  1 , 19^2 to  M y  31, 19? 3
COLLEGE
W w
u W
w
T .
A rts  and Sciences k6 20 66
Business A d a in ls tra tio n 27 lk k l
Education 11 8 19
F o restry 19 0 19
Journalism 9 5 lk
Law 2 0 2
Music 8 2 10
Pharmacy 2 0 2
TOTAL.- 12k k9 173
<//
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ii. Testa A dm inistered by th e  Counsolln.; Center
TABLE V III
TESTS ADMINISTERED BY THE COUNSELING CENTER 
Ju ly  1, 1952 to  May 31, 1953
TEST TOTAL
A. C. S. Psychological Examination 837
Audiometer 22
B e ll Adjustment Inventory 35
Bender V isual Motor G esta lt 2
Bennett Mechanical 3
B em reuter 1
C a lifo rn ia  O ccupational Inventory li
Cooperative Chemistry 1
Cooperative English 811
Cooperative H isto ry 2
Cooperative Mathematics 1
Cooperative Spanish 5
D iagnostic  Reading 13
G. 15. D. (High School Level) 32
Graduate Record Exam 17
Engineering and p h y sica l Science A ptitude 15
Kuder Preference 103
Math placement 3
Michigan Speed o f Reading 21
Radical College Admission Test 7
M iller Analogies 3
Minnesota C le r ic a l 7
Minnesota ifu ltip h as ic  P e rso n a lity  Inventory 12
Minnesota P e rso n a lity  Scale 26
Minnesota Paper Form Board (Rev.) U
Mooney Problem C hecklist 1
Nurse A n e s th e tis ts 2
Ohio S ta te  Psychological Examination 2
O tis  Quick-6core Mental A b ili ty  Test k
Purdue Pegboard k
Rorschach Ink B lot 3
S e lec tiv e  S erv ice Q u a lif ic a tio n  Test 25
SRA Reading Record k
Strong V ocational I n te r e s t  i'est 93
T eleb inocular 36
Thematic Apperception 3
W echsler-Bellevue In te ll ig e n c e  Scale 10
M iscellaneous 1.......... -
TOTAL 2,171
The s ta f f  o f the  Counseling Center seeks to  make the counseling function 
preeminent over aere te s t in g . Students are  not subjected to  a  standard
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ro u tin e  o f  t e s t s ,  except during O rien ta tio n  7eek. T ests fo r  counseling pur­
poses a re  se le c te d  to  meet th e  needs o f the p a r t ic u la r  case .
Table V III l i s t s  th e  various types o f t e s t s  adm inistered  by th e  s t a f f  of 
th e  C enter during th e  p a s t y e a r . T ests scored  fo r  o th e r departm ents o f the 
U n iversity  have not been included  in  t h i s  ta b u la tio n .
F. o rie n ta tio n  Week A c tiv itie s
During O rien ta tio n  tfeek personnel o f th e  Counseling C enter assumed 
r e s p o n s ib i l i ty  fo r  th e  ad m in is tra tio n  and /o r sco rin g  o f th e  following*
1. A. C. E. psycholog ical Examination
2. A. C. E. Cooperative English Test
3 . A. C. E. Cooperative Spanish Test
U. A. C. E. Cooperative French Test
5 . A. C. S . Cooperative Chemistry Test
6 . In d iv id u a l Record Form
Scores on th e  above te s ta  and placements i n  designated  courses were sub­
m itted  on cards to  fa c u lty  ad v iso rs  p r io r  to  freshman r e g i s t r a t io n .  At a 
l a t e r  d a te  th e  scores which freshmen made on th e  psycholog ical Examination 
and th e  Cooperative English  T est were compiled in  booklet form fo r  d is t r ib u ­
t io n  to  a l l  fa c u lty  members who requested  a  copy. Each booklet was Issued  by 
s e r i a l  number so as  to  in su re  a  rasas ’ore o f s e c u r i ty .  Supplementary l i s t s  were 
compiled and mailed to  a l l  o r ig in a l  re c ip ie n ts  follow ing th e  te s t in g  of new 
s tu d en ts  in  subsequent q u a r te rs .
G. S pecia l Tests fo r  S tudents on Campus
1. Graduate Record Exam ination-G iven on th re e  dates
2. Medical College Entrance Tost—Given on two dates
3. S e le c tiv e  S erv ice College Q u a lif ic a tio n  T est—Given on four dates
h . M iller Analogies T est—Given on request
5 . T ests  o f G eneral Educational Development—Given on req u est
S p ec ia l T ests  fo r  Off-Campus Parsons o r Agencies
1 , T ests  o f General Educational Development fo r  women r e c ru i ts  in to  
th e  Araed Forces
2 , T ests  o f  General Educational Development fo r  non-college ve te ran s
3 , C e r tify in g  Examination fo r  Nurse A n es th e tis ts
In  a d d itio n  to  th e  above, b a t te r ie s  o f t e s t s  were adm inistered  to  a 
number o f Jontana r e s id e n ts ,  some o f them alumni o f th e  U n iv ersity , a t  the  
req u e s t o f government agencies or p r iv a te  f irm s. This se rv ice  was aimed to  
help  .Montanans o b ta in  p o s itio n s  which they were seeking.
I I ,  HBEDC DtiVLLOPED Qfl PROJECTED FACILITIES
During th e  sp rin g  q u a r te r , t ra in in g  in  rem edial read ing  was fu r th e r  
augmented by use o f th e  newly acqu ired  ta ch is to sc o p ic  p ro je c to r .  In  the 
coming schoo l year i t  i s  planned to  o f fe r  t h i s  sp e c ia l t r a in in g  to  a d d itio n a l 
groups o f s tu d e n ts .
A number o f  s tu d en ts  ou tside  the How to  Study c la ss  have taken  advantage 
o f  th e  opportun ity  fo r  p ra c tic e  in  th e  Reading Laboratory. Optimum use o f  the  
equipment now on hand w i l l  re q u ire  g re a te r  superv is io n  than now p o ss ib le . I t  
i s  hoped th a t  Education majors can be induced to  v o lu n tee r t h e i r  t i n e  in  re tu rn  
fo r  in -s a rv ic e  t ra in in g  o ffe red  them in  th e  a rea  o f rem edial read ing ,
I I I .  FOK NEEDED IMPROVEMENTS
There a re  se v e ra l decided drawbacks in  regard  to  th e  p re sen t q u arte rs  
occupied by th e  Counseling c e n te r . In  th e  f i r s t  p lace , th e  s t a f f  i s  p h y sica lly  
sep a ra ted  from student personnel records which must freq u en tly  be consulted  in  
developing case h is to r ie s .  These records a re  in  the  f i l e s  o f th e  Dean o f 
S tudents and th e  R e g is tra r . For improved e f f ic ie n c y  th e  Center should be lo ca ted  
w ith in  th e  proxim ity o f  th ese  o th er two o f f ic e s .
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In  the  second p la c e , th e  space now used to  conduct in te rv iew s i s  inade­
quate from th e  s tan d p o in t o f p riv acy . With only p a r t i a l  p a r t i t io n s  sep a ra tin g  
th re e  o f f ic e s ,  iaention o f c o n f id e n tia l o r p erso n a l m atters i s  l ik e ly  to  be 
avoided by th e  counselee. A req u est to  have th e  p a r t i t io n s  extended from f lo o r  
to  c e il in g  was denied e a r l i e r  in  the  school y e a r , on th e  grounds th a t  the  
q u a r te rs  were merely tem porary. Any contem plated move to  new q u a rte rs  should, 
be judged f i r s t  on th e  b as is  o f th e  degree o f p rivacy  which those  f a c i l i t i e s  
w i l l  a f fo rd .
In th e  th i r d  p la c e , th e re  i s  need fo r  a  number o f sm aller rooms ra th e r  
than  a s in g le  la rg e  room fo r  te s t in g .  I t  i s  seldom th a t  la rg e  groups a re  te s te d ,  
and in  such in s tan ces  classrooms can be re q u is it io n e d . S tudents p ra c tic in g  on 
th e  read in g  machines should no t be sub jec ted  to  th e  d is tr a c t io n s  o f a  t e s t  being 
adm in istered  in  th e  satae room. A stu d en t absorbed in  tak in g  one t e s t  should 
not be d is tu rb ed  by in s tru c tio n s  being given to  an o th er. A sm all, reasonably  
sound-proof room should be a v a ila b le  fo r  audiom etric te s t in g .  Future q u a rte rs  
a l lo t t e d  to  th e  Counseling Center should perm it these  v a r ie d  fu n c tio n s  to  be 
c a r r ie d  on sim ultaneously w ithout in te r fe re n c e .
y
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STUDfiNT HEALTH ^RVICE 
M.P. b r ig h t ,  M.D. -  D irec to r
Herewith i s  subm itted th e  annual re p o rt o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  Student 
Health Serv ice o f Montana S ta te  U n iv ersity .
The period  covered i s  from June 1 s t ,  1952 to  June 1 s t ,  1953*
ORGANIZATION
The p resen t personnel a t  th e  H ealth Service c o n s is ts  o f  one f u l l  
time p h y sic ian , fo u r re g is te re d  n u rses , one p a rt-tim e  lab o ra to ry  te ch n i­
c ia n , one cook-hou3ekeeper, one f u l l  tim e re c e p tio n is t- s e c re ta ry ,  and 
one p a rt-tim e  ja n i to r .
The S tudent H ealth S erv ice provides tw enty-four hour care  w ith a 
physic ian  on c a l l  a t  a l l  tim es. Two nurses l iv in g  a t  th e  H ealth Service 
a re  re sp o n sib le  fo r  tak in g  c a l l s  between twelve m idnight and e ig h t o 'c lo c k  
in  the morning. The d ispensary  hours a re  from 9:00 A.M. to  3:45 P.M. 
Monday through F riday , and 9»0Q A.M. to  11:00 A.M. on Saturday.
services
P hysical exam inations a re  given each new student during  O rien ta tio n  
keek, w ith th e  a id  o f lo c a l  physic ians. Bach studen t i3  screened and 
passed o r  re je c te d  fo r  courses in  R.O.T.C. and P hysical Education. A ll 
s tu d en ts  w ith physica l handicaps were in terview ed a t  th i3  tim e by a rep re ­
s e n ta tiv e  o f  th e  V ocational R e h a b ilita tio n  Commission. 3 tudents w ith a 
p o s itiv e  f in d in g  o r h is to ry  o f chronic d isea se  were given an appointment 
fo r  a  more complete exam ination and follow -up treatm en t a t  a  l a t e r  d a te . 
Working w ith th e  S ta te  Board o f H ealth and the  Montana Tuberculosis 
A ssociation  i t  was p o ssib le  again  th i s  y ea r to  have a  p o rtab le  x -ray  u n it  
on the  campus, to  t  Jce a chest x -ray  o f  every 3 tuden t. This y ea r 1,834 
x -ray s  were taken  o f which 4 cases were p o ssib le  o r  suspect tu b e rcu lo s is , 
and 8 cases were o f  non-tuberculo3i3  pathology. A c a re fu l follow -up 
study was made o f each o f  th ese  ca ses . Eighteen o f  the  food handlers and 
d ie t ic ia n s  working on th e  campus were a lso  given chest x -ray s  and blood 
3erology exam inations.
D ispensary se rv ic e s  which are  a v a ila b le  to  th e  s tuden t a re  ou tlin ed  
in  th e  ca ta lo g , but a  more l ib e r a l  p o licy  has been m aintained in so fa r  as 
our f a c i l i t i e s  perm it.
During th e  p resen t year 7#212 to t a l  o f f ic e  c a l l s  were made. The student 
percentage ( number o f s tu d en ts  using  th e  Health Service compared to  the  
e n t i re  s tu d en t body) was as fo llow s: Summer q u a r te r  22.1# -  Autumn quar­
t e r  A4.0# -  k in te r  q u a r te r  40.9# and Spring  q u a rte r  36 .0# . The common 
cold seems to  be th e  la rg e s t  problem w ith 1,118 cases coming in  fo r  t r e a t ­
ment o f  th a t  cond ition  a lone .
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The s tu d en ts  were a lso  tre a te d  fo r  in ju r ie s  ( la c e ra tio n s , sp ra in s  and f ra c ­
tu r e s ) ,  g a 3 tro - in te s t in a l  d ise a se s , minor surgery  and psycotherapy. Also 
diatherm y, m icrotherm , in fra - re d  trea tm en ts as w ell as d re ss in g s , c a u te r i­
z a tio n s , u l t r a - v io le t ,  audiometer exam inations and th e  continuance o f t r e a t ­
ment th a t  had been s ta r te d  by the  s tu d e n t 's  fam ily physician .
In firm ary  care has been given to 162 stu d en ts  t h i s  year fo r  a t o t a l  o f  76O
days, o r  an average s tay  o f probably 4 .6?  days per p a t ie n t .  This has in ­
creased s ince  l a s t  y ea r, probably due to  the  la rg e r  number o f  communicable 
d ise a se s  ( m easles, mumps and chicken-pox. ) More cases were rep o rted  but
a l l  s tu d en ts  whose homes were in  the  M issoula area  were urged to  s ta y  a t
home, as  th e  H ealth ie rv ic e  f a c i l i t i e s  were inadequate . During th e  period  
when th e  cases o f m easles and mumps reached th e i r  h ighest peak, i t  was neces­
s a ry  to  open sev era l rooms' in  th e  basement o f New H all to  provide h o s p i ta l i ­
za tio n  of women p a tie n ts ,
X-Ray and lab o ra to ry  f a c i l i t i e s  are  a v a ila b le  to  th e  stu d en ts  w ithout addi­
t io n a l  charges. During the  1952-53 school year 309 x -ray s  were tak en . The 
la b o ra to ry  was used fo r  153 u n in a ly s is , 161 blood counts, 17 BMR's, 4 EKG's, 
and 125 o th e r  te 3 ts  inc lu d in g  blood cherai3try.
C onsu lta tion  w ith s p e c ia l is ts  i s  a v a ilab le  to  any s tuden t when i t  i3  so 
au th o rized  by a member o f the  Student H ealth Service s t a f f .  The H ealth 
Serv ice i s  responsib le  fo r  a maximum o f $10.00 toward th e  c o n su lta tio n  fe e . 
During th e  p resen t y ea r 55 studen ts were given such co n su lta tio n .
immunization procedures a re  a v a ila b le  to  the  s tuden t w ithour cost i f  he so 
d e s ir e s .  Nineteen s tu d en ts  have availed  themselves o f th is  se rv ice  th is  
p a s t y ea r, while i t  was necessary  fo r  the 3tudent to  purchase t h e i r  own 
Rocky Mountain opotted  Fever vaccine th is  year th e  Student Health se rv ice  
adm inistered  th e  3hots to  398 s tu d e n ts . Also 3mall-pox v a cc in a tio n s , typhoid 
and te tan u s  immunizations were given to  120 advanced R.O.T.C. s tu d en ts ,
BUDGET
The Student H ealth Service i s  financed  e n t i r e ly  by th e  s tu d e n ts . There 
i s  a $4.00 h e a lth  fe e  paid by the studen t each q u a r te r . During th e  summer 
se ss io n  a  tw en ty -five  cent h e a lth  fee  i s  charged to  the sp e c ia l group of 
High School studen ts th a t  a re  on th e  campus fo r  a  period o f  th re e  to  four 
weeks.
Another source o f income i s  th e  charges made fo r  x -ray s  taken ofl non­
s tu d en t food h an d le rs . For th e  p as t period th i3  amounted to  $100.00.
On December 31* 1952 th e re  was a blaance o f  $28,661.21 in  the  t r u s t  
account o f the  S tudent H ealth S erv ice ,
3
FUTURE NBSD3
Due to  the  inadequate f a c i l i t i e s  o f th e  p resen t H ealth s e rv ic e , 
fu tu re  needs e n ta i l  an e n tire  new physica l p lan t adequate to  accomo­
date  and care fo r  from 5,000 to  6,000 s tu d e n ts . In  view o f an expected 
enrollm ent in c rease  i t  w il l  a lso  be necessary to  add another f u l l  time 
o r a t  l e a s t  p art-tim e  physic ian  to  th e  p resen t Health Service s t a f f .
i ?
FAMILY HOUSING Page 1
Robert W. Breen, D irec to r
The t o t a l  number o f  a v a ila b le  apartm ents f o r  re n t  fo r  th e  period  
o f  Ju ly  1 , 1952 to  May 31# 1953 was 348—th ere  was more than 26,t  vac­
ancy lo s s .
As o f  May 31# 1953# 28 fa m ilie s  have f i l l e d  ou t in te n t  to  vaca te  
n o tic e s  a3 o f th e  end o f Spring Q uarter. The Summer Session demand i s  
about equal to  our o v e r -a l l  vacancies. This year th e re  a re  44 u n its  
no t a v a ila b le  fo r  re n t due to  th e  f a c t  th a t  they  have reached th e  3tage 
where maintenance co s t i s  g re a te r  than income on th e  u n i ts .  T herefore, 
th e se  u n its  have been closed  up and a re  no t av a ila b le  fo r  u se . '
Ddring th e  period  o f  th i s  r e p o r t ,  th e re  have been 103 u n i ts  o f  th e  
P ro je c t  v acan t, due to  le s s  demand fo r  s tuden t fam ily housing.
The s t r e e ts  o f  th e  P ro jec t have been m aintained fo u r tim es, and 
s tu d e n ts  have been allowed to  p lace  mounds o f  g rav e l across th e  s t r e e t s  
in  o rder t o  slow th e  t r a f f i c .  In  a l l  the  years o f  o p era tio n , th i s  i s  
th e  only  means th a t  has proved su ccessfu l in  slowing down t r a f f i c  
th rough-out th e  housing s t r e e t s .  There have been com plaints from a 
few o f th e  te n a n ts ,  but on th e  whole th e  m ajo rity  o f ten an ts  have been \ 
more than p leased  w ith t h i s  means o f  slowing th e  t r a f f i c .
The ballroom , game room, and p arty  room have been in  co n stan t use ,
(s e e  a ttach ed  s o c ia l  summary o f  s o c ia l  ev en ts .)
The P ro je c t has purchased a  cesspool pumping tru ck  and equipment.
The c o s t o f  p r iv a te  co n tra c t pumping became ex cessiv e . The average 
c o s t per month fo r  pumping our cesspools was about $1 ,500.00 . Therefore, 
most o f our n e t gain  fo r  th i s  y ea r was used fo r  t h i s  purpose.
During th e  school y ea r  period  o f  September to  June, th e  P ro je c t has 
o ffe red  f r e e  b a l le t  c la sse s  fo r  a l l  g i r l s  over s ix  year3 o f age. Twenty 
young g i r l s  have taken advantage o f  th e se  c la sse s  conducted by M rs. R. W. 
Breen.
The fo llow ing  recommendations a re  presen ted  f o r  thought and d iscussion :
1 . Recommend th a t  a l l  u n it3  in  th e  East s e c tio n  o f th e  P ro je c t o ther 
than  Powder R iver S tre e t ,  West 3ide o f Fergus S tr e e t ,  and No.»s 
1 , 3# 5 , and 7 o f  Carbon be closed  and means o f  d isposing  o f 
th e se  u n i t8 be found.
o
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2 . That monies rece iv ed  from th e  d isp o sa l o f  th ese  u n i ts  be s e t  
aside  fo r  use in  maintenance and re p a ir  o f th e  remaining u n i t s .  
Following i s  a  l i s t  o f r e p a irs  th a t  should be planned and ex­
ecuted on th e  remaining u n i ts :
A. To fu rn ish  w iring  th e  u n its  not a lread y  wired fo r  e le c t r i c  
cooking s to v es , and in s e r t  e le c t r i c  hot w ater h e a te rs .  There 
are  now 31 wired u n i t s .  Would need to  re -w ire  161 u n its  to  
complete p lan .
B. To r e - la y  f lo o rs  w ith f i r  o r  la rc h  f lo o rin g  so th a t  a l l  
f lo o rs  would have a  double f lo o r .  A ll u n its  a t  t h i s  tim e have 
only one f lo o r .  This i s  the  cause o f f lo o rs  warping when a 
u n it i s  closed down fo r  one o r two months. The m oisture under 
th e  b u ild in g s  fo rces  th e  f lo o rs  to  bulge up, making i t  im possible 
to  U3e th e  apartm ent. With a double f lo o r  th i s  would no t happen, 
and th e  u n its  could be m aintained throughout th e  y ea r. ^
C. That a l l  remaining u n it3  be checked fo r  decay in  th e  under­
p innings—such as beams, jo i3 t3 ,  and studding fo r  f lo o r  j o i s t s .  
That a l l  decayed tim ber be replaced w ith new and tre a te d  fo r  
decay and damp r o t .
D. That any in d iv id u a l o r  company buying up u n its  put up fo r  
d isp o sa l, be in s tru c te d  to  remove such u n i t s ,  le v e l  th e  ground 
and r e p a i r  su rface  w ith top  s o i l  th a t  can be used fo r  g ra ss , 
t r e e s ,  sh rubs, e t c . ,  so th a t  th e  ground w il l  be o f f u r th e r  use 
to  th e  U n iv ersity  fo r  i t s  g o lf  course. That a l l  o ld  cesspools 
be opened up and f i l l e d  w ith waste d i r t  and rock so th a t  a t  a 
l a t e r  d a te  th e se  o ld  holes w il l  no t cave in  and be a danger to  
ch ild ren  and ad u lts  using th e  a re a .
E. That a group o f in te re s te d  in d iv id u a ls  be formed to  inves­
t ig a te  means, p la n s , and execution fo r  th e  bu ild ing  o f  some 
type o f  permanent housing fo r  fa c u lty  and s tu d en ts . That any 
expense in cu rred  by th i s  group; such as a rc h i te c t  fe e s , e tc .
be taken from monies derived  from d isp o sa l o f  th ese  u n i ts .
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#2 SUMMARY OF SOCIAL EVHITS FROM Ju ly  1952 to
May 1953
A ll f a c i l i t i e s  o f  the  Community C enter a re  f re e  to  te n a n ts  o f  th e  P ro je c t,
Ju ly  -  None
A m a i
7 -  Lounge and Kitchen -  Mrs. Seaman -  P riv a te  P arty  
29 -  Lounge and Kitchen -  Mrs. Lerum -  P r iv a te  P arty
gejitember
20 -  Lounge and Kitchen -  Mrs, York -  P r iv a te  P arty  
25 -  Lounge -  Mrs, Carpino -  P r iv a te  P arty
October
3 -  Lounge and K itchen -  Mrs, Nash -  P riv a te  P arty  
13 -  Lounge -  Mrs. Breen
16 -  Lounge and Kitchen -  F o restry  wives -  meeting
17 -  Ballroom and K itchen -  Sponsor Corps -  Dance
21 -  Lounge -  Mrs, Breen
22 -  Lounge and Kitchen -  F o restry  w ives- meeting
28 -  Lounge -  Mr3, Breen
29 -  lounge -  Mrs. Crisp -  P riv a te  P arty
31 -  Ballroom -  Community Center Halloween P arty  fo r  P ro je c t Children 
November
1 -  Ballroom and Kitchen -  SAS's -  Dance
4 -  Lounge -  Mrs. Breen -  m eeting w ith mothers o f  ch ild ren  in  b a l le t  c la ss  
10 -  Lounge -  Mrs. Breen -  " " « ■ « »* n
12 -  Lounge and Kitchen -  F o restry  Wives -  meeting
19 -  I.ounge -  Sewing Club -  meeting „
20 -  Lounge -  F acu lty  Law Wives -  meeting
25 -  Lounge -  Mrs. Breen -  meeting w ith mothers of ch ild ren  in  b a l le t  c la ss
26 -  Lounge -  F o restry  Wives -  meeting
December
4 -  Lounge -  Law wives -  meeting
13 -  Ballroom and Kitchen -  Mrs. Breen -  B a lle t Class R e c ita l
17 -  Lounge and Kitchen -  F o res try  Wives -  meeting
20 -  Ballroom  -  Community Center Christman P arty  fo r  P ro je c t Children
jLafiaary
1 -  Lounge and Kitchen -  Mrs, Lerum -  P riv  te  P arty
b t
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J ariuary (C ont'd )
8 -  Lounge and K itchen -  Law Wives -  meeting
14 -  Lounge and Kitchen -  F o restry  Wives -  meeting
15 -  Lounge and Kitchen -  Law Wives -  meeting
21 -  Lounge -  Mrs. Harley C arte r -  P riv a te  P a rty
22 -  Ballroom and Lounge -  Mrs. Shipley -  P r iv a te  P arty
28 - I oq 0 and Kitchen -
MtaSBKT
4 —Lounge and Kitchen —
5 - Lounge and Kitchen -
10 —Lounge and Kitchen -
11 - Lounge -  Mrss. Breen
18 —Lounge and Kitchen -
19 - Lounge and Kitchen -
25 - lounge and Kitchen —
Harch
4 _ lounge end Kitchen _
5 —Lounge and Kitchen -
6 - Lounge and Kitchen -
8 - Lounge and Kitchen -
10 —Lounge and Kitchen -
13 - Lounge and ?:itchen -
18 - Lounge and Kitchen -
19 —Lounge and Kitchen -
25 - Lounge and Kitchen —
A p ril
1 _ Lounge and Kitchen —
2 - Lounge and Kitchen -
8 - Lounge and Kitchen -
16 - lounge and Kitchen -
20 —Lounge and Kitchen -
21 - Lounge and Kitchen -
Mrs. York -  P riv a te  P arty  
Law Wires -  meeting 
Mrs. C risp  -  P r iv a te  P arty  
Mrs. Lerum -  P riv a te  P arty  
Mrs. Daly -  P riv a te  P a rty  
F o restry  Wives -  meeting 
Mrs. York -  P riv a te  I a r ty  
Law 'Wives -  meeting 
F o res try  Wives -  meeting
Hay
27 -  Ballroom and k itch en  -  F o restry  Wives -  meeting 
25 -  Ballroom, lounge, k i tc h e n ,-  D elta Gamma -  Dance
6 -  Lounge and Kitchen -  Mrs. Ship ley  -  P r iv a te  P arty
7 -  Lounge and K itchen -  Law Wives -  meeting
13 -  Lounge and K itchen -  F o re s try  Wives -  meeting
16 -  Lounge and Kitchen -  Law Wives -  meeting
20 -  Lounge and K itchen -  Mrs. D illon  -  P r iv a te  P arty
27 -  Ballroom and Kitchen -  F o restry  Wives -  meeting
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PlACi&ItfcNT BOHJiAU 
Paul Chunrau, d ire c to r
The annual re p o r t  subm itted fo r  1951-52 o u tlin ed  in  d e ta i l  th e  p r in c ip a l 
fu n c tio n s  and achievements o f th e  Placement Bureau. I  f e e l  th a t  i t  i s  no t 
necessary a t  t h i s  tim e to  re p e a t in  such d e t a i l  th e  accomplishments during 
th e  p a s t year which iiave been in  g en era l s im ila r  to  th e  previous y ea r.
Marly in  Benmtosr, 1952, I  was anpointed a th le t i c  business  manager and 
s in c e  th a t  tim e have spen t very  l i t t l e  tim e in  th e  Placement Bureau.
I t s .  Peterson and iirs . Reardon assumed most of the re s p o n s ib ili t ie s  during 
tny absence except in  m atters perta in ing  to  policy and general supervision.
I  was, however, ab le  to  v i s i t  w ith  re p re se n ta tiv e s  from a number o f  firm s 
who came to  Montana S ta te  U niversity  in  search  of g raduates in  many f ie ld s .
The Placement B ureau's program of s e rv ic e  w i l l  be c u r ta ile d  due to  a 
budget c u t .  The red u c tio n  in  s t a f f  o f a  f u l l  tim e s e c re ta ry  and a  p a rt-tim e  
d ire c to r  i s  bound to  a f f e c t  th e  se rv ice  both to  employers and g raduates, 
iirs . eardon, who has served as  s e c re ta ry  of b u sin ess  and in d u s t r ia l  p lace­
ment s in ce  August 1950, and who a ls o  has handled s tuden t p a rt-tim e  employ­
ment, was re l ie v e d  o f  her job  e f fe c t iv e  June 30, 1953, as a  r e s u l t  o f the 
red u c tio n  in  budget. She was o ffe red  a  job w ith  th e  United S ta te s  F orest 
se rv ic e  and l e f t  th e  Placement bureau May 8 , 1953.
The s i tu a t io n  which now co n fro n ts  us i s  one o f providing s e rv ic e  in  
Teacher ’lacem ent, Business and In d u s tr ia l  Placement, and p a rt- tim e  studen t 
employment w ith  a red u c tio n  in  perso n n e l. Mrs. Peterson i s  now handling a l l
three o f th ese  fu n c tio n s  w ith  some p a rt- tim e  s tu d en t h e lp . I f  we a re  to  
maintain a  high le v e l  of se rv ice  in  Teacher Placement and i n  Business and 
In d u s tr ia l Placement, we must e lim in a te  th e  se rv ice  p rev iously  provided 
students seeking employment w hile  a tten d in g  th e  U niversity . IX we have to  
make a  cho ice, I  f e e l  th a t  our r e s p o n s ib i l i ty  l i e s  f i r s t  w ith  th e  graduates 
and th a t  our r e la t io n s  w ith business  and in d u s try , and school ad m in is tra to rs  
in th e  s ta te  a re  most im portan t. To hiandle s tu d en t employment properly  
requ ires a  f u l l  tim e employee. I  f e e l  t h a t  Mrs. Peterson could n o t and should 
not be expected to  handle Teacher 'lacem ent, Business and In d u s tr ia l  Placement, 
and a lso  be burdened w ith th e  tremendous amount of telephone d e ta i l  and th e  
time consuming work which th e  s tu d en t employment se rv ice  r e q u ire s .
RECOMMENDATIONSl
(1) That th e  s tu d en t employment fu n c tio n  of th e  lacement uureau be 
d iscontinued  e f fe c t iv e  a t  th e  end o f  Spring Q uarter 1953.
(2 )  That when th e  U n iv e rs ity ’s  f in a n c ia l  s i tu a t io n  i s  b e tte re d  th a t  
c a re fu l co n s id e ra tio n  be given to  re s to r in g  Placement Bureau s t a f f  so th a t  
i t  may fu n c tio n  a s  i t  has th e  p a s t th re e  y e a rs .
(3 ) In  th e  absence of a  s tu d en t employment departm ent in  th e  Placement 
Bureau, i t  i s  suggested th a t  some s tu d en t committee or group be s e t  up to
stu d en t employment. A s t r a te g ic  lo c a tio n  fo r  t h i s  might be in  the 
S tudent Union b u ild in g .
DEPARTMENT OF RESIDF-NCR HALLS
S. Kendrick C larke , Manager 
June 5* 1953
The y ea r 1952-1953 ia  perhaps ano ther m ilestone in  th e  h is to ry  o f  our 
residence h a l l s  se rv ic e  a t  Montana S ta te  U n iv ersity , marking th e  way 
toward g re a te r  se rv ic e s  and fu tu re  expansion. Occupancy o f  th e  new 
permanent type b u ild in g , C raig H a ll, t o  house some 241 men and new p lans 
f o r  a  commons on our campus in d ic a te  fu tu re  growth to  meet th e  needs o f 
in c reased  enro llm ents expected in  th e  y ea rs  ahead.
Numbers o f s tu d en ts  served in  our h a l ls  t h i s  year a re  a t  th e  low est le v e l  
in  a  decade. Although sm alle r numbers re lie v ed  crowfed s i tu a t io n s  somewhat 
in  d in ing  h a l ls  and re s to red  rooms to  more normal occupancy, y e t reduction  
in  revenues re s u l te d .  I t  should be mentioned th a t  th e  t r a n s f e r  o f  th e  
tw en ty -eigh t p re -fa b ric o te d  houses to  Family Housing on June 30* 1952, w il l  
a lso  a l t e r  income and expenditure f ig u re s  somewhat. Labor and m a te ria l 
c o s ts  t h i s  year appear a t  an a l l  tim e h ij$ u  N otw ithstanding th ese  fa c to rs  
our f in a n c ia l  p o s it io n  continues fav o rab le . This i s  accounted fo r  in  la rg e  
measure by th e  approximate 10$ in c rease  in  board and roca r a te s  e ffec ted  
in  1951-1952. No r a te  in c rease  i s  contemplated fo r  next y e a r , but i t  i s  
recommended th a t  an in c rease  o f  sorae 5$ o r  10$ be considered f o r  th e  year 
1954-1955 in  o rd e r to  provide s u f f ic ie n t  resources to  meet in c reased  debt 
se rv ic e  and d ep rec ia tio n  o f b u ild in g s  and fu rn ish in g s .
Our q u a r te r ly  and annual f in a n c i a l - s t a t i s t i c a l  re p o rts  should be considered 
as an e s s e n tia l  supplement to  t h i s  re p o rt as a  wealth o f  in form ation  i s  
p resen ted  which can re a d ily  be used f o r  study , an a ly s is  and comparisons. 
Inasmuch as we were requested  to  make th i s  re p o rt b r ie f ,  much inform ation 
w ill  n e c e s sa r i ly  be om itted . A review o f our annual re p o rt f o r  l a s t  year 
should be o f  equal in t e r e s t  as i t  appears ap p lic a b le , fo r  th e  most p a r t ,  
to  th i s  p re sen t y e a r  as w e ll .  Our cu rre n t b u l le t in  i s  a ttach ed  fo r  re fe ren ce .
C raig  H all w il l  be occupied by our re g u la r  studen ts t h i s  coming autumn q u a r te r . 
Residence H alls  p ro p erty  in  Jumbo H all w i l l  be tra n s fe rre d  im m ediately so 
th a t  sp e c ia l  groups and conferences can be accom odated in  th e  new b u ild in g  
during th e  summer se ss io n . Recommendation to  abandon Jumbo H all fo jir our 
housing needs has been approved.
The red eco ra tin g  and rem odeling o f  North H all e a s t main lounge and adjacent 
a reas  has been th e  p r in c ip a l sp e c ia l p ro je c t  t h i 3 y ea r. New window d ra p e rie s , 
reu p h o ls te rin g  o f  fu rn itu re  and a d d itio n  o f  new p ieces  has been accomplished, 
but th e re  i s  considerab le  work y e t to  complete undertak ing . Freshmen women w ill  
f in d  i t  more homelike and in v i t in g  when p ro je c t i s  f in ish e d . T ile  roofs on 
a l l  our permanent b u ild in g s  were a lso  rep aired  l a t e  l a s t  sp rin g .
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The fo llow ing  ta b u la tio n  o f  s tu d en ts  boarding and rooming in  th e  h a l ls  fo r  
t h i s  year prov ides an in te re s t in g  study fo r  comparison to  a l ik e  ta b u la tio n  
on page 3 o f l a s t  y e a r 's  annual r e p o r t :
Year 1952-1953 Boarders Roomers T o tals Per cent i
(By Q uarter) (Men) (Women) (Men) (Women) (R esidents)from  l a s t
Summer 1952 -  6 weeks 14 21 22 31 53
10 weeks 48 35 50 52 102 14*
Autumn 1952 412 268 392 269 661 15*
W inter 1953 336 218 324 219 543 15*
Spring 1953 298 207 299 209 508 10*
An unusual number o f s tu d en ts  were excused from boarding in  th e  h a l l s  th i s  
y e a r . This was more than o f f s e t ,  however, by la rg e  numbers o f off-campus 
s tu d en ts  adm itted as re g u la r  b o ard ers . Such p o lic ie s  might w ell be considered 
as problems f o r  study . Revenue from n o n -res id en t boarders (Autumn 31, V in te r  31, 
Spring 21) was very h e lp fu l,  otherw ise we should have had only  484 boarders l e f t  
in  th e  h a l l s  th i s  sp rin g  in s tea d  o f 508.
Seated ta b le  se rv ic e  was provided fo r  each d inner hour a t  Morth H all t h i s  y ear.
In  a d d itio n  to  th i s  e x tra  s e rv ic e , the  k itchen  and d in ing  h a l l  were operated 
during  w in te r and sp rin g  q u a r te rs  (c lo sed  fo r  reason o f  economy l a s t  y e a r ) .
Food se rv ic e  elsewhere in  th e  h a l ls  was on a  c a fe te r ia  l in e  b a s is  (d ish es  and 
t r a y  s e rv ic e ) .  Various members o f th e  U niversity  s t a f f  were d inner guests 
throughout t h i s  year and sp e c ia l d inner p a r t ie s  were a lso  arranged in  th e  form 
o f  b irth d ay  d in n e rs , F acu lty  smorgasbord, Spring banquets, Ju n io r-S en io r d inners 
and o th e r  d in n e rs . S p ec ia l arrangements were a lso  made f o r  p ic n ic s ,  p a r t ie s ,  
t e a s ,  dances and th e  l i k e .  Campus a c t i v i t i e s  a lso  received sp e c ia l food se rv ic e -  
Summer Session  F acu lty  R eception, F acu lty  Center B uffet Supper, F o res try  Club 
P a rty , Homecoming Barebcue, Aber Day, A. W. 5 . Reception fo r  M others. Sorae 
1,350 in d iv id u a l sack lunches were prepared w ithout charge fo r  stu d en ts  away a t  
meal hours because o f  jo b s  downtown o r  au tho rised  c la ss  t r i p s .  Numerous sp e c ia l 
d ie ta  were a lso  arranged on w ritte n  o rders from th e  U niversity  H ealth Service 
a t  no a d d itio n a l charge to  s tu d e n ts .
The re s ig n a tio n  o f  our th re e  re g u la r  d ie t i t i a n s  fo r  nex t school y ea r w i l l  be 
keenly  f e l t  w ith in  our o rg a n isa tio n . R esignations were fo r  good reasons and 
ju s t  happened to  come a t  one season -  one on account o f  m arriage and th e  two 
o th e rs  to  accept p o s itio n s  w ith increased  s a la r ie s ,  in  l a r g e r  in s t i tu t io n s  
and g ran tin g  academic rank . We re g re t  the lo s s  o f th e se  e x c e l le n t ,  experienced 
members o f o u r s t a f f ,  ira in in g  new personnel a l l  a t  one time w i l l  be a task  
re q u ir in g  considerab le  e x tra  tim e on th e  p a rt o f th e  food se rv ice  manager*
I t  i s  on ly  hoped th a t  more a t t r a c t iv e  o f fe r s  o f employment elsewhere w il l  not 
beckon o th e r  members o f our s t a f f .  A review o f  s a la ry  ranges in  th e  f ie ld  o f 
d ie te t i c s  was requested  befo re  s e le c tio n  o f new s t a f f  i s  undertaken*
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REQUIREMENTS
1. All freshm an students whose homes are not in 
Missoula are requ ired  to  live in  the  residence 
halls unless excused by the  Dean or Associate 
Dean of Students.
2. Upper-class wom en students under 21 years of 
age are required  to live in  New or N orth Halls, 
the Cooperative House or sorority  houses unless 
excused by the Associate Dean of Students.
3. W omen students 25 years of age or older as of 
Septem ber 1, 1952, and m arried wom en students 
m ust have the perm ission of the  Associate Dean 
of S tudents to be accommodated in  the residence 
halls.
4. G raduate students and students carrying less than  
10 quarte r credits m ust have perm ission of the 
D ean or Associate Dean of S tudents to be ac­
commodated in the  residence halls.
5. Residents of all halls are required  to board in the 
hall dining rooms. Special diets m ay be provided 
upon receipt of a w ritten  order from  the D irector 
of S tudent H ealth  Service.
RESERVATIONS
1. Application for a reservation is m ade on a card 
obtained from  the Registrar. This application card 
and a $10.00 room  deposit should be sent to the 
M anager of Residence Halls, M ontana S ta te  Uni­
versity, Missoula, M ontana. Make all payments 
to MONTANA STATE UNIVERSITY.
2. Rooms are  reserved only after the studen t has 
been granted  admission to th e  U niversity by the 
R egistrar to whom all transcrip ts of records and 
admission form s are  sent.
3. Rooms are  reserved by application num ber de­
term ined  by date of receipt and acceptance. If 
students have a choice of roommates, the applica­
tion and room  deposits should be sent together.
N O R T H  H A L L
N EW  H A LL
Information
concerning R esidence H alls for  
the regular 1952-53 college year
ADVANTAGES
The residence halls are conveniently located on the 
U niversity campus, so situated as to save students 
tim e, effort, and expense. Students w ith  paid-up ad­
vance reservations are  assured of accommodations 
upon arrival the opening day.
Operated on carefully planned schedules, the  resi­
dence halls are prepared  to  m eet studen t needs and 
U niversity  requirem ents. Head residents and th e ir 
assistants are  available to offer k indly guidance and 
counsel. S tudents are encouraged to organize self- 
governing groups under th e ir own leadership. P leas­
an t lounges and quiet study rooms contribute to the  
students’ success and happiness. Friendships created 
are  broadening and worthwhile.
S tudent health  and m orale are of im m ediate concern 
to the adm inistration. A tra ined  dietitian supervises 
food service and increases kitchen efficiency. Regu­
lar, wholesome meals are served in the  cheerful 
dining halls and constitute basic factors in student 
health  and well being. The U niversity H ealth  Service 
buildings are  nearby in  event of illness.
Obviously, residence halls are  of v ital assistance 
in  well planned educational program s and afford th e  
students proper physical, m ental and social develop­
ment.
OPENING DATES 
Opening dates of the residence halls should be p a r­
ticu larly  noted and observed as students m ay not be 
adm itted to the halls before the official opening date 
and paym ent of accounts. Rooms will be ready for 
ocupancy and m eals provided for both freshm an and 
upper-class students as indicated below:
1. Autumn Quarter 1952—H alls open 9:00 a.m., Sun­
day, Septem ber 21 (first regu lar m eal served to 
students is breakfast on Monday, Septem ber 22).
2. Winter Quarter 1953—H alls open 11:00 a.m., Sun­
day, January  4 (first regular m eal served to 
students is breakfast on Monday, Jan u ary  5).
3. Spring Quarter 1953—Halls open 11:00 a.m., S un­
day, M arch 22 (first regu lar m eal served to stu ­
dents is breakfast on Monday, M arch 23).
ROOMS
Assignment of Rooms—Norm al occupancy (one in a single or tw o in a double room) 
is desirable and w ill be m aintained w henever possible. Over-capacity assignm ents will 
be made if the num ber applying for accommodations requires m ultiple occupancy. 
(M ultiple occupancy is tw o in  a single room, th ree in a double room, or four in  a 
trip le  room.) Every effort w ill be m ade to g ran t students the choice of room m ates or 
to assign congenial companions. If a roommate withdraws from a multiple room and 
the space is not filled, room charges for those remaining will be increased to the 
normal single or double rate.
Room Furnishings—Single beds, chests or dressers, study  table, chairs, and a w aste­
basket are provided. Each bed is supplied w ith  m attress, m attress pad, pillow, sheets, 
pillow case and tw o woolen blankets. Bed linen is laundered w ithout ex tra  charge 
by the residence halls. W indow curtains are  provided and m aintained. Each room has 
clothes closets and (except Jum bo Hall) a lavatory w ith  hot and cold w ater. B ath­
rooms w ith  tubs and showers are  conveniently located in each wing. Laundries and 
electric irons are  available.
Students should bring a bedspread, an ex tra  blanket (if m ore th an  two are  desired), 
a dresser scarf, bath  and face towels, w ash clothes, w ater glass, and a study  lam p (not 
a pin-up lam p), bu t no curtains or furn iture. Furnishings (including blankets and pil­
lows) m ay not be rem oved from  studen t rooms.
Students should not bring any electrical cooking equipm ent or electric irons as these 
are not to be used in th e  rooms. S tudents are  required  to care for th e ir own rooms.
o  o
Schedule of Rates and  Paym ents
(Permanent Halls) (Jumbo Hall)
AUTUMN QUARTER, 1952 Single Double Multiple Single Double
Room: 9:00 a.m., Sunday, Septem ber 21 through Thursday, December 18, 1952. 
Board: Breakfast Monday, Sept. 22 through lunch Thursday, Dec. 18—$129.50.
1st Paym ent—Sept. 8, 1952 --------- $ 71.00
2nd Paym ent- 
3rd Paym ent-
-Oct. 8, 1952 ______ 59.75
-Nov. 7, 1952 _____  59.75
$ 61.00
59.75
59.75
51.00
59.75
59.75
66.00
59.75
59.75
$ 56.00
59.75
59.75
TOTAL FOR AUTUMN QTR. $190.50 $180.50 $170.50 $185.50 $175.50
WINTER QUARTER, 1953 
Room: 11:00 a.m., Sunday, January  4 through Thursday, M arch 19, 1953. ^
Board: Breakfast, Monday, Jj 
1st Paym ent—Dec. 10, 1952
CAM PUS V IEW  FROM  N EW  H A L L 3rd Paym ent—Feb. 10, 1953
Applications for accommodations are accepted 
on a quarterly basis. Please note specific information 
furnished in this bulletin and retain it for future 
reference.
...... $ 71.00 $ 61.00 $ 51.00 $ 66.00 $ 56.00
. .. 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00
52.00 52.00 52.00 52.00 52.00
$175.00 $165.00 $155.00 $170.00 $160.00TOTAL FOR W INTER QTR.
SPRING QUARTER, 1953 
Room: 11:00 a.m., Sunday, M arch 22, through Thursday, Ju n e  11, 1953.
Board: Breakfast Monday, M arch 23 through lunch Thursday, Ju n e  11—$124.85.
1st Paym ent- 
2nd Paym ent-
-M arch 9, 1953 
-A pril 9, 1953
$ 71.85 
57.00
$ 61.85
57.00
57.00
$ 51.85
57.00
57.00
$ 66.85
57.00
57.00
$ 56.85
57.00
57.003rd Paym ent—M ay 7, 1953 ---------  57.00
TOTAL FOR SPRING QTR. $185.85 $175.85 $165.85 $180.85 $170.85
BOARD
Assignment of Dining Rooms—M anagem ent will de­
term ine the dining hall to which students are  as­
signed.
Board credits for m eals not consumed are  allowed 
after the first 3 days absence in certain  cases at the 
ra te  of $1.00 per day, b u t no t parts of a day. Notice 
in  w riting  m ust be subm itted  to the M anager of the 
Residence H alls prior to any expected absence (ill­
ness excepted). Board credits m ay be allowed in 
th e  following cases:
1. Absence for m ore than  th ree  days on an  au thor­
ized U niversity trip.
2. Confinem ent for m ore th an  th ree  days in  the 
U niversity  In firm ary  or a hospital.
3. Absence for m ore th an  three days w ith  the w rit­
ten  perm ission of the  D ean of Students.
4. Application for accommodations after the first 
w eek of any quarte r (the three-day board credit 
ru le  applies ra th e r th an  th e  firs t w eek ru le  noted 
below ).
THERE ARE NO CREDITS FOR MEALS MISSED 
THE FIRST OR LAST W EEK OF ANY QUARTER.
HOLIDAYS AND INTERMISSIONS
Thanksgiving—Thursday, Novem ber 27, through 
Sunday, Novem ber 30, are  not included in  th e  quarter 
board charges. Food service m ay be provided a t an 
additional charge, dependent on num bers requesting 
the  service. No cooking is permitted in student rooms. 
Christmas Holidays—Students are  not allowed to 
rem ain  in  the halls during the holidays as there  is 
little  heat in the buildings. The residence halls close 
Friday, December 19, a t 8 a.m., when all students are 
to  vacate th e ir rooms and  re tu rn  room keys to the 
H ead Resident.
Intermission— (Between W inter and Spring Quar­
te rs)—M arch 20 and 21. No ex tra  charge for the  room.
CANCELLATIONS OR WITHDRAWALS 
DURING THE QUARTER
1. If a reservation is canceled and w ritten  notice 
received by  the M anager of Residence H alls on 
or before Septem ber 8 for au tum n quarter, on 
or before December 1 fo r w in ter quarter, on or be­
fore M arch 1 for spring quarter, th e  fu ll $10.00 
room  deposit w ill be refunded. On cancellations 
after these dates, the $10.00 room deposit w ill not 
be refunded.
2. If a reservation is not canceled and the student 
fails to arrive, BUT HAS PAID the account on 
schedule, the  room w ill be  held for tw o weeks— 
then  re-assigned. The room deposit plus .guest room  
rates w ill be deducted w hen refund  is m ade on 
the account.
3. If a student withdraws during the quarter, the 
$10.00 room deposit is forfeited and guest rates are 
charged from  the date of reservation un til the 
room is vacated and the studen t has officially 
w ithdraw n from  th e  hall.
Guest Room Rates: $1.00 per n ight per person (the
charge not to exceed full quarte r r a te ) .
Guest Board Rates: $1.75 per day 
For parts of day—W eek Days:
Breakfast 35tf, Lunch 50^, D inner 90(1 
Sundays and Holidays:
Breakfast 50(1 D inner $1.25
Procedure for Withdrawing During the Quarter:
1. S tudent obtains a signed release from  the  Dean or 
Associate Dean of S tudents a t U niversity Hall and 
presents such release to the M anager of Residence 
H alls who issues the  studen t a w ithdraw al slip.
2. S tudent presents w ithdraw al slip to the H ead Resi­
dent and removes personal belongings from  the 
hall.
3. S tudent checks in  room key to  the Head Resident 
and relinquishes the room.
Rates are  subject to change depending on costs. 
Charges are calculated on a quarterly  basis from  
opening to closing dates, not including any three 
or four day holidays during the  quarter, with the 
definite and distinct understanding by the student 
that the reservation made is for the entire quarter 
subject to the terms and conditions enumerated 
herein. This provides needed stability  and support to 
the  ra te  struc tu re  and calculations. Residents of all 
halls, INCLUDING JUMBO, are required to board 
in the hall dining rooms.
Billings are  m ade quarterly , in  duplicate to each stu ­
dent. R etu rn  one bill w ith  the first payment to the 
U niversity Business Office, so the Cashier can iden­
tify  the  account. Succeeding paym ents for each quar­
te r  are in  like amounts, so b ill is not needed by  the 
Cashier. MAKE ALL CHECKS OR MONEY 
ORDERS PAYABLE TO MONTANA STATE UNI­
VERSITY and send to the U niversity Business 
Office on schedule to avoid late  paym ent penalties. 
Bills for th e  autum n quarte r are sent in A ugust to 
applicants who have m et all requirem ents for ac­
commodations by filing the ir application cards w ith  
the $10.00 room  deposits. Students who apply after 
the due date fo r firs t paym ent, should include fu ll 
first payment together w ith  the  application card and 
the $10.00 room  deposit.
Payments m ay be m ade for the entire quarter, or 
in th ree installm ents per schedule above. All pay­
m ents are due by 4:00 p.m. a t the  U niversity Business 
Office on the dates indicated, when accounts are 
audited and student reservations are  established. 
Late Payments—Students who fail to pay th e ir ac­
counts on or before the dates due (see schedule 
above) w ill be assessed a fee of $1.00 per day (Sunday 
om itted) by the Business Office up to a m axim um  
of $5.00. In  em ergency cases, students who find it 
necessary to defer p a rt of th e ir charges should apply 
prior to the date due by appearing a t th e  Business
Office for a deferm ent on which a service charge of 
$1.00 is made.
Board Rates: Q uarterly  basis only—$1.55 per day
Less th an  quarterly  —$1.75 per day or 
guest board rates for parts of a day. 
Room Rates: Q uarterly  per person — Single $60.00, 
Double $50.00, M ultiple $40.00.*
Jum bo H all (tem porary)—Single $55.00, 
Double $45.00.
^M ultiple ra tes  a re  available only as long as over-capacity  
is necessary.
Club Fee: Q uarterly  fee of $1.00 per person is col­
lected by the Residence Halls and is trans­
ferred  to the Club Fund fo r each ha ll’s 
social activities. No refunds are granted. 
The charge is included in  schedule above.
WITHDRAWALS AT END OF QUARTER 
Students wishing to withdraw from a hall at the end 
of the quarter, should:
1. Notify the  H ead Resident on or before December 1 
for the w in ter quarter, or on or before M arch 1 
for the  spring quarter.
2. Vacate the room by  date and hour indicated below 
under heading “Date and Time for W ithdraw als.” 
A fine of $1.00 for every  hour late  in vacating the 
room (not exceeding $5.00) is levied by  the Head 
Resident.
3. Check in room key and relinquish the  room  to the 
Head Resident a t th e  end of the q uarte r (see below 
schedule).
Refunds of room deposits are m ade w ith in  30 days 
(less any charges for loss or dam ages), unless the 
Head Resident has not been notified as explained in 
No. 1 (im m ediately above), in w hich case forfeiture 
occurs.
Date and Time for Withdrawals:
Autum n Q uarter—8 a.m., Friday, Decem ber 19, 1952. 
W inter Q uarter—8 a.m., Friday, M arch 20,1953. 
Spring Q uarter—8 a.m., F riday, Ju n e  12,1953.
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C y rile  Van D user, Manager
* * * * * • & * •  f o r  th e  Student Onion should be made and then  some 
^  uher® w  Soic£* Ve have been w aiting  s in ce  1945 
t ! n  + S i f  a  new Student ^ 0°  and in  th e  meantime have done nothing fo r  
th e  s tu d en ts  who a re  a tten d in g  th e  U n iversity . The b u ild in g  has  had o n S ^ L o r
f e l J  by Ppesid®n t8  Student tfcion Executive Committees 
t h a t  since  th e  b u ilding would have to  be com pletely renodeled  when i t  was taken
T i n t ^ n ^ t  S t VS l 3 >y'  th a t  ex ten siv e  remodeling would be a  waste o f  m ixey. As
°f, V™aen% S tudent Union Executive C o ao ittee rso m e- 
hii.g should be done f o r  th e  p re sen t stu d en ts  who voted u s  a  fe e  r a i s e .
__ *** a t  a  premium and i f  we a re  to  be in  th e  p re se n t Union fo r
* =“!!,could i ^ o v e  th e  appearance o f  th e  b u ild in g  by moving the 
wwm SVm  * v !i^ COn̂  floox' and d iv id in g  th e  p re se n t lounge in to  seven meeting 
rooms w ith  fo ld in g  doors o f  plywood tre a te d  w ith a c o u s tic a l m a te r ia l between.
t0  2 ? / “ ? " *  3ize roona *** ^ i l l  g ive th e  f u l l  use of 
lou^ f  *hen i t  i s  needed f o r  la rg e  U niversity  a f f a i r s .  Some s o r t  o f check 
room and in form ation  desk i s  badly  needed by th e  en trance to  help  keep th e  b u ild -  
a a d a J^ o  to  p rov ide  a  c o n tro l p o in t on th e  b u ild in g . Some means of 
tra n sp o r tin g  *ood to  th e  lounge f lo o r  would then  be necessary , and I  b e liev e  th a t  
i h i l  ^ ^ c o n p i i s h e d b y  a  la r g e r  motor in  th e  p re sen t dumb w a ite r  and more
sh e lv es  o r  a  h o t c a r t .  This would e lim in a te  ano ther problem o f  s p i l le d  coffee
1 th in k  th a t  p re sen t f u rn i tu r e  would s tr e tc h  w ith  th e  
E? 5 5  fo ld in g  c h a ir s ,  s ince  fu rn i tu r e  purchased f o r  t h i s  bu ild ing
might n o t f i t  in to  a  more modern b u ild in g . «*■««««
The t t e a te r  needs to  be renovated , scene dock r e b u i l t  in to  a  r e a l  work shoo
^  ™oms should ** stage  w ith  th e  t o i l e t s ,  s ince  t h e y ^ e
now too x a r away from th e  stage  to  be o f  any use . The f ro n t  lobby i s  n o isy , too
» ? ,* ?  rooms th e re  a re  noiay  and again  i n  th e  wrong p la c e . The f ro n t
wet w eather. A se rv ic e  k itch en  would be a  r e a l  a d d itio n  to  th e  th e a te r  a rea  fo r  
serv ing  between a c ts ,  and an income producer. There i s  no w ££  ® 2 r L 1 £
tx z e p t  through th e  B it te r ro o t  room. The lobby 
move wooi^ help  th a t  s i tu a t io n .  An ad d itio n  o f  a  la rg e  workshop a t  th e  Hack where 
th e  p re se n t scene dock i s  lo c a te d  would help  to  solve t h i s  p rd S e S  s ^ e ^ S
h«wi7 n P? e aOV * * * * * } *  brou«h t  through th e  f ro n t  o f  th e  th e a te r  which i s  
hard  on s e a ts ,  ru g s , and f r o n t  s te p s .  F ro n t c u r ta in s  should be sen t out to  he
t h i r + M **4  r 6i ? JJ d betV9en q u a r te rs ,  s ince scheduling makes t h i s  th e  on ly  time
^ d S ^ i L S ! ! * - A nW  <Wlt°h  h° ard *  i s s u e d  i n  th e  th e a te r  and
6  ^
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More p a r t ic ip a t io n  i n  m a r ts  and re c re a tio n  should be provided f o r  m inority  
groups, s ince  many s tu d en ts  J u s t d o n 't  l i k e  t o  dance. For in s ta n c e , we could  use 
f iv e  darkrooms, a  browsing l ib r a r y ,  music l i s te n in g  rooms, a  hobby shop, a  game 
roan  should be nex t t o  th e  coke shop, f o r  economy end use and a t t r a c t io n  to  th e  
s tu d e n ts . S«le o f m a te r ia ls  would support th e  hobby shop.
I f  we a re  t o  be here  a  number o f  y e a rs , th e  f i r e  escape s i tu a t io n  should be 
s tu d ied  on th e  to p  f lo o r .  The open s t a i r  w e ll ( a l l  fo u r  s to r ie s )  i s  a  hazard and 
I  can f in d  no way to  hang f i r e  doors i n  i t .
Ve a re  m issing th e  b o a t on income both in  th e  food se rv ic e  and re c re a tio n  angle 
s in ce  th e  b u ild in g  i s  c o s tly  and no t arranged to  be run  econom ically or to  attem pt 
to  a t t r a c t  s tu d en ts  to  u s .  We need a  fu l l - t im e  a c t i v i t i e s  d ire c to r  t o  rep lace  n ig h t 
c le rk s .  T h is would g ive  th e  manager tim e to  manage th e  b u ild in g .
The fo llow ing  a re  a c t i v i t i e s  o f  th e  Montana Student Onion daring  th e  cu rren t 
y e a r , October 1952, t o  June, 1953*
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56
Meetings*
Student
U niversity
Town
T o ta l
Luncheonsi
Student 121
U niversity
T o ta l 205
Music Rehearsals* 
Student 
U niversity
T o ta l
Dances*
Student
Union
U niversity
T o ta l
136
201
18
Teas and P a rtie s*
Student 14
C h iv era ity  8
Town 18
Receptions "0" _,6
T o ta l h6
F iresid es*
Student 2
Student Obion 2
T o ta l 3
Coffee Hours*
Student 4
u n iv e rs ity  2
T o ta l
Square Dances*
U niversity  
c la s se s  27
Student jfg
T o ta l XL
Spanish Dance*
Formal in s tru c t io n
22  hours -  336 p ra c tic e  hours
T heater Programs* 
Student 
U niversity  
Town
T o ta l
8
15
n
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Movies* f
Student 6
Convocations* U n iversity  8
Student 9  Town 1
tto ivw reiV  Jfc M .I.A.
T o ta l 13 T o ta l
Music School Concerts & R ec ita ls*  T esting  Programs*
F a c u lty  23 U n iversity  3
Student 12
T o ta l 36
S p ecia l Events o f  th e  University*
O rie n ta tio n  Week (e n tire  b u ild in g ) In te rs c h o la s tic
Music Week Law Enforcement I n s t i tu te
Homecoming Seminar Journalism
Commencement R e lig io u s  Emphasis Week
D edication o f  Music School In te rc o l le g ia te  Debate Tournament
U n iversity  business  o f f ic e  space U n iv e rs ity  Book Club (p arty )
General Student and IM v e rs ity  use o f th e  Union*
A rt shews, 3 w ith  te a s
P o tte ry  shop, open to  s tu d en ts  and f a c u l ty  a l l  year 
Open houses, 2
R e g is tra tio n  d esk s, a l l  e x t r a -c u r r ic u la r  conventions 
Newman c lu b  R e tre a t, to p  f lo o r  f o r  2 days 
G reat F a l l s  A ir Base Concert and Dance 
Aber Day Dance
Second ASMSU m iser each q u a r te r
Chinese Auction f o r  World S tudent Service Fund
E nglish  Club, 30 f r e e  m eetings, mare s tu d en ts  than  fa c u lty
Sunday b rid g e  le s so n s , f a l l  and w in te r , in s t ru c t io n  donated by la v  s tuden t
Sigma Hu i n i t i a t i o n
I n te r f r a te r n i ty  and P anhellen lc  ru sh in g  headquarters
S e n tin e l o f f ic e  a n d ad rlse r , a lso  in s t r u c t s  i n  photography (Manager)
S e n tin e l s tu d io  f o r  town photographer, 5 weeks
Music l i s te n in g  l ib r a r y  m ain tained . Christm as c a ro ls  f o r  one week before 
v a c a tio n . Record jam se ss io n s  during  y e a r .
Sponsor Corps and Persh ing  R if le s ,  2 tim es a  week l a t e  f a l l  and w in te r , gold 
room used as  d r i l l  f i e ld  
AI0 conference, 3  days 
M editation  roam f o r  SCA, 2 weeks
1 9 5 2 - 1 9 5 3  A n n u a l  R e p o r t
Organ p ra c t ic e ,  r e n ta ls  ii&vo m aintained r e p a ir s  and replaoexafints on music 
p ra c t ic e  and th e a te r  organs 
Montana Education A ssociation  d in n er, 250 people 
V irg in ia  C ity  P lay ers  sponsored f o r  2 days
Base r e n ta l  to  Community Concert i n  r e tu rn  f a r  h a lf -p r ic e  t i c k e t s  f o r  student*! 
Town coaches e n te r ta in e d , Denver game movie 
Arnold A ir S ocie ty , 5 smokers 
Dads* Day Reception
E lec tio n  r a l l y  sponsored f r e e  to  s tu d en ts  and f a c u l ty  on e le c tio n  n ig h t 
Balcony and Gold Room space used by ground observer corps 
F ree space to  s tu d en ts  f o r  3 Snake R iver co n certs  
L igh ting  equipment and te ch n ic ian  f a r  Aquamaids
Maintenance and superv ision  o f  p o r ta b le  P.A . f a r  a l l  b a sk e tb a ll games
V.A.A. W inter F ire s id e  f o r  awards, f re e
Game Room, open a l l  y ea r from IOi OO a.m . to  1D*30 p.m.
F ish  Bowl deco ra ted , s e t  19 ,  and fu rn ish ed  to  Bear Paws i n  r e tu rn  f a r  lab o r 
Recording o f  m usical programs f a r  b ro ad cast, space
Key Club, s t a f f  on du ty  a l l  Saturday afte rn o o n , promotion
Comments*
Music School co n certs  and r e c i t a l s  have been c re d ite d  as  U niversity  fu n c tio n s  
a s  th e y  a re  p a r t  o f th e  re q u ire d  cou rses.
Overtime s tu d en ts  and ja n i to r s  have a l l  been p a id  from Student TJhlon budget. 
Much o f  th e  overtim e i s  due t o  Sunday programs i n  th e  th e a te r .
The Management f e e l s  th a t  i t  i s  alm ost im possib le to  sep ara te  U niversity  student 
and Student Union work s ince  th e  studen t union should be a  p a r t  o f th e  u n iv e rs ity  
program and i s  no t n e c e s sa r i ly  a  "fun house."
We would r a th e r  f o e i  th a t  we a re  a  lo c a l  la b o ra to ry  f o r  s tuden t le a rn in g  and 
a  p u b lic  r e la t io n  v e h ic le  w ith  Town and Gown.
Summer Session vises th e  b u ild in g  f a r  conferences, conventions, p r a c t ic a l ly  a l l  
th e  tim e . Fees from Summer Session studen t union monies do no t pay expenses f a r  
one month. T herefore W inter f e e s  and r e n ta l s  have to  c a r ry  th e  b u ild in g . This i s  
why Summer Session n ig h t c le rk s  and te c h n ic ia n s  a re  p a id  from a d v e r s i ty  f e e s .
The Student Union has  p a id  f o r  r e p a i r s  and rep lacem ents on broken c h a ir s ,  e t c . ,  
o ccu rrin g  during th e se  fu n c tio n s , i . e .  3 c h a ir s  during  In te rs c h o la s t ic .
DEAN 0? TH£ FACULTY 
DEAN OF THE COLLEGE OF ARTS iJiD 
A. S. M e rr ill
During th i s  i n i t i a l  y e a r  f o r  the incumbent in  th ese  
tvo o f f ic e s ,  any s t r i c t  d e lin e a tio n  o f d u tie s  has been 
im possib le. Gradual development hes taken  p la c e , so th a t  I t  
now appears th a t  the  d u tie s  of the  p o s itio n  have to  do w ith;
(a )  B udgets.
(b) Personnel of th e  fa c u lty :  ap ointm ents,
promotions, s a la r ie s .
(c) Curriculum study.
(d) S t a t i s t i c a l  in v e s tig a tio n  form erly c a r r ie d  on
by me as D irec to r o f  I n s t i tu t io n a l  Research, 
w ith p a r t ic u la r  re fe ren ce  to needs f d r  pre­
sen ta tio n  of f a c ts  to  th e  le g is la tu r e .
(e) Minor m iscellaneous problems of ad m in istra tio n
as  they a r i s e  from day to  day.
Many d u tie s  which might normally be handled by e Dear;
of A rts  and Sciences have been c a rr ie d  by Dr. C astle  in  add itio n  
to  h is  ad m in is tra tiv e  d u tie s  as  Dean of the  Graduate School. The 
u igen t need fo r  a sep ara te  person in  th e  p o s itio n  o f  Dean o f  A rts 
end Sciences has become ev id en t, and i t  i s  hoped that, measures 
a lread y  under way w il l  r e s u l t  in  such an appointm ent.
<■*
DIVISION OP BIOLOGICAL SCIENCES
J .  H, Severy,
Chairman
D espite th e  o v e r -a l l  reduction  i n  s tu d en t re s r is tra tio n  during  th e  aca­
demic y s a r ,  1952-53* th e  In tro d u c tio n  to  b io lo g ic a l  science course had a  
t o t a l  o f  about 80C q u a r te r  r e g is t r a t io n s  as  compared w ith about 700 in  1951- 
52. The p r in c ip a l  teach in g  load in  t h i s  course i s  shared about eq u a lly  t y  
s t a f f  members o f  th e  Departments o f  Botany and Zoology. The Departments o f 
Geology and Anthropology cooperate in  th e  p re se n ta tio n  o f  m a te r ia ls  d ea lin g  
w ith e v o lu tio n  during  th e  sp rin g  q u a r te r .  D r. McLaughlin p resen ted  f iv e  
le c tu re s  on pn len to logy , and P ro fesso r Malouf, f iv e  on ph y sica l and c u l tu r a l  
anthropology.
During th e  y ea r th e  s t a f f  members o f  th e  Departments o f  B ac te rio logy , 
Botany, and Zoology met se v e ra l tim es to  develop a  major in  th e  b io lo g ic a l 
sc ie n c e s . The curriculum  uhioh th ey  developed was approved ty  th e  f a c u l ty .
The 1952 suinnsr se ss io n  a t  th e  B io lo g ica l S ta t io n  was unique in  t h a t ,  
c o n tra ry  to  the  g en era l s i tu a t io n  throughout th e  country , th e re  was only a 
s l ig h t  decrease in  a tten d an ce . Tho course and resea rch  work a t  th e  B io log ica l 
S ta tio n  i s  becoming o f  in c reas in g  inqsortanoe to  our own s tu d en ts  m ajoring in  
botany, zoology, o r w i ld l i f e .  I t  i s  g rad u a lly  a t t r a c t in g  a  r e la t iv e ly  la rg e  
number o f  s tu d en ts  from o u ts id e  th e  S ta te ,
Tho w i ld l i f e  technology curriculum  a t  both th e  undergraduate and graduate 
le v e ls  i s  tu rn in g  ou t w a ll- tra in e d  s tu d en ts  who a re  he lp ing  th e  S ta te  o f  Mon­
ta n a  to  advance i t s  le v e l  o f  management o f  th e  w ild l i f e  re so u rce . The Montana 
Cooperative W ild life  Research U nit has  s tim u la ted  a  h ig h er q u a l i ty  o f  work a t  
both th e  undergraduate and graduate l e v e l s .  I t  i s  perform ing a r e a l  function  
to  th e  people o f  th e  S ta te  and th e  N ation.
During th e  p a s t  y e a r  th e re  has again  been e x c e lle n t cooperation  between 
th e  U nited S ta te s  P ublic  H ealth  la b o ra to ry  a t  Hamilton and th e  U n iv e rs ity . 
S ta f f  members o f  th e  U n iv ersity  have been ab le  to  make use o f  some o f  th e  
h ig h -p riced  sp e c ia lis e d  equipment a t  Ham ilton, and th e  s t a f f  members o f  th e  
Public H ealth  lab o ra to ry  have cooperated in  some sp e c ia l course work f o r  s tu ­
den ts  in  b ac te rio lo g y  and pre-m edloal work.
A tte n tio n  i s  c a l le d  to  t h e  f a c t  t h a t ,  when Home fioonoaios leav es  th e  
N atural Science B uild ing , th e re  should be a  r e a l lo c a t io n  o f  th e  space vacated  
to  meet a  p a r t  o f  th e  needs o f  th e  Departments o f  B acterio logy , Botany and 
Zoology f o r  more sp ace . I f  p o s s ib le ,  th e  W ild life  U nit should a ls o  be housed 
in  N atural Science in  o rd er to  give a  c lo se r  liifoon between th e  under-graduate 
and graduate  programs in  w i ld l i f e .
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I f  th e  b io lo g ic a l sc iences a re  e le c te d  by about th e  same p ro p o rtio n  o f 
s tu d en ts  as  hero e le c te d  m ajors in  t h i s  a re a  s ince  World War I I . , th e re  w il l  
be im perative need fo r  e i th e r  an a d d itio n  t o  N atural Science o r  th e  construc­
t io n  o f  a  new b u ild in g  to  meet th e  apace demands beginning about 1959 o r  i960 . 
This w i l l  be p a r t ic u la r ly  t ru e  i f  a  s tro n g  graduate program i s  to  be main­
ta in e d .  A s tro n g  graduate program scorns in c re a s in g ly  im perative s ince  tho  
B ach e lo r's  Degree in  th e  a reas  o f  co n cen tra tio n  in  th e  f i e ld  o f  b io logy leads 
to  very  few p ro fe ss io n a l o p p o rtu n itie s  in  com petition  w ith  those  Job contenders 
who a t  l e a s t  have tho H e s te r 's  Degree, and in  in c reas in g  numbers, th e  Ph.D.
,QF MCTER^OGY AND I ^ E tf E  
P rofessor D. M. H e tle r , Chairman
Mr. J e f f e r s  has continued work upon h is  d is s e r ta t ie n  
fo r  th e  D o cto r 's  degree. He has su c ce ss fu lly  passed exam­
in a tio n s  a t  th e  U niversity  o f  Washington and should complete 
h is  work during  th e  follow ing y ea r.
A number o f s tu d en ts  in  th e  departm ent formed a  
B acterio logy  Club. This c lub  proceeded to  c lean  up and 
p a in t  up th e  departm ent. They wrote over a  hundred in v i­
ta t io n s  to  h igh  school s tu d en ts  to  v i s i t  th e  departm ent 
during  In te r s c h o la s t ic ,  and th ey  a ls o  w rote over 190 l e t t e r s  
to  p r in c ip a ls  o f  high schools over th e  s ta t e .  Daring 
In te r s c h o la s t ic ,  they  s e t  up a  s e r ie s  o f e x h ib its  arri d isp lay s  
and had a  s a t i s f a c to ry  number o f in d iv id u a ls  viewing th e  sam e- 
w e ll over 400 people earned hrough.
In  t ry in g  to  Increase our research  work and e x tra  
a c t i v i t i e s  we have been w oefully  sh o rt o f  room and equipment, 
being  forced  to  drop many th in g s  which should be a  fu n c tio n  
o f such a  departm ent.
The cooperative  teach ing  experim ents between the 
departm ent and th e  Rocky Mountain Laboratory in  TIamilton was 
con tinued . This year we tra n sp o rted  our s tu d e n ts  to  Hamilton 
and found th a t  they  learned  more th an  when th e  Hamilton s t a f f  
came down h e re , th e  reason b e in g  th a t  th e  Hamilton lab o ra to ry  
has th e  equipment and f a c i l i t i e s  to  provide th e  experim ents 
under d iscu ss io n .
BI.QitQQl.PAL s ta to r  
Doctor Gordon B. C aatl#  QLrector
During the su m er o f  1953, tw enty-seven s tu d en ts  and in v e s tig a to rs  
were re g is te re d  a t  th e  s ta t io n .  With the appointment of 
Dr. P . L . Wright as a s s i s ta n t  d ir e c to r ,  th e  operation  o f the 
s ta t io n  during  the d i r e c to r ’ s  absence was m a te r ia lly  improved.
The o p e ra tio n  l a s t  summer was h ig h ly  s a t i s f a c to ry .  E f fo r ts  a re  
being made to  e s ta b lis h  a  prorrram fo r  high school teach ers  of 
b io lo g y , which w ill  allow  them to  secure a M aster’ s Degree in  
b io logy  w ith  le s s  rig o ro u s  requirem ents than  those fo r  the re g u la r  
M. A. decrree.
As a  r e s u l t  o f work done a t  th e  s ta t io n ,  the  fo llow ing papers were 
published  during  the y eari
Brunson, R. B«, 0 . B. C astle  and R. P i r t l e .  1952.
S tu d ies  o f Qncorhynchus nerka from F lathead Lake,
Montana. Proc. Mont. Acad. Soi. 12t 45-62.
Brunson, R. B. and H. B . Nelson. 1952. A Llm nological 
Reconnaissance o f Three Western Montana Lakes. P roc.
Mont. Acad. 3 d .  12i45-62
Brunson, R. B ., R, Pennington and R. B. BJorklund. 1952,
On a  F a l l  C o llec tio n  o f Salmo g la rk ii  from Flathead 
Lake, Montana. P roc . Mont. Acad. S o i. 12i63-66
Conaway, C. H. 1952. The L ife  H isto ry  o f the  Water 
Shrew (Borax p a lu s tr ls  n av ig a to r) .  Am. Mid. Nat.
48(1)*219-246.
D avis, D. IS. 1952. Leconte Sparrow in  Western Montana. 
Condor 54(2)«115-116.
J e l l i s o n ,  W. L . ,  R. E . Losee, E . Kuhns and R. B. Brunson. 
1952. Schistosome D erm atitis  in  Montana. Northwest 
S cience• XXVI(1 ) i 10-13.
P o t te r ,  L. F . ,  and Q, E . Baker. 1952. M icrobiology of 
F la th ead  and Rogers Lakes. B ac te rio lo g ica l Proceedings. 047.
W right, P . L . 1953. In te rg ra d a tio n  between Martea 
amerioana and M artis caurina  in  Western Montana. Journ . 
Mammal, ( in  p re s s ) .
6.1
DEPARTMENT OF BOTANY
J .  W. Severy, Chairman
Department o f  Botany had about 355 q u a rte r  r e g is t r a t io n s  during  the 
1952-53 school y e a r , which i s  a  drop o f  about as  compared to  1951-52.
Thar" wars 16 s tu d en ts  r e g is te re d  during th e  1952 summer sess io n  as  compared 
to  23 i n  1951.
The s t a f f  members in  the Department o f  Botany have cooperated in  o ffe r in g  
sev e r" !  courses n o t l i s t e d  under Botany in  th e  U niversity  C atalog . Those 
courses a res  In tro d u c tio n  to  B io log ica l Science, Conservation o f  Human, and 
N atural Resources, B io lo g ica l L i te ra tu re , W ild life  Seminar, and Conservation 
Workshop.
With somewhat reduced teach in g  lo a d s , th e  v arious s ta f f  members a re  
c a rry in g  on a  s a t is fa c to ry  amount o f  r e  so a rc h . Dr. Reuben A. D ie t te r t  i s  
c a rry in g  on h is  study  o f th e  ethnobotany o f th e  Confederated S a lish  T ribes of 
Ind ians in  cooperation w ith  P ro fesso r M alouf. He i s  a lso  a c tin g  in  a  consul­
ta t iv e  cap ac ity  w ith  th e  Anaconda Copper Mining Company, a ttem pting  to  c o n tro l 
a  fu r~ ""  in fe s ta t io n  in  c e r ta in  o f  th e  drainage w aters o f  one o f  th e  mines, 
which in te r f e r e s  w ith  pumping.
D r. Joseph Kramer i s  continuing  hissfcuc^- o f  th e  tem perature r e la t io n s  o f 
th e  hunchpress p r a i r ie  and working upon th e  composition o f  the  v eg e ta tio n  
which i s  found in  some o f  i t 3  ty p e s .
D r. L. R. Harvey i s  con tinu ing  h is  work on th e  f lo r a  o f G lac ier Ik rk  and 
working upon v a rio u s  taxonomic problems a sso c ia te d  w ith th e  f lo r a  o f  Western 
Montana.
D r. Meyer Chessin i s  con tinu ing  h is  study o f  th e  in flu en ce  o f  ho st 
n u t r i t io n  on th e  tobacco mosaic v i ru s .  In  a d d itio n  he i s  studying th e  in h i­
b i t io n  which podophyllin  e x e r ts  upon th e  tobacco mosaic v iru s—-a p a r t  o f th i s  
study c a r r ie d  on co o p era tiv e ly  w ith  D r. Loran. He i s  a lso  studying  c e r ta in  
a sp ec ts  of f r o s t  re s is ta n c e  in  our lo c a l  cheat g rass  (Broaus te c to ru a ) . He 
and Dr. Loran are  a lso  i s o la t in g  sons o f th e  v o la t i le  o i l s  from th e  re s in s  
o f  B a lsaao rriza  s a g i t t a t a .
During th e  y e a r  one o r  more s t a f f  members a ttended  m eetings o f each o f 
th e  fo llow ing  p ro fessional a s so c ia tio n s , and p resen ted  papers:
Annual m eeting o f  th e  Northwest S c ie n tif ic  A ssociation  a t  P ortland  in  December 
M eeting o f  th e  R tc if ic  D ivision o f  th e  A, A. A. S , a t  Santa Barbara, C a lifo rn ia  
in  June
Annual m eeting o f tho Montana Academy o f  Sciences a t  Helena in  A pril
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P u b lica tio n  o f  swat o f tho  papers p resen ted  a t  th ese  m eetings w i l l  probably 
occur during  th e  coining y e a r , and w il l  be l i s t e d  in  n ex t y e a r 's  r e p o r t .
During th e  y ea r an a d d itio n a l 1 ,650 sh ee ts  were mounted and numbered 
ready f o r  in co rp o ra tio n  in to  th e  Herbarium. The Herbarium, wMch la  the  
^ re fe ren ce  l ib r a r y 1' f o r  th e  taxonom ist i s  wowing to  tho p o in t whore addi­
t io n a l  space and new a to e l  cases w i l l  be needed w ith in  th e  nex t few y e a rs .
PUBLICATIONS t 
Chesei n ; Ifeyer.
Harvey, IePoy
1952. f a c to r s  In flu en c in g  -S u scep tib ility  to  Tobacco 
i'ioaaic V iru s. FEOCt-ISDXHGS OF TH3 WHTAEA ACADSiS' OF 
SCUTES 12* 23-24..
1952. B ibliography o f  Graduate Thoses in  th e  B io lo g ica l, 
P h y sica l, and S o c ia l S ciences, U n iversity  o f  Montana. 
1942-1951. PROCEEDINGS OF THP l-m'TAHA ACABW OF SCIENCES 
12: 141-160.
DSPARTMBHT OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIOH
A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  C h a r le s  7 .  H e r t l e r ,  C hairm an
S e r v ic e  P rogram
E f f o r t s  o f  th e  d e p a r tm e n t  c o n t in u e  t o  c e n t e r  on t h e  p r o v i s i o n  o f  a  w id e  v a r i e t y  
o f  a c t i v i t i e s  an d  t h e  d e v e lo p m e n t o f  a n  a d e q u a te  r e p e r t o i r e  o f  r e c r e a t i o n a l  
s k i l l s  i n  t h e  s t u d e n t s .  The e n ro l lm e n t  o f  470  men an d  400  women was l e s s  th a n  
t h a t  o f  t h e  p r e v io u s  y e a r ,  y e t  o u r  in d o o r  f a c i l i t i e s  h av e  b e e n  ta x e d  t o  t h e  l i m i t  
d u r in g  t h e  w i n t e r  q u a r t e r  and  d u r in g  in c le m e n t  d a y s  o f  t h e  autum n an d  s p r in g  
q u a r t e r s .
We a r e  c o n te m p la t in g  t h e  i n c l u s i o n  o f  a n  a d a p te d  p ro g ram  t o  m ee t t h e  n e e d s  o f  
s tu d e n t s  who a r e  p h y s i c a l l y  h a n d ic a p p e d . Such  a  p ro g ram  w i l l  b e  o p e r a te d  i n  con­
j u n c t i o n  w i th  M r. W ils o n 's  c l a s s e s  i n  C o r r e c t iv e  a n d  P r e v e n t iv e  P h y s i c a l  Educa­
t i o n  and  w i l l  b e  w orked  o u t  i n  c o o p e r a t io n  w i th  t h e  U n iv e r s i ty  H e a l th  S e r v ic e .
I n t r a m u r a l  P rogram
The in t r a m u r a l  p ro g ra m s f o r  b o th  men an d  women d rew  a  g r e a t e r  num ber o f  p a r t i c i ­
p a n t s  th a n  i n  p r e v io u s  y e a r s .  The m e n 's  p ro g ram  o f f e r e d  c o m p e t i t io n  i n  10  s p o r t s  
t o  a p p ro x im a te ly  1100 men s t u d e n t s .  The l a c k  o f  a v a i l a b l e  l o c a l  g o l f  f a c i l i t i e s  
n e c e s s i t a t e d  t h a t  t h e  g o l f  to u rn a m e n t b e  h e ld  a t  t h e  P o iso n  C o u n try  C lu b . The 
•o m e n 's  p ro g ram  o f f e r e d  11  s p o r t s  t o  a  t o t a l  o f  675 p a r t i c i p a n t s .
Ma.1or D ep a rtm en t A c t i v i t i e s
The d e p a r tm e n t  c o n t in u e s  t o  r a n k  a s  t h e  se co n d  l a r g e s t  d e p a r tm e n t  i n  t h e  C o lle g e  
o f  A r t s  and S c ie n c e s  i n  t h e  num ber o f  m a jo r  s t u d e n t s .  The f i g u r e  o f  116 f o r  
t h i s  y e a r  d o e s  n o t  in c lu d e  E d u c a tio n  m a jo r s  who a r e  t a k i n g  a  t e a c h in g  m a jo r  in  
t h i s  d e p a r tm e n t  n o r  d o e s  i t  i n c lu d e  t h e  s tu d e n t s  who a r e  m in o r in g  i n  t h i s  f i e l d .
We h av e  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  h a v in g  o u r  s tu d e n t s  p la c e d  i n  t e a c h in g  p o s i t i o n s .  
The demand f o r  women p h y s i c a l  e d u c a t io n  t e a c h e r s  i s  f a r  a b o v e  t h e  s u p p ly .
A t p r e s e n t ,  s i x  o f  o u r  g r a d u a te s  a r e  d o in g  p o s t  g r a d u a te  w ork  i n  P h y s ic a l  T h e rap y . 
We now h a v e  a  t o t a l  o f  22 s tu d e n t s  who h a v e  e n te r e d  t h e  f i e l d  o f  P h y s ic a l  T herapy  
s i n c e  1 9 4 6 , an d  we a r e  h ig h ly  g r a t i f i e d  w i th  t h e  s u c c e s s  t h e s e  s tu d e n t s  h a v e  
a c h ie v e d .  Much o f  t h e  c r e d i t  f o r  t h i s  g o e s  t o  t h e  e x c e l l e n t  w ork  M r. W ilso n  h a s  
do n e  i n  t h e  p r e - p h y s i c a l  th e r a p y  t r a i n i n g .
The c u r r i c u l a r  g ro u p  r e q u i r e m e n ts ,  a s  a d o p te d  by  t h e  f a c u l t y  t h i s  y e a r ,  w i l l  work 
a  h a r d s h ip  on  o u r  m a jo r s  i n  t h a t  i t  a l lo w s  p r a c t i c a l l y  no  e l e c t i o n  i n  t h e  f o u r  
y e a r  p ro g ram  an d  i t  p r e c lu d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c e r t a i n  c o m b in a tio n s  o f  m a jo r  
an d  m in o r . The m a t t e r  w i l l  b e  b ro u g h t  b e f o r e  t h e  c u r r ic u lu m  c o m m ittee  i n  t h e  
com ing y e a r .
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S t a f f
M r. W ilson  an d  M r. Osw ald d e s e r v e  s p e c i a l  com m endation f o r  t h e i r  e x c e l l e n t  
t e a c h in g  an d  f o r  t h e  e f f o r t s  t h e y  p u t  f o r t h  I n  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  U n iv e r s i ty  
and  o f  t h e  s t u d e n t s .  1 am som ew hat c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  H r. C ro ss  
w ho, a l th o u g h  h e  h a s  s a t i s f a c t o r i l y  s e rv e d  a s  I n t r a m u r a l  d i r e c t o r ,  h a s  n o t  
seem ed t o  g row  p r o f e s s i o n a l l y .  Ho g r e a t  am ount o f  I n i t i a t i v e  h a s  b e e n  shown 
o n  h i s  p a r t .  He I s  p la n n in g  t o  p u r s u e  g r a d u a te  s tu d y  t h i s  summ er, w h ic h  I  
ho p e  w i l l  b e  o f  h e lp  t o  h im .
S i t u a t i o n s  h a v e  a r i s e n  I n  t h e  w om en 's d e p a r tm e n t  w h ic h  h a v e  p e r tu r b e d  me a  
g r e a t  d e a l .  I  h a v e  r e c e iv e d  u n s o l i c i t e d  c o m p la in ts  fro m  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  and 
c l e r i c a l  a s s i s t a n t ,  a b o u t  M iss S to o d ls y .  The o b j e c t io n s  seem  t o  s tem  fro m  
p e r s o n a l i t y  d i f f i c u l t i e s .  I  h a v e  b e e n  f a c e d  w i th  th e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  a  
s t a f f  member b e c a u s e  o f  a  r e o e n t  o c c u r r e n c e .  W ith  t h e  r e p o r t s  com ing fro m  
v a r i e d  s o u r c e s ,  I  c a n n o t  h e lp  b u t  f e e l  t h a t  t h e  f a u l t  l i e s  w i th  M iss S to o d  l e y .
I  h a v e  f a i t h  i n  t h e  l o y a l t y  o f  o u r  s t a f f  members and  we w i l l  s e e k  t o  c o r r e c t  
t h e  d i f f i c u l t i e s  and  m a in ta in  s t a f f  harm ony i n  t h e  com ing y e a r .
PubUa fipteftjaas
S t a f f  members p a r t i c i p a t e d  i n  num erous c o n fe r e n c e s  on  campus an d  h a v e  p r e s e n te d  
t a l k s  a t  s e v e r a l  P .T .A . m e e tin g s  d u r in g  t h e  y e a r .
Two o u t s t a n d in g  m e e tin g s  w ere  h e ld  i n  M is s o u la  t h i s  y e a r .  The M ontana A s s o c ia ­
t i o n  f o r  H e a l th ,  P h y s ic a l  E d u c a tio n  an d  R e c r e a t io n  w as h e ld  i n  c o n ju n c t io n  w ith  
t h e  M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  m e e tin g  i n  O c to b e r ,  an d  i n  A p r i l ,  t h e  N o rth ­
w e s t  D i s t r i c t  o f  o u r  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  m et h e r e .  A l l  s t a f f  members made 
im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e s e  c o n f e r e n c e s .
The d e p a r tm e n t  s p o n s o re d  a  s u c c e s s f u l  p l a y  d a y  f o r  m ore t h a n  s e v e n  h u n d re d  r u r a l  
s c h o o l  c h i l d r e n .
A f i n e  w a te r  p a g e a n t  was s p o n s o re d  an d  p r e s e n te d  t o  t h e  p u b l i c .
The i n t r o d u c t i o n  o f  a  w e e k ly  swimm ing p e r io d  f o r  F a c u l ty  and  t h e i r  f a m i l i e s  h a s  
p ro v e n  h i g h l y  s u c c e s s f u l .  Many f a c u l t y  c h i l d r e n  h a v e  l e a r n e d  t o  swim d u r in g  
t h i s  p ro g ra m .
f e p m t i ga
The o p e n in g  o f  t h e  new Women's C e n te r  w i l l  f a c i l i t a t e  t h e  i n s t r u c t i o n  an d  o f f e r ­
in g s  f o r  women s t u d e n t s ,  and  t h e  m oving o f  i n t e r - c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s  
t o  t h e  F i e ld  H ouse w i l l  p r o v id e  a d d i t i o n a l  t im e  f o r  r e q u i r e d  and  in t r a m u r a l  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  m e n 's  gym nasium . I t  w ould  b e  d e s i r a b l e ,  i f  t h e  p r e s e n t  w om en's 
b u i ld i n g  w i l l  b e  a v a i l a b l e ,  t o  h a v e  t h a t  s p a c e  t o  su p p le m e n t t h e  in d o o r  a r e a  f o r  
m e n 's  i n s t r u c t i o n  c l a s s e s  and  in t r a m u r a l  a c t i v i t i e s  p a r t i c u l a r l y  d u r in g  t h e  f a l l  
q u a r t e r  when t h e  a t h l e t i c  d e p a r tm e n t  w i l l  s t i l l  b e  i n  t h i s  b u i l d i n g .  T h is  b u i ld ­
in g  w ould  a l s o  b e  a n  i d e a l  p l a c e  t o  h o ld  c o - e d u c a t io n a l  s q u a re  d a n c e  c l a s s e s ,  
t a k i n g  t h i s  a c t i v i t y  o u t  o f  t h e  s t u d e n t  u n io n  w here  i t  i s  now h e ld .
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The o f f e r i n g s  I n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  and in t r a m u r a l  p ro g ram s c o u ld  be 
expanded  w i th  t h e  p r o v i s i o n  o f  su c h  a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  a s ,  m ore t e n n i s  
c o u r t s  on  cam pus, a  U n i v e r s i t y  g o l f  c o u r s e ,  and  hand  b a l l  c o u r t s .
The swimming p o o l  d o e s  n o t  m ee t s ta n d a r d s  f o r  i n t e r c o l l e g i a t e  swimming m e e ts .  
The p r e s e n t  u s e  f o r  i n t e r c o l l e g i a t e  p r a c t i c e  an d  m e e ts ,  f o r  i n s t r u c t i o n  and  
in t r a m u r a l  p ro g ram s f o r  b o th  men an d  women, and  f o r  t h e  A q u am aid 's  w a te r  
p a g e a n t ,  t a x e s  t h e  p o o l t o  t h e  l i m i t s  o f  i t s  c a p a c i t y ,  and  h a s  k e p t  i t  i n  
u s e  u n t i l  n in e  and  t e n  o 'c l o c k  i n  t h e  e v e n in g . C o n s id e r a t io n s  f o r  f u t u r e  
c o n s t r u c t i o n  m ig h t w e l l  in c lu d e  a d d i t i o n a l  and  a d e q u a te  swimming f a c i l i t i e s .
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DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
AND PHILOSOPHY
P ro fesso r E. A. Atkinson, Chairman
The r e g is t r a t io n  in  th e  Department of Psychology 
fo r  th e  fo u r q u a r te rs ,  June 1952 through June 1953, was as 
fo llo w s:
Summer 1952 
Autumn 1952 
W inter 1953 
Spring 1953
465
1867
1693
1865
5890
student c re d it  hours
n
ii
n
I  wish to  mention again , as in  previous re p o r ts ,  
th a t  th i s  departm ent i s  very poorly  housed. We a re  hoping 
th a t  when the  new b u ild in g s  a re  completed more of th e  old 
3pace can be assigned to  t h i s  department.
During the  year we have made arrangem ents w ith the  
Montana S ta te  H osp ita l to  t r a in  graduate s tuden ts  in  c l in ic a l  
psychology by g iv ing  them a one-year in te rn sh ip  a t  th e  S ta te  
H o sp ita l. This i s  being done a t  no expense to  the  U niversity  
since th e  in te rn s  give s u f f ic ie n t  se rv ice  to  th e  h o s p ita l to  
j u s t i f y  th e  h o s p ita l  in  paying f o r  a l l  the  tr a in in g  c o s ts .
During th e  y ea r Dr. Bert R. Sappenfield  completed 
h is  book e n t i t l e d  "Human Adjustment" and con trac ted  f o r  i t s  
sa le  w ith th e  A lfred  A. Knopf Company. They have announced 
th e  tim e o f  is su e  as January 1954.
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Department o f  Zoology 
P ro fe sso r L. G. Brownian, Chairman
Although th e  enrollm ent in  departm ental course o ffe r in g s  were 
down th i s  year th e  need fo r  ph y sica l space and adequate housing i s  s t i l l  
g re a t, when enrollm ent in c reases  during  th e  next sev era l years  th e  space 
fa c to r  w i l l  be c r i t i c a l . Normal o ffe r in g s  no doubt w i l l  be c u r ta ile d  by 
a v a ila b le  space and normal expansion and growth may be p ro h ib ite d .
The departm ent i s  continuing  i t s  a c tiv e  cooperation w ith  th e  B io log ical 
S ta tio n  and th e  W ild life  Research Onit.
The s t a f f  o f  th e  departm ent i s  continuing i t s  a c tiv e  c o n trib u tio n  both 
in  th e  a reas  o f teach in g  and in  re sea rc h .
P u b lica tio n s  since  .holy, 1952 s
Dr. R. S. Brunson, 1952, "Egg Counts o f S a lv illo u s  raaiaia from C iark 'a  Fork 
R iver, Montana" Copeia (3 ):196-i57
_______ _ ________ w ith  Howard E» Nelson (in  p ress) "A lim no log ica l recon-
naissance c.f th re e  Western Montana la k e s ,"  Proc. Mont. Acad. S c i.
12 j 1*5-62.
_________________  w ith  Gordon B. C astle  and Ralph f i r t l e  ( in  p ress) "S tudies
o f  1 Oncwh^nchua nerka Ircsn F la thead  ta k e , Montana," Proc. Mont. Acad.
 |   w ith R ichard Pimnington and Richard Bjorklund ( in  press)
"dta a  sm all c o lle c tio n  o f  Salrao c la r k i l  from Flathead Lake, Montana." 
Rroc. Mont. a cad, S c i. 1275>3>S
Dr. J . A. Ghagcoaa, 1953, "A sim ple method .fee* securing  photographic records 
o f s in g le  cathode ra y  tube t r a c e s ,"  Turtcoc News 31(1)
Dr. J .  J .  Craighead, 1952, "A B io log ica l and Economic a p p ra isa l o f  the
*ickson Hole Elk Herd"
Dr. George F. o i s e l ,  1953, "The d ia ry  o f  John F. Dodsonj h is  journey from 
I l l in o i s  to  h is  death  a t  F o rt Owen in  1852," Mont. Magazine o f H ist.
3i2i*-33
  ____________  "A F la th ead  Indian t a l e ,"  Jour. Aaer. F o lk lo re  pp. 359-
360^
_______ __________ "The anim al myths o f th e  F lathead In d ian s ,"  Jour. Amer.
F o l k l o r e ( i n  p ress)
_____________________, 1952, "Animal names, anatom ical term s, and some ethno-
zoology o f th e  F lathead  In d ian s ."  Jour. Wash. Acad. S c i . ,  1*2:31*5-355
____________________ , 19^3. "Three new in te rg a n e ric  hybrids o f  cyp rin id
f ish e s  from Western Montana," Amer. Midland N at., ( in  p ress)
-  , ^  tra d e  on th e  Northwest f r o n t ie r  as  shown by
the F ort Gwen led g e r  (being p r in te d  by th e  M. S. 0 . p ress)
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Dr. P h ilip  L. W right, 1953, "Jh terg radatio rj botwean Martes a re e r io a n a  a n d  
M a rte s  o a u r in a  in  W«stam Montana," J o u r .  SIa s a S n  3U(l)
7 ^
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PRE-MEDICAL TRAINING 
P rofessor D. M. H e tle r , Adviser
Most o f  our Pre-M edical s tu d en ts  who applied  
fo r  en trance  In to  m edical schools were accep ted . 
This includes two Seniors and two Ju n io rs . One 
Senior (Lois Jean Baker) to  d a te  has not been 
accepted  by m edical schoo ls . I  see no reaso n  fo r 
h e r non-acceptance u n less  i t  may be th a t  she 
ap p lied  to  schools which a r e  somewhat opposed to  
women as  m edical s tu d e n ts . I n  one case I  know 
th i s  to  be so .
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DIVISION OF HUMANITIES
P ro fe s so r  H. G. M erriam , Chainran
P ro fesso r M argeurite Ephron, in  th e  absence o f  Dr. 
L e s lie  F ie d le r ,  has had charge o f  General 15abc, In troduc­
t io n  to  th e  Humanities,  and has handled i t  commendably.
In  1953-54 she w i l l  a c t  as  ad m in is tra to r  o f  th e  mechanics 
o f  th e  work. Dr. F ie d le r  w i l l  re tu rn  a s  the  le a d e r . With 
a b o li t io n  o f  th e  d iv is io n a l o rg an iza tio n  o f  th e  C ollege o f  
A rte and Sciences r e s p o n s ib il i ty  f o r  General 15abc w i l l  
need to  be determ ined.
Dr. Robert P rin s  has served th i s  d i f f i c u l t  course w ith 
remarkable su ccess . Dr. Theodore Shoemaker and Mr. Bernard 
Herlngman, w ith  experience behind them, have a ls o  been 
e f f i c i e n t .  I t  was found b e s t  to  keep th e  work in  music 
and th e  f in e  a r t s  among re g u la r  in s tru c to rs  o f  th e  course. 
The fonaar f e l l  to  th e  l o t  o f  Dr. P rin s  and th e  l a t t e r  to  
Mr. Iferingman.
Dr. Robert Burgess has shown in i t i a t i v e  and care  as 
a c tin g  chairman o f  the  Department o f  Foreign Languages.
The death  o f  P ro fesso r Durkee was a  d i s t in c t  lo s s  to  the  
Department. The Department o f  Fine A rts  has handled an 
Increased  enrolm ent and presented  se v e ra l in te re s t in g  
e x h ib its ..
Dr. Shoemaker w i l l  be absen t during  1953-54 studying 
th e  teach ing  o f  th e  Humanities on a  Fellow ship.
DEPARTMENT OF ENGLISH
Professor H. G. Merriam, Chairman
Three a s s i s ta n t  p ro fe sso rs , Or. C arpen ter, Mrs. C lappand 
Dr, Brown, in  reco g n itio n  o f  good s e rv ic e , have been ra ise d  in  
ran k . One a s s i s ta n t  p ro fe sso r , Dr. Hamilton, and two in s tru c to r s ,  
Mr. P r in s  and Mr. W eiss, who have a l l  th re e  been f i l l i n g  in  
during  leav es  o f  absence and have been g iv in g  good s e rv ic e , 
w i l l  te rm inate  t h e i r  work here in  June o r  J u ly . They w i l l  be 
m issed a s  teach ers  and as persons. Two a s so c ia te  p ro fe s so rs ,
Dr. F ie d le r  and Mr. Moore, a f t e r  a  leave o f  absence, th e  former 
fo r  two years  on a  F u lb rig h t appointment a s  le c tu re r  on American 
c u ltu re  in  I t a ly ,  e s p e c ia lly  a t  th e  U n iv e rs itie s  o f  Rome,
Bologna, and Venice, th e  l a t t e r  on a  Ford foundation fellow ship  
as a  re sea rch e r  a t  th e  Huntington L ib ra ry , w i l l  re tu rn  f o r  s e r ­
v ic e  on th e  campus in  September. One a s s i s ta n t  p ro fe s so r , Mr. 
H inze, and one In s t r u c to r ,  Mr. Wollock, w i l l  r e tu rn  in  September 
a f t e r  leaves o f  absence to  study fo r  th e  d o c to r 's  degree. Two * 
s t a f f  members’during  th e  y e a r , Dr. Brown and Mr. P r in s ,  completed 
work f o r  th e  d o c to r 's  d eg ree , fo u r o th e r s ,  Misa Boner, Mrs. 
Grimes, Mr. Heringraan, and Mr. McGinnis a re  w e ll a long in  th o i r  
d o c to ra l s tu d ie s ,  th e  f i r s t  and th e  l a s t  being w ith in  a  q u a rte r  
o r  two o f  com pletion, and th e  o th e r  two expecting  to  f in is h  
during  th e  coming sunnier. One a s s i s ta n t  p ro fe sso r , Mr. Careen 
has re s ig n ed . His dep artu re  i s  a  d i s t i n c t  lo s s .  One in s t r u c to r ,  
Mr. Lem on, has a lso  re s ig n ed . Loaves o f  absence were given 
during  th e  sp rin g  q u a r te r  to  Mias Boner, Mr. HSnsen, end Mr.
Laram. Five graduate  a s s is ta n ts  were appointed in  September,
1952, to  h e lp  w ith  in s tru c t io n  in  freshman com position. One 
changed h is  s tu d ie s  from E nglish  to  Journalism  a t  th e  end o f  
th e  autumn q u a r te r  and an o th e r, Mrs. E ileen  Ross, took over 
h is  work, thus f o r f e i t in g  th e  o p p o rtu n ity  to  tak e  h e r master-’ s 
degree th i s  academic y e a r . The rem aining th re e  w i l l  complete 
t h e i r  work e i th e r  in  June o r  in  August.
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I t  i a  a  p leasu re  to  be ab le  to  r e p o r t  f td th f u l  and ab le  
se rv ic e  during th e  p a s t y ea r from a l l  s t a f f  members. Those 
new to  our campus in  September, 1952, Dr. G ilb e r t ,  Mrs. Grimes, 
Dr. Hamilton, Mr. Larom, Dr. P rin s  have adapted them selves to  
our cond itions and brought in d iv id u a l a t t i tu d e s  and methods 
in to  our work.
In 'a d d i t io n  to  s tu d ie s  fo r  th e  d o c to ra l degree and to  
assigned  teach ing  s t a f f  members have published  from Ju ly  1 , 
1952 to  Ju ly  1 , 1953 o r  had accepted f o r  p u b lica tio n  tw enty- 
one a r t i c l e s ,  most o f  them in  sc h o la rly  magaaines. Dr. Broun 
i s  a t  work on two textbooks and Mr. Moore i s  in  co llab o ra tio n  
w ith  him on one. A novel fo r  ju v e n ile s  by'M r. Larom has been 
bo th  issued  as  a  Pocket Book and tra n s la te d  in to  French and 
published in  P a r is .  Some book reviews have been pub lished .
One te c h n ic a l b o o k le t has been pub lished .
Twelve members o f  the  s t a f f  have given a  t o t a l  o f  f i f t y -  
seven addresses during  th e  y ea r, in c lu d in g  tw en ty -th ree  given 
by Mr. Carson and tw elve by Mr. McGinnis.
In  fo u r towns, A lberton , A rlee , C harlo , and C o rv a llis ,
Dr. Coleman has conducted, w ith th e  cooperation  o f  o th e r s t a f f  
and fa c u lty  members, tw enty-seven book review  meetings and in  
M issoula a  union m eeting o f  th e  fo u r c lu b s . Miss Boner con­
ducted in  Helena a  S ta te  Conference on th e  Secondary School 
durriculum  in  E ng lish  and d ire c te d  a  group in  work on the  
h igh  Bchool course o f  study in  E n g lish . Mr. McGinnis has 
a b ly  run th e  Montana High School Speech League, is su in g  s ix  
League b u l le t in s , 'a n d  an annual In te rc o l le g ia te  speech tourna­
m ent, p a r t ic ip a te d  in  by twenty-two c o lle g e s  and u n iv e r s i t ie s .
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H r. Hansen has arranged and conducted th ir ty - tw o  m eetings In  
M issoula and elsew here a t  which o u r fo re ig n  stu d en ts  have 
spoken, lias pot on tw enty-eight*socio-dram as, mainly fo r  
Parent-Teachers groups, d ire c te d  fo u r h i s to r ic a l  ou t-o f-door 
dramas l a s t  summer a t  Cut Bank, Deer Lodge, Glasgow, and 
Three Forks, and has prepared communities a t  Conrad, Cut 
Bank, Poison, and Three Forks fo r  fo u r during  th e  summer o f 
1953 and w ritte n  th e  s c r ip ts  f a r  them. He has a lso  been 
d ire c to r  o f  th e  M issoula Branch o f  th e  Montana I n s t i tu te  
o f  th e  A rts . Mr. Larom ab ly  d ire c te d  th e  Roundup o f  the  
A rts  In  th e  summer o f  1952, securing  th e  se rv ices  o f  Mr.
Van Wyck Brooks, Mr. David Davidson, and Mr. P ep ito  Mangravite 
and o th e rs , and has arranged the  Roundup Ib r  th e  suxmner o f  
1953* Mr. Carson gave o n e-h a lf o f  h is  time during the  year 
to  ex tension  work, conducting courses in  speech c o rrec tio n  
a t  Poison and M issoula, an-'' c l in ic s  in  Anaconda ( H )  and 
Libby (1 ) ,  g iv ing  d iag n o stic  help  to  128 persons and "fo llow - 
upe" to  seven teen , and working a t  l e a s t  tw ice w ith  every ~ 
r u r a l  school in  th e  county o f  M issoula. He has cooperated 
w ith  the  S ta te  Mental H ealth C lin ic , p u b lic  schoo ls , ch ild  
w elfare  ag en c ies , and lo c a l  pub lic  h e a lth  departm ents.
Montana S ta te  U n iversity  in  th e  summer o f  1952 gave 
some f in a n c ia l  support to  the* V irg in ia  C ity  P lay e rs , a t  ~ 
V irg in ia  C ity , Montana, headed by Mr. L arry  Bareness, and 
allowed c re d its  up to  n ine fo r  work done in  i t s  school fo r  
n in e tee n th  cen tury  drama and v a u d e v ille , tau g h t by him, 
h is  w ife Pori B areness, Mr. Ben Tone, an? Mr. Clemen Peck.
Mr. B ert Hansen i s  th e  l ia is o n  o f f ic e r  between i t  and the 
U n iv ersity , the chairman o f  the Department o f  E nglish  super­
v is in g . I t  i s  r e g re t ta b le  th a t  f in a n c ia l  support had to  be 
withdrawn fo r  th e  summer o f  1953, though happ ily  c r e d i t  fo r  
work in  th e  school w i l l  be continued.
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Mr, Lemon has d ire c te d  the  Radio G uild , Mr. Freeman 
help ing  s u b s ta n tia l ly  in  one a e r ie s  o f  poetry  read in g san d  
t a lk s  th a t  were given over KGVO. Mr. Larom has rev ived  th e  
campus s tu d en t raagaaine under th e  t i t l e  o f  Venture.
I t  a  more all-cam pus p u b lica tio n  than Mountaineer had been, 
d r , Hamilton and Mr. Weiss have d ire c te d  Masquers p lays and 
helped w ith  productions o f  th e  Community T heater. ’ In  f b r -  
ens:Lcs~debate team s, o ra to rs  and extemporaneous speakers 
coached by Mr. McGinnis have p a r tic ip a te d  in  n ine tournam ents, 
e ig h t  o f  them off-cam pus, tw en ty -eix  s tu d en ts  p a r t ic ip a tin g .
A goodly number o f  winnings f e l l  to  them. A women1 s  team in  
d eb a te , composed o f  Miss Cathy noherty and Miss Teresa Lowney, 
became Northwest champions and were g iven  a  t r i p  to  Honolulu 
to  compete w ith  teams a t  the O h iversity  o f  Hawaii. Twenty- 
one s tu d e n ts , under th e  d ire c tio n  o f  Mr. McGinnis, p a r t ic i ­
pated  in  f i f t y - f i v e  programs befo re  se rv ice  c lu b s , high school 
a ssem b lies , and women's c lu b s .
.fcitaactiop
No new courses were in troduced  in  1952-53 and no s ig n i f i ­
c an t changes in  in s tru c t io n  made. The course in  l e t t e r  and 
r e p o r t  w ritin g  has f i l l e d  a  d e f in i te  need. I n te r e s t  among 
s tu d en ts  in  c re a tiv e  ex p ress io n , both o ra l  and w r itte n , has 
taken  a  f re s h  b re a th . In  g e n e ra l, work has run along in  the  
u su a l p ro f i ta b le  ways th a t  a re  c h a r a c te r is t ic  o f  th e  in s tru c ­
to r s  in  com position, l i t e r a t u r e ,  speech, and drama.
The work in  Speech fo r  1953-54 has been enriched by th e  
a d d itio n  o f  s e v e ra l new courses and th e  deepening o r  ex tension  
o f  o th e r s .
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A course in  Semantics was so su c c e ss fu lly  conducted " 
during  th e  simmer se ss io n  o f  1952 th a t  i t  has been decided 
to  o f f e r " i t  in  th e  re g u la r  y e a r . Work in  rem edial read ing  
i s  needed. Probably, w ith  th e  development o f  our graduate 
s tu d y  some courses in  l in g u is t ic s  should be e s ta b lish e d  soon.
Em ilrm ftnt
Needed a t  once a re  an audiom eter f o r  in s tru c tio n  in  ~ 
speech co rrec tio n  and a  few p ieces o f  le s s e r  equipment, and 
e s p e c ia lly  fo r  in s tru c t io n  in  General 15abo, In tro d u ctio n  
to  th e  Hum anities, bu t a lso  fo r  courses in  l i t e r a t u r e ,  a  
gramophone and a t  l e a s t  f i f t y  d o lla rs  worth o f  m usical and 
speech re co rd s . For some years In s tru c to rs  have been using  
t h e i r  personal machines and reco rd s .
J ro fsse o r  Aden F . Arnold, ChEirmen
The F ine A rts Department r e p o r ts  a  su ccessfu l y ea r o f
accompli shrasut w ith in  i t s  p re se n t l i a d ta t io o s .  At th e  j« as  
t i n e ,  th e  s t a f f  i s  busy w ith  p la n s  m d  id e a s  which i t  hopes 
may e v en tu a lly  be r e a l is e d  through th e  estab lishm ent c f  a  
School c f  F ine  A rts . F a r  in s ta n c e , i t  i s  keyed th a t  son* day 
a p ro fe e d o n a l  degree, eeapuhal s i,id le r  l a  alia a*id w ope to  
th e  Mueic S ch o o l's  B.M. a ry  be one o f our offcriugG  to  
e s p e c ia lly  ta le n te d  s tu d e n ts . t i d i e s  o f  c u r r ic u la  lead in g  
to  such a  legye© in  e th e r  u n iv e r s i t ie s  a re  being made.
She s ta f f  was very  p leased  to  be ab le  to  cooperate i n  th e  
o rgan ising  o f  a  Montana A rt Education iisso c ia tio n  i n  iteleca t h i s  
y e a r . T his a a co c in tio r  should be most va luab le  no t only  a s  a  means 
o f  co n tac t w ith  p u b lic  school a r t  i n  th e  S ta te ,  but a s  on oppor­
tu n i ty  f o r  se rv ice  and in d ir e c t  p a r t ic ip a t io n  i n  th a t  W eld .
Mr. -m o ld  wmi e le c te d  a s  a  manner o f th e  Executive C ouncil o f 
th e  A ssociation .
The departm ent c o lla b o ra te d  w ith  th e  a r t  d ^ a rU ia n t o f  th e  
S ta te  u u llag e  i n  p raaen tiu g  an e & i id t io a  o f  -jtudo.it work a t  th e  
S ta te  H is to r ic a l  L ib ra ry  bu i ld i ng during  th e  l e g i s la t iv e  session  
t h i s  y e a r . I t  i s  plam isu to  .»ake such an €C£hlbitlcn an annual 
a f f a i r .
L e tte r s  in v i t in g  a t te n t io n  to  th e  departusant and i t s  o f fe r ­
in g s  a re  being sen t to  tone i 'c r ty  h igh  school se n io rs  throughout 
th e  S ta te . These senior*. had a**reee©d an la te r e  a t  i n  a r t  to  
Miss M iddleton during  b a r  v i s i t  t o  th e  h i #  schools.
Both Mr. Arnold and Mir. Dew have been rep resen ted  i n  t h i s  
y e a r 's  K .I.A . tra v e lin g  e x h ib itio n  o f  p a in t ing s . Toe/ K i l l  
p re sen t b. two man shew a s  p a r t  o f  th e  F ine A rts LeparU usnt's
c o n tr ib u tio n  t o  th e  1953 C am eaw aea t pro tea n .
m m
A aala tan t P ro fesso r Robert M. Burgess, Acting Chairman
I .  General sta tem en t as  to  personnel in  th e  departm entj
During th e  p a s t  year th e  Deportment o f Foreign Languages a t  Montana S ta te  
U n iv ersity  has co n s is ted  o f  seven re g u la r  members and two a s s i s ta n ts  teach ing  
f iv e  languages. This was a  decrease o f  two fu ll- t im e  teach e rs  and one p a r t -  
tim e one (Dr. Thomas, Dr. C lark and Mr. Ephron) as compared w ith  1951-52, 
although th e  course o ffe r in g s  d id  no t decrease . F ive y ea rs  ago, we lo s t  one 
member o f th e  German s e c tio n  who was never rep laced . The average teach ing  
load o f th e  members o f th e  Department i s  th u s  heav ier than in  ai^r o ther d ep art­
ment on th e  campus. At th e  same tim e, th e  number o f s tu d en ts  con tacted  i s  
r e l a t iv e ly  low. This i s  due to  th e  u n fo rtu n a te  f a c t  th a t  more and more de­
partm ents have e lim in a ted  th e  language requirem ent fo r  an A.B. or a  B.S. 
degree in  th e i r  f i e ld s ,  although—according to  a  study in  p rog ress  by th e  
Modern Language A sso c ia tio n —most o f  th e  p re s tig e  schools and 5 /6  o f th e  
c o lle g e s  and u n iv e r s i t ie s  o f th e  United S ta te s  s t i l l  have such requ irem ents.
I t  i s  p re ju d ic ia l  to  th e  in te r e s t s  o f our s ta te  and n a tio n , fo r  which we are  
t r a in in g  c i t i z e n s ,  t h a t ,  in  a  period  when th e  ro le  o f th e  United S ta te s  in  
world a f f a i r s  has become so g re a t ,  we a re  no t t ra in in g  more o f  our studen ts 
a s  l in g u is t s .
During th e  p a s t  y ea r we have lo s t  one teach er through death  and during 
th e  coming year one member o f our departm ent w il l  be on a  leave  o f absence. 
P ro fesso r L. L. Durkee, who d ied , was rep laced  tem porarily  by Mrs. Ruby 
Montgomery. Dr. Bounin, a  new man, w i l l  tak e  over th e  work in  German next 
y e a r . F ro fessor Shoemaker's work w i l l  be done during  h is  absence by Mrs. Mary 
A lice Yogt. We have been granted funds fo r  only one a s s i s ta n t  f a r  th e  coming 
y e a r . T herefore, our s t a f f  w i l l  be s t i l l  fu r th e r  c u t .
I I .  Accomplishments*
A. General
Although much o f  our tim e i s  spen t in  lo w er-d iv is io n  work preparing  
s tu d en ts  to  meet th e  language requirem ents o f th e  v a rio u s  departm ents o f the  
u n iv e r s i ty ,  and although those departm ents a re  p r im a rily  concerned th a t  th e i r  
m ajors acqu ire  a  read in g  knowledge o f  a  language, we have as  w e ll a  number o f 
m ajors who w i l l  go ou t to  teach  languages and to  earn  a  l iv in g  through th e i r  
p r a c t ic a l  a p p lic a tio n , a s  w ell as  o th e rs  who a re  in te re s te d  in  a  knowledge o f 
fo re ig n  l i t e r a tu r e s  which th ey  acq u ire  in  th e i r  p u rsu it  of u p p er-d iv ia io n  
cou rses. T herefore , we t r y  to  g ive a l l  o f our stu d en ts  a  thorough foundation  
in  a l l  o f  th e  b a s ic  s k i l l s  o f th e  modern languages so th a t  they  may be prepared 
t o  continue th e i r  s tu d ie s  whatever t h e i r  u ltim a te  goals may b e .
* V-
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B. S p ecific
The aspect o f continuous self-im provem ent i s  perhaps more 
im portan t in  the  teaching p ro fessio n  than in  any o th e r .  There i s  
no th ing  so v i t a l  to  th e  language teacher as to  t r a v e l  as much as 
p o ss ib le  in  a country where the  language which he teaches i s  spo­
ken, fo r  one owes i t  to  h im self and to h is  stu d en ts  to  keep a b re a s t 
o f  new c u l tu ra l  developments and to  r e ta in  fluency  in  the use o f 
h is  languages. During th e  summer o f 1952, one member o f th e  Spanish 
se c tio n  o f  th is  Department, P ro fesso r Sorenson, tra v e le d  in  Spain 
an iano t1 e r .  P rofessor .iis c h o ff , in  Mexico. A th i r d  member o f  the  
Department, P r o f .  w ill spend the  coming summer in  F rance.
While the  persons doing such t r a v e l  obviously enjoy th e  o p p o rtu n ity , 
th ey  f e e l  i t  an o b lig a tio n  as w e ll ,  although i t  i s  a very expensive 
one. Such experience abroad adds not only to  the s to re  o f know­
ledge and understanding th a t  one has o f  o th e r lands and p eo p les , 
bu t i t  i s  a lso  conducive to  a more in te re s t in g  p re se n ta tio n  o f 
course m a te r ia ls .
Both P ro fessor B isehoff and P rofesso r Sorenson took co lo r 
s lid e s  o f  noteworthy scenes and p laces  during  th e i r  t r i p s  and they 
have given many i l l u s t r a t e d  le c tu re s  to  th e i r  s tu d e n ts , to  o th er 
campus groups and to  schools and community o rg an isa tio n s  through­
o u t th i s  whole a re a , thus c o n tr ib u tin g  to  th e  c u l tu r a l  l i f e  o f 
th e  community and fo s te r in g  good p u b lic  r e la t io n s .  O ther members 
o f  o u r s t a f f  have spoken befo re  the  English Club and th e  Film 
S o c ie ty  o f  the  Montana I n s t i tu te  o f  A rts .
One member o f  th e  Department, P ro fesso r Shoemaker, has 
been awarded a Ford Foundation scho la rsh ip  fo r  work on a hum anities 
p ro je c t  during the coming y e a r . He w il l  study  and observe methods 
in  s e v e ra l o f  th e  b e t te r  known u n iv e r s i t ie s  in  th e  United S ta te s .
At l e a s t  th re e  members o f  th e  Department have research  
in  p ro g re s s , and one pub lished  book should r e s u l t  from th a t  research  
du rin g  th e  coming y e a r . However, w ith heavy schedules, our g re a te s t  
c o n tr ib u tio n  w il l  doubtless continue to  be in  the f i e ld  o f  teaching  
and o f  keeping ourselves informed concerning the l i t e r a tu r e s  o f  the 
languages we te a c h . The l i t e r a r y  ou tpu t o f  the major languages 
i s  enormous, b u t one should a ttem pt to  keep up w ith i t  as w ell as 
w ith th e  c r i t i c a l  comment which accompanies i t .
The Department i s  rep resen ted  on the follow ing committeosi 
Budget and P o licy) Executive Sub-Committee o f Curriculumj Curriculum) 
Commencementj Foreign S tudents) I n te r s c h o la s t ic ,  and Teacher Education.
Language majors were e n te r ta in e d  re c e n tly  by th e  Department 
a t  d inner a t  the Brooks H otel in  C o rv a llis , ion ta n a .
Regular b i-m onthly meetings have been hold a t  which m atters
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o f  Department in te r e s t  have been d iscussed  anti the work o f  the 
v a rio u s  sec tio n s  o f th e  Department coo rd in a ted . The Department 
a c ts  as a  committee and passes on a l l  m atters  o f p o lic y . I t  
Bhould be remembered th a t  in  a  sense th i s  Department i s  two d ep art­
ments—C la ss ic a l and Modern Languages—and in  a  s t i l l  broader sen se , 
f iv e —Greek, L a tin , French, Spanish,German. T herefo re , our problems 
m u ltip ly  and our in te r e s t s  a re  in  a  sense in  f r ie n d ly  r iv a lr y  w ith 
each o th e r .  The c h ie f  r o le  o f the Acting Chairman is  to  p re s id e .
The catalogue copy has re c e n tly  been s tu d ied  and rev ised  
by the  Department to  c o r re c t  in co n sis ten c ies  and to  eq u alise  re q u ire ­
ments in  th e  various se c tio n s  o f  th e  Department.
The follow ing language meetings were a ttended  by members 
o f  th e  Department during  th e  p a s t yoari Hoc icy Mountain Modern 
Language A sso c ia tio n , F o rt C o llin s , Colorado, O ctober, 1952— 
Professo rs Sorenson and Burgessj P a c if ic  Northwest Conference o f 
Teachers o f Foreign Languages, P o rtlan d , Oregon, March, 1 9 5 3 -  
P rofesso rs Durkee, Shoemaker and Burgessj C la s s ic a l A ssociation  
o f the  P a c if ic  S ta te s ,  no rthern  S ec tio n , March, 1953—Mrs• Ephron*
The Department i s  rep resen ted  in  th e  fo llow ing lo c a l ,  s ta te  
and n a tio n a l o rgan isa tions*  Mendelssohn Clubj M.I.A.J A.A.U.P.j 
P i D elta Phi (French honorary)j Sigma D elta P i (Spanish
A new p ro je c to r ,  f o r  th e  showing o f  s lid e s  and film  s t r i p s ,  
has been acquired during th e  p a s t  y e a r , and a  new ty p ew rite r  w ith 
French, German, and Spanish c h a ra c te rs , i s  on o rder and should be 
here in  the near fu tu re .
I I I .  Heeds o f  the Department*
We have been g ran ted  no c a p i ta l  allo tm ent f o r  th e  coming 
y e a r , although th e re  a re  a number o f  th in g s  by way o f  equipment 
which we s t i l l  need very  b ad ly , such as* a  screen  on which to  
p ro je c t  our s lid e s  and f ilm  s t r ip s j  new maps o f Europe, C en tra l 
and S otth  America (no new ones have been acquired f o r  some years 
and those on hand a re  e i th e r  in  very bad cond ition  o r  out o f  d a te ) j 
a  w ire re c o rd e r .
I t  i s  hoped, th a t  those  item s may s t i l l  be provided during 
th e  coning y e a r , s in ce  t h i s  departm ent has not used up i t s  budgetary 
a llo tm en t f o r  sev era l y ea rs  and w i l l  n e t  do so during th e  coming 
y o a r. Several persons f o r  whom p ro v is io n s  were made in  l a s t  y e a r 's  
budgot r e t i r e d  and were n o t re p la ce d . One member d ied  and h is  sub­
s t i t u t e  was paid  only  about o n e -th ird  o f  h is  s a la ry  a llo tm en t fo r  
th e  Spring Q uarte r. The replacem ent fo r  D r. Shoemaker, who w il l  
be on leave n ex t y e a r , w i l l  be p a id  only a l i t t l e  oner o n e-h a lf
A . A . U . W ,
honorary)
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th e  s a la ry  he was to  re c e iv e .
IV . Ways in  which the  work o f th i s  Department might be improved, 
and by which i t s  c o n trib u tio n s  to  the in te l l e c tu a l  l i f e  o f  the  
camp us augmented i
We hope th a t  th e  new L ib e ra l A rts B uild ing , in to  which we a re  
scheduled to  move n ex t f a l l ,  w i l l  provide us w ith f a c i l i t i e s  fo r  
more e f f i c i e n t  ro u tin e  op era tio n  and f o r  expanding o ffe r in g s  in  
th e  more p ra c t ic a l  phases o f  the languages} v i s . ,  speaking and 
comprehension, th e  p ro je c te d  language lab o ra to ry  should a id  
g re a tly  in  th e  l a t t e r  aspects o f  our work. Although the idea 
s t i l l  e x is ts  in  c e r ta in  L*gh place.? W at through some magic f o r ­
mula a  so -c a lle d  read ing  knowledge o f  a  fo re ig n  language can be 
aoquired by a s tu d en t over n ig h t ,  we, in  th is  Department, would 
n o t be s a t i s f ie d  w ith th e  a tta in m en t o f  such a lim ite d  goal even 
i f  t h i s  were p o s s ib le , and i t  i s  n o t .  We b e liev e  th a t  by g iv ing  
our s tu d en ts  a  s o lid  foundation  in  b as ic  p r in c ip le s , they  can be 
brought to  read  w ell as soon as through an approach lim ited  to  
read ing  a lo n e , and a t  th e  same tim e , they w i l l  acq u ire  th e  a l l i e d  
language s k i l l s  needed fo r  advanced work in  the f i e ld  o f  languages.
I t  i s  encouraging th a t  a  b e t te r  undorslanding as to  th e  aims o f 
th is  Department and th e  methods pursued in  re a l is in g  them oec-as 
to  be developing on th e  campus, and we hope to  see th is  s p i r i t  
ev en tu a lly  p r e v a i l .  Those who t a lk  o f  th e  "reading method" 
understand c le a r ly  n e i th e r  what i t  im plies ner i t s  toauousneas, 
and a re  r a re ly  s k i l le d  l in g u is t s  theioselves.
We should l ik e  to  see th e  m atte r o f language requirem ents 
fo r  th e  A. B. and B. S . degrees in  th e  College o f A rts and Sciences 
brought up f o r  re c o n sid e ra tio n  by the  fa c u lty  w ith  th e  id ea  o f  
having them re in tro d u ced , f o r  we b e liev e  th a t  a  knowledge o f  
gen era l l in g u is t ic s  (as w e ll as  s p e c if ic  language s k i l l s )  i s  essen­
t i a l  to  th e  g en era l education  o f th e  co lleg e  man o r  woman.
This Department Should bo making a  much g re a te r  c o n tr ib u tio n  
to  the  program o f  Humanities than  has been dene in  years  p a s t .
Some seven-n in ths o f  th e  suoslance o f  th e  iiumanities program i s  
from fo re ig n  l i t e r a t u r e ,  ph ilosophy , and a r t  (Greek, L a tin , I t a l i a n ,  
French, S panish , German, R ussian , as compared w ith  English  and 
American). A language departm ent i s ,  o r  should b e , b e t te r  equipped 
to  p roson t such .m aterial than any o th e r  departm ent on a co lleg e  
campus* One o f  tne reasons why D r. F ie d le r  has been so em inently 
su ccessfu l in  teach ing  the  hum anities i s  th a t  he i s  as w ell acquainted 
w ith fo re ig n  l i t e r a tu r e s  as ho i s  w itn those o f England and America. 
This i s  a ra re  com bination among English  m ajors.
Our o ffe r in g s  should  a lso  be expanded to  move f u r th e r  advanced 
work in  German, as w e ll as  lo w er-d iv is io n  work in  R ussian . This 
l a t t e r  language i s  being  o ffe red  in  n e a rly  every rep u tab le  u n iv e rs ity
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ia  th e  United S ta to r  and the  need f o r  Kursian l in , tu is ts  i s  obvious.
Courses in  .foreign l i t e r a tu r e s  in  t ra n s la t io n  should bo increased  
and should be o ffe red  by th i s  Department—which has personnel ac­
quainted w ith the m a te ria l in  the o r ig in a l—ra th e r  than by the  i.ng lish  
Department, where some such courses are  alre&oy being g iven . We should 
be o ffe r in g  a course in  Philosophy i r  Lit e r a tu r e , one in  L ite ra ry  
u r iu ic i s a . ana one in  Doiaparatlvc L ite ra tu re . Courses o i  th is  natu re  
wouITTe"of g rea t in te r e s t  to  those  studen ts who a rc  reek ing  c bror.d 
gen era l oducation a3 w ell as to  many a d u l t ,  sp e c ia l s tu d en ts  who ought 
co.r,«f to the  campus to en rich  t h e i r  g en era l imdervtandxcg. Some o f  
taeia m ignt be o ffe re d  in  th e  evening.
buch a orogram o f  augmented ofiw rings in  t h i s  Department and
xltcreftftcu paj t . c i  p a ^ o u  in  thu aonoi »il x'iele. ox uuuanitiet: huuiu, 
o f  co u rse , re q u ire  u t  l e a s t  two sduxtxcaal s w u l mtuuoerc xo w us 
o p art-.cu t, Cue to a..^Miut, tiw  work j i  werman and to  Ua>c. Icwex- 
d iv ic iu i  wurk xu iu iss ian , auu one to  i.olp x i bae iro a eh  s e c tio n , 
i'uc uuixLcr c i  ucuro we suoxld then oe uevoting to  th e  teach ing  o f 
our own p a r t ic u la r  su b jec ts  would be lessened  auu more o f us could 
take over seme voik  in  (isnoral n u aan itx es . however, u .e  s tu d en t 
co n tac t hours fo r  th e  sfenbers of th e  Department would be greauly  
xncioas.eu i f  such a program were to  oo put in to  a f f e c t .
d ia e t  th e  D iv ision  o f huaeaitxefc i s  a t  p re sen t headed uj the  
Chair nan o f  the  Lop r  Uncut o f  L ag liah , ho has—perhaps q u ite  n a tv ra l ly  
and -_ th o u t coiisrcieucly having ilone fto—e'.gr£:iidizcd h i t  own department 
a t  th e  expect© o f  the language u ep tr tm tn t, nhioh is  under h is  general 
su p e rv is io n . Thus courses in  fo re ig n  l i t e r a tu r e s  in  t ra n s la tio n  have 
bees* iacoi'poi'ated ir. n ic  deparbtian tal o f fe r in g s ,  i t  i t  t. i s  s o r t  o f 
th in g  th a t  we snould. l i k e  to  see  corrected*
- e  a rc  hoping U .at funds way be made a v a ila b le  n ex t y e a r  fo r  
iu*ing se v e ra l fo re ign  s tu d en ts  in  conjunction w ith our- language 
program. ..o p lan  f o r  th e  use o f  such s tu d en ts  has y e t  been p re ­
sen ted  to  ti.o ad ik in istr& tioa , s. nee .-o da net, inov* now j»argr s en 
s tu d en ts  wo sna lx  have and what q u a lif ie r t io u x  u.*j w y  nave.
Dor uo wo uxiow as >oo what oui own needs, banco on u u  oilmen t  
ix 6ui’* s , may bo.
Thxe Department has considered  f o r  some t in e  L.;e Organisation, 
ox a  language d u o .  however, the various soctieru  o f uns depai t-uent 
arc. toe small to  j u s t i f y  inuxw idual clube* fo r  aach s e c t io n ,  and we 
nave nesitawsd. i,c do a  ay tn in g  u n t i l  the s i tu a t io n  w ith re sp e c t to  
the D iv isio n  oi' i-tuaanitios and th e  College o i  Arcs and -c iaaces 
in  b e t to r  d efin ed . C srtaxn asp ec ts  o f the la g l is h  Cluo ave tseu  
e x c e lle n t and i t  o f fe r s  the on ly  in te l l e c tu a l  stim ulus o f  an e x tra ­
c u r r ic u la r  n a tu re  in  the  Humanities an the carpus. I t  -night be reorganized 
w ith u change o f  n t a sc th a t  the lan,;uagap could  p a r t ic ip a te  more fu l ly  
in  i t ,  anci eo th a t  th e  number o f  persons b o n e f ittin g  from i t s  a c t iv i t i e s  
n ig h t be in c reased . At p re s e n t ,  i t  a t t r a c t s  a r e la t iv e ly  s t a l l  number 
o f p a r t ic ip a n ts .
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THE DIVISION OF PTnfSICAL.SCI.i:jCSS 
P ro fessor G. D. Shallenberger, Chairman
A fte r  sev era l conferences much d iscu ss io n  and study , 
P re s id e n t decided to  change th e  o rg an iza tio n  o f  th e  College 
o f A rts and Sciences in  such a  way as  to  do away w ith th e  
"four d iv is io n s ."  So th e  D iv ision  o f  Physical Sciences ceased 
to  e x is t  some tim e during  th e  p resen t school y e a r . The exact 
d a te  o f th i s  a c tio n  i s  no t known to  me. I  have heard very 
l i t t l e  mourning because o f th e  demise o f th ese  d iv is io n s .
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DEPART' 'ENT OF CHEMISTRY
P rofessor R. II. Je sse , Chairman
S ta f f  and Curriculum . The Department has c a rrie d  on i t s  functions 
in  1952-53 w ithout change in  major s t a f f  and w ithout change in  
curriculum  except th e  a d d itio n  o f one co u rse : 162. Advanced
i t e n i g  la b o ra to ry  Techniques.
Research and P ublications.. Dr. J .  M. S tew art has had two papers 
published  in  th e  Journal o f the American Chemical Society Dr.
Richard Juday has published one paper and has had a second paper 
accepted fo r  p u b lic a tio n . (The t i t l e s  o f th ese  papers a re  so 
te r r i f y in g  to  non-chem ists th a t  they  a re  om itted h e re ) . Drs.
E. C. Lory and Gordon Shuck have made good progress on the  
c a l ib ra t io n  o f a  h igh-tem perature platinum  re s is ta n c e  thermometer 
as  a  p re lim inary  to  th e i r  jo in t  re sea rch  on the c r i t i c a l  tem peratures 
o f substances. Mr. Leland Yates h as , during  th e  y e a r , completed 
h is  re sea rch  fo r  and i s  in  th e  l a s t  s tages o f w ritin g  h is  th e s is .
He hopes to  g e t h is  d o c to ra te  by f a l l .
Research G rants. Dr. S tew art has received  an a d d itio n  o f $1800 
to  h is  g ran t from th e  N ational Research Foundation (C o ttre l l ) .
He expects to  pay $1500 o f  th i s  to  a re sea rch  a s s i s ta n t  who w il l  
work fo r  h is  M aster's  degree.
New C ap ita l Equipment. Among ou tstand ing  p ieces  o f  equipment 
acquired by th e  Department during  th e  ye>r (some through research  
g ran ts)  may be mentioned: a  platinum  re s is ta n c e  thermometer and
b rid g e , an e le c t r i c  polarograph, a  very  f in e  serai-micro balance 
and a  semi-micro combustion o u t f i t  fo r  organic a n a ly s is .
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DEPARTMENT CF GEOLOGY
A ssociate Professor Kenneth P. McLaughlin, Chairman
Personnel of  the Department
The 1952-53 s t a f f  o f th e  departm ent co n s is ted  o f McLaughlin, 
A ss is ta n t P rofessor Fred S. Honkala, and In s tru c to r  A lbert R. 
G loekzin. Sidney L. G roff, graduate s tu d e n t, held  appointment as  
fu ll- t im e  graduate a s s i s ta n t .  During th e  y ea r Mr. G roff a s s is te d  
in  th e  la b o ra to ry  in s tru c t io n  in  General Geology (Geol. l la b )  and, 
during  th e  sp rin g  q u a r te r ,  in  f ie ld  in s tru c t io n  in  General F ie ld  
Geology (Geology 15) and -'dvanced Physical Geology (Geology 120).
Mr. Gloekzin subm itted h is  re s ig n a tio n  to  be e f fe c t iv e  June 
15, 1953. Mr. Robert M. Wtsj.dman (Ph.D., U n iv ersity  o f C a lifo rn ia , 
August, 1953) has been se le c te d  as  h is  successo r.
Departmental A c tiv i t ie s  -  Undergraduate
The 1952 F a l l  q u a rte r  enrollm ent Included 38 majors in  geology, 
an in c rease  o f f iv e  over th e  number o f majors in  October, 1951.
Only fo u r sen io rs  were graduated during  th i s  1952-53 p erio d ; one 
in  December, 1952, and one in  March, 1953, and two in  June, 1953.
Of th ese  fo u r, one w il l  con tinue summer f ie ld  work and study w ith 
Dr. C, W. Hibbard, in te rn a tio n a lly  recognized v e r te b ra te  p a leo n to l­
o g is t ,  and w il l  accompany Dr. Hibbard back to  th e  U n iversity  o f 
Michigan as  h is  a s s i s ta n t ;  one ha3 been accepted hy the  U.S. 
G eological Survey; one w i l l  e n te r  th e  U.S. Armed Forces; one had 
too  much money.
During th e  summer of 1952, departm ental m ajors were employed 
as  g eo lo g ica l a s s is ta n ts  by th e  U, S. G eological Survey, and on 
seism ic crews in  th e  W illis to n  Basin. In  a d d itio n , th e  g raduating  
se n io r  p rev io u sly  mentioned worked as  a s s i s ta n t  to  Dr. Hibbard of 
th e  U n iv ersity  o f  Michigan.
A second, n o n -p ro fess io n a l, sp rin g  q u a rte r  f i e ld  course,
General F ie ld  Geology (Geol. 15) was added to  th e  departm ental 
curricu lum . The purpose o f t h i s  course i s  to  provide non-majors 
who complete th e  Geology l l a b  sequence an opportun ity  to  study in  
th e  f i e ld  th e  phenomena which hafee been p rev iously  s tud ied  only in  
th e  classroom  and la b o ra to ry .
Departmental A ctivities - Graduate
M r. G r o f f  c o m p le te d  h i e  f i r s t  f u l l  y e a r  o f  g r a d u a te  s tu d y  
made c o n s id e r a b l e  p r o g r e s s  i n  t h e  r e s e a r c h  upon  w h ic h  h i s  d i s s e r t a ­
t i o n  w i l l  b e  b a s e d .  M r. G i l b e r t  R . E a k in s ,  A .B . ,  MSU, 1 9 5 0 , com­
p l e t e d  h i s  d i s s e r t a t i o n  a n d  r e c e iv e d  h i s  M .S . I n  J u n e ,  1953.
C o n s id e ra b le  e f f o r t  h a s  b e e n  ex p en d ed  d u r in g  t h e  p a s t  few  
m o n th s  t o  s e c u r e  a  p ro m is in g  g r a d u a te  o f  a n o th e r  s c h o o l  a s  g ra d u ­
a t e  a s s i s t a n t  f o r  t h e  d e p a r tm e n t  f o r  1 9 5 3 -5 ^ . To d a t e ,  t h e r e  have  
b e e n  n o  a p p l i c a t i o n s .  Inasm uch  a s  MSU I s  n o t  w e l l  known a s  a n  
I n s t i t u t i o n  f o r  g r a d u a te  s tu d y  I n  G eo logy  a  f lo o d  o f  a p p l i c a t i o n s  
c o u ld  h a r d l y  b e  e x p e c te d .  The m o st l o g i c a l  r e a s o n  f o r  t h e  c o m p le te  
l a c k  o f  I n t e r e s t  p r o b a b ly  r e s t s  on  tw o f a c t s .  We a r e  o f f e r i n g  a b o u t  
$200 p e r  y e a r  l e s s  t h a n  s c h o o ls  w i th  w h ic h  we a r e  c c eq p e tin g , and  
a r e  r e q u i r i n g  m ore h o u r s  p e r  w eek o f  s e r v i c e  t h a n  m o st o f  th em .
I t  I s  p r o b a b le  t h a t  t h e  d e p a r tm e n t  w i l l  f a c e  a  c r i t i c a l  s i t u a t i o n  
w i t h  r e s p e c t  t o  l a b o r a t o r y  I n s t r u c t i o n  n e x t  f a l l .
D e p a r tm e n ta l  A c t i v i t i e s  -  M is c e lla n e o u s
A l l  t h r e e  members o f  t h e  s t a f f  spoke  b e f o r e  v a r io u s  o r g a n iz a ­
t i o n s  I n  M is s o u la  a n d  W este rn  M o n tan a . D r .  M cL augh lin  t a l k e d  t o  
t h e  A r le e  PTA on  t h e  p o s i t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  I n  t h e  M ontana 
econom y. He a l s o  t a l k e d  b e f o r e  num erous g ro u p s  c o n c e rn in g  p ro p o se d  
c h a n g e s  I n  s t a t e  lan d  l e a s i n g  r e g u l a t i o n s .
D r .  Honk a l a  sp o k e  o n  M ontana M in e ra l  R e s o u rc e s  a n d  on  S c e n ic  
A s p e c ts  o f  G eo lo g y  b e f o r e  t h e  E tn a  PTA a n d  t h e  S t .  I g n a t i u s  G arden 
C lu b .
M r. G lo e k z in  p r e s e n te d  a  b r i e f  t a l k  on  M ontana G e o lo g ic  H is ­
t o r y  b e f o r e  s e v e r a l  M is s o u la  o r g a n i z a t i o n s .
D e p a r tm e n ta l  A c t i v i t i e s  -  S tu d e n t  A c t iv a te d
T he l o c a l  c h a p te r  o f  Sigm a Gamma E p s i lo n ,  n a t i o n a l  g e o lo g ic  
h o n o r a r y  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s ,  c o n t in u e d  I t s  w e e k ly  lu n c h  an d  d i s ­
c u s s i o n  m e e t in g s .
A cadem ic A c t i v i t i e s  o f  t h e  S t a f f
On t h e  Campus D r .  M cL augh lin  c o n t r i b u t e d  f i v e  l e c t u r e s  t o  t h e  
c o u r s e  I n t r o d u c t i o n  t o  B i o l o g ic a l  S c ie n c e ,  13c ;  M r. G lo e k z in  co n ­
t r i b u t e d  tw o l e c t u r e s  t o  t h e  c o u r s e  C o n s e rv a t io n  o f  N a tu r a l  
Human R e s o u rc e s  I n  M on tana , B i o l o g ic a l  S c ie n c e  1 0 0 .
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D r. H onlcala c o n t in u e d  t o  s e r v e  a s  f a c u l t y  a d v i s e r  t o  Sigm a 
Gamma E p s i lo n ,  a n d  b o th  h e  an d  D r . M cL augh lin  s e rv e d  on  a c t i v e  
cam pus c o m m itte e s .
S t a f f  P u b l i c a t i o n s  a n d  P r o f e s s i o n a l  P a p e rs
Dr. Honlcala
1 .  "C enoxo lc  h i s t o r y  o f  M is s o u la  v a l l e y ,  M is s o u la  c o u n ty ,  Mont­
a n a . "  (C o -a u th o re d  w i th  G i l b e r t  S .  E a k in s ,  H e c la  M in in g  C o .,
B u rk e , Id a h o )  B u l l e t i n  o f  t h e  G e o lo g ic a l  S o c i e ty  o f  A m erica , 
( a b s t r a c t ) ,  v .  6 3 ,  n o .  l £ ,  D ec . 1 9 5 2 , p .  1 3 6 1 . (T h is  i a  p u b -  
l l s h e d  a b s t r a c t  o f  t a l k  l i s t e d  u n d e r  1951-52 r e s e a r c h . )
2 .  " P h o s p h a t lc  r o c k s  I n  t h e  C e n te n n ia l  R an g e , M on tana , I d a h o ."  
B u l l e t i n  o f  th e  G e o lo g ic a l  S o c i e ty  o f  A m e ric a , ( t a l k  p r e s e n te d  
I n  May b e f o r e  Rocky M tn . s e c t i o n  o f  G e o l . S o c . Am .; t o  b e  pub ­
l i s h e d  I n  a b s t r a c t  I n  D ec . l s 3u e ,  v .  Gk, n o .  1 2 ,  1953 i n  b u l l e t i n  
o f  s o c i e t y ) .
3 .  " P r e l im in a r y  r e p o r t  on  g e o lo g y  o f  C e n te n n ia l  R an g e , M ontana- 
Id a h o  p h o s p h a te  d e p o s i t s , "  1953# 20 p p . ,  6 p i .  ( t o  b e  r e l e a s e d  
t h i s  Buuzaer b y  U .S . G e o l .  S u rv e y  f o r  R av M a te r i a l s  D iv i s io n  o f  
A tom ic  E n e rg y  C om m ission , a s  a n  'Open F i l e  R e p o r t ,  w h ic h  h a s  b e e n  
r e v i s e d  a n d  e n la r g e d  f ro m  r e p o r t  o f  same t i t l e  l i s t e d  I n  1951-  
5 2 ) .
k .  " S t r a t i g r a p h i c  s e c t i o n s  o f  t h e  P h o sp h o r  l a  f o r m a t io n  I n  M o n tan a ,"  
( w i th  R.W. Sw anson, M .R. K le p p e r ,  W.R. L o w e ll ,  E .R . C re s s n a n , D .A . 
B o s tw lc k , O .A . P a y n e , E .T . R u p p e l) .  i b i d . ,  100 p p .  ( a p p r o x . ) ,  19 5 1 , 
( n o t  l i s t e d  u n d e r  1 9 5 1 -5 2  r e s e a r c h ) .
5 -  F i e l d  T r ip  Number 5# " S t r u c tu r e  a n d  s t r a t i g r a p h y  I n  t h e  P h i l l i p s -  
burg-D rum m ond a r e a . "  G uido B ook, The G e o l .  S o c . o f  A m ., R eeky M tn. 
S e c t i o n ,  S i x th  A n n u a l M e e tin g , p u b l .  b y  M ontana S c h o o l o f  M in es ,
1953 r » : “W P?E ----------------  --------- ---------------------------------------
w i t h  D r . M cL aughlin
6 .  " C e n tr a l  M ontana T e c to n i c s , "  B u l l e t i n  o f  t h e  A m erican  A sso ­
c i a t i o n  o f  P e tro le u m  G e o lo g is t s  ( p r e s e n te d  b e f o r e  “t h e “Rocky M tn. 
s e c t i o n  o f  t h e  A .A .P .G . a t  C a s p e r , W yo., I n  A p r i l ,  a n d  t o  b e  pub ­
l i s h e d  I n  a  fo r th c o m in g  I s s u e ,  I n  a b s t r a c t ,  o f  t h e  A .A .P .G . B u l l . ,  
v .  3 7 , 1 9 5 3 ) .
7 .  "G e o lo g ic  map a n d  s t r u c t u r e  s e c t i o n s  o f  th e  Jo h n so n  C re e k  q u ad ­
r a n g l e ,  C a r ib o u  C o . ,  I d a h o ,"  ( a l s o  w i th  R .A . G u lb ra n d s e n , S .E . 
C labaugh  a n d  K .B . K ra u s k o p f ) ,  19 5 2 , 2  p i .  ( n a p s ) ,  I b i d  -  s e e  r e f  3 .
P r o f e s s i o n a l  A c t i v i t i e s  o f  t h e  D e p a r tm e n ta l  S t a f f
D u rin g  t h e  summer o f  1 9 5 2 , D r .  M cL aughlin  was e n g a g ed  I n  
s t r a t l g r a p h l c  s tu d y  I n  e a s t e r n  a b d  c e n t r a l  M ontana a s  a  c o n s u l t a n t  
t o  S h e l l  O i l  C o. M r. G lo e k z in  w as e n g a g ed  a s  a  c o n s u l t a n t  f o r  
s e v e r a l  l o c a l  m in in g  c o n c e r n s .  D r. H o n k a la  w orked  to w a rd  com­
p l e t i o n  o f  r e p o r t s  on  t h e  p h o s p h a te  I n v e s t i g a t i o n s  h e  h a s  b e e n  
c a r r y in g  on  f o r  t h e  U .S . G e o lo g ic a l  S u rv e y .
B r .  H o n k a la  s e rv e d  on  t h e  p r o g r a m c o m m ittee  f o r  t h e  Rocky 
M o u n ta in  S e c t i o n a l  M e e tin g s  o f  t h e  G e o lo g ic a l  S o c ie ty  o f  A m erica  
I n  B u t te  I n  May, 1953* He a n d  D r . M cL aughlin  w ere  I n v i t e d  t o  
p r e s e n t  t h e  p a p e r  on  " C e n tr a l  M ontana T e c to n ic s "  a t  t h e  Rocky 
M o u n ta in  S e c t i o n a l  M e e tin g s  o f  t h e  A m erican  A s s o c ia t io n  o f  P e t r o ­
leum  G e o lo g is t s  I n  C a s p e r ,  Wyoming, A p r i l  23 a n d  2»*. P a r t i c i p a ­
t i o n  on  t h e  p ro g ra m  w as e n t i r e l y  b y  I n v i t a t i o n .  O f t h e  2U p a r t i ­
c i p a n t s  o n ly  f o u r  s c h o o ls  o t h e r  t h a n  MSU w ere  r e p r e s e n t e d .  T o ta l  
a t t e n d a n c e  a t  t h e  m e e tin g s  was s l i g h t l y  o v e r  1200,  a l l  p r o f e s s i o n a l  
g e o l o g i s t s  a n d  g e o p h y s i c i s t s .
D r .  M cL aughlin  w as a s k e d  I n  A p r i l ,  1953 t o  c o n t in u e  t o  s e r v e  
a s  A d v is o ry  Member o f  a  M ontana E d u c a t io n  A s s o c ia t io n  com m ittee  
d e a l i n g  w i th  p ro b le m s  In v o lv e d  I n  l e a s i n g  o f  s t a t e  s c h o o l  l a n d s .
The c o m m ittee  h a s  n o t  m et o r  b e e n  o th e r w is e  a c t i v e  s in c e  F e n r u a r y ,  
1 9 5 3 .
F u tu r e  E x p a n s io n  o f  t h e  D ep a rtm en t
The v i s i t s  o f  M iss Tomme M id d le to n  t o  t h e  h ig h  s c h o o ls  o f  th e  
s t a t e  I n d i c a t e  t h a t  t h e  e n ro l lm e n t  o f  t h e  d e p a r tm e n t  w i l l  c o n tin u e  
t o  g row . M iss  M id d le to n  f u r n i s h e d  t h e  d e p a r tm e n t  w i th  t h e  nam es 
o f  23 h ig h  s c h o o l  s e n i o r s  who a r e  t o  some d e g re e  I n t e r e s t e d  I n  
s tu d y in g  G eo logy  a t  MSU. P e r s o n a l  l e t t e r s  o f  I n f o r m a t io n  an d  I n ­
v i t a t i o n  w ere  s e n t  t o  e a c h  o f  t h e s e .
I f  t h e  p r e s e n t  g ro w th  o f  t h e  d e p a r tm e n t  c o n t i n u e s ,  a s  M iss 
M id d le to n 's  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  i t  w i l l ,  t h e  d e p a r tm e n ta l  p h y s i ­
c a l  f a c i l i t i e s  w i l l  h av e  t o  b e  i n c r e a s e d  I n  s i z e  a n d  im p ro v e d . The 
p r o p o s a l  f o r  u t i l i z a t i o n  o f  S c ie n c e  B u i ld in g ,  w h ic h  h a s  b e e n  p r e ­
v i o u s l y  s u b m i t te d ,  p r o v id e s  f o r  t h e  v e r y  im p o r ta n t  i n c r e a s e  I n  l a b ­
o r a t o r y  s p a c e  w i th o u t  w h ic h  o t h e r  p h y s i c a l  im provem en ts  w i l l  n o t  
b e  p r a c t i c a b l e .
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS
P rofesso r Helen Gleason, Chairman
The Home Economics stu d en ts  and s ta f f  a re  s t i l l  t h r i l l e d  
w ith th e  p rospect o f  new q u a r te rs .  The new b u ild in g  i s  a  vary 
handsome one and th e  new q u a rte rs  a re  going to  make i t  p o ssib le  
fo r  in c reased  se rv ices  to  th e  young people on our campus. We, 
to o , a re  r e a l i s in g  th a t  th e  new b u ild in g  i s  going to  make i t  
p o ssib le  fo r  us to  improve our teaching  methods considerab ly .
We a re  looking  forward to  new q u a r te rs  f o r  th e  Nursery 
School n ex t f a l l .  The Nursery School has had a  very  success­
fu l year w ith c ap ac ity  attendance. We have completed arrange­
ments w ith  th e  D irec to r o f  S t. P a tric k s  School o f Nursing to  
give th e  s tu d en t nu rses  experience i n  our Nursery School a t  
d i f f e r e n t  p erio d s  through th e  school y e a r . The D irec to r fe e ls  
th a t  th e  nu rses should have experience w ith  w ell ch ild re n  
during t h e i r  p e d ia tr ic s  -tra in ing . This year we were a b le  to  
tak e  c a re  o f  tw enty  s tuden t n u rse s . The Nursery School a lso  
was v is i te d  by Home Economics c la s se s  from our lo c a l  High 
School. An in te re s t in g  experim ent was c a r r ie d  on in  th e  school 
on "Between Meal E a tin g  H ab its ."
The enrollm ent i n  th e  departm ent has been most g ra tify in g .
We have tau g h t fo u r hundred ninety-tw o s tuden ts  i n  Home Economics 
t h i s  y e a r . We have had f i f t y - e ig h t  majors and s ix  graduate 
s tu d en ts .
Every member o f  th e  s t a f f  has co n trib u ted  t h e i r  serv ices 
to  th e  community and to  th e  s ta t e .  A ll have served on committees 
o f  v ario u s  o rg an iza tio n s  and have given ta lk s  to  d i f f e r e n t  
groups.
Inform ation  on our employed graduates show th a t  th e y  a re  
doing very  c re d ita b le  work, ho ld ing  t h e i r  own w ith  graduates 
from o th er u n iv e r s i t ie s .
-  2 .
We have employed an ou tstand ing  young woman in  th e  
f i e ld  o f  Home Economics Education to  tak e  charge o f  our 
te a c h e r  t r a in in g  program next y e a r . We a re  a lso  happy 
to  have a young woman as  d ire c to r  o f  th e  N ursery School 
fo r  t h i s  ccaning year who has had f in e  n u rse ry  school ex­
p erien ce  fo r  s ix  years in  C a lifo rn ia . We s t i l l  do no t have 
th e  p ro p e rly  t r a in e d  person teach ing  our s tu d en ts  in  th e  
area  o f  I n s t i tu t io n  Management, and our a c c re d itin g  by th e  
American D ie te t ic s  A ssociation  i s  being jeopard ized .
The demand fo r  w e ll tra in e d  Home Economists in  a l l  
a reas  i s  s t i l l  very  g re a t .  We a r e  hoping th a t  th e  new 
b u ild in g  w ith  new equipment w i l l  b rin g  a  la rg e r  number 
in to  our major group.
mmmi ar mamw$
P ro fesso r H. Chatland, Chairman
I n  t h e  a cad em ic  y e a r  1 9 5 3 -5 3  t h e  D e p t ,  o f  M a th e m a tic s  o f f e r e d  
2  new  s e q u e n c e s ,  M a th e m a tic s  1 8 1 , 1 8 2 ,  an d  133  i n  a n a l y s i s  an d  
to p o lo g y ,  M ath 1 9 1 , 1 9 2 ,  a n d  1 9 3  i n  a b s t r a c t  a lg e b r a .  T h is  w as a  
f o rw a rd  s t e p  i n  o r g a n iz in g  o u r  c o u r s e s  c o r r e s p o n d in g  t o  s e q u e n c e s  
g iv e n  i n  t h e  l a r g e  i n s t i t u t i o n s .  £11 g r a d u a te  s tu d e n t s  s e e k in g  
s c h o l a r s h i p s ,  f e l l o w s h ip s  & a s s i s t a n t a h i p s  i n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
r e c e iv e d  th em .
I n  g e n e r a l  s c i e n c e ,  t h e  D e p a rtm en t o f f e r e d  a g a in ,  a f t e r  a  
l a p s e  o f  s e v e r a l  y e a r s ,  a  c o u r s e  i n  d e s c r i p t i v e  a s tro n o m y .
I n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t io n  f a r  t e a c h e r s ,  t h e  D ep a rtm en t 
o r g a n i s e d  tw o  c o u r s e s ,  o n e  i n  a lg e b r a  an d  o n e  i n  g e o m e try  d e s ig n e d  
s p e c i f i c a l l y  t o  e d u c a te  r a t h e r  t h a n  t o  t r a i n  t h e  p r o s p e c t iv e  
t e a c h e r  o f  m a th e m a tic s . I n  t h e s e  c o u r s e s  t h e  a t t e m p t  i s  made t o  
e x p l a i n  f u l l y  t h e  fu n d a m e n ta l  p r i n c i p l e s  u n d e r ly in g  t h e  s c ie n c e .
T he s t a t i s t i c a l  l a b o r a t o r y  w i th  P r o f e s s o r  G eorge M a rs a g lia  a s  
D i r e c t o r  a n a ly z e d  15 o r  m ore m a jo r  r e s e a r c h  p ro b le m s  f o r  r e s e a r c h e r s  
o n  t h e  cam p u s. I t  a l s o  c a r r i e d  o u t  many m in o r I n v e s t i g a t i o n s .  T h is  
l a b o r a t o r y  p ro m is e s  t o  b e  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  a s  t im e  g o e s  
o n .
I n  r e s e a r c h  T .  G . 0 s tro m  h a s  h a d  a  p a p e r  on  D i f f e r e n c e  S e t s  
a c c e p te d  b y  t h e  C a n a d ia n  J o u r n a l  o f  M athem atica l.  He h a s  s u b m it te d  
a n o th e r  p a p e r  on  g ro u p  t h e o r y  t o  t h e  same j o u r n a l .  P r o f e s s o r  G eorge 
M a r s a g l ia  h a s  s u b m it te d  a  p a p e r  on  d i s t r i b u t i o n  f u n c t i o n s  t o  The 
T r a n s a c t io n s  o f  t h e  Amer i c a n  M ath em atica l  S o c i e ty  an d  a t  p r e s e n t  i s  
e n g a g ed  i n  w r i t i n g  a  c o m p re h e n s iv e  m onograph on  d i s t r i b u t i o n  f u n c t i o n s .  
P r o f e s s o r  W il l ia m  J§ re rs  i s ,  a t  p r e s e n t ,  p r e p a r i ng  a  p a p e r  o n  C e s a r i  
A re a s .
The D e p a r tm e n t w ou ld  b e n e f i t  g r e a t l y  b y  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  
p l a n e t a r iu m .
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DEPARTMFOT OF PHYSICS
G. D. Shallenberger, Chairman
1 . S ta f f .
The s t a f f  t h i s  y ea r co n sis ted  o f  Dr. I rv in g  Boekelheide, Dr. C. R. 
Jeppesen, Mr. Archer Taylor and me.
Dr. Boekelheide came to  uo in  September as  a  new Ph.D. r e c ip ie n t
from th e  U n iv e rs ity  o f  Ioua. He tau g h t both lower d iv is io n  and upper
d iv is io n  cou rses. We have been p leased  w ith  D r. Boekelheide1A se rv ices  
to  th e  U n iv e rs ity . He i s  an en e rg e tic  worker. He m an ifests  a  s trong  
in te r e s t  in  h is  s tu d e n ts . He i s  a  su ccessfu l te a c h e r .
Mr. Taylor a lso  i s  a  re ce n t ad d itio n  to  our s t a f f .  He Joined us
Ju ly  1 , 195?. He i s  ra te d  as  a  th re e -q u a r te r  tim e worker—o re -lia lf  f o r  
th e  Physics departm ent and one-q u arte r f o r  th e  U n iv e rs ity  a t  la rg e  as  
s c ie n t i f i c  a s s i s ta n t .  During the p re sen t y ea r he has been e sp e c ia lly  
a c tiv e  in  re p a ir in g  e le c tro n ic s  equipment. During th e  so ring  q u a r te r  
he tau g h t th e  course R3 w ith an enro llm ent o f  f iv e .
2 . S tudents.
A. G raduate. L ast summer th i s  departm ent had fo u r graduate s tu d en ts . 
During th e  autumn we had one and during th e  w in ter and sp rin g  q u a r te r  we 
had none. Mr. Remple was given a  Master o f  A rts  in  physics a t  th e  end o f 
th e  195? summer se ss io n . Mr. James W right was given a  M aster1 s degree in  
physics a t  th e  end o f  th e  1952 autumn q u a r te r .
B. Undor Graduate. There was a  drop in  enrollm ent a l l  along th e  
l in e  in  th e  physics c la s se s . This drop r e f l e c t s  th e  dron throughout the  
U n iv e rs ity . We s h a ll  graduate a t  th e  1953 June commencement one major 
in  physics. There remain about 15 m ajors in  th i s  departm ent.
3 . Research.
Dr. Jeppesen i s  continuing  h is  study o f  the  spectrum o f  m olecular 
hydrogen in  c o lla b o ra tio n  w ith  Mr. S tan ley  P eterson . Dr. Boekelheide has 
made a  l i t e r a t u r e  search  on the  problem o f  "S e lf  abso rp tion  o f  Gamma Rays 
by th e i r  L iquid C a rr ie r ."  He th in k s  t h i s  g ives promise o f  becoming a 
w orth-w hile s tudy . He i s  a lso  p reparing  fo r  p u b lica tio n  a paper on th e  
"Experimental V e r if ic a tio n  o f  th e  Double Compton E f fe c t ."
HK.3m  OF 30<aAL SCIENCES
J .  E. M ille r, Chairman
D espite th e  f a c t  th a t  in  th e  e a r ly  autumn i t  was apparen t th a t  th e  
co n tin u a tio n  o f th e  D iv ision  system was u n lik e ly , th e  Chairman of the  
D ivision o f S o c ia l Sciences continued throughout th e  y e a r , and w i l l  con tinue 
u n t i l  J u ly , to  ex e rc ise  th e  only a u th o r ity  which th e  p o s itio n  ever offered* 
th e  p o s s ib i l i ty  o f in te re s t in g  h im self to  a  degree in  th e  a f f a i r s  o f a l l  
th e  component departments* Although th e  p lans f o r  fu tu re  jo in t  budgets 
and d iv is io n a l graduate  a s s is ta n ts  passed w ith  th e  l i t t l e  mourned demise 
o f  th e  D iv is io n , th e re  s t i l l  remains th e  hope th a t  th e  f a c i l i t i e s  o f the 
new L ib e ra l A rts b u ild in g , J o in tly  planned by th e  Department chairmen f o r  
th e  common b e n e f i t  of t h e i r  s tu d e n ts , may be used a s  a n t ic ip a te d . More­
o v er, i t  i s  a  p leasu re  to  record  th a t  the  D iv isio n a l program, planning 
f o r  which has been going on f o r  th ree  y e a rs ,  w i l l  probably be approved 
by th e  fa c u lty  a s  an  "Area Major" in  th e  near f u tu r e .
In  accord w ith  th e  id eas  of departm ental coo p era tio n . Economics has 
revamped i t s  course 104, Public F inance. The two r e s u l ta n t  cou rses,
R ational Taxation and S ta te  and Local T axation , a re  both accepted toward 
a m ajor in  P o l i t i c a l  3c ience, Moreover, Economics 120, Comparative 
Economic fystem s, has been s u b s titu te d  f o r  Business A dm inistration 152, 
Foreign Trade, a s  more accep tab le  f o r  th e  same m ajor.
As was p red ic ted  by th e  chairm an, P ro fesso r Kroeker f in ish e d  h is  work 
f o r  th e  Ph.D. degree during  th e  summer of 1952. During th e  absence of 
D r. Paul C. Phi l l i ps of th e  Department o f H is to ry  (on le a v e ) , P ro fesso r 
C arling  Malouf has been in  a c tiv e  d ire c t io n  o f  th e  Museum. I t  seems to  
th e  w r i te r  th a t  th e  Museum has operated  so smoothly during h is  regime th a t  
a  discontinuance f o r  nuisance reasons i s  no longer v a l id .  Ur, Lialouf 
has made a  sound c o n tr ib u tio n  to  th e  re p u ta tio n  o f  th e  D iv isio n  both in  
teach ing  and in  re se a rc h . I t  i s  to  be hoped th a t  h is  lab o ra to ry  w i l l  be 
ready fo r  use soon a f t e r  th e  occupation o f  th e  new L ib e ra l A rts b u ild in g  
so  th a t  he may advance th e  re p u ta tio n  th a t  th e  U n iversity  i s  gain ing  in  
th e  f i e ld  of Anthropology even more ra p id ly .
The chairman must reco rd  w ith  mixed emotions th e  passing of the 
"3chool of S o c ia l W elfare". P ro jec ted  w ith  no co n s id e ra tio n  fo r  th e  very 
f a c to r s  th a t  proved i t s  im p ra c tic a b il i ty ,  th e  "Graduate School o f S o c ia l 
Work" was doomed from th e  beginning u n less  th e  S ta te  sprang to  a  t r ip le d
/  o o
o
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p opu latlon  overn ight aa  t h i a  w r i te r  earned no thanlcs f o r  p o in tin g  o u t. 
P ro feaso r John H a rris , who a f t e r  an honest t r i a l ,  adm itted th e  in v a l id i ty  
o f  W elfare work a t  th e  graduate le v e l  a t  t h i s  U n iv e rs ity , was a  good 
te a c h e r  and a  f i r s t  r a te  co lleag u e . The D iv ision  r e g re ts  h is  d ep a rtu re .
A m a tte r  o f n o te  i3  th e  g re a t in te r e s t  o f th e  D iv ision  s tu d en ts  in  
th e  th re e  o rg an iza tio n s: th e  In te rn a tio n a l R ela tions Clubj Phi Alpha Theta, 
th e  H is to iy  honoraryj and Phi Ganaaa Mu, th e  S o c ia l Science p ro fe ss io n a l 
f r a t e r n i t y .  Already among th e  most a c tiv e  departm ental o r  a rea  o rg an iza tio n s  
on th e  campus, a s so c ia tio n  in  th e  new b u ild in g  and p a r t ic u la r ly  th e  use 
o f th e  3 o c ia l Science O rganizations room w i l l  add g re a te r  impetus to  t h e i r  
enthusiasm s and a c t i v i t i e s .
F in a l ly ,  i t  should be sa id  th a t  i t  i s  th e  f in a  b e l ie f  o f th e  chairman 
th a t  t h i s  D iv is io n , weak a s  i t  was so f a r  a s  a c tu a l  b inding a u th o r ity  was 
concerned, developed a v o lu n ta ry  cooperation  th a t  b e n a f it te d  every member 
departm ent. I t  i s  t o  be hoped th a t  in  th e  nev; b u ild in g  t h i s  cooperation  
can con tinue and be improved although th e re  i s  no longer even a phantom 
o rg a n iz a tio n .
i d
D e p a rtm en t o f  Econom ics 
P r o f e s s o r  Roy J .W . E l y ,  C hairm an
In  G e n e r a l .
( ! )  R e a c t iv a te d  P i  Gamna Mu, a  n a t i o n a l  s o c i a l  s c ie n c e  h o n o ra ry  
s o c i e t y  w h ic h  i s  b r in g i n g  c l o s e r  t o g e t h e r  t h e  f a c u l t i e s  a n d  s t u ­
d e n t s  i n  th e  d e p a r tm e n ts  o f  h i s t o r y  an d  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  e c o n o ­
m ic s ,  a n d  s o c io lo g y  a n d  a n th r o p o lo g y .  (2 )  A c q u ire d  a  f i l m  on  th e  
h i s t o r y  an d  d e v e lo p m en t o f  th e  F e d e r a l  R e se rv e  sy s te m  w h ic h  ca n  
b e  u s e d  i n  c l a s s e s  i n  p r i n c i p l e s  o f  eco n o m ics  an d  money a n d  h a n k ­
i n g .  ( 3 )  F a rm e r-L a b o r  i n s t i t u t e s  a r e  now so  o r g a n iz e d  t h a t  l e s s  
t im e  i s  r e q u i r e d  o f  t h e  D e p a r tm e n t ' s  p e r s o n n e l .  (If) R e -ex am in a ­
t i o n  o f  t h e  c o u r s e s  i n  p r i n c i p l e s  a n d  p ro b le m s  o f  e c o n o m ic s .
P u b l i c a t i o n s ,  A d d re s s e s ,  e t c .
I n  D ecem ber, 1 9 5 2 , D r. Swackham er d e l i v e r e d  a  p a p e r  b e f o r e  th e  
S o c i a l  S c ie n c e  s e c t i o n  o f  t h e  N o rth w e s t S c i e n t i f i c  A e e o c ia t io n  m e e t­
i n g  i n  Spokane on  t h e  s u b j e c t :  "Some A s p e c ts  o f  P o l i t i c a l  A c t i v i t y  
o n  t h e  P a r t  o f  L ab o r U nion  L e a d e rs  an d  t h e  Im p a c t on  R ank an d  F i l e  -  
A C ase  S tu d y  o f  th e  I n t e r n a t i o n a l  U n ion  o f  M ine, M i l l  a n d  S m e lte r  
W o rk e rs ."  A d i g e s t  o f  D r .  K r o e k e r 's  d o c t o r a l  d i s s e r t a t io n  h a s  b e e n  
p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d .  D r . K ro e k e r  p r e s e n t e d  a  p a p e r  b e f o r e  th e  
S o c i a l  S c ie n c e  s e c t i o n  o f  t h e  M ontana Academy o f  S c ie n c e  a t  H e le n a  
i n  A p r i l  o f  t h i s  y e a r .  E l y ’s  c o m p a ra t iv e  a n a l y s i s  o f  a g r i c u l t u r a l  
c h a n g e s  i n  w e s te r n  M ontana frcaa  I 9U0 t o  1950  i s  p r a c t i c a l l y  com­
p l e t e d .  R e p r e s e n t in g  th e  U n i v e r s i t y ,  E ly  g av e  t h r e e  a d d r e s s e s  (n o t  
comm encem ent) an d  s e v e r a l  n o t  U n i v e r s i t y  c o n n e c te d .  M r. V ogt a s  a  
n o n - p a r t i s a n  w i tn e s s  p r e p a r e d  a  b r i e f  f o r  th e  r e c e n t  n a t u r a l  g a s  
r a t e  c a s e  an d  a l s o  s e rv e d  a s  i n t e r r o g a t o r .
D e g re e s , H o n o rs . N one.
N eeds o f  t h e  D e p a r tm e n t.
(1 )  V i t a l i z a t i o n  a n d  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  C o l le g e  o f  A r t s  an d  
S c ie n c e s .
(2 )  I n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  f i e l d  o f  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o ­
m ic s  r e q u i r e s  t h a t  d e v e lo p m en t o f  c o u r s e s  i n  t h i s  a r e a  sh o u ld  
b e  m ade. C u r r e n t l y ,  t h r e e  g r a d u a te  s tu d e n t s  a r e  w o rk in g  on 
t h e s e s  d e a l i n g  w i th  some a s p e c t  o f  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m ic s .
Work a h e a d  f o r  t h e  S t a f f .
( l )  C o n tin u e d  s tu d y  o f  s tu d e n t  n e e d s ,  c o u rs e  c o n te n t ,  an d  
m eth o d s o f  i n s t r u c t i o n .
(2 )  C o m p le tio n  o f  r e s e a r c h  now u n d e r  w ay.
Research.
Release from ad m in is tra tiv e  work on Farm-Labor I n s t i tu te s  w i l l  leave 
more time fo r  P ro fesso r Swackhamer to  continue research  on p o l i t i c a l  
a c t iv i ty  w ith in  the In te rn a tio n a l Union o f Mine, M ill, and Sm elter Work­
e r s .
E ly has underway a  study e n t i t l e d  "Financing M ontana's S ta te  Govern­
ment. "
Mr. Vogt has been working on h is  d o c to ra l to p ic ,  "Public E n te rp rise  
as  a  Source o f M unicipal Revenue."
OF HISTORY AND POLITICAL 3CIEHCE
J .  S. M iller, Chairman
The departm ental p lanning and experim entation  w ith m ajor f i e ld s ,  
curricu lum  adjustm ent and th e  re la tio n s h ip  of c r e d i t s ,  courses and s t a f f  
approached a  f i n a l  so lu tio n  w ith  th e  adoption of th e  guide book f o r  1953* 
Therein i t  was provided th a t  45-hour majors be e s ta b lish e d  in  H isto ry  and 
in  P o l i t i c a l  3c ience, in  each case  w ith  a  course requirem ent in  th e  work 
o f th e  o th e r  s id e  o f th e  Department. I t  was a lso  agreed th a t  th e  in c lu s iv e  
50-hour m ajor in  H istory  and P o l i t i c a l  Science be con tinued . In  a d d itio n  
th e  Department i s  p leased to  cooperate  in  a  S ocia l Science Area major 
re q u ir in g  approxim ately one h a lf  of th e  s tu d e n t 's  e n t i re  co lleg e  schedule . 
The plan f o r  t h i s  m ajor o rig in a ted  w ith  th e  chairman and has been worked 
over f o r  th re e  y ea rs  by th e  d iv is io n  s t a f f .  The adoption of th e se  plana 
and th e  expanded cooperation of t h i s  departm ent in  th e  Humanities Area 
m ajor w i l l  fu rn ish  every s tu d en t who has an  in te r e s t  la rg e  o r  sm all in  th e  
S o c ia l Sciences w ith  a  varying amount o f  th e  o ffe r in g s  of t h i s  departm ent 
t o  f i t  h is  needs.
The Chairman suggests th e  p o s s ib i l i ty  of a  new com bination which may 
answer a  number o f academic q u estio n s  and a ls o  so lve a  problem fo r  a  
nu .ber o f men in  advanced R.O.T.C.j namely, a  m ajor combined from “i i l i t a r y  
and th e  work o f t h i s  department to g e th e r  w ith  o th e r  d e f in ite  requirem ents 
such as  a  course in  M ilita ry  Economics, some mathematics (trigonom etry) 
and probably a  fo re ig n  language. P rince ton  U n iversity  has made a  s t a r t  
w ith  an unusual course in  M ilita ry  H istory  and proposes to  use what 
amounts to  our I 'o l i t i c a l  Geography co u rse . We hope to  t r y  out th e  M ilita ry  
H isto ry  in  a d d itio n  to  Geography. I f  t h i s  experiment seems su c c e ss fu l, 
we can go on. This p lan  has been mentioned t o  Dean M e rr ill  and to  
Colonel McCauley and both have agreed th a t  i t  may lead  to  very d e s ira b le  
r e s u l t s  f o r  th e  "advanced course man" both  in  and out of co lleg e  and in  
and out o f th e  s e rv ic e .
Before passing  from th in g s  common to  th e  component p a r ts  o f th e  
Department, i t  should  be mentioned th a t  a lthough  th e  t o t a l  number o f m ajors 
was le a s  th an  th a t  of e i th e r  la 3 t  y e a r  o r th e  y ea r b e fo re , th e re  were 
twelve freshmen m ajors, a  g re a to r  number th an  ever b e fo re . The w r ite r  
b e liev es  th a t  th e  graduate seminar of th e  Department i s  one o f th e  beat 
in  the  co u n try . P ro fesso r Turner, a s s is te d  by P ro fesso rs  Wren and /ialdron, 
deserve th e  c r e d i t .  Among th e  m ajor committees on which departm ent members 
served were* Budget and P o licy , S a la ry , Graduate School, Research, L ib ra ry , 
L ibrary  B u ild ing , Porun, Adult Education and Rhodes S cho larsh ip .
I D  i
There ware no changes in  th e  H isto iy  s t a f f .  Fen changes in  th e  
curriculum  were made during  th e  y ea r 1952-53. H istory  12, P o l i t i c a l  and 
Economic Development of Modern Europe, continued to  be recognized by 
s tu d e n ts , and even by f a c u lty ,  as one of th e  b e t te r  courses in  th e  Univer­
s i t y .  There was a  la rg e  se rv ice  demand f o r  th e  b as ic  United S ta te s  H isto ry  
co u rse , fogl la h H istory  has f a l le n  away due p a r t ia l ly  to  two fac to rs*  
f i r s t ,  th e  in te r e s t  in  England has decreased in  recen t years  (p u b lish e rs  
say th e re  i s  l i t t l e  demand f o r  English H isto ry  te x ts ) j  second, p a r tly  f o r  
t h i s  reason departments having "requ ired  courses" in  H isto ry  a ss ig n  t h e i r  
s tu d e n ts  elsew here.
The Department continues t o  m e rit i t s  recognized p o s itio n  a s  one of 
th e  b e s t small co llege  H istory  f a c u l t ie s  in  th e  coun try . P ro fesso r 
P aul C. P h i l l ip s  continued work on h is  two volume H istory  of th e  Fur Trade, 
has completed a  d ra f t  of a  h is to iy  o f Montana and served as  a  member of 
th e  board o f e d ito rs  of th e  Montana Ma^taine of H istory  during th e  past 
y e a r .  In  th e  l a t e  spring  ho read before the  M ississ ip p i V alley  H is to r ic a l 
A ssociation  a  paper which w i l l  appear in  the Review. He i s  a  member of 
th e  s o c ie t i e s ’ Committee on P reserva tion  of M a te ria ls . P ro fesso r Bennett 
w rote th e  a r t i c l e  on Montana f o r  th e  H ritta n ic a  Year Book and reviewed 
se v e ra l books in  so c ie ty  and u n iv e rs ity  h i s to r ic a l  p u b lic a tio n s . F ro fesso r 
'firm—who had a  heavy share o f committee work—did  nothing beyond book 
review s t h i s  y e a r . P ro fessor H u ro n  continued work on h is  Europe 1832-52. 
pub lished  a r t i c l e s  in  th e  Jo u rn a l of th e  H isto ry  o f  Ideas and in  th e  
P a c if ic  Coast H is to r ic a l  Review. He d id  a  number o f book review s and 
p a r t ic ip a te d  in  a  number o f lo c a l  and nearby community programs and forums.
I  have a  very favorab le  comment from th e  Head o f th e  Department a t  th e  
U n iv e rs ity  o f Oregon on llammen's paper befo re  th e  December m eeting o f  
th e  P a c if ic  Coast Branch o f th e  American H is to r ic a l A sso c ia tio n .
P ro fesso r K arlin  d id  se v e ra l book reviews and had an a r t i c l e  in  th e  
Western P o l i t i c a l  q u a r te r ly . He has been se le c te d  by H ra. V irg in ia  Dixon 
Dean t o  w rite  her f a th e r 's  biography and has begun work. He i s  g ra te fu l  
fo r  a  g ran t of $325*00 from th e  Research Council f o r  a s s is ta n c e  in  calen­
d arin g  th e  Dixon c o lle c tio n . P ro fessor Ctiainberlin received a g ran t from 
th e  Huntington L ib ra ry , R ockefeller I n s t i t u t e ,  f o r  study of Northwestern 
Mexico and spen t th e  summer o f 1952 a t  t h i s  work in  Pasadena. His paper 
befo re  Phi Alpha Theta in  Puerto Rico has been accepted (su b je c t some 
re v is io n )  by th e  Hispanic American Review. He has been very a c t iv e  in  th e  
Montana Academy of Sciences, i s  on t h e i r  e d i to r i a l  board, e t c .  Chamberlin 
g ives f in e  se rv ice  a s  a d v ise r  to  groups and t o  in d iv id u a ls . Under h is  
d ire c t io n  th e  lo c a l  chap ter o f Phi Alpha Theta has grown and prospered .
I t  does e x c e lle n t se rio u s  work.
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P ro fe sso r  T urner has had th re e  a r t i c l e s  in  minor le a rn e d  group 
p u b l ic a t io n s ,  b u t h is  p r in c ip a l  p ro d u c tiv e  work has gone in to  h is  book 
Geography and World Power. Three p u b lish e rs  a re  in te r e s te d  in  i t  a s  i t  
approacties com ple tion . P ro fe sso rs  Turner and P h i l l ip s  a r e  c u r re n t ly  on 
le a v e —n e i th e r  has l e f t  M issoula except b r i e f ly  and both a re  re g u la r ly  
a t te n d in g  com m ittee, s t a f f  and sem inar m ee tin g s .
The fu ll- t im e  working s ta f f  of th e  P o l i t ic a l  Science segment o f  th e  
Department c o n s is ts  of P ro fesso rs  Waldron and Payne and Mr. Smith. In  
a d d itio n  P ro fesso rs  Turner and K arlin  devote from one th i rd  to  one h a lf  
o f  t h e i r  tim e each q u a r te r  to  P o l i t i c a l  Science courses w hile P ro fessor 
P h i l l ip s  and th e  Department Chairman each make some c o n tr ib u tio n . Besides 
th e  curriculum  l i s t e d  th e  Department w il l  accep t toward th e  P o l i t i c a l  Science 
m ajor in  1953-54 f iv e  courses from Economics and a  course from Journalism .
The Business A dm inistra tion  course form erly  accepted has been dropped in  
fa v o r of the  co n ten t and c a l ib e r  of th e  f i f t h  Economics course. Next year 
i t  i s  intended to  o f fe r  133ab, The American C o n s titu tio n a l System, fo r  the  
f i r s t  tim e. O ther than one or two adjustm ents to  make i t  a more d e f in ite  
e n t i ty ,  th e  p r in c ip a l change in  th e  curriculum  f o r  1953-54 i s  th e  expansion 
of 143* Problems in  Montana Government as  th e  r e s u l t  o f a  very  su ccessfu l 
experim ent w ith  a c la s s  which d id  f i e ld  work a t  th e  C ap ito l during  the 1953 
L e g is la tiv e  Session. The s ta f f  and stu d en ts  involved had sp lend id  coopera­
t io n  from le g i s la t iv e  and p a rty  o f f ic ia l s  and in  tu rn  rece ived  th e  
commendation o f th e  l e g i s l a to r s .  During th e  coming year we w i l l  g ive two 
a d d itio n a l q u a rte rs  of th e  cou rse , one in  s ta te  government o th e r than 
le g i s la t iv e  and the o th e r in  county and c i t y  government.
Dr. Waldron completed h is  work fo r  th e  Ph.D. degree in  September and 
h as  published one of th e  by-products of h is  th e s is  in  th e  VJisconsin Law 
Review. He has given a  number of ta lk s  lo c a l ly  and i s  now working with 
o th e rs  of th e  Department on a  p ro je c ted  Handbook o f Montana Government. 
Although Mr. Smith i s  sh a rin g  in  t h i s  work, he i s  devoting h is  major 
e f f o r t s  beyond th e  classroom t o  h is  d is s e r ta t io n  which i s  about one-fourth  
com plete .. P ro fesso r Payne had an a r t i c l e  in  th e  1952 Proceedings of th e  
Montana Academy of S ciences. His ch ap ter on Montana has been accepted 
w ith  high compliment by th e  board o f American P o l i t ic a l  Science A ssociation  
E d ito rs  who a re  p reparing  th e  volume on P re s id e n tia l  Nominating Pol i t i c s ,  1952.
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Ho read papers before  th e  Conference on Advanced Study o f A dm inistration  
a t  P o rtland  in  May, p a r t ic ip a te d  in  an educa tio n a l round ta b le  befo re  th e  
American P o l i t i c a l  Science A ssociation  in  Washington in  September and a ttended  
th e  imeetings of th e  Public A dm inistration  A ssociation  in  Washington in  
A p r il.  He has done a  g rea t amount of off-campus work lo c a l ly — p a r t ic u la r ly  
i n  a l l  f i e ld s  of th e  a c t i v i t i e s  of th e  M ethodist Church in  which he has 
assumed a p o s it io n  o f la y  le a d e rsh ip .
The most re ce n t development, and one which th e  w r i te r  considers th e  
most s ig n i f ic a n t  f o r  th e  y ea r f o r  th e  U niversity  a t  la rg e ,  r e su lte d  from 
th e  very re c e n t renewal o f our c o n tac ts  w ith  th e  M unicipal League. We 
have a lread y  undertaken to  provide a program f o r  th e  s ta te  meeting to  be 
h e ld  here nex t June. A f u l l  re p o rt o f th e  B i l l i ngs m eeting, a tten d ed  by 
H r. Smith, w i l l  be handed th e  P resid en t f o r  h is  in form ation  and approval 
in  th e  near fu tu re .
The Department hopes th a t  th e  f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  imposed by th e  
l im ita t io n  o f our budget w i l l  n o t operate  to  c r ip p le  th e  l ib r a r y  book fund 
nor th e  r e la t iv e ly  a n a ll  amounts we ask  f o r  map3, c h a r ts ,  g lobes, e t c .
These a re  th e  lab o ra to ry  su p p lie s  o f th e  S o c ia l Sciences.
j o l
P ro fesso r P aul C. P h i l l ip s ,  D irec to r
The Museum has acqu ired  a  number o f item s f o r  both th e  
D iv isio n  and th e  P ioneer White D iv isio n . The Ind ian  c o lle c tio n  in ­
c lu d es  many p re h is to r ic  item s. The P ioneer White c o l le c tio n  has some 
m a te r ia l  r e la t in g  to  th e  f u r  tra d e  and e a r ly  m issionary  p erio d  b u t 
th e  bulk o f i t s  c o l le c t io n  d a te s  from th e  t e r r i t o r i a l  p e rio d . I t  in ­
c lu d es  c o l le c t io n s  o f  c h in a , g la s s ,  and o b je c ts  o f  a r t  showing th e  
c u ltu re  o f e a r ly  Montana.
Appointment o f a  graduate  a s s is ta n t  during  th e  W inter Q uarter, 
1953* Bade p o ss ib le  th e  c la s s i f ic a t io n  and ca ta lo g in g  o f  most o f  th e  
McGill C o llec tio n  showing e a r ly  Montana c u l tu re .  Since February 1 , 
th e  a s s is ta n t  d i re c to r  has been in  re g u la r  attendance and, under th e  
d ir e c t io n  o f  P ro fesso r Malouf,  has continued th e  c l e r i c a l  work of 
th e  Museum. There i s  s t i l l  much work to  be done and, to  complete i t ,  
competent help  i s  necessary . Appointment o f a  q u a lif ie d  graduate 
a s s i s ta n t  to  c a rry  an th e  ro u tin e  work o f th e  Museum, i f  th e  Museum 
i s  t o  co n tin u e , i s  recommended.
Since th e  Museum was separated  i n  1913 from th e  o ld  s c ie n t i f ic  
museum e s ta b lish e d  i n  1395, th e  program has been t o  i l l u s t r a t e  th e  
c u l tu r a l  h is to ry  o f Montana. I t  has been used by p ro fe s s io n a l sch o la rs  
and advanced s tu d en ts  who, during  th e  p a s t  y e a r , hove s tu d ied  here  in  
in c reased  numbers. I t  i s  used s te a d ily  fo r  courses i n  anthropology 
and in  Montana h is to r y .  Lack o f space handicaps d isp la y  and study.
The Northwest H is to ry  C o llec tio n s  a re  ex ten siv e  and a re  used 
s te a d ily  by s tu d en ts  and f a c u l ty  and by o u ts id e rs  who come here fo r  
work.
mmurn ar gggM* m
A ssociate  P ro fesso r John A. H arris  Chairman
T O P
As was in d ic a te d  in  our annual re p o r t f o r  the y ea r 1951-1952 
i t  was recognised  th a t  our com petitive p o s itio n  v is  a  v is  o th e r 
schools o f  s o c ia l  work was poor, and th a t  fo r  th i s  reason  and 
o th e rs  a s  w e ll, our problem o f  recru itm en t was a  d i f f i c u l t  one. 
Subsequent to  th e  p rep ara tio n  o f  th a t  r e p o r t ,  a  more complete 
an a ly s is  o f  th e  t o t a l  s i tu a t io n  was made, th e  r e s u l t s  o f  which 
were s e t  f o r th  in  a  memorandum to  th e  Senior Academic Dean 
dated  June 24 , 1952, This memorandum contained th re e  major 
recommendations as  fo llow si
1 , Suspend our graduate o ffe r in g s  f o r  a  period  
o f  two, p o ssib ly  th ree  y ea rs ,
2 , Continue and s tren g th en  th e  undergraduate 
program.
3, Explore the p o s s ib i l i ty  o f  a  program o f  
re sea rch  designed to  provide a  sound body 
o f  d a ta  upon which to  base fu tu re  adminis­
t r a t i v e  d ec is io n s  regard ing  th e  p r a c t ic a ­
b i l i t y  o f  resuming graduate p ro fe ss io n a l 
in s tru c t io n .
The f i r s t  two recommendations were accep ted , and a s  a  r e s u l t ,  
the f a c u l ty  p o s itio n  made vacant by the re s ig n a tio n  o f  H iss Nan 
Shoemaker to  accep t a  F u llb r lg h t sch o la rsh ip  fo r  advanced study 
in  England was n o t f i l l e d .  Thus th e  s t a f f  o f  the department 
during  th e  c u rre n t year has co n sis ted  of*
John A, H a rris , A ssociate P ro fesso r o f  S o c ia l Work and
Chairman
Harold T ascher, A ssociate P ro fesso r o f  S o c ia l Work
Twenty-five s tu d en ts  pursued th e  course o f  in s tru c t io n  le a d ing 
to  a  major in  S o c ia l Welfare du rin g  th e  cu rren t y e a r , and in  
l in e  w ith  recommendation number 2 above, th e  e ffe c tiv e n e s s  of 
th i s  curriculum  was analyzed and ev a lu a ted . As a  r e s u l t  c e r ta in  
b a s ic  changes were developed which w>uld have been proposed had 
th e  departm ent continued.
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In  a d d itio n  to  th e  reg u la r  undergraduate s tu d en ts , 26 employees 
o f  th e  Department o f  P ublic  Welfare a tten d ed  a  s e r ie s  o f  th ree  
s h o r t courses given during  th e  sunmer o f  1952. The importance 
o f  th i s  type o f  se rv ice  to  th e  o p era tio n s  o f  th e  w elfare 
departm ent was po in ted  up in  th e  r e p o r t  on p u b lic  w elfare  by 
th e  Commission f o r  th e  R eorganization o f  th e  S ta te  Cbvernment.
m m m i j  Of AOGIPLQGJ m  aniiiropolog; 
P ro fesso r Gordon Browder, Chairman
The s t a f f  o f  th e  departm ent f o r  th e  academic y ea r 1952-53 was com­
posed o f  P ro fesso r Gordon Browder, A ss is ta n t P ro fesso r C arling  I .  Malouf, 
and In s tru c to r  Robert J .  Dwyer. Mr. Dwyer continued as  replacem ent fo r  
Mr. James W. C a r ro l l ,  who was on leave  a t  th e  E b iv e rs ity  o f C a lifo rn ia .
Mr. Dwyer resig n ed  a t  th e  end o f th e  sp ring  q u a r te r ,  and Mr. C a rro ll  w i l l  
r e tu rn  to  h is  d u tie s  i n  September. The departm ent had th e  se rv ic e  o f  one 
g raduate  a s s i s ta n t  during  th e  autumn and w in te r q u a r te r ,  and o f two a s s is ­
t a n t s  during  th e  spring  q u a r te r .  Addition o f  th e  second graduate a s s is ta n t  
was n e c e s s ita te d  by unusually  heavy enro llm ents i n  courses o ffe red  i n  th e  
sp rin g  q u a r te r .
Four new courses were o ffe red  i n  th e  departm ent, a  th re e -c r e d i t  course 
i n  S o c ia l Movements, a  th re e -c r e d i t  course i n  P re h is to r ic  C u ltu re s , a  two- 
c r o d i t  course in  Contemporary S o c ia l Theory, and a  tw o -c red it course in  
C u ltu re  and Theory. Otherwise no curriculum  changes were made.
Enrollm ent i n  socio logy and anthropology courses continued h igh . 
E sp e c ia lly  popular were th e  courses i n  S o c ia l Anthropology, Elementary 
Anthropology, Elem entary Sociology, S o c ia l Problems, Courtship and 
M arriage, and Crim inology. I t  was necessary  to  l im i t  r e g i s t r a t io n  in  
some o f  th e se  cou rses because o f lack  o f s t a f f  to  handle s u f f ic ie n t  
se c tio n s .
D espite heavy teach ing  loads and considerab le  committee work, the  
s t a f f  was a c tiv e  in  e x tr a -c u r r ic u la r  work. Mr. Dwyer tau g h t ex tension  
co u rses  i n  Hamilton and Honan, and handled a  number o f  correspondence 
co u rses . He a lso  gave a  number o f  ta lk s  to  studen t and town groups. Mr. 
Malouf a tten d ed  th e  Northwest A nthropological Conference i n  Pullman, Wash­
in g to n , in  Kay, where he p resen ted  a  p ap er. Mr. Malouf a lso  gave sev era l 
t a lk s  to  groups i n  M issoula and w estern  Montana, and a lso  addressed a  
convocation o f  s tu d en ts  and f a c u l ty  a t  N orthern Montana College i n  Havre. 
Mr. Browder gave one o f  th e  p r in c ip a l  addresses befo re  th e  w estern d i s t r i c t  
Meeting o f th e  ParenW Teaohers A ssociation  in  K ali s p e l l ,  and a lso  gave 
se v e ra l ta lk s  lo c a l ly .
P u b lic a tio n  o f th e  Sociology and Anthropology Papers s e r ie s  was con­
tin u e d  under th e  e d ito rsh ip  o f  Mr. Malouf. Three numbers appeared during 
th e  y e a r , and a  fo u r th  i s  scheduled to  appear in  June.
Mr. Malouf was appointed Acting D ire c to r  o f  th e  Northwest H is to r ic a l 
Museum during  th e  absence o f  D r. Paul P h i l l ip s .  Mr. Malouf a lso  spent
/ / /
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thro© days a t  th e  S ta te  h i s to r ic a l  Museum in  Helena, p lanning  e x h ib its  
i n  th e  Ind ian  and e a r ly  h is to ry  c o lle c t io n s .
Although teach in g  d u tie s  l e f t  a  minimum o f  tim e f o r  re se a rc h , a l l  
re g u la r  s ta f f  members published  a r t i c l e s ,  o r  had papers accepted fo r  
p u b lic a tio n , during  th e  y ea r . Mr. Browder's paper on “The Content o f 
S o c ia l Science i n  General Education" appeared i n  th e  P r o c e e d of  th e  
iigg&hMMfi fiifflfffirpqg? 2H Oeneral Education. and h is  a r t i c l e  on "For’.Ca­
t io n  and P o in t Four" was pub lished  in  volume 12 o f th e  ©£
J&a I& I& W  M & tem  SSL ^ s isa ss*  Ho p resen ted  a  paper befo re  th e  S ocia l 
Science se c tio n  o f  th e  Academy in  A p ril, and t h i s  paper has been accepted 
f o r  p u b lic a tio n  i n  th e  forthcom ing volume 13 o f  th e  P roceedings.
Two a r t i c l e s  by Mr. Malouf and Mr* Thain White appeared during  th e  
y e a r . "Kutenai Calendar Hecorda" was pub lished  in  th e  Spring 1953 number 
o f  flfiafaBg iSgffPtiM  o£ History, and "R eco llec tions o f  Lasso S t as  so" was 
published  as  number 13 o f  Sooioloirv oad Anthrotology P a te ra .
An a r t i c l e  by Mr. Dwyer, e n t i t l e d  "The Negro i n  World War I I "  was 
accepted f o r  p u b lic a tio n  by Soclolorrv and S o c ia l He search .
The study o f  Montana popu la tion  and lab o r fo rc e ,  conducted fo r  the  
Bureau o f Reclamation by Mr. Browder and Dr. Harold H oflich , D ire c to r  of 
th e  3ureau o f Business Research, i s  being e d ite d  f a r  p u b lic a tio n . I t  
w i l l  be p ub lished  by th e  U niversity  P re ss .
The a rch aeo lo g ica l re sea rch  p ro je c t  c a r r ie d  on in  th e  Summer o f 
1952 w ith  th e  cooperation  o f  th e  N ational Park  S erv ice , and d ire c te d  
by Mr. Malouf, r e s u l te d  i n  th e  a c q u is it io n  by th e  TJhiversity o f sev era l 
hundred p re h is to r ic  and e a r ly  h is to r ic  specimen and a r t i f a c t s .  A re p o rt 
on t h i s  p ro je c t  has been prepared  by Mr. Malouf. The U n iversity  was 
g ran ted  $3000 by th e  Park Service fo r  th e  p ro je c t .
C onsiderable re o rg an iz a tio n  o f  th e  departm ent was e ffe c te d  a t  th e  
end o f  t h i s  year w ith  th e  d iscontinuance o f  th e  Department o f S ocia l 
Work. A curriculum  i n  undergraduate s o c ia l  work was e s ta b lish e d  in  th e  
Department o f  Sociology and Anthropology. T his curricu lum , lead in g  to  
a  m ajor in  s o c ia l  work, w il l  be under th e  superv ision  o f  D r. Harold 
Tascher, who w i l l  r e tu rn  to  th e  departm ent. Four m ajors w il l  be open to  
s tu d en ts—-in  soc io logy , anthropology, s o c ia l  work and i n  a  combination 
o f  socio logy  and economies. Establishm ent o f  th e  s o c ia l  work m ajor w il l  
undoubtedly mean an in c rease  i n  s tu d en ts  i n  th e  departm ent.
The most p re ss in g  need a t  p re se n t i s  f o r  a d d itio n a l s t a f f  to  
la rg e  enro llm ents i n  those  courses mentioned above. I t  was necessary  
during  th e  p a s t  year to  a ss ig n  sec tio n s  o f  Elementary Sociology and Social 
Problems t o  g raduate  a s s i s ta n t s ,  which i s  no t a  d e s ira b le  p ra c t ic e .  An 
a d d itio n a l f u l l - t im e  in s t r u c to r  who could work i n  both  sociology and an thro­
pology would r e l ie v e  th e  p ressu re  i n  th e  low er d iv is io n  co u rses , and enable 
th e  s t a f f  to  do a  much more e f fe c t iv e  job o f in s tru c t io n .
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Enrollm ent
The U n iv e r s i ty '8 underg raduate  en ro llm en t i n  O ctober, 1952 was 2005) o f th i s  
number 545 were e n ro lle d  as  p re-businesB  o r b u sin ess  a d m in is tra tio n  m ajo rs , 316 
freshm en and sophomores were e n ro lle d  as  p re -b u s in e ss  and 227 ju n io r s  and se n io rs  
as  b u s in e ss  a d m in is tra t io n  m ajo rs .
A pproxim ately 14 p e r  cen t o f  a l l  th e  u n iv e r s i ty  c r e d i t  hours ta u g h t were 
ta u g h t by th e  s t a f f  o f th e  School o f Business A d m in is tra tio n .
While th e s e  q u a n t i ta t iv e  f ig u re s  in  them selves a re  in te r e s t in g  and have some 
s ig n if ic a n c e ,  we a re  w e ll aware t h a t  th e  q u a l i t a t iv e  a sp e c ts  shou ld  be our m ajor
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P o llo y  o f th e  Business A d m in is tra tio n  Sohool
R epeatedly  q u es tio n s  o f p o lic y  have been debated a t  our s t a f f  m eetings and b efo re  
th e  ad o p tio n  o f any change, i t  was su b jeo ted  to  th r e e  t e s t s *  (and only  adopted  i f  
th e y  met them)
(a )  Would t h i s  ohange be b e n e f io ia l  fo r  th e  s tu d en ts?
(b )  Would t h i s  change be good f o r  the  Sohool o f Business A d m in is tra tio n ?
(o ) Would t h i s  change be b e n e f ic ia l  f o r  Montana S ta te  U n iv e rs ity ?
W hile our req u irem en ts  a re  a minimum of 75 c r e d i t  hours and a maximum o f 90 
c r e d i t  hours in  B usiness A d m in is tra tio n , we have re fu s e d  to  draw any a r b i t r a r y  
l i n e s .  P e r t in e n t  courses in  th e  Sohools o f Jo u rn a lism , Law, and E ducation , and 
th e  Departm ents o f  Home Beonomios, Psychology, H is to ry  and P o l i t i c a l  S o ience, and 
a l l  co u rses  (ex cep t Econ 10) in  th e  Department o f Economics a re  accep ted  toward
our 75 o re d i t  hour req u irem en t. I t  i s  our b e l i e f  t h a t  we should  tak e  f u l l
advantage of our U n iv e rs ity  and encourage s tu d en ts  t o  broaden t h e i r  e d u ca tio n  beyond
•2*
th e  fo u r  w a lls  o f th e  School o f Business A d m in is tra tio n .
R eport on th e  D iv is io n s  of the  School of B usiness A d m in is tra tio n
The Sohool of B usiness A d m in is tra tio n  i s  composed o f  s ix  d iv is io n s*  ( l )  A ccounting,
(2 ) F in an ce , (3 ) M arketing , (4 ) Management, (5 ) S e c r e ta r ia l  S oienoe, (6 ) and
th e  Bureau o f  B usiness and Economic R esearch .
A ccounting
The fo u r members of th e  acco u n tin g  s t a f f  have advanced p ro fe s s io n a l  degrees 
and a l s o  have th e  C e r t i f i c a te  o f C e r t i f ie d  P u b lic  A ooountant.
S ince  n o t a l l  s tu d e n ts  in te r e s te d  in  A ccounting have as  t h e i r  o b je c tiv e  P u b lic  
A ccounting , th e  1953 ca ta lo g u e  w i l l  p ro v id e  two a re a s  of co n cen tra tio n *  ( l )
P u b lic  A ccounting and (2) I n d u s t r i a l  and Commercial A ccounting, p re p a rin g  a  s tu d en t 
who has a s  h is  u l t im a te  o b je c tiv e  a p o s i t io n  o f c o n t r o l le r  o r budget o f f i c e r .
More th an  50 p e r  cen t of th e  can d id a te s  ta k in g  th e  C .P.A . t e s t  t h i s  sp rin g  were 
p ro d u c ts  o f  our sohool.
Banking and F inance
The program in  t h i s  a re a  has been s tre n g th e n e d . Sinoe a t  l e a s t  th r e e  of our 
ourrerrt g rad u a tes  have accep ted  banking p o s i t io n s ,  th e re  i s  evidenoe o f s tu d en t 
i n t e r e s t  and a r e a l i s a t i o n  on th e  p a r t  of Montana Bankers t h a t  our g rad u a tes  a re  
w orthy  of c o n s id e ra tio n .
M arketing
Two o f  our s t a f f  members devote t h e i r  e n t i r e  tim e to  t h i s  f i e l d .  Two o u rr io u la  
have been prepared* G eneral M arketing and R e ta i l in g .
There i s  a c o n s ta n t demand by la rg e  r e t a i l e r s —-Montgomery Ward, Penney1s ,
z / r
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Gainble S to res  and o th e rs —fo r  our s tu d e n ts  to  ta k e  th e  ex ecu tiv e  t r a in in g  programs 
w hich h a re  been e s ta b lis h e d  by th e s e  o rg a n is a tio n s .
S ales  departm ents o f n a t io n a l ,  re g io n a l and lo o a l o h a ra c te r  a re  making c o n s ta n t 
re q u e s ts  fo r  h ig h  c a l ib e r  and w e l l - t r a in e d  s tu d e n ts .
Management
This f i e l d  i s  devoted p r im a r i ly  to  problems o f p ro d u c tio n , p e rso n n e l, management, 
and government r e g u la to ry  m easures. Slowly bu t w ith  c e r ta in ty ,  in d u s t r i a l  development 
i s  ta k in g  p la ce  in  Montana. We hope to  see  th e se  p la n ts  manned by Montanans.
S e c r e ta r ia l  and Commercial Teaching D iv is io n
The fo llo w in g  i s  a re p o r t  subm itted  to  ms by Mrs. Brenda W ilson showing th e  
work and p ro g ress  o f  t h i s  Department*
E nrollm ent in  th e  s e c r e t a r i a l  departm ent co n tin u es  to  be ve ry  s a t i s f a c to r y .
The q u a li ty  o f  our s tu d e n ts  i s  im proving a l s o .  This year we had about s ix  o f 
o u r freshm en women e le c te d  to  membership in  th e  freshm an honorary  s o c ie ty .  We 
a ls o  had fo u r  o f  o u r s e c r e t a r i a l  s e n io r  women e l i g ib l e  f o r  our b u s in e ss  a d m in is tra tio n  
honorary  f r a t e r n i t y .
We a re  t r a in in g  an in c re a s in g ly  la rg e  number of b u s in ess  te a c h e r s .  We s t i l l  do 
n o t begin  to  f i l l  th e  need f o r  s e c r e ta r ie s  and b u s in ess  te a c h e r s .  S a la r ie s  a re  
e x c e l le n t .  Son* p o s i t io n s  f o r  s e c r e ta r ie s  o f f e r  a s  h ig h  as  #325 a  month. W ith 
t h i s  in c re a s in g  demand f o r  s e c r e ta r ie s  i t  would seem w ise t o  e lim in a te  th e  19 
hour maximum c r e d i t s  tow ard g rad u a tio n  f o r  s e c r e t a r i a l  f o r  a l l  excep t b u sin ess  
a d m in is tra tio n  m a jo rs . We cannot t r a i n  e x p e r t s e c r e ta r ie s  w ith  t h a t  l im i t  o f 
work.
The Gray Audiograph Company e v id e n t ly  p lan s  to  p re se n t our departm ent w ith  
th e  #500 machine w hich th ey  gave us l a s t  y e a r f o r  our c o n tr ib u tio n  in  using
j j C;
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t h e i r  m a te r ia l  fo r  a now te x t  and i n  making recommendations fo r  improvement o f  the  
t e x t .  He hare  had i t  two y ears  and th e re  i s  no in d ic a t io n  th ey  ex p ec t i t s  r e tu r n .
May 28 we gave C iv i l  S e rv ice  t e s t s  to  about 120 p eo p le . We serv e  th e  e n t i r e  
E leven th  D i s t r i c t  a re a  o f  Oregon, W ashington, Idaho , and Montana by p e rm ittin g  
c o n te s ta n ts  o th e r  than  ou r own s tu d e n ts  to  come in  to  ta k e  th e s e  t e s t s  and t o  use 
our equipm ent. Our own s tu d e n ts  b e n e f i t  by having th e  t e s t s  g iven  in  our departm ent 
where th ey  a re  f a m il ia r  w ith  maohines and environm ent. We have a lso  given about 
f iv e  S ta te  M erit t e s t s  t h i s  y e a r . T h is  i s  a ls o  a s e rv ic e  to  a l l  th e  departm ents 
in  our s t a t e  coming under th e  S ta te  M erit r a t in g  p la n . I  know o f no o th e r  u n iv e r s i ty  
in  th e  co u n try  c a r ry in g  on e i th e r  o f  th e s e  a c t i v i t i e s .
We a re  b u ild in g  up a b a t te r y  o f  e l e o t r i c  ty p e w rite rs  by a cq u ir in g  e ig h t  o f 
them th i s  y e a r .  This i s  th e  f i r s t  school in  th e  s t a t e  re c o g n is in g  t h i s  need.
E le c t r ic  machines a re  being  used in  many b u sin ess  o f f ic e s  now and th e  te ch n iq u e  of 
develop ing  s k i l l  on them i s  ve ry  d i f f e r e n t  from  th e  s tan d a rd  m achine. The ISM 
Company i s  c o o p era tin g  w ith  us by sending  us Mary P a ju n as, t h e i r  champion ty p i s t  
on th e  e l e c t r i c  m aohines. She w i l l  be w ith  us a f u l l  week t o  t  each  th e  te a c h e rs  
how to  develop s k i l l  in  a  s h o r t  tim e  on e le o t r lo  ty p e w r i te r s .  They a re  sending 
us 20 more machines on loan  f o r  use i n  our u n it  course  i n  B usiness E ducation .
T his i s  a t  no c o s t to  th e  u n iv e r s i ty .
The u n i t  co u rse  in  Business B duoation con tin u es  to  re c e iv e  fa v o ra b le  reco g n i­
t io n  a l l  over th e  U nited S ta te s .  We have sen t out 5 ,000 brochures on i t  and have 
in q u ir ie s  from alnoest every  s t a t e .  Suoh le a d e rs  as  D r. Hamden F o rk n er, head of 
Business Education a t  Columbia U n iv e rs ity , and in te r n a t io n a l  f ig u re  in  Business 
Education c i r c l e s .  D r. R u sse ll H o sie r , head o f  th e  departm ent a t  th e  U n iv e rs ity  
o f W isconsin, D r. C harles  Hioks o f  Ohio S ta te  U n iv e rs ity , Mr. E rnest Z e l l i o t t ,
a  7
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su p e rv iso r  o f  B usiness Bduoation in  th e  C ity  o f  Des Moines, Mr. W allace Bowmn, 
a l l  au th o rs  o f c u r re n t t e x t s  in  b u s in e s s , and M iss Lois C o rb e il, s p e c ia l i s t  from 
th e  A .B . Diok Company, Mary Pajunas and C ortes P e te r s ,  ty p e w ritin g  champions on 
IBM e l e c t r i c  and Royal ty p e w r ite r s  a re  being  s e n t  to  us a t  a nom inal co a t t o  the  
u n iv e r s i ty .  The u n it  co u rse  was so very  s u c c e ss fu l l a s t  y ea r t l » t  M rs. Wilson 
agreed  to  a ttem p t such a course  f o r  s ix  weeks th i s  summer and f iv e  weeks in  1954. 
T his ap p ears  to  be ju s t  what te a c h e rs  want a t  t h i s  tim e .
Phi Chi T h e ta , b u s in ess  a d m in is tra tio n  sem en's f r a t e r n i t y ,  i n i t i a t e d  19 new 
members t h i s  y e a r . They a lso  honored Rhoda Eanson as o u ts ta n d in g  woman in  b u sin ess  
o iro le s  in  Montana. The g i r l s ,  under Miss A lv h ild  M artin so n 's  g u id an ce , were 
in  oharge o f  ta b le  a rrangem ents , e t c . ,  f o r  the  annual B usiness A d m ia is tra tio n  d in n e r. 
They a re  c a rry in g  ou t a p r o je c t  of c a ta lo g in g  l i s t s  of B usiness A d m in is tra tio n  
g ra d u a te s . O ther a c t i v i t i e s  were* p u b lic a t io n  o f th e  an n u al n e w s le t te r ,  th e  
" I r i s , "  p a r t i c ip a t in g  in  Bank N ig h t, and t h e i r  annual m oney-ra is ing  a c t i v i t y ,  a 
b rid g e  p a r ty .
A lv h ild  M artinson and Brenda W ilson spoke a t  C areer Bay programs in  the  Hamilton 
and M issoula h ig h  so h o o ls . T h is i s  a ls o  a y e a r ly  a o t iv l ty ,
Brenda W ilson a g a in  a tte n d e d  th e  m eeting o f  th e  N a tio n a l B usiness Teachers 
A sso c ia tio n  in  Chioago du rin g  C hristm as v a o a tio n . A ll  our te a c h e rs  a tte n d ed  th e  
MBA m eeting in  th e  f a l l  in  H elena. M rs. W ilson a ls o  a tte n d e d  th e  In lan d  Empire 
Business Teachers m eeting in  Spokane. Much o f t h i s  was a t  our own expense.
/ / S ’
Th s  Bureau of B usiness and Economic Research
The fo llo w in g  i s  a re p o r t  subm itted  to  me by th e  d i r e c to r ,  D r. H arold J .  H oflich*
The bureau o f  B usiness and Economic R esearch was o rgan ised  in  Septem ber, 1948, 
a s  p a r t  of th e  Sohool of B usiness A d m in is tra tio n . I t s  purposes are*  (1 ) to  make 
economic s tu d ie s  which w i l l  c o n tr ib u te  to  th e  most e f f io ie n t  use o f Montana reso u rces . 
(2 ) t o  p re se n t and i n t e r p r e t  c u r re n t  b u s in e ss  and eeonomio developm ents in  th e  s t a t e  
and , (2) to  encourage and a s s i s t  f a c u l ty  members and s tu d e n ts  t o  make s tu d ie s  
which w i l l  be o f v a lu e  to  Montana businessm en and th e  s t a t e  i n  g e n e ra l.
An in d ic a tio n  o f th e  B ureau 's u se fu ln e ss  i s  th e  con tin u ed  growth in  th e  c ir c u ­
la t io n  o f  Montana B usiness and th e  c o n tin u in g  s u b s ta n t ia l  demand fo r  two o f l a s t  
y e a r 's  p u b l ic a t io n s .  The Economy of Montana and M ontana's P ro d u c tio n . 1981.
The s t a f f  o f th e  Bureau o o n s is ts  o f th e  D ire c to r ,  who a ls o  te ach es  o n e -h a lf
to  o n e - th ird  of th e  norm al teao h in g  lo a d , Mb .  *axine Johnson, R esearch  A sso c ia te ,
and M iss M arlene B redberg , s e n io r  s tu d en t i n  th e  School of B usiness A d m in is tra tio n ,
who works about 18 hours p e r  week during  th e  schho l year as  s e c re ta ry  and s t a t i s t i c a l  
c le r k .
Montana Business
T his m onthly p u b lic a tio n  i s  re c e iv in g  growing re c o g n itio n  and i t s  c i r c u la t io n  
du rin g  th e  y e a r  in c re a se d  from  abou t 2400 to  2600. A r t ic le s  in  a d d it io n  t o  c u rre n t 
b u s in e ss  review s have included*  "Some C h a r a c te r is t ic s  o f M ontana 's P o p u la tio n ,"  
f a m i ly  Incase  in  M ontana," "Incomes i n  S ta te  Continue to  Expand" "M ontana's Labor 
F o rce , 1950," "O il Development in  E as te rn  M ontana," " in d u s t r ia l  Development in  
M ontana," "Housing F a c i l i t i e s  in  M ontana," "M ontana's C ounties Show P o p u la tio n  
Q ains,"  and " In c reases  in  Employment S ince 1960."
J l l
Montana Almanac
A com prehensive b u s in ess  and economic s e c tio n  f o r  t h i s  p ro je c te d  p u b lic a t io n  
was prepared  du rin g  Septemoer-December, 1952, a t  F re s id e n t M cF arland 's r e q u e s t .
Ih e .lm p ac t o f  th e  Pro d u c tio n  o f E lem ental Phosphorua in  fie s te rn  Montana
This i s  a case  study in v o lv in g  th e  V ic to r  Chemical Works p la n t  a t  S i lv e r  Bow, 
f in an ced  by th e  B onneville  Power A d m in is tra tio n  w ith  a g ra n t of #4 .200 . M r.. 
Johnson 's  s a la r y  was p a id  from  th e se  funds during  fo u r months a t  a sav ing  of 
*1,200 to  th e  U n iv e rs ity . The s tudy  i s  n e a r ly  com pleted and i t  i s  expected  th a t  
i t  w i l l  be p u b lish ed  d u rin g  th e  sumaer o r f a l l  o f 1 9 5 8 .
o f P o p u la tio n . k fqor F oroe, and Income Trends Ip  Montana 
P ro fe sso r  Browder i s  c o o p e ra tin g  i n  t h i s  s tu d y , whioh i s  supported  by a g ran t 
of about $4,400 from  th e  Bureau o f  R eclam ation. A p a r t  of th e  Bureau D ire c to r 's  
s a la ry  has >oen p a id  from th e se  funds a t  a sav ing  of *1,000 to  th e  U n iv e rs ity .
This s tudy  a l s o  i s  n ea rin g  com pletion  and p u b lic a t io n  i s  p lanned f o r  th e  summer 
o f autumn o f  1953.
Answering In q u ir ie s
A growing fu n c tio n  o f th e  Bureau i s  fu rn ish in g  in fo rm a tio n  on economic and 
b u sin ess  m a tte rs  in  Montana. During th e  p a s t y e a r  we have responded to  more than  
100  re q u e s ts  fo r  in fo rm a tio n  and a s s is ta n c e  from  businessm en, chambers o f  commerce, 
tr a d e  a s s o c ia t io n s ,  government a g e n c ie s , s tu d e n ts ,  and o th e r  in d iv id u a ls .
L ia iso n  w ith  Montana Businessmen. Business A sso c ia tio n s  and th e  S ta te  Government
T his i s  accom plished to  a la rg e  e x te n t  th rough  Montana B u sin ess, which i s  w idely 
used in  th e  s t a t e .  We have a ls o  m ain ta ined  c lo se  r e la t io n s h ip s  w ith  Montana tr a d e
}  a  0
a s s o c ia t io n s .  As i n  1950 and 1952, a luncheon m e t in g  a t  th e  U n iv e rs ity  on A p r i l  30, 
1953 was a tte n d e d  by tr a d e  a s s o c ia t io n  o f f i c i a l s  from  a l l  over th e  s t a t e  to g e th e r  
w ith  b u s in e ss  a d m in is tra t io n  fa c u lty  members t o  d isc u ss  m utual i n t e r e s t s  and problem s, 
in c lu d in g  b u s in e ss  re s e a rc h . During 1962 and 1953, th e  D ire c to r of th e  Bureau 
serv ed  a s  a member o f th e  G overnor's In te rim  Committee on Highway F inance and th e  
Montana N a tu ra l Resources C ouncil o f S ta te  and F e d e ra l A gencies.
U n iv e rs ity  Committees
During th e  y ear th e  D ire c to r  of th e  Bureau has served  a s  Chairman o f th e  Committee 
on F a c u lty  B e n e f its , In su ran ce , and R ela ted  M a tte rs , and as  a member o f th e  Research 
Committee and th e  Forum Committee.
P lans f o r  th e  Im r.ediate F u tu re
(1 )  I t  i s  recommended t h a t  th e  p u b l ic a t io n  o f M on tan a 's  P ro d u c tio n , th e  
s t a t i s t i c a l  yearbook, be d is c o n tin u e d , and th o t  i t  be r e p la c e d  by a  r e v is e d  e d i t io n  
o f  The rioonomy o f Montana every  two y e a r s ,  i t s  scope broadened t o  in c lu d e  a t  le a s t  
th e  more im p o rtan t s e r ie s  i n  M ontana's P ro d u c tio n . This would p rov ide  a  p u b lic a tio n  
which would c a r ry  th e  e s s e n t i a l  s t a t i s t i c a l  s e r ie s  and a t  th e  same tim e provide 
much more by way o f in t e r p r e ta t io n  and a n a ly s is  th a n  M ontana's P ro d u c tio n . I t  i s  
reoommended th a t  t h i s  volume be p rep a red  e n t i r e ly  by th e  Bureau r a th e r  than
in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  Departm ent o f  Beonomios, an arrangem ent whloh f o r  v a rio u s  
reasons has n o t been s a t i s f a c to r y .  The e s tim a ted  c o s t  i s  approx im ate ly  $700 every 
two y ea rs  in s te a d  o f $600 p e r  y ear which M ontana's P ro d u ctio n  has c o s t  in  th e  reo en t 
p a s t .  I t  i s  proposed t h a t  th e  f i r s t  r e v is io n  of The Eoonoay of Montana be p repared  
fo r  p u b lic a t io n  in  th e  summer o r autumn o f  1S64.
(2) At th e  beg inn ing  of th e  n e x t academic y e a r we expect to  ex p lo re  th e
J l )
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p o s s i b i l i t i e s  o f o b ta in in g  f in a n c ia l  a s s is ta n c e  from b u s in ess  firm s  and a s s o c ia tio n s  
f o r  re s e a rc h  p r o je c t s ,
(a) I t  i s  hoped th a t  members o f our f a c u l ty ,  p a r t i c u la r ly  i n  m ark e tin g , w i l l  
be a b le  to  undertake  some u s e fu l  re s e a rc h  d u rin g  th e  nex t y ear w ith  th e  a s s is ta n c e  
o f th e  Bureau. D e s ira b le  p ro je o ts  would be th o se  in  w hich s tu d e n ts  car. do much 
o f th e  work, a t  minimum c o s t ,  and which can be su b s id ise d  in  whole o r  i n  p a r t  by 
such o rg a n is a tio n s  a s  chambers o f commerce and tr a d e  a s s o c ia t io n s .
(4 ) I t  i s  hoped th a t  th e re  may be s u f f i c i e n t  tim e during  th e  n ex t y ear to  
improve Montana B u siness, p a r t i c u l a r ly  by b e t t e r  s t a t i s t i c a l  ooverage and more 
a r t i c l e s  by members o f our f a c u l ty .
l i s t  o f  P u b lic a t io n s  ^  B usiness A d m in is tra tio n  3 ta f f  Members 
(B esides th e  p u b lic a t io n s  o f th e  Bureau o f  B usiness and Bconomio R esearch .)
D r. Theodore W hitesel
"N atural Das C onservation  a s  a  N a tu ra l Problem " C u rre n t Economic Comment
U n iv e rs i ty  of W ashington
D r. Theodore B. Sm ith ( th r e e  book rev iew s)
"M anagerial Economics" by J o e l  Dean, M arketing Jo u rn a l. O ctober, 1958,
"Beanomies o f  F ree E n te rp r is e "  by Leonard Doyle, M arketing Jo u rn a l. J a n . ,  1953, 
"Economic W arfare" by Yuaa-Li Hu, M arketing Jo u rn a l. March, 1953.
P ro fe s s o r  R obert C. Line
A r e g u la r  c o n tr ib u to r  to  th e  annual b u s in e ss  o u tlo o k  Is su e s  o f  P a c if ic  
N orthw est In d u s try , p u b lish ed  by th e  U n iv e rs ity  o f W ashington.
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Studan t Groups
The p ro fe s s io n a l  b u siness  f r a t e r n i t i e s .  Alpha Kappa P s i  and P h i Chi T heta , 
c o n tr ib u te d  g r e a t ly  to  th e  s p i r i t  o f th e  School of B usiness A d m in is tra tio n . Both 
o f th e se  o rg a n is a tio n s  fu n c tio n ed  w e ll  th roughou t th e  schoo l year and b o th  ch ap te rs  
rank  h ig h  in  th e  n a t io n a l  r a t in g s  o f th e s e  o rg a n iz a tio n s .
On May 1 , Alpha Kappa P s i  and P h i Chi Theta sponsored our annual banquet. The 
g u est speakers  w ere P re s id e n t  C arl MoFarland and b a s k e tb a ll  coach , J ig g s  D ahlberg. 
S ch o la rsh ip s  were awarded by th e  Montana S o c ie ty  o f C e r t i f ie d  P u b lic  A ccountants, 
th e  Montana B ankers' A sso c ia tio n , th e  Montana Automobile D e a le rs ' A sso c ia tio n , 
and th e  Montana Savings and Loan League. These sc h o la rsh ip  awards were made by 
th e  re p re s e n ta t iv e s  o f th e  o rg a n iz a tio n s . F r a te r n i ty  awards f o r  s c h o la rsh ip , 
le a d e rs h ip , and s e rv ic e  were a ls o  made. Over 150 b u s in ess  le a d e rs  from  a l l  p a r ts  
o f Montana were w ith  u s , paying  a r e a l  t r i b u t e  t o  our U n iv e rs ity . Mr. John Burke, 
p re s id e n t of th e  M etals Bank, B u tte , Montana, was honored by Alpha Kappa P s i as 
th e  man o f th e  y e a r .  Mrs. Rhoda Hanson, o f M iles C ity , a o iv io  le a d e r  and a capable  
p ro fe s s io n a l b u s in e ss  woman was honored by P h i Chi Theta a s  th e  woman o f  1953.
Ten s e n io r  s tu d e n ts  and one ju n io r  w ere e le c te d  to  membership in  Beta Gamma 
Sigma. S tu d en ts  must have a  "B" average  and ran k  in  th e  upper te n  per c en t o f t h e i r  
c la s s  to  be e l i g i b l e .  E le c te d  t o  membership, 1952*
1. James L. N ie lse n  7 . Rosemary Anderson
2 . C harles  W. Davis 8 . Lenard S. Z ip p erian
S . Mary G. R iley  9 , Byron Robb
4 . M arlene G. Bredberg 10. Gwendolyn F l ig h tn e r
5 . Edwin V. R ichards 11. F red  Bauman
6 . Hurley W ilson
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Awards and P r iz e s  
1953
The Montana Automobile D ealers A sso c ia tio n  S ch o la rsh ip  
Douglas P . B eig h le , Deer Lodge
The Montana Bankers A sso c ia tio n  S ch o la rsh ip  
Byron L. Robb, L iv in g sto n
The Montana S o c ie ty  o f  C e r t i f ie d  P u b lic  A ccountants S ch o la rsh ip  
George Shrum, B u ffa lo , Wyoming (Ju n io r c la s s  award)
The Montana S o c ie ty  o f  C e r t i f ie d  P u b lic  A ccountants Key 
Edwin V. R ic h a rd s , B u tte  (S en io r c la s s  award)
The Montana B u ild in g  and Loan League Essay C o n test 
Howard R. A u stin , K a l is p e l l
Alpha Kappa P s i Awards
C h arles  W. D avis, G lendive (P as t p re s id e n t award)
R ich ard  S. B ig g e r s ta f f ,  Lewistown (C o n trib u tin g  m ost to  the
o rg a n iz a tio n )
Edwin V. R ie h a rd s , B u tte  (Male se n io r  i n  th e  School o f  B usiness
A d m in is tra tio n  w ith  th e  h ig h e s t 
s c h o la s t ic  average)
Phi Chi Theta
M artha A. Marmen, Brady (H ighest s c h o la s t ic  averag e  o f  women in
th e  s e n io r  c l a s s .  School cf B usiness 
A d m in is tra tio n )
Gwendolyn F l ig h tn e r ,  Darby, key award (o u ts ta n d in g  q u a l i t i e s  o f
s c h o la rs h ip , le a d e rs h ip  and v e r s a t i l i t y )
Wall S t r e e t  Jo u rn a l Award
R ichard  Shadoan, B i l l in g s  (o u ts tan d in g  s e n io r  f in a n c e  m ajor)
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Our O utlook fo r  th e  F u tu re
Our p a s t  i s  marked w ith  p ro g re s s . Our m ajor fu tu re  o b je c t iv e  i s  to  ren d e r 
a g re a te r  s e rv ic e  t o  ou r e x c e lle n t  s tu d en t body, t o  g iv e  maximum amount o r  p e rso n a l 
a t te n t io n  to  th e  in d iv id u a l 's  immediate problem , t o  p o in t out g o a ls  th a t  s tu d e n ts  
may s t r iv e  f o r ,  and to  in s p i r e  and lead  s tu d e n ts  to  g re a te r  accom plishm ents.
Our program must be f l e x i b l e ,  c o n s ta n tly  su b jeo t to  q u estio n n in g , and soundly 
p ro g re s s iv e .
school, o r. m m x m
Linus J .  C arle to n , Acting Dean
The year 1953-53 rep resen ted  ano ther break in  th e  c o n tin u ity  o f  th e  admini­
s t r a t io n  o f  th e  School o f  Education. H r. C arle ton’a absence fo r  two q u a r te rs ,  
w hile  I t  c e r ta in ly  d id  n d t d e lo te r io u a ly  a f f e c t  th e  o p era tio n  o f  th e  School, d id  
mean some delay  in  long-range p lanni ng. Dr. Short d id  an ou tstand ing  job  o f  
c a rry in g  th e  odxainiatrativ©  lo ad , but he d e l ib e ra te ly  held  back f irm  many changes 
in  p o lic y  and p ra c tic e  u n t i l  th e  s t a f f  could consider them to g e th e r .
S ta f f  nral Agatenmoqta
Following i s  a  b r i e f  run-down o f  th e  re g u la r  assignm ents c a rrie d  o u t by th e  
s t a f f  o f  th e  School o f  Education*
1 . V.'. 5 . fonpas During th e  f a l l ,  w in te r , and sp rin g  q u a r te rs  o f  the  1952- 
53 school y ea r, Dr. Ames tau g h t oouraea ifa Guidance, Advanced Educational Psy­
chology, Methods o f  E ducational He sea rch , and Techniques o f  Counseling. He a s ­
s is te d  during  th e  w in te r  q u a r te r  in  tk© planning  o f  th e  amaaer se ss io n . Through­
o u t th e  y e a r , lie c a r r ie d  a  heavy load  o f  re sea rch  advisement fo r  g raduate  s tu ­
d e n ts .
2 . fty lw nln  F ra p ti  |f r .  Fro a t  tau g h t s ix  c la s se s  o f  th e  undergraduate oour­
aea  required, fo r  c e r t i f i c a t i o n ,  one c la s s  in  Guidance, one c la s s  i n  T ests  and 
Measurements, and one la b o ra to ry  c la s s  in  Guidance P rocedures. II© a s s is te d  in  
superv is in g  s tuden t te a c h e rs  in  th e  " p re - f a l l"  program (see  page 5 ) ,  and advised 
freshman and sophomores. He d id  n o t teach  during  th e  sunnier q u a r te r .
3 . Henry Knappi Mr. Knapp, during  th e  th re e  q u a r te rs  o f  th e  re g u la r  aca­
demic y e a r , tau g h t e ig h t  c la s se s  o f  th e  b a s ic  courses in  c e r t i f i c a t io n ,  two 
c la s s e s  o f  Audio-Visual Aida, and one in  Secondary Curriculum . He tau g h t an ex ­
te n s io n  course in  Audio-Visual Aids a t  B u tte , f e n  ta n a . He a lso  took an a c tiv e  
p a r t  in  th e  su p erv is io n  o f  s tu d en t te a ch e rs  in  th e  lo c a l  schools and in  o th e r 
h ig h  schools throughout w estern  Montana, and advised undergraduate s tu d en ts .
4 . John Moody* Mr. Moody was ag a in  h ire d  to  ahare th e  s t a f f  load  r e s u l t ­
in g  from th e  absence o f  H r. C arlo ton . Ho tau g h t c e r t i f i c a t io n  courses and a s s i s ­
te d  w ith th e  v i s i t a t io n  o f  s tu d en t te a c h e rs .
5. P . S h o rt» Mr. Short took  over th e  work o f  th e  Dean o f  th e
School o f  Education during  th e  time he was a tten d in g  th e  U n iv ersity  o f  Oregon.
He advised graduate s tu d e n ts  and supervised c e r t i f i c a t io n  programs o f  under­
g rad u a tes . Ho tau g h t one course during  th e  f a l l  q u a r te r .  During th e  w in ter 
q u a r te r  ho la id  o u t p lan a  f o r  th e  Summer College program o f  th e  School o f  Edu­
c a t io n , and secured te e  v i s i t i n g  s ta f f  members fo r  i t .  In  te e  sparing q u a rte r  
he was on e igh th  q u a r te r  le a v e , Mr, C srle to n  having re tu rn ed  to  th e  campus the 
middle o f  March.
/ 2 *
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&• Jolm r .  R taehla; Hr. S taeh le  a lso  tau g h t some o f  th e  baaio  c o rtif io & - 
t io n  co u rses , though h is  t in o  was m ainly spent w ith th e  b a s ic  courses in  School 
A dm inistra tion , School S upervision , and in  adv ising  graduate s tu d en ts ; ho a lso  
handled one course in  Educational Sociology. He was on leave  during  th e  f a l l  
q u a r te r  o f  1952.
7 . jy s rg s  f t  ftflHflaent Knudson tau g h t on® course i n  Elementary AdndndU 
s t r a t io n  to  graduate s tu d en ts  i n  th e  f a l l  q u a r te r  and a lso  one in  th e  w in te r 
q u a r te r .
8 . kfoflia be re tu rn ed  in  th e  sp rin g  q u a r te r , H r. C arlo -
to n  tau g h t one course in  elem entary education  to  round o u t th e  th re e  cou rses which 
were o ffe red  to  graduate  s tu d e n ts . In  a d d itio n , he resumed h i s  work a s  A cting 
Dean o f  th e  School o f  Education.
Three graduate  a s s i s ta n ts  were employed by th e  School o f  Education du rin g  
th e  1952-53 school y ea r . H r. fionald Jackson (convicted  h is  m a s te r 's  degree in  
the  sp ring  o f  1953) a s s is te d  v a rio u s  Members o f  th e  s t a f f  and helped p a r t ic u la r ­
l y  w ith  th e  Curriculum L ib ra ry . H iss Moreen In g le  { f in ish e s  her degree in  the 
summer o f  1953) a s s is te d  v a rio u s  s t a f f  members in  re sea rch  and helped in  tho 
Curriculum L ib ra ry . Mr. Donald M attson was on a s s i s ta n t  to  Dr. d taehlo  a s  a  
r e s u l t  o f  a  Fellow ship  g ra n t made by th e  Kellogg Foundation. Most o f  h i s  tizaa 
was spent in  a  study o f  th e  R a v a lli County school a d m in is tra to rs .
Mr. Loo ia i th  tau g h t one c la s s  during  th e  w in ter o f  1953 —  a  c la s s  in  
O ccupational Inform ation ; Mir. W underlich, who i s  a lso  paid  p a r t ly  o u t o f  School 
o f  Education funds, d id  n o t teach  th i s  y e a r .
O ther departm ents on th e  campus o ffe red  th i r te e n  teach e r tra in in g  courses 
during  th e  y e a r . These to ta le d  some 46  c r e d i t s .  These c la s s e s  were tau g h t by- 
Mrs. Brenda .i ls o n  o f  th e  School o f  Business A dm in istra tion , Miss Agr»s Boner 
o f  th e  English Deportment, Mr. S tan ley  Teel o f  th e  School o f  Music, Mr. Harold 
Ghatland o f  th e  Mathematics Deportment, Mr. C harles K e r tle r  o f  tlie H ealth and 
P hysica l Education Department, Miss Helen Gleason o f  th e  Home Economies Depart­
ment, Mr. Robert Structaian o f  th e  School o f  Journalism , Miss Thora Sorenson o f  
th e  Modern Language Department, and Mr. S enn it Raversen o f  the Counseling Center 
and Psychology Department.
Enrollm ent a t  both th e  g raduate  and undergraduate le v e ls  seems n o t to  have 
changed s ig n if ic a n t ly  t h i s  year a s  compared to  l a s t .  In d ic es  which have been 
used over th e  p a s t  few y e a rs  p re se n t th e  p ic tu re  f a i r l y  w e ll .  Using a s  an index 
one o f  th e  req u ired  courses in  th e  c e r t i f i c a t io n  program, namely, Education 25a,
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1946- 47 ,  142
1947-48, 212
1948-49, m
1949-50, 222
Using a  composite index o f  th e  t o t a l  s tuden t r e g i s t r a t io n  in  th e  fo u r baaio 
p ro fe ss io n a l aourses req u ired  o f  a l l  persons applying fo r  a  teaching  c e r t i f i c a t e  
(25a, 25b, 25c, and 2 6 a ), th e  fo llow ing r e s u l t s  a re  obtained*
These two indexes do n o t com pletely agree —  th e  f i r s t  one showing somewhat o f  a  
decrease over th e  1951-52 y ea r; the second, an in c re a se . T his i s  exp la in ab le  in  
term s o f  tho  vary ing  t in e  a t  which s tu d e n ts  s t a r t  th e i r  b a s ic  course (Education 
25a o r  25b) —  t h i s  v a r ie s  from s o p h o m o re  to  sen io r y e a r . The composite index 
tends to  be a  b e t te r  in d ic a to r  since  i t  cover e more tim e than  the f i r s t  baaic  
course. At any r o te ,  th e  two in d ic e s  balance o f f  p r e t ty  w ell to  the  p o in t where 
th e re  seems to  be r e la t iv e  s t a b i l i t y  between l a s t  y ew  and th e  p re sen t year so 
f a r  a s  enro llm ent in  Education i s  concerned. I t  i s  a  l i t t l e  b i t  too e a r ly  to  
p re d ic t  what th e  enrollm ent w i l l  be in  1953-54.
Another index o f  enro llm ent i n  the  School o f  Education i s  th e  number o f  
people recommended oach y ear to  th e  S ta te  Department o f  P ub lic  In s tru c tio n  fo r  
c e r t i f i c a t io n .  The fo llow ing ta b le  shows th e  number o f  bachelor ■ s  degrees 
granted by Montana S ta te  U n iversity  each y e w , th e  number o f  people recommended 
fo r  secondary standard  c e r t i f i c a t e  a , and th e  percen tage th ese  a re  o f  tho  t o t a l  
number o f  degrees co n ferred . The index has  been co rrec ted  to  include th e se  r e ­
comended fo r  c e r t i f i c a t e s  during  th e  summer se ss io n , a  f a c to r  n o t included in  
th e  f ig u re s  p rev ious to  1951-52.
1946-47,
1947-48,
1948-49,
1949-50,3022
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School No. o f No. Recom­ Percentage o f
fea r Bachelor * s mended fo r g raduates  being
Degrees Toll. C ert. c e r t i f ic a te d
1946-47 316 70 22 . 1*
1947-48 386 111 28.7*
1948-49 615 157 25.5*
1949-50 909 227 24.9*
1950-51 767 268 34.9*
1953-52 602 160 26.5*
1952-53 501 140 27.9*
For th e  p a s t  seven y ea rs  roughly  o n e-fo u rth  o f  the  U n iversity  g raduates each 
year have mot tho  Montana requirem ents to  teach , th a t  i s ,  have taken  a minimum 
o f  2 4  c r e d i t s  in  Education (Education m ajors, o f  cou rse , must complete a t  l e a s t
40 c r e d i t s  in  E ducation). During th e  1932-53 y e a r , w hile th e  m m w  o f  bache­
l o r ’ s  degrees awarded decreased one— s ix th ,  th e  number o f  c e r t i f i c a t e s  earned 
decreased  on ly  ono-eigh th .
As has boon noted in  r e p o r ts  o f  p rev ious y e a rs , th e  graduate program has 
in c reased  s te a d ily ,  w ith  th e  most marked in c rease  showing up during th e  simmer 
s e s s io n s . Some 200 s tu d en ts  were tak in g  graduate work in  tho summer o f  1950; 
t h i s  f ig u re  ro se  to  323 in  th e  summer o f  1951. The summer o f  1952 saw t h i s  drop
to  277 s tu d e n ts . ( I t  should be noted th a t  th e  summer sess io n  graduate load in
1953 w i l l  be g re a te r  than  i t  was i n  th e  summer sess io n  o f  1952). Corresponding 
f ig u re s  fo r  th e  re g u la r  scJiool y ea rs  show* graduate  s tu d en ts  in  th e  re g u la r  
academic year o f  1949-50; 2 i  graduate s tu d en ts  In  th e  re g u la r  academic year 
1950-51; s tu d en ts  i n  th e  re g u la r  academic year o f  1951-52; and s tu d en ts  in  
the re g u la r  acado i o  year 1952-53.
The number o f  m a s te r 's  degrees awarded in  Education fo r  th e  p a s t y ea r and 
se v e ra l o f  th e  prev ious y ea rs  were a s  fo llow s!
1946-47, &
1947- 48 ,  12
1948-49, 13
1949-50,
1950-51, 41
1953-52, &
1952-53, i Z
An in te re s t in g  fo o tn o te  to  t h i s  ta b le  i s  th e  f a c t  th a t  o f  a l l  th e  m aster’ s  de­
g re e s  granted by the U n iversity  since 1899, roughly  52* have been in  th e  f ie ld  
o f  Education.
I t  should be po in ted  o u t th a t  th e re  a re  p re se n tly  150 graduate s tu d en ts  who
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have accumulated s u f f ic ie n t  c r e d i ts  and residenee to  be w ith in  one q u a r te r  o f  
g rad u a tio n . Should th e se  15C decide to  do so , they could complete th e i r  work 
during  th e  auaser o f  1953. The School o f  education made a  pre-summer survey by 
sanding ou t p o s t ca rd s  to  these  250 s tu d en ts  ask ing  th e i r  in te n tio n s  fo r  the  
summer q u a r te r .  Some 75 o f  th en  rep o rted  th a t  they  planned to  f in i s h .  ( I t  i s  
in te re s t in g  to  not© th a t  75 s tu d en ts  a r e ,  a s  o f  June 15, 1953, p lanning  to  com­
p le te  th e i r  m a s te r 's  degree a t  the end o f  th e  summer o f  1953). As has been em­
phasized in  p rev ious annual r e p o r ts ,  a  graduate  load o f  t h i s  q u a n tity  i s  a  t r e ­
mendous problem ao f a r  a s  re g u la r  s t a f f  i s  oonoemed. The problem o f  adv ising  
s tu d en ts  and guid ing  re sea rch  i s  n o t one th a t  can be handed over to  v i s i t in g  
in s tru c to r s  during  th e  simmer se ss io n . As a  m atter o f  f a c t ,  tho  f iv e  re g u la r  
s t a f f  member a la v e  p r e t ty  much d iv ided  up th e  re sea rch  ad v isin g  lo ad . While 
two v i s i t in g  in s t r u c to r s  who have been h e re  in  prev ious y e a rs  a re  tak in g  p a r t  
o f  th e  ad v isin g  lo a d , th e  re g u la r  s t a f f  members a re  carry in g  between 10 and 15 
graduate  s tu d en ts  ap iece  —  a  load eq u iv a len t to  a t  l e a s t  th re e  re g u la r  fo u r-  
hour c la s s e s ,  uno o f  th e  obvious so lu tio n s  to  th i s  problem would bafwlncroaao 
th e  re g u la r  fU H -tim o s t a f f  from f iv e  to  s ix  persons’. T h is w i l l  be re fe r re d  to  
l a t e r  in  t h i s  r e p o r t .
Qurrlculuis
No p a r t ic u la r  changes were made in  th e  curriculum  o f  th e  School o f  Educa­
t io n  during  th e  1952-53 school y e a r . I t  should bo noted th a t  o f fe r in g s  i n  the 
f i e ld  o f  elem entary education  a t  th e  graduate  le v e l  were made during th e  re g u la r  
y ear by employing Mr. Snudsen, P r in c ip a l o f  th e  Washington School, to  teach  one 
such course in  th e  f a l l  q u a rte r  and one in  th e  w in ter q u a r te r .  In  a d d itio n , Mr. 
C arleton  tau g h t one course in  elem entary education  during  th e  sp rin g  q u a r te r .
In  o rder to  provide courses fo r  p u b lic  school teach e rs  and p ro sp ec tiv e  ad­
m in is tra to rs  in  t h i s  l o c a l i t y ,  th e  School o f  Education o ffe red  one upper d iv i­
s io n  and graduate course in  th e  evenings during  th e  f a l l  q u a r te r ,  and two such 
evening courses i n  both th e  w in ter and sp rin g  Q u arte rs . T h is kind o f  se rv ice  
demands considerab le  e x tra  time so f a r  a s  th e  s t a f f  o f  th e  School o f  Education 
i s  concerned, b u t i t  has seemed a d e s ira b le  k ind  o f  se rv ice  to  o f fe r  educators 
lo ca ted  c lo se  enough to  M issoula to  d r iv e  in  f o r  n ig h t work.
The ’• p ro - fa l l  s tu d en t teach ing  program" which i s  c a r r ie d  on during  th e  f i r s t  
th ro e  weeks o f  September (during  th e  tim e when th e  h igh  schools a re  open, but 
before th e  U n iversity  opens) served some 90-100 s tu d en ts  ag a in  t h i s  y e a r . A num­
ber o f  high schools in  w estern  and c e n tr a l  Montana opened th e i r  f a c i l i t i e s  to  
t h i s  tra in in g  program. There a re  se v e ra l advantages to  t h i s  program* (1) i t  
p rov ides s tu d en ts  w ith  a  more r e a l i s t i c  teach ing  s i tu a t io n  than  th a t  affo rded  ty  
one hour o f  teach ing  p e r day fo r  a  q u a r te r ;  (2) i t  p rov ides a  kind o f  oontect 
w ith  th e  a c iio o ls  i n  t h i s  p a r t  o f  th e  s ta te  which i s  h ig h ly  d e s ira b le  in  torma o f
/ ? D
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p u b lic  re la tio n s*  (3 ) I t  spreads th e  load  o f  s tu d en t teach in g , both so f a r  as  
s t a f f  time i s  concerned and 30 f a r  a s  th e  uao o f  th e  lo c a l  schools i s  concerned 
(wore i t  n o t f b r  t h i s  d iv is io n  o f  th e  lo a d , i t  l a  d i f f i c u l t  to  see how th e  s ta f f  
could c a r ry  on th e  re g u la r  program i n  tho  School o f  E ducation). Supervision  o f  
t h i s  " p re - f a l l"  s tu d en t teach ing  program was done by Hr. F ro s t ,  *fr. Knapp, Hr. 
Moody, and Mr, Staehl® . This s t a f f  a c t i v i t y  between th e  summer sess io n  and f a l l  
q u a r te r  has been e s ta b lish e d  a s  a  period  o f  e x tra  se rv ice  on th e  p a r t  o f  s t a f f  
members, and a d d itio n a l rem uneration has  been allowed fo r  such aerv io e .
A c tiv i t ie s  o f  th e  School o f  jftHUifll &kiff
Members o f  tho  Education s t a f f  wore t h i s  y e a r , a s  u su a l, o f te n  c a lle d  upon 
to  tak e  p a r t  in  off-oaiapua educa tio n a l a c t i v i t i e s  a t  s t a t e ,  lo c a l ,  and n a tio n a l 
le v e ls .
D r. Amos i s  a  member o f  tho  Montana S ta te  Committee o f  th e  Harthweot Accre­
d i t in g  A sso c ia tio n . He works c lo se ly  w ith  th e  s ta te  High School S uperv iso r, Mr. 
W illiam King. In  connection w ith  t h i s  a c t i v i t y  he a ttended  a  meeting a t  P o r t­
land on December 2 ,  3 , and 4 ,  1952, a t  which new p ra c t ic e s  in  acc red itin g  were 
s tu d ie d . O r. Arass i s  a lso  a  member o f  th e  S ta te  Advisory Oomr.dttee fo r  T astin g  
and Guidance. The purpose o f  t h i s  oomaltte© i s  to  advice school people over th e  
s ta te  ooncoroiag th e  a re a  o f  te s t in g  and guidance. On September 12 , 13, and 14., 
1952, Or. Amos attended  a n a tio n a l m eeting o f  guidance personnel which was held  
a t  E ast Lansing, m oh igan . The m eeting was c a lle d  by Mr. McGrath, Commissioner 
o f  Education.
H r. F ro s t ,  a s  lias been usual f o r  th e  p a s t  sev e ra l y e a rs , addressed many 
ou t-of-tow n community groups such a s i aervioe o rg a n isa tio n s , p a ren t-teach o r 
groups, and grovqps o f  s tu d en ts  in  connection w ith  h igh  school ca ree r  days. In  
May, he gave a  s e r ie s  o f  commencement ad d resses  in  h igh  schools throughout the 
s ta te .
Mr. Knapp again  took charge o f  a l l  th e  arrangem ents f a r  th e  Western Montana 
Teacher S cho larsh ip  C ontest sponsored co o p era tiv e ly  ty  th e  School o f  Education, 
Western Montana Dirrfcriet o f  Federated  Women’ 3 Clubs, R av a lli County Educational 
A sso c ia tio n , Sanders County Education A sso c ia tio n , and th e  lo c a l  E lks and Lions 
C lubs. Seven sch o la rsh ip s  wore awarded. T his kind o f  program re p re se n ts  excel­
l e n t  p u b lic  r e la t io n s  so fb r  as  th e  U n iv ers ity  i s  concerned. Some tw enty high 
school s tu d e n ts , who came in  from Western Montana h igh  schoo ls , were w e ll en te r­
ta in e d  on th e  eamjros. Mr. Knapp a lso  c a r r ie d  on an ex tension  course in  Audio- 
V isual Aids a t  B u tte , Montana, t l i ia  y e a r . The court® was w ell rece iv ed  by the  
27 teach e r3 who en ro lle d  In  i t .  Mr. Knapp a lso  took f u l l  chore® o£ th e  planning 
o f  th e  Air Education Workshop scheduled to  tak e  plaoe during  th e  suraaer session  
o f  1953. In  t h i s ,  he worked very  c lo se ly  w ith  Frank W iley, D ir00to r  o f  the 
Montana A eronautics Cocsaission, and a lso  w ith  th e  S ta te  Department o f  P ublic
/ 3 J
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In s tru c t io n . One o f  th e  o th er e x tr a  r e s p o n s ib i l i t ie s  which Mr. Knapp has  taken  
on i s  th e  handling  o f  Audio-Visual c la s s e s  and m a te r ia ls .  In  t h i s  sen se , he has 
rendered  a  se rv ice  n o t on ly  to  th e  School o f  Education, bu t a lso  to  th e  Univer­
s i t y .  He i s  in  charge o f  a l l  th e  Audio- V isual equipment whioh i s  a v a ila b le  in  
th e  School o f  E ducation. This p rov ides him w ith  a  * sp© aialty ,n teach ing  Audio- 
V isual Aids in  th e  aunaaer, a s  w e ll a s  running th e  f ilm  pre-view  sorvioo ukich 
p rev io u sly  has  been handled by v i s i t in g  in s t r u c to r s .  H is in te r e s t  in  Audio­
v isu a l  A ids le d  to  h is  appearing a s  a  moderator on a  PTA panel on th i s  to p ic  
during  th e  atsroer s e ss io n . Mr, Knapp a lso  se rv es  a s  ae core ta ry - tr e a s u re r  o f  tho 
F o rt M issoula F acu lty  Housing P ro je c t.
Mr, Moody p resen ted  panels  o f  Education s tu d en ts  before v ario u s  groups o f  
high school s tu d en ts  i n  th e  B it te r ro o t  t h i s  p a s t  y e a r . He sponsored th e  campus 
Education Club which i s  a f f i l i a t e d  w ith  th e  Montana Education A ssocia tion  and 
the  Future Teachers o f  America. During th e  sp rin g  q u a r te r  he again  served as  
th e  U n iv ersity  te n n is  coach in  a d d itio n  to  h is  a c t i v i t i e s  w ith  th e  School o f  
Education. Mr, Moody a lso  appeared befo re  th e  M issoula County High School Key 
Club and ap p aren tly  made a  vary  fav o rab le  in p re sa io n .
Mr. S hort served a s  Acting Dean du rin g  th e  absence o f  Mr. G arle ton . lie 
continued to  c a rry  on th e  ad m in is tra tio n  o f  th e  studen t teach ing  program a s  he 
had in  p rev ious y e a rs . During th e  f a l l  q u a r te r ,  Mr. Short was chairman o f  th e  
Education Week Program fo r  th e  M issoula County Educational Council* he was a lso  
chairman o f  th e  e le c tio n  committee a t  th e  D is t r i c t  Convention o f  th e  iSontana 
Education A ssociation  h e ld  in  M issoula in  O ctober. The campus u n it  o f  th e  Mon­
tan a  Education A ssocia tion  e lec ted  him a s  a  d e leg a te  to  th e  D elegate Assembly 
held  in  Helena in  December. Hfc. Short was a c tiv e  i n ,  and se c re ta ry  o f ,  th e  
S ta te  Committee on Teacher Education. In  November, ha rep resen ted  (w ith  I # .
Knud sen) Montana S ta te  U niversity  a t  th e  Staall School A dm in istra to r’s  meeting 
held  in  Spokane. Be took p a r t  in  a  m eeting o f  the  Teacher Education and Pro­
fe s s io n a l S tandards Committee o f  th e  Montana Education A ssociation  held  in  
Helena on October 3 . During th e  w in te r q u a r te r  he rep resen ted  tho U niversity  
a t  th e  American A ssociation  o f  C olleges fo r  Teacher Education and a lso  th e  Asso­
c ia t io n  o f  S tudent Teaching m eetings h e ld  i n  Chicago (February 12, 13, and 14). 
During the  sp rin g  q u a r te r ,  lie was on e ig h th -q u a rte r  le av e . During th e  tim e th a t  
he was absen t from M issoula, he took an a c tiv e  p a r t  in  th e  form ation o f  th e  
Northwest A ssociation  fo r  S tudent Teaching which was consummated in  Spokane in  
th e  l a t t e r  p a r t  o f  March. During th e  Inland Empire Education A ssociation  n e s t­
ing  held  i n  Spokane i n  the  f i r s t  p a r t  o f  A p ril, he was chairman o f  th e  Teacher 
Education s e c tio n a l m eetings. During A p ril and May he v is i te d  teach e r t r a in ­
ing  in s t i tu t io n s  in  th e  s ta te s  o f  Washington ('Western Washington College o f  Edu­
c a tio n , C en tra l Washington College o f  Education, and th e  U n iversity  o f  Washing­
to n  a t  S e a t t l e ) .  He a lso  a ttended  a  two-day conference o f  a l l  Washington te a ­
cher t ra in in g  in s t i t u t i o n s ,  th e  purpose o f  whioh was to  work o u t th e  program fo r  
th e  f i f t h  year in  teach e r education  In  th e  s ta te  o f  Washington. He a lso  held 
two conferences w ith D r. G uthrie on tho ev a lu a tio n  o f  co lleg e  teach ing  —
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m a te r ia l which ho ob tained  from those conferences w il l  be made a v a ila b le  to  the  
Appointments and Pronwtlona Committee.
While Mr. Stoofale was on leave ( f a l l  q u a r te r  o f  1953), be went to  S tanford 
U n iv e rs ity  a t  Polo A lto , C a lifo rn ia , and spen t a  q u a r te r  a tten d in g  th a t  school. 
During th e  t i a e  he was th e re  he was g iven  a number o f  rec o g n itio n s  by the  S tan­
fo rd  U n iversity  School o f  E ducation. Among them were these* (1) he was made a 
c o n su lta n t a t  th e  meeting o f  th e  Regional Planning Committee o f  th e  P a c if ic  
Southwest Cooperative P ro je c t i n  School A d a ln ia tra tlo n  (eq u iv a len t to  th e  Kel­
logg  P ro je c t being c a r r ie d  on in  th e  P a c if ic  N orthw est); (2) be was Mftsd to 
p a r t ic ip a te  i n  a l l  m eetings o f  th e  School o f  Education and S tanford  U niversity  
Committees o f  th e  P a c if ic  Southwest GPEA; (3) he was asked to  p repare m a te ria ls  
f o r  th e se  committees} (4 ) he was com isoioned by th e  D irec to rs  o f  th e  Northwest 
and P a c if ic  Soutiiwest GPEA to  make a  study o f  ad m in is tra tiv e  personnel in  th e  
n in e  w estern  s ta te s ;  (5) he worked w ith  th e  Santa C lara County School O ffice 
and S tanford  U n iversity  in  developing an inaorv ioe program fo r  ad td fc is tra to ra  in  
th a t  a re a ; 16) he worked w ith  two d o c to ra l s tu d en ts  i n  re v is in g  a  guide fo r  
school p la n t p lann ing ; (7) he observed and took p a r t  in  d iscu ss io n  o f  school 
p la n t  programs in v o lv in g  S tanford U n iv ersity  and superin tenden ts and a r c h i te c ts  
in  t h a t  a re a ; (8) he a ttended  th e  Annual Meeting o f  th e  C a lifo rn ia  A ssociation  
o f  School A dm inistrator a. During th e  w in te r  o f  1953 Mr. S taoh le  rep resen ted  
Montana S ta te  U n iv ersity  a t  a  meeting o f  th e  Regional Gociolttoc fo r  th e  NUCKEA 
h e ld  a t  Eugene, Oregon. A t t h i s  m eeting he rep o rted  on th e  study whioh he and 
a  graduate studen t wore making o f  th e  jo b s  o f  th e  ad m in is tra to rs  o f  R av a lli 
County, Also during  t h i s  q u a r te r  he hold m eetings w ith  R av a lli County School 
A dm inistratore and a s s is te d  in  s o tt in g  up a  study  o f  th e  schools i n  th a t  County. 
Ha wsas a lso  chairman o f  th e  Montana S ta te  U n iversity  campus eoEiaittee o f  th e  
GPEA. During th e  sp rin g  o f  1953, be was assigned tho  job  o f  c o r r e c t i n g  the  
Elem entary P r in c ip a ls ' work Conference which i s  to  be held  during  th e  c u b e st o f  
1953.
Mr. C arle ton  had about a l l  he could do , a f t e r  he re tu rn ed  from two q u a r te rs  
a t  th e  U n iv ersity  o f  Oregon, to  "ca tch  up*1 w ith  th e  off! 00 ro u tin e ,  and w ith 
what was going on in  th e  s t a t e .  He d id  f in d  time to  p a r t ic ip a te  i n  a  mooting o f  
th e  P a c if ic  Northwest GPEA held  i n  P o rtlan d , a s  w all a s  to  a tte n d  a  m eeting held  
a t  B erkeley, C a lifo rn ia , to  p la n  a  t r a in in g  program fo r  p ro fe sso rs  o f  school ad­
m in is tra t io n . He managed to  work in  a  few eon*nenaeraent add resses during  th e  
month o f  May.
A ll  s t a f f  members took  an a c tiv e  p a r t  in  the  ib n tan a  Education A ssociation  
a t  bo th  lo c a l  and 1*© s ta te  le v e ls .  S everal o f  the s t a f f  members a ttended  tb s  
conventions th a t  th e  A ssociation  held  i n  v a rio u s  p laces  ih  th e  s ta te ;  o th e r mem­
b e rs  a ttended  th e  d e leg a te  assembly o f  th e  o rg an iza tio n ; and some a lso  p a r t i c i ­
p a ted  in  th o  S choo l A d m in istra to r '  s  m eeting which was hold t h i s  p a s t  sp rin g .
One o f  tho  ou tstand ing  achievem ents o f  th e  year was th e  I n s ta l l a t io n  o f  th e
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Gamma Zeta CJjaptor o f  P h i D elta  Kappa on th e  campus o f  Montane. S ta te  U n iv ersity . 
T h is  achievement had been worked toward fo r  a  good maty y e a rs . P hi D elta  Kappa 
i s  a  "men in  Education" honorary . While th e re  have been many members o f  t h i s  
o rg a n isa tio n  i n  tho  s ta te  —  th a t  i s ,  members who had joined, ch ap te rs  in  o th e r 
s ta te s  —  th e re  never had been a  re g u la r  c h a p t e r  in s ta l le d  on any campus i n  Mon­
ta n a . Through th e  e x c e lle n t work o f  Mr. 3 « s r t ,  Mr. S taeh le , Mr. Knapp, Mr. to e s ,  
and Mr. Moody, t i »  necessary  membership was found and p lana la id  f o r  th e  I n s t a l ­
l a t i o n .  The ch ap ter was in s ta l le d  on May 23 , 1953. F ifty -o n e  men came- in  as  
c h a r te r  members; some 16 o th e rs  tr a n s fe r re d  th e i r  membership from o th er chap ters 
to  th e  lo c a l  ch a p te r . I n s ta l l a t io n  was c a rr ie d  on by Mr. Pau l Cook, Executive 
S ec re ta ry  o f  the R a tio n a l O rganization  o f  Phi Delta Kappa. Membership i n  the 
o rg an iza tio n  i s  on ly  open to  se le c ted  men who a re  re c e n t g raduates o f  Montana 
S ta te  U n iv ersity , who a re  teach ing  Education courses a t  our in s t i tu t io n ,  o r  uho 
belong to  o th e r  c h a p te rs . S eloo tion  o f  membership i s  handled through p e t i t io n  
and a  r a th e r  c a re fu l  exam ination o f  p o ss ib le  can d id a tes . The o f f ic e r s  o f  t h i s  
o rg an isa tio n  include th e  follow ingJ
P au l P io ton  -  P res id en t 
R eal Blush -  V ice-P residen t 
L inus C arle to n  -  T reasurer 
Bichard Keefo -  S ecre tary  
James S hort -  F ac u lty  Advisor 
H alte r Aim  a -  H is to ria n
P lan s  a re  a lread y  under way to  i n i t i a t e  somewhere between 40 and 80 men t h i s
SOBBT.
H eeds o f  t h e  Sohnol E rh ipw tion
ftmainj? and EouiaaBnt. As has been tru e  since  th e  School o f  Education has 
been housed in  th e  Business A dm inistretlon-E duoation b u ild in g , th e re  has been 
ample classroom  and o f f ic e  apace f o r  th e  program p re se n tly  being c a r r ie d  on dur­
ing  th e  re g u la r  academic y e a r . During th e  summer, while some classroom  and of­
f ic e  apace o u ts id e  o f  the Buslneas-Eduoation b u ild in g  has been re q u ire d , no 
se rio u s  housing shortage has developed. What th e  fu tu re  housing needs w ill, be 
w i l l  depend to  a  con sid e rab le  e x te n t on whether o r  n o t th e  graduate program i s  
expanded beyond th e  m a s te r 's  le v e l ,  whether o r  no t elem entary teach e r t ra in in g  
a t  tho  undergraduate le v e l  i s  added, and whether o r no t th e  School o f  Education 
p rov ides more re se a rc h  f o r  th e  p u b lic  schools o f  th e  s ta te  than  i t  now does.
So f a r  a s  Audio-Visual Aids equipment and c a lc u la tin g  instrum ents a re  con­
cerned , th o  School o f  Education i s  now in  p r e t ty  good shape. Two item s o f  equip­
ment should bo added when funds become a v a ila b le j  (1) a  D itto  machine which w i l l  
p rovide a  means t y  which s tu d en ts  can d u p lic a te  m a te r ia ls ,  a s  w e ll a s  provide 
them w ith  t ra in in g  in  th e  use o f  th e  k in d s  o f  d u p lic a tin g  equipment which they  
« m  fin d  i n  th e  schoo ls in  which th ey  te a c h , and (2) a  tap e  reco rd e r which could
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be used v e ry  e f f e c t iv e ly  in  th e  h igh  school methods c la s s .
I t  should be noted th a t  th e  l ib r a r y  f a c i l i t i e s  a re  f a i r l y  adequate 30 f a r  
a s  th e  graduate program i s  concerned. The problem I s  n o t so mush a  m a tte r  o f  
t i t l e s ,  aa  i t  i s  one o f  apace and p e rso n n e l. P a r t ic u la r ly  during th e  w m m *  
s e ss io n , th e  s tu d en ts  who want to  use th e  l ib r a r y  f in d  them selves handicaps**!
'ey th e  f a c t  f e a t  books and aogasines which a re  i n  tho  l ib r a r y  a re  n o t a s  acces­
s ib le  an th ey  should be.
Student Personnel P rocedures. I t  appears th a t  s tu d en ts  who a re  in  th e  pro­
cess  o f  pla n ni ng th e i r  course programs to  meet c e r t i f i c a t io n  requirem ents ought 
to  be under jo in t  adv iso rah ip  o f  a  School o f  Education s t a f f  member and one from 
■the School o r  Department in  which th ey  expect to  tak e  t h e i r  degree.  T his i s  a  
problem th a t  has  boon w ith u s  fo r  some tim e and one to  whioh a  so lu tio n  should 
be found s h o r tly .
So f a r  a s  g raduate  s tu d en ts  a re  concerned,  th e  on ly  r e a l  problem th a t  has 
developed i a  th e  f a c t  th a t  fe e  a d m in is tra to r 's  c re d e n tia l docs an e f fe c t iv e  job  
o f  8 s e t t i n g f e e  program o f  th e  m a s te r 's  degree cand idate  who d e s ire  a  to  moot 
those requ irem en ts. I t  n ig h t be d e s ira b le  to  seek some m od ifica tion  o f  fee  ad­
m in is tra tiv e  c re d e n tia l  a s  I t  i s  p re s e n tly  s e t  up, although such does n o t seem 
to  be p re se n tly  " in  fe e  c a rd s ."  C e rta in ly  i t  would n o t be d e s ira b le  to  move on 
t h i s  m atte r u n t i l  th e re  was reasonab le  assurance th a t  such an e f f o r t  would n o t 
produce a negative  r e s u l t .
S ta f f .  O bviously, fe e  School o f  Education i s  no t adequately  s ta f f e d .  I t  
i s  t ru e  th a t  d u ring  th e  re g u la r  y ea r th e re  i s  n o t too  much d i f f i c u l ty  i n  carry­
ing  on th e  program req u ired  fo r  fe© number o f  s tu d en ts  we p re se n tly  have. Un­
fo r tu n a te ly  th e  f iv e  fuH -tlxae  s t a f f  members simply cannot handle th e  k ind  o f  
sucEior graduate  load th a t  i s  p re s e n tly  p u t on th an , and w i l l  be p u t on thorn in  
the  foroeeehlo  f u tu r e .  The advisement o f  graduate r e  sca r ah i s  such th a t  th e re  
should be an oXL-yoar s t a f f  o f  s ix  members, a t  fee  v e ry  l e a s t .
The q u es tio n  n ig h t w e ll be r a is e d  a s  to  whether o r  n o t we j-foould be o f fe r ­
ing  graduate work beyond th e  m a s te r 's  degree —  p o ss ib ly  even fe e  d o c to ra te . Of 
some in te r e s t  in  t h i s  connection i s  the f a c t  th a t  during  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  
simmer o f  1953 th i r te e n  s tu d e n ts , a l l  o f  whom had m a s te r 's  degrees, r e g is te re d  
fo r  graduate work i a  th e  S t m r  C ollege. Host o f  those came to  tak e  courses 
which would be p e r t in e n t  to  th e  k ind  o f  work ( in  fee  main, ad m in is tra tio n ) whioh 
they  a re  do ing . The p o in t i s  t h a t  th ese  th i r te e n  people come here  v o lu n ta r i ly  
d e s p ite  th e  f a c t  th a t  w© do n o t have a  d o c to ra l program. Would no t th o se  sane 
th i r te e n  people be in te re s te d  i n  a  program lead in g  e i th e r  to  a  c e r t i f i c a t e  be­
yond fee  m aster' a degree car fe e  docto ra te?
Q arrlculiaai The problems which face  fe® School o f  Education go f a r  a s  cur­
ricu lum  I s  concerned h a v e n 't changed p a r t ic u la r ly  w ith in  tho  l a s t  few y e a rs . To
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a la r g e  e x te n t ti©ae a re  t ie d  up w ith  c e r t i f i c a t io n .  There e x i s t s  a  vesy  p re ss ­
in g  need f o r  e  re -c ca a im tio ri o f  th e  p a t te rn  o f  teaohing m ajors and minors aa 
th e y  are p re se n tly  s o t  up by th e  U n iv ersity  and th e  S ta te  Department o f  Public 
I n s t ru c t io n .  I t  r e p a irs  aa  though such re-exam lnetlco  o f  teach ing  m ajora and 
a d a o ra  could h o s t  be done i f  th e re  could be a  meeting o f  the  mind a o f  those  who 
have a  stake  i n  c e r t i f ic a t io n ,  namely, th e  S ta te  Department o f  P ub lic  In s tru c ­
t i o n ,  the f iv e  U niversity  o f  Montana u n i t s  who do teach e r t r a in in g ,  th e  oohool 
a d m in is tra to rs  o f  th e  s t a t e ,  and p o ss ib ly  th e  classroom  te a c h e rs . T his kind o f  
mooting has  hoc® suggested annually  f o r  the  p a s t  se v e ra l y e a rs , b u t w ithou t any 
ta n g ib le  r e s u l t .  There seems to  be no o p p o sitio n  to  such a  m eeting, b u t acraebow 
i t  never seems to  tak e  p la c e .
ia  has boon mentioned e a r l i e r ,  th e  ad m in is tra to rs  c re d e n tia ls  m ight w e ll be 
reco n sid e red . A se a tin g  on o e r t i f io a t io n  problems might w e ll consider both  a s ­
p e c ts  o f  t h i s  prohleea.
I t  i s  s t i l l  tru e  th a t  wo aro  n o t prov id ing  adequate l ib r a r y  t r a in i ng  in  
Montana, The a c c re d itin g  a s so c ia tio n s  a re  «3emnding more work i n  t h i s  a re a  and 
so f a r  th e  U n iv e rs ity  has done l i t t l e  b u t o f f e r  a  few courses during  th e  sue®£>t  
se ss io n . A ctu a lly , i t  i s  Im possible fo r  a  person to  g e t  more th an  about 15 liours 
o f  l ib r a r y  tr a in in g  a t  th e  p re se n t tim e , even though he took a l l  th e  courses th a t  
were o ffe red  i n  summer se ss io n s . I t  w>uld appear to  be h ig h ly  d e s ira b le ,  not 
o n ly  th a t  more courses be o ffe re d , bu t th a t  gam  courses be ta u g h t during  the 
r e g u la r  year so th a t  s tu d en ts  who a re  going o u t to  teach  oouid p repare to  a s s i s t  
w ith  l ib r a r y  work o r to  take fu ll- t im o  l ib r a r y  jo b s .
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P ro fesso r Ross A. W illiam s, Dean and D ire c to r,
Montana F o rest and Conservation Experiment S ta tio n
PiBflBBfl. Ajl.the, S tgff
A ssis ta n t P ro fesso r Thomas A. Walbridge re tu rn ed  to  h is  d u tie s  
a t  tho  School o f  F o re s try  a f t e r  a  leave o f absence a t  the U n iv e rs ity  of 
Michigan './here he c a rr ie d  on graduate work lead in g  to  h is  d o c to ra te .
He contem plates com pleting hi3  d is s e r ta tio n  t i l ls  summer.
A now s t a f f  member was added to  rep lace  an A ssis tan tsh ip  in  
Dr. John K rle r . He conducted the courses i n  F o rest S o i ls ,  Seeding and 
P la n tin g , and engaged in  re sea rch  i n  th e  f i e ld  o f  S i lv ic u ltu re .  This 
p o s itio n  was p rev io u sly  financed  by 5*3000 of academic funds which was 
s u f f ic ie n t  only to  h ire  a  s tu d en t d i r e c t ly  out o f  c o lle g e . Adding 
"•.2000 a d d itio n a l from re sea rch  made i t  po ssib le  to  h iro  a  f a c u l ty  member 
w ith  considerab ly  b a t te r  t r a in in g  and moro experience. This high 
q u a li ty  o f teach in g  and the  re sea rch  work th a t  Dr, K rle r has produced 
ju s t i f i e s  our d ec is io n .
The Teaching Fellow ship was h e ld  by Ralph Janes Leader who 
w i l l  ccom lete h is  work toward h is  M aster’s  nex t y ear.
Throe Research Fellow ships were granteds one to  C alvin  
L ieding , who d id  h is  work i n  Range Management? am  to  Robert Lamley 
who was engaged on a  problem of F o re s t Management? and one to  Wallace 
E slyn , who worl»d in  the  f i e l d  of F o rest Pathology,
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Pfigffifia Q ry;to jJ? u rJ incL.the ,\q ^o rd c  Yegy
T h ir ty -e ig h t Bachelor of Science degrees were g ran ted  during 
the academic y ea r , one M aster of F o re s try , two M aster of Science in  
F o re s try , and one M aster of Science in  W ild life  Management.
The enrolment was as  follow s t
C lass F a ll Winter Spring
Freshman 48 43 36
Sophomores 31 27 30
Jun io rs 46 44 44
Seniors 46 43 43
Graduates 21 iZ -2
T ota l: 182 174 168
Three F o re s try  sen io rs  graduated w ith  honors. Five sen io rs  
in  a d d itio n  to  t h e i r  work in  f o r e s t ry ,  completed work in  advanced 
m il i ta ry  and a i r  sc ience .
The F o re s try  Club continued to  be the p r in c ip a l  s tu d en t 
a c t iv i ty  in  th e  F o re s try  School and again  produced a s a t is f a c to ry  and 
p ro f i ta b le  " F o re s te rs ' B a ll" ,  the  proceeds from which were added to  the 
S tudent Loan Fund which now approaches $10,000. The Club likew ise 
sponsored a  p ro je c t  to  landscape the F o res try  B uild ing  and d id  most of 
the work on Aber Day,
The S ila s  Thompson Award was granted th i s  y ea r to  John Harvey 
Low ell, and the  Alumni Award to  George S. Stone.
-3 -
The F o re s try  Club was rep resen ted  a t  -the Western A ssociation  
of F o res try  Clubs a t  Moscow, Idaho and c a r r ie d  o f f  th e  f i e l d  honors.
Hie Alumni A ssociation and the F o res try  Club cooperated in  
h e lp in g  to  fin an ce  one o f the b e l ls  In  th e  C a rillo n  in  honor of the 
s tu d en ts  who l o s t  t h e i r  l iv e s  in  the  Mann Gulch f i r e .
C h a m r a  . t o  ,W. E q K a a J to  sq f r o - f l , . . f S m t o d H a
No im portant changes were made in  the F o re s try  School 
curriculum  th i s  y e a r . However, a  study was made w ith Dean C astle  to  
revamp th e  e n t i r e  F o re s try  curriculum  in  p rep a ra tio n  f o r  the  tim e when 
we w il l  bo f re e  to  make soma needed changes in  our teach ing  s t a f f .
The changes made in  the  curriculum  l a s t  y ea r  were te s te d  
th i s  y e a r , and found to  be s a t is f a c to ry ,  e s p e c ia lly  th e  f i e l d  work in  
the  sophomore y e a r . I t  i s  obvious frctn cur experience however, th a t  
i t  w i l l  be necessary  f o r  us to  e s ta b lis h  a  sophomore sp rin g  camp during 
th e  sp rin g  q u a r te r  where i t  w i l l  be p o ssib le  f o r  us to  c a rry  on b e t te r  
and more f i e l d  work. T h is, however, w il l  have to  w ait u n t i l  the 
b u ild in g s  are  construc ted  on the Lubrect Experim ental F o re st.
Accrediting
A fte r a  requested  v i s i t  of the A cerodlting  Committee of the  
S o c ie ty  o f American F o re s te rs  we received  n o t i f ic a t io n  during  Cemnencement 
week o f our having been gran ted  f u l l  a c c re d itio n .
ActlYltlea_qf;..the, Staff
P ro fe sso r  M orri3, besides h i3  teach ing  schedule, has been
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engaged i n  s e v e ra l re sea rch  p ro je c ts .  One, in  cooperation  w ith a 
number of ran ch o rs , and w ith th e  support of some funds f o r  the F o rest 
and C onservation Experiment S ta tio n , e s ta b lish e d  some grass production  
p lo ts  on th e  f i e l d  of In term ed iate  wheatgrass in  the  B it te r ro o t  V alley . 
R esu lts  were so g ra tify in g  th a t  i t  was decided t o  p u b lish  a  p re lim inary  
re p o rt o f th e  r e s u l t s .  This was d is tr ib u te d  to  farm ers in  the w estern 
p a r t  o f th e  s t a t e .  The response has been g ra tify in g . The school o f 
F o re s try  and P ro fesso r M orris were supported in  th i s  endeavor by the 
cooperation  o f a  lo c a l  re p re se n ta tiv e  o f th e  S o il  Conservation S erv ice . 
P ro fo sso r M orris continued the e lk  n u tr i t io n  study on the  Boyd ranch 
w ith  th e  a id  of a  research  a s s i s ta n t  supported by a  Research Fellow ship 
frcm the  W ild life  Research U n it. P ro fesso r M orris rep resen ted  the 
W ild life  Research U nit a t  the annual m eeting in  Washington, D.C. and 
d e liv e red  a  paper on n a tu ra l l i c k s .  The f i e ld  work was made po ssib le  
by a  F o re s t and Conservation Experiment S ta tio n  Fellow ship g ran ted  to  
Dwight S tockstad  who rece ived  h is  M aster 's  th i s  sp rin g .
P ro fe sso r  Walbridge completed th e  m anuscript f o r  a  Christmas 
Tree b u l le t in  which was s ta r te d  th ree  years ago. I t  w il l  be p r in te d  
sometime th i s  suraaer o r f a l l  and w il l  rep re sen t the  second in  a  s e r ie s  
invo lv ing  the management of Christmas t re e s  in  Montana.
P ro fo sso r W aters, w ith  th e  a id  of a  s tu d en t who was supported 
by a  Research Fellow ship , continued h is  research  work in  germ ination 
t e s t s  w ith th e  chemical developed in  Germany a  number of years ago.
i Ho
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The r e s u l t s  are  g ra tify in g . He p resen ted  tho outcome of tho p r e l i minary 
work a t  a  m eeting of the Montana Academy of Ic ien ces . He has continued 
h is  work on the  c u ttin g s  of Western White Pine in  cooperation w ith  the 
U.S. F o re s t Service and the Bureau of P la n t In d u stry . He rep o rted  on 
th i s  work a t  the  annual meeting of the Pole B lig h t conference which was 
h e ld  th i s  y e a r  a t  Moscow, Idaho.
W allace Eslyn, a  Research Fellow who rece ived  h i3  degree 
th i s  y e a r , completed h is  work on a  F o res t Pathology problem involving 
tils  d e sc r ip tio n  and l i f e  cycle o f a  new fungus which had not p rev io u sly  
been d escrib ed  and which i s  a  se rio u s  p e s t  on W estern Jun iper.
Robert Lamley a s s is te d  P ro fesso r Bruns i n  th e  com pilation of 
some o f the  f i e l d  d a ta  th a t  was necessary  f o r  tho  development of the  
fo re s t  management p lan  of the Lubrecht Experim ental o re s t.
C alv in  Lieding a s s is te d  P ro fesso r M orris in  some research  
work in v o lv in g  th e  study of the  p lace  of sagebrush in  the  ranges of the 
w estern  p a r t  o f the  U nited S ta te s .
Dean Williams a ttended  the annual m eeting of the Society 
of American F o re s te rs  which th i s  y ea r was h e ld  i n  M ontreal, Canada. He 
was a ls o  s e le c te d  Chairman of a  panel d iscu ss io n  to  be held  a t  the  f a l l  
meeting o f th e  S ocie ty  a t  Colorado Springs invo lv ing  p a r t  o f the program 
on f o r e s t r y  edu ca tio n . He continued to  serve as  D irec to r of the F o rest 
P roducts C lin ic  and a tten d ed  the annual m eeting which was h e ld  in  
Spokane in  A p ril.
H I
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The g ra n t in g  o f  R esearch  F e llo w sh ip s  h as  b aen  a  s t im u la t in g  
in f lu e n c e  i n  th e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  c a r r i e d  on by o u r  s t a f f .  
The s u b je c t s  th e y  have co v ered  a re  s t im u la t in g ,  in fo rm a tiv e ,  and th e  
m a jo r i ty  w i l l  le a d  e v e n tu a l ly  t o  p u b l i c a t i o n  on th o  s u b je c t s  on w hich 
th e y  a r e  w o rk ing .
A number o f  e x p e r im e n ta l p lo t s  have e s t a b l i s h e d ,  th e  m ost 
im p o rta n t o f  w hich a re  th e  g ra s s  p l o t s  cm ln te rm o d ia te  w h ea tg ra ss  i n  
c o o p e ra tio n  w ith  th e  W estern  F is h  and Game A s s o c ia t io n  on Salmon Lake 
in  th e  B ln c k fo o t d r a in a g e ,  th in n in g  p lo t s  on th e  Montana Power Company's 
a r e a  cm th e  u p p e r  R a t t le s n a k e  C reek , and th in n in g  p l o t s  on th e  same 
s i t e .
Snow su rv e y s  have been  c o n tin u e d  on th e  Schoo l F o r e s t .  The
sum aary o f  th o  l a s t  th r e e  y e a r s '  r e c o rd s  a rc  a lm o st com ple ted . The 
su n tn arias  have begun t o  show 3  cane t r e n d s  and  we a r e  c o n f id e n t  i t  w i l l  
e v e n tu a l ly  le a d  t o  scans v e ry  w o rth -w h ile  in fo rm a tio n  on w a te rsh ed  
management*
A su rv e y  crew  was k e p t  i n  tho f i e l d  during the  sonsnsr months 
t o  c o l l e c t  th e  f i e l d  d a ta  t h a t  w i l l  make i t  p o s s ib le  t o  dev e lo p  a  
management p la n  f o r  th e  t im b e r  s e c t io n  o f  th o  t im b e r  on th e  L u b rac h t 
E x p e rim en ta l F o r e s t .  A lthough t h i 3  was q u i te  e x p e n s iv e , i t  was n e v e r th e ­
l e s s  n e c e s s a ry  and  was one o f  th e  im prove:® nts recommended b y  th e  
A ccred iting  C om m ittee.
) ̂  X-
The f i e ld  work was thoroughly  analysed by s tu d en t h e lp , p a r t  
o f whioh was supp lied  by Research Fellow s, and i s  now to  the p o in t 
where -tie Management P lan  i t s o l f  may be w r itte n . P a r t  o f  t h i s  has 
been accom plished. I t  i s  hoped th a t  by th i s  t in e  n ex t y ea r i t  w i l l  
have been ocopleted  and be ready fo r  p u b lic a tio n ,
Incomo from the  Lubrecht F o rest th i s  y ea r c o n s is te d  o f  
g ra z in g  f o e s  $350,00, t im b e r  s a le s  o f  52050.00 and m in ing  le a se  o f  
$50,00, I n  a d d i t io n ,  12,000 board f e e t  o f  lumber was sawed from  lo g s  
c u t  by s tu d e n ts  as p a r t  o f  r e g u la r  f i e l d  e x e r c is e  s .  T h is  i s  p ile d  
f a r  s e a so n in g  an d  w i l l  e v e n tu a l ly  b e  u sed  i n  c o n s t r u c t io n  o f  th e  
L u b rec h t E x p e rim en ta l F o r e s t  c la ss ro o m  b u i ld in g s .
The f e n c in g  program  t h a t  was s t a r t e d  tw o y e a rs  ago on th e  
Lubrecht F o re  -.t 1ms b een  c o n tin u e d  and i t  i s  contem plated t h a t  w i th in  
tho y ea r tlie th r o e  m iles o f  fe n c e  n e c e s s a ry  t o  c o n tro l t r e s p a s s  
grazing w i l l  bo f in i s h e d .
E n tra n c e  and le a v in g  s ig n s  and  a  p r i n c i p a l  s ig n  d e s c r ib in g  
th e  L u b rec h t F o r e s t ,  i t s  p u rp o se , o r ig i n ,  an d  o th e r  p e r t i n e n t  d a ta  
were com ple ted  and o ro c te d  on th e  Schoo l F o r e s t .  These were made 
a t  th e  s ig n  3hop o f  th e  F o r e s t  S e rv ic e  a t  o u r r e q u e s t .  We p a id  th e  
u su a l p r i c e s  f o r  th o  s ig n s .
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SCHOOL OF JO U R N A LISM
P r o f e s s o r  J a m e s  L .  C .  F o r d ,  D ean
The S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  o f  1 9 5 2 -5 3  
w i t h  an  a d e q u a t e  s t a f f  t o  h a n d l e  t h e  e n r o l l m e n t  o f  s t u d e n t s .  However ,  
a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  p r e c e d i n g  a n n u a l  r e p o r t s ,  t h e  s c h o o l  o p e r ­
a t e s  on  a  c o m p a r a t i v e l y  lo w  b u d g e t  w h ich  c o n t r a s t s  u n f a v o r a b l y  w i t h  
t h a t  o f  some o t h e r  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  on t h i s  cam pus .  D e f i n i t e  e q u i p ­
m en t  n e e d s  f o r  r a d i o  j o u r n a l i s m ,  p h o t o g r a p h y ,  and t h e  J o u r n a l i s m  Typo­
g r a p h i c a l  L a b o r a t o r y  s h o u l d  be  met  i f  we a r e  t o  p r e s e r v e  o u r  c o m p e t i t i v e  
s t a t u s .  F u r t h e r m o r e ,  r e m o d e l i n g  n e e d s  t o  be  done  t o  p r o v i d e  p r o p e r  
f a c i l i t i e s  i n  r a d i o  j o u r n a l i s m  and  p h o t o g r a p h y ,  and  t o  m o d e r n i z e  o t h e r  
a s p e c t s  o f  t h e  b u i l d i n g .
F i n a l l y ,  a s  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  a n  a d d i t i o n a l  s t a f f  
m e m b e r  w i t h  P h . D .  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  s e c u r e d  a s  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  
b u i l d i n g  a  g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  j o u r n a l i s m .  A t  p r e s e n t ,  we a r e  u n a b l e  
t o  s e r v e  t h e  s t u d e n t  d e m a n d  f o r  w o r k  a t  t h e  m a s t e r ’ s  l e v e l .
SLRYICiLS OF THE oCBOOL 
M o n t a n a  S t a t e  P r e s s  a s s o c i a t i o n
T he  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  M o n t a n a  o t a t e  P r e s s  A s s o c i a t i o n  h a s  
b e e n  a d a p t e d  f o l l o w i n g  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  W. L .  A l c o r n ,  t o  t h e  f u l l ­
t i m e  p r e s s  a s s o c i a t i o n  e m p lo y m e n t o f  M is s  D o r o t h y  J o h n s o n .  S h e  r e ­
t a i n s  t h e  o f f i c e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  J o u r n a l i s m  B u i l d i n g  a n d  h a s  b e e n  
g i v e n  a  c o u r t e s y  a p p o i n t m e n t  a s  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  b u t  w i t h o u t  t e a c h ­
i n g  d u t i e s .
P r o f e s s i o n a l  L e c t u r e s
P r o f e s s i o n a l  L e c t u r e r s  i n  1 9 5 2 -5 3  w e r e :  K e n n e th  B y e r l y ,  p u b l i s h e r ,
t h e  L e w is to w n  D a i l y  News, a n d  p r e s i d e n t  o f  t h e  M ontana  S t a t e  P r e s s  
A s s o c i a t i o n ;  iMelvin R u d e r ,  p u b l i s h e r  o f  t h e  Hungry  H o r s e  News, C o lum bia  
F a l l s ;  and  M rs .  Z e l m a  Hay S c n r o e d e r ,  p a r t - o w n e r  and  p r o d u c t i o n  m a n a g e r  
o f  t h e  L.  W. Wendt A d v e r t i s i n g  A gency ,  G r e a t  F a l l s .
S p o n s o r s h i p  o f  H i g h  S c h o o l  J o u r n a l i s m
T he  S c h o o l  s e r v e d  h i g h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  i n  M o n t a n a  t h r o u g h  i t s  
c o n t i n u e d  s p o n s o r s h i p  f o r  t h e  3 0 t h  y e a r  o f  t h e  M o n t a n a  I n t e r s c h o l a s t i c  
E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  i t s  m o n t h l y  p a p e r ,  t h e  
H i g h  S c h o o l  E d i t o r .  M r .  S t r u c k m a n  s e r v e s  a s  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  Mon­
t a n a  I n t e r s c h o l a s t i c  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n .
T h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  c o n d u c t e d  a n  a l l - s t a t e  m e e t i n g  f o r  a p p r o x ­
i m a t e l y  2 5 0  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  t h e  F a l l ;  t h i s  S p r i n g ,  i t  s t a g e d  
t h e  s p e c i a l  j o u r n a l i s m  s e c t i o n  o f  I n t e r s c h o l a s t i c  w e e k  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
2 0 0  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
I n  i t s  t h i r d  y e a r  o f  c o - s p o n s o r i n g  t h e  P u b l i c a t i o n s  Pow Wow, o r  
h i g h  s c h o o l  j o u r n a l i s m  w e e k ,  i n  t h e  1 9 5 2  s u m m e r  s e s s i o n ,  t h e  S c h o o l  o f
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J o u r n a l i s r a  e n r o l l e d  1 0 0  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f r o m  M o n t a n a ,  W y o m in g ,
I d a h o ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  N o r t h  D a k o t a .
S e r v i c e s  t o  t h e  R a d i o  S t a t i o n s  o f  M o n t a n a
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M r .  B u e ,  p r e p a r e d  a n d  r e c o r d e d  w e e k l y  n e w s  b r o a d c a s t s  f o r  M o n t a n a  
r a d i o  s t a t i o n s .
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  o f  D a i l y  N e w s p a p e r
T e n  s e n i o r  a n d  j u n i o r  s t u d e n t s  o f  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m ,  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  M r .  R o s s ,  s p e n t  s e v e r a l  d a y s  i n  L e w i s t o w n  a t  t h e  i n ­
v i t a t i o n  o f  M r .  K e n n e t h  B y e r l y ,  p u b l i s h e r ,  a n d  w e r e  c o m p l e t e l y  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  L e w i s t o w n  D o i l y  N e w s ,  A p r i l  23  a n d  2 4 .
A d d i t i o n a l  D u t i e s  o f  S t a f f
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  a n d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e m ,  t h e  s t a f f  c a r r i e s  o n  a  n u m b e r  o f  d u t i e s  w h i c h  a r e  v i t a l  t o  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  a n d  t h e  U n i v e r s i t y .
M r .  D ugan  s e r v e d  a s  a d v i s e r  t o  t h e  K a i m i n ,  t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r .  
M r .  F o r d  s e r v e d  a s  a d v i s e r  t o  T h e t a  S i g m a  P h i ,  p r o f e s s i o n a l  w o m e n ’ s  
j o u r n a l i s m  f r a t e r n i t y .  M r .  R o s s  s e r v e d  a s  a d v i s e r  o f  S i g m a  D e l t a  C h i ,  
p r o f e s s i o n a l  m e n ’ s  j o u r n a l i s m  f r a t e r n i t y .  M r .  R o s s  h a n d l e d  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  b o o k l e t s  a n d  p u b l i c a t i o n s  f o r  t h e  s c h o o l  i t s e l f .  M r .  S t r u c k m a n  
s e r v e d  a s  d i r e c t o r  o f  P u b l i c a t i o n s  Pow Wow.
S e r v i c e s  o f  t h e  S t a f f  o f  U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e s
S t a f f  m e m b e r s  o f - t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  s e r v e d  o n  t h e  f o l l o w i n g
U n i v e r s i t y  c o m m i t t e e s ;  I n t e r s c h o l a s t i c ,  v e t e r a n s ’ h o u s i n g ,  f a c u l t y  
u n i t  c o u n c i l ,  l i b r a r y ,  f a c u l t y  P h i  B e t a  K a p p a ,  r a d i o ,  f o r u m ,  p u b l i c a ­
t i o n s  b o a r d ,  a c a d e m i c  s t a n d a r d s ,  s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,
m u s e u m ,  p u b l i c  e x e r c i s e s ,  S t u d e n t  U n i o n  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  c o m m e n c e ­
m e n t .
I n  a d d i t i o n ,  t w o  s t a f f  m e m b e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  c o n d u c t e d  o n  t h e  c a m p u s  b y  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  
d i v i s i o n .  T h i s  o c c u p i e d  t w o  h o u r s  a  d a y ,  f o r  o v e r  a  m o n t h ,  f o r  e a c h  
o f  t h e m .  M r .  Bue  a l s o  t a u g h t  o n e  c o u r s e  i n  t h e  S p e c i a l  C u r r i c u l u m  i n  
R a d i o .
A P r o g r a m  f o r  F u t u r e  N e e d s
The  f u t u r e  n e e d s  o f  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  i n  e q u i p m e n t ,  r e ­
m o d e l i n g ,  s t a f f  a n d  c o u r s e s ,  s e t  u p  o n  a  s y s t e m  o f  p r i o r i t y  f o r  t h e  
n e x t  1 0  y e a r s ,  a r e  c o v e r e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  l e t t e r .  I  s h o u l d  a p p r e ­
c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  w i t h  y o u  a n d  r e c e i v e  y o u r  s u g g e s t i o n s  
a b o u t  h o w  we c a n  p r o p e r l y  m ake  o u r  p l a n s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  w i s e  a n d  
r e a s o n a b l e  g r o w t h  o f  o u r  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .
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SCHOOL OF JOURKALZMI STAFF FOBLICATIOBB AND tSPl
Bue, 0 . J .  
iu b llo a tlo a a
December, 1952
Kovoaber, 1952
Thlka
The K ditor Haa a Lock a t  HIa Hole Card
0 , J .  Due Makes F arth e r Comments on T e le­
v is io n  a s  Competitor
The QttUl
Hoatane 
Prase B u lle tin
A ll speeches fo llow ing were on th e  general to p ic  o f  te lo r io lo n  and th e  n a tio n a l 
conventions In  Chicago* A ll were accompanied by a  showing: o f  r.?ovies (kinescope) 
o f  the conventions*
August 7 , 1952
August 11, 1952
August 12 , 1952
August 13, 1952
August I d ,  1952
August 27, 1952
October 14, 1952
October 15, 1952
November 3 , 1952
November 4 , 1952
oohool s tu d en ts  on eanjsis 
P u b lic , Journalism  Auditorium , W5U 
K lwanis, Florence H o te l, Mlsaoula 
R otary , Florence H o te l, Missoula 
Convention, l&ntenn -ta t#  P ress  A sso c ia tio n , Sidney 
Kiwnnla, K a llep e ll 
Mlsaoula High (two d if f e r e n t  groups)
M ethodist Episcopal Church, M issoula 
H o n e  Club, F lorence H otel, U lseoula 
Klee t  ion I a r t y ,  s tu d en t iJnion
Mr* Bue baa item  appointed to  th e  Audio-Visual Committee o f th e  A ssociation  fo r  
Sdueatiou l a  Jou rnalism , and th e  Freedcia o f  Inform ation Coesnittee o f  tiie Radio 
T e lev ision  Newe D irec to rs  A ssocia tion ; he was a lso  one o f  ton  journalism  edu­
c a to rs  in v ite d  U> a tte n d  iCaOio-'l'olorr.aiaa seminar a t  iterthw estero  U n iv ersity , 
tovaaswu, uuu -or., a© an NBC s ta f f e r  on te le v is io n  coverage o f  both netion.nl po­
l i t i c a l  conventions in  Chicago*
Dugan, B* B. 
P u b lica tio n s
February, 1953
September, 1952
Every i arson  in  Tour Trade Area la  Worth 
About HO f a r  Year to  You oa the Hoof
T hird  Few Wow Draws 100 from Montano, 
Other S ta te s
Montana 
P ress  3 u l le t ln
High school 
E d ito r
/< /£
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November, 1952 
Kovaiaber, 1952 
March, 1953
Tclks
September 3, 1952 
September 30, 1952
January 3 ,  1953 
March 2.7, 1953
May 13, 1953
May 28, 1953
May 29, 1S53
Ford, Jemsa L . 0 ,
1 ublioetlonja
W inter, 1953
March, 1953 
March, 1953
September 27, 1952
October 6 , 1958
January 8 , 1953 
May 4 , 1953 
May 14, 1953
S lipp ing  Back to  1928 "Buekaroo" Reveals 
Yearbook Aide, Hazards
Teacher1 e Advice Ilelpe P ick  C ollege Major 
Sfreshmen Say
High School 
S d ito r
High School 
S d ito r
Pow Wow P o s te rs  S ignal Fourth G athering 
o f T ribe
High School 
S d ito r
Say Olub, M issoula County High School
Contemporary Problems C lass , M issoula High School
"Career Days” -  Honan High School Assembly
"Road to  Freodca" -  S ta te  Convention o f  Kay 
C lubs, H otel Florence
"What th e  Future Holds” -  Ju n io r-S en io r Banquet, 
Oharlo High school
Gosaisncomant ta lk  a t  Thompson F a lls
Commonsemont t a lk  a t  Darby
iiain  S tru o t to  Stockholm, L e tte rs  o f  S in c la ir  Journalism
Lewi a Q uarterly
S ta te  o f  Montana Makes a  Test Calendar Reform
Cooperative Action C lears  S ta tu s  o f  High School
Journalism  C red its  Wditor
"You -  th e  Newspaper Reader" -  American A ssociation  
o f U n iv e rs ity  Women a t  Hamilton
"P ro fessio n a l C areers in  Journalism ” -  M issoula 
County High School
"You -  th e  Newspaper Header" -  S tev ec3 v llle  PTA
"P ress A ppreciation  Day" -  Kiwaais C lub, G reat F o ils
"C areers in  Journalism " -  Thompson P h ils  High School 
Assembly
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Donn Ford h a s  been a p p o in te d  t o  th e  F o re ig n  J o u r a o l i s a  student.-. Committee, 
o f  The American C ornell on Education fo r  Jo u m a lle a .
Johnson, Dorothy K. 
P u b lic a tio n s
March, 1953
A p ril, 1953
June, 1953
1953
TalkB
A p ril, 1953
Kay 16, 1953
Ro om ,  D. K .  
P u b lic a tio n s
November, 1952 
January , 1953
T a l k  1
March 31, 1953
Struckman, B. P« 
P u b lica tio n
DoceF.bor, 1952
Too Soon a  Wor.au 
Journey to  th e  Fort 
The F igh t on F lu o rid a tio n  
Ind ian  Country
Coomopolitan
C o llie rs
Redbook
B allan tin e
Books
Humorous ta lk  a t  Business A dm inistration  Banquet, 
H otel F lorence, M issoula
"The S ta tu s  o f Women** -  G reat F a l ls  luncheon n o t i n g  
o f AAUtf
Byarly Suggests S tudents Become "French 
Wives'* In  Job Devotion
Mel Ruder Analyzes Weekly Novmpaper in  
P ro fe ss io n a l Lectures a t  MSB J -sch o o l
Montana 
P re ss  B u lle tin
Montana 
I’re s s  B u lle tin
Speaker a t  th e  "Hamiltonian'’ Banquet a t  Hamilton
For Your Membership D r i v e The American 
Teacher
SCHOOL OF LAW
c. w. L eaphart, Dean
The c la s s  e n te r in g  th e  School o f  Law in  September, 1952 was th e  f i r s t  c la s s  
to  e n te r  tinder th e  requirem ent o f  a t  l e a s t  s ix  y ea rs  o f  co lleg e  and law work 
in s te a d  o f  f iv e  p rev io u sly  re q u ire d . S tudents adm itted in  1952 w ith  two years  
p re - la g a l  work w i l l  be re q u ire d  to  complete fo u r y ea rs  o f  work w hile in  Law 
School, o f  which s u b s ta n tia l ly  o n e-h a lf y ea r  may be co lleg e  work. Those adm itted 
w ith  th re e  y ea rs  p re - le g a l  work w i l l  be req u ired  to  complete th re e  y ea rs  o f  law 
work.
Commencing January , 1954 a l l  candidates fo r  adm ission must p re sen t th re e  
y e a rs  o f  p re - le g a l  work and, in  o rder to  o b ta in  th e  degree, must complete success­
f u l ly  th re e  years  o f  law school work.
There has been a  drop in  th e  enrollm ent in  th e  School perhaps p a r t i a l ly  due 
to  th e  in c rease  in  requ irem en ts , but la rg e ly  because most o f  th e  v e te ran s  o f 
World War I I  have now completed th e i r  education and th e  en ro llm en t, though l a r ­
g e r than in  pre-w ar y e a rs ,  i s  approaching norm al. The t o t a l  enro llm ent excluding 
d u p lic a te s , b u t in c lu d in g  th e  summer se ss io n , was one hundred and te n .
A ssociate P ro fesso r F ran c is  E. Coad d ied  suddenly a t  th e  opening o f  th e  f a l l  
te rm . His p lace was f i l l e d  by th e  employment o f  Erwin Anzjon, W illiam C oldiron, 
and Sherman Lohn, p a rt-tim e  in s t r u c to r s .  Mr. Thomas L . Water bury has been 
employed as  a s s i s ta n t  p ro fe sso r fo r  th e  coming y ear to  f i l l  th e  vacancy caused by 
P ro fesso r Coad's d ea th . A ss is ta n t P ro fessor Mortimer Schwartz has resigned  to  
accep t th e  p o s itio n  o f  L ib ra rian  a t  th e  C ollege o f  Law, U n iv e rs ity  o f  Oklahoma.
His p lace  has n o t y e t  been f i l l e d .
Approximately 1,000 volumes were added to  th e  l ib r a r y  during  th e  y e a r . The 
most s ig n if ic a n t  a d d itio n  was an undeterm ined number o f  volumes o f  le g a l  m a te ria ls  
in  th e  f i e ld  o f  a d m in is tra tiv e  law , th e  g i f t  o f  P residen t C arl McFarland. When 
t h i s  g i f t  i s  com pleted, th e  Law L ibrary  w i l l  have one o f  the  r ic h e s t  holdings o f 
a d m in is tra tiv e  law m a te r ia ls  in  t h i s  p a r t  o f  th e  country . The exchange program 
continued  to  improve th e  p e r io d ic a l ho ld ings o f  th e  Law L ib ra ry . The law L ibrary  
now re ce iv e s  164 le g a l  p e r io d ic a ls  o f  which 117 a re  secured on exchange. Con­
s id e ra b le  improvement has been made in  keeping reco rd s o f  th e  L ib ra ry , mark ing  
shelves and s ta c k s , and in  p ro v id in g , in  general, easy access  to  i t s  re so u rces .
The rcca ta lo g in g  p ro je c t  continued a t  a  reduced pace due to  lim ite d  funds. 
1 ,139 t i t l e s  rep re se n tin g  1,848 volumes were processed by th e  Catalog Department 
o f  th e  General L ib ra ry . This re p re se n ts  approxim ately one h a l f  o f  th e  estim ated  
2 ,200 t i t l e s  and 3,600 volumes in  th e  t r e a t i s e  holdings scheduled f o r  reca ta lo g in g . 
Processing  in c lu d es  p a s tin g  o f  a  book p la te ,  assig n in g  a  C u tte r  number, embossing 
t h i s  number on th e  back o f  th e  book, adding book cards and co rn e rs , and the
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purchasing and v e r ify in g  o f  L ib rary  o f  Congress c a rd s . The assignm ent o f  sub­
j e c t  headings i s  to  be done upon th e  com pletion o f  th e  p ro cessin g .
Members o f  th e  s t a f f  have completed numerous a r t i c l e s  f o r  v arious law 
review s during  th e  y e a r . An a r t i c l e  by P rofessor Briggs e n t i t l e d ,  "The U t i l i t y  
o f  th e  ‘J u r is d ic t io n a l  P r in c ip le ' in  a  P o licy  Centered Conflict-of-Law s" was 
published  in  6 V anderb ilt law Jo u rn a l. His a r t i c l e ,  "In  Re Duke o f  Wellington* 
The Law Governing 'M ovables' and ' Iranovables' —Another Word", has been submit­
te d  to  The In te rn a tio n a l and Comparative Law Q u arte rly , pub lished  in  London.
His a r t i c l e ,  "The J u r is d ic t io n a l  P r in c ip le , C ontrasted  w ith  'S i t t i n g  and Judging 
as  th e  Foreign C ourt' and 'The Local law Theory'" i s  s u b s ta n tia l ly  completed. 
A ss is ta n t P ro fesso r Homer H. C la rk 's  a r t i c l e  e n t i t l e d ,  "O ccupational lic e n s in g  
in  th e  B uild ing  Industry" was pub lished  in  th e  1952 Washington U n iversity  Law 
Q u arterly ; h is  "The Supreme Court and th e  Amending Process" in  th e  V irg in ia  Law 
Review, June, 1953. His a r t i c l e ,  "The Treble Damage Bonanza" has been accepted 
fo r  p u b lic a tio n  in  a  f a l l  number o f  th e  Michigan Law Review and h is  review  o f 
"Washington Lawyer" by C harles Horsky, f o r  p u b lic a tio n  in  a  f a l l  number o f  th e  
Rooky Mountain Law Review. A s s is ta n t P ro fesso r Mortimer Schwartz has published  
"Legal O rien ta tio n s  th e  Book and the Course" in  1A Montana Law Review, "Legal 
Method At Montana", 6 Jou rnal o f  Legal Education, "B ra n tly 's  Film Program Highly 
Successfu l" in  7 The R eporter-P h i Alpha D elta  law F ra te rn i ty ,  and review s o f  
"Handbook o f  Law Stuc^r" by Stone and "Cases and M ate ria ls  on an In tro d u c tio n  to  
th e  Study o f  Law" by G avit in  Jou rnal o f  Legal Education. P ro fesso r T o e lle 's  
"The I n te r e s t  in  Freedom from Mental D isturbances" was published  in  27 Connecti­
c u t Bar Jo u rn a l.
SCHOOL OF MUSIC 
L ather A. Richman, Dean
The School o f  Music en ro lle d  111; g raduate  and undergraduate s tu d m ts  
fo r  th e  y e a r  1952-53. The non-major enrollm ent i s  approxim ately th e  same as 
l a s t  y e a r . I n te r e s t  in  th e  graduate  school i s  s trong  and some tw en ty -five  
p u p ils  were re g is te re d  i n  th a t  departm ent.
The p ersonnel o f  th e  departm ent remains th e  sane as  l a s t  y ea r except 
th a t  Luther A. Richman became dean in  August, 1952. The graduate  a s s is ta n ts  
th i s  p a s t  y ea r were James H. Cole and Jo e l  S tory . The re s ig n a tio n s  of 
Mr, Robert S u tton , th eo ry  and ccrapoaition, and Mrs. Janes Cole, p iano , have 
J u s t  been rece iv ed . A s s is ta n t P ro fesso r A ndris completed h is  Master*a degree 
th e  summer o f  1952.
Etarlng th e  p a s t  y ea r  fa c u lty  r e c i t a l s  were given by  Mr. Abel,
Mr. Andrie, Mr. Gray, Mr. Hummel, Miss Gedickian, Mr. L e s te r ,  Mrs. Smith,
Mr. Su tton , and Mr. Wendt. Mrs. Ramsklll and Mrs. Cole were o f f i c i a l  accompan­
i s t s  f o r  many program s. The la r g e  o rg an iza tio n s , in c lu d in g  o rc h e s tra , band, 
ch o ir , and opera workshop, p resen ted  some tw en ty -fiv e  p ro  g ran s. The J u b ile e rs  
made th ir ty - tw o  appearances throughout th e  s t a t e .  T h ir ty  s tu d en t r e c i t a l s ,  two 
n a tio n a l b ro ad casts , and weekly s ta t e  b ro ad casts  wore p re sen ted . The School o f  
Music commissioned fo u r  com positions to  be w ritte n  by Mr. Maury, Mr. Inch ,
Mr. Abel, and lb*. Sutton to  be performed a t  th e  D edication programs fo r  the  new 
music b u ild in g . A s e r ie s  o f  f iv e  programs was given during  th e  d ed ica tio n  
cerem onies. The Music Sohool f a c u lty , music o rg an iza tio n s , and s tu d en ts  p ro­
vided programs fo r  sco res  o f  events o f f  th e  campus, both  in  M issoula and through­
o u t th e  s t a t e .
The new music b u ild in g  i s  nearing  com pletion and w i l l  be  ready fo r  
occupancy Ju ly  1 . Needs fo r  equipment in  th e  new q u a r te rs  r a i s e  a  se rio u s  
budgetary  p rob lan .
H iring  th e  coming summer th e  campus w i l l  be  th e  sC en e  o f  th e  High 
School Music Camp, th e  Music week, a  two-week U nit Course in  Music Education, 
a  m eeting o f  th e  N atio n al A ssociation  o f  Teachers o f  Singing, and a  two-week 
Opera Workshop.
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SCHOOLOF ?flA|lMACY 
P rofessor Jaok B. O rr, Dean
STAFF
Dr. Jack £ . Orr became dean and p ro fesso r of pharmacy on Ju ly  1,
1952.
A ssociate P rofessor of Pharmacognosy Tracey G. C all re tu rned  follow ­
ing a y e a r '8 leave o f absence which ha spent a t  the  U niversity  o f Minne­
sota f u l f i l l i n g  the residence requirem ents fo r  the  Ph.D. degree. Mr. C all 
expects to  rece iv e  th is  degree in  December, 1953.
A ssis ta n t P ro fesso r o f Pharmacology Gordon H. Bryan retu rned  a f te r  
a y e a r '8 absence which he spent a t  the U n iversity  of Maryland f u l f i l l i n g  
the  residence requirem ents fo r  the  Ph.D. degree. Mr. Bryan w il l  rece ive  
h is  degree in  August, 1953.
Dr. W itold S ask i and P ro fe sso r Hazel Landeen re s ig n e d .
Continuing on the s t a f f  were Dr. John F. Suchy, P rofessor of 
Pharm aceutical Chemistry, who was a c tin g  dean during 1951-52, and Dr. Muriel 
Loran, A ssis tan t P rofessor o f Pharmacy.
Members of the fa c u lty  were e i th e r  au thors or co-authors of the 
follow ing s c ie n t i f i c  papers and o th er a r t i c l e s  during the year:
Dr. Loran*
1 . " In h ib it io n  o f the Tobacco Mosaic V irus by the Won-Dialyzable 
B uffer-Soluble F rac tio n  o f Podophyllin ." Presented to  the 
P ac ific  D iv ision  of the  American A ssociation  fo r  the Advancement 
of Science, Western Section —  American S ociety  of P lant
P h y sio lo g is ts , June 17-20, 1953. (With Meyer C hessin).
2 . "The A gglu tination  o f Red Blood C ells  by the Tobacco Mosaic V irus,"  
Journal o f Phytopathology. In  P ress .
3 . Two poems, Idiom, Vol. I ,  Wo. 2 , Summer 1953.
4 . Seven poems, Deer and Dachshund, W inter 1953.
Dr. Orr*
1. "The Value end Importance o f P re sc rip tio n  Surveys to  Colleges of 
Pharmacy," American Journal o f  Pharm aceutical Education, XVI (1952), 
251.
2. "The Course in  Inorganic Pharm aceutical Chem istry," Proceedings of 
the Teachers' Seminar on Pharm aceutical Chemistry, (1952), 38.
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3. "Should S pecified  P re-P ro fessional Subjects be Required by Colleges 
of Pharmacy," Proceedings of D is tr ic t  Seven, A.A.C.P. and N .A .B.P., 
(1953), In  P ress.
Dr. Suchy»
1. "Inorganic Pharm aceutical Chem istry," Proceedings of D is tr ic t  Seven. 
A.A.C.P. and W.A.B.P., (1953), In  P ress.
Members o f th e  s t a f f  a ttended sev era l s c ie n t i f i c  and p ro fessio n a l 
m eetings during the  y ear. Dean Orr vaa e lec ted  vice-chairm an of the 
Rooky Mountain Drug Conference a t  I t s  meeting in  Denver. S ta f f  members 
a lso  gave sev era l ta lk s  before v arious groups on the  campus, in  M issoula, 
and over th e  s ta te .
RESEARCH
P rof. Bryan has d i l ig e n t ly  pursued h is  th e s is  re sea rch  on the assay 
of c a rd io to n ic  drugs by the chick embryo method. At l e a s t  two papers w il l  
be forthcom ing from th is  re sea rch .
P rof. C a ll has likew ise worked very  hard on h is  th e s is  problem which 
concerns a spec ies  of P teryxia from which he has iso la te d  a very promising 
card iac  drug. A pplication  i s  being made by P rofessors C a ll, Bryan, and Orr 
fo r  a g ran t from the S terling-W inthrop Research I n s t i tu te  fo r  research  on 
th i s  drug. I t  i s  hoped th a t  a sum o f $5000 w ill  be g ran ted .
Dr. I .o ran 's  in ten siv e  cancer re sea rch  program has continued and has 
been m a te r ia lly  aided by the com pletion of the e le c tro p h o re s is  lab o ra to ry . 
She was awarded a second g ran t o f #5300 by the Damon Runyon Foundation 
during the  Spring Q uarter.
STUPEWTS
Seventeen Bachelor o f Science in  Pharmacy degrees were granted between 
Ju ly  1 , 1952 and June 30, 1953.
Enrollm ent dropped to  a post-w ar low during the  y ear. However, when 
compared to  pre-w ar f ig u re s , th e  School o f Pharmacy enro llm ent bears about 
the  same re la t io n s h ip  to  the t o t a l  u n iv e rs ity  enro llm ent as i t  did in  the  
t h i r t i e s .  The to t a l  o f pharmacy and pre-pharmacy stu d en ts  was 67 during 
the Autumn Q uarter, 62 during the  W inter Q uarter, and 60 during the Spring 
Q uarter.
The enrollm ent problem i s  perhaps our g re a te s t  concern a t  p re sen t.
We have been a ffe c te d  by both the general u n iv e rs i ty  decrease and the 
change-over to  a f iv e -y e a r  program which l e f t  us w ith a "m issing c lass"
/  6" 3
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( th a t  o f 1954). Ju s t how many s tu d en ts  from Montana are  In  attendance 
a t  competing fou r-year schools i s  n o t known a t  th i s  w riting} however, a 
survey i s  being made of those schools to  determ ine the number. The w r ite r  
suspects  th a t  the number w il l  be sm all. I t  i s  not p o ssib le  to  lea rn  how 
many out—of—s ta te  stu d en ts  have decided ag a in s t coming to  Montana because 
o f the longer course} however, i t  should be noted th a t  in q u ir ie s  from th i s  
group are  running two to  th ree  tim es ahead of l a s t  year.
The e f f o r t s  of Miss Tomme Lu M iddleton in  fin d in g  those high school 
sen io rs  who are in te re s te d  in  pharmacy have been very h e lp fu l. Some 35 
names were repo rted  to  u s . The dean i s  working through th e  Montana 
S ta te  Pharm aceutical A ssociation  in  an e f f o r t  to  get the  p ra c tic in g  pharma­
c i s t s  of the  s ta te  to  do some re c ru i t in g  a lso . L e tte rs  and b u lle t in s  are  
going out to  high school a d v ise rs  informing them of the o p p o rtu n itie s  and 
exp la in ing  the curriculum . I t  i s  a lso  planned to  have the dean and s ta f f  
v i s i t  high schools where p o ssib le  and confer w ith ad v ise rs  and seniors 
during the  coming y ea r. Since the demand fo r  pharm acists continues heavy 
and s ta r t in g  s a la r ie s  are  e x c e lle n t, these  f a c to rs  w ill  be o f much value 
in  " s e ll in g "  the course to  p rospective  s tu d en ts .
Student o rg an iza tio n s , although somewhat in a c tiv e  and le th a rg ic  
e a r ly  in  the y ear, gained in  enthusiasm  and a c t iv i ty  during the  w inter 
a"d were q u ite  busy during the Spring Q uarter. This perhaps r e f le c ts  
the  g e n e ra lly  increased  morale of th e  studen t body over what th e  dean 
observed upon h is  a r r iv a l .
BUILDING AND CAPITAL EQUIPMENT
The e le c tro p h o re s is  lab o ra to ry  was completed and put in to  operation  
during the  Spring Q uarter.
A new b ric k  chimney fo r  th e  animal house in c in e ra to r  was b u i l t  during 
the Spring Q uarter.
New w all shelves were added in  one corner o f the P re sc rip tio n  Pharmacy 
(Apothecary) and g la ss  doors were provided fo r  w all cases in  the pharmacog­
nosy la b o ra to ry .
Among th e  b u ild in g  needs may be c ite d  th e  fo llow ing:
1 . P rovision  fo r  adequate v e n ti la t io n  fo r  th e  P re sc rip tio n  Pharmacy 
(A pothecary). The overage tem perature in  th e  room during the 
Spring Q uarter was between 80 and 85 degrees. Funds were 
au thorized  in  the Repairs and Replacement budget fo r  1953-54.
This i s  a most u rgen t need.
2 . P rovision fo r  a fan  fo r  v e n t i la t io n  in  th e  north  w all of the 
balance room, CP 201. This i s  a most u rgen t need.
/ C H
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3. A ll o f f ic e s  and la b o ra to r ie s  are  in  need of p a in tin g . This should 
be done as soon as lab o r and funds are  a v a ila b le . A mere washing 
of some w alls  would improve th e  appearance.
4 . A dditional w all shelv ing  fo r  the pharmacognosy lab o ra to ry .
5. Glass doors fo r  the  w all shelv ing  in  the d ispensing  la b o ra to ry .
6. As th e  l ib r a r y  continues to  grow we must a n tic ip a te  very  sh o rtly  
an expansion in to  room 102, now a classroom . This would Involve 
p lac in g  a door between th e  p resen t l ib r a r y  snd room 102. The 
p resen t l ib r a r y  could then  be devoted to  stack  space and room 102 
would become a study roam. Such an enlargement would double our 
p re sen t space. The major expense would be encountered in  purchase 
of new shelving fo r  th e  stackB and two or th ree  study ta b le s .
7 . Some means of cooling our darkroom. This could be accomplished 
with a small r a d ia to r  through which cold water could be c irc u la te d  
and a small e le c t r i c  fan .
Major ad d itio n s  to  c a p ita l  equipment during the  year were a Graphio- 
View camera and a re sea rch  m icroscope. The former has been in  alm ost 
d a ily  use in  the  pharmacology and pharmacognosy la b o ra to rie s  since i t s  
a r r iv a l .  The l a t t e r  hss not a rriv ed  as  o f June 10.
Equipment needs are  ss fo llow st (a more complete re p o rt along w ith 
th e  ju s t i f i c a t io n  fo r  each item w il l  be made sep ara te ly )
1 . An e lec tro ca rd io g rap h . Estim ated co s t -  #1200. I f  the aforemen­
tioned  research  g ran t from S terling-W inthrop m a te r ia liz e s , we 
a n tic ip a te  buying th i s  p iece o f equipment from th a t  fund.
2 . Some twenty new to rs io n  p re sc r ip tio n  balances fo r  the dispensing 
la b o ra to ry . I t  i s  planned to  purchase about th ree  of these per 
year ($446 fo r  th re e ) .  The recond itioned  balances now being used 
w il l  be placed in  th e  opera tive  pharmacy lab o ra to ry  where studen ts 
have been forced to  use extrem ely crude balances or c a rry  balances 
in  from th e  d ispensing  lab o ra to ry . Beginners should not be using
2 the b e t te r  balances used by advanced s tu d en ts .
3. A Grass s tim u la to r fo r  use in  pharmacology lab o ra to ry . (#150).
4 . A po ten tiom eter fo r  use w ith  our m elting po in t apparatus. Whoever 
ordered the  apparatus neglected  to  get th e  potentiom eter necesssry  
to  operate i t .
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5. A permanent moving p ic tu re  screen fo r  th e  pharmacognosy la b o ra to ry . 
This room (CP 202) i s  a lread y  equipped with black window shades 
fo r  p ro je c tio n  and our p o rtab le  screen i s  in  poor condition  
fo llow ing  two r e p a ir s .  This room doubles aa a le c tu re  room fo r  
pharmacy c la s se s . This use could be increased  i f  about f i f te e n  
s tra ig h t-b ack ed  ch a irs  could be su b s titu te d  fo r  h s l f  of the 
back less  s to o ls  now in  u se . These s to o ls  are  very  uncomfortable 
fo r  s tu d en ts  in  le c tu re  c la s se s .
6 . A M aster Vu-Graph p ro je c to r .
7 . A se t of research  q u a li ty  a n a ly tic a l  w eights.
8. A tensiom eter fo r  the measurement of surface ten sio n .
9 . An inexpensive drying oven fo r  th e  operative  pharmacy la b o ra to ry .
10. A p o rta b le  ty p ew rite r with la b e l ho lder fo r  use in  the d ispensing
la b o ra to ry  rep lac in g  the old  ty p ew rite r now th e re .
11. An adding machine fo r  o f f ic e  and s t a f f  use.
LIBRARI
Otar l ib r a r y  holdings have been augmented by over 5500 worth of new 
books and p e r io d ic a ls .  $300 o f t h i s  cams from th e  re g u la r  departm ental 
a llo tm ent and th e  r e s t  from our Pharmacy G if t Fund (donations from pharma­
c e u tic a l  in te r e s t s  in  the s ta t e ) .  The $300 a llo tm en t i s  b a re ly  enough to  
keep the  l ib r a r y  up to  date  w ith new e d itio n s  and su b sc rip tio n s . I f  we 
are  to  continue to  bu ild  the l ib r a r y  and improve the s e le c tio n , more funds 
w ill  be req u ire d . I t  i s  hoped th a t  th e  G if t Fund may be rep len ish ed . I f  
so , we can probably manage.
Serious co n s id e ra tio n  should a lso  be given to  the need fo r  a fu ll- t im e  
l ib ra r ia n  as soon as econom ically f e a s ib le .  At p re se n t, serv ice  is  not 
av a ilab le  to  u sers  of the l ib ra ry  except during h a lf  days, norm ally a f te r ­
noons. As a r e s u l t  th e re  has been considerab le  lo s s  o f books in  the past 
and some misuse of the  l ib ra ry .  As enrollm ent in c reases  th is  need w ill^ 
become more u rg en t.
During th e  year considerab le  p rog ress  has been made in  removing 
obsolete and w orth less p e r io d ic a ls  from the s tack s , providing much needed 
roan . Also a complete r e c la s s i f ic a t io n  i s  under way. Chemistry and 
pharmacy books, p rev iously  sep ara ted , have been combined, allow ing more 
e f f i c i e n t  arrangem ent. The l ib ra ry  has been handled very capably by
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Mra. Grace Maughan and se rv ice  was much improved. Misa Bull o f the main 
l ib r a r y  has worked very  hard on the  reca ta lo g in g .
JANITORIAL HEI.P
The ja n i to r ,  Mr. I*o P i lo t te ,  has done an e x c e lle n t Job in  m aintain ing 
the b u ild in g . F loors and hallways a re  k ep t in  wonderful cond ition .
The stookroom and animal house a tte n d a n t, Mr. Chester Drake, has 
likew ise done a  m agnificent job keeping these  in  order.
BUDGET
The budget fo r  1952-53 has been g en e ra lly  adequate except fo r  item s 
such as t r a v e l  and books. We have been ab le  to  use supp lies and expense
funds to  supplement the  tra v e l  budget, however, and our g i f t  fund has
allowed ua to  purchase needed books e f t e r  re g u la r  funds were exhausted.
The dean has proceeded r a th e r  c a u tio u s ly  in  the  expenditure o f funds u n t i l  
he gained more experience in  handling them. wo sp ec ia l req u ests  were
made in  excess o f the budget f o r  t h i s  reason .
Budgetary needs were expressed a t  the  budget conference and need not 
be repeated  h ere . The School o f Fhannacy f e e ls  th a t  i t  received very  f a i r  
co n s id e ra tio n  in  the  1953-54 budget. The increased  c a p ita l  budget w ill  
enable us to  f u l f i l l  most of the  needs l i s t e d  above. Likewise the increased  
re p a irs  and replacem ent budget w i l l  allow  fo r  completion o f the most u rgen t 
p ro je c ts .
CURRICULUM
The s t a f f  held weekly meetings during  the Autumn and Winter Q uarters 
fo r  the  purpose o f reviewing th e  curriculum  and developing a lo g ic a l sequence 
of courses according to  the  moat modem ideas of pharm aceutical ed ucato rs.
The f iv e -y e a r  program was c a re fu lly  considered . The dean i s  on reco rd , as 
the p re s id en t has p u b lic ly  reminded him, as s ta tin g  th a t  the  in s t i tu t io n  of 
the f iv e -y e a r  course was a m istake —  a m istake only in  th a t  i t  was prem ature, 
however. The s t a f f  i s  in  accord th a t  a re tu rn  to  a fo u r-y esr program a t  th i s  
time would lik ew ise  be a m istake and th a t  two wrongs do not n e c e ssa r ily  make 
a r ig h t .  The longer program i s  a sounder program; the confusion occasioned 
by the  change-over i s  ju s t  now being reso lv ed , and th e re  i s  now a d e f in ite  
toward th e  longer course among Western schools. Also, the  f iv e -y e a r  program
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has riot y e t had a f a i r  t r i a l .  Of the  twelve achoolB in  the eleven Western 
s ta t e s ,  f iv e  now re q u ire  f iv e  or more years  of study . The two Washington 
schools are  expected to  reach  a d ec is io n  in  favor of a f iv e -y e a r  course 
during  the  summer.
The changes made in  our curriculum  were mainly concerned w ith sequence 
of cou rses. Some pharmacy courses were d iscontinued  and o thers  enlarged or 
added w ith the  net r e s u l t  th a t  we now re q u ire  f iv e  le s s  hours in  such courses 
than under th e  curriculum  l i s te d  in  the 1951-53 ca ta lo g . I t  was necessary  
to  add f iv e  hours in  physiology due to  a change in  the course o ffered  by 
the  Zoology Department. We a lso  added a f iv e -h o u r course in  p h y sio lo g ica l 
chem istry which i s  necessary i f  8 proper background fo r  pharmacology i s  to  
be ob ta ined . Space fo r  the  l a t t e r  was obtained by reducing the  accounting 
requirem ent from ten  to  f iv e  c r e d i ts .
We are cognizant of the s t i l l  lim ite d  o ffe r in g s  in  general education 
and w il l  s t r iv e  to  f in d  the means o f en larg in g  th i s  a rea . The n a tio n a l 
tren d  toward an in crease  in  the b a s ic  science requirem ents fo r  p ro fe ss io n a l 
courses has tended to  make even th e  f iv e -y ea r  c u rr ic u la  ra th e r  t ig h t .  I t  
i s  d i f f i c u l t  to  determine ju s t  what may be de le ted  from th e  b asic  science 
and p ro fe ss io n a l requirem ents to  make room fo r  general education  e le c t iv e s .
We s re  in  agreement w ith th e  value o f and need fo r  such broadening courses, 
but th e  problem of how and where to  work them in  i s  not easy to  so lve.
A comparison of the cu rren t curriculum  w ith the  four year plan which 
preceded i t  i s  shown belowi
Pharmacy Basio Business General
Courses Sciences Courses Education ( in c . English)
4-Yr. 97 h rs . 72 h rs . 0 h rs .  14 h rs .
5-Yr. 102 h rs . 90 h r s .  14 h r s .  28»hrs.
"S tudents who must take Math. 10 befo re  tak in g  Math. 13 or who must take 
Chemistry l la b c  and 13c in s tead  of 13abe alone would be ab le  to  schedule 
only 23 h rs . Those who must do both  could take only 18 h rs .
P relim inary  work has been done on a dual degree o ffe r in g  w ith the 
School of Business A dm inistra tion . I t  i s  a n tic ip a te d  th a t  such a program 
w il l  be completed during the  coming year.
U T *
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ACCREDITATIQW
The School of Pharmacy was inspected  by Dr. Melvin Green and Mr. L. D. 
Bracken on March 26 and 27 fo r  the American Council on Pharm aceutical 
Education. A copy of th e i r  re p o rt i s  on f i l e  in  the p re s id e n t 's  o f f ic e .
They recommended to  th e  Council th a t  the sc h o o l's  a c c re d ita tio n  be continued, 
but w ith a r a t in g  of C lass A ra th e r  than C lass B. I t  i s  hoped th a t  th i s  
recommendation w i l l  be accepted by the Council a t  th e i r  meeting in  June.
M22XA2A PHARMACIST
In February the f i r s t  issu e  o f th e  Montana Fharmacist in  p rin te d  form 
appeared. This n ew sle tte r  rep laces  th e  former mimeographed paper. I t  i s  
a n tic ip a te d  th a t  th is  p u b lica tio n  w i l l  appear q u a r te r ly . We hope to  use 
s tuden t e d i to r ia l  help  during the  coming y ear. I t  i s  financed through 
income from the  P re sc r ip tio n  Pharmacy (Apothecary).
SERVICSS
The P re sc rip tio n  Pharmacy f i l l e d  l^ S l new p re sc r ip tio n s  and r e f i l l e d  
112 p re sc r ip tio n s  fo r  studen ts between October 1 and June 10. A considerable 
q u an tity  of m a te ria l was sI bo sold to  the  Student H ealth S erv ice , A th le tic  
Department, and o ther departm ents o f  the  u n iv e rs ity .
SCHftOL .REPORT
Doctor Cfordon B. C as tle , Dean
During th e  y e a r , the fo llow ing  numbers o f s tu d en ts  have re g is te re d  
fo r  graduate work In the  U n iv ersity ! 9 m m r  1952, 479} Autumn 1952, 
159} W inter 1953, 176} Spring 1953, 159, During th e  th ree  re g u la r  
q u a r te r s ,  a  t o t a l  o f 224 in d iv id u a l s tu d en ts  re g is te re d  fo r  graduate 
work In  th e  U n iv ersity ,
During th e  summer, graduate s tu d en ts  nako up f i f t y  per oent o r  more 
o f  the t o t a l  r e g is t r a t io n .  This f a c t  fu r th e r  emphasizes the need 
f o r  each departm ent and school c a re fu lly  to  p lan th e i r  su’tmsr 
se ss io n  o ffe r in g s  in  o rder to  provide adequate opportun ity  fo r  
g raduate  s tu d en ts  to  secure work which w il l  count toward th e i r  
deg rees. Unless re tu rn in g  v e te ran s  come to  the  U n iv e rs ity  in  
r e l a t iv e ly  la rg o  numbers, I  th in k  th a t the graduuto program w il l  
continue to  be the  main program during the summer q u a r te r .
During th e  y e a r , records have been tra n s fe rre d  to  the  R e g is tra r 's  
O ffice  and an arrangement has boon made whoreby a l l  permanent reco rd s 
re s id e  w ith  the t ta g is tr a r .  The Graduate School o f f ic e  s t i l l  has on 
hand many reco rd s o f  former graduate stu d en ts  who have not completed 
th e i r  d eg re ss . These a re  being  h e ld , hovevor, u n t i l  the  s tuden ts 
ra e n ta r  th e  U n iv ersity .
During th e  p a s t y sn r, the o ao o rtu n ity  to  evalua te  our gridu&te 
programs d id  no t p resen t i t s e l f .  However, i t  seems to  00  th a t  th i s  
should 'os ana o f  the  f i r s t  item s o f business next y e a r .
Rules and re g u la tio n s  governing graduate work war® reorgan ised  
and r e w r i t te n .  I t  i s  hoped th a t  th i s  m a te ria l can be published 
in  a s n a i l  booklet fo r  d is t r ib u t io n  to  stu d en ts  in q u irin g  about 
our graduate program.
Attempts were made to  secure f in a n c ia l  support f o r  the  graduate 
program iu  B acterio logy . So f a r ,  we have been u nsuccessfu l.
B B s a m i OP'BURS* TRABUSG GCRPS DBPARTMBfT
S . D. S o r te r , 0 6 1 ,  I n f  C hairm an
8 June 1953
REPORT OP SCHOOL TZAR 1952-1953
I .  ORGANIZATION OP THE ROIC DEPARTMENTI
T h e re  h a a  b e a n  no  c h a n g e  i n  t h e  o v e r a l l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  ROTO 
D ep artm en t t h i s  T e a r .
T h e re  h a v e  b e e n  s e v e r a l  c h a n g e s  o f  p e r s o n n e l  i n  b o th  t l i e  Array a n d  t h e  
A ir  F o r c e  u n l t a .  The a u th o r i s e d  s t r e n g t h  o f  b o th  A n ty  a n d  A ir  F o roe  U n i ts  
h a v e  b e e n  re d u o e d  b y  o n e  s e r g e a n t .  P r e s e n t ly  t h e  A rm y 's  a u th o r i s e d  s t r e n g t h  
i e  f o u r  U )  O f f l e e r s  an d  f i v e  (5 )  N oncom m issioned O f f i c e r s ,  .lev  a u t h o r i s a t i o n  
f o r  t h e  A i r  F o rc e  U n i t  l a  s e v e n  (7 )  O f f i c e r s  an d  f i v e  (5 )  H onoorm isa ioned  
O f f i c e r s .
The c u r r ic u lu m  f o r  t h i s  y e a r  w as t h e  sam e a s  l a s t  y c s r .  Advance n o t i c e  
h a s  b e e n  r e c e iv e d  o f  a  a s  J a r  ch an g e  i n  t h e  A i r  F o rc e  ROTC o u r r i e u l u a  f o r  
a « c t  y e a r .  The tw o a d v an ced  o o u r s e  o p t i o n s ,  F l i g h t  O p e r a t io n s  an d  A dm ini­
s t r a t i o n  a n d  L o g i s t i c s ,  w i l l  b e  d i s c o n t in u e d .  A new g e n e r a l i s e d  p rogram  
w i l l  b e  g iv e n  t o  a l l  A ir  P e r c e  ROTO s t u d e n t s .  T h is  new p ro g ram  p la c e s  
e m p h a s is  o n  o v e r a l l  g e n e r a l  o f f i c e r  e d u c a t io n  a n d  l e a v e s  t e c h n i c a l  i n s t r u c ­
t i o n  t o  t h e  u n i v e r s i t i e s  an d  t e c h n i c a l  s c h o o ls  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  A i r  F o r c e .  
The new AFROTG c u r r ic u lu m  i s  a l s o  d e s ig n e d  t o  b e  c o m p a rab le  t o  c o u r s e s  t a u g h t  
a t  u n i v e r s i t y  l e v e l .  A l e t t e r  e x p la i n in g  t h i s  c h a n g e  m ore f b l l y  w i l l  b e  d i s ­
t r i b u t e d  t o  a l l  f a c u l t y  m e n to rs  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
I I .  RSROLLMSifT DATA I
J o h o o l  f e a r Basic fig m
& S O at ia B
1 9 51-52
Army S e c t io n 233 200 113 103
A ir  F a ro e  S e c t io n 269 225 126 135
T o t a l  f o r  t h e D epartm en t
1 9 52 -53
Army S e c t io n 229 174 113 99
A ir  F o r c e  S e c t io n 266 229 157 136
T o ta l  f o r  t h e D epartm en t
T o t a l s
m
346  303
342 273
I Is I
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Thia year 40 \ra y  s tu d en ts  ocnrpleted th e  ROTO program, o f  who® 28 were 
commissioned, 7  a c re  w i l l  be oarasdssioned upon oecrpletion o f  oura^r oarao and 
4 a re  to  be oomrdoalonad a t  a  l a t e r  d a te .  I a  a d d itio n  6 were commissioned 
du rin g  th e  oohool year upon com pleting th e i r  ROIC requiren® nts.
In  th e  A ir fo rc e  67 s tu d en ts  completed th e  oouree and o f  th e se  39 were 
commissioned, 3 more w il l  be commissioned a t  th e  end o f  su-zaar camp and 23 
w i l l  be com lsaion.3d a t  a  l a t e r  d a te .  In  a d d itio n  7 were canal ssloned  dur­
ing  th e  school year upon com pleting th e i r  requirem ents.
For next year th e  Array u n i t  has p re lim inary  a p p lic a tio n s  fo r  admiaaion 
to  th e  advanced oourae fro® 50 s tu d e n ts , The quota e s ta b lis h in g  th e  number 
th a t  w i l l  be accented has no t y e t been announced.
The s e le c tio n  c r i t e r i a  fo r  adm ission to  A ir Force advanced ROTO has 
been chanced co n sid e rab ly . The te n ta t iv e  quota fo r  AS I I I  fo r  next y ea r ia  
broken down as  fo llow si
Category I  -  un lim ited  (o u st be p h y s ica lly  q u a lif ie d  fo r  f ly in g )
Category I I  -  2 (must be pursuing te c h n ic a l major auoh a s  physios,
m athem atics, eng ineering , e tc . )
Category I I I  -  11 (c e r ta in  s e le c t  s tu d en ts  not q u a lif ie d  under I
& n  above)
109 Sophomore S tudents ap p lied  f o r  advanced A7R0XC, 17 were e lim inated  fo r  
academic o r o th er reasons b efo re  physica l exam inations were given . Of th e  
98 s tu d en ts  th a t  were g iven ph y sica l exam inations, 36 s tu d en ts  q u a lif ie d  
p h y s ic a lly  fo r  f ly in g  t r a in in g  and 32 s tu d en ts  q u a lif ie d  p h y sica lly  fo r  gen­
e r a l  se rv ic e  but n o t fo r  f ly in g ,  30 s tu d en ts  f a i le d  th e  ph y sica l exam ination.
I I I .  KISblQH OP TIIB ROIC DEPART*®?!*
I t  i s  be lieved  t h a t  o u r m ission has been accomplished during  th e  school 
y e a r . A h ea lth y  a t t i tu d e  has developed between th e  s tu d en ts  and th e  depart­
m ent, and an e x c e lle n t e a p ir i t-d e -c o rp e  has been no ted .
The Department h a s , d a rin g  th e  p a s t y e a r , a id e  a v a ila b le  to  th e  univer­
s i t y  In s tru c tio n a l S t a f f  and S tudent Body i t s  btxhsc a f t e r  oohool hours and 
i t s  equipment— inclu d in g  v isu a l a id e —when n o t in  use by th e  Department.
The fo llow ing  Departments and a c t i v i t i e s  have a v a ile d  them selves o f  th e  
se rv ic e s  offered*
1 . U n iversity  K indergarten -  use o f  classroom s and p ro te c to r  fo r  show­
ing  16 a  film s .
2 .  U niversity  .Tursery School -  use o f  classroom s and o ro je c to r  fo r  
showing 16s® f i l i® .
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3 . Woman's Physical Sdoostlc* Department. -  u n d  tho  classroom s o f  th e  
ROTC B uild ing  and tho  16"® p ro je c to rs  foar in s tru c tio n a l purposes during  the 
F e l l ,  Winter and Spring  J u a r te rs .
4 .  ftsring th e  F e l l ,  W inter, end S pring  Q uarters t h i s  departm ent con­
ducted  o lesoee in  r i f l e r y  fo r  th e  Women's P hysical Eduoetion Department using 
th e  ROTC Range end ROTC I n  t r a c t  o r  s .
5 . The A th le tic  Departemnt has made use o f  th e  w ire and ra d io  coranun- 
lo e tio n s  o f  t h i s  Department fo r  th e i r  a th l e t i c  ev en ts .
6 .  The S tudent Body has used v arious a id e  p a r t ic u la r ly  th e  Loudspeaker 
System fo r  sev e ra l o f  th e i r  fu n c tio n s  such ee Aber Bey.
The fo llow ing c iv i l i a n  a c t i v i t i e s  have used t h i s  D epartm ent's f a c u l t i e s  
du rin g  th e  p a s t school year*
1 .  The VolunV-or A ir Reserve T rain ing  U nit met every o th e r Thursday 
evening In  th a  ROTC B uild ing .
2 . The A ir Explorer8 met weakly in  th e  ROTC B uild ing .
3 . The C iv il  A ir P e tro l met tw ice a  week In  th e  ROIC B uild ing  fo r  a 
period  o f  th re e  months.
4 . The K ivanis Club o f  Missoula again  t h i s  y ea r conducted i t s  Spring 
c la s se s  in  r l f l e r y  end firearm s s a fe ty  fo r  lo c a l  High School s tu d e n ts . This 
la  th e  f i f t h  year fo r  t h i s  program and i t  met with c re s t  su ccess . The ROTC 
Range and AFROTC In s tru c to rs  were used fo r  t h i s  program.
5 . Tha fo llow ing  Missoula Groups made use o f  th e  ROTC Range and S ta f f  
fo r  p ra c tic e  and match f ir in g *
a ■ Moose lo d ’-e 
b . H ellgete  R if le  Club
o . C iv il  Air P a tro l
d . A ir Scouts
e. DaMolay
f .  Western Montana Sm all Bore League (inc lud ing  th e i r  annual meet 
which was f i r e d  on th e  ROTC Range in  March)
17. BUILDINGS ASB OROUIHBl
The p resen t b u ild in g  i s  no t considered  adequate due to  lack  o f  c la s s ­
room and o f f ic e  space. This problem has been d iscussed  a t  len g th  w ith 
U n iv ersity  O f f ic ia ls .  S ince i t  i s  a n tic ip a te d  th a t  a t  an e a r ly  d a te  th e  
Department w il l  be housed In  th e  new F ie ld  House, we have d e fe rred  many 
re q u e s ts  fo r  b u ild in g  improvements. The j a n i to r i a l  se rv ice  has been u n sa tis ­
fa c to ry . A major c r i t ic is m  o f  a  re c e n t lnaueotlcra team was th a t  th e  b u ild in g  
was e x cep tio n a lly  d i r ty  and i a  used o f  p o in t and r e p a ir  a .
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7 . TRAINING 4IQSI
During th e  p e s t year th e  Department secured some th re e  hundred VuQraph 
tra n sp a re n c ie s  which w il l  allow  th e  in s tru c to r  a more e f  fe c tiv e  p re sen ta tio n  
o f  in s tru c t io n .  Enlarged p la s t ic  cut-away models o f  sm all arms end crew 
served  army weapons rece iv ed  th i s  y ea r w i l l  promote a b e t te r  s tu d en t under­
stan d in g  o f  weapons fu n c tio n in g . One a d d itio n a l 16am moving p ic tu re  pro­
je c to r  au th o rised  t h i s  year w i l l  perm it us to  oontinue u s in g  t r a in in g  film s 
even though one o f  our p ro je c to rs  may be in  fo r  r e p a i r s .
7 1 . ROTS ACTIVITIES*
The Seed Sponsor Corps was a c t iv e  again  t h i s  year in  many school and 
o iv io  fu n c tio n s , parades, e tc .  These young women dem onstrated excep tio n a l 
in t e r e s t  In  th e  Sponsor Corps and pu t In  many hours o f  hard work.
Both th e  Arnold Air S o c ie ty , AFROTC advanced course honorary s o c ie ty , 
and Scabbard and B lade, th e  Army ROTC advanced course honorary so c ie ty , were 
vary  a c tiv e  th ru o u t th e  s c i r c l  y e a r , and l a  conjunction  w ith th e  Sponsor 
Corps and Pershing R if le s  o rgan ised  a  very  su ccessfu l M ilita ry  B a ll In  
February.
Both th e  Army and th e  A ir Force RC/TC R if le  Teams had su ccessfu l y e a rs . 
The Amy teem won 75 o f  86 p o s ta l matches w ith  ROTC teams from o th er un iver­
s i t i e s  and placed f i r s t  in  th e  S ix th  A ny  Area and fo u rth  in  &be n a tio n  In 
th e  Annual H earst ROTC R if le  C om petition. They won fo u rth  in  th e  n a tio n  In 
th e  In te rc o lle g ia te  Small Bore Shoot. A plaque was awarded and w ill  hang 
b esid e  th e  th re e  crevious plaques won by th e  ROTG R if le  teams in  th e  p a s t .  
The A ir Force team wen 54 o f  68 p o s ta l matches and plaoed fo u rth  In the 
Fourth  Air Force Area and 43th  In  th e  n a tio n  in  th e  N ational ROTC R if le  
Matches and plaoed 31 a t  In  th e  Annual Hearot ROTC R if le  Com oetiticn. The 
two teams coabiaed t o  d e fe e t ROTC teams from Montana School o f  Hines and 
Montana S ta te  College in  a l l  th re e  shou lder-to -ehou lder matches f i r e d  t h i s  
year and th u s  became c o lle g ia te  champions o f  Montana. T his a lso  e n t i t le d  
them to  r e ta in  possession  o f  Betsy Rotoy, an o ld  musket used as  a trophy 
fo r  th ese  on to  he a .
The Pershing R if le s ,  Amy and A ir Faroe ROTC B asic S tudent Honorary, 
fu rn ish ed  co lo rs  and e s c o r t  fo r  th e  fo llow ing  oereaonlesi
1 . Color Guard a t  a l l  B uild ing  d ed ica tio n s  and ground breaking  cere ­
monies.
2 . AraVet Parade
3 . D r ill  Team fo r  th e  High School Track Aset -  3pring  Quarter
4 .  Color Guard fo r  th e  Key Club (High School Convention)
5 . Homecoming -  F a l l  Q uarter
6 . Oeaosncement z e ro is e s .
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At a ceremony t h i s  Spring a Bronse S ta r  was awarded to  Major George H. 
Soahl*r fo r  se rv ic e  performed l a s t  year In  Korea.
During th e  S pring  Q uarter, Major Koehler and Major F ro s t a ttended  a
s ix  uask course In SducTti- n a l Methodology a t  th a  Academic In s tru c to rs
School a t  th e  A ir U n iv e rs ity , Maxwell Air Force Baas, Alabama.
V II. EBPEOTIO®*
The Aray u n i t  was inspected  tw ice  by General F itc h  o f  Headquarters
Utah M ilita ry  D is t r ic t  w ith  favorab le  comment and tw ice by re p re se n ta tiv e s
from F o rt Missoula a lso  w ith favorab le  oonneat. The in sp ec tio n  team from 
S ix th  ‘ray  which conducted th e  Annual In spection  th i s  S pring  was headed by 
C olonel Moraweiz who was very  favo rab ly  im pressed.
The A ir u n i t  was inspected  by C olonel Sw itzer and L t.  Colonel James, 
both  from H eadquarters AFROTC, w ith fav o rab le  oorsoent. The annual in sp ec tio n  
in  May was o nducted by Colonel Cosgrove Arom AFROTC H eadquarters. He was 
very  favorab ly  im pressed w ith  h is  f in d in g s  here  a t  Montana S ta te  U n iv ersity .
V III .  FUTURE ITS508 AND PLMSt
T hen  i s  s t i l l  th e  need fo r  increased  c r e d i t  fo r  advanced ROTC courses. 
C re d it commensurate w ith o th e r deportm ents fo r  courses o f  approxim ately th e  
same type o f  a o t iv l ty  in  summer school should a lso  be allowed fo r  ROTC 
Sum o r  Snoanpraent. T h is  summer encampment i s  an in s tru c t io n a l  phaao o f  th e  
s tuden t*s t r a in in g .
The ROTO Department needs more space. A ll classroom s were u t i l i z e d  7 
hours per day cm Monday, Jodnssday and F rid ay , and 3 o f  th a  U classroom s 
were used 7 hours per day on Tuesday «nd Thursday o f  each weak (boring F e ll  
and ifin te r Q uarte rs . This high u t i l i s a t i o n  o f  o laaarooa space does not 
perm it much f le x ib i l  t y .  O ffice  and supply  space a re  lik ew ise  overcrowded. 
When th e  a n tic ip a te d  move in to  th e  F ie ld  House i s  com pleted, i t  i s  hoped
th a t  our space needs w i l l  be taken  oare o f .
In  th e  p as t few y ea rs  due to  look o f  an indoor d r i l l  a re a , i t  has
been neceaanry t o  conduct a l l  th e  d r i l l  t r a in in g  during  th e  sp rin g  q u a r te r .
In  e x c e lle n t weather we ean b a re ly  meet our d r i l l  requirem ents and during  
p eriods o f  inclem ent weather t h i s  p o rtio n  o f  th e  t r a in in g  must be o m itted .
I t  i s  hoped th a t  y e s r  round d r i l l  w i l l  be p o ssib le  in  th e  new F ie ld  House.
AFFILIATED SCHOOL OF RELIGION
The Reverend Bruce K. Wood, D irecto r
In  surveying th e  work o f th e  School fo r  the year ju s t  c lo s in g , th e  c o n tin ­
uing development o f i t s  work seems ev id e n t. In  th e  form al teach ing  work, pro­
g re ss  has con tinued . A to t a l  o f 87 s tu d en ts  have been en ro lle d  in  c la s se s  in ­
clud ing  th re e  correspondence s tu d e n ts . This i s  two le s s  than l a s t  year in  
t o t a l ,  b u t a  y ea r ago l a s t  summer, th e re  were te n  stu d en ts  in  a  summer course 
o ffe red  by th e  School, thus sw elling  th e  t o t a l .
The new courses o ffered  th i s  y e a r , In tro d u c to ry  Study of R elig ion  and 
Survey o f  th e  B ib le , have met a  good response . There has a ls o  been continuing  
high in te r e s t  in  Psychology o f R e lig io n . The afte rnoon  courses have not 
a t t r a c te d  a s  many s tu d en ts  th i s  y e a r , perhaps r  r t T  because th e  hour was 
changed from I t 00 to  2:00 and p a r t ly  because they were f iv e -h o u r cou rses; i t  i s  
a ls o  p o ssib le  t h i s  i s  p a r t  o f th e  normal up and down from year to  y e a r , although 
th e re  was one more in  th e  w in te r term  course t h i s  year than  l a s t  y e a r . As a  
r e s u l t  o f  t h i s  y e a r 's  experience and th e  suggestions o f several, peop le , th e  
cou rses L ife  and Teachings o f Jesus and O rigin and Development o f th e  Church have 
been reduced to  th re e  c re d its  each. This should make i t  p o ssib le  fo r  more 
s tu d en ts  to  e n r o l l ,  and w ith  a  good many s tu d en ts  tak in g  th e  In tro d u c to ry  course 
and Survey o f th e  B ib le , we can a d ju s t  th e se  two o th e r courses w ithout too  much 
lo s s .  (The Curriculum  Subcommittee recoramended th a t  th e  name of th e  course on 
O rig in  and Development of th e  C h r is tia n  Church be changed to  The C h r is tia n  Church. 
In  c o n su lta tio n  w ith  Dr. E ly, we recommended th e  t i t l e ,  C h r is t ia n ity  to  1700, 
which was accep ted .)
We a re  happy th a t  in  th e  new g en era l education  p lan , two courses o ffered  by 
th e  School o f R e lig io n  a re  included , namely 18R, In tro d u c to ry  Study o f  R elig ion , 
and 104R, Comparative World R e lig io n s . In  a d d itio n , in  th e  new Curriculum  in  
th e  L ib era l A r ts , one or two courses in  r e l ig io n  a re  allowed fcr c r e d i t  toward the 
m ajor. A lso Comparative World R elig io n  i s  allowed a s  counting toward a  major in  
Anthropology. We th in k  th ese  a re  s ig n if ic a n t  developments. These und erlin e  the  
n e c e ss ity  o f a  s ta b le  teach ing  program, and provide a  r e a l  opportun ity  and 
challenge fo r  th e  School, as t h i s  w i l l  very  l ik e ly  r e s u l t  ir . increased  e n ro ll­
ment in  i t s  c la s s e s .
There has been th e  usual week o f  r e l ig io u s  emphasis sponsored by th e  various 
denom inations, th e  U n iv ersity , and th e  School o f R e lig io n . The one th i s  p as t 
f a l l  was probably about as  e f fe c t iv e  a s  o th e rs , and c e r ta in ly  s tim u la ted  much 
s e rio u s  thought. This p a s t y e a r , th e  sem inars d e a l t  w ith  c o n tro v e rs ia l issu es  
w ith  the  vary ing  opinions and p o s itio n s  p resen ted  in  th e  same m eeting. This i s  
p robably  th e  reaso n  fo r  g re a te r  in t e r e s t  In  th e  seminars t h i s  p a s t  y ea r than  
ever b e fo re . S tudents o f th e  R elig ious Emphasis Council a re  w ell along w ith 
th e  planning fo r  th e  week o f  r e l ig io u s  emphasis next f a l l ,  and sev era l good 
le a d e rs  a re  a lread y  arranged f o r .
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Thsre has been more counseling th i s  y e a r , much o f i t  coming from c o n tac ts  
w ith  s tu d en ts  in  c la s se s , and in  some cases from stu d en ts  who hare  re fe r re d  
o th er s tu d en ts  to  u s . The b ig  m a jo rity  o f  s tu d en ts  in  our c la sse s  a re  no t 
a c tiv e  in  th e  S tudent C h ris tia n  A sso c ia tio n , and so we f e e l  th e  teach ing  
program i s  f u l ly  as  im portant as  th e  s tu d en t r e l ig io u s  a c t i v i t i e s .
The S tudent C h ris tia n  Association continues in  i t s  growing e ffe c tiv e n e ss— 
i t s  s tu d en t membership i s  p r a c t ic a l ly  th e  same as  l a s t  year in  s p i te  o f the 
sm all decrease in  U n iversity  en ro llm ent. I t  has a  s tro n g er cab in e t and more 
experience to  draw from than  p rev io u sly , and should b e  even more e f fe c t iv e  
ano ther y e a r . This p a s t  year in  a d d itio n  to  numerous d iscu ss io n  and study 
groups as b e fo re , i t  has I n i t i a te d  s tu d e n t- fa c u lty  f i r e s id e s  and i s  s e r io u s ly  
considering  o rgan izing  a  Freshman Camp fo r  a  lim ite d  number fo r  two or th re e  
days befo re  O rie n ta tio n  Week, u n less  ASMSU should develop some such p la n s . The 
new Freshman Committee i s  a lso  planning a  Freshman Program which w i l l  c a r ry  on 
through a t  l e a s t  autumn q u a rte r . This w i l l  probably c o n s is t  la rg e ly  o f  sm all 
d iscu ss io n  groups in  th e  freshman dorms and provide th e  opportun ity  fo r  in tim a te  
sharing  and h e lp  w ith  problems and concerns.
Many o f our s tu d en ts  have a lso  had considerab le  c o n tac t w ith C h r is tia n  
s tu d en ts  in  th e  s ta t e  and o u tsid e  th e  s ta t e .  Twenty-one studen ts from th e  church 
groups and SCA attended  th e  f i r s t  Montana Student C h ris tia n  R e trea t in  Helena 
October 24-26. The School o f R e lig io n  and sev era l s tu d en ts  here had a  m ajor p a rt 
in  i n i t i a t in g  a id  o rganizing  th i s  in terdenom inational R e tre a t. There wore 
s tu d en ts  th e re  from MSC, Rocky Mountain, and E aste rn  Montana C ollege, as  w e ll as 
MSU, making f i f t y  s tu d en ts  p re sen t in  a l l .
Our SCA p re s id e n t fo r  t h i s  p a s t y ea r has a lso  served as p re s id en t o f  the 
Regional S tudent YT-EA Council, and fo r  th e  f i r s t  tim e, our SCA was rep resen ted  
a t  th e  S tudent Y Regional Council m eetings near P ortland  a t  th e  end o f  January. 
There were a lso  f iv e  s tuden t d e leg a tes  from here to  th e  f i r s t  o f th re e  United 
S tudent C h r is tia n  Council sponsored Study Conferences a t  S tanford U n iv ersity  a t  
Christm as tim e d ea lin g  w ith  The C h r is tia n  Student and th e  U n iv ersity , tho  Church, 
and th e  World S tru g g le .
The D irec to rs  a ls o  v is i te d  t h i s  Conference fo r  two days. At th e  reg io n a l 
Y-SCA s tu d e n t- fa c u lty  conference a t  Seabeck, Washington, th i s  June, th e re  w il l  
be between 20 and 25 stu d en ts  and th e  D irec to r. This w i l l  be an in c rease  of 
f iv e  to  te n  s tu d en ts  over l a s t  y ea r or any previous y e a r .
Our new SCA p res id en t w i l l  a tte n d  th e  six-week Leadership T raining School 
a t  P a c if ic  School o f R elig ion  th i s  summer. This i s  one o f two t ra in in g  programs 
sponsored by th e  N ational Student Y•s— th e  o ther being a t  Union Theological 
Seminary in  New York. B e tte r  s tu d en t lead e rsh ip  i s  one o f th e  major needs on 
our campus. Our SCA p resid en t should b rin g  back in form ation  and understandings 
th a t  should be a  g re a t  help  both to  SCA, ASMSU, and th e  denom inational groups.
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The School con tinues i t s  in t e r e s t  in  th e  denom inational programs, and 
through th e  In te rchu rch  Committee o f  the SCA, in i t i a te d  in  cooperation  w ith 
th e  churches a  fo ld e r  c a lle d  "MSU R elig ious Groups" which was se n t to  a l l  new 
s tu d en ts  l a s t  f a l l  befo re  they  came. This fo ld e r  described  th e  work o f  the 
denom inational groups, th e  3SA and th e  School o f R e lig io n . Also, through th is  
committee, the  denominations have cooperated and had one Sunday evening meeting 
each term to g e th e r fo r  fe llow sh ip  and understand ing . We have a ls o  encouraged 
s tu d en ts  to  be a c tiv e  in  th e i r  denom inational programs and have worked w ith 
some groups to  improve t h i l r  programs. We know o f  no case where our work has 
caused a  s tu d en t to  become in a c tiv e  in  church, and we know o f  s e v e ra l where 
j u s t  th e  opposite  i s  t ru e .
In  February o f  th i s  year th e  A ssocia te  D irecto r served as  one of th e  lead ers  
a t  th e  week of r e l ig io u s  emphasis a t  E astern  Oregon College o f Education, andgave 
th e  address a t  th e i r  Annual I n te r f a i th  Banquet. With th e  help  o f th e  U n iversity  
A dm in istra tion , th e  D irecto r was ab le  to  a tten d  th e  Northwest Conference on 
R elig io n  In  High Education a t  Salem, Oregon in  A p ril, and I s  a p p re c ia tiv e  c f  the 
o p p ortun ity . Next Year th e  conference w i l l  be a t  Pullman, Washington, and we hope 
more people w i l l  be ab le  to  go from h ere , and from o th e r co lleg es  In  Montana.
The D irec to rs  have been in v ite d  and a re  planning to  a tte n d  th e  re g io n a l Hazen 
Conference on R elig io n  in  Higher Education a t  Lake Chelan, Washington, th i s  
June 21-28, as gu ests  o f th e  Hazen foundation . We a re  happy fo r  t h i s  opportun ity  
and expect to  p r o f i t  from th e  sh arin g  and th in k in g  w ith o th er u n iv e rs i ty  people in  
th e  northw est.
The growing r e l ig io u s  a c t i v i t i e s  und erlin e  th e  need fo r  a  s tu d en t re lig io u s  
c e n te r . We have ap p lied  to  th e  U n iv ersity  fo r  a  lounge and rooms, perhaps in  
Jumbo f la il or th e  Temporary O ffice B u ild ing , where th e  SCA and th e  denom inational 
groups could have o f f ic e  space and m eeting rooms and one room th a t  could serve as 
a  temporary chapel. MSG i s  b u ild in g  a  f in e  program around i t s  D anforth Chapel. A 
s tu d e n t r e l ig io u s  cen te r here would g re a t ly  f a c i l i t a t e  our work, e s p e c ia lly  the 
work o f th e  SCA. I f  th e re  i s  a  se p a ra te  person doing th e  teaching  in  the School of 
R e lig io n , i t  would probably be b e t te r  i f  he had h is  o f f ic e  in  the L ib e ra l Arts 
B u ild ing . We hope very  much th a t  some space w i l l  be made a v a ila b le  fo r  a  s tuden t 
r e l ig io u s  ce n te r  fo r  a  few y ea rs  t i l l  p lans and support can be developed fo r  
b u ild in g  a  c e n te r .
Our g re a te s t  concern i s  th e  problem o f adequate f in a n c ia l  support, and the 
p o s s ib i l i ty  th a t  th e  work w i l l  have to  be c u t next y ea r. We know th a t  many cf you 
a re  a lso  concerned a t  t h i s  p o in t. I f  i t  i s  necessary  to  c u r t a i l  in  teach ing  and 
le a d e rsh ip  a t  some p o in ts ,  we hope i t  w i l l  be only a  temporary th in g , and th a t  
w ith in  ano ther y e a r , th e  en larged  program o f  th e  School w il l  be f irm ly  on i t s  f e e t  
f in a n c ia l ly .
We a p p re c ia te  very  much th e  support and e f f o r t s  of members o f  th e  Board of 
T ru s te es , o f th e  ad m in is tra tio n  o f th e  U n iv ersity , and o f sev e ra l s tu d en ts  who have 
taken  sp e c ia l  i n i t i a t i v e  in  r a is in g  funds and have brought In  se v e ra l hundred 
d o l la r s .  We f e e l  sure th e  work o f th e  School w il l  continue a t  a  high le v e l ,  and 
th a t  i t s  se rv ic e  w i l l  continue to  grow.
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DEPAKTifZiT CF BmglCOLIEGIATB ATHLETICS 
P . W. I’l lb u rn  L t. Gen., l i s t . ,  D irecto r
The fo llow ing  re p o rt i s  raade on th o  In te rc o lle g ia te  A th le tic s  program f a r  
th e  academic y ea r 19f£-53.
ItocordQ o f  th e  toons re p re se n tin g  Montana S ta te  U niversity  a re  as  follows*
spqre m mi Wk
F o o tb a ll (v a rs ity )  2 7 1 7th
F o o tb a ll (Froah) 0 2
B asketba ll (v a rs i ty )  14 U 4-th
B asketball (Frosh) 6 1
Track 3 1 Won Western Div. T i t l e
3rd 1 : Canforonco Championship
B aseball 16 5 1 T ied f o r  2nd (Western D iv .)
Tennis 2  3 0 T ied f o r  5 th
G olf 4  5 2nd in  HW In v ita t io n a l
T ied fo r  2nd in  Conference
Swinning 2nd in  t r ia n g le  meet w ith Utah & Utah S ta te
3rd  in  t r ia n g le  meet w ith Utah & Utah ! tat©
4 th  in  Conference Championship Meet.
S k iing  Corooted in  * Denver In v ita t io n a l ,  Winter Park , Colo.
n o rth e rn  D iv isional In v i ta t io n a l ,  
Kimberly, B. C ., Canada.
Montano S ta te  College
h i  th e  Gccand year o f  f u l l  p a r t ic ip a t io n  in  tho  ? fountain S ta te s  A th le tic  
Conference, f iv e  o f Montano’s  seven teams f in ish e d  in  th e  upper d iv is io n  in  
Conference s tan d in g s . T his y e a r ’s  t ra c k  team i s  probably tho b e s t  over t o  
rep re sen t th o  Montana S ta te  U niversity ,
Because o f  g raduation  wo lo se  nary  ou tstand ing  p lay ers  in  a l l  sp o r ts .
They w i l l  bo hard  to  re p la c e , f a r  th e re  wore very  few ex c e lle n t Freshman a th ­
l e t e s .
The U n iversity  i s  not g e tt in g  th e  h ig h est standard  o f a th le te s  in  th e  
s t a t e  t h i s  y e a r , f o r  th e  m ajo rity  a re  going t o  o u t-o f-e ta t©  schoo ls . Tho 
reason  i s  probably th a t  b e t te r  o f fe r s  a re  given fo r  th e  coaching s t a f f  has 
boon very  a c tiv e  in  v i s i t i n g  p ro sp ec tiv e  h igh  school a th le te s .
The G rim ly  Boootoro wore v e ry  a c tiv e  l a s t  y e a r , and they  doservo a  l o t  o f 
c r e d i t  f o r  th o i r  a c tiv e  in te r e s t  and support o f  our a t l i lo t ic  program.
The now f i e ld  house w i l l  add considerab ly  t o  tho  a th le t i c  f a c i l i t i e s .
With i t s  a d d it io n a l  s e a tin g  cap ac ity  we w il l  be ab le  to  schedule ou tstand ing  
b a s k e tb a ll  toana such as  Indiana fo r  t h i s  y o a r. I t  w i l l  a id  o lso  in  ccsaditlcn- 
ln g  teams in  o th e r sp o r ts .
/ n
Fage 2
S ta f f  nonbcra a re  as  follow sI
P , H. !£ lb u ro  -  D irec to r  o f  A th le t ic s ,  Freslinan F o o tb a ll Coach,
V a rs ity  Bacoball Coach.
Harry Adams -  A ss is ta n t A th le tic  D ire c to r, Track Coach.
Paul Chunrau -  'hjsinosc r te a g e r .
Roob i i l l l e r  -  P u b lic ity  D irec to r,
Eddie China** -  'ond F o o tb a ll Coach, ftreohc&n Batfleetboll Coach.
Goo ,a  D ablber? -  Pnakotbell Com* ,  A ssis ta n t F o o tb a ll Coach.
Johr ^ e r a r  ‘ -  ^B aictent F o o tb a ll Coach, tu iaraine Coach, Freshman
b”fKJball Coach.
Dr. Don -  G olf Coach.
John 'foody -  Tennic Coaoh
Maseby R h in c te t  -  Tj-oinor.
C arl b 'L errr^ lin  -  fV <m rty.
Clyde W. Hobbojpd, D irec to r o f A th le tic s  and Prod fhrminr/han resinned  
December 31, 1952.
P ro fesso r H arry Adams in  Augnot 195?- received  h is  t e s t e r  o f  Science 
degree from th e  U h iW a ity  o f  Washington.
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THE U S !U H T  
K athleen Campbell, L ib ra rian
TIES STA’UF*
Two vacanciea on th e  s t a f f  were f i l l e d  In  September 1952.
•Vs. A lleen Propes, fo m e r ly  A ss is ta n t Catalog L ib ra ria n , was rep laced  by  
Mrs. Mary Deland, a  graduate o f  th e  L ib rary  School o f  th e  U n iv ersity  o f  
tfoshington, and M ss  Tiileen P a tte rso n , a  graduate o f  the  L ibrary  School 
o f  the  U n iv e rs ity  o f  M ohican, rep laced  Charles Kickey a s  A cquisitions 
l ib r a r ia n .  Fowever, MU* P a tte rso n  w i l l  n o t rem ain on tho  s t a f f  a f t e r  
•June 30, 1953. Before coming to  Montana, Mao P a tte rso n  spen t ton y ea rs  
In  th e  U n iv e rs ity  o f  t f t f lU p i  M b rsay , aa? aba hao n o t boon p a r t ic u la r ly  
h ap jy  i n  a  departm ent 00 sm a ll os the A cquisitions Department o f  tho 
Mon'.ana u ta te  Phi v a r s i ty  L ib ra ry  and i n  a  l ib r a r y  who ro  ra a p o n o ib illty  
f o r  a c q u is itio n #  i s  d iv id ed  between t i e  to q u io it to ta  and th e  D ean m -e  
and i ^ r l a l a  Departments.
In  w ritin g  t o  l ib r a r y  schoo ls f o r  p o ss ib le  cand ida tes  fcs* 
the  p o s itio n  o f  A cqu isitions l ib r a r ia n ,  r e p lic a  continued to  in d ic a te  
t e a t  tho su p p ly  o f  tra in e d  l ib r a r ia n s  s t i l l  in  a cu te . The dean o f  on®
H  ra ry  school i n  th e  e a s t  wrote* “This y ea r  o o p eo la lly  (1952-53) s tu d en ts  
and jjraduatea have been 'l o c a l i t y  conscious' • With so  many vacancies to  
Choose among, th e re  i s  l i t t l e  to  b e  done about i t .  There seem to  be mare 
vacancies than ev e r, fo r  s in ce  Jm m nrr <1953) we have hod n e a r ly  a s  many 
c a l l s  a s  w* d id  a l l  l a s t  y esr.*
"no young raan was recommended fo r  the  above p o s itio n  by  tho  
a d v e r s i t y  o f  MUnaaotS, and ho ap p lied  fo r  the  p o s itio n . However, in  the 
s h o r t  time th a t  elapsed  between h is  a p p lic a tio n  l a t t e r  and our req u est 
f o r  a  t r a n s c r ip t  o f  c r e d i t s ,  t h i s  young man had acoepted a n o th e r  p o s itio n  
a t  a  s a la ry  h ig h e r than th i s  l ib r a r y  was o ffe r in g .
On May 29, Mr. B ebert B. F isch e r, a  1953 graduate o f  the 
School o f  l ib r a r y  Science o f  lb  s te r n  Easerve U n iv ersity  was appointed to  
rep lace  M ss  P a tte rso n  as A cq u is itio n s  L ib ra rian , and he w i l l  tak e  up 
h is  d u tie s  on September 1 .
As has been rep o rted  fo r  th e  p a s t  s e v e ra l y e a rs , a d d itio n a l 
tra in e d  l ib r a r ia n s  should be added to  the s ta f f*  The Fra Cana C o llec tion  
o f  books uSiieh was given t o  tho  L ib ra ry  fo u r y ea rs  ago i n  th e  M U  o f 
Mm. Dana baa no t boon unpacked, and th e  Joseph H# Dixon C o llec tio n  o f  
o r ig in a l  l e t t e r s  and m anuscrip t* , w h ite  vac tu rned  over to  tho  l ib r a r y  a  
yoar ago, should  bo o a ta lo sed  f o r  u s e ,  b u t the  p raaont s t a f f  i s  n o t adequate 
to  ta k e  care  o f  t h i s  s p e c ia l  work. A lso, the  pub lic  c a ta lo g  i n  the l ib ra ry  
should be com pletely r a f i l e d  fo r  no re  e f f i c i e n t  us©, ansi books i n  c e r ta in  
s u b je c t  f ie ld s  should be r e c la s s i f ie d  and rocato logod.
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' l a s  Catherine W hite, SefSrence L ib ra rian , and K iss C e d i  Dull, 
C a ta lo g  L ib ra ria n , spen t th e  bysbjsbst q u a r te r ,  1952* out of re s id en ce .
LTBttAHT QgA??SR3t
The need Tor expanded lib rary  f a c ilitie s  has boon noted in  annual 
ro-Kjrts and in  spooiai reports to  the Adt&r&atration fo r Many years, and 
the situ a tio n  beccHes aore c r it ic a l oaoh year.
A opoG iai L ibrary  B uilding O a n d tto e  o f  ihre© nenbere was 
appointed by th e  1‘reaictan t i n  th e  Autum  o f  1952, and rxz&oro o f  th e  
L ib ra ry  s ta ff  have worked i n  oloso cooperation w ith  th ie  Costalttoo. Beth 
th e  Coraaitteo and th e  L ib ra ry  s t a f f  hopo t h a t  en larged  l ib ra s y  q u arte rn  
w i l l  bo provided i n  th e  very  n ea r  fu tu re .
3umx of -m HoarAKrt diats
The m u ltip le  o rd e r  f o ra  f o r  uao i n  th e  purchase o f  l ib r a r y  ac­
q u is i t io n s  os recomraended in  th e  Survey was i n i t i a t e d  or. Ju ly  1 , 1552.
The f o ra  has proved bo th  exped ien t and e f f i c i e n t  f o r  th e  A cqu isitions 
tteportaam t o f  the  L ib rary  and fo r  th e  O ffice  o f  th e  S ta te  C o n tro lle r . Less 
record  keeping I s  n ecessary  i n  the A cqu isitions Department, and confirm ation 
s h e e ts  a rc  no Ion o r  req u ired  tw ice « month by th e  O ffice  o f  th e  t a t s  Con­
t r o l l e r  s in c e  tho C o n t r o l le r s  reco rd  o f  each purchase c o n s ti tu te s  the 
cw n flraa tlo n .
Tn connection w ith  th e  net.' a c q u is it io n s  prooedure inaugurated  
th iis  y e a r , th e  l a t e  C o n tro lle r  ru le d  'b r  th e  f i r s t  tiiao th a t  S e r ia ls ,  
ittd u rttn g  p e r io d ic a ls  am! continuation to, could be  ordsrod d i r e c t ly  by 
tho  L ib rary  in s tead  o f  being P&KhM through th e  a ta te  C o n tro lle r  -  kurehasing 
D iv is io n . This procedure w i l l  save a  ^ re a i d e a l  o f  t i a e  and expense f o r  
th e  L ib rary  and the S ta te  I’urchaaing  D ivision .
In  e n te r  to  c a r ry  o u t th e  recoearwndations i n  th o  S urrey , nral 
in  considering  en larged  lib s tw y  f a c i l i t i e s ,  in te r n a l  re o rg a n isa tio n  o f  the  
l ib r a  jy  i s  being  oonsitterad fcy tlie U hr& ry s t a f f .  Tho l ib r a r ia n  appointed 
two ccCTalttcoa f ro n  tho l ib r a r y  s t a f f ,  ono o o tw ittee  to  study  co n so lid a tio n  
o f  a l l  te c h n ic a l s e r v i c e s  in to  a  TbbhiAdol rroocacoo D iv isio n , and tho  
o th e r  to  atudy co n so lid a tio n  o f  a l l  re a d e rs '  c e rv ices  in to  a  .'kuntero'
Scrvicoo v is io n . te p o r te  o f  thoso c o m ltto e o  w i l l  be tJiecuoood b y  tho 
s t a f f  during  th e  cassias ixxntho, and roocxtac»,datiQns f o r  re o rsa n iz a titm  w i l l  
be m do to  tho  A dtdn io traU oa.
The c i r c u la t io n  tre y s  a t  th e  Loan Daak wore rev ised  during  tho 
surm ar o f  1952. The a lp h a b e tic a l  m o to r  f i l e  was r e f i lo d  ncoordinc to  th e  
Dewey C la s s if ic a t io n .  This oy3ton  should  opood up th e  f i l i n g  o f  QftvdB and 
a*ko f o r  g re a te r  accuracy i n  f i l i n g .
n a-
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In s tru c to rs  who had placed  m a te ria ls  on reoerve were n o tif ie d  
a t  th e  end o f  bo th  Autumn and W inter Q uarters o f  th e  uae made by s tu d en ts  
o f  sucth m ateria ls#  Tho l ib r a r y  hopes th a t  th i s  inform ation  w i l l  a s s i s t  
th e  in s t r u c to r s  i n  p lanning  fu tu re  reserves*
The ca ta lo g in g  p ro je c t  f o r  th e  Law School L ib ra ry  which was 
undertaken i n  A p ril 1952# was d iscon tinued  tem porarily  i n  W inter Q aarter 
as  th e  hoavy burden o f  re g u la r  d u tie s  in  th e  Catalog Department made i t  
im possib le to  c a r ry  on th ie  a d d it io n a l work. The L ib rary  hopes t o  com­
p le te  t h i s  p ro je c t  a s  soon a s  money and a d d it io n a l  help  can be provided.
Beginning w ith  W inter Q uarter, a  p ro fe ss io n a l msdber o f  the 
L ib rary  s t a f f  has been on du ty  i n  th e  ’loadins 3oon oach Ouartay a fte rn o o n  
from two u n t i l  f iv e  o 'c lo c k .
L ib ra rian s  o f  tho  s ix  u n i ts  o f  th e  U n iversity  o f  ?km ana n o t 
a t  Sorthevn Montana C ollege i n  October and a t  Son .ana S ta te  U n iv ersity  
i n  Kay to  d iscu ss  prc&Ums o f  a a tu a l  in te re s t*  Tho L ib ra r ia n s  voted to  
c a l l  th em elv ea  the L ib ra r ia n s ’ Council o f  th e  U n iv e rs ity  o f  ifcn.ansu
Hours o f  opening fo r  th e  Heading doom were extended during  the 
y e a r , and tho  Roc® remained open from 12*00 -  1*00 p .a .  from Monday 
through Saturday, and from 5*00 -  6*00 p*nu Monday through Friday* This 
experim ent should be  t r i e d  f o r  an o th e r ywar befo re  determ ining whether 
th e  uso o f  tho  Room w arran ts th e  c o s t  o f  keeping open t  ©oe a d d itio n a l 
hours*
The Reference l ib r a r ia n  continued the  weeding p ro je c t  begun 
l a s t  y ea r. During 1952-53, weeding o f  d u p lic a te  copies has been done 
i n  th e  Dewey C la s s if ic a t io n s  o f  570 -  590 and 300 -  330. Approximately 
TOO volumes have been handled in  t h i s  w ithdraw al p rocess , and the 
p ro je c t  w il l  be completed by J u ly  1 , 1953*
AffJdS ASP LCG3 Of 3C0S3*
Books rep o rted  lo o t  by s tu d en ts  during  th e  y ea r  to ta l le d  29, 
and by fa c u lty , 10.
M ate ria ls  c a lle d  f o r  by s tu d e n ts  and fa c u lty  ocui found m issing 
from th e  s tack s  numbered 36 books and 7 p e r io d ic a ls .
The lo sa  o f  books from th e  Roforenoo 9mm  ino reasod  i n  1952-53, 
and drove’s  D ic tio n ary  o f  Music end :>uoiolanp had to  bo rep la ce d  a t  a  coat 
o f  135.00 as  two m e m o s  wore taken H S rT tkc kaforenoo sh e lv es  and oould 
n o t be replaced  w ithou t purchasing  th e  f u l l  sot#
n ̂
Library -  I*
Dem ra to  re fe ren ee  books Included th e  fo llow ing i pages hP9-h9C 
to m  fw n  th e  3ook VsvUtv D igest fo r  19Ll| pages 1»09-J|1C c u t f ro a  volume
L * a 5  to  ^ f r i S P ^ T ?  S 3 $ i #  ̂ g f f A t S u w h
xa-T3Ai»i«s prtcm K t
An In - t r a in in g  program lo  d eo p o ra teV  noodod In  th e  L ib rary . The 
tu rn -o v er i n  c l e r i c a l  s t a f f  and s tu d en t assis tan t®  I s  h igh  a s  i s  to  bo 
expected w ith  th e  etap lm aso t o f  c tu d cn ts  and s  tn d en t wivoo and a t  th e  ra te  
o . pay o-ferod  by the Library* To c a rry  on ouch & p ro sran , h o s& w , would 
re q u ire  an  a d d it io n a l  p ro fe s s io n s !  l ib r a r ia n  as  tho s t a f f  a lread y  i s  I n -  
ademmt® to  c a rry  on tho  re g u la r  work in  tho l ib r a r y  a t  th e  peasan t t in e .
p so rm iJ V A L  A crzv iizaa . ic ao as , a r c .
The A ss is ta n t Seferonce L ib ra ria n , H iss L u c ille  Childeara oared 
a s  Cheiraen o f  th e  College and re fe ren ce  Lection o f  th e  tfao ifio  Northwest 
U b ra iy  A ssociation  during  1952-53; Tho Reference L ib ra r ia n , m o 0 Catherine 
Whits, as  a  ra n k e r  o f  th e  nominating C oaaitteo  o f  th is  sane A ssociation , 
anc the  : ib ra rd an  served f o r  a  aeoond y ea r a s  a  swrfcer o f  tho In tra-H cg ional 
H alations Coasdttoe.
The A ssistant. Reference l ib r a r ia n  and tho L ib ra rian  attended  th e  
Cotneronco o f  th e  P ao ific  Northwest L ib rary  A ssociation  held  in  V ic to ria  
In  .'nptcaber, 1952| The Bocuaento and S e r ia ls  L ib ra r ia n , Miss L uoils Speer, 
a ttended  the Annual Conference o f  th e  Aasvioaa L ibrary  A ssociation  held in  
‘f 8 Jn8»l*s t «  -June 1953; and the Catalog L ib ra ria n , HLss C ec il B u ll a ttended  
th e  S ec tio n a l meeting o f  th e  ried ioal l ib r a r y  A ssociation  bold in
S a lt  Lake C ity  in  June.
.  L ib ra rian  bee been in v i te d  by the U n iv e rs ity  o f  Denver, School
o f  - Ib ra r ia n a h ip  to  Jo in  I t s  f a u l t y  a s  V is it in g  f ro fe aa o r  f o r  th e  s r a m  
00o3 .cn  o I 9 p .  Lbs w i l l  te a ch  Ub*m*y A dm inistration fo r  th e  College und 
n lv o rs l ty  L ib ra ry  and w i l l  g iv e  th e  f u l l  te n  Masks’ course i n  f iv e  weeks.
-  , . . Th® L ib ra r ia n  roccivod n ice reco g n itio n  through reviews
o f  j s r  book, The David T h t q e n  J o u rn a ls , in  tb s  follow ing p e r io d ic a ls :
a ^ f s s a a .  M sm m
A jw ll 1953J M e  i& g toH cal Dcviaw, :-\>bruax5rT ? 53 . --------------
... . 3 °  Lf,feronCQ L ib ra r ia n , a t  the  t s a e s t  o f  th e  e d i t s r a f
^ f f o o o u  4 £ « S Z »  w * * * " *  f o r  th e  W inter 1952 isauo  o f  t h i s  p e r io d ic a l, 
ISirtcn H a rris1 book, John C o lte r  (X .T ., S c rib n e r, 1952.) *
) 1  V
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T?w i b r  r la n ,  a t  .omonooaont uesro laos o f  th e  U n iversity  
o f  Denver, held  on Juno 13, 1953, was* ignored by hor A im  H ater in  
being presen ted  w ith  The Aluani Award f o r  D istingu ished  S erv ice . This 
award was given f o r  th e  f i r s t  t t m  by th e  C n iveraity  o f  Denver In  
June 1951*
HOBTAKA 3TATE U  M 3? SattBSTOg CCB?gS3IOai
A# Chairman o f  th e  Hontana S ta te  L ib rary  Extension Cotndssion, 
the  lib ra r ia n *
Attended a  conforonoe on Fondly L ife  held  on th e  campus o f  
th e  'ontana S ta te  College on August ft. She explained  tho  S ta te  L ib rary  
ex tension  Corsalsoion and i t s  work. About 75 people a ttended .
Attended a  m o t in g  on January  7-9 o f  a l l  dem onstration and 
a g r ic u l tu r a l  agen ts in  Montana, a lso  hold on tho canpua o f  tho  Jfentana 
S ta te  Collos©. The l ib r a r ia n  d iscussed  the  R ural Heading Program fo r  
Kontana, and described  tho work o f  tho Coradoaion. She a lso  n o t w ith 
in d iv id u a l croups oaoh day to  m i s t  in  planning program  f o r  r u r a l  
reading . Kore than 100 agate  wore in  attendanco a t  th i s  mooting.
Served ao Chairman o f  t re  L e g is la tiv e  Cocsdtto© o f  th#
Hontana b ta te  L ib rary  A sso c ia tio n  s in ce  tho le g i s la t iv e  p ro jo o t sponsored 
by  th e  A ssociation  was an  incroaoad budget fo r  th e  C oanisoiaa.
Advised and a s s is te d  th e  Friends o f  the l ib r a r y  Croup o f  th e  
H i l l  County Free L ib rary  i n  th o i r  p lans to  eerne  the  County U b ra jy  w ith  
th e  Havre Public Li raxy  and become a  s in g le  & ty-C ounty l ib ra ry .
Attended two m e  tin g e  o f  the  CoEsdsoionj a s s is te d  i n  th e  pre­
p a ra tio n  o f  th e  l e g is la t iv e  budget fo r  tho M etm iua 1953-55J and c a r r ie d  on 
on u nusually  heavy correspondence during  th e  y e a r  r e la t in g  to  Coarieadon 
n a t t e r s .
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ACQCISmOBS PEPAgft;a»Tl
The A cquisitions Department p laced 212ft o rd ers  fo r  
books, reco rd s , m icrofilm , and nape during  th e  y ea r o f which 1P6U were 
received . In  a d d itio n , 999 o rd ers  f o r  books from previous years were 
f i l l e d ,  making a  t o t a l  o f  2T63 o rd ers  completed i n  1952-53* Of th i s  
number, 27<59 were book o rd e rs .
Three no tab le  purchases were made d u ring  th e  y ear, 
iim oard 'e  fa r lla x a n ta x y  Debates, S e rie s  I  i n  h i  volumesj S e rie s  V 
in  106 volumes',' and too Lincoln Papers. A number o f  v a lu ab le  o u t-o f -
p r in t  t i t l e s  were ob ta ined , cbic.'Lly 'in  "the f ie ld s  o f  English and H isto ry .
Tho English Department has b u i l t  up i t s  c o lle c tio n  o f  aodorn poetry  
and tra n s la t io n s  o f  no tod contemporary Gnropoan w r ite rs .
Gi f t s .  onsidorab le  t in e  was sp en t during  th o  y ea r 
i n  c le a r in g  a  backlog o ~ g i f t s ,  However, a  tremendous aaoont o f  work s t i l l  
noeds to  be  don© to  com pletely prooooo tho backlog o f  g i f t s  now i n  s to rag e . 
709 volumes o f  both c u rre n t and backlog g i f t s  were processed in  lb s  
A cqu isitions Department and voro  s e n t  to  th e  Catalog Department. A l i s t  o f
to e  donors whose g if t*  wore processed i s  a ttach ed  t o  t h i s  re p o r t .
ITqujptaant: In  a d d itio n  to  re g u la r  su p p lie s  and equip­
ment, the l ib r a r y  purchased tho fo llow ing item s during  the year*
IBM E le c tr ic  Typew riter f o r  use in  connection w ith th e  
m u ltip le  o rd e r  forms.
60-drawer card c a b in e t f o r  use o f  th e  Department 
2 -’/heoldsx reco rd s fo r  reco rd ing  s e r i a l  ho ld ings fo r  
pub lic  use
Table fo r  mounting maps to  rep lace  th e  one which had been 
i n  u se  f o r  many y ea rs  and which became warped.
Wooden shelv ing  on th e  5 th  s ta c k  f lo o r  to  r e l ie v e  con­
g e s tio n  in  th e  Montana S ta te  Documents se c tio n
Bookcase -  f o l i o  s is e  fo r  th e  Northwest H istory  C o llec tion
M icrofilm tra y s  f o r  housing m icrofilm  r e e l s .
CAT&IflQ DEPARTMENTt
Tho t o t a l  number o f  volumes added to  tho l ib r a r y  during 
th e  y e a r  through purchase, g i f t ,  and exchange to ta l le d  5159, o f  which 
1*179 wore books, 31 tex tbooks, l 'O  t:*scan, 721 bound p e r io d ic a ls ,  and 52 
music sco re s . 1322 volunoa were l o s t  o r  withdrawn, making a  t o t a l  gain 
to  th e  l ib r a r y  o f  y  37 volumes.
The Department has been m a te r ia lly  handicapped during tha 
y e a r  because o f  a  co n sid e rab le  lo s s  o f  tim e through i l l n e s s  o f th e  s t a f f  
and a  r a th e r  rap id  tu rn -o v e r In  c l e r i c a l  s t a f f .
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The Cataloging p ro je c t  fo r  th e  la v  School L ibrary  was 
d iscontinued  on fabruary  1 , because o f  lack  o f  fund# and a  heavy burden 
o f  re g u la r  d u t ie s .  Tho work was begun i n  th e  sp rin g  o f  1952# and by 
February 1# 1953# H 39 t i t l e s  o r  1068 volumes had been cata loged . This 
i#  approxim ately o f  th e  holdings o f  th e  Lav School 14' ra ry . The De­
partm ent i s  continuing  to  c a ta lo g  c u rre n t a c q u is itio n s  o f  the  Law L ibrary , 
however.
A r a th e r  heavy w ithdraw al program was undertaken by  the 
C atalog D «partnsnt ag a in  t h i s  y ea r. In  a d d itio n  to  the re g u la r  w ithdraw als, 
m l t i p l e  copies o f  tex tbooks, c h ie f ly  those  used in  th e  form er survey cou rses, 
wore withdrawn and ao n t to  l ib r a r ie s  abroad. £92 auch volumes were wooded 
f ro a  the L ibrary .
DOCCTEBTS A HD ShiilALS DLl?&ftTftr.KT*
The rraisber o f  s e r i a l s  received  durinc the  y e a r , tljrough
purchase, g i f t ,  and exchange has increased  considerab ly  in  the  p a s t two yooro.
a e r i a l  t i t l e s ,  exclusive  o f nacaziuea and newspapers, numbered 1213-
The number o f  p e r io d ic a l t i t l e s  rooeived to ta l l e d  1036,
7BS through su b sc r ip tio n  and 21* through g i f t  and exchange.
In  ca rry in g  ou t recommendations o f  departm ents 00 campus, 
th e  L ibrary  has done p r a c t ic a l ly  nothing in  th e  p a s t y ea r in  th e  way o f 
f i l l i n g  i n  back f i l e s  o f  p e r io d ic a ls .  In s tead , th e  m ajor p a r t  o f  th e  
p e r io d ic a l  budget was a l lo t te d  to  c u rre n t su b sc rip tio n s  w ith th e  r e s u l t  th a t  
c e r ta in  f ie ld s  have been streng thened  m a te r ia lly  by th i s  p lan . Because the 
l ib r a r y  budget i s  inadequate to  meet cu rren t needs o f  th e  L ib rary , th e  Li­
b ra r ia n ,  as  w ell as  f a c u l ty  members, i s  no t in  fav o r  o f f i l l i n g  in  baok 
reeourcos u n t i l  adequate funds a re  av a ilab le  and a  d e f in i te  sta tem en t o f  
p o licy  has been o u tlin ed  regard ing  graduate work in  t h i s  u n iv e rs ity .
i^ r io d ic a l  a d d itio n s  during  th e  y ea r Included such t i t l e s  
a s t  '.ota T h orarau tica ; Annals o f  Applied Biology* Archives o f  Pathology; 
T^orictH ^a:' ^ r i  t ia h  Journal* o f  TKaraacolory andcfccnTtSero ty ; Grow&i 
Jo u rn a l o? T iato-Jhoal a  t r y ;  Ibarm aceutiasT  'ou rnal; V n i c a l  .oclotyT London,
'n a t l tv to  o f  ‘-rea t B r i ta in  and I re la n d , Jo u rn a l.
The es tim a ted  nunber o f  U.S. Documents received  during 
th e  yoar was 6500, o f  which 215 wore bound. This i s  a  decrease  over the previous 
y e a r  as  c e r ta in  d eposito ry  s e r ie s  have boon tra n s fe rre d  to  th e  la v  School L ibrary  
and have n o t been checked in  th e  C en tra l l ib ra ry .
m
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The number o f  volumes, 1061, s e n t to  l i b r a r i e s  and o th e r 
in s t i tu t io n s  on exohanre fm a  Montana s ta t e  " n lv a rs i ty  was le s s  th an  In  the  
previous y ea r a s  fewer p u b lic a tio n s  were av a ila b le  fo r  exchange. The number 
o f  ito n a  received  on exchange, 502, a lso  was le a s  than  in  1951-52.
The b ind ing  c o n tra c t was again awarded to  th e  Mertzberg 
Craftsman a f t e r  a  very  u n p leasan t experience w ith a  ’lofcthwest b indery  in
1951-52.
A t o t a l  o f  1327 volumes were bound a t  an approximate co a t 
o f  CliOOO.OO. *Mlo th e  b ind ing  budget i c  inadequate to  n e a t c u rre n t ncoda, 
tho adoption  o f  a  cheaper a ty le  b inding  f o r  books o f  an o p h e ;» ra l natu re  
re su lte d  in  more books having been bound than  would ljave bean thu case w ith 
re g u la r  b in d in  .
The ,-tocumants and t s r i a l s  L ib ra rian  gave s e v e ra l le c tu re s  
to  c la sse s  i n  th e  aocdal sc ien ces  i n  document re so u rces .
CIRCUUTI .-H DEPAfiTfO Pi
A t o t a l  o f ,7 0 ,73u books, p e r io d ic a ls , documents and naps 
wore c irc u la te d  through th e  re g u la r  se rv ic e s  o f  th is  departm ent during 1952-53. 
Of th i s  nunber, 1*73 volumes were s e n t to  people e n ro lle d  in  correspon dence 
study  courses conducted by the  U n iv ersity , end f h l  volumes were s e n t to  
l i b r a r i e s  and 1 n i lv id u a ls  on in t s r l ib r a r y  loan.
The c ir c u la t io n  fo r  1952-53 shows a  lo se  o f  7660 over 
th e  previous y ea r. This would appear to  be a  normal lo s s  due to  a  d ec lin e  
i n  enro llm ent and a ls o  th e  p ra c tic e  th i s  p a s t  y e a r  on th e  p a r t  o f acme in -  
a tru e to re  to  p lace m a te r ia l on two-day ra th e r  than two-hour re se rv es .
The records show th a t  a ttendance  in  th e  P-eading ftoora 
was h ig h e r i n  1952-53 than in  1951-52.
Stack pe 'T ilts were issued  to  201 graduate s tu d en ts
during  th o  y ear.
The m atter o f  tra in in g  and arranging  schedules f o r  
s tu d en t personnel con tinues to  be a  problem. December i s  a  c ru c ia l  month 
ac a  number o f s tu d en ts  cannot continue to  work and s t i l l  bo considered de­
pendents by t h e i r  fa m ilie s  according to  inooao ta x  re g u la tio n s . This neons 
tra in in g  new s tu d en t h e lp  in  tho month o f  January a t  th e  beginning o f  a  very  
busy q u a r te r .
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P ro jec ts  undertaken during  tho year*
S h if t in g  books In  tho 300 and 100 c la s s i ­
f ic a tio n s  aa th e se  3ubjoct f ie ld s  have expanded 
noni ra p id ly  than  aooorsrdatlorai a f fo rd .
R e filin g  tli© na&or f i l e  o f  c i r c u la t io n  
charges by th e  Dewey lU a a if ic a t io n .
Inform ing In s tru c to rs  p lac in g  M aterials 
on re se rv e  a s  to  the  use made by s tu d en ts  o f  
such re se rv es .
Cooperated w ith  the C atalog Department 
in  the w ithdraw al o f  d u p lic a te  textbooks.
irerefcgc?
Two major c h a n t s  were made In  th e  In ference Soon 
during th e  y e a r . Tho re fe ren ce  c o lle c tio n  was ro arran red  because o f  th e  
crowded co n d itio n  o f  th e  sh e lv es) and th e  locked oases which housed ready 
r- ference awl th e  more expensive reference m a te ria ls  were d iscontinued .
The uiasographod o u tlin e  o f  in s tru c t io n  on the  use o f  
the  L ib rary  was re v ise d , and copies were forwedod to  th e  7n g llsh  Dopartnont 
f o r  d io tr ib u t io n  to  c la s se s  i n  irroahtaan n c l is h .
The Reference L ib ra rian  gave in s tru c t io n  on tho use o f  
th e  L ib rary  to  two c la s se s  i n  . ngU sh# i’avo in s t ru c t io n  i n  b io lo ~ io a l 
l i t e r a tu r e  to  a  claoo and in  h le to r lo n l  methods to  a  h is to ry  c la s s .
A p a r t i a l  s h i f t in g  o f  t !»  Northwest H is to ry  c o lle c tio n  was 
dons during tha  y e a r  i n  o rd e r to  u t i l i s e  space in  th re e  cases. However, even 
w ith  tho s h if t in g  roan was no t a v a ila b le  fo r  a l l  t l»  ra& torlal in  the  c o lle c tio n . 
Tho new f o l io  case which has j u s t  been completed f o r  th e  Horthwoat H isto ry  
loon w i l l  h e lp  m a te r ia lly  in  th e  m a tte r  o f  space, b u t a  complete reo rg an iza tio n  
o f  tho  Room w i l l  be necessary  b e fo re  outturn.
The a s s i s ta n t  re fe ren ce  l ib r a r ia n  prepared very  a t t r a c t iv e  
and in fo rm ative  e x h ib its  f o r  the l ib r a r y  b u l le t in  boards and fo r  th e  ex h ib it 
oases in  th e  main f lo o r  c o r r id o r . She has continued w ith  th e  indexing o f  
The Kaindn, and has ag a in  assumed r e s p o n s ib il i ty  f o r  In sid e  the L ibrary .
3>Ke a lso  has prepared th e  f i r s t  d r a f t  o f  a  handbook fo r  s tu d en ts  on th e  use 
o f  the l ib r a r y  which w i l l  be d is t r ib u te d  to  s tu d en ts  a t  th e  beginning o f  Auburn 
Q uarter.
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375 pamphlet# were added to  th e  General Paapblet F ile
during  th e  year.
The number o f volumes loaned to  o th e r  l ih r a r ie e  during 
1952-53 was S | l i  approxim ately the  same number a s  during  th e  previous 
y ea r. Of t h i s  number* 622 volumes were s e n t  to  l i b r a r i e s  i n  Montana 
through th e  ?tentana 3 ta te  L ib rary  'x te n s io n  Commission.
A t o t a l  o f  25? books, p e r io d ic a ls ,  and th ese s  were 
borrowed fro n  o th e r  l i b r a r i e s  on in te r - l ib r a r y  loan . Of t h i s  number, 
203 volumes were f o r  f a c u l ty  imsnbors. This i s  an in c rease  over the 
volumes borrowed i n  tho previous y ear.
The co s t to  th e  l ib r a r y  fo r  m a te r ia ls  borrowed on 
in te r l ib r a iy  loan  was £222.00, a  s l i g h t  decrease ovor th e  amount paid 
o u t in  1951-52.
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TOUJKES IB LISRA3T
Volumes in  C en tra l and departmental, l i b r a r ie s  
Hay 31, 1952 
Volumes raided .Tunc 1, 1952 -  M&y 31* 1953
Voluaee lo s t  are) withdrawn June 1, 1952 -  
May 31, 1953
T otal
Kusic scores in  Music School L ibrary  
May 31, 1952 
Score# added Juno 1 , 1952 -  Nay 31, 1953 
T o ta l
T o ta l c la s s i f ie d  volumes
32*6,676 
',101
1 ,7 :2
S L
U.S. Documents in  l ib r a r y  May 31, 1952 >
rsociunenta added June 1, 
1952- May 31, 1953
T o ta l Uocxcaanto
Bound
18,515
215
Unbound 
157, U 7
6,2 1 1 .
I S ,730 1*53,722
T otal volumes in  C en tra l and departm ental 
l ib r a r ie s  m y  31, 1953
VoIuems i n  Lav >ohool l ib r a r y  May 31, 1952 
Voluncs added June 1 , 1952 -  Hay 31, 1953
T o ta l volumes in  Law L ib rary
37,000 
-  h i m
T o ta l volumes in  a l l  l i b r a r i e s  on canpua flay 31, 1953 
K ic ro f lla  rieola:
T o ta l ro o ls  in  L ib rary  May 31,  1952 1*93
bools added Juno 1 , 1952 -  flay
31, 1953 -35 .
T o ta l m ien fila  r e e l s  in  l ib r a r y  .‘lay 31, 1953 536
* r ecession  reco rd  -  n o t a c tu a l  count.
1 ? (
150,1*55
■j ^ s s l
152,295
182,1*52 
33k,71*7
3 8 , 0 0 6 *
'37C,?1*7
LIBRARY DOHORS* LIST
A.D. Grandchump ; The Joseph M. Dixon Fam ilyj J .B . D arling ;
T . l .  Barbour; Byron R. B ryant; C h a rlo tte  R u sse ll; Robert Z. P ip e r;
C harles B. W right; Jose A rea; Theodore B. Smith; B arbara F lak ; C arling  
Malouf; H erbert J .  W underlich; E d ito r ia l  Orion; S te l l a  Duncan C o llec tio n ;
F .T . S te r l in g ;  U .8. O ffice  o f  Technical S erv ice ; S te v en sv ille  Public 
School System; Montana S ta te  L ib rary  Extension Cconics io n ; R.A. Coleman; 
H a r r ie t t  E. Pulliam ; A ssociation  o f  American Choruses; John 0 . Suehy;
A.U. Guernsey; L uc ile  Speer; Montana Board o f  Temperance o f the M ethodist 
Church; Reverend S a i l  B. Wendland; R.G. B a il ly ;  K athleen Campbell; Uni­
v e r s i ty  o f Washington; Z.H. B a lith o ; T.C . E l l i o t t ;  H.H. C lark ; P h ila ­
de lp h ia  C ollege o f  Pharmacy and S cience; Sugar Research Foundation;
J.W. Seiden; Lea & F eb lg e r; O.M. F ran k lin  Serum Company; Herman F . Schrader; 
Jack  E. O rr; Meyer C hessln ; E l l  L i l ly  and Company; J u liu s  Matheve S pecial 
Agency, I n c . ;  Dorothy Johnson; J .  R u sse ll Laroambe; Mike M ansfield; Ed­
mund L. Freeman; H is to r ic a l  S ocie ty  o f  Montana; H arold J .  H o flich ; Charles 
D. H ickey; M artinus B ljh o ff ;  A rthur S, Roseberry; T.A. Jagger; W.K. Kellogg 
Foundation; T ran sp o rta tio n  A ssocia tion  o f  America; Paul S ld rld g e ; Edu­
c a tio n a l T estin g  S erv ice , P rin ce to n , Rev Je rse y ; F i r s t  R ational Bank o f 
I l l i n o i s ;  George W elsel; Lawrence C ollege; D aniel Guggenheim Medal Board; 
Council o f  S ta te  Government; In te rn a tio n a l A a tlq u a rio a t; Mountain S ta te  
Caam lttee f o r  Equal O pportunity  fo r  Education; DuPont Company; Updegraff 
P re ss ; Crusade fo r  Freedom; U nited S ta te s  Cuban Sugar C ouncil; Carnegie 
Endowment fo r  In te rn a tio n a l Peace; Pennsylvania Company fo r  Banking and 
T ru s t;  C h ry sler C orporation ; R ational Petroleum C ouncil; Universidod 
H acional de Colombia; Foundation fo r  Foreign A ffa ir s ;  W illiam  Volker 
C h a r itie s  Fund; I. Andrew R. Cloven; Committee fo r  Economic Development;
Yale U n iv ersity  Bureau o f  School and Community S e rv ic e ; O lin In d u s tr ie s ,
I n c .;  Commercial C red it Company; Bernard Baruch; P a c if ic  Gas and E le c tr ic  
Company; N etherlands Inform ation S erv ice ; Mutual Insurance 200th Anni­
v ersary  Committee; G eological S ocie ty  o f America; The Amalgamated Sugar 
Company, Ogden, Utah; M etropolitan  L ife  Insurance Company; Lesley M.
H eatheote; Freeman D aughters; Foundation fo r  Economic Education, I n c .;
F lo ra  B. V eleberg; Standard O il Company (Rev J e rs e y ) ;  M arine Corps Depot 
o f S u p p lies; Sloane-Blabon C orporation ; C a rr ie r  C orporation ; P o rt o f  Rev 
York A u th o rity ; U n iv e rs ity  o f  Oregon; Maryland Ccsm ission; Brass Founda­
t io n  o f lak e  F o re s t C o llege , I l l i n o i s ;  Puerto  Rico Planning Board; Tech­
n ic a l  P u b lica tio n s  o f  th e  French Prime M in is te r; Tax I n s t i t u t e ,  I n c . ;  Jock 
F ran k lin  Leach; Wilcox & F o l l e t t ;  Edwards B ro th e rs ; R ational Economic Council, 
I n c .;  Southern P a c if ic  Ccspany; Arabian American O il Company; E lizabethan 
B ookselle r; O tis  0 . Benson, J r . ;  C a r ro ll  C ollege; N orthern P a c if ic  R ailroad ; 
V alparaiso  U n iv e rs ity  P re ss ; W illiam W. Chance; Chinese D elegation to  the  
U nited R ations; D r. H arold S . Gladvyn; F ire s to n e  T ire  & Rubber Company;
A lfred  A. Knopf; H.W. Luhnow; W illiam  Volker Fund o f Kansas C ity ; U niversity  
o f  Oklahoma P re ss ; U nited H a tte rs ,  Cap and M illin e ry  Workers In te rn a tio n a l 
Union; Comslssion on F inancing Higher Education; U nited S ta te s  Brewers Foun­
d a tio n ; Hams Insurance Company; and 207 anonymous g i f t s .
PHYSICAL PLANT 
T» G. Swearingen, Maintenance Engineer 
1952-53
This department continued with the  work of a s s is t in g  in  the 
planning and supervision o f construction o f new bu ild ings. Plans 
for th e  F ield  House were completed and con trac ts  were l e t  on 
March 2, 1953.
The Music Building has been completed, and th e  Music School 
moved in to  the build ing the l a s t  week in  June. Craig H all, men's 
dorm itory, was su b s ta n tia lly  completed May 11, and the  build ing  i s  
being used to  house various special groups such as Trackmmet, Music, 
and so fo rth , since th a t  tim e. The Women's Center build ing  w ill be 
completed in  August. The L iberal Arts Building w ill  probably be 
completed in  time to  be occupied winter quarte r.
Building Repairs
Business Adrainistration-Education Building -  The condensation pump 
was rep laced , and permanent type a i r  f i l t e r s  were in s ta l le d .
Men's Gymnasium -  The piping fo r heating the water fo r  the swimming 
pool was replaced.
Chemistry-Pharmacy Building -  The d rains from th e  labora to ry  desks 
have rusted  out because o f the  acid . We are rep lacing  these d ra in s . 
Much o f the m ateria l has been ordered, and p a rt of the work has been 
completed. When the bu ild ing  was constructed i t  was assumed th a t the 
acid would eat out the plumbing d ra ins about every f i f te e n  years. 
In s ta lla t io n  of the Cancer Research Laboratory was completed.
Faculty Center -  The f i r s t  f lo o r of E wing of Jumbo Hall was remodeled 
and made in to  a  very a t t r a c t iv e  Faculty Center.
I t 3
Student Union -  Considerable work was done on th e  v e n ti la t in g  system 
in  the  auditorium . Larger motors were in s ta l le d  so th a t  th e  fans 
would d e liv e r  more a i r .  The duct work was rep a ired  and improved.
We a re  now d e liv e r in g  a t  le a s t  50% more a i r  in to  th e  auditorium . 
Considerable more work i s  needed to  make th e  v e n t i la t in g  system in  
t h i s  b u ild in g  s a t is fa c to ry .
Journalism  B uilding -  The copper ro o fin g  on th e  south end o f th e  
Journalism  B uild ing  blew  o f f  during  a  v io le n t  wind storm. This ro o f 
w il l  be rep a ired  m ostly by th e  insurance company.
Pain ting
Home Living C enter -  E x te rio r  and k itchen  
H ealth Center -  E x te rio r  and In te r io r  
L ib rary  -  I n te r io r  and e x te r io r  tr im  
Heating P lant -  I n te r io r  
Law -  E x te r io r  and second f lo o r  in te r io r  
F acu lty  Club Rooms
U niversity  H all -  p a r t  o f e x te r io r  trim  
F o restry  -  I n te r io r
N atural Science -  I n te r io r  and ea tte rio r trim  
New Hall -  Rooms as  requested
North H all -  Rooms as  requested . Washed and pain ted  d in in g  room and 
lounge
South H all -  Washed w alls  as requested 
Student Union C a fe te r ia
Campus
Walks -  Over th re e  thousand d o l la r s  worth of new walks and curbings 
were in s ta l l e d .  This included th e  walk around th e  new Music B uild ing , 
curbing in  f ro n t o f  Craig H a ll, th e  walk in  f ro n t  o f  th e  F o res try  B uild­
in g , and patch ing  as needed because o f  th e  steam tu n n e l.
Lawns -  The rem ainder o f th e  lawns to m  up by th e  steam tunnel were 
rep laced . This i s  p a r t ic u la r ly  so of th e  lawn on Maurice Avenue.
I r r ig a t io n  System -  We in s ta l le d  an underground ap rik k le r  system 
around th e  Music B u ild ing , Craig H a ll, and N atural Science B uild ing . 
These la rg e  s p r in k le r  heads a re  more economical, as  they  d recrease  
the amount o f  lab o r necessary  to  sp rin k le  the lawn.
Steam D is tr ib u tio n  System -  The steam main was extended from South 
Hall to  Jumbo H a ll, so i t  i s  no t now necessary  to  o pera te  th e  sep ara te  
heating  p la n t  in  Jumbo H all. A ll th e  b u ild in g s  on th e  campus a re  now 
heated from th e  c e n tra l  heating  p la n t.
Roadways -  The ex tension  o f Van Buren S tre e t  where i t  e n te rs  th e  oval 
was closed and th i s  a rea  i s  being made in to  a  lawn. I t  i s  now p o ssib le  
to  d r iv e  around th e  o v a l, o r to  d r iv e  up Van Buren S tre e t  and around in  
back o f  U n iversity  H a ll, but not to  d r iv e  from Van Buren S tre e t  on to  
th e  o val. This change was made to  e lim in a te  th e  dangerous t r a f f i c  a rea  
a t  th e  oval end o f  Van Buren S tre e t.
Carpenter Shop
Two carp en te rs  were employed in  th e  carp en te r shop. Mr. J .  M. Poulsen 
r e t i r e d  t h i s  Spring a t  th e  age o f seven ty .
Heating P lant
A co n trac t was en te re d  in to  w ith th e  Thornton Lumber Company to  i n s t a l l  
the  n ecessary  equipment to  burn hogged fu e l i n  th e  hea tin g  p la n t.  This 
work i s  p ro g ressin g  s a t i s f a c to r i ly ,  though slow ly. I t  i s  an tic ip a te d  
th a t  th e  in s ta l l a t io n  w il l  be completed in  August. A saving o f about 
50% w il l  be e ffe c ted  in  burning hogged fu e l  r a th e r  than coal.
PUBLIC SERVICE. p m a iQ tt 
P ro fesso r Andrew C. Cogswell, D irec to r
I f  th e re  were d u l l  momenta in  th e  op era tio n  o f  th e  P ublic  Service D iv ision  during  
th e  12-months period  beginning Ju ly  1 , 1952 and ending June 30, 1953, i t ' s  d i f f i ­
c u l t ,  in  re t ro s p e c t ,  t o  determ ine J u s t when they  developed; fo r  in  most o f  i t s  
o p e ra tio n s , th e  personnel o f  th e  d iv is io n  always seemed t o  have "Ju st a  l i t t l e  
more th an  th ey  could d o ."  This i s  a cond ition  t o  be expected o f  an o rg an iza tio n  
whose fu n c tio n s , w hile  r e la t iv e ly  w ell defined , l i e  in  a reas  th a t  have no cu t and 
d ried  l im i ts .  I t ' s  a h ea lth  o ond ition , to o , f o r  i t  in d o c tr in a te s  th e  personnel 
o f  th e  d iv is io n  w ith  a  r e a l iz a t io n  o f  th e  growing importance o f t h e i r  work.
There has been some s h if t in g  w ith in  th e  d iv is io n  in  th e  in te n s ity  o f  a c t iv i ty .
T o ta l en ro llm ent, f o r  example, in  correspondence study dimished by 104 and ex tension  
enrollm ent fo r  c r e d i t  was o f f  45 from 1951-52. The s lack  was, however, more than  
taken  up by an increased  p u b lic  in te r e s t  in  educa tio n a l programs o f  a m on-oredit 
n a tu re  such as  w i ld l i f e  conservation  forums, book study groups, community pagean ts, 
speeoh c l in ic s ,  e tc .
Alumni o f f ic e  a c t i v i t i e s ,  on th e  o th er hand, have increased  tremendously w ith  th e  
a d d itio n  o f th e  ENDOWMENT FOUNDATION, th e  growing r o l l s  o f  alumni (more th a n  2,500 
names have been added during  th e  p a s t th re e  y e a rs ) ,  in c reasin g  alumni a c t iv i ty  in  
many f ie ld s  and th e  r e s u l t in g  in  alumni co n tac t.
Work in  th e  P u b lic a tio n s  and News S erv ice departm ent was in te n s if ie d  during  th e  
y e a r  ty  re v is io n s  o f  standard p u b lic a tio n s , th e  dropping o f  some and th e  a d d itio n  
o f  o th e rs , a lso  by th e  sp e c ia l p u b lica tio n s  req u ired  fo r  th e  promotion and explan­
a tio n  o f in creasin g  U niversity  a c t i v i t i e s .
In  ra d io , th e  d iv is io n  saw a growth o f  more than 60 per cen t in  a i r  tim e given 
U niversity  programs by Montana rad io  s ta t io n s .
In a d d itio n , th e  d iv is io n  has undertaken anong o th e r th in g s  t o  a s s i s t  th e  adminis­
t r a t io n  and many departm ents in  t h e i r  heavy le t te r - w r i t in g  programs by u t i l i z in g  
th e  re c e n tly  acquired autom atic ty p ew rite r; cooperated ex tensive ly  with th e  h igh- 
school v i s i t a t i o n  program; promoted, so ld , and d is tr ib u te d  "The Jo u rn a ls  o f David 
Thompson," by M. C atherine White, which was published l e s t  year by th e  U niversity  
P re ss .
The cooperation  in  a l l  th e se  a d d itio n a l a c t i v i t i e s  by th e  personnel o f  th e  d iv i­
s ion  (m ostly schedule B emplcyees) has been e x c e lle n t.
HOME STUDY EXTENSION AND ADULT EPUCAI.IQK
Two fa c to rs  a re  probably resp o n s ib le  fo r  th e  reduced correspondence study e n ro ll­
ment from 718 during  1951-52 to  614 in  1952-53« (1) th e  ru lin g  two y ea rs  ago by
th e  S ta te  Department o f  Eduoation th a t  correspondence study could no longer be used 
f o r  te ac h e r  c e r t i f i c a t io n  purposes, and (2) th e  g en era l lower co lleg e  enrollm ent 
o f  th e  p as t th re e  y e a rs . As co lleg e  enrollm ents begin  to  grow ag ian , correspondence 
study w i l l  show a comparable in c re a se , f o r  i t  serves many studen ts who from tim e 
t o  tim e have t o  withdraw from school tem porarily  fo r  a  v a r ie ty  o f  reaso n s.
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The decrease  from 350 t o  305 in  ex tension  c la s s  enrollm ent was due p rim arily  
to  th e  lack  o f  re g u la r  u n iv e rs ity  s t a f f  to  se rv ice  such c la s s e s .  Requests f o r  
c la s s  f a r  exceeded th e  number th a t  could be s ta f f e d .  T his oondition  w i l l  be in ten ­
s if ie d  next y ea r because o f  th e  teach ing  s t a f f  red u c tio n s  made necessary by lim ited  
budget.
N everthe less , th e  U n iv e rs ity ’ s "unseen s tuden t body" fo r  1952-53 to ta le d  905, much 
more th an  a th i rd  o f  th e  re s id e n t f a l l  q u a rte r  en ro llm en t. (See Appendix) In a l l ,  
1068 r e g is t r a t io n s  were in  fo re e  during th e  y e a r , which b s w  p a r t ic u la r ly  heavy 
r e g is t r a t io n  from o u t-o f - s ta te .  Between January 1 and May 30, 1953, fo r  example, 
a t  l e a s t  one r e g is t r a t io n  was reoelved in  correspondence study from 16 s ta te s  and 
th e  D is t r ic t  o f Columbia. This in  ad d itio n  t o  58 correspondence s tu d en ts  in  th e  
armed forced being ca rrie d  under co n trac t w ith th e  United S ta te  Armed Forces 
I n s t i t u t e .
No doubt, p a r t  o f  th e  in c rease  in  o u t-o f - s ta te  e n ro lle e s  i s  due to  th e  U n iv e rs ity ’s 
f in e  r e la t io n s h ip  w ith th e  N ational U niversity  Extension A ssociation which pu b lish es 
y e a r ly , f o r  n a tio n a l d is t r ib u t io n ,  a l i s t  o f  correspondence eourses o ffered  by 
member in s t i t u t i o n s .  I t  i s  l ik e ly ,  a ls o ,  th a t  our correspondence study fee  i s  le s s  
than  many in s t i tu t io n s .
The F acu lty  Committee on Adult and Community Education has been very  va luab le  to  
th e  Home Study and Adult Education departm ent o f  th e  D iv ision  in  making s tu d ie s  of 
th e  program and recommending ways in  which i t  can be improved.
More th an  80 persons, most o f  th e  re p re se n ta tiv e s  o f  lab o r and farm groups o f 
Montana, re g is te re d  fo r  th e  Ninth Annual Farmer Labor I n s t i tu te  which was held  on 
th e  campus November 20, 21, and 22. I t  was th e  f i r s t  tim e th a t  th e  I n s t i tu te  had 
been held  during  th e  re g u la r  school y e a r . The change from th e  u su a l summer d a te  
made p o ss ib le  much la rg e r  a ttendance by re p re se n ta tiv e s  o f farmer groups.
A new arrangement whereby th e  executive committee ooraposed o f re p re se n ta tiv e s  o f 
th e  Montana F ederation  o f  Labor, th e  In te rn a tio n a l Union o f Mine, M ill and Smelter 
Workers, and th e  Montana Farmers’ Union took over th e  e n t i re  r e s p o n s ib il i ty  fo r  
p lanning in  th e  program, w ith th e  P ublic  Serv ice D ivision a s tin g  as  " h o s t,"  c le r ic a l  
s t a f f ,  and general "housekeeper," proved very su cc e ss fu l.
This committee a lso  d id  th e  planning fo r  th e  d i s t r i c t  i n s t i tu t e s  held  l a t e r  in  th e  
school y ea r a t  Havre, Anaconda, B u tte , Great F a l ls  and Helena. D r. Swackhamer of 
th e  departm ent o f  exonomics worked through th e  P ublic  Service D ivision as  coord inato r 
o f  th e  d i s t r i c t  programs, w ith  th e  coBt being  met by a grant from the  R ockefeller 
Foundation advanced through th e  U n iv e rs ity .
/ r l
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P ro fesso r B ert Hanaen continued h is  h i s to r i c a l  pageant-drama work through th e  
P ub lic  Service D iv ision  by superv ising  fo u r p roductions in  widely separated  com­
munities o f  th e  s t a t e .  S uccessfu l pageants were produced in  Cut Bank, Ju ly  18 and 
19? Three Forks, Ju ly  26, and 27} Deer Lodge, August 13 ,14,15, and 16, and Glasgow, 
August 30, 31, and September 1 . Nearly 50,000 people saw th e  pageants in  th e  four 
eommunites and approxim ately 600 p a r tic ip a te d  as members o f  th e  fo u r o a s ts .
The b e s t  in d ic a tio n  o f  th e  success o f  t h i s  program flrom th e  community po in t o f  
view a re  th e  many req u est now being received  fo r  s im ila r  p re se n ta tio n s , as  w ell 
as  th e  re q u es ts  fo r  "repeat perform ances" in  th e  communities a lready  served.
The e d u c a tio n a l\a lu e  o f  th e  h i s to r i c a l  pageant-drama program has been d iscussed  
i n  prev ious re p o r ts  o f  th e  Publio Serv ice D ivisionaand, th e re fo re , needs no rep e ­
t i t i o n  h e re . I t  might be s a id , however, th a t  th e  many Montana c i t iz e n s  and organi­
z a tio n s  in te re s te d  e i th e r  p ro fe ss io n a lly  o r as  laymen in  th e  h i s to r ic a l  background 
o f  Montana a re  deeply in te re s te d  in  th e  work be ing  done by Mr. Hansen. Many of 
th e  pageant s o r ip ts  w r itte n  under h is  d ire o tio n  and e d ite d  by him, h is to r ic a l ly  
a ccu ra te  as  they  a r e ,  might w ell be considered s ig n if ic a n t enough fo r  p u b lic a tio n  
by th e  U niversity  P re ss .
SCHOOL QF PUBLIC ADMINISTRATION
F if te e n  men from f iv e  s ta te s  attended th e  four-week session o f th e  Eighth Annual 
School o f  Public A dm inistration  held  during  February. The men were re p re se n ta tiv e s  
o f  th e  F orest S erv ice , Bureau o f  Land Management, th e  Indian Service and th e  Nation­
a l  Park  S erv ic e . In  o rder to  fu r th e r  promote th e  school, which i s  th e  only success­
f u l  one o f i t s  kind in  th e  n a tio n , an advisory  committee o f fe d e ra l agency personnel 
i s  being e s ta b lish e d  and should be fun c tio n in g  befo re  th e  Ninth annual school convenes 
next y e a r .
Seven members o f  th e  re g u la r  u n iv e rs ity  f a c u lty ,  v e te ran s  o f th e  Sohool o f  Publio 
A dm inistration  s t a f f ,  continued t h e i r  f in e  s e rv ic e . They a re  E. A. Atkinson,
O laf Bue, Robert Struckman, Ralph McGinnis, A lbert Helblng, Harold T escher, and 
Melvin M orris.
The Region 1 o f f ic e s  o f  th e  United S ta te s  F orest Service continued to  g ive  g rea t 
a s s is ta n c e  in  p lanning  and carry in g  through th e  school. P a r tic u la r ly  h e lp fu l was 
V ic to r  Sandberg, who fo r  se rv e ra l y ea rs  has arranged f a l l  t r ip s  in to  th e  f ie ld  fo r  
th e  s t a f f  to  acquain t them f i r s t  hand with problems o f ad m in is tra tio n  faoed by 
fe d e ra l  agency personnel.
/ f t
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Both Dr, J ,  W. Severy o f  th e  biology departm ent and Melvin Morris o f th e  School 
o f  F o restry  continued e f fe c t iv e ly  through th e  Public Service D iv ision  t h e i r  work 
in  conservation  education  on th e  a d u lt  le v e l .
Dr, Severy, working w ith sportsm en 's groups in  a cooperative program planned by 
th e  Montana W ild life  F ederation , th e  biology department and th e  Public Service 
D iv ision , gave 10 forum programs in  each o f th e  follow ing communities: M issoula,
P la in s , Helena, and Anaconda, Many re q u es ts  have been received a t  th e  Public 
Service D iv ision  o f f ic e  fo r  Dr. S every 's  se rv ices  in  o th e r communities o f  th e  
s ta te  next y e a r .
Mr. M orris, during th e  y e a r , worked c lo se ly  with groups o f farm ers in  range mana­
gement forums and f ie ld  t r i p s .  He led  s ix  forum programs in  th e  N ile Mile and 
Potomao a reas  and lead sev era l rancher t  ours in  th e  range ereas o f  th e  B i t te r  
Root v a lle y .
Dr. Rufus Coleman o f  th e  English departm ent, a s s is te d  by Dr. Melvin Wren o f  th e  
h is to ry  departm ent, continued e f fe c t iv e ly  th e  Book Study program in  fo u r commun­
i t i e s  o f Western Montana: A lberton, A rlee, Charlo, and C o rv a llis . Each group
studied  a t  le a s t  s ix  books. E arly  t h i s  sp rin g  a l l  th e  groups came to  th e  campus 
fo r  t h e i r  f in a l  m eeting.
USfiTBBB SERVICE
Many U niversity  fa c u lty  members oontinued to  cooperate adm irable in  th e  Public 
Service D iv isio n  le c tu re  and speaker s e rv ic e . During th e  year 47 fa c u lty  members 
were scheduled fo r  129 ta lk s  and le c tu re s  in  16 co u n trie s  o f th e  s t a t e .  These 
appearances d id  no t include commencement ad d resses. The speakers and th e  com­
m unities in  which they  appeared a re  l i s t e d  in  th e  appendix o f  t h i s  r e p o r t .
Many more appearances by fa c u lty  members were no doubt made. Often arrangements 
a re  made d i r e c t ly  ra th e r  th an  through th e  P ub lic  S erv ice D iv ision .
Etssiofl...siffiarcs programs
For a  number o f  y e a rs  th e  P ublic  S erv ice D iv ision  has taken  th e  lead in  making 
a v a ila b le  to  n e a rly  communities programs p a r tic ip a te d  in  by th e  fo re ig n  stu d en ts  
a tten d in g  Montana S ta te  U n iv ersity . The purposes behind th e  programs have been 
t o  encourage good w i l l  and understanding in  in te rn a tio n a l r e la t io n s ,  and t o  give 
fo re ig n  stu d en ts  a tten d in g  th e  u n iv e rs ity  an opportun ity  to  become b e t te r  acquainted 
w ith Montana and i t s  people.
P ro fesso r B ert Hansen has supervised t h i s  program since  i t s  in ce p tio n . This y ea r, 
during  Ifr. H ansen 's q u a r te r  out o f  re s id en ce , P ro fesso r Robert Line took  over.
The names o f  th e  fo re ig n  s tu d en ts  and th e  p lace  in  which they  appeared a re  ca rried  
in  th e  appendix o f  t h i s  re p o r t .
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f,QMMENCEMENT TALKS
Because th e  P ublic  Service D iv ision  t r a v e l  budget, by th e  beginning o f  th e  com­
mencement season, was p re t ty  w ell used up, many re q u es ts  fo r  speakers were not 
f i l l e d .  However, 1A U n iversity  s ta f f  members gave 32 commencement ta lk s  in  21 
co u n ties  o f  th e  s ta t e .  The l i s t  o f  speakers and th e  communities in  which they 
spoke a re  l i s t e d  in  th e  appendix o f t h i s  r e p o r t .
M i m s m L s m m a
The P ublic  Serv ice D iv ision  cooperated w ith th e  U niversity  deb a te rs  to  perm it t h e i r  
appearances in  v arious communities and high school o f  th e  s ta t e .  During th e  year 
21 MSU d eb a te rs  p a r tic ip a te d  in  55 programs b efo re  high schools, se rv ice  b lu b s, 
women's c lubs and o th e r o rg an iza tio n s .
The P ublic  Service D iv ision  cooperated w ith th e  English department in  arranging  
and fin an cin g  a f a l l  to u r , October 13 through October 17, o f th e  follow ing com­
m unities: L iv ingston , Sweet Grass, Columbus, B il l in g s ,  K lein , Roundup, Lewistown,
Great F a l ls ,  Choteau, F a i r f ie ld ,  Helena, Boulder, Deer Lodge, Anaconda, Drummond, 
and P h ilip sb u rg . In  each community th e  d eb a te rs  presented ppograms in  th e  high 
schoo ls. (See Appendix)
MgSIC..EfiQSBAMS
The re la tio n s h ip  between th e  P ublic  S erv ice D iv ision  and th e  School o f Music during 
th e  y ea r continued t o  be e x c e l le n t .  Through th e  e f f o r t s  o f th e  d iv is io n , more than 
AO off-campus appearances were scheduled fo r  seven major music groups. (See App­
endix) Through th e  d iv is io n , a ls o ,  th e  e ig h th  group, th e  A Cappelle Choir, was 
scheduled on a c o a s t- to -c o a s t CBS b ro ad cast. In  a d d itio n , th e  d iv is io n  handled 
a l l  arrangem ents fo r  th e  c h o ir 's  t r i p  to  th e  Northwest Music Educators conference 
in  Bellingham , Washington.
Many more appearances o f fa c u lty  members and studen ts of th e  school o f music were 
scheduled through th e  Public Service D iv ision  (see  Appendix).
I t  i s  th e  opinion o f  th e  d i r e c to r  o f th e  P ublic  Service D ivision th a t  mutual 
advantage comes from th e  p re sen t system o f  scheduling off-campus music programs 
through th e  d iv is io n . The d i r e c to r  o f  th e  d iv is io n  i s  in  th e  most advantages spot 
to  determ ine th e  p u b lic  r e la t io n s  value o f  such appearances, and h is  o f f ic e  is  
b es t q u a lif ie d  to  make arrangements fo r  t r a v e l ,  housing, feed ing , e tc .  o f  groups 
and in d iv id u a ls . The d iv is io n  o f f ic e  can a lso  a c t as a b u ffe r  between harassed 
music school fa c u lty  members and members o f th e  p u b lic  who b e liev e  l i t e r a l l y  in  
th e  "command perform ance.w
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T o ta l a i r  tim e given Montana S ta te  U niversity  on rad io  s ta t io n s  o f  th e  s ta te  
during  th e  year 1952-53 was increased  by 238 hours over th e  a i r  tim e fo r  1951- 
52— a more than 60 per cent in c re a se !  The t e t a l  o f 633 hours and 45 minutes fo r
1952-53 does not include th e  two h a lf-h o u r n a tio n a l network programs ca rried  by 
th e  Columbia B roadcasting system.
Twenty-one o f  Montana's 25 rad io  s ta t io n s  c a rrie d  re g u la r  u n iv e rs i ty  b o rad casts .
An in te re s t in g  s id e lig h t o f th e  1952-53 rad io  year was th e  req u est received  (and 
f i l l e d )  from s ta t io n  WKEI o f Kiwanee, I l l i n o i s ,  fo r  re g u la r  h a lf-h o u r U niversity  
music programs.
A complete breakdown o f rad io  programs and perform ers i s  con trained  in  th e  appendix 
o f  t h i s  r e p o r t .  I t  i l l u s t r a t e s  a growing in te r e s t  on th e  p a r t  o f rad io  s ta t io n  
o p era to rs  in  U niversity  programs o f a l l  ty p e s , and a f a i th  on t h e i r  p a r t  in  th e  
q u a li ty  to  be expected fFom u s .
The work o f W illiam Spahr, d i re c to r  o f ra d io  programming, has been o f  inestim able 
w orth.
ALUMNI RELATIONS
The alumni a s so c ia tio n  continued to  augment i t s  a c t iv i t i e s  and in d ic a tio n s  a t  th e  
moment a re  th a t  due c o lle c tio n s , a good barom eter o f alumni in te r e s t ,  w i l l  be th e  
g re a te s t  in  h is to ry  t h i s  y e a r .
The a s so c ia tio n  had b e t t e r  th an  85 per cen t attendance a t  i t s  two executive com­
m itte e  m eetings, put ac ro ss  another su ccessfu l homecoming program, helped to  finance 
th e  JuhJLeer s ta te -w id e  t r i p ,  published two more record ings o f U n iversity  music 
group, published and o ffered  fo r  s a le  through re g u la r  d is t r ib u to r  a s e r ie s  of co lor 
p o stcards o f th e  campus. In a d d itio n , th e  execu tive  committee got th e  m anorial 
c a r i l lo n  program o f f  to  a so lid  s ta te  by agreeing to  purchase, fo r  f2 ,0 0 0 , th e  
la rg e s t  o f th e  47 b e l l s .
Kenneth C. D uff, M issoula, who w i l l  complete h is  second term  a s  p re s id en t th i s  
y e a r , has given e x c ep tio n a ll lead e rsh ip  during  h is  ten u re  o f o f f ic e .
C losely  a l l ie d  to  th e  a s so c ia tio n  i s  th e  Endowment Foundation o f  Montana S ta te  
U n iv e rs ity . During th e  y ea r th e  Foundation c a rrie d  two ou tstand ing  Montana 
s tu d en ts  on sch o la rsh ip s . During th e  coming year between e ig h t and 12 Montana 
youths w il l  re c e iv e  help  from th e  Foundation.
With funds e a r-9»rked fo r  th a t  purpose, th e  Foundation financed th e  development 
and f\irn iah ing  o f th e  U n iv ersity  F acu lty  Club. I t  c u rre n tly  i s  th e  depository  
fo r  funds co llec ted  fo r  th e  memorial c a r i l lo n .
Mrs. Helen Warden, alumni records seo re te ry  fo r  th e  past e igh t y e a rs , resigned a t  
th e  end o f th e  y ea r to  tak e  a Job in  C a lifo rn ia . Her lo s s  i s  a se rio u s  blow to
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th e  Alumni o f f ic e  because o f  th e  wide background she has in  alumni a f f a i r s ,  her 
devotion to  h e r work, and h e r thorough e f f ic ie n c y .
Mrs. Warden's p lace  w il l  be taken  by Kulda M ille r F ie ld s , a graduate o f  th e  Univer­
s i ty  with the c la s s  o f  1927. Mrs. F ie ld s  has had wide business  and c le r i c a l  ex­
perience  and i s  devoted to  Montana S ta te  U niversity  and i t s  alum ni.
m U C A l I Q N S  AND NEWS SERVICE
The P u b lica tio n s  and News S erv ice  continued i t s  e f fe c t iv e  operation  under Ear 
M arte ll. Problems o f  th e  y ea r were mostly budgetary . W ithin budget l im ita tio n s ,  
progress has been made in  improving p u b lic a tio n s  and th e  news se rv ice  coverage.
1 ; Thfl. U n iversity  o f Montana  B u lle t in  s e r ie s .  (Home Study Summer College 
prelim inary  announcement, Summer College c a ta lo g , Guide book, U n iversity  ca ra lo a . 
B io lo g ica l S ta tio n  b u l le t in .)
The p ro fe ss io n a l q u a li ty  o f th e se  i s  lim ited  by money a v a ila b le  fo r  making 
amxiimm use o f  layou t tech n iq u es , bu t th e  s e r ie s  has been imporved, p a r t ic u la r ly  
by re v is io n  and c o r re la t io n  o f  con ten t o f th e  U niversity  c a ta lo g  and re la ted  
p u b lic a tio n s .
J* p e Montan^ S ta te  U niversity  NeW3 B u lle tin  (alumni new spaper). The problem 
h ere  i s  th e  co n s ta n tly  in c reasin g  m ailing  l i s t ,  more alumni a c t i v i t i e s ,  and l im it­
a t io n  to  e ig h t pages p e r is s u e . The problem g e ts  worse each is su e , and scroe ehenge 
in  philosophy concerning content or format must be considered soon.
Montana,,.fi^ginesg. E stab lished  format w ith no p ressu re  fo r  change o r in c rease .
4 . ^ i gceLlangpug p r in t in g . Most o f th e  necessary Jobs have been taken care 
o f  th i s  y ea r w ith in  th e  P u b lica tio n s  budget. New y e a r 's  budget w i l l  perm it gery few.
With th e  re tu rn  o f  Tom Roberts to  th e  News Service much more was done with sp ec ia l 
a r t i c l e s ,  p a r t ic u la r ly  in  p ro fe s s io n a l and tra d e  magazines and w ith in d iv id u a l 
s to r ie s  fo r  s p e c if ic  newspapers. More can be done i f  tim e i s  a v a ila b le , e sp e c ia lly  
w itji Sunday fe a tu re s  about th e  U n iversity  fo r  th e  threat F a l ls  Tribune and Spokes- 
man-heview magazine se c tio n s . T his y ea r more a r t i c le s  were sent to  education 
e d ito rs  o f  la rg e r  newspapers, and more personal item s were sent to  home town 
p ap ers . As u su a l, leng thy  s to r ie s  f o r  weekly papers and most d a ily  papers were 
le s s  su ccessfu l th an  s h o r t ,  t i g h t ly  w ritte n  item s. Lack o f  money fo r  photographic 
req u ests  continues to  be a problem.
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Correa. E xt. T o tal
Number o f  s tu d e n ts , includ ing  3 tak in g  both correspondence 
and ex ten sio n , on r o l l ,  Ap r i l  1 , 1952.................................. 302 68 367
Number o f r e g is t r a t io n s  in  fo rce  A p ril 1 , 1952........................ 324 68 392
Number o f  new s tu d en ts  r  e g is te re d  from A pril 1 , 1952 to  
A pril 1 , 1953, includ ing  12 tak in g  both correspondence
312 237 537
Number o f  new r e g is t r a t io n s  from A pril 1, 1952 t o  Ap r i l  1,
1953 ............................................................................................................  376 300 676
Number o f  e x p ira tio n s , 1952-53........................................................... 55 13 68
N umber o f  re fu n d s, 1952-53.................................................................. 57 3 60
N umber o f  t r a n s f e r s ,  1952-53.............................................................. 2 2
Number o f  courses oompleted, 1952-53............................................. 196 224 420
Number o f  r e g is t r a t io n s  in  fo rc e  during  y e a r , 1952-53.......... 700 368 1068
Number o f  s tu d en ts  re g is te re d  during  y e a r , 1952-53, includ­
ing 15 s tu d en ts  ta k in g  both  correspondence and ex tension . 614 305 904
Number o f s tu d en ts  re g is te re d  in  2 courses during  th e  y ea r,
in c lu d in g  7 tak in g  both correspondence and ex tension . 
Nunber o f  s tu d en ts  re g is te re d  in  3 courses during  th e  y ea r,
74 48 115
includ ing  7 ta k in g  both correspondence and ex tension . 
Number o f  s tu d en ts  re g is te re d  in  4 courses during  th e  y ear,
13 15 21
inoluding  1 1 aking both correspondence and ex tension . 2 1 1
Number o f  r e g is t r a t io n s  in  fo rce  A p ril 1 , 1953.......................... 390 128 518
Number o f s tu d e n ts , inc lu d in g  2 tak in g  both correspondence
and ex ten sio n , on r o l l ,  A p ril 1 , 1 9 5 3 .................................. .. 366 118 482
Number o f s tu d en ts  en ro lled  in  1 cou rse , A pril 1 , 1 9 5 3 . . . . . 240 108 448
Number o f  s tu d en ts  en ro lled  in  2 cou rses, A pril 1 , 1 9 5 3 .. . .
inc lud ing  1 tak in g  both correspondence and extension 
Number o f  s tu d en ts  en ro lled  in  3 co u rses , A pril 1 , 1953,
25 9 33
includ ing  1 ta k in g  both correspondence and e x te n s io n . . . . 1 1 1
1922-52 raRHMj-QKatCAMEgg CLASSES
ANACONDA- Jo e l Donovan, Gladys Holmes, John S w ift,
Thomas W inchester
Mental H ealth in  th e  Classroom (Ed. 0 Psych. U 9 )
For undergraduate c red its*  19 
For g raduate  c r e d i t :  14 
Auditors* 1
BUTTE-  Henry Knapp
Use o f  Audio Visua 1 Aids (Education 145)
For undergraduate c red it*  18 
For graduate  c red it*  9 
Auditors* 1
HAMILTON- Robert Dwyer
The Family (Sociology 129)
For tinder g raduate  c red it*  13 
For graduate  c red it*  4
M U SEEU r F o rre s t L. B rissey
Psychology o f  Adjustment and Mental Hygiene 116 
For undergraduate c red it*  24 
For g raduate  c red it*  13
LIBBY- Gladys Holmes, John S w ift, Thomas Winchester
Mental H ealth in  th e  Classroom (Ed. -  Psych. 119)
For undergraduate c red it*  18 
For g raduate  c red it*  4 
Auditors* 5
MISSOULA- E.A. A tkinson, O laf Bue, A lbert H elbing, Ralph Y.
McGinnis, Melvin M orris, Robert Struckman, Harold Teacher
School o f  P ublic  A dm inistration 
For undergraduate c red it*  4 
For graduate  c red it*  3 
Auditors* 8
MISSOULA- H erbert Carson
Speech C orrection  134a 
For undergraduate c red it*  26 
For g raduate  c red it*  4
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MISSOULA -  H erbert Carson (ESp)
Speech C orrection  134b 
For undergraduate c red it*  24 
For graduate c re d i t :  3
Auditors* 1
MISSOULA- Glayds Holmes, John S w ift, Thomas Winchester
Mental H ealth  in  th e  Classroom (Ed. -  Psych. 119) 
For undergraduate c red it*  25 
For graduate  c red it*  4 
Auditors* 5
MISSOULA- Henry Knapp
Use o f  Audio V isual Aids (Education 145)
For undergraduate c r e d i t*1
MISSOULA- John S taeh le
E ducational Sociology (Education 158)
For undergraduate cred it*  1
POLSON -  H erbert Carson
Speech C orrection  134b (ESp. 134b)
For undergraduate c re d it*  16 
For graduate  c red it*  8 
A udito rs: 1
RONAN- Robert Dwyer
P opu lation  (Sociology 120)
For undergraduate c red it*  12 
For graduate  c red it*  6 
Auditors* 1
VIRGINIA CITY- Ben Tone
Workshop in  th e  19th Century T h ea te r, S60 ABCD 
For undergraduate c red it*  10
1952-53 FACULTY APPEARANCES (OTHER THAN COMMENCEMENT ADDRESSES)
SPEAKER DATE PUCE SPCKSCR
E. A. Atkinson October 27-28,1952 Helena Montana S ociety  fo r  Mental 
H ealth
December, 1952 Missoula Rotary Club
January 24. 1953 Missoula Conservation Counoil
February 7 , 1953 Helena Government committee on 
Mental H ealth
Miy 12, 1953 M issoula Kiwania Club
Paul BischoZf October 23, 1952 Missoula U niversity
November 1 , 1952 Missoula Sigma Nu M others' Club
November 6 , 1952 V ie to r FTA
November 20, 1952 Poison Rotary
November 21, 1952 Missoula D elta  Gamma M others' Club
November 26, 1952 Missoula P. E. 0 . Chap., AM
December 9 , 1952 Missoula Spanish Class
December 13, 1952 Coeur d 'A lene Business Mens Group
January 14, 1953 C o rv a llis V alley County ImprovementAssot
January 18, 1953 Missoula Congregational Touth Group
January 19, 1953 Missoula Art Club
January 20, 1953 M issoula P .E .0 . Chap, H
February 2 , 1953 Missoula R attlesnake Farm
February 17, 1953 S t.  Ig n a tiu s Garden Club
February 13, 1953 Arlee P.T.A.
February 22, 1953 Missoula Ep isc o p a l Touth Group
February 24, 1953 Lolo Lolo Farm Bureau
March 5 , 1953 Missoula Business A dm inistration 
Honary F ra te rn ity
March 8 , 1953 Missoula M ethodist Adult Group
March 9 , 1953 Missoula Theta M others' Club
A pril 8 , 1953 S tev en sv ille M ethodist Woman's Club
May 18, 1953 Missoula A ltrusa Club
May 19, 1953 Missoula F acu lty , W h ittie r School
May 20, 1953 Missoula In te rn a tio n a l R ela tions Qroup 
o f  AAUW
Irv in g  Boekelheide A pril 25, 1953 Helene Montana Acadeny o f  Soienoes
V. Gordon Browder October 10, 1952 K a lisp e ll PTA
Tracy G. C a ll A pril 8 , 1953 Ronan, High School Career Day
A pril 29, 1953 Missoula M issoula P o lice  Department
Kathleen Camp b e l l January 8, 1953 Bozeman Montana Extension Service
May 4 , 1953 Missoula Montana S ta te  L ib rary  Assoc.
H erbert Carson October 5 , 1952 P la in s PTA
A pril 6 , 1953 Lone Rock FTA
Andrew C. Cogswell September 11, 1952 Glendive Alumni
January 6 , 1953 B utte Alumni
2 a s M 2 .n »M^wi»aaai;
SPEAKER
Andrew C. Cogswell 
(continued)
DATE
March 10, 1953 
A pril 11, 1953 
A pril 25, 1953
PLACE 
B ill in g s  
Hamilton 
Great F a lls
SPONSOR
Exchange Club
Alumni
Alumni
George Dahlberg A pril 2 , 1953 
A pril 8, 1953 
A pril 9 , 1953 
A pril K ,  1953 
A pril 15, 1953 
A pril 19, 1953 
A pril 22, 1953 
A p ril 27, 1953 
A prii 30, 1953
May 6 , 1953 
May 29, 1953
K a lisp e ll 
M issoula 
Thompson F a lls  
K a lisp e ll 
M issoula 
M issoula 
Cut Bank 
Hot Springs 
Missoula
S t .  Ig n a tiu s  
Missoula
Alumni 
Kiwanis Club 
B ask e tb a ll Banquet 
B asketba ll Banquet 
Rotary Club 
Lutheran Youth Group 
B asketba ll Banquet 
B asketba ll Banquet 
Business A dm inistration 
Annual Banquet 
H i£i School A th le tic  Board 
W h ittie r Grade School
Reuben D ie t te r t March 10, 1953 Missoula Orchard Homes Garden Club
E arl Dutton Novenfcer 13, 1952 
January 13, 1953 
Febr uary 16, 1953 
A pril 23, 1953
P arad ise  
Hamilton 
S t .  Ig n a tiu s  
S t .  Ig n a tiu s
P.T.A.
Woman's Club 
Faoulty 
Woman's Club
Robert Dwyer Mar ch 28, 1953 Poison Career Day
Roy Ely January  9 , 1953 
March 20, 1953 
A g rril 6 , 1953
S t .  Ig n a tiu s  
Potomac 
£en» Rook
Garden Wall Club 
P.T.A.
P.T.A.
Donald Emblen February, 1953
March, 1953 
March, 1953 
A p ril, 1953 
A p ril, 1953
M issoula
Missoula
Missoula
Missoula
Missoula
M issoula County Taxpayers
A ssociation
Chamber o f Commerce
Rotary
Kiwanis
M issoula Women's Council
James Ford May A, 1953 Great F a l ls Kiwanis
F rederick  Fosmire W inter, 1952-53 
A pril 17, 1953
Missoula
Potomac
Hawthorne PTA
fTA
Edmund Freeman February, 1953 
January , 1953 
October, 1952
M issoula 
Great Ftalls 
Great F a lls
AAUW
Farmers Union 
MEA
Benjamin F rost A p ril 9 , 1953 Hamilton Career Day
Helen Gleason March 28, 1953 Poison Career Day
John H a rr is  February 3 , 1953 C o rv a llis  P.T.A.
/ I I
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speaker DATE PLACE SPCNSCK
Fred Honka l a D ecanter, 1952 S tev e n sv ille P.T.A.
Jeanne Huoko March 23, 1953 K a lisp e ll Career Day
John Hummel A pril 9 , 1953 Hamilton Career Day
George Koehler February 6 , 1953 Ronan Career Day
John $ r ie r March 15, 1953 
A pril U ,  1953
Missoula
Missoula
"Progress fo r  Western Montana 
Group
Orchard Homes Garden Club
H erbert Kroeker March 21,22,1953 Anaconda Regional Labor-Farmer I n s t i tu
E. James Lannon A pril 25, 1953 Helena Montana Academy o f  Sciences
Robert Line February U ,  1953 Absarokee S ti l lw a te r  Woolgrovers Assoc
C arl McFarland September 12, 1952 
October 16, 1952 
November 19, 1953
January 24, 1953 
A pril 11, 1953 
A pril 15, 1953 
A pril 16, 1953 
A pril 21, 1953 
A pril 25, 1953
M issoula
Missoula
Havre
Deer Lodge 
Hamilton 
M issouls 
Missoula 
Missoula 
Great F a lls
Rotary Club 
B oosters Club 
Northern Montana College 
F acu lty  Meeting 
Chamber o f  Commerce 
D is t r ic t  Alumni Meeting 
Rotary Club
P hysieal Eduoatlon Assoc
Kiwanis
May Day
Ralph McGinnis February 12, 1953 
March 25, 1953
Helena
C o rv a llis
S ta te  L eg is la tu re  
Woman's Club
Kenneth McLaughlin January 21, 1953 
March 12, 1953 
March 16, 1953
Darby
A rise
S t .  Ig n a tiu s
Darby
P.T.A.
Faculty
C arling  Malouf February 17, 1953 
May U ,  1953
S tev en sv ille  
Lone Rock
P . T. A. 
P . T. A.
A lvhild Martinson May 12, 1953 Missoula Career Day
Jack  Orr November 18, 1952 
A pril 7 , 1953
Helena
Missoula
S ta te  Pharm aceutical Assoc 
American Cancer Society
Thomas Payne November 11, 1952 
February 5 , 1953
Missoula
Missoula
AAUW In te rn a tio n a l R ela tions 
Study Group
Wesley Foundation,M ethodist
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SPEAKER DATE PLACE SPONSOR
Luther Richman March 5, 1953 
A pril 23, 1953 
February 3, 1953
Ronan 
K a lisp e ll
Spokane
C areers in  Music 
Careers
Alumni
Thora Sorenson November 17, 1952 
November 18, 1952 
December 20, 1952 
January 10, 1953
M issoula
Missoula
Missoula
Missoula
Women's Club
Am. Assoc o f  Univ. Women 
Council o f  Church Women 
Orchard Hones Country Club
J .  W. Severy November 17, 1952 P la in s Lions Club
Janes Sbort October 6 , 1952 Great F a lls AAUW
Theodore Smith 
W illiam Spahr
October, 1952 
October 21, 1952 
A pril 25, 1953 
May 1 , 1953 
A pril 9 , 1953
B utte
M issoula
M issoula
Spokane
Hamilton
R itu a l C redit Assoc
Rotary Club
"M srtin Plumber" Assoc
Alumni
Career Day
Robert Sutton March 10, 1953 
March 12, 1953
Helena
Missoula
O rahestra R e c ru ite rs  Club 
AAUW
George Weisel A pril 14, 1953 
A pril 18, 1953 
May 4 , 1953
Missoula
Missoula
M issoula
P.E.O.
A uthor's  Club
Montana L ib ra r ia n 's  Assoc
Brenda Wilson A pril 1953 Hamilton Career Day
C lara Wood November 23, 1953 
Ferbruaiy 26, 1953
Deer Lodge 
La Grande
P resb y te rian  Church 
E astern  Oregon College o f 
Eduoation
P h ilip  Wright August 5 , 1952 Poison Rotary Club
n ° i
SPEAKER 
Tracey Q. C all 
Linus C arleton
Andrew C. Cogswell
George Dahlberg 
Edward Dugan
Benjamin F rost
A lbert H e lb in g
Henry Knapp
C. Rulon Jeppesen 
Robert Line
Ralph McGinnis 
Carl McFarland 
James Short
COMMEMCEMEMT SPEAKERS -  1953
DATE
May 19, 1953
May 25, 1953 
May 26, 1953 
May 27, 1953 
May 28, 1953 
June 3 , 1953
May 26, 1953 
May 21, 1953
May 27, 1953
May 21, 1953 
May 22, 1953 
May 28, 1953 
May 29, 1953
May 20, 1953 
May 21, 1953 
May 26, 1953 
May 27, 1953 
May 29, 1953
May 21, 1953 
May 22, 1953
May 28 ,  1953
May 15, 1953
May 22, 1953 
May 27, 1953
May 21, 1953 
May 25, 1953 
May 26, 1953
May 28, 1953 
June 2 , 1953 
June 3 , 1953
May 21, 1953 
May 28, 1953
PLACE
Gerald ine
Highwood
Oilmont
Conrad
Ronan
Helena
Savage
A lberton
Superior
Hyahara 
C o ls tr ip  
Thompson F a lls  
Darby
Arlee 
Frenchtown 
Cut Bank 
Rudy ard
Florence-Carlton
Plevna
Ekalaka
Eureka
Noxon
S t.  Ignatiua  
Grass Range
Dixon 
Red Lodge 
Rosebud
Mis8oula 
Great F a l ls
D illon
Browning 
Hot Springs
%C> &
, i s s f e a _______
( P a r t ia l ly  financed 
DATE
m z m w s 2 .s u .
in e by MPublic Service Division)
October 13, 1952
Park County High School 
Sweet Qrass County High School 
Columbus High School
October 14, 1952
B ill in g s  Senior High School 
K lein High School 
Roundup High School 
Fergus County High School
October 15, 1952
Great F a l ls  High School 
Choteau High School 
F a ir f ie ld  High School
October 16, 1952
Helena High School 
Je ffe rso n  County High School 
Powell County High School
October 17, 1952
C athdlic  C entral 
G ranite County High School 
Drummond High School
L ivingston 
Big Timber 
Columbus
B illin g s
Klein
Roundup
Lewlstown
Great F a lls
Choteau
F a ir f ie ld
Helena 
Boulder 
Deer Lodge
Anaconda
Philpsburg
Drummond
I252r53 .a:agm..tfflaiciiL,iogRs
J u b ile e rs
Opera Workshop 
Band
O rchestra
Freshman Women's 
S e x te t te
DATE PLACE SPQNSat
Novemberl8,  1952 Deer Lodge High School
Novemberl8 ,  1952 B utte Montana S ta te  Chamber o f 
Commerce
November 18,1952 B utte Montana S ta te  Woolgrowers
fita te .T pur
January 12,1953 threat F a lls Civio T heater
January 12, 1953 Havre High School,N orthern Montana 
College
January 12,1953 Glasgow Chamber o f Commerce
January 13,1953 Sidney Chamber o f  Commerce
January 14,1953 Glendive High School
January 14,1953 T erry High School
January 15,1953 Miles C ity Chamber o f  Comneroe
January 16,1953 B il l in g s High School
January 16,1953 Red Lodge High School
January 17,1953 Livingston March o f Dimes
January 29,1953 Hamilton Chamber of Commerce
February 21,1953 M issoula Masonic Lodges
February 22,1953 Helena S ta te  L eg is la tu re
March 2 , 1953 Hamilton Alumni
A pril 17, 1953 Missoula Northwest H ealth & P hysical 
Education Conference
A pril 26, 1953 Great FrI I b Alumni
June 6 ,  1953 M issoula Senior Alumni Dinner
A pril 13, 1953 H issoula S ta te  Lumbermen * s Convention
A pril 20, 1953 Missoula D is tr ic t  Rotary Meeting
May 9 , 1953 Missoula S ta te  D ental Assoo
May 14, 1953 B utte AAUW
May 14, 1953 B utte Rotary Club
February 22,1953 Helena S ta te  L eg is la tu re
A pril 11, 1953 B utte High Sohool
A pril 26, 1953 Great F a lls Alumni
March 12, 1953 Helena O rchestra Club
A pril 11, 1953 B utte High School
November 11,1952 Lone Rock FT A
December 12,1952 Hamilton PTA
February 2, 1953 M issoula Washington PTA
February 11,1953 M issoula Rotary
February 24,1953 K a lisp e ll F lathead Republicans
I p r i l l l ,  1953 Hamilton D is tr ic t  Alumni
A pril 25,26,1953 Great F a lls D is t r ic t  Alumni
i m r i i  m r n k  y m ^ jc g N y .iM gB) pace 3
GROUP DATE PLACE
Synqphonette March 29, 1953 Hamilton
Freshman Men's Q u arte tte  Missoula
February 11, 1953 Missoula
February 24, 1953 K a lisp e ll
SPONSOR
Women's Club
Crippled Children 
Rotary
Flathead Republicans
19S2rL3. FACVlff.Y MP&IC APfmfflCfiS
PERFCRMER 
Eugene Andrle
DATE
January 26, 1953 
A pril 19, 1953
PLACE
Deer Lodge 
Anaconda
SPONSOR 
Woman's Club 
Woman's Club
James Cole August 19, 1952 
November 11, 1952 
February 2 , 1953 
February 11, 1953 
February 12, 1953 
February 24, 1953 
March 5 , 1953
D illon
Lone Rock
Missoula
Missoula
P h ilip sbu rg
K a llsp e ll
Poison
Boys S ta te  
FTA
Washington FTA 
Rotary 
High School 
Republican Club 
Chamber o f  Cooimeroe
Mrs. L ois Cole August 19, 1952 
February 12, 1953 
February 24, 1953 
March 5, 1953 
A pril 26, 1953
D illon  
P h ilipsburg  
K a llsp e ll 
Poison 
Great F a lls
Boys S ta te  
High School 
Republican Club 
Chamber o f Commerce 
Alumni meeting
Hasmig Gediokian January 26, 1953 
A pril 19, 1953
Deer Lodge 
Anaconda
Woman's Club 
Woman's Club
J .  J u s t in  Gray February 12, 1953 P h ilip sb u rg High School
Jo e l Story February 12, 1953 
February 24, 1953
P h ilip sbu rg
K a llsp e ll
High Sohool 
Republican Club
Rudy Wendt January 26, 1953 
A pril 19, 1953
Deer Lodge 
Anaconda
Woman's Club 
Woman's Club
M5fc53. JKISIC STPPBOT AHmffiCBS
PERFORMER DATE PLACE SPONSOR
Jeanne Couture August 19, 1952 
January 30, 1953
D illo n
W hitefiah
Boys S ta te  
Rotary
Sam Davis February 7 , 1953 B utte Rotary
Monroe D eJarnette February 12, 1953 Philipsburg High School
Wayne Folden January 30, 1953 
March 5 , 1953 
A pril 15, 1953 
A pril 30, 1953
W hitefish
Poison
Hamilton
C o rv a llis
Rotary
Chamber o f  Commerce 
FTA
Sportsm en's Assoc
Lamar F o rv llly February 12, 1953 Philipsburg High School
Eleanor Fox December 9 , 1952 Hamilton PTA
B everly Herman February 5 , 1953 Lone Rock MEA
Robert Hoyen January 30, 1953 
February 2 , 1953 
February 24, 1953
W hitefish
Missoula
K a llsp e ll
Rotary
Washington FTA 
Republican Club
Lewis Knox February 26, 1953 
March 5, 1953
K a llsp e ll
Poison
Chamber o f  Commerce 
Chamber o f Commerce
Pat Koob February 26, 1953 K a llsp e ll Chamber o f  Commerce
M arjorie  Lovberg February 24, 1953 K a llsp e ll Republican Club
Marlene McKinley February 26, 1953 K a llsp e ll Chamber o f Commerce
Donna Murray August 19, 1952 
A pril 15, 1953
D illon
Darby
Boys S ta te
FTA
Donna Nooney August 19, 1952 S illo n Boys S ta te
Ruth Palmer August 19, 1952 
January  30, 1953
D illon
W hitefish
Boys S ta te  
Rotary
E lizab e th  Ann Rucker November 11, 1952 
December 8 , 1952
Lone Rock 
Hamilton
PTA
FTA
Susan Slavans November 11, 1952 
December 8 , 1952
Lane Rock
Hamilton
FTA
FTA
C harles Stone February 5 , 1953 Lone Rock MEA
Tom Thcanas February 12, 1953 Fhilipaburg High School
C ecelia  Ullman February 12, 1953 P h ilip sbu rg High School
a k m u c b p  (cpfflaros) face 2
EffiKBMEP
Jan e  V a len tin e  
A rlene Werie 
Karen W h itte t
DATE
February 12, 1953
February 12, 1953
August 19, 1952 
February 2, 1953 
February 19, 1953 
February 21, 1953
PLACE
P h ilip sb u rg
High School
D illo n
M issoula
Missoula
K a llsp e ll
SPONSOR 
High Sehool
Boys S ta te  
W ashington PTA 
F o re s try  T r ia n g le  Club 
R epublican  Club
195.2-53 FOREIGN STUDEUT PR0C2JLMS
Madga Brueggemann 
October 2 
October 15 
October 25 
January 9 
January 23 
February 25 
A pril 13
Claudie Zyte F rancois 
February 20
Doreen Maeazian
October 2 
October 15 
January 9 
January 23 
March 11 
March 23 
March 24 
March 30
Maria S c a rp a tti
October 2 
October 15 
January 23 
February 2 
March 24
Enrique Skibsted 
October 2 
October 15 
January 9 
January 23 
February 20 
February 25 
March 24 
A p ril 13
S t .  Ig n a tiu s
Deer Lodge
Missoula
Missoula
S tev en sv ille
Missoula
T arget Range
Sula
S t .  Ig n a tiu s
Deer Lodge
Missoula
S tev en sv ille
Missoula
Bonner
Ronan
Livingston
October 2 
S t. Ig n a tiu s  
Deer Lodge 
S tev en sv ille  
Sula 
Ronan
S t .  Ig n a tiu s  
Deer Lodge 
Mis soula 
S tev e n sv ille  
Sula 
MLssoula 
Ronan 
W hitefish
S t . - I g n a t iu s  Grange
S ta te  Orange Convention
Farmer-Union Meeting
R a ttle sn a k e
Woman's Club
Women o f  th e  Moose
fTA
R av a lli County Improvement Assoc
S t. Ig n a tiu s  Grange
S ta te  Grange Convention
R attlesnake
Woman's Club
West S ide Club
PTA
FTA
PTA
S t. Ig n a tiu s  
Grange
S ta te  Grange Convention 
Woman's Club
R av a lli County Improvement Assoc
PTA
Grange
S ta te  Grange Convention
R attlesnake
Woman's Club
R av a lli County Improvement Assoc 
Women o f  th e  Moose
PTA
PTA
REPORT OF RADIO ACTIVITIES 1952-53
STATICM LOCATION TYf>g .ABQfflgSP 9F P fiP W S  f i m M
KMON GREAT FALIS 560 44 M usical Programs (£ h r . ) , . ................... 22.00 hourB
8 Journalism  Siows (£ h r )   ............. 2 .00 "
10 Sftprt Sho vs ( i  h r ) . ................................ 2.5 "
T o ta l Hours...................... 26.5
KRJF MILES C H I 1340 43 M usical Programs......................................... 21.5
10 Sport Shovs................   2.5
13 H isto ry  S e r i e s . .   .............................6 .5
23 C hildren Siows   . . . . . 5 . 7 5  "
5 Drama........................................  2.5
5 Golden Queen S e r ie s ...................................... 2 .5  "
T o ta l Hours....................... 41.25 "
KH I  SEELBY 1230 49 M usical P r o g r a m s . . . . . . . . . . . . . ..............24.5
T o ta l Hours . . . . . . 2 4 . 5
KLCB LIBBY 1230 47 Musical P ro g ram s........... ........ ...................23.5
25 C h ild re n 's  Shows.......................  6.5
13 H isto ry  S e r ie s    6 .5  n
26 Living in  L a te r Years.................................. 6 .5  n
5 Golden Queen S e r ie s    2 .5  "
6 Drama S e r ie s    3 .0  "
T o ta l H ours....................... 48.5 "
KBMN BOZEMAN 1230 41 M usical Programs......................................... 20.5
10 Sport Shows   2 .5  "
13 H isto ry  S e r ie s    6 .5  "
22 C h ild ren 's  Show s..  5 .5  "
5 Drama......................................................   2.5
5 Golden Queen S e r ie s . .................................... 2 .5  "
T o ta l Hours......................40 .0
XXON GLENDIVE 1400 51 M usical Programs..........................................25.5
10 Sport Shows................................................... 2 .5  ”
23 C h ild ren 's  S h o w s .... ........................ .. 5.75 *
T o ta l Hours.......................33.75 "
K0JM HAVRE 610 13 M usical Programs   6 .5  "
14 C h ild re n 's  Shows..  3 .5  "
T o ta l Hours......................10.0
KILO LEVISTOWN 1230 16 Musical Programs.............................................8 .0  *
T o ta l Hours........................ 8 .0
1 0 %
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m a m  LQCAT &  TYPE AMD NUMBER OF PRCXEAMS CARRIED
KBMT BILLINGS 1240 46  M usical Programs...................................23.00 Eours
10 Sport Shows  ........... ................ 2 .5  "
T o ta l Hours. . . . . . . 2 5 . 5
KOPR BUTTE 550 42 M usical Programs............................ 21.00 "
13 H is to ry  S e r ie s .....................................6 .5  "
5 Golden Queen S e r ie s ..........................2 .5  "
5 D ra m a .. . . . ................. ...........................2 .5  "
23 C h ild re n 's  Shows................................ 5.75 ”
T o ta l Hours...............38.25
KGEZ KALISPEU, 1340 43 N is io a l Programs..............................21.5 "
23 C h ild ren 's  Shows....................... 5.75 *
13 K istozy  S e r i e s . . . . . ..........................6 .5
5 D r a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5
5 Golden Queen S e rie s    2 .5  "
T o ta l Hours...............38.75
KOTO MISS0ULA 1290 50 M usical Programs................................. 25.00 "
10 Sport Shows..................... .................. .. 2 .5  ”
2 Education Programs............................ 1 .00  "
28 C h ild ren 's  S h o w s .. . . . ...................... 7 .00  "
6 S p ecia l Programs................................ 2 .5  ”
8 Journalism  Shows................................  2.00
12 Road o f  Enohantment...................... 3 .00 "
T o ta l Hours........... ..4 3 .0 0  "
KCAP HELENA 1340 10 Sport Shows..............................................2 .5  "
13 H is to ry  S e r ie s ............... .. 6 .5  "
5 Golden Queen S e r i e s . . . . ..................2 .5  N
23 C h ild re n 's  Shows............... ............ .. 5.75 "
5 Drama S e r ie s .........................................2 .5  "
T o ta l H ours..............19.75
KOHL BILLINGS 790 7 to is ic a l Programs................................ 3.5
8 C h ild ren 's  Slows................................ 2.00 *
T o ta l Hours   5 .5
KFBB GREAT FALLS 1310 2 M usical Programs................................1 .00
12 C h ild ren 's  S h o w s .. . . . ......................3 .00 "
T o ta l Hours   4.00
2 0  °!
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smm M M  m W  and number o f procrams c a rrie d
KGGX SIDNEY 1480 3 Musical P ro g ra m s .. .. . . . . . . . . . Hours
10 Sport S how s.... . . . . . . . . . . . . . . n
5 Dramas.................. n
5 Golden Queen S e r ie s . . . . . . . . . . B
T o ta l H ours.. . II
KXIL MISSOULA 1450 A,4 Vi.; g ic e l Programs. . . . . . . . . . . . II
5 Hansen D ram eB ...................... n
26 L iving in  th e  L a te r  Y e a rs ...
13 H is to ry  S e r ie s ............. ..............
7 S pecial Programs........................ .
it
it
n
5 Golden Queen S e r i e s . . . . . . . . . B
T o ta l H o u rs.. . i t
KXLF BUTTE 1370 (DUPLICATE OF KXLL VIA X-L WIRE SERVICE)
T o ta l H o u ra ....
KXLQ BOZEMAN U 50 (DUPLICATE OF KXLL VIA X-L WIRE SERVICE)
T o ta l H o u rs ... .
KXLK GREAT PALLS 1400 (DUPLICATE OF KXLL VIA X-L WIRE SERVICE)
T o ta l H o u rs ... ,
KXU HELENA 1240 (DUPLICATE OF KXLL VIA X-L WIRE SERVICE)
T o ta l H o u rs ... ,
COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM NATIONWIDE NETWCEEt
1952 Christm as broadcast o f  A Cappella Choir, Lloyd Oakland conducting
1953 B roadcast o f  Maury "Proud Music o f Storm"
Both th e se  programs were c a rr ie d  on th e  f u l l  network, although some were delayed and 
broadcase a t  a  tim e l a t e r  than th a t  o f  th e  o r ig in a tin g  s ta t io n  in  New York. Montana 
S ta te  U n iversity  could hare appeared on th e  NBC network during  th e  y e a r , but not enough 
tim e was a v a ila b le  to  p repare a  program h e re . In  th e  coming y e a r , ano ther CBS program 
i s  scheduled f o r  Christm as, and i t  i s  hoped th a t  one o r more can be prepared f o r  o ther 
netw orks.
710
ftADip (QCfflTIgggD) fflga.4
u n i v e r s i t y  m usical programs
(T hirty-m inute  programs fe a tu rin g  campua m usicians and m nsieal groups)
1 . J u l ia  Sutton  (Bartok Sonata)
2 . A ll S ta te  Band
3 .Piano Program (W endt-Whittet)
4 .  JCU S tr in g  O rchestra
5 . Piano Music
6 . C r i te l l i -S u t to n  #1
7 . C r i te l l i -S u t to n  #2
8 . J u l ia  Sutton  #1 (Beethoven Sonata)
9 . J u l ia  S u tton  #2 (Brahms)
10. Dick Hoyt, o rg a n is t #1
11 . Montana H i #  School Music Cany Band
12. Montana High School Music Camp Piano Ensemble
13. Judaon Maynard, o rg an is t
14 . John Crown, p ia n is t  #1
15. John Crown #2, p ia n is t
16. Robert Ruppel, p ia n is t
17. Symphony #14
18. A rthur Loesser #1
19 . A rthur L oesser §2
20. A rthur Loesser #3
21. Rudolph Wendt if1
22. H e n re itte  Zakos, o rg an is t
23 . MSU Symphony #5
24. S tr in g  T rio  #1
25 . S tr in g  T rio  #2
26 . V arie ty  Program (Andrie-Gray-Abel)
27. Symphony #20
28. Raaskill-W endt Duo P ia n is ts
29. V arie ty  Program (Andrie-Wendt-Qray-Abel)
30. Syraphonatte #10
31 . George Hummel #2
32. J u l ia  S u tton  #4 (Beethoven op. 110)
33. Symphonic Band #6
34 . Gladys Lewis, o rg an is t
35. Dick Hoyt #2
36. George Hummel #3
37. Symphonic Band #10
38. Symphonic Band #11
39 . Symphony #22
4 0 . J u b ile e rs
4 1 . Symphony #23
4 2 . A ndrie-Sutton, f l u t i s t  and p ia n is t
4 3 . Nadine Genger, o rg an is t
4 4 . George Hummel #4
45 . Gladys Lewis #2
46 . Symphonic Band #10
4 7 . G ilb e rt L ieb inger #1
4 8 . C la rin e t Choir
4 9 . Wendt #3
2 / /
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60 . Wendt #4
51. Wendt #5
52 . Band #12
53. Band #13
54. A C apella
55. School S trin g  Q uartet #1
56. School S trin g  Q uartet #2
57 . Eugene Andrie #3
58. Eugene Andrie #4
59. G ilb e rt U eb in g er #2
60. Dick Hoyt #3
61 . Diok Hout #4
62 .  Symphony #22
63. Christm as O ratorio
64 . Hasmig Gediokian #2
65 . Symphony #21
6 6 . A C apella #2
67 . Mendelashon Club #1
6 8 . Mendelssohn Club #2
6 9 . 'tend s la sh  on Club #3
7 0 . Mendelssohn Club #4
71 . P an line  Oberg
(T h e se  p ro g ra m s w e re  r e c e iv e d  fro m  O regon S t a t e  C o lle g e  u n d e r  a n  exchange s e r i e s  ami 
a r e  s t i l l  b e in g  d i s t r i b u t e d  t o  12 s t a t i o n s  w e e k ly  u n d e r  an  MSU s p o n a o r r i i ip  l a b e l . )
1 . Jack  and th e  B eanstalk
2 . A S i l ly  Tale
3 . Why The Sea i s  S a lty
4 .  Thankful th e  Turkey
5 . G oldilocks and th e  Three Bears
6 . The F ly ing  Trunk 
71 H a n se l and G retel
8 . G ift o f  Lady Moon
9 .  Lionhearted K itten
10 . Old S u ltan
11. East o f  th e  Sun
12. The Magic F iddle
13. Why Cowboys Sing in  Texas
14. Dragons o f  Blueland
15. C in d ere lla
16. S ta rs  in  Her Shoes
17 . The Magic Shop
18. Tom Thumb
19. Golden Cockerel
20. Johnny Appleseed
21. Nutoracker
22. Shoemaker and th e  Elves
23. Jack  and th e  Three S i l l i e s
24. Boots and T ro ll
25. l i t t l e  Che Eye, Two ly e ,  Three lye
26. Three L i t t l e  Pigs
27. Isun Boshi
28. Adventures o f  B i l l i e  Bang
29. A nansi's  F ishing Expedition
30. H ats fo r  Horses
31. Homer P rice  and th e  Robbers
32. Cowboy and Pony
33. G ift o f  Lady Moon (2)
34. Witch o f  Scrapfaggot Green
35. Stormalong and Mocha Dick
36. Smoky’s Inn
37. Adventures o f  P e te r  Rabbit
2 / 2 -
29130
(This s e r ie s  was received under an exchange program w ith th e  U n iversity  o f  Michigan,
D is tr ib u te d  under KSU sponsorship la b e l
e
)
1 . Columbus L e tte r
2 . L e tte r  t o  Andre
3 . The Decoy
A. Preache r  T re l l
5* Saorobosco's Spheres
6 . Grim Journey
7 .  The L oy a lis t
8 . The Long Siege
9 . V allsy  Forge
10 . Path o f Glory
11. Gold fo r  Yorktown
12. The C r is is
13. The General
T his Beries o f  programs dram atized in c id en ts  in  American h is to ry  based upon o r ig in a l  
documents in  th e  Clements L ib ra ry . This s e r ie s  won th e  In a itu tu e  o f  Education by 
Radio Award.
Li 29i 30
NUMBER OF PROGRAMS! 1 3 . . . . .  .Based upon th e  l i f e  o f  th e  g re a t 12th Century Queen Eleanor 
o r A q u ita in e . Prepared from th e  reoen t and popular biography by Any K elly , published  
by Harvard U n iv ersity  P re ss . Thia s e r ie s  i s  an exchange s e r ie s  w ith Michigan a ls o .
1 . The M arriage
2 . P a r is  and th e  Abbe Bernard
3 . The Second Crusade
A. Raymond o f  Antioch
5 . C ollapse o f  th e  Crusade
6 . The Duke o f  Normandy
7 .  Second Honeymoon
8 . Henry I I  o f England
9 . The Chancellor
10 . The Archbishop
11 . F a ir  Rosamund
12. A Kingdom Divided
13 . The Murder o f Becket
h a m  m , JBftfig* us3o
NUMB SI OF PRO® AMS i 26 T h is  s e r ie s  o f  programs d e a l t  w ith th e  problems and a d ju s t­
ments o f o ld e r  peop le . They were prepared by D r. Wilma Donahue o f  Michigan o f th e  
I n s t i tu te  f o r  Human Adjustm ent.
m m  29130
1 . Move Over Indian A. Gold Fever 7 . One Man o f  Courage
2 .  Q u a r t *  on th e  B rain  5 . Winning th e  H i#i Wild Border
3 . M iner's  J u s t ic e  6 . The Cfrass
T his s e r ie s  o f  programs was prepared by th e  U niversity  Radio Guild and was re leased  
over th e  X Bar N et.
r n M Z M M  rn L ta g ,* ..  7
ROAD OF ENCHANTMENT 1A*30 (Devoted t o  poetry  and p oets)
This s e r ie s  o f  programs was prepared under th e  d ire c tio n  o f  P rofessor Edmund Freeman 
o f  th e  departm ent o f  E n g lish . They were a ired  over KGVO on ly , because dopyright 
owners perm itted  t h e i r  one tim e use on ly . Had they  been used over o th e r s ta t io n s ,  
c e r ta in  fee*  would have become necessary .
1 . John Donne
2 . John Keats
3 . Marvell
A. Blake #1
5 . Blake #2
6 . Coleridge
7 . E lio t
8 . Pound
9 . R ilke
10. Bishop
11. Yeats
12. Dickinson
13. Leonard 
1A. M illay
S i m  , SH.WS* 1AI30
In th e  f a l l  o f  1952 10 sp o rt shows were prepared in  conjunction  w ith th e  A th le tic  
Department. These shows proved very  su ccess fu l, bu t were d iscontinued a t  th e  tim e of 
sev e ra l a th l e t i c  s t e f f  ohanges. There i s  a p o s s ib i l i ty  th ey  may be re a c tiv a te d  in  th e  
f a l l  o f  1953, w ith some changes in  make-up.
a s m  R Q & m j s m m
1 . Interview  w ith  Magda Bruggeman, fo re ig n  s tuden t from Mexico hour
2 . Interview  w ith  Llv S teen , fo re ig n  s tuden t from Norway "
3 . In terview  w ith  Doreen Magazian, fo re ig n  s tuden t from Qreece "
A. In terv iew  w ith  Mariz S c a rp a ti, fo re ig n  s tuden t from Peru n
5 . S p ec ia l program fo r  overseas network o f  U. S . Armed se rv ice s  "
6 . D edication o f  Men's Residence H a ll w
7 . Groundbreaking o f  new F ie ld  House "
8 . D edication o f  New M islc B uild ing "
9 . N ational Education Week Program #1 "
10. N ational Education Week Program #2 *
11. War Bond Program #1 \  hour
12. War Bond Program §2 "
« M A L  s f f V f f i g  T Q ..S fflQ fflfg
During th e  y ea r  c e r ta in  programs were o ffered  t o  schools provid ing  they  would send th e i r  
ta p e s  t o  u s  fo r  dubbing. The fo llow ing  programs were dubbed.
1 . Sunburst High School (Macbeth £L and Macbeth #2)
2 . A lberton High School (Macbeth #1 and Macbeth #2)
3 . W ilsa ll Schools (Band #6—V arie ty  Program—what i s  Normal Behavior)
A. Three Forks School (The L ife  o f  Mendel—Buds and Sprouts)
5 . Red Lodge Schools (Band 6 , 7 and 8— Ju b ile e rs——J u s t in  Gray)
Many Montana schools do not hays tap e  f a c i l i t i e s  a v a ila b le , and many teach e rs  d id  not 
rece iv e  th e  l e t t e r  I  sen t reg ard in g  t h i s  s e rv ic e . Consequently, th e  response was Bcme- 
what le s s  th an  was a n tic ip a te d . However, through appearances b efo re  education c la s se s , 
an a ttem pt i s  beingmade t o  arouse  more in te r e s t  in  t h i s  program.
aasm  MWBwm.jaaflHffi uoo
Students in  th e  school o f  journalism  prepared 8 o f  th e se  programs under th e  d ire c tio n  
o f  P ro fesso r Bue.
During th e  1953-5A y e a r , i t  i s  an tic ip a te d  th a t  th e re  w i l l  be an in c rease  in  th e  number 
o f  programs exchanged w ith th e  U niversity  o f  Michigan, Oregon S ta te  C ollege, Tnidam. 
U n iv e rs ity , and th e  U niversity  o f M innesota. These programs a re  re leased  under th e  
a d u lt education  sponsorship la b le  o f  th e  u n iv e rs i ty , and have bsoome very popular w ith 
rad io  l i s t e n e r s .  A ll programs used are  o f an educa tio n a l n a tu re .
OF UNIVERSITY ADULT READING .GRQUPS
T his y ea r th e  making o f  t h i s  annual re p o rt o f  our A lberton, A rlee,
Charlo, and C o rv a llis  Reading Groups (work c a rrie d  on th ro u ^ i th e  sponsor­
ship o f th e  U n iv ersity  Extension Department) i s  a g ra tify in g  re s p o n s ib il i ty ,  
since  th e  season has been most f r u i t f u l .  As we have in d ica ted  in  e a r l i e r  
re p o rts  t h i s  ty p e  o f  work could be c a rrie d  on f a r  more ex ten siv e ly  th a n  i t  
i s ,  were th e re  personnel and funds a v a ila b le . The need i s  g rea t and th e  
enthusiasm  i s  h ig h .
aish m  clor
T his group meets in  th e  high school b u ild in g , th e  f i r s t  Monday in  
each month from October t o  A p ril. The books reviewed were:
October 8 , 1952 Wouki The Caine Mutiny
November 3 , 1952 Stonei The P re s id e n t 's  Lady
D ecenter 1 , 1952 Stonei The Ridden His to r y  o f th e  Korean. War
January 5 , 1953 B landingi Hu;,a Kgong
February 2 , 1953 Hemingway: The Old Man and. the_Sea
March 2 , 1953 B erto: The Sky I s  Red
A pril 6 , 1953 Douglass: S trange Lands and Frlendly_Peeple
ARLEE, .CLUB
T his  group, our newest one, meets In  th e  high school b u ild in g , th e  
second Wednesday o f  each month from October to  A p ril. The books reviewed were:
October 8 , 1952 
November 8 , 1953 
December 10, 1952 
January 1A, 1953 
February 11, 1953 
March 11, 1953
A pril 8 , 1953
T h is  group meets in  th e  high 
month from October t o  A p ril. 
October 1A, 1952 
November 11, 1952 
December 9 , 1952 
January 20, 1953 
February 17, 1953 
March 17, 1953
April 21, 1953
O rganization meeting 
Hemingwayt T,he,.0^_Ma.n ftnd th e  ,Sga 
Douglassi S trange Lands and F riend ly  People 
Davidson: The S teeper C l i f f  
Wouki T K  P.,S*3fi-.^A3y 
Morton: The C ardinal
(Jo in t m eeting w ith th e  Charlo Club a t 
which Mrs. Clapp was th e  review er)
LaMure: Moulin Rouge
QBARLQ CLUB.
school b u ild in g , th e  th i r d  Tuesday in  each 
The books reviewed were:
Organiz a tio n  meeting
Douglass: s tran g e  Lands and Friendly  People 
Hemingway: The Old Man and th e  .Sea
Carr: The Dffyll.ln, V elsgt 
Wilson: Mv Six Convicts 
Morton: The C ardinal
(Met a t  Arlee—Jo in t meeting)
Carsoni The Sea Around Us
(P ro fesso r Brunson attended and gave a 
splendid  t a l k  about work done a t  F lathead 
L ake ,lin k in g  i t  up w ith oceanography.)
SL/A-
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m m  club
Thia group, our o ld e s t one, meets a t  th e  homes o f d if f e r e n t  members, 
th e  th i r d  Thursday o f  each month from October to  A p ril, December excepted. 
Books reviewed were:
Hemingway: The Old Man and th e  SeaOctober 16, 1952 
November 20, 1952 
January 15, 1953 
February 19, 1953 
March 29, 1953
A pril 15, 1953
Morton: The C ardinal 
Davideon: The S teeper C l i f f  
(Met a t  Sula—a t  th e  home o f  one of th e  
membersi)
LaMure: Moulin Rouge 
(Following th e  review , to*. Dew o f th e  Fine 
Art Department gave a f in e  t a lk  on modern 
a r t ,  i l l u s t r a t i n g  i t  w ith  p ic tu re s .)
Out o f  f iv e  s im ila r  g a th e rin g s , th e  one t h i s  y ea r (May A in  the  
B it te r ro o t  Room) was one o f  th e  b es t we have had, about f i f t y  members 
a tte n d in g . The book reviewed was th e  recen t t r a n s la t io n  o f Chaucer's 
Canterbury T a le s . Dr. Vedder G ilb e rt gave an adm irable in tro d u cto ry  t a lk  
which was follow ed by a d iscu ss io n  la s t in g  n early  one hour. We were 
p leased to  welcome a s  sp e c ia l gu ests  to:, and tors. Andrew Cogswell and 
Mrs. C arl McFarlsnd. Mrs. Coleman and Mrs. Wren, with th e  kind a s s is ta n c e  
o f  Mrs. Mary Ferguson, served refreshm ents.
T his m eeting was marked by more m ingling o f  th e  d if f e r e n t  groups th an  
we had noted a t  o th er s im ila r  occasions. Each y e a r  our members become 
b e t te r  acq uain ted . D r. Melvin Wren, who haB been s u b s t i tu te  t h i s  y ea r fo r  
to*. John Moore, has been most cooperative and has won th e  high regard  o f 
a l l  th e  g roups. He i s  w illin g  to  continue next y e a r , so th a t  w ith th e  
re tu rn  o f  Mr. Moore, th e re  w i l l  be th re e  o f  us d ire c t in g  t h i s  work.
We g re a tly  ap p re c ia te  th e  help  th a t  th e  Department o f Extension I s  g iving 
us in  what we look upon as being a worth w hile experim ent in  ad u lt educ­
a t io n . We a lso  wish to  tan k  th e  fo llow ing  fa c u lty  members and townspeople 
who have jo in ed  us in  th e se  m eetings, some o f  them a tten d in g  sev era l tim es. 
T heir help  has been most h e a r te i in g . These in c lu d e : Mrs. Clapp, tors. R.
H. J e s s e ,  D r. and tors. A rthur H elblng, P ro fessor Brunson, Miss E llen  
Torgrimaon, P ro fesso r and tors. Marvin, Dr. Kan C arpenter, P ro fessor James 
Dew, Mr. Robert P r in s , Dr. and M rs. Vedder G ilb e r t, Mrs. and Mrs. Henry 
Larcm, Miss P a tte rso n  (L ib ra ry ), and D r. and Mrs. John A. H a rr is .
SUMMER COLLEGE 
P ro fesso r E. A. A tkinson, D irecto r
The 1952 Summer Session followed the  p a tte rn  in  p ra c tic e  
f o r  sev era l y ea rs . The program was designed p rim arily  f o r  teach ers  
and school ad m in is tra to rs  and fo r  re g u la r  U niversity  stu d en ts  who 
remained fo r  the summer q u a r te r . The B io log ica l S ta tio n  on F lathead 
Lake was continued under th e  d ire c to rs h ip  o f Dr. C astle .
T otal gross r e g is t r a t io n  846
1. New studen ts 197
In attendance p r io r  to  1951-52 154
In attendance 1951-52 includ ing
summer 1951 495
2. Non-Resident s tu d en ts  161
Resident studen ts (Montana) 685
3 . Graduate stu d en ts  478
Graduate studen ts working
fo r  M aste r 's  degree 379
4. Veterans 256
Non-Veterans 590
5. R egistered as  Education Majors 365
Non-Education 481
At th e  Summer Session camniencement on August 21, 1952, a 
t o t a l  of 132 degrees were con ferred ; 69 Bachelors, 61 M asters, and 
2 Honorary M asters.
The Stammer Session Catalogue g ives a complete record of 
th e  various and numerous i n s t i t u t e s ,  conferences, workshops, and 
u n it  courses included in  th e  summer program.
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P ro fesso r H. G. M ercian, Chairman
The coum ittee co n ferred , in  a d ju s tin g  standards o f  
the foiroer system o f  grading to  th e  one tak in g  e f f e c t  
as  o f  September 1952, w ith  Or. J e s s e ,  Deans C as tle  and 
M e rr il l  and P re s id en t McFarland. The program th a t  was 
form ulated was approved by th e  f a c u l ty .
There being no time between th e  w in ter and sp rin g  
q u a r te rs  to  warn stu d en ts  o f  sc h o la rsh ip  d efic ien cy  i t  
was decided th a t  those in  low s tand ing  who had re tu rn ed  
to  th e  campus and re g is te re d  fo r  study  in  th e  sp rin g  quar­
t e r ,  should be allowed to  remain pending a c tio n  in  June, 
1953, The ca lendar committee should so arrange th e  co l­
lege program as  to  obv ia te  th i s  d i f f i c u l ty .
The committee has been given th e  r e s p o n s ib il i ty  o f  
s e le c tin g  s tu d en ts  fo r  appointment to  U niversity  Scholar­
s h ip s ,
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COMMITTEE ON ADMISSION AND GRADUATION 
P rofessor W. R. Ames, Chairman
The work o f  th e  Committee on Admission and Graduation 
continues to  be la rg e ly  th a t  o f  an adv iso r to  th e  R e g is tra r ’s 
o f f ic e .  The R eg is tra r  c a l l s  me, as  Chairman o f the Committee, 
fo r  c o n su lta tio n  w ith regard  to  a l l  t ra n s fe r  and adm ission 
cases g iv ing  tro u b le  or r a is in g  doubt in  h is  mind as  to  
whether they  should be adm itted  or n o t. Many o f these  problems 
re q u ire  e v a lu a tio n  f r o r  th e  s tan d p o in t o f in te rp re tin g  t e s t s  
and p e rso n a lity  d a ta  before f in a l  d ec is io n . The re c e n t reg u la ­
t io n s  o f th e  S ta te  Board o f  Education w ith regard  to  req u ired  
courses fo r  high school g raduates i s  bound to  r a i s e  questions 
which th e  TTniversity w il l  have to  answer fo r  s tu d en ts  who do 
not meet th e  requirem ent o f United S ta te s  H isto ry  and C ivics 
and fo u r years  o f English. Our p ra c tic e  has beun during the 
p a s t s e v e ra l years  th a t  o f  allow ing persons to  tak e  standard ized  
t e s t s  in  cases where th e re  i s  a  minor lack  o f compliance w ith 
the ru le s  concerning United S ta te s  H isto ry . I  f e e l  sure th a t  
th i s  w i l l  broaden out to  include some form o f exam ination in  th e  
f ie ld  o f  E nglish .
One ru le  has been changed th i3  year which w il l  prevent 
many cases from going to  th e  Enlarged Committee, namely, the  
r u le  reg ard in g  r e p e t i t io n  o f  cou rses. Two s t i l l  rem ain: ( l)
th e  ru le  concerning (n) co u rses , and (2) th e  r u le  concerning 
maximum c r e d i t  hours in  major f ie ld s .  The background h is to ry  
o f t h i s  r u le  was th a t  persons who were working toward th e  ce r­
t i f i c a t i o n  fo r  teachers  could no t be req u ired  by major d ep art­
ments to  take more t ln n  65 c r e d i t  hours in  the  major f ie ld .  
Through a  process of y ea rly  r e - e d i t in "  the c a ta lo g , th i s  65 came 
to  be ap p lied  to  a l l  departm ents. Since th e  f ie ld  o f English 
has been d iv ided  in to  l i t e r a t u r e ,  com position, drama, and speech, 
and th e  f i e ld  o f h is to ry  separa ted  in to  h is to ry  and p o l i t i c a l  
sc ie n c e , a  congestion o f c r e d i ts  in  both o f  th ese  f ie ld s  has 
re s u lte d  in  numerous cases ve in g  brought befo re  th e  Enlarged 
Committee. Both o f th ese  r u le s  which b ring  many cases to  the 
Enlarged Committee should e i th e r  be c l a r i f i e d ,  changed, or 
dropped.
P ro fesso r Roy J .  W, S ly , Chairman 
Mr. A. C. Cogswell, Adviser
E igh t members comprise t h i s  committeex Mr. Cogswell, A dviser,
Miss Guyor, Mr. Hansen, Dr. H elbing, Mr. Hummel, Dr. T ascher, Dr. 
Waldron, and Mr. E ly , Chairman.
M eetings
Twelve meetings were h e ld  du rin g  th e  period  from October 3 to 
June 3 w ith  an average attendance o f  f iv e .  (This i s  n o t a  bad 
reco rd  i n  view o f th e  f a c t  th a t  both Mr. Hansen and Dr. Tascher were 
on leav e  o f absence during  th e  Spiring q u a r te r .  The fh c u lty  Center 
proved to  be a  most d e s ira b le  m eeting p la c e .)
(1) Should off-campus ex tension  courses be designated  a s  such on 
th e  s tu d e n t 's  t r a n s c r ip t ,  whereas when such courses a re  taken  on the 
campus, and ta ught, by th e  same in s t r u c to r ,  they  a re  no t so designated? 
F in a l a c tio n  on th i s  q u estio n  w il l  be d e fe rred  and made a  p a r t  o f  the 
co n s id e ra tio n  o f  th e  e n t i r e  ex tension  work.
(2) Mr. C / K. Lyman, 0 . S . F o rest S erv ice , p resented  to  the  com­
m itte e  a p ro p o sitio n  which le d  to  t h i s  question* "Should th e  't i iv a r s i ty  
sponsor a  le ad e r  who would organ ize and d i r e c t  re c re a tio n a l a c t i v i t i e s  
throughout th e  s ta te ? "  I t  was g en era lly  agreed th a t  t h i s  endeavor 
would be w orthw hile, b u t because o f  la c k  o f  funds and p o ss ib ly  the  
le a d e rsh ip , th e  members f e l t  the  m atter was n o t fe a s ib le  a t  t h i s  tim e.
(3) The question  o f  in te g ra tin g  a d u lt  and conmunity education 
was considered . I t  was decided a l l  work o f  th i s  n a tu re  should be 
channeled  through th e  P ub lic  Service D iv ision .
(4 ) The Conmittee amended the  Sub-committee «s re p o r t  on corres­
pondence work, a  f i n a l  copy being E x h ib it No. 1 o f th i s  r e p o r t .  I t  I s  
th e  d e s ir e  o f  the  Conmittee th a t  you submit to  i t  a t  your e a r l i e s t  
convenience your re a c tio n  to  th e  recommendations embodied in  t h i s  ex­
h i b i t .  We b e liev e  th a t  your acceptance o f  these  recomnendations would 
a id  m a te r ia lly  in  c la r i fy in g  th e  d u tie s  and r e s p o n s ib i l i t ie s  o f 
correspondence in s t ru c to rs .
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(5) Based on th e  prem ise tha  t  correspondence work i s  no t an 
unim portant r e s p o n s ib il i ty  o f  the  Ifetiversity  and a lso  on th e  b e l ie f  
t h a t  i t  can be g re a tly  improved, th e  suggestion  was made a t  i t s  
A pril 29 m eeting th a t  an in s t r u c to r 's  manual on p rep arin g , teach in g , 
and ad m in iste rin g  correspondence courses be prepared by th e  P ublic  
S ervice D iv isio n . At the  n ex t m eeting a  te n ta t iv e  o u tlin e  was 
prepared and subm itted to  Mr. Cogswell a s  foundationa l m a te r ia l 
f o r  th e  manual. A copy o f  th e  o u tl in e  i s  contained in  E x h ib it No. 2.
M a r e .
In  a d d itio n  to  com pleting unfin ished  b u sin ess , the  n ex t major 
item  to  be tack led  by the  Committee i s  ex tension  c la sse s  and le c tu re s .
EXHIBIT HO. 1
To*
Eroai Committee on A dult and Community Education 
RE i Correspondence work
The committee subm its th e  fo llow ing  reoomnandations w ith  re sp e c t to  Homo 
Study Department Correspondence Courses*
1 .  General  p o lic y  re sp e c tin g  re v is io n  o f  correspondence courses. 
& « p t  f o r  compensation, th e  p resen t p o licy  r e g a r d i n g  
v is io n  appears to  be sound i n  i t s  main o u tl in e s  and should 
be oontinued and affirm ed  a long the  fo llow ing  lin es*
(b)
(a) I n i t i a t i v e  f o r  re v is io n  o f  a  correspondence 
oourse may come from e i th e r  th e  in s t ru c to r  
o r  su b je c t depnrt’aent invo lved , o r  from the 
Home Study Department.
R e sp o n s ib ility  fo r  rev is io n  l i e s  w ith  th e  sub­
j e c t  departm ent, the  rev is io n  be ing  done by the 
in s t r u c to r  invo lved .
(c) The Ultimate san c tio n  o f  the  Home Study Deparb- 
i*iEu - i s ,  a t  I t s  d is c r e t io n ,  to  d isco n tin u e  the 
o f fe r in g  o f  any course which in  i t s  ju d sasn t 
has s u f f ic ie n t  demand, o r  which needs re ­
v is io n .
2 . R e sp o n s ib ility  f o r  p rep ara tio n  and re v is io n  o f  correspondence 
courses*
(a) In  a d d itio n  to  ro u tin e  se rv  ic e s ,  p ro cess in g , e t c . ,  
and o th e r r e s p o n s ib i l i t ie s ,  th e  Home Study Depart­
ment sna i l  p repare a  manual f o r  th e  guidance o f 
persons w ritin g  o r  re v is in g  correspondence courses. 
The f  unction o f  t h i s  manual would be to  b rin g  ao - 
cumulated p ro fe s s io n a l experience to  bear upon 
nctizal p rep ara tio n  o f  courses, i n  th e  in te r e s t  o f 
g en era l improvement and o f  q u a li ty ;  and by c a re fu l 
p re p a ra tio n , to  reduce th e  r a te  o f  obolioscence o f 
courses wherever te c h n ic a l s k i l l s  m y  ach ieve th a t  
o b je c tiv e .
(b) Courses shou ld , whenever p o ss ib le , be eq u iv a len t to 
campus courses in  q u a l i ty  and q u a n tity  o f  B » te ria l 
covered. Where such equivalence (no t id e n t i ty )  i s  
p o s s ib le , courses should be so c re d ite d . 'This a ir f i t  
e lim in a te  some p re se n t d i f f i c u l t i e s  reg ard in g  c re d it
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f o r  g raduate  deg rees, e t c .  Where such dquivalenc© i s  
n o t p o s s ib le , nor d e s ira b le , c r e d i t  given should be 
sh a rp ly  d is tin g u ish ed  from th a t  in  re s id e n t  courses.
(c) A complete and cu rren t f i l e  o f  a l l  correspondence 
course o u tlin e s  and m a te r ia ls  should be a v a ila b le  
both in  th e  Iloiae Study Department and i n  th e  re sp ec ­
t iv e  departm ent o f f ic e s  fo r  in sp ec tio n  and an a ly s is  
by f a c u l ty  members and committee.
Compensation f o r  correspondence work.
I t  I s  d e s ira b le  th a t  some f l e x i b i l i t y  should be in troduced in to  
th e  compensation p a t te rn ,  to  w it* Where s iz e a h le , p red ic tab le  
correspondence loads can be a n tic ip a te d ,  co n s id e ra tio n  should be 
given to  o p tio n a l e lim in a tio n  o f  fee  compensation, w ith  a llo c a ­
t io n  o f  correspondence w r k  a s  a  p a r t  o f  normal teach ing  lo a d . 
Where lo ad s  a re  u n certa in  o r  f lu c tu a t in g ,  fe e  compensation 
should be con tinued , b u t on an increased  sc a le  o f  payment.
E x h ib it No. 2.
Suggested T opical O utline f o r  In s tru c to rs  
o f  Correspondence Courses
I .  Purpose o f  the  course.
I I ,  O bjectives to  be achieved.
I I I .  Background o f  the  su b je c t.
A. D escrip tion  o f course.
B. L im its o f  th e  su b je c t.
IV. Sources o f  in form ation .
A. Textbooks.
B. R eferences.
C. Other m a te r ia ls .
V. O utline o f  course.
VI. P rep a ra tio n .
A. General.
B. S p ec ific .
V II. Lesson p lan s .
(Sample to  be included)
V III . Conducting th e  course.
A. C onstructing  th e  course.
B. Grading, methods, standards,
C. C ritic ism .
D. T esting .
E. S e lf-ev a lu a tio n .
IX, Revision o f  th e  course.
APPOINTMENTS AMD PROMOTION COMMITTEE
P ro fesso r H. Chatland, Chairman
Other members on th e  committee ware P ro fe sso rs  A. T . H alting ,
R. H« Je sse  and M. C. Wren. The committee form ulated  a  g en era l p o lic y  
concerning promotion i n  rank  and i n  sa la ry  f o r  th e  f a c u l ty  f o r  Montana 
S ta te  U n iv ers ity . The p o lic y  concerning rank was based on th e  s ix  
fo llow ing  fac to rs*  th e  possession  o f  th e  d o c to ra te , teach ing  and per­
t in e n t  ex p erience , sch o la rly  p u b lic a tio n , teach ing  e f fe c tiv e n e s s , pub lic  
se rv ic e , and u n iv e rs ity  s e rv ic e . The committee proposed th a t  an evalu ­
a t io n  be made o f  each new fa c u l ty  member a f t e r  two y e a rs  se rv ice  a t  
t h i s  U n iv ers ity  t o  determ ine whether o r n o t th a t  member be reappoin ted  
f o r  th e  t h i r d  y e a r . The committee proposed a  g en era l r u le  f o r  the 
number o f "years  se rv ice"  i n  each rank th a t  a  member o f  th e  fa c u lty  
might norm ally se rv e . "Years se rv ice"  was based on a  p o in t system ra th e r  
than  upon y e a rs  o f  te ach in g . The p o lic y  concerning sa la ry  was based 
i n  g en era l on th e  f a c to r s  l i s t e d  above f o r  ran k . I t  suggested fu r th e r  
th a t  s a la ry  r a i s e s  be d iv id ed  in to  th re e  c la s s e s .  The f i r s t  c la s s  to  
be g iven p re fe ren ce  over th e  second and th e  second over th e  th i r d .  I f  
th e  u n iv e rs ity  budget p erm itted  a l l  th re e  c la s se s  would be considered .
I f  no t j u s t  th e  f i r s t  and second and i f  no t th e se  two, th e  f i r s t  only.
The f i r s t  c la s s  o f r a i s e s  would c o n s is t  o f sp o t r a i s e s ,  p r im a rily  f a r  
th e  low er r anking f a c u lty . The second c la s s  would be a  f l a t  r a i s e  fo r  
th e  s t a f f  i n  g en e ra l i n  a d d itio n  to  th e  r a i s e s  o f c la s s  one, th e  th i rd  
c la s s  would c o n s is t  o f spo t r a i s e s  f o r  those  holding th e  rank  o f  p ro ­
fe s s o r  o r  dean i n  a d d itio n  to  r a i s e s  in  c la s s e s  one and two. The com­
m ittee  made recommend a tio n s  concerning both rank  and s a la ry  on th e  above 
p o l ic ie s  concerning each member o f th e  s t a f f  w ith  th e  exception o f the 
P re s id e n t, th e  Dean o f th e  F a cu lty  and th e  members o f  th e  committee.
I t  should be noted  th a t  th e  cGnmittee recogn ised  th a t  th e  p o lic ie s  
recommended t o  th e  P re s id e n t d id  not apply v e ry  w e ll to  those  members 
o f  th e  s t a f f  engaged i n  th e  F ine A rts . Under th e  burden o f  th e  y e a r 's  
work th e  committee d id  n o t a ttem pt to  s e t  a  sep a ra te  and perhaps a  
more e q u itab le  p o lic y  f o r  th e se  s t a f f  members. The committee reviewed 
th e  case o f  th e  S o c ia l Service departm ent and P ro fe sso r John A. H arris  
and rep o rted  i t s  f in d in g  t o  th e  P re s id e n t. The c o m it te e  a lso  recom­
mended i t s  p o lic y  concerning rank  and s a la ry  t o  th e  ad m in is tra tio n .
A M B ra  c o m m
P ro fesso r E. C. Lory, Chairman
The A th le tic  Committee held  th ree  m eetings during  the y e a r . The 
Committee met w ith  th e  P re s id en t and s e v e ra l o th e rs  i n  June fo r  a  d is ­
cussion  o f  th e  general requirem ents o f a  F ie ld  House f o r  th e  Ifriiveraity . 
The work o f  th e  design  o f  th e  F ie ld  House was taken  over by a  sp ec ia l 
committee.
The Conmittee met in  th e  P h il  Qi&rter to  consider the p o s s ib i l i ty  
o f  a  f o o tb a l l  game w ith San Jose S ta te  C ollage. This was a  game in  
a d d itio n  to  the  approved schedule . I t  was approved by th e  committee.
The Committee o a t  on May 1 3 , 1953* f o r  a  d iscu ss io n  o f  th e  changes 
in  th e  Code o f  th e  Mountain S ta te s  A th le tic  Conference made a t  th e  
P re s id en ts  M eeting of May 14 . The ch ie f item  o f  d iscu ss io n  was re la te d  
to  su b s id iz a tio n  o f a th le te s  and the a f f e c t  o f  th e  changes upon th e  
A th le tic  Program and th e  U niversity . In  t h i s  m eeting th e re  were p re se n t, 
in  a d d itio n  to  the committee, in te re s te d  alumni and the  members o f  th e  
s ta f f  o f th e  Department o f  A th le tic s .
As F acu lty  R ep resen ta tiv e , th e  Chairman a tten d ed  th e  meeting o f  the  
F acu lty  R epresen ta tives o f  th e  Mountain S ta te s  A th le tic  Conference i n  
December, 1952, and in  flay, 1953. Hie Conference i s  i n  th e  p rocess o f  
p rep arin g  a  re v ise d  C o n s titu tio n , By-Lavs and O perating Code and th e  major 
p a r t  o f  th e  m eetings were on d iscu ssio n  o f proposed changes.
The d u tie s  o f  th e  A th le tic  Conmittee in  r e la t io n  to  th e  A th le tic  
Board and D irec to r o f  A th le tic s  a re  n o t c le a r ly  understood. I t  i s  recom­
mended th a t  th e  A dm inistration  consider the p o s s ib i l i ty  o f  form ing one 
committee to  do th e  work a f  th e  two. I t  i s  be lieved  th a t  t h i s  \jould 
r e s u l t  i n  a  b e t te r  o o n tro l o f  a th le t i c s  by th e  a d m in is tra tio n .
m m. .m  m ito s w ix m
P r o f e s s o r  a .  C, W ren, C h airm an
T h e  C o m m ittee  f a c e d  s e v e r a l  c o n t i n u i n g  p ro b le m s  d u r in g  
t h e  y e a r ,  t h e  c h i e f  o f  w h ich  vw res
1 ) T he p ro b le m  o f  c l a r i f y i n g  an d  d e f i n i n g  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  u n i t  c o m m itte e  o f  t h e  F a c u l t y  C o u n c i l f
g) T he p ro b le m  o f  f a c u l t y - s t u d e n t - a d m i n i s t r a t i o n  d i s ­
s a t i s f a c t i o n  w i th  A b e r Day a s  i t  h a s  b e e n  C o n d u c ted  i n  
r e c e n t  v e a r s j
S) T h e  p ro b le m  o f  t h e  B u d g e t an d  p o l i c y  C o m m itte e ’ s 
r e s p o n s i b i l i t y  i n  r e p r e s e n t i n g  f a c u l t y  p o i n t  o f  v iew  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  u n i v e r s i t y  b u d g e t and  
a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c y ;
4) T h e  p ro b le m  o f  t h e  f a c u l t y ’ s  i n t e r e s t  i n  t h e  b u i l d i n g  
p ro g ra m  o f  t h e  u n i v e r s i t y ;  and
5) T he p ro b le m  o f  f s c u l t y - a d a i n i s t r a t i o n  c o o p e r a t io n  i n  
a n y  p la n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y .
T he C o m m ittee  m et t h e  f i r s t  b y  recom m ending  f i n a l l y  t o  t h e  
f a c u l t y  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  u n i t  c o m m itte e  a v o id  s t r i c t l y  
a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s  and  c l e a r  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  end  th e  
f a c u l t y  b e f o r e  and  a f t e r  a t t e n d i n g  m e e t in g s  o f  t h e  F a c u l t y  
C o u n c i l .  To d e a l  w i th  t h e  s e c o n d ,  t h e  C o m m ittee  recom m ended t o  
t h e  f a c u l t y  t h a t  a  f a c u l t y  g ro u p  J o i n  w i th  t h e  s t u d e n t s  i n  
p la n n in g  A ber D ay. I n  an  a t t e m p t  t o  make t h e  B u d g et and  P o l i c y  
C o m m itte e ’ s  p o s i t i o n  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  W lea r t o  new  m em bers 
o f  t h e  f a c u l t y  and  t o  r e s t a t e  th em  t o  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s ,  
t h e  C o m m ittee  r e i s s u e d  a  s ta te m e n t  o f  t h e  c o m m i t t e e 's  o b j e c t i v e s  
an d  d u t i e s  w h ich  h ad  b e e n  draw n up  I n  1 9 4 6 . A f t e r  d i s c u s s i n g  t h e  
m a t t e r  s e v e r a l  t im e s  w i th  t h e  C o m m itte e , t h e  P r e s i d e n t  made a  
s t a t e m e n t  t o  t h e  f a c u l t y  o n  s h o r t - r u n  and  lo n g - r a n g e  b u i l d i n g  
p l a n s .  I n  r e g a r d  t o  t h e  l a s t  p ro b le m , t h e  C o m m ittee  e x p r e s s e d  t o  
t h e  p r e s i d e n t  t h e  v ie w  t h a t  a n y  r e o r g a n i z a t i o n  o f  d e p a r tm e n ts  and 
s c h o o l s  w h ic h  in v o lv e d  s t a f f  r e l a t i o n s h i p s  and c u r r i c u l a  s h o u ld  be  
u n d e r t a k e n  o n ly  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i th  t h e  f a c u l t y .
T h e  P r e s i d e n t ’ s  d e c i s i o n  t o  su sp e n d  t h e  g r a d u a te  p ro g ram  i n  
S o c i a l  Work and  t o  r e d u c e  s t a f f  i n  t h a t  a r e a  was q u e s t io n e d  by 
t h e  C o m m itte e . A t a  J o i n t  m e e tin g  o f  t h e  A p p o in tm e n ts  and 
P r o m o tio n s  C o m m ittee  and  t h e  B u d g e t a n d  P o l i c y  C o m m ittee  i t  was
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a g r e e d  t h a t  t h e  fo rm e r  s h o u ld  d raw  up a re c o m m e n d a tio n  t o  t h e  
P r e s i d e n t  o n  t h e  c u r t a i lm e n t  o f  s o c i a l  Work o f f e r i n g s .
R e g u la r  m o n th ly  m e e t in g s  w i th  t h e  P r e s i d e n t ,  i n  a d d i t i o n  
t o  s p e c i a l  m e e t in g s  when n e c e s s a r y ,  w ere  h e ld  th r o u g h  m o st o f  
t h e  y e a r  an d  a r e ,  i n  t h e  c h a i rm a n ’ s  o p i n i o n ,  c o n d u c iv e  t o  
u n d e r s t a n d in g  and  c o o p e r a t io n  b e tw e e n  t h e  f a c u l t y  and  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h ey  s h o u ld  b e  c o n t in u e d .
B uildings and Grounds Committee 
G.D. ShaU enberger, General Chalman
1 . P ersonnel.
This Committee I s  made up o f  seven p ro je c t  conm ittees, l i s t e d  as  
fo llo w s:
A. F ie ld  House and Colosseum Committee. On th i s  conm ittee are  
Breen, Boone, Lory, McCauley, P o r te r ,  McKinly, Anderson, and 
Robert A rts .
B. Grounds Committee. On th i s  committee a re  A rnold, Chapman, 
D ie t te r t ,  G lockzln, Harvey K. Moore, P a tte n , Spaulding, 
Swearingen, W illiam Demons, and Robert Lawrence.
C. L ib e ra l A rts B uild ing  Committee. On th i s  committee a re  
Merrlam, M ille r , and Swearingen.
D. L ib ra ry  Ccam lttee. On th i s  committee a re  Brovman, Brown, 
and Turner.
E. Men’s Dormitory Committee. On th i s  committee a re  C larke, 
McArthur, Swearingen, and W underlich.
F . Music B uild ing  Committee. On th i s  committee a re  Arnold, 
Richman, Swearingen.
G. Women's B uild ing  Conm ittee. On th i s  conm ittee a re  Clow,
P l a t t ,  S toodley, Swearingen.
2 . B u ild ings Under C onstruction .
A. F ie ld  House and Colosseum. An enormous amount o f time and 
e f f o r t  has gone In to  p lanning  th i s  a d d itio n  to  th e  campus. 
Something l ik e  20 d i f f e r e n t  p lan s  were subm itted by th e  a rc h i­
t e c t s ,  Brinkman and Lennon. Hot only has g re a t care  gone In to  
p lann ing  th e  s tru c tu re  i tB e l f ,  b u t such d e ta i l s  as  method o f 
f in a n c in g , se a tin g  and fu rn ish in g , park ing  a re a , u se s , fu tu re  
enlargem ent, e t c . ,  have been c a re fu l ly  thought out e i th e r  by 
P resid en t McFarland h im self o r  by o th e rs  under h is  in s p ir a t io n . 
This s tru c tu re  i s  being b u i l t  by th e  Hightower and Lubrecht 
C onstruction  Crr-pany. Up to  th e  p re sen t time a t  l e a s t ,  the 
b u ild e rs  have made rap id  p ro g re ss . This g ives substance to  
th e  hope th a t  I t  may be occupied by th e  middle o f  December, 
1953-
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B. The L ib e ra l A rts  B uilding co n s tru c tio n  I s  a t  the  stage  where 
most o f  th e  b r ic k  work has been com pleted. There i s  s t i l l  a  
l o t  to  be done befo re  th e  b u ild in g  can be occupied.
C. The Men's Dormitory Committee i s  now concerned w ith  fu rn ish ­
ing  the b u ild in g  which I s  very  near com pletion.
D. The Music B uild ing  Committee i s  now busy w ith  problems o f 
occupancy. The b u ild in g  i s  alm ost com plete.
E . The Women's B uild ing  Committee soon w i l l  be concerned w ith  
th e  problems o f occupancy, s ince  t h i s  s tru c tu re  i s  nearing  
com pletion except f o r  top  f lo o r  space to  be occupied by the  
Home Economics Department. The f in is h in g  o f  t h i s  space I s  
a  problem f o r  th e  fu tu re .  Money w i l l  be needed.
3 . Problems and P ro je c ts  Under Study.
A. Occupancy o f new b u tt in g s . P re s id en t McFarland has asked Dr. 
Chatland to  study th i s  and c o l la te r a l  problems and make recom­
mendations .
B. H ealth C en ter. Dr. Wright and o th e r  members o f th e  H ealth  Com­
m ittee  a re  making a  study o f  what th e  U n iv ersity  needs In th e  
way o f  space, arrangement o f  space, and s p e c ia l f a c i l i t i e s  fo r  
ca rin g  f o r  s ic k  s tu d en ts .
C. L ib ra ry . Under th e  chairm anship o f  D r. Browman, the  L ib rary  
Committee has been a c tiv e  In  try in g  to  determ ine Ju s t what I s  
needed in  th e  way o f  a  l ib r a r y  b u ild in g , p a r t ic u la r ly  as  r e ­
gards amount o f  space, arrangement o f  space, and sp ec ia l 
fe a tu re s .
D. Dining Commons. A rch itec ts  Brinkman and Lennon liave subm itted 
a  p lan  fo r  th i s  s tru c tu re .  However, th e  o r ig in a l  p lan  w i l l  
probably go through many changes befo re  a  f in a l  p lan  i s  adopted.
E. F in ish in g  th e  top  f lo o r  in  th e  Women s B u ild ing . This i s  a  
p re ss in g  problem. I t  I s  h igh ly  d e s ira b le  to  g e t th i s  space 
ready f o r  th e  Home Economics Department a s  soon as  p o ss ib le .
F . Campus P lan tin g  and Landscaping. The Grounds Committee under 
th e  chairm anship o f  Dr. D ie t te r t  has been studying campus land­
scaping w ith  emphasis on keeping th e  t r e e s  h ea lth y  and the 
development o f a  good stand o f  g ra s s , p a r t ic u la r ly  around the  
new b u ild in g s . From tim e to  tim e, t h i s  conm ittee has stud ied  
th e  problem o f p a rk in g . Up to  th e  p re sen t we have no d e f in ite  
workable system f o r  p a rk in g . However, P res id en t McFarland has
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asked Dr. Lory to  see what he can do in  th e  way o f  so lv ing  our 
park ing  problems.
G. Outdoor Skating Rink. Planning on th i s  p ro je c t has been held  
up because o f more p ress in g  demands.
H. Goff Course. Mr. Badgley and Mr. McCollum have been doing con­
s id e ra b le  work in  th e  way o f making p lans fo r  th e  r e h a b i l i ta t io n  
o f  the U n iv e rs ity  g o lf  co u rse . These p lans have not been ac ted  
upon because o f more p re ss in g  demands.
Z. Replacement o f  te n n is  c o u r ts . To make way fo r  the  Women's
B uild ing , s ix  te n n is  co u rts  were e lim in a ted . A new lo c a tio n  and 
the  money f o r  reb u ild in g  th ese  co u rts  should be found.
FIELD HOUSE COMMITTEE
Robert W. Breen, Chairman
Previous to  A pril 1952, Messrs. Brinkman and Lenon, K a lisp e ll a rc h ite c ts  
volunteered to  draw up sketch plans on a proposed F ie ld  House fo r  th e  Univer­
s i ty .  P resid en t McFarland accepted th is  proposal w ith th e  id ea  i t  would be a 
b as is  to  s t a r t  formal planning on a F ie ld  House Program.
Mr. Hubbard, A th le tic  D ire c to r, was a le r te d  and requested  by Dr. McFarland 
to  push as rap id ly  as  po ssib le  planning on a F ield  House. L e tte r  as fo llow s:
A pril 7 , 1952
Mr. C. W. Hubbard 
D irec to r o f A th le tic s  
Campus
Dear Mr. Hubbard:
As you know, we d e s ire  to  push, as rap id ly  as p o ss ib le , our planning 
o f a f ie ld  house b u t, a t  th e  same tim e, we must be as c a re fu l and d e lib e ra te  
as the  s iz e  and im portance of such a p ro je c t req u ire s . As you and I  have here­
to fo re  agreed , much o f the  prelim inary  c o lle c tio n  of data w i l l  f a l l  upon you 
and req u ire  v i r tu a l ly  a l l  o f your time — which w i l l ,  among o th er th in g s , re ­
qu ire  ex tensive  tr a v e l  on your p a rt to  procure d e ta i ls  and observe o p era tio n s . 
In  p rep ara tio n  fo r  your lab o rs  along those  l in e s  i t  has occurred to  me th a t  
you and I  might f i r s t  agree on some o f th e  d e ta ile d  types o f th ings fo r  you to  
explore. A3 a s t a r t e r ,  I  have jo tte d  down th e  fo lio * in g  o u tl in e ,  which I  wish 
you would study , supplement, and then  d iscuss with me when you a re  ready:
Building
Size
Type C onstruction 
Sunken f lo o r  
E x its
Service Entrances 
M ateria ls
S erv ices
Heat
Light
V en tila tio n
Uses
A th le tic
U n iversity  general 
Convocations 
Commencements 
Dances 
Concerts 
S ta te  and municipal 
Conventions 
Hoad shows 
Opera and music 
Stock and horse shows 
Automobile and machinery
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hoof
Type C onstruction  
Method o f  Support 
Accoustic p ro p e rtie s
Grounds
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Size
Slope
Parking
Loading
S eating
Number
Type
O peration
Management personnel 
Fees and charges 
Apportionment o f time 
Labor problems
Floor
Type
C onstruct! on 
O peration Sketches, p lan s, sp e c if ic a tio n s  
Sketches
F a c i l i t ie s  
O ffices Concessions
A th le tic  Stage
Public S torage
f lo o r  plans
e lev a tio n s  
S tru c tu ra l  bases 
S p ec if ic a tio n s
tfhen we have gone over and p e rfe c te d  these po in ts  fo r  study , they may be 
embodied in  a c h e c k - l is t  fo r  th e  use o f a l l  engaged in  studying th e  p ro je c t ,  
and o f course i t  should be p a r t ic u la r ly  u se fu l to  you in  carry ing  out your 
p a r t .
P lease l e t  me know when you a re  ready to d iscu ss  i t ,  but f i r s t  give your­
s e l f  p len ty  o f tim e to  consider and f i l l  out th e  th in g s  I  have sketched h u rried ly  
above. I would l ik e  to  suggest th a t  you seclude y o u rse lf  fo r  a considerab le  
period and concen tra te  on th e  problem; tim e spent now i s  v isu a liz in g  what we 
should explore w il l  be w ell repaid  l a t e r .  I  s h a ll  be very busy th i s  week and 
next on th e  budget so th a t ,  unless you need to  see me sooner, l e t ' s  get to g e th e r 
a f t e r  th e  19th .
CUCfsgf
c c : Dr. Lory
On A pril 7 , 1952, proposed p lan s , scheme No. 1 was presented by Messrs. 
Brinkman and Lenon.
On A pril 11, 1S52, Dr. Lory, Chairman o f th e  A th le tic  Committee was requested  
by P resid en t McFarland to  have h is  Committee and o th e r a th le t ic  coaches study the
S in ce re ly  yours,
C arl McFarland 
P residen t
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f i r s t  s e t  o f p lans and re p o rt back w ith necessary  data on minimum s iz e s  fo r  
W inter p ra c tic e  area fo r  a th le t i c s  and o ther inform ation th a t  would help  in  the 
o v e r -a l l  planning o f th e  F ie ld  House. L e tte r  as  follow s:
A p ril 11, 1952
MEMORANDUM
TO: Dr. Lory, Chairman, A th le tic  Committee
M essrs. Brinkman and Lenon volunteered the a ttach ed  f ie ld  house p la n . I t  
should be kept c o n f id e n tia l ,  although I  am sending a copy to  Mr. Hubbard and 
th ere  a re  two o th er copies in  my conference room fo r  in sp ec tio n  by members of 
your committee o r the coaching s t a f f .
As you w il l  no te , i t  i s  a f ie ld  house pure and sim ple, with prim ary emphasis 
on w in te r  a th le t ic  p ra c tic e  and a  minimum o f p rov ision  fo r  sp e c ta to r  ev en ts . 
Indeed, d e sp ite  i t s  s iz e , the p resen t p lan  shows a b a sk e tb a ll capacity  fo r  only a 
l i t t l e  more than 5,CC0. I t  i s  a t  l e a s t  d o u b tfu l, in  ray p resen t th in k in g , th a t  we 
should plan  such an in s ta l l a t io n  u n less  i t s  primary purpose i s  th a t  o f an a u d ito r­
ium; b u t ,  on the o th er hand, i t  may be th a t  we should consider the a ttach ed  type 
as a way o f educating  ourselves i f  nothing more.
For th e  purposes o f planning an auditorium  type in s t a l l a t io n ,  I  should have 
some data  as to  th e  minimum s iz e  of w in te r p ra c tic e  area  f o r  a t h l e t i c s .  Need i t  
be fo o tb a ll  f i e ld  s ize?  What o f track  p ra c tic e?  These and many o ther s im ila r  
questions w i l l  be b asic  c o n s id e ra tio n s .
Carl McFarland 
P residen t
P.S. Two re c e n tly  construc ted  f ie ld  houses a re  described  in  COLLEGE AND UNIVERSITY 
BUSINESS fo r  March 1952, which is  a v a ila b le  fo r  examination in  my conference 
room.
cc: M essrs. adorns
Chinske 
Dahlberg
CHcF:gf
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A pril 11, 1952, re p o r t from Ur. Hubbard o f meeting w ith th e  F acu lty  A th le tic  
Committee. L e tte r  as fo llow s:
A pril 11, 1952
P residen t McFarland 
Campus
Dear P residen t McFarland:
At the meeting with the F acu lty  A th le tic  Committee y este rday , most o f the 
d iscu ss io n  concerning a proposed b u ild in g  con ta in ing  fe a tu re s  o f an Auditorium 
and a F ie ld  House was r e la t iv e  to u t i l i z a t io n  of such a s tru c tu re .
Trying to  in d ic a te  p r io r i ty  need and harmonious usage to  b es t serve th is  
Campu3, in d ica tio n s  a re  th a t  se rio u s  study  should be given to  th e  follow ing 
grouping.
FIRST CONSIDERATION:
1. B asketball p lay ing  area  w ith adequate s e a tin g , space and 
arrangements f o r  handling la rg e  crowds.
2 . Auditorium fe a tu re s . For commencements, co n certs , convo­
c a tio n s , shows e tc .
3. In tram urals  -  a l l ie d  P hysical Education a c t i v i t i e s .
The above th re e  a re  harmonious in  usage. One h a lf  th e  area o f le s s  can 
be housed fo r  th is  s o r t  o f co n s tru c tio n . Accoustic fe a tu re s , maintenance (h ea t, 
l ig h t in g  and v e n ti la t io n )  and u t i l i z a t io n  o f space a re  b e t te r .
EXAMPI.ES OF THIS TYPE STRUCTURE.
1 . Oregon S ta te  College
2. U n iversity  o f  Oregon
3. Kansas S ta te  College
4. Kansas C ity  Auditorium
5. U niversity  of Wisconsin
6 . U niversity  of Kentucky
SECOND CONSIDERATION:
1. A ddition o f Tan Bark area  prov id ing  fo r  a t ra c k , a reas fo r  out 
of season sp o rts  p ra c tic e , f o o tb a l l ,  b a se b a ll, te n n is  and g o lf  
as  an in te g ra l  p a rt of the s tru c tu re  are  not n ecessa rily  harmon­
ious with #1, however, many o f th i s  type of b u ild in g  are  in  use.
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EXAMPLES OF FIELD HOUSE TYPE STRUCTURE.
1. U n iversity  o f Iowa
2. U n iversity  o f Washington
3. Brigham Young U n iversity  (Newest)
4. Michigan S ta te  College
5. U n iv ersity  o f Wyoming
P rin c ip a l ob jec tio n s to  the l a t t e r  combination are  acco u stics  when a u d ito r­
ium fe a tu re s  are  necessary  and maintenance. However, co n sid e ra tio n  must be given 
to  the  fa c t  th a t  a ta n  bark area  would be used d a i ly  by ou t o f season squads fo r  
p ra c tic e , Physical Education a c t iv i t i e s  and p o ss ib ly  as a d r i l l  a rea fo r  R.O.T.C. 
during inclem ent w eather, while auditorium  fe a tu re s  might only be used o ccasio n a lly .
2. Automobile shows, Manufactures d isp lay  show, and conventions could 
u t i l i z e  auditorium  fe a tu re s .  Stock and horse shows, Farm Machinery 
e t c . ,  would need Tan Bark a rea .
3. F ea tu res  of the "Double-Decked" s ty le  of a rc h ite c tu re  might be 
given co nsidera tion  f o r  g re a te s t  u t i l i z a t io n  o f space.
The F acu lty  Committee i s  meeting again  Thursday A pril 17th fo r  fu r th e r  
d iscu ss io n .
I  w il l  be ready, a t  your convenience, to  d iscu ss  item s you o u tlin ed  in  your 
communication o f A pril 7 th .
S in ce re ly ,
C. W. Hubbard 
D irec to r of A th le tic s
A pril 14, 1952, re p o r t from Mr. Hubbard on accepted s iz e s  fo r  Winter p rac tice  
a re a s . L e tte r  as  fo llow s:
A pril 14, 1952
To: Dr. Carl McFarland, President
From: Clyde W. Hubbard
Thanks fo r th e  f i e ld  house plan o f Messrs. Brinkman and Lenon.
Accepted s iz e s  fo r  W inter p ra c tic e  areas fo r  a th le t i c s  are:
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I .  300' x  160' allow ing the fo llow ing area fo r  Track.
A. E ight lap  tra c k  to  a  mile -  Five 3 ' lanea .
B. Seventy Yard Straightaw ay. E ight 3 '6" lanes
C. Corners o f F ie ld  House fo r  Broad and High Jump p i t s ,
Shot-put and Pole V ault.
D. This i s  most accep tab le  area so o ther s p o r ts ,  Baseball B atting  
N ets, Golf D riving N ets, a rea  fo r  B aseball in f ie ld  p ra c tic e ,
Tennis p ra c tic e  area can be i n  operati on a t  one tim e.
I I .  173' x 160*
A. 12 Lap track  to  a m ile -  Five 3 ' lan e s . Not very s a tis fa c to ry  
fo r  indoor tra c k  meets o r w ork-outs.
B. 40 yard s traigh taw ay . Not accepted f o r  any indoor race.
C. This type of co n stru c tio n  m aintaining width o f 160' gives
p ra c t ic a l ly  an Oval Track. Not conducive to  running or 
leaving"Corner Areas" fo r  f ie ld  events.
D. An area  t h i s  sm all would not accommodate sp o rts  o u tlin ed  above 
#C re a d ily .
I I I .  By c u tt in g  ifidth from 160' and lengthening a rea  -  more o f an oblong
tra c k  and area could be a t ta in e d .
IV. I  have used 160' as a p o ss ib le  width fo r adequate sea tin g  fo r  Basket-
B all and Auditorium space.
A. Examples of 12 Lap Track co n s tru c tio n :
1 . Colorado A & M
2. U n iversity  of North Dakota (Recent)
V. E lim inating  idea of having an "Indoor Track" of accep tab le  standards -
most any s ize  Tan Bark area can be used fo r  o ther sports:
B aseball B atting  Nets 90 ' x 10* x 20'
Tennis Court 78 ' x 36'
F oo tball p ra c tic e  area  fo r  fundamentals -  any area ICO' x 100' up.
Golf d riv ing  nets 20* x 20» x 15'
C. W. Hubbard 
D irec to r of A th le tic s
*
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On A p ril 16, 1952, Dr. Lory and h is  committee were fu rn ished  w ith a program 
data  l i s t  from Brinkman and Lenon and were asked to  use th e  l i s t  as a guide in  
th e i r  fu tu re  planning. L e tte r  as  fo llow s:
MONTANA STATE UNIVERSITY
FIELD HOUSE
FRED A. BRINKMAN & P.H. LENON -  ARCHITECTS
A pril 9 , 1952
TENTATIVE PROGRAM
1. USE:
(a )  F oo tball (p ra c tic e  only) re q u irin g :
1 . P rac tic e  space 180' wide x 4 0 0 '.
(160 ' x 360' i s  fo o tb a ll  f ie ld )
2 . Locker, shower, d ress in g  rooms,
(probably 2 each)
3. O ffices fo r  coaching 3 ta f f
4. Class rooms (one v isu a l-ed  
room fo r  100)
5 . Earth f lo o r ;  c in d ers  and c lay
6. Height 50 ' a t  c en te r  16 ' a t  
s ide  w alls
7 .  Laundry
(b) B asketball (p ra c tic e  and e x h ib itio n ) requirem ents:
1 . P o rtab le  s e c tio n a l f lo o r  
50' x 90 ' c o u r t, 7 0 ' x 
130' f lo o r .
2. Lockers, shower & d ressing  
rooms (2 each)
3 . P ortab le  b leach ers  -  Maximum 
sea tin g  about 7000
4 . O ffices fo r  coaching s t i f f
5 . S pecta to r en tran ces , e x i t s ,  
and c ir c u la t io n , p u b lic  t o i l e t s  
coneessions.
J 3 ?
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6 . S torage fo r  b leach ers  and 
sec tio n a l f lo o r
(c )  Track (p ra c tic e  and e x h ib itio n ):
1 . 1/8 mile tra c k  70 o r 80 yd. 
s tra ig h t-a -w ay
2, Locker & d ress in g  room, f a c i l i t i e s
S. S pecta to r sea ts  -  2500
4 . Coaches o ff ic e s
5. Storage fo r  track  equipment 
and bleachers
6. Public t o i l e t s ,  c irc u la t io n , 
and concessions. \
(d ) E x h ib itio n , Convention, Stage Shows, 
requirem ents:
1 . Large portab le  s ta g e
2. Use a th le t i c  d ress in g  f a c i l i t i e s
3. Stage Ligjhting f a c i l i t i e s
4 . Seating  up to  10,000 chairs
5. Public t o i l e t s ,  c ir c u la t io n , 
concessions
6 . S torage fo r  s ta g e , c h a irs , 
b leachers
7 . Large door f o r  trucks
(e) B aseball (throw ing and b a ttin g  
p ra c tic e )  requirem ents:
1 . Screens on windows
2. Use o th er f a c i l i t i e s  such as 
lo c k e rs , d ressing  rooms, 
showers.
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( f )  Tennis requirem ents:
Court s iz e  60 x 120
1. Could use b ask e tb a ll f lo o r
2 . Back s to p
3. Use o ther f a c i l i t i e s  such 
as lo ck e rs , d ressing  rooms, 
shcwers.
(g) Minor S ports
1* Archery
2. S o ft B all -  space la rg e  enough
(h ) K.O.T.C. Requiring:
1. Arsenal
2. Class rooms
3. O ffices
4. V ehicle s to rage
5 . Q u a r te rm a s te r s  d ep t .
6. Indoor r i f l e  range
7. T o ile ts
( i )  G eneral:
1. Heating & V en tila tin g
2. A r t i f i c i a l  lig h tin g
3. Day l ig h tin g
4 . Car parking
5. Proxim ity to  a th le t i c  f ie ld s
6 . Press & Radio box, te le v is io n
( j )  R ecap itu la tio n :
1. Two lo c k e r  & Dressing Rooms
one fo r  100 
one f o r  50
2. O ffice s , F oo tball 3, Basket­
b a l l  2 , Track 1 , B aseball, Tennis
»* /
n n
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5. One c lass  room fo r 100
4. Vis ual-Educ at ion Equipment
5. Bleacher storage on stage
6. Floor Storage
7 . Track Storage
8. Housing fo r  machinery -  t ra c to r , 
d isk , rake, harrow, e tc .
A pril 17, 1952, Faculty  A th letic  Committee Report. As follows:
ITEMS FOR CONSIDERATE OH IN PLANNING A FIELD HOUSE
CONSIDERATION OF ASiiiCTS OF USEAGE BY THE FOLLOWING Oh ANY COMBINATION.
1. Use of F ield  House as an A thletic  & Physical Education p lan t
2. Use of F ie ld  House with the above two and R.O.T.C.
3. Use of F ie ld  house as an A th letic  Plant AND A c tiv itie s  such as
Commencement E xercises, Shows, Convention e tc .
4. Combination of a l l  mentioned above.
SUGGESTED ITERS FOR CONSIDERATION
1. PARKING AREA
a . 3000 cars. I f  hard surfaced put in  b a tte ry  of tenn is courts, 
surfaced adequately fo r snow removal.
Crowned fo r drainage 
Ample entrances and e x its .
2. ENTRANCES
a . Three sides should be availab le  fo r entrance and e x its .
Ticket booths, a t  le a s t  s ix
E xit end of building capable of handling buses -  trucks e tc .
3. CONCOURSE
a . Lobby. Large enough fo r crowds to  move to r e s t  rooms -  concessions -  
smoking areas e tc .
4. CONCESSIONS
a . Should be one on each side and fro n t of area fo r crowd (Three)
30' x 10*
2  H Z -
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5. CLOAK ROOMS
a . Check stands. Three. One each en tran ce . 20 x 20
6. REST ROOMS
a . T o ile ts  -  men, women, Each f lo o r  leve l
7 . PUBLIC FIRST AID ROOM
a . (Not im perative)
8. OFFICES -  PHYSICAL EDUCATION -  ATHLETIC
a . A thletic
1 . Head fo o tb a ll coach 10 x 12
2. Hesd basketball coach 10 x 12
3. Head track  coach 10 x 12
4. Head baseball coach 10 x 12
5. P ub licity  d ire c to r  & t ic k e t  manager 10 x 12. Storage space fo r  
p u b lic ity  m ateria l -  t ic k e ts  e tc . 8 x 10
6 . D irector of A th le tics  -  Combined o ffice  and area capable of holding
s ta f f  meetings -  Storage Records -  A th letic  Film Library -  Libraiy
20 x 12.
7 . Secretary Office -  Telephone 8 x 10
8. Storage room. Records, o ffice  supplies e tc . 10 x 12
9 . U tility  o ff ice  -  A ssistant coaches. F ootball, swimming, ten n is ,
go lf.
10, Seminar Room
b . Physical Education
1. D irec to r
room.
20 x 12.
2. S ta ff 10 x 12
3. S ta f f 10 x 12
4. S ta f f 10 x 12
5. Class Room -  SC x 30 -  sea tin g  60 s tu d en ts .
6. C lass Room -  30 x  30 -  sea tin g  60 s tu d en ts .
7 . Class Room -  20 x  20 -
8 . P ro jec tio n  Room -  capable o f sea tin g  80. 40 x 40.
9 . DRESSING ROOM -  ATHLETIC -  PHYSICAL EDUCATION
a .  A th le tic
1 . Faculty  and A th le tic  s ta f f  -  20 x 30 capable o f 40 f u l l  length  
lockers  o r  80 double lo ck ers .
2. V arsity  team d ress in g  room. 40 x  40. F oo tball -  In te rs c h o la s tic s .
3. V is itin g  team d ressing  room. 40 x 40. Ample fo r  squad of 35 men,
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two rubbing tab le s  ( tra in in g  f a c i l i t i e s ) .
4 . Prosh team dressing room. 30 x 30
5. V isiting  Frosh team dressing room. 30 x 30
6. Off-Season dressing room. Use by trac k , b aseb a ll, ten n is ,
golf p a rtic ip a n ts  when not out during regu lar season. 20 x 30.
7. .'omen's dressing room. Might be p rac tic a l i f  F ie ld  House used 
fo r events ,other tnan a th le t ic .  Shower and t o i l e t  f a c i l i t i e s .
b. Physical Education
1. General Physical Education -  accommodating 400 lockers. Recommend 
use of Basket System. Space SO x 80 fo r 400 f u l l  length lockers.
10. SHOWER ROOMS
1. Faculty and S ta ff . Three shower heads. 15 x 15
2. /a r s i ty  and Frosh. F ifteen  heads 30 x 30. Also used by Phys. Ed.
3. V isito rs dressing rooms -  Ten shower heads. 20 x 20
11. TRAINING ROOMS
a. Space 40 x 60.
1. Four rubbing tab les .
2. Diathermy
3. W hirl-pool bath
4 .  E lec tric  sweat bath
5. In fra -red  and other lamps
6 . Cabinet -  storage surg ical apparatus.
7. B u ilt in  counter, shelves fo r dispensing.
8 . B u ilt in  foo t powder-bath
9 . Steam room -  10 x 10.
b . Store room -  10 x 10. Training supp lies, tape , bandages, e tc .
c. Small o ffice  for t r a in e r  -  Records e tc . 10 x 10
12. STORAGE SPACE
a . Maintenance Engineer, Ja n ito r -  Building m ateria ls e tc . Tools 14 x 20.
b. Removeable baske tba ll f lo o r -  stage -  backboards. Space would depend
on construction -  whether f lo o r  removed on tru ck s , sections stored f l a t  
or v e r t ic a l .
c. Bleacher and ch a ir storage. Space depends on type b leacher. Roll-a-way, 
knockdown, wood or s te e l .
d. Track and F ield  Equipment. Depends on whether o r  not equipment fo r  an 
indoor meet is  kept a t  F ie ld  House. Storage of one f l ig h t  of hurdles, 
jumping and vau lting  standards would not be much of a problem. Area 
20 x  20 o r 30 x 10 should do th is .
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e. A thletic  Equipment
1. General issue and supply room. Towels. 40 x 40
2. Football storage 40 x 40
3. Basketball storage 10 x 10
4. Track & Baseball 10 x 10
5. Special storage -  Woolens, Jerseys, warm-ups, b lankets. 10 x 10
f .  Physical Education
1. General issue  and supply room 40 x 40
2. Basket-System. Issue room. Conbined w ith  above.
13. HAND BALL COURTS
1. Doubles AAU recomnends 40 x 20 x 20. Number (th ree)
2. S ingles. 30 x 20 x 20. (two)
14. SQUASH COURTS
1. Size -  32 x 18'6" x 18. (two). These can be u ti l iz e d  fo r sing les
hand b a ll .
15. BOXING ROOM
1. Accommodate two mats 24 x 24. Space 30 x 50
16. WRESTLING ROOM
1. Same as above Space 30 x 50
17. Adapted a c t iv i t ie s  room (remedial exercise) Space 60 x 40 x 20.
18. BASKETBALL COURT
1. Removeable f lo o r  116' x  66'
2. Seating capacity  850C with balcony (planned for expansion)
3. Radio booths -  10 x 6 -  Four
4. Press box -  30 x 6
5. Scorers and tim ers -  tab le  a t edge of f lo o r
6. Television
19. AUXILLIARY GYMNASIUM
1. Plan t i l  -  Space 120* x 120' providing one regulation  basketball
court -  with space one side fo r roll-aw ay bleachers fo r 400
spectators f o r  Intram ural con tests .
7. V ?
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2. Plan if2 -  Space 110' x 7G'. Provide one playing f lo o r , no seating .
50' x 90' i s  regulation  basketball court.
Storage rooms should be provided fo r  apparatus (gym c lasses) e tc .
3. Uses of a u x il l ia ry  gym: Intram urals -  games and p rac tice . Phys. Ed.
c la sse s . Varsity and Frosh basketball p rac tic e , Frosh during season, 
V arsity when f lo o r  in  F ie ld  House was up, area being u til iz e d  fo r 
other a c t iv i t ie s .
20. INDOOR TRACK
1. 220 yard oval track  -  fiv e  three foot lanes
2. Straight-away
3. Jumping and f ie ld  event areas in  corners o f building.
21. TAN BARK AREA
a . Area 300' x 160'
1 . Straight-aw ay track  8 lanes -  70 yard races.
2. Football area
3. Baseball ba tting  ne ts  and in f ie ld  nets
4 . Golf driv ing nets
5. Tennis area
6. Physical Education c lasses .
22. LAUNDRY AND DIKING ROOMS
23. REMOVEABLE STAGE
a. Commencement and other exerc ises.
1. Explanation of tan-bark  and indoor track  area: In  order to  have a
220 yard track  the e n tire  area 300 x 160 must extend under the
balcon ies, the e n tire  length of bu ild ing . This means th a t o ff ic e s ,
storage space, a u x ill ia ry  gym e tc . must be in  an area not housed
by F ield  House proper. A recent building o f th i s  s tru c tu re  and
planning i s  the Brigham Young University Field House. University 
of Wyoming's Field House i s  p rim arily  fo r A th le tic s , the  Physical 
Education department remaining in  th e i r  o ld  gym. U niversity of 
Iowa's Field House accommodates a th le t ic s ,  Phys. Ed. and R.O.T.C.
3. Hl f
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A fte r A pril 21, 1952, a  permanent F ie ld  House Committee was appointed.
Committee consis ted  o f Dr. S hallenberger, Chairman, Dr. Lorv, and Mr. Rreen.
The Committee was to  b rin g  to g e th e r  inform ation and requirem ents of a l l  phases 
in  th e  planning of the F ield  House. By th e  use o f a sm all Committee i t  was 
f e l t  t h a t  a more rap id  planning program could be follow ed. The Committee was 
in s tru c te d  by Dr. McFarland to  co n tac t a l l  in te re s te d  p a r t ie s  on the  Campus as 
to  what t h e i r  ideas were on th e  needs and serv ices of a  F ie ld  Housej a ls o ,  to  
study a s  many plans of o th e r  F ie ld  Houses throughout th e  country as time perm it­
ted  and from th i s  study to  form ulate plans and ideas fo r  the a r c h i te c ts ,  Brinkman 
and Lenon. The a rc h ite c ts  were a lso  in s tru c te d  by P residen t McFarland to  s t a r t  
t h e i r  research  on s tr u c tu r a l  types fo r  F ie ld  Houses and to  include s tu d ie s  on 
equipment and f a c i l i t i e s .
Mr. Hubbard made a  t r i p  to  Oregon S ta te  C ollege, U n iversity  o f  Oregon, Univer­
s i ty  of W ashington, and o th e r  Northern D ivision P ac ific  Coast Conference Schools.
The plans fro m 'th ese  schools were brought back fo r  study .
Dr. Lory made a t r i p  to  th e  S ky-line Conference schools to  study th e i r  F ie ld  
Houses and f a c i l i t i e s .  P lans were brought back from Brigham Young U niversity , 
U niversity  o f Wyoming, Utah U n iv ersity , Colorado A & M, and Utah S ta te  College.
Sir. Breen made a t r i p  to  th e  E astern  and Mid-West F a rt o f th e  s ta te  and 
v is i te d  F ie ld  Houses and Auditoriums a t  th e  fo llow ing  schools and towns; C incinnati 
Gardens, C in c in n a ti, Ohio; U n iversity  of Kentucky; U niversity  o f North C aro lina;
Duke U n iv e rsity ; North C arolina S ta te  C ollege; U niversity  o f  Tennessee; and Xavier 
U n iv ersity , C in c in n a ti, Ohio. Plans of many of these  schools were brought back 
fo r  study .
Dr. McFarland, A rch itec ts  Brinkman and Lenon, and th e  F ie ld  House Committee 
made a d e ta i le d  study o f  a l l  th e  above mentioned p lans and no tes taken  on th e  3pot 
w hile v i s i t in g  th e se  schools. During th e  period of A p ril 7 , 1952 to  October 21, 
1952, the  a r c h i te c ts  subm itted Plans No. 1 through 12. Included i n  t h i s  group of 
plans were many re v is io n s  o f each in d iv id u a l p lan . For example, Plan No. 10 had 
th re e  re v is io n s . About th e  1 s t  of November, 1952, th e  f in a l  o v e r -a ll  plan was 
accepted by Dr. McFarland. This plan was then presented t o  the pub lic  fo r  the 
f i r s t  tim e. Dr. McFarland then presented  th is  plan to  the s tuden t body, C entral 
Board, F acu lty , A th le tic  Department, Music Department, Drama Department, Alumni, 
and M issoula Chamber o f Commerce fo r  t h e i r  approval and acceptance. By December 
15th , 1952, a l l  o rg an iza tio n s  had given t h e i r  approval.
On August 15, 1952, th e  Montana S ta te  Board o f Education gave t h e i r  approval 
to  go ahead w ith  th e  plans to  b u i ld  the F ie ld  House.
On September 5, 1952, the  Board of Education gave th e i r  approval on th e  gen­
e ra l  design of th e  proposed F ie ld  House as  a b a s is  f o r  the  execu tion  of a f i s c a l  
agency agreement so th a t  bond issu e  might be s e t  up. December 16, 1952, the  Board 
o f Education approved th e  p lan  fo r financing  th e  F ie ld  House and au th o rized  adver­
t i s in g  fo r  b id s  on a bond is s u e  up to  $800,000.00. These bonds were so ld  during 
the month o f  January 1953. On January 16 th , b id s  on the co n stru c tio n  o f th e  F ie ld  
House were published with th e  b id s  to  be l e t  on February 16, 1953. On February 16, 
1952, the  C ontracts f o r  the bu ild ing  was l e t  to th e  fo llow ing c o n trac to rs ;
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General C ontractor -  Hightower and Lubrecht Coast Co.
Plumbing and Heating C ontractor -  F u lle rto n  Plumbing & Heating Co. 
E le c tr ic a l  C ontractor -  The E le c tr ic a l  Shop
On February 16, 1953, P residen t McFarland c a lle d  the c o n tra c to rs , a r c h i te c ts ,  
and F ie ld  House Committee to g e th e r to  re -a d ju s t the working plans and get ready 
to  proceed w ith th e  b u ild in g .
On March 12, 1953, ground was broken a t  th e  s ig h t fo r  the F ie ld  House. March 
13th a c tu a l co n s tru c tio n  began.
When the c o n tra c ts  fo r  bu ild ing  the F ie ld  House was awarded a l l  equipment 
o th e r  th an  plumbing, h ea tin g , and e le c t r ic  was held out so th a t i t  could  be pur­
chased d i r e c t .  This inc ludes sound system, s e a tin g , o f f ic e  equipment, b ask e tb a ll 
score boards, b a s k e tb a ll  c o u rt, th e a tre  equipment, dance f lo o rs ,  th e a tre  ramp and 
s ta g e , and laundry.
The Committee has proposed th a t  th e  follow ing events e t c . ,  could be used w ithin  
th is  b u ild in g :
A th le tic  Events Pageants
Musical Events 4-H Fat Stock Shows
Drama Conventions
Stock Shows Traveling  Shows
Stock S eles Dances
Horse Shows Exhibitions
C ircuses Convocations
Rodeos G raduation Exercises
At th i s  d a te , th e  F ie ld  House co n s tru c tio n  i s  w ell ahead o f schedule.
GROUNDS COMMITTEE 
Heuben A, D ie t te r t ,  Chairman
L ast f a l l  when I  was asked to  serve a s  chairman o f  t h i s  c o w d tte e , I  
inform ed Dean C as tle  t h a t ,  because o f  o thor o b lig a tio n s  and co an d ti» n t^  I  
would be unable to  devote much time to  t h i s  work u n t i l  th e  w in te r  q u a r te r .
However, on November 10, 1952, th e  committee met in  th e  P re s id e n t 's  
conference room w ith  Mr. Tom Lease o f  G reat F a l ls  to  d iscu ss  g en era l o v e r -a l l  
p lann ing  o f  campus grounds, in c lu d in g  th e  t r a f f i c  and park ing  problem. The 
fo llow ing  members o f  th e  committso were p resen t*  A rnold, Chapman, D ie t te r t ,  
Harvey, P a tte n , Spaulding, Swearingen, W aters, and one s tu d en t re p re s e n ta tiv e , 
W illiam Desmans.
Mr. Spaulding p resen ted  a  map o f  th e  campus on which he in d ica ted  pro­
posed park ing  a re a s ,  se rv ice  ro ad s , e t c .  This was based on a  study made by 
him, D r. Chapman, and Dr. Waters during  th e  summer a s  to  how th ese  problems 
a re  handled on o th o r campuses. Although t h i s  p lan  does n o t s a t i s f y  a l l  jaesw- 
b e rs  o f  th e  committee, I  b e liev e  th ey  do f e e l  i t  i s  b e t te r  than  no p lan  a t  
a l l ,  and a t  l e a s t  can serve  as  a  b a s is  from which we can co n s tru c t a  b e t te r  
one. No m a tte r  what p lan  we f in a l ly  ad op t, changes no doubt w i l l  have to  be 
made a s  tim e goes on.
Mr. Lease p resen ted  a  map o f  th e  campus on which he in d ic a ted  c e r ta in  
changes, such as* 1 . more use o f  th e  oval in c lu d in g  a  walk acro ss  i t  from 
th e  Journalism  f ti i ld in g  to  th e  new L ib e ra l A rts  B uild ing , 2 .  removal o f  a t  
lo a s t  overy o th e r  elm around th e  o v a l, and 3 . p la n tin g  t r e e s  and shrubs on 
th e  o v a l. During th e  d iscu ss io n  sev e ra l o th e r suggestions to  improve th e  
appearance o f  th e  campus were made by Mr. Lease and v ario u s  members o f th e  
connaittoo. These in c lu d ed : 1 .  removal o f  c e r ta in  t r e e s  in  overcrowded areas,
2 . p la n tin g  t r e e s  in  o th e r  a re a s ,  3 . foundation  p la n tin g s  around th e  
in g s , A. use o f  a  g re a te r  v a r ie ty  o f  tro o s  and sh ru b s, in c lud ing  n a tiv e  spe­
c ie s ,  5 . f e r t i l i z a t i o n  o f  law ns, t r e e s  and sh rubs, 6 . purchase o f  sp e c ia l 
equipment f a r  sp ray in g , e t c . ,  7 . Use o f weed k i l l e r s ,  8 .  employment o f  a  
Grounds S uperin tendent <xr Foreman.
 The fo llow ing  morning, November 11, Mr. F a tte n , Dr. Chapman, and X spen t
se v e ra l hours w ith  Mr. Lease going over th e  campus and d iscu ss in g  v arious 
changes th a t  should bo made to  improve co n d itio n s . Some o f th ese  item s were 
considered  a t  th e  March 18 m eeting o f  the  com m ittee. I t  was emphasized th a t  
f u l l  use should be made o f  th e  good s o i l  in  th e  f o r e s t  n u rse ry , n o rth  o f the  
f i e ld  house befo re  t h i s  a re a  i s  converted  in to  a  park ing  l o t .  I f  t h i s  s o i l  
cannot be moved d i r e c t  2y to  a reas  where i t  i s  needed i t  should b e  s to ck p iled  
f o r  fu tu re  u se .
E arly  in  th e  w in te r  q u a r te r  I  made numerous o bserva tions on th e  canpus 
r e la t iv e  t o  th e  park ing  and t r a f f i c  s i tu a t io n ,  which a t  th e  tim e was, and I
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b elio v e  s t i l l  I s ,  th e  most a r i t io & l problem fac in g  the  c a n n it te e .  Sine© I t  
appeared to  be im possible to  po t in to  e f f e c t  a ry  o f  th e  proposed t r a f f i c  and 
park ing  p la n s , I  m d a  a ttem pts  to  b e t te r  th e  s i tu a t io n  on an ed u ca tio n a l b a s is .
On February 3 th e  Xaimin contained  a  "guest e d i to r ia l"  in  which I  made an 
appeal to  th e  s tu d e n ts  and fa c u lty  to  help  i n  improving th e  s i tu a t io n  on a  
v o lu n ta ry  b a s is .  A copy o f  t h i s  communication i s  appended h e re to . Beginning 
a  few days l a t e r ,  and con tinu ing  fo r  about a  month p e rio d ic  checks o f  p o rtio n s  
o f  th e  campus were made and c a rs  which were im properly parked were tagged . The 
fo llow ing  i s  a  copy o f  th e  ta g  used*
This c a r  i s  im properly parked and i s  a  t r a f f i c  hazard  in  t h i s  l o c a l i ty .  
Won’t  you p lea se  cooperate w ith  u s  in  improving t h i s  s i tu a t io n  on th e  
campus by observ ing  th e  posted  s igns?  There i s  ample park ing  space in  th e  
l o t  in  f ro n t  o f  th e  Journalism  and Cheiaistry-Pharmacy b u ild in g s . We hope 
th a t  th e  s i tu a t io n  w i l l  improve s u f f ic ie n t ly  so th a t  more d ra s t ic  measures 
w i l l  n o t have to  be ta k e n . We hope th a t  we do n o t have to  e lim in a te  park­
in g  on th e  campus.
R. A. D ls t to r t ,  Chairman 
Campos Grounds Gorsaittee
During th i s  p erio d  o f  about a  month approxim ately 300 e a rs  were tagged . This 
probably rep resen ted  only  a  sm all p o r tio n  o f  th e  c a rs  which would have been 
tagged i f  th e  work had been conducted throughout th e  day every day and over th e  
e n t i r e  campus. Harked improvement was no ted  i n  th e  a re a s  in  which t h i s  work was 
done, bu t th e  s i tu a t io n  become worse again  as  soon a s  tag g in g  o f  c a rs  was d is ­
continued  fo r  s e v e ra l days. On February 17, I  se n t a  communication to  a l l  fa c u lty  
members ask ing  t h e i r  h e lp  in  th e  m a tte r . A copy o f  t h i s  i s  a tta c h e d . In q u ir ie s  
which I  made o f  a  f a i r l y  la rg e  number o f  s tu d en ts  rev ea led  th e  f a c t  t h a t  most o f  
th e  fa c u lty  d isreg ard ed  th e  n o tic e  and, th e re fo re ,  t h i s  ventur e  f a i le d  because of 
la c k  o f  fa c u lty  coo p era tio n .
As a  r e s u l t  o f  th e se  experim ents in  a ttem p tin g  to  solve th e  t r a f f i c  and 
park ing  s i tu a t io n  on a  v o lu n ta ry  b a s is ,  th e  o o n n itto e , in  i t s  meeting on March 
18 , concluded th a t  "We b e liev e  th e  so lu tio n  o f  th e  t r a f f i c  problem on t h i s  caia- 
pus hinges on th e  enforcem ent o f  e x is t in g  and fu tu re  re g u la tio n s " , e t c .  See 
item  10 o f  m inutes o f  m eeting o f  March 18 a tta c h e d  to  t h i s  r e p o r t .
3. C O
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E rio r to  th e  m eeting o f  March 18 and ag a in  a t  l a t e r  d a tae  I  ta lk e d  w ith  
C hief o f  P o lic e , Dan R ico, S afe ty  Commissioner Vance, and S ta te  and County law 
enforcem ent o f f ic e r s  in  an endeavor to  a s c e r ta in  who had ju r is d ic t io n  on th e  
campus, and what h e lp  those  agencies could give u s .  In  th e se  in v e s tig a tio n s  I  
lea rn ed  th a t  "possib ly"  th e  oampus i s  w ith in  th e  c i t y  l im its ,  bu t I  could n o t 
go t a  d e f in i te  sta tem ent to  th a t  e f f e c t  from anyone. Not having th e  tim e to  
in v e s tig a te  th e  s i tu a t io n  f u r th e r ,  I  asked Mr. Spaulding to  do t h i s .  A ttached 
to  w  r e p o r t  i s  a  copy o f  th e  r e s u l t s  o f  h is  in v e s t ig a t io n . I  b e liev e  t h i s  
re p ea t should  re c e iv e  c r i t i c a l  exam ination. I  f e e l  th a t  we should c a l l  upon 
o f f i c i a l s  o f  th e  C ity  to  work ou t w ith  u s  a  t r a f f i c  p lan  th a t  can be p u t in to  
op era tio n  a t  th e  beginning o f  th e  f a l l  q u a r te r .
The committee has po in ted  out a  number o f  tim es th a t  u n less  many o f  th e  
t r a f f i c  hazards on th e  campus a re  e lim in a ted , we may someday be faced  w ith  
se rio u s  acc id en ts  and th e  p o ss ib le  lo s s  o f  l i v e s .  We can no longer a f fo rd  to  
be n e g lig e n t in  t h i s  m a tte r .
O ther item s considered  t y  the  co ro iittee  a rc  given in  th e  m inutes o f  th e  
-March 18 m eeting . Some o th e r p ro je c ts  c a r r ie d  o u t a s  a  r e s u l t  o f  th e  a c tio n s  
and recommendations o f  th e  committee are*
1 .  C leaning up th e  a re a  e a s t  o f  th e  N atural Science B uilding on Aber Day. 
More work needs to  bo done in  t h i s  a re a , Includ ing  th e  removal o f 
some o f  th e  t r e e s .
2 . D is tr ib u tio n  o f  to p  s o i l  on Aber Day in  se v e ra l a reas  on th e  campus, 
p a r t ic u la r ly  around th e  N atural Science B uilding and greenhouse and 
along Maurice Avenue. The committee hopes to  have more p ro je c ts  o f 
t h i s  type in  read in ess  fo r  nex t y ear*s Aber Day.
3 . The removal o f  sev e ra l t r e e s  w est o f  th e  N atural Science B uild ing . 
S everal more t r e e s  in  t h i s  a re a  have been marked f o r  removal a s  soon 
a s  th e  ground crew f in d s  time to  do t h i s .  S everal t r e e s  on o th e r  
p a r ts  o f  th e  campus a lso  have been marked f o r  removal.
4 .  A number o f  t r e e s  (approxim ately a  dozen) salvaged from th e  b u ild in g
s i t e  o f  th e  f i e ld  house were p lan ted  on v a rio u s  p a r ts  o f  th e  campus.
I  have made a  number o f  c a re fu l s tu d ie s  o f  p la n tin g s  on th e  campus, and i t  
i s  ny op in ion  th a t  i f  w© hope to  save many o f  our t r e e s  we w i l l  have to  s t a r t  
im m ediately to  remove c e r ta in  ones in  overcrowded a reas  and c a re fu lly  prune 
those  which we in ten d  to  keep. I  am a f r a id  t h a t ,  in  some a re a s ,  t h i s  should
have boon done y ea rs  ago and we may have to  remove many o f  th e  t r e e s  and re p la n t
p ro p e rly .
i d
l a s t l y ,  I  would l ik e  to  s ta te  th a t  I  b e liev e  t h i s  oosraittoe i s  too la rg e  
and to o  cumbersome to  fu n c tio n  e f f i c i e n t ly .  I  have found i t  d i f f i c u l t  to  
a rran g e  m ootings, I  have n e t  f re q u e n tly  w ith  groups o f  two o r th ro e  car in d i­
v id u a l n A w i  o f  th e  committee to  d iscu ss  various problem s. However, I  f e l t  
t h a t  b efo re  any a c tio n s  could bo c a r r ie d  ou t I  should co n su lt w ith  a t  l e a s t  
th e  m a jo rity  o f  th e  ccmsaitte® aam bsrs. This procedure i s  time-consuming. Since 
th re e  o f  tb s  p re se n t a m b e rs  o f  th e  committee (D r, (H ocksin, S r . Chepaan, and 
H r. Moore) w ill  n o t be here nex t y e a r , I  suggest th a t  they n o t be re p la c e d . 
Perhaps th e  committee should be reduced even f u r th e r .  This would rak e  i t  e a s ie r  
to  schedule re g u la r  monthly, te -acm th ly , o r  weekly m eetings, whichever th e  group 
decided upon.
I  have ob ta ined  a  co nsiderab le  amount o f  valuab le  in form ation  from  stu d en ts  
and f a c u l ty  members who a re  n o t on th e  committee. I  b e liev e  t h i s  procedure can 
bo con tinued .
PARKING SITUATION CAN B3 IMPROVED
("Quest e d i to r ia l"  in  K alain on February 3 , 1953)
During the  p a s t few weeks a  number o f  persona, both s tu d en ts  and members o f  
th e  f a c u lty ,  have approached ma about tb s  t r a f f i c  and parking s i tu a t io n  on th e  
campus. I t  has boon described  as  t e r r i b l e ,  d ep lo rab le , d is a s tro u s , despo ra to , 
and in to le ra b le .  Some have even usod a d je c tiv e s  and phrases which would no t 
look too  w ell in  p r in t .  No ono can deny th a t  th e  s i tu a t io n  i s  bad and a t  tim es 
very  bad. The q u estio n  i s :  "What a re  we going to  do about i t ? "  I  era su re  th a t
•something" can ba done and w il l  be done about i t  before vary  lo n g , but u n less  
we a l l  cooperate to  am elio ra te  th e  p re se n t s ta te  o f  a f f a i r s  th a t  "something" may 
tu rn  ou t to  be a  s e t  o f  r ig id  and somewhat severe re g u la tio n s  which most o f  you 
w on 't l i k e .  I  am s t i l l  o f  th e  opinion th a t  t h i s  can be accomplished w ithout 
r e s o r t in g  to  amercement.
Some Ijave a lread y  advocated th e  ex c lu sio n  o f  s tu d en t ca rs  from th e  campus 
grounds. At t h i s  tim e , w hile our enro llm ent i s  low, I  am no t in  fav o r o f  t h i s  
p roposal and do n o t th ink  i t  i s  n ecessa ry . As f a r  as  I  can se e , t h i s  would not 
solve our problem, b u t i t  would be an easy  way ou t and one way o f ad m ittin g  th a t  
we do no t know how to  cope w ith  i t .  Perhaps, i f  our p lanning fo r  th e  fu tu re  can­
n o t be r e a l iz e d  we may have to  come to  i t ,  e s p e c ia lly  when th e  enrollm ent Increa­
s e s .  This w i l l  be determ ined, in  p a r t ,  t y  how each one in d iv id u a lly  does what 
he can to  a l l e v ia te  th e  p re se n t s i tu a t io n .
There a re  a  number o f  th in g s  to  which your a t te n t io n  should be c a l le d .  In  
th e  f i r s t  p la c e , th e  p re se n t s i tu a t io n  i s  n o t n e c e s sa r ily  due to  poor pljnwring 
o r  lack  o f  fo re s ig h t  by those  whose du ty  i t  has be® to  tako care  o f  th ese  m a tte rs . 
The lack  o f  s u f f ic ie n t  funds has been and cay  w ell continue to  be th e  determ ining 
f a c to r .  I  have bean on t h i s  campus f o r  n e a r ly  s ix te e n  y ea rs  and, a s  I  sea i t ,  
t h i s  s i tu a t io n  has become g rad u ally  worse during  th e  p a s t e ig h t y e a rs , and v arious 
p lan s  which have been considered  have f a i le d  in  b rin g in g  about a  so lu tio n  la rg e ly  
because o f  in s u f f ic ie n t  funds to  c a r ry  them o u t, as  w ell a s  th e  la c k  o f  coopera­
t io n  ami proper a t t i tu d e  on th e  p a r t  o f  both s tu d en ts  and fa c u lty .
Thera i s  so much to  be done th a t  even i f ,  o r when, funds become a v a ila b le  
fo r  plana now under way, i t  w i l l  tak e  y e a rs  befo re  th ey  can be f u l ly  r e a l iz e d ,  
and you cannot expect any m irac les  to  tak e  p lace  o v ern ig h t. I  b e liev e  most o f 
you a lso  r e a l iz e  t h a t  th e  p re se n t co n s tru c tio n  o f  new b u ild in g s  on th e  campus has 
f u r th e r  com plicated th e  s i tu a t io n .  I t  i s  hoped th a t  a s  th ey  a re  completed more 
park ing  spaces w i l l  become a v a ila b le  in  th ese  a re a s .
U n til such a  tim e oomes when we can p u t in to  a c tio n  a  p lan  which w i l l  e lim i­
n a te  th e  co n d itio n s  re sp o n s ib le  f o r  th e  p re se n t mess, I  would l ik e  your f u l l  
cooperation  in  improving th e  s i tu a t io n  on a  p u re ly  in d iv id u a l and v o lu n ta ry  b a s is .  
Ify con ten tion  i s  t h a t  i f  a  system can be c a r r ie d  ou t on an enforced  b a s is ,  i t
2 ^ 3
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a lso  can be r e a l iz e d  on a  vo lun tary  b a s is ,  provided we a l l  a ssu re  our share  o f 
th e  r e s p o n s ib i l i t ie s  • T h is , I  b e l ie v e ,  can bo dona by fo llow ing  a  few simple 
procedures *
1# Park taily  in  a reas  designated  fo r  y ea r  park in g , "No Parking", 
"Reserved fo r  F acu lty " , e t c .  s ig n s  have been e re c te d  on various 
p a r ts  o f  th e  campus f o r  o th e r  than ornam ental purposes. I  b e liev e  
th a t  accord ing  to  law anyone parking h is  oar in  a reas  p ro h ib itin g  
h is  park ing  can bo held  r e spons i bl e  fo r  any damages r e s u l t in g  from 
such i l l e g a l  park ing .
2 .  Park your c a r  in  one p lace  and leave  i t  th e re  f o r  the  p o rtio n  o f  
tire forenoon o r afte rnoon  th a t  you in ten d  to  roiaain on the  campus.
In  most oases th e re  i s  no good reaso n  fo r  d riv in g  from one parking 
l o t  to  ano ther between c la s s e s .  This only adds to  the  confusion .
3 .  b o n 't  park your oar in  auoh a  manner as  to  make i t  d i f f i c u l t  f o r
th e  c a rs  around yours to  go t o u t.  I  have seen many cases o f  t h i s
type on th e  campus th i s  y e a r .
A. I f  you l iv e  on ly  a  faw blocks from th e  campus, why d o n 't  you t r y
w alking fo r  a  change? I  can see no reason  why anyone l iv in g  in  the
p re fa b s , th e  resid en ce  h a l l s  and f r a t e r n i t i e s  w ith in  two o r th re e  
b locks from th e  c a m p u s needs to  d riv e  to  c la s s e s .  But t h i s  i s  done 
by a  considerab le  number o f  s tu d e n ts .
L e t 's  g ive  t h i s  vo lun tary  p lan  a  t r y  and prove to  ou rselves th a t  we can 
handle th e  s i tu a t io n  w ithout having to  en fo rce  a  s e t  o f r ig id  re g u la tio n s .
This a lso  would savo tire U n iv arsity  a  considerab le  amount o f areney, which, I  
am sure you w i l l  a l l  ag ree , can bo Bpeat to  a  such b e t te r  advantage fo r  o th e r 
purposes. H is to ry  has tau g h t u s  th a t  when people abuse c e r ta in  p r iv ile g e s  and 
freedoms, th e se  become rep laced  t y  r u le s ,  r e g u la tio n s , and law s. I f  these  
prove to  be inadequate th ey  a re  re p la ce d  t y  o th e rs  th a t  a re  nrere r ig id  and 
se v e re . L o t 's  see i f  we can a l l  cooperate  and t r y  to  r e ta in  our freedom in  
t h i s  s i tu a t io n .  We a re  supposed to  be in t e l l ig e n t  peoplej why n o t dem onstrate 
i t ?
R. A. D ie t te r t
February 17, 1953
IMTORTA-NT -  PLSAS3 RSAD
Tot mams o f  ths faculty
Frons R . A. D ie t t e r t ,  Chairmen 
Campus Ground® Committee
About two weeks ago the g a ja in  was k ind  in  p r in tin g  a  r a th e r  leng thy  a r t i c l e  
which I  s e n t them in  an a ttem pt to  b e t to r  th e  park ing  and t r a f f i c  s i tu a t io n s  on th e  
campus. K ith e r a  considerab le  number o f  people d id  no t read  t h i s  o r  have neg lec ted  
to  no te  i t s  im portance.
There has bean scare Improvement in  perk ing  and t r a f f i c  in  c e r ta in  a re a s , bu t 
th e re  i s  room fo r  much m r e .  Last week I  p e rso n a lly  made a check o f  th e  camraie 
sev era l t in e s  a  day, whenever I  f e l t  I  could spare th e  t in e ,  and p laced  n o tic e s  on 
oars which were im properly parked, ask in g  the o ffen d ers  to  cooperate in  observing 
posted  s ig n s .
Got being a b le  to  make th e  rounds every hour, I  undoubtedly m issed many ca rs  
t h a t  should have been tag g ed . However, I  was g r a t i f i e d  to  le a rn  t h a t ,  o f  approxi­
m ately 150 oars  which I  tagged , only  8 were second-tim e o ffe n d e rs . To do t h i s  Job 
p roperly  world re q u ire  more t i n s  th an  I  can sp a re , b a t i f  X can g e t your f u l l  
coopera tion , I  th in k  wa can make v e ry  marked improvement in  th s  p re sen t s ta te  o f  
a f f a i r s .
There i s  s u f f ic ie n t  park ing  spaoe on th e  ean jus so th a t  no one needs to  park 
in  a reas  posted  w ith  "Ho Parking” s ig n s .  There i s  ample space f o r  a l l  s tu d e n t ca rs  
in  th e  a re a s  designa ted  fo r  th e i r  perk ing  and i f  s tu d en ts  r e f r a in  from parking  in  
a reas  po sted  fo r  fa c u lty  park in g , t i a r a  a lso  w i l l  be enough space fo r  th e  fa c u lty  
near th e  b u ild in g s  in  which they  work.
I  a l s o  would l i k e  to  em phasize t h a t  th e  a r e a  i n  f ro n t  o f  M a  H all should be 
k ep t f re e  from park ing  to  perm it th e  necessary  se rv ic in g  o f  t h i s  b u ild in g  end 
provide p a rk in g  sp ace  f o r  o c c a s io n a l  v i s i t o r s .
W ill each o f  you p lease  tak e  a  minute o r  two in  each ofyour courses t h i s  vM k  
to  b rin g  t id e  m atte r b e fo re  th e  s tu d en ts?  I f  you w i l l  do no more than  read  th i s  
cotOTmication to  th e  c la s s ,  I  am sura i t  w i l l  be two m inutes w e ll sp e n t. I t  w il l  
help  to  avoid  se rio u s  acc id en ts  and th e  p o ss ib le  lo s s  o f  l iv e s .
CAMPOS GROUNDS COMMITTEE
Minutes 
March 13, 1953 Meeting
Present*  Arnold, D le t te r t ,  Harvey, Moore, f tr t te n , S ballenbergar, Spaulding, Waters 
Accounted for* Chapman, Swearingen
The ooHsalttee makes th e  fo llow ing  recorraendations to  th e  P resident*
1 .  The s o i l  in  th e  a re a  n o rth  o f  th e  f i e ld  house ( in  th e  e ld  f o r e s t ry  nuroory a re a ) ,  
being h igh  grade to p  s o i l ,  should be moved to  th e  fo llow ing  b u ild in g  a lto s*  
Business A d a in istra tio n -S d u o n tio n , C raig  H a ll , F ie ld  House, L ib e ra l A r ts , Jfasie 
School, and Women’ s  B uild ing  and th e  rem ainder s to ck p iled  f o r  fu tu re  use on th e  
Oval and o th e r  p la c e s .
2 .  C on tracto rs should le v e l  th e  ground around th e  new b u ild in g s  in  such a  manner 
a s  w i l l  a llow  fo r  a  s ix  to  e ig h t inch to p  s o i l  f i l l .
3 .  T rees on th e  campus should be adequately  sprayed and f e r t i l i z e d  each y e a r .
A. The O val, in  p a r t ic u la r ,  and o th e r  g rass  a reas  i f  p o ss ib le  should be ade­
q u a te ly  f e r t i l i z e d ,
5 . Shrubs a v a ila b le  in  f o r e s t  n u rse ry  fo r  foundation  p la n tin g s  should be moved 
and p lan ted  in  a v a ila b le  s i t e s .
6 .  That th e  p ra c tic e  o f  th s  Maintenance Department o f  fin an c in g  th s  purchase o f  
n u rsery  s tock  and th e i r  oare by th e  F o re s try  Nursery be continued and th a t  
$300 -  $500 worth o f  stook be purchased each y ea r in  o rd e r to  care  fo r  fu tu re  
p la n tin g  and replacomsmt p la n tin g .
7 .  That th e  fa c u lty  gardens be continued  a s  such fo r  t h i s  y e a r .
8 .  That th e  sunken garden between th e  N atural Sciences and Woman’s  B uildings be 
removed and th e  depression  c re a te d  by f i l l e d  w ith  good to p s o i l .
9 .  That th e  ro ck p ile  fo u n ta in  back o f  th e  N atu ral Sciences B uild ing  be removed.
1 0 , We b e liev e  th s  s o lu tio n  o f  th e  t r a f f i c  problem on t h i s  Campus hinges on the  
enforcem ent o f  e x is t in g  and fu tu re  r e g u la tio n s . We recommend th a t  th e  p o ssi­
b i l i t y  o f  th e  Jiissou la  P o lice  Department assuming th e  r e s p o n s ib i l i ty  o f  
en fo rc in g  Campus park ing  re g u la tio n s  be ex p lo red . We have been g iven  to  under­
s tan d  by C hief Rico th a t  t h i s  would be p o s s ib le , except fo r  th e  c o l le c tio n  of 
f in e s ,  a t  t h i s  tim e .
R esp ec tfu lly  subm itted ,
L. H, Harvey, S ecre ta ry
p. 6 ' ^
Notoe on Our P resen t Carapua -  Parking and Car Uea S itu a tio n
The C ity  C ouncil and i t *  P o lio s  and F ir s  Department personnel have a u th o r ity  
only  w ith in  th e  C ity  L im its o f  M issoula. Upon re q u e s t, H r. S c h ill in g  loaned m  
h i s  p la t  o f  th e  boundaries o f  th e  C ity  U a d is .  I t  c le a r ly  showed th e  boundary 
f*osi a  p o in t a t  th e  in te rs e c t io n  o f  Maurice and Evans Avenues thence e a s t  on 
Svans Avenue to  th e  fo o t o f  Tfapst  S e n tin e l, thence follow ing th e  fo o t o f  Mount 
S e n tin e l in  a  n o r th e r ly  o r  n o rth  n o r th e a s te r ly  d ire c tio n  t o  th e  sou th  end o f  
F ran c is  Avenue. Thenco n o rth  a long F ran c is  Avenue to  th e  C la rk ’s  Fork R iv e r.
The south  end o f  F ran c is  Avenue i s  approxim ately th e  southw est co rn er o f  
th e  P re sc o tt proper t y ,  i . e . ,  a  p o in t n o rth  o f  th e  E ast B leachers. F rancis  
Avenue then ru n s  due n o rth  a long th e  w est P re sc o tt fen ce , and through th e  Nur­
se ry  im m ediately e a s t  o f  th e  Nursery Cottage and sheds. That p o rtio n  o f  th e  
Nursery se rv ic e  road  i s  F ran c is  Avenue and th e  C ity  L im it boundary.
(1) I t  can th u s  e a s i ly  be seen th a t  th e  e n t i r e  Campus, excep t (a) th e  F o res t 
Nursery a re a  e a s t  o f  F ran c is  Avenue, and (b )  th e  Golf Course -  S t r ip  Bouse -  
B a ll fferfc t e r r a i n ,  i s  w ith in  th e  C ity  L im its , (o) th e  C ast B leachers may be 
w ith in , p a r t ly  w ith in , o r  e a e t  o f  th e  C ity  L im its . Ths h i l l s i d e  t r ia n g le  e a s t  
o f  th e  Men’s  Gymnasium ty  in d ic a te d  a s  o u tsid e  th e  C ity  L iad t boundary. Since 
th e  p la t  in d ic a te s  th e  fo o t o f th e  h i l l ,  I  am n o t sure how th e  East Bleacher 
a l lu v ia l  fan  i s  in te rp r e te d ,  I  see no reason  to  doubt th e  accuracy o f  th e  C ity  
A tto rn e y 's  o f f i c i a l  Boundary F la t  n o r can I  f in d  any change o f  reco rd  sineo  th i s  
p la t  was com piled,
(2) Except f o r  a reas  in d ic a te d  under 1 ( a ) ,  (b ) ,  and (o) su p ra , th e  Campus 
i s  now w ith in  th e  C ity  L im its o f  th e  C ity  o f  M issoula. The C ity  P o lice  may’ 
ox erc isa  f u l l  a u th o r ity  on th e  Campus a s  elaot& are w ith in  th e  C ity  in  th e  
han d ling o f  crim es and misdemeanors o r  in  th e i r  p rev en tio n .
(3) The Camjws i s  an a re a  o f  one ownership in te rs e c te d  by (a) p u b lic  s t r e e t s  
and (b) many "p riv a te "  roads and la n e s  constru c ted  by and m aintained ty  th e  
owner o r  i t s  ag en ts  o r  developed by usage, w ith  i t s  co n sen t, o r  through lach es  
on th e  p a r t  o f  i t s  a g e n ts . I t  may bo th a t  (a) th e  se rv ice  road  o as t o f  F o restry  
and Main H all and opening upon Van Huron t y  th e  Lew B uild ing , (b) Van Huron 
S t r e e t ,  w ith in  th e  Campus, and (c) th s  Oval road  from th e  Van Buren term inus to  
th e  main Campus en tran ce  on th e  v o s t a re  Public Highways, th ey  having been used 
a s  p u b lic  th o ro u g h fares, w ithout l e t  o r  hindrance fo r  more than  th e  s ta tu to ry  
to n  y e a r s .  The S ta tu te s  o f  Montana a re  r a th e r  c le a r  in  do f i r i n g  whan a  '  p r i­
v ilege*  becomes a  ’r ig h t* ,  p a r t ic u la r ly  in  th e  above phases. The a s se r t io n  
th a t  " r ig h ts  o f  u se r"  nay n o t accrue a g a in s t  t h i s  S ta te  p ro p erty  nay n o t be 
ten ab le  since  t h i s  p u b lic  use has been f re e ly  p e rm itted , i f  n o t encouraged, fo r  
tw en ty -fiv e  y e a rs  o r  more and th e se  roads have been continuously  used  by th e  
P u b lic . By th e  P ub lic  I  do n o t n e c e s sa r ily  mean th e  Owner’s  employees and 
s tu d en ts  o r  i t s  g u es ts  except a s  those  people may make use o f  Campus oomreniciv- 
cos in  t r a v e l  n o t cormaatod w ith  th e  U n iv e rs ity  o r  i t s  fu n c tio n .
s <ri
(/*) The P o l i c e ,  u n l e s s  p u b l i c  I n t e r e s t  demand®, do n o t  t r y  t o  r e s t r i c t  an  
ow ner i n  h i s  u s e  o f  h i s  own p r o p e r t y .  He may p a rk  a n d  d r i v a  on  h i s  p r ope r t y  
w hore h e  w i l l ,  a n d  h e  may © x ten a  t h i s  p r i v i l e g e  t o  f r i e n d s ,  e m p lo y e e s , t r a d e s ­
m en, a n d  o t h e r s .  He may f o o l i s h l y  a l lo w  t h e  p u b l i c  t h i s  p r i v i l e g e .  The a b a s e  
o f  t h e  11 p r i v i l e g e 11 i s  h i s  own r e s p o n s i b i l i t y  a s  i s  a  t r a n s i t i o n  fro m  " p r i v i l e g e ’’ 
t o  l e g a l  - r i g h t . *
( 5 )  The a b a te m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  c o n d i t io n  o f  t h e  Carapus, c a u s e d  l y  th e  
l a c h e s ,  n e g l ig e n c e  o r  o a r a l a s a n a s s  o f  t h e  ow ner a n d /o r  h i s  a g e n t s  n e e d  n o t  bo 
d i f f i c u l t  e x c e p t  f o r  r e a d s  t h a t  a i g h t  b e  d e c la r e d  " P u b l i c  H ig h w ay s ."  ( a )  The 
ow ner o r  i t s  r o p r o s e n t a t i v e s  c a n  do  a s  i s  eo inaon ly  don* i n  o t h e r  I n s t i t u t i o n s —  
req u e s t t h e  C i t y  t o  u s e  i t s  P o l i c e  P ow er, s i n c e  t h e  Campus i s  w i th in  t h a  C i ty  
L i m i t s .  ( b )  I n  c o o p e r a t io n  w i t h  t h e  C i ty  p r e p a r e  a  p l a n  f o r  p a rk in g  o r  o t h e r  
c a r  u s e  o n  t h e  Cam pus. ( c )  T h is  a c t u a l  a g re e m e n t b e  made e f f e c t i v e  by  c o u n c i l  
o r d in a n c e  w i t h  v io la t - io n s  h a n d le d  d i r e c t l y  t y  t h a  P o l i c e  o r  t h e  Owner’ s  em p lo y ees  
g iv e n  P o l i c e  lo w e r ,  o r  b o t h .  C a rs  may t h e n  be ta g g e d  a n d  t h e  c a r  ow nar c o m p e lle d  
t o  r e p o r t  t o  t h e  t t> l ic e  Ju d g e  a s  e ls e w h e r e  i n  t h i s  a n d  o t h e r  to w n s .
(6 )  M a n if e s t  p o in t®  o f  h a s a r d  s u c h  a s :  ( a )  Van B oren  s t r e e t  j u n c t io n  o f  
ro a d  b e h in d  M ain H a l l  an d  j j 'e r e s ta y  B u i ld in g  be rem o v e d , (b )  Van B uron  s t r e e t  
b e  w id e n e d  t o  t h e  O v a l ,  ( o )  M a x im a  s p e e d  s i g n s  b e  p la c e d  o n  t h e  O v a l ,  Van 
B uron a n d  t h a  r o a d  i n d i c a t e d  undocr ( a ) ,  p o s s i b l y  a l s o  o n  ifctarlc®  be tw een  B eckw ith  
sad Eddy an d  Van Burem fro m  6 t h  S t r e e t  S o u th  t o  C o n n e l l .
( 7 )  A d e q u a te  p u b l i c  s o d  r e s e r v e d  p a r k in g  s i t e s  b e  e s t a b l i s h e d  a t  v a r io u s  
p l a c e s  on  t h e  Campus a r e a .  The c a r  c o n t r o l  p l a n  a l r e a d y  g iv e n  t h e  C o s ia it to e  n ay  
b e  o o a p o ta n t .  On t h e  p a r k in g  p l a c e s  a s s ig n e d  t o  a n  I n d iv i d u a l  a  f e e  e r a  be 
c h a r g e d .
(8 )  The U n i v e r s i ty  o f  M ic h ig a n  h a s  h a n d le d  i t s  p a r k in g  v e r y  n i c e l y .  I t®  
r u l e s  c o u ld  w e l l  b e  a p p l i e d  h e r e .  I  a g a in  r e f e r  t o  t h e  Gazspue p a r k in g  p l a n  
a l r e a d y  p r e s e n t e d  t o  t h e  G c e ra i t ta e ,
T. C. Spaulding
W m L  AKTS BUILSTKG COt-3-UTTEE 
P ro fesso r II, G. Merriam, Chairman
Study i s  s t i l l  being made o f  the departm ents whioh 
s h a l l  be housed In  th e  b u ild in g  and what functions ghnii 
be served by i t .  The in te n tio n  o f  keeping th e  h e av ie s t 
t r a f f i c  on the  ground f lo o r  i s  w ise . The cognate id e a , 
c o n s ta n tly  In  mind during th e  planning o f  th e  b u ild in g , 
o f  keeping on th e  th i rd  f lo o r  o f  th e  classroom  wing s p e c ia l 
se rv ice  roams re q u ir in g  q u ie t and involv ing  com paratively 
few s tu d e n ts , should a lso  be reg ard ed . The s u b s t i tu t io n  
o f  classroom s f o r  sp e c ia l  se rv ice  roans i s  Judged unw ise. 
The b u ild in g  should be devoted s o le ly  to  th e  housing o f  
academic in s t ru c t io n  and in s tru c t io n a l  o f f ic e r s .
3  6 " ?
Libra ry  B uilding Committee 
P rofessor L. G. Browman, Chairman
Mr. Vi a l t e r  Brown, Mr. Robert Turner, and th e  Chairman included in  
th e i r  s tu d y  o f l ib r a r y  b u ild in g  needs (1) a  q u es tio n n a ire  to  the  
fa c u lty  on l ib r a r y  needs, (2) conferences w ith  th e  L ib rary  Committee,
(3) conferences w ith  th e  L ibrary  S ta f f ,  (U) a  s tu d en t q u estionnaire  
adm in istered  by th e  L ib rary  Committee, and (5) analyses o f published 
m a te ria l on modern l ib r a r y  bu ild ing  needs.
The f i r s t  w r i tte n  r e p o r t  was subm itted to  th e  P residen t on 
December 21, 1952, along w ith  copies o f the q u estio n n a ires  and 
summaries o f  th e  ta b u la te d  r e s u l t s .
Following a number o f coanaittee m eetings and m eetings w ith 
members o f th e  L ib rary  S ta f f  a  second re p o r t  was subm itted to  th e  
P residen t on February 27, 1953. This re p o rt d e a l t  w ith  various 
p o s s ib i l i t i e s  o f l ib r a r y  rem odeling, r e p a i r ,  ex tension , a d d itio n , 
jo in in g  o f  e x is t in g  b u ild in g s , and new co n stru c tio n .
A b r ie f  summary o f  th e  "A rithm etic of th e  L ibrary" b u ild in g  
needs was prepared and subm itted to  th e  P residen t on A p ril 28, 1953.
No d e f in i t iv e  a c tio n  has c ry s ta l l iz e d  from th ese  s tu d ie s .
MEN'S DORMITORY COMMITTEE.
H. J .  W underlich, Chairman
Committee Membership:
Kendrick C lerke, Eleanor MacArthur, Thomas Swearingen, and H. J .  W underlich, 
as o f  November 18, 1952.
February 17, 1953, C harter Day, P residen t C arl McFarland and L ieutenant Governor 
George Gossman dedicated  th e  new men's dorm itory, Craig H a ll. May 7 , 1953, 
f in a l  in sp ec tio n  o f  the  b u ild in g  was made. Thus fo u rteen  months a f te r  ground 
was broken, March 17, 1952, th e  b u ild in g  was completed, except fo r  minor 
adjustm ents and th e  a d d itio n  o f  b u i l t - i n  desks, shower s t a l l s ,  and f u rn i tu r e .
This brought to  a  su ccessfu l c lo se  th e  e f f o r t s  to  secure a  b u ild in g  fo r  men to  
rep lace  Jumbo H a ll.
P lans to  secure such a  b u ild in g  were begun Ju ly  12, 1949, when th e  p resen t 
chairman o f th e  new men's dorm itory committee addressed a l e t t e r  to  Dean C. W. 
Leaphart, then  chairman of the  Campus Development Committee, suggesting th a t  
co n s id e ra tio n  be g iven to  securing  a  new dorm itory fo r  men, (See re p o rt of 
Men's Dormitory Committee, 1952, fo r  d e ta i l s  o f P res id en t C arl McFarland's 
success in  securing  funds from th e  fe d e ra l Housing and Home Finance Agency, e t c . )
Plans fo r  fu rn ish in g  th e  b u ild in g  were approved by th e  P re s id en t on February 13, 
1953, a f te r  ex tensive  study and e f f o r t  to  reduce c o s t.  I n i t i a l  e s tim ates  o f 
October 9 , 1951, ($57,000.00) were f in a l ly  reduced to  $18,000,00 which w i l l  be 
born by resid en ce  h a l l  funds. Lounges and study rooms w i l l  be equipped with 
new c h a ir s .  Old beds, sp rings and m attresses  w il l  be used . The main lounge 
w i l l  have new, modern fu rn is h in g s . Drapes throughout th e  b u ild in g  w i l l  be new,
Craig H a ll was f i r s t  used fo r  housing 150 women co n te s ta n ts  during In te rs c h o la s tic  
Meet, May 15, 1953.
MUSIC SCHOOL BUHDIBG CCMKIOTB 
Luther A. Richman, Chairman
During th e  p a s t y ea r th i s  committee has worked w ith th e  a rc h ite c ts  
and b u ild e rs  who were i n  charge ©f c o n s tru c tio n .
On May 24, a t  4*30 p .n . ,  in  th e  Music B uilding Auditorium, the  
d ed ica tio n  ceremonies were h e ld . Doan Luther A. Riohiaan p resid ed , the  
U n iv e rs ity  S tr in g  Q uarte t p layed , P res id en t McFarland made a  sh o rt 
a d d re ss , and th e  D edication address was g iven  by M ss Dorothy Croon, 
o x -se c re ta ry  o f th a  U n iv e rs ity  o f Montana.
Hie b u ild in g  i s  alm ost ready f o r  occupancy and th e  School o f Music 
s t a f f  expects to  move in to  th e  new q u a rte rs  about J u ly  1 .
Names o f  committee members are* Luther A. Richaan, T. G. Swearingen, 
C. R. Jepposen, A. 3 . M e r r i l l ,  A. F . Arnold, and S tan ley  M. Tttel.
Ju n e , 1953
COMMITTEE ON THE WOMEN'S BUILDING
Agnes L. S to o d ley , Chairman
The members of t h i s  com m ittee, as announced by P re s id e n t McFarland 
on November 18, 1952, were
P ro fe s s o r  Maurine Clow, A ssocia te  Dean o f  3 tu d en ts  
P ro fe s so r  Anne P l a t t ,  Department o f  Home Economics 
Mr. T. 0 . Sw earingen, M aintenance E ngineer 
P ro fe s so r  Agnes S to o d ley , D ire c to r  o f h e a l th  end 
P h y s ic s i E ducation  f o r  Women
T hree committee m eetings were h e ld  d u rin g  th e  y e s r .  During th e t  
tim e th e re  were a lso  uncounted sm a lle r  m eetings, a t  whioh two o r  
th re e  members w ere p re se n t t o  c o n s id e r  s p e c i f ic  item s o r  to  in s p e c t 
c o n s tru c tio n . D ecis io n s  on s e v e ra l  d e t a i l s  w ere ob ta in ed  through 
te lep h o n e  c o n s u l ta t io n s .
The o r ig in a l  purposes o f  t h i s  com m ittee were (1) " to  o u tl in e  th e  needs 
to  be recogn ized  in  p lan n in g  th e  proposed Women's B u ild in g ,"  (2) " to  
c o l la b o ra te  w ith  th e  a r c h i te c ts  on d e ta i le d  draw ings end s p e c if ic a ­
t i o n s , "  and U ) " to  p rep a re  l i s t s  end c o s t  e s tim a te s  o f n ecessary  
fu r n is h in g s ."
Much tim e d u rin g  th e  p e s t  y e a r  was sp en t in  d evelop ing  th e  Beoond of 
th e s e  p u rp o ses, and in  recommending m inor changes whioh oould be 
in c o rp o ra te d  w ith o u t a d d it io n a l  c o s t .  These recommendations inc luded
(a )  th e  r e - lo c a t io n  o f one o f  th e  two c lo ck s  o r ig in a l ly  
d esig n a ted  f o r  th e  gymnasium, moving i t  in to  th e  fo y e r 
where i t  oould serv e  a l a r g e r  number o f  people
(b) the  re - lo o a tio n  o f e tow el-and-equipraent d i s t r ib u t in g  
c e n te r  in  th e  la rg e  lo c k e r  room to  r e l ie v e  t r a f f i c  
co n g estio n
( o ) th e  re in fo rcem en t o f w a ll t i l e s  in  th e  gymnasium s t
p o in ts  where a d d it io n a l s tre n g th  would be needed fo r  th e  
anchoring  o f  n e ts  and beokstops 
Id) th e  a d d itio n  o f a hand b a s in  in  th e  f i r s t  a id  room,
secured  in  exchange f o r  e x tra  shower heads no t u rg e n tly  
needed in  th e  s tu d en t a s s i s t a n t s '  room 
(e ) th e  a d d itio n  o f v e n t i l a t io n  o u t l e t s  in  th r e e  in s id e  rooms- 
th e  f i r s t  e ld  room, th e  s tu d e n t a s s i s t a n t s '  shower room, 
end th e  s t a f f  shower room
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iilso coming under th is  heeding were the deoisions concerning flo o r 
t i l e s ,  f ib e r  g lass sun ehedea, bleckout drepes fo r  the  pro jection  
room, end pain t colors where sp ec ifice tio n s onlled  fo r  "samples to  
be subm itted."
L is ts  prepered pursuent to  the th ird  purpose proved of l i t t l e  
a v a il, there  being no funds fo r  purchase of "necessary fu rn ish ings."
The problem of needs was discussed frequen tly , although a formal 
p resen tation  of recognized needs has not been eompleted.
Construction of the build ing  progressed according to  schedule, 
desp ite  a short s tr ik e  on the p a rt of e le c tr ic ia n s  and sympathiz­
ing workers. I t  i s  an ticipated  th a t construction  w ill  be completed 
during the  summer, meking i t  possible to  open the mein f lo o r and 
p e rt of the basement fo r c lasses  e t the  beginning of autumn quarter 
of 1953. Space a llocated  to  the Home Economics Department w ill  be 
only p a r t ia l ly  fin ished  et th a t  tim e, as the f i r s t  con trac ts d id  not 
provide fo r  completion of rooms on the second f lo o r  nor in  p a rts  of 
the basement.
The committee w ill  continue to  function during the summer months, 
concentrating th e i r  e ffo r ts  upon
(1) inspection  of the bu ild ing  p rio r to  i t s  acceptance
(2) plans fo r the w isest possible use of space to  sa tis fy  
the needs of ihe physicel education department, since 
the building provides only two teaching s ta tio n s  fo r 
a c t iv i t ie s  and na tio n a l standards (see progress repo rt 
of September 1, 1951) specify  four s ta tio n s  to  serve 
an enrollment such as we now have in  the Department
I t  was not learned u n t i l  June th a t the la rger 
classroom could not be used as a th ird  teaching 
s ta tio n  fo r  such a c t iv i t ie s  as co rrec tives and 
dance, as previously planned, due to  the fac t 
th a t  the supporting g ird ers  had not been designed 
to  carry  the s tra in  of such a c t iv i t ie s
(3) plans fo r  development of the north basement ereq as a 
c ra f t  and rec rea tio n  center
(4) plans fo r the widest possib le  use of the building to  
cerry  out the ob jec tives implied in  the t i t l e  of 
Women’s Center
UMivsRsiTr cjM fcsrrrsfi accouhtaucy
P ro fe s so r  Donald J ,  Kmblen, Chairman
During th e  y ear 1952-58, seven ty-one a p p lio a tio n s  f o r  th e  C.P.A. 
exam inations were processed* A lso d u rin g  t h i s  p e r io d , f iv e  c e r t i f i c a t e s  
were is su e d  to  th o se  who had s u c c e s s fu lly  p assed  th e  exam in atio n s . Two 
c e r t i f i c a t e s  were is su e d  on a  r e c ip r o c i ty  b a s is  under 8 e e tio n  1802, RCii 1947.
As a u th o r is e d  by law , th e  Committee is su e d  i t s  an n u al r o s te r  o f c e r t i ­
f i e d  p u b lic  a c c o u n ta n ts . This r o s te r  c o n ta in s  the  names o f 105 Montana 
c e r t i f i e d  p u b lic  a eeo u n tan ts  who eaoh p a id  a r e g i s t r a t i o n  fe e  o f 95.
Copies o f  th e  Annual R o ste r were sen t t o  b u s in e ss  and p ro fe s s io n a l  men 
th ro u g h o u t th e  S ta te .
Due t o  th e  re tire m e n t o f  Mr. J .  B. S peer, who ao ted  a s  s e c re ta ry  
f o r  t h i s  committee f o r  many y e a r s ,  Mr. Leo Sm ith has been appo in ted  to  
suooeed M r. S peer.
D uring the  y ear the  Committee met s e v e ra l  tim es t o  t r a n s a o t  i t s  
b u s in e s s .
Professor 0. J . Bus, Chairman
B ecau se  i t  s u i t s  t h e i r  d o n o r s  b e t t e r ,  t h e  S c h o o l o f  B u s in e s s  
A d m in is t r a t io n  now m akes i t s  a w a rd s  a t  a n o th e r  m e e t in g ,  b u t  t h e  
p ro g ra m  s t i l l  c ro w d s a n  h o u r .  I f  D ean C a s t l e  i s  t o  f i n d  t im e  f o r  
t h e  i n s p i r a t i o n a l  t a l k  w h ich  h e  h o p e s  t o  make a  f e a t u r e  o f  t h i s  
c o n v o c a t io n  we may o n e  d a y  h a v e  t o  a s k  f a r  a  l i t t l e  m ore t im e .
A t t h e  i n s i s t e n c e  o f  a  s tu d e n t  member o f  t h e  c o m m itte e , t h e  
Commencement d i nne r  w as s e rv e d  i n  t h e  F l o r e n t i n e  G ard en  o f  t h e  
H o te l  F lo r e n c e .  T h re e  h u n d re d  s e v e n ty - n in e  p e r s o n s  a t te n d e d *  89 
s e n i o r s ,  193  p a r e n t s  an d  g u e s t s ,  6 8  f a c u l t y  m em bers. 29  f a c u l t y  
w iv e s .  T h is  i s  a  d e c r e a s e  f ro m  t h e  1952  (G o ld  R o m ) t o t a l  o f  4 3 5 .
D in n e r  w as s e t  f o r  5 * 3 0 j s e r v in g  b e g a n  a t  6  an d  we w ere  
th ro u g h  b y  7*40  i n  am ple t im e  t o  g e t  o u t  t o  t h e  cam pus f o r  t h e  
ban d  c o n c e i t .  The s a v in g  i n  t im e  w as a c h ie v e d  th ro u g h  e l i m i n a t i o n  
o f  p r e s e n t a t i o n s  t o  r e t i r i n g  f a c u l t y  a n d  a l l  s a v e  o n e  v e r y  s h o r t  
s p e e c h . M r. O ak lan d  an d  t h e  J u b i l e e r s  w e re  w e l l  r e c e iv e d .
Work o f  t h e  c o m m ittee  ( M a r t in s o n , P l a t t ,  M aoA rthu r, E p h ro n , 
W h ite  a n d  S tru ck m an ) was n o t  f a c i l i t a t e d  b y  s tu d e n t  m em bers o f  
t h e  c o m m itte e .
I t  s to p p e d  r a i n i ng  a n d  c l e a r e d  up  f o r  t h e  e v e n in g .  An a v e ra g e  
c ro w i a p p e a re d  f a r  t h e  ban d  c o n c e r t .  D ean R ic k m a n  l e d  a  l i v e l y  
SOS. The L a n te r n  P a ra d e  w en t o f f  w i th o u t  a  h i t c h  b u t  s t i l l  s u f f e r s  
f o r  w a n t o f  a  p r o p e r  v a n ta g e  p o i n t  f a r  s p e c t a t o r s .
S tu d e n t  m em bers o f  t h e  c o m m ittee  i n s i s t e d  t h a t  t h e  d a n c e  b e  
a b a n d o n ed  t h i s  y e a r .  N o th in g  w as s u b s t i t u t e d  o f f i c i a l l y .
—2—
Although i t  ra in ed  alm ost s te a d ily  a l l  afte rnoon  a  su p rls in g  
number o f  persons v i s i t e d  th e  campus. The o rc h e s tra  concert drew 
an estim ated  400.
Alumni Tea
The change i n  tim e from Monday morning t o  Sunday afternoon  
was advantageous to  th e  committee. Soma fa c u l ty  members in q u ired  
i f  th ey  were welcome.
Although i t  ra in ed  u n t i l  about 6  p.m. and continued to  th re a te n , 
B accalaureate  drew a  f u l l  house. About 40 p e r  cen t o f th e  sen io rs  
tu rned  o u t. Bishop Gilmore spoke.
At th e  summer commencement, J ]  appeared f o r  BA deg rees, 38 f a r  
MA d eg rees, two f o r  honorary degrees. At th e  sp ring  caEaencement, 
326 appeared f a r  BA d eg rees, 18 f a r  MA degrees.
Seat sh o rtag e , whioh has been one o f  th e  c o a o i t te e 's  mere 
d i f f i c u l t  problem s, w il l  be obviated  w ith  com pletion o f  th e  F ie ld  
House. Numerous o th e r problems w i l l  a r i s e  i n  th e  new surroundings 
and th e  committee should begin  i t s  p lann ing  e a r ly .
I f  th e  A dm inistration has any p lan s  f o r  d r a s t ic  re v is io n  o f 
th e  Commencement Week a c t i v i t i e s  —  stream lin in g  th e  program to  
one o r  two days, f a r  in s tan ce  —  t h i s  would seem an app rop ria te  
tim e t o  make th e  change.
F a r  p o lic y  and p lanni ng,  I 'd  recommend appointment o f  an 
execu tive  committee to  in c lu d e  th e  d in n er chairm an, re c e p tio n  c h a ir ­
man, sea tin g  chairm an, p ro p e r tie s  chairm an, music chairman, f i e ld  
house manager, c a u a itte e  s e c re ta ry  and chairm an. I t  i s  my opinion 
th a t  s tu d en t members have l i t t l e  t o  c o n tr ib u te  to  th e  oonaaittee.
T h is  y ea r  th e y  d id  nothing b u t damage conraittee m orale.
W ithout excep tion , f a c u l ty  members o f  th e  committee served  w ith 
energy and s k i l l .  I  should remark a  sp e c ia l  word o f g ra t itu d e  to  
Lawrence Toner and th e  Maintenance Department f a r  ex trao rd in a ry  co­
o p e ra tio n . As u su a l I  am deeply  in d eb ted  t o  Mrs. Armsby f o r  wise 
counsel and u n fa ilin g  h e lp .
FACULTX CQPRTBSI COMMITTEE
Maurine Clow, Chairman
During th e  academic y ea r  1952-53, 126 fa c u lty  fa m ilie s  co n trib u ted  to  th e  
fund adm in istered  by th e  F acu lty  Courtesy Committee (3 © $1.00j 115 ® $1-20;
6 ft §l*25j 2 tt $2.1*0). Included  i n  th e  fe e s  was a s p e c ia l  assessm ent o f 20* p e r
member v o ted  by th e  f a c u l ty  to  be p a id  to  th e  M issoula County C ouncil o f  th e
Montana E d u ca tio n a l A sso c ia tio n .
Following i s  the f in a n c ia l  statem ent*
Balance as o f  June 10, 1952 $330.09
R ece ip ts  a
F acu lty  Courtesy Club dues, 1951-52 $15*00
Assessment o f  M issoula County Council o f M.B.A. 2.80 
T o ta l R eceipts (Bringing th e  t o t a l  o f  fa c u lty  3-7*80
members c o n tr ib u tin g  to  th e  fund 
to  120 f o r  1951-52* 9 f o r  1950-51)
T o ta l to  be accounted f o r  31*7.89
D isbursem ents I „
Flowers to  th re e  (3) bereaved fa c i l i ty  fa ir ! l ie s  21.10
(Bringing t o t a l  to  10 f o r  number o f  bereaved 
f a c u l ty  fa m ilie s  rece iv in g  flo w ers , 1951-52)
Balance aa o f September 20, 1952 $326.79
R ece ip ts  i
Faculty  Courtesy Club dues, 1952-53 $128.00
Assessment o f M issoula County Council of M.E.A.  25*30
T o ta l R ece ip ts
T ota l to  be accounted f o r  1*80*09
D isbursem entsi
Flowers to  10 bereaved f a c u l ty  fa m ilie s  51*36
Retirem ent g i f t ,  Mrs. In s  Gordon, reco rd s 7*00
Retirem ent g i f t ,  J .  B. Speer, books 9*00
M issoula County Council o f M.E.A. 25*30
Bookkeeping charges ( to  end o f  June) 2*79
T o ta l D isbursem ents  —
Balance as o f June 10, 1952 (Includ ing  a l l  b i l l s  which are  to
be p a id  and bookkeeping charges
as  o f June 30 th) $38l*.61*
CURRICULUM COMMITTEE 
Deeti A. S. M errill, Chairman
The executive subcommittee of the Curriculum Committee 
held t  long se ries  of meetings during the spring qu a rte r to 
consider changes in  course o fferings and ir. cu rricu la  presented 
by the department chairmen and school deans. In ad d itio n , the  
specia l subcommittee fo r  general education met to  recommend 
changes in the so -called  re s tr ic te d  e lec tiv e  requirements. The 
re s u lts  o f these meetings — t  sixty-page document — were 
presented to the f u l l  Curriculum Committee in  two sessions,
M&y 29 &nd June 1. With minor changes these recommendations 
were approved end transm itted  to  the facu lty  a t  the  June A meeting. 
The re su lts  w ill become a p a r t  o f the University catalog tc  be 
issued  th is  simmer.
Especially to  be mentioned in  connection with the work 
of th is  committee a re  the degrees in  "combined1’ f ie ld s . In these, 
the major i s  chosen from several departments whose work i s  closely 
re la te d  e ith e r  in  nature or in the p o ss ib ili ty  o f producing 
preparation fo r  professional careers.
The committee f e l t  th a t  i t  lied moved s lig h tly  toward a 
broadening of the  education o f the graduates of the U niversity by 
increasing the requirements in two o f the th ree  groups of 
d isc ip lin e s . I t  i s  hoped th a t  the e ffe c t may be f e l t  eventually 
by an increasing  portion of our studen ts. Further study of th is  
and of some associated problems w ill receive a tten tio n  over a 
longer period during the coming academic year.
ENGINEERING :.ND TECHNOLOGY COMMITTEE
A s s is ta n t  P ro fe sso r G. R. Shuck, Chairman
Some o f  th e  in form ation  needed t o  e s ta b lis h  an Engineering School a t  
M5U was ob tained  from an exam ination o f  ca ta lo g s  from e i ^ i t  Engineering 
C olleges. (Schools s tu d ied  were Oregon S ta te  C ollege, U niversity  o f 
M iss is s ip p i, U n iv ersity  o f North Dakota, S ta te  College of Washington, Uni­
v e r s i ty  of Utah, S ta te  U n iv ersity  o f  Utah, U n iversity  o f Idaho, and Purdue 
U n iv e rs ity ) . The above s e le c tio n  was based on suggestions from Professor 
Edgar Loew, one tim e Dean o f the Engineering School a t  U niversity  o f  Wash­
ing ton  and menber o f  E hglneers ' Council fo r  P ro fessio n a l Development. 
A ccrediting  o f  Engineering Schools i s  done by E ngineers ' Council fo r  Pro­
fe s s io n a l Development.
A summary of th e  c u r r ic u la  and equipment used by these  Engineering 
Schools i s  ta b u la te d  on pages 2 to  14.
F u rth e r summarization of c u rr ic u la  i s  given on pages 15 to  ? i .  The 
Freshman c u rr ic u la  as  shown on page 15 i s  the same fo r  a l l  o f the fo u r 
b as ic  d iv is io n s  of Engineering. Eixcept fo r  the Shop course the  f i r s t  year 
plan  o f  3tudy could be given with th e  e x is tin g  f a c i l i t i e s  a t  MSU. The 
Sophomore c u rr ic u la  a re  a lso  about the  same fo r  a l l  branches o f  Engineering 
except fo r  one Mechanical Engineering course and one E le c tr ic a l  Engineering 
co u rse . Therefore a  two y ea r Engineering School, th a t  would be acceptable 
t o  a cc red ited  B ig ineering  C olleges, can probably be im m ediately e s ta b lish e d .
The amount o f  equipment and type o f c u r r ic u la  req u ired  fo r  a  fo u r  year 
Engineering School can be estim ated  from th e  d a ta  ta b u la te d  on pages 2 to  14.
Copies o f l e t t e r s  received  from inou i r ie s  about i n i t i a t i n g  a  MSU 
Engineering School a re  shown on pages 22 to  ?4.
Another p o s s ib i l i ty  i n  e s ta b lish in g  Engineering Education a t  th i s  in ­
s t i tu t io n  i s  to  develop s p e c if ic  phases o f eng ineering . An example o f  such 
a program i s  given on pages 2*5 to  ‘26.
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FRESHMAN SHGHfSERXNO CURRICULA BASED ON EIGHT ENGINEERING COLLEGES
Q uarter C red its  
Chemistry 12
Drawing 7
Mathematics 14
Engineering Problems 2
Shop 4
Nontechnical 6
45
16.
ELECTRICAL ENGINEERING CURRICULA BASED ON SEVEN ENGINEERING COLLEGES
Sophomore Year
'■warier C red its
E lec . Engr, ( c i r c u i t s )  7
Shop 3
Math (C alculus) 12
Physics 15
N on-technical g
45
J u n i o r  Year
E lec . Ehgr. (A.C. C irc u its )  9
E lec . Engr. (Measurements) 6
E lec . Engr. (E lec tro n ic s)  6
Mech. a ig r .  ( s t a t i c s  and k in e t ic s )  6
Mech. Engr. (M ate ria ls)  4
Math (D if fe re n tia l  eau atio n s) 5
N on-technical 5
E le c tiv e s  4
45
3en io r Year
E le c t.  iMgr. (A.C. machines)
N on-technical
E lec . Engr. (Transm ission)
E lec. Engr. (n .C . Machines)
E lec tiv es
CIVIL ENGINEERING CURRICULA BASED ON EIGHT ENGINEERING COLLEGES
Sophomore Year
Physics
Math (C alculus)
Surveying
Mach. Engr. (S ta tic s  and k in e tic s )
E lec tiv es
N on-technical
Ju n io r  Year
Mech. Engr. (M aterials)
C iv il Ehgr. (Mechanics o f  f lu id s )  
C iv il  a ig r .  ( s t r e s s  a n a ly s is )
C iv il Engr. (h y d rau lics)
Mech. Etagr. (S ta t ic s  and k in e t ic s )  
Mech. Engr. (Heat and rxwer)
C iv il Engr. (curves and earthwork) 
Mech. Engr. (Laboratory) 
N on-technical 
E lec tiv es
Q uarter C red its 
14 
12 
7 
4  
4
— Jfc_
45
8
19.
se n io r  Tear
C iv il Engr. (S tru c tu ra l)
C iv il Engr. (S an ita ry )
C iv il R ig r. (Reinforced concrete)
E lec . frigr.
C iv il Engr. (S o ils )
C iv il Engr. (Highway)
Mech. Fngr. (Thennodynandcs)
E lec tiv es  4
N on-technical 3
45
2 ? f
2 0
MECHANICAL ENGINEERING CURRICULA BASED ON SEVEN ENGINEERING COLLEGES
Sophomore Year
Q uarter C red its
Physics 15
Math (C alculus 12
Mech. Engr. (S ta t ic s  awl K in e tic s)  5
Shop (Machine Shop and Welding) 7
N ontechnical 6
45
Ju n io r Year
Mech. Engr. (M ateria ls) 7
C iv il Ehgr. (Mechanics o f  f lu id s )  5
Mech. Engr. (Mechanism) 6
Mech. Ehgr. (Thermodynamics) 5
Mech. Ehgr. (Applied thermodynamics) 5
Mech. Ehgr. (L aboratory) 4
Mech. Engr. (Heat and power) 9
M etallurgy (Survey) 4
45
Senior Year
E lec . Ehgr. 10
Mech. Ehgr. (Machine design) 7
Mech. Engr. (Laboratory) 5
N on-technical g
E lec tiv es  10
Mech. Ehgr. (Heat t r a n s f e r )  5
45
7 1 *
a.
CHEMICAL ENGINEERING CURRICULA BAST® ON EIGHT ENGINEERING COLLEGES
Sophomore Year
Q uarter C redits
Chemistry (Q u an tita tiv e ) Q
Math (C alcu lus) 12
Physics (G eneral) 14
Chem. Engr. (C a lcu la tio n s) 6
N on-technical 5
45
Ju n io r Year
Chemistry (P hysica l) 12
Chem. Ehgr. (Unit o p era tio n s) 6
Mech. Ehgr. (M ateria ls) 4
Chemistry (O rganic) 13
E lec . Engr. IQ
45
S rn io r Year
Chem istry (Thermodynamics) 6
Chem. Ehgr. (U nit o p e ra tio n s) 12
Chem. Engr. ( I n d is t r i a l  p rocesses) 6
Chem. Ehgr. (P lan t design) 6
N on-technical 10
E le c tiv e s  5
45
2 °i I f
ENGINEERS' COUNCIL FCR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
A CONFERENCE OF ENGINEERING BODIES 
29 West 39th S tre e t . New York 18, N. Y.
22 .
March 23, 1953
Dr. G. R. Shuck, Chairman 
Engineering and Technology Committee 
Montana S ta te  U niversity  
M issoula, Mont am
Ky dear Dr. Shucks
I  hopeyou w il l  accept my apologies fo r  no t having 
re p lie d  sooner to  your l e t t e r  o f  February 18, which was 
addressed t o  the Engineering Committee fo r  P ro fe ss io n a l Develop­
ment a t  th e  Engineering S o c ie tie s  B uilding w ithout a  s t r e e t  
address in  New York. A ll of th i s  delayed your communication in  
reach ing  me, in  my cap ac ity  a s  Chairman o f theCommittee on 
Education o f E ngineers ' Council f o r  P ro fe ss io n a l Developmsnt, 
which i s  charged with m a tte rs  of a c c re d ita tio n  o f engineering 
schoo ls.
You asked f o r  advice w ith  re sp e c t to  c u r r ic u la ,  per­
sonnel, b u ild in g s  and engineering  equipment, w ith the  o b jec tiv e  
o f inaugurating  a new engineering co lleg e  a t  Montana S ta te  
U n iv ersity .
The Committee on Education does no t give advice on 
th e se  s p e c if ic  m a tte rs . We a re  charged with a ju d ic ia l  process 
o f  in sp ec tin g  and rep o rtin g  upon engineering  c u r r ic u la ,  and 
th e re fo re  you may w ell understand cannot be pu t in  th e p o s itio n  
o f  recommending some p a r t ic u la r  type o f  f a c i l i t y  or curricu lum . 
However, th e  g en era l c r i t e r i a  upon which eng ineering  c u r r ic u la  
a re  in v e s tig a te d  a re  s e t  f o r th  in  the enclosed  l i s t  o f  acc red ited  
engineering c u r r ic u la  in  th e  United S ta te s .  I  am su re  from th i s  
l i s t  o f c r i t e r i a  you may be ab le  to  Judge th e  range o f  fa c to rs  
which would be in v e s tig a te d .
I  assume th a t  Montam S ta te  U n iv e rs ity  i s  assured  o f 
ample funds to  undertake the very  expensive ta s k  o f c re a tin g  a 
new engineering c o lle g e . I  confess t o  some su rp r ise  a t  t h i s ,  
because in  our in v e s tig a tio n s  a t  Montana S ta te  College a t  Bozeman,
3 - ^ 7
Dr. G. R. Shuck Page Two
and a t  Montana School o f  Mines a t  B utte, our in v e s tig a to ry  com­
m ittees  have in d ica ted  th a t  th e re  were s u b s ta n tia l  d i f f i c u l t i e s  
in  ob ta in ing  s a t is f a c to iy  r e s u l t s  frcm th e  s tandpo in t of fa c u l­
ty  s a la r i e s ,  equipment, and personnel i n  c e r ta in  a reas . Cur­
r ic u la  a t  both o f  th e s e  i n s t i tu t io n s  have been ac c red ite d , but 
c e r ta in ly  th e  s i tu a t io n  a t both  in s t i tu t io n s  could be m a te r ia lly  
improved w ith b e t t e r  support from the S ta te .
This would seem t o  r a i s e  the q u estio n  a s  t o  whether 
Montana had thought through the general p o licy  with re sp e c t to  
S ta te  support of engineering educa tio n . I t  would appear to  many 
th a t  i t  was b e t te r  to  haveone o r  two r e a l ly  adm irably supported 
schoo ls, th a n  to  have th re e  schools o f  a  m arginal c h a ra c te r . I  
do no t mean a t  a l l  th a t  th i s  would n e c e s sa r ily  r e s u l t  should an 
engineering co lleg e  be crea ted  a t  Montana S ta te  U n iv ersity , but 
i t  would seem to  me a fa c to r  which should be c a re fu l ly  s tu d ie d .
This i s ,  o f course, g ra tu ito u s  in fo rm atio n , and I  
should make i t  c le a r  th a t  ECPD does no t undertake to  d ic ta te  to  a 
S ta te  o r  to  anyone e lse  what th e y  should  or eh ould not do with 
re sp e c t t o  engineering  education. A ll t h a t  we do attem pt to  do 
i s ,  upon in v i ta t io n  o f  an in s t i tu t io n ,  in sp e c t i t s  c u r r ic u la  and 
re p o rt to  ECPD as  to  whether o r  not we f e e l  i t  i s  o f  a  c a lib e r  
s u f f ic ie n t  to  be a c c re d ite d .
C ord ia lly  yours,
Thorndike S a v ille  
Chairman
23
AMERICAN ASSOCIATION OF ENGINEERS 
(Founded 1915)
8 South Michigan Avenue 
Chicago 3 , I l l i n o i s
February 27, 1953
Mr. G. R. Shuck, Chairman 
Engineering and Technology Committee 
Montana S ta te  U niversity  
M issoula, Montana
Dear Mr. Shucki
Tour valued favor dated  February 18th was re ­
fe rre d  to  me fo r  a t te n t io n  and, fran k ly , I  am a t  a  lo s s  as t o  my 
rep ly  s in c e  the in fo rm tio n  given in  your l e t t e r  i s  r a th e r  meager.
P e rso n a lly , I  would suggest th a t  you con tac t the S ec re ta ry  
o f  the American S ociety  f o r  Engineering Education, h is  name being 
Arthur B. Bronwell, c /o  N orth-western U n iv e rs ity , Evanston, I l l i n o i s .
You w i l l  re a d ily  understand th a t  to  cover m atters  as cur­
r ic u la ,  perso n n e l, b u ild in g s  and engineering  equipment would depend 
on many fa c to rs  such a s  s iz e  o f th e  departm ent, m ajor branches of 
eng ineering  to  be tau g h t, and many o th e r questions to o  numerous to  
enumerate.
I  c a rry  th e  im pression th a t  you have s e n t s im ila r  l e t t e r s  
to  v ario u s  s o c ie t ie s  and a lso  u n iv e r s i t ie s ,  and I  am su re  you w ill  
rece iv e  seme in te re s t in g  r e p l ie s .
Needless t o  say , A.A.E. w i l l  be very glad to  a s s i s t  you 
s ince  we vculd  be in te re s te d  i n  a  Student Chapter a s  i f  and when 
th e  Engineering Department begins t o  fu n c tio n .
R egretting  th a t  we cannot g iv e  you any b e t te r  inform ation 
a t  t h i s  tim e but w ishing your cont an p la te d  engineering co lleg e  a l l  
p o ssib le  su ccess . I  am
C o rd ia lly  yours,
H. A. Wagner, D irecto r 
Consulting Ehgineer
HAW/s
3.  1  ?
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O ffice o f  the S ecre ta ry
Evanston, I l l i n o i s
March 10, 1953
P ro fesso r G. R, Shuck 
Engineering  and Technology Committee 
Montana S ta te  U n iv e rs ity  
M issoula, Montana
Dear P ro fesso r Shucki
In  your l e t t e r  of February 18, you in q u ired  about c u r r ic u la , 
perso n n e l, b u ild in g s , and en g in eerirg  equipnont req u ired  for an 
engineering c o lle g e . I  have given th i s  m atter a  l i t t l e  thought and 
I  f e e l  a  l i t t l e  h e lp le ss  t o  supply  the v e ry  la rg e  volume o f  inform a­
t io n  which t h i s  req u est would n e c e s s i ta te .  I  wonder i f  th e  b e s t  
so lu tio n  to  your problem would no t be fb r e i th e r  you o r a  meaber o f  
your f a c u l ty  t o  v i s i t  some o f the  neighboring in s t i tu t io n s  e i th e r  in  
Montana o r o th e r  s t a t e s  and d iscu ss  theseproblem s w ith the Deans of 
E ngineering. In  t h i s  way, you could probably g e t a  very much b e t te r  
p ic tu re  o f the problems and f a c i l i t i e s  req u ired  than I  cculd  p o ss ib ly  
g ive  you by l e t t e r  o r  p r in te d  a r t i c l e s .  Under sep a ra te  cover I  am 
sending a  copy o f  the  Tearbook o f  th is  S o c ie ty . Under the Section 
" In s t i tu t io n a l  Members" you w ill f in d  a  l i s t  of th e  Engineering 
C olleges in  th e  country  and the names o f th e  engineering Deans.
I  hope th a t  t h i s  w i l l  be o f help  to  you.
S in ce re ly  yours, 
f a /  A rthur Bronwell 
S ec re ta ry
A3B:na
2 5 .
MONTANA. STATS UNIVERSITY 
M issoula
May 28, 1953
Memo to t  G. R. Shuck, Chairman of Engineering and Technology Committee.
From: K. P. McLaughlin
Re: "Photogrammetic Engineering"
In  l in e  w ith the  Committee' a d ec is io n  to  in v e s tig a te  th e  p o s s ib i l i t ie s  
o f  eng ineering  c u rr ic u la  fo r MSU, I  am subm itting the a ttach ed  in fo rm ation .
Although th e re  a re  sev era l schools in  the country which have s e t  up 
programs o f  photogrammetrie study , I  b e liev e  the Ohio S ta te  U n iversity  
undergraduate program(1 'se rves b e s t as a  broad, b a s ic , r e la t iv e ly  un­
sp ec ia liz ed  curricu lum  in  t h i 3 f i e ld .  I  have summarized i t  in  comparison 
w ith courses now offered  a t  MSU.
Michigan S ta te  College has a lso  en tered  the photogrammetric f ie ld
a t  th e  undergraduate le v e l ,  but with g re a te r  emphasis in  te c h n ic a l photo-
grammetric in s tru c t io n .  Their experience with necessary  equipment should 
be o f  3ome value. A l i s t  of th e i r  m ost-used in s tru m en ts , with estim ated  
cu rren t p r ic e s , i s  appended.
The curriculum  fo llow ing i s  th a t  req u ired  a t  Ohio S ta te  U n iv ersity  
fo r  th e  degree o f  Bachelor of Science in  Geodetic Science. I t  i s  p r i­
m arily  designed to  provide undergraduate t r a in in g  fo r  advanced photogram- 
m etric  s tu d ie s  in  the Ohio S ta te  U n iv ersity  I n s t i tu t e  o f  Geodesy, Photo -  
grammetry, and Cartography. I t  i s  here compared w ith e x is tin g  MSU courses.
Ohio S ta te  U niversity
1 . Composition and Reading
2 .  Report W riting
3 . A lgebra, Geometry, Trignometry, 
elem entary ca lcu lus it s t a t i s t i c a l  
fu n c tio n s  --------------
4 .  C a lcu lu s
5. Modern Language
6 . S o c ia l S c iences, Humanities or 
Philosophy
7 . B io lo g ica l Science
8 . A r ts  S urvey  (d raw ln g )
9 .  Astronomy
10. Physics
11. Georgraphy (Cartography)
12. Geology 401, 402, 504, 505, 601
13. ‘  ‘
14.
15.
16 .
Q uarter MSU
C redits
9 1 . Eng. 11a b
3 2 . Eng. 6 1
3 . Math 16, 13, 21
15
15 4 . Math 22, 23, 107a
10 5. Modem Lang. l la b
6 . Group I I  and I I I
22
10
6
5
15
3
20
Geology 540, 545, Geocesy,Photogranmetry6 
Engineering Drawing 8
C iv il Engineering 10
Engineering F ie ld  Camp 15
7 . Bot. Z o o l., e tc .
8 . Fine A rts 23 4?
9 . Math A -ll
10. Physics l la b c  o r  20 abc.
11. F o restry  12
12. Geology l l a b ,  15 o r 35, 120
13.
14.
15. F o res try  20ab
16.
Q uarter
c re d its
10
4
15
1510
24
10
6
5
15
2
17
(1) Ohio S ta te  U niv ., B u lle t in , College o f A rts & Sciences, 1952-53, P. 124.
3 & I
2 6 .
To th e  proceeding curriculum  which a p p lie s  to  a l l  s tu d en ts  working 
toward t h i s  p a r t ic u la r  degree i s  added 15 c re d its  i n  a "m ajor", to  be 
chosen fran s
MSU
22 . Physics 70 2
23. Physics 122 5
24. Physics 166 5 ?
25. Journalism  17 3 ?
most o f  the courses in -
Ohio S ta te  Univ.
17• Astromony 615 -  O bservato ria l Astronomy
18. Geography 6l l ,  612 -  Advanced cartegraphy 
and Map p ro je c tio n
19. Geophysics (non-m athem atical, not ap p lied )
20. Geodesy ( l  course)
21. Pholograrametry ( l  course)
22. Physics -  G eam etrical o p tics  3
23 " P hysical o p tics  3
24 " E lec tro n ic  lechnioues in
P hysica l measurements 3
25. Photography
eluded i n  t h i s  Ohio S ta te  U n iv e rs ity  Program. In  the b a s ic  curriculum  
we have noth ing  comparable to  the req u ired  Photogrammetry arei Geodesy 
cou rses, no Engineering Drawing courses as  such, and no Engineering Field 
Camp.
Among tiie courses frcm which th e  15 "major" c re d its  a re  t o  be se le c ted  
my comparison in d ic a te s  th a t  we may a lread y  have s u ita b le  courses carry ing  
a to t a l  o f 15 c r e d i ts .  A geographer could o f fe r  th e  cartography and map 
p ro je c tio n  work vAth a minimum o f  sp e c ia l equipment. I t  i s  probable th a t  
th e  Physics and Geology departm ents to g e th e r  could o f fe r  a  s u b s ta n t ia l  
th e o r e t ic a l  couuse in  fundamentals o f  geophysics.
D r. W. A. K elly  o f  th e  Department of Geology o f  Michigan S ta te  
College has provided some inform ation regarding  th e  teach ing  o f  Photo- 
grammetry as  such:
a .  He doesnot f in d  th e  use o f  ca lcu lu s a b so lu te ly  e s s e n t ia l .
b .
c.
He does no t depend h eav ily  upon having access to  th e  instrum ents 
upon which much p ro fe ss io n a l photogrammetrie work depends.
He has fu rn ished  copies o f  many o f the exerc izes used in  h is  
la b o ra to r ie s .  Most of th e se  involve computations based on data  
ob tained  with r e la t iv e ly  simple equipment, a s  follow s:
1 . Contour f in d e rs  a  $450.00
2 . Sketch-m asters S 300.00
3. S tereo  comparagraphs or h e ig h t-f in d e rs  & 35.00
4 . Folding s te reoscopes S 10.50
Of th ese  th e  h e ig h t-f in d e rs  and s te resco p es  a re  most e s s e n t ia l .  The 
Geology Department has one v e r t ic a l  sketch  m aster a t  the p resen t tim e .
a-
Harold J .  H ofllch , Chairman
The chairmanship o f th i s  committee changed in  February 1953 when Mr. 
Henningsen resigned  as chairman and P re s id e n t McFarland asked th e  p resen t 
chairman to  take over.
C L m e?, In R etirem ent L eala la tio n
A fte r the le g is la t iv e  sess io n , th e  chairman obtained from th e  execu­
t iv e  sec re ta ry  o f th e  Teachers Retirem ent System a summary of re tirem en t 
le g is la t io n  approved by th e  1953 le g is la tu r e .  T his was mimeographed and 
d is t r ib u te d  to  members o f th e  f a c u lty .  Also d is tr ib u te d  was a l e t t e r  from 
the  execu tive  sec re ta ry  concerning in te rp re ta t io n  of th e  new re tirem en t 
le g i s la t io n .  The chairman also  answered questions regard ing  th e  le g is la ­
t iv e  changes and obtained in te rp re ta t io n s  concerning sp e c if ic  p ro v is io n s  
fo r  in d iv id u a l fa c u lty  members.
C rgm  L ife  Insurance
At a meeting on March 12 th e  committee d iscussed  the p o s s ib i l i t i e s  
o f a group l i f e  insurance plan fo r  facu lty  members and o th e r U niversity  
employees. At th e  r e v e s t  o f the  committee, the chairman d iscussed  the  
m atte r with two l i f e  insurance company re p re se n ta tiv e s  and asked them to 
submit c e r ta in  b as ic  Inform ation about a group l i f e  p lan fo r t h i 3 i n s t i ­
tu t io n ,  fo r  the co n sid e ra tio n  o f th e  committee. In  A pril th e  committee 
chairman lea rn ed , in  a conversation  with Floyd Young, Vice P re s id en t and 
Actuary o f the  Western L ife  Insurance Company, Helena, th a t  Governor Aronson 
was in v e s tig a tin g  th e  f e a s ib i l i ty  o f  in s t i tu t in g  a group l i f e  insurance plan 
fo r  a l l  s ta te  employees. In  view o f th i s  development, the  committee decided 
a t  a meeting on May 5 th a t  nothing fu r th e r  should be done about th i s  m atter
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f o r  th e  p re s e n t .
B&eJ?j;o.5,g
About May 1 th e  chairman and two members o f th e  committee d iscovered  
th a t  Blue C ross was having f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s ,  th a t  s e v e ra l h o s p i ta ls  
had g iven  n o tic e  o f  w ithdraw al from th e  o rg a n iz a tio n , and th a t  consequently  
ou r h o s p ita l  coverage might be Jeo p a rd iz e d . The chairman d iscu ssed  th e  
m a tte r  w ith th e  lo c a l B lue C ro ss  r e p re s e n ta t iv e  and w ith th e  ex ecu tiv e  
d i r e c to r  in  G rea t F a l l s .  A committee m eeting o f May 5 was devoted  la rg e ly  
to  t h i s  s u b je c t ,  and th e  a s s i s t a n t  ex ecu tiv e  d i r e c to r  met w ith  th e  commit­
te e  on May 2 1 . Dean M e r r i l l  s a t  w ith th e  committee a t  both o f  th e se  m eet­
in g s .  He a lso  agreed in fo rm ally  to  co o p era te  w ith  th e  chairm an i f  any 
emergency a c tio n  i s  necessary  du rin g  th e  simmer v a ca tio n  p e r io d , and to  
ta k e  any n ecessa ry  a c tio n  to  p r o te c t  th e  i n t e r e s t s  o f  U n iv e rs ity  B lue C ross 
members during  th e  committee ch a irm an 's  v a ca tio n  in  A ugust. The s i tu a t io n  
w ith  r e s p e c t  to  B lue C ro ss  i s  summarized in  th e  a tta ch e d  memorandum to  U niver­
s i t y  B lue C ross members.
M E M O R A N D U M
TO: U n i v e r s i t y  B lue  C ro s s  Members
FROM: H aro ld  J . H o f l i c h ,  Chairman,  Committee on F a c u l t y  B e n e f i t s ,  I n s u r a n c e ,
and R e l a t e d  M a t t e r s .
P r o b a b ly  you have  hea rd  t h a t  B lue  C ross  o f  Montana has  been having  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s .  T h i s  i s  t r u e .  The  F a c u l t y  B e n e f i t s  Committee has  had two s p e c i a l  
mee t ings  to  d i s c u s s  t h e  s i t u a t i o n ,  and I  have had co r respondence  and two t e l e ­
phone c o n v e r s a t i o n s  w i th  Will iam A. Guy, Montana B lue  C r o s s  E x e c u t iv e  D i r e c t o r ,  
G r e a t  F a l l s .  R o b e r t  Svoboda, A s s i s t a n t  E x ec u t iv e  D i r e c t o r ,  met w i th  t h e  committee 
on May 21.
According t o  B lue  C ro s s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  have a r i s e n  p r i n ­
c i p a l l y  from two s o u r c e s :  ( l )  i n a d e q u a te  r a t e s  f o r  ab o u t  10 ,000  i n d i v i d u a l  mem­
b e r s  ( n o t  members o f  covered g roups )  t a k en  i n  s e v e r a l  y e a r s  ago r e g a r d l e s s  o f  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o r  age,  and ( 2 )  t h e  l a c k  of  a d e f i n i t e  s chedu le  o f  f e e s  to  
be p a id  by B lue  C r o s s  t o  member h o s p i t a l s  f o r  s e r v i c e s .
S tep s  have  been taken  t o  remedy b o th  o f  t h e s e  weaknesses .  The coverage  of  
many o f  t h e  i n d i v i d u a l  members i s  be ing  t e r m i n a t e d .  Member h o s p i t a l s  by a m a jo r ­
i t y  v o t e  have ag reed  to  a c c e p t  payment f o r  s e r v i c e s  on t h e  b a s i s  o f  a d e f i n i t e  
sch ed u le  o f  f e e s  based  upon t h e  weighted  ave rage  c o s t  o f  p ro v id in g  s e r v i c e s .
B lue  C ro s s  o f f i c i a l s  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  s t e p s  w i l l  t a k e  them o u t  o f  t h e  r e d  and 
p l a c e  t h e i r  o p e r a t i o n s  on a sound b a s i s .  A pparen t ly  i t  has  n o t  y e t  been d e t e r ­
mined whether  an i n c r e a s e  i n  premium r a t e s  may be n e c e s s a r y .
Member h o s p i t a l s  have r e c e n t l y  been r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  s e r v i c e  to  B lue  Cross  
members a t  a d i s c o u n t  which s t a r t e d  a t  25% in  March and was r a i s e d  t o  100% in  
A p r i l .  Such d i s c o u n t s  a r e  n o t  now be ing  made. A pparen t ly  as  a r e s u l t  o f  t h e  
d i s c o u n t s ,  t h r e e  o r  f o u r  member h o s p i t a l s  have g ive n  n o t i c e  o f  i n t e n t i o n  to  w i th ­
draw from membership i n  B lue  C ro s s  o f  Montana,  e f f e c t i v e  in  90 day s .
One o f  t h e  h o s p i t a l s  which has  g iven  n o t i c e  o f  i n t e n t i o n  t o  withdraw i s  
Memorial H o s p i t a l  o f  M is s o u la .  U n less  t h e  a c t i o n  i s  r e v e r s e d ,  t h i s  withdrawal  
w i l l  become e f f e c t i v e  August  13, 1953.  I f  t h e  w ithdrawal becomes e f f e c t i v e ,
B lue  C ro s s  members h o s p i t a l i z e d  a t  Memorial  would r e c e i v e  o n ly  80% o f  t h e  bene­
f i t s  p rov ided  by member h o s p i t a l s .
I n  t h e  p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i n g  i n d i v i d u a l  members, t h e  membership o f  two of
t h e  r e t i r e d  members o f  ou r  f a c u l t y  (known as  "group  co n v e r s io n  members") was
t e r m i n a t e d .  Mr. Guy a s s u re d  me by t e l e p h o n e  t h a t  m i s t a k e s  were made in  t h e s e  
c a s e s .  One o f  t h e s e  r e t i r e d  members h a s  been r e i n s t a t e d  and t h e  o t h e r  c a s e  i s
i n  p r o c e s s .  I asked  Mr. Guy f o r  w r i t t e n  a s s u ra n c e  t h a t  r e t i r i n g  members o f  our
s t a f f  could  c o n t i n u e  B lue  C ro s s  membership,  and he in c lu d ed  t h e  fo l l o w in g  s t a t e ­
ment in  a l e t t e r  t o  me d a t e d  May 15, 1953: "We wish t o  a s s u r e  you t h a t  t h e  mem­
b e r s  o f  your g roup a r e  p e r m i t t e d  to  c o n t i n u e  t h e i r  B lue  C r o s s ,  coverage  by mak­
ing  payment d i r e c t l y  t o  t h e  B lue  C ro s s  o f f i c e  when they  l e a v e  t h e  employee o f  t h e  
U n i v e r s i t y ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  r e a s o n  f o r  l e a v i n g . "  I f  you h e a r  o f  any o t h e r  
r e t i r e d  member o f  o u r  group who i s  hav ing  d i f f i c u l t i e s ,  p l e a s e  ask him to  g e t  in  
touch  w i th  me im m ed ia te ly .
I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  your  committee t h a t  B lue  C ro s s  o f  Montana has  a r e a s —
on ab ly  good chance  o f  s u r v i v a l ,  and t h a t  i t  i s  n o t  t h r e a t e n e d  by immediate d i s ­
co n t in u a n c e .  Inasmuch as  member h o s p i t a l s  canno t  withdraw w i th o u t  90 days  n o t i c e ,  
i t  seems l i k e l y  we w i l l  g e t  th ro u g h  t h e  summer v a c a t i o n  p e r i o d  with  ou r  B lue  Cross  
coverage  i n t a c t  ( e x c e p t  a t  Memorial and one o r  two h o s p i t a l s  i n  o t h e r  p a r t s  of
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t h e  s t a t e  where we w i l l  be e n t i t l e d  to  o n ly  80% coverage  beg inn ing  i n  August ,  i f  
t h e s e  h o s p i t a l s  c a r r y  o u t  t h e i r  i n t e n t i o n  to  w i thd raw ) .  I f  an u n fo re s e e n  emer­
gency should  a r i s e  d u r in g  t h e  v a c a t i o n  p e r i o d ,  I  w i l l  t a k e  a c t i o n ,  i n  c o n s u l t ? "  
t i c .a  w i th  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n ,  to  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  ou r  members. 
I f  B lue  C ro s s  shou ld  c o l l a p s e ,  i t  seems a lmos t  c e r t a i n  t h a t  a n o t h e r  o r g a n i z a t i o n  
would be s e t  up t o  t a k e  o v e r  i t s  o b l i g a t i o n s .
May 25,  1953
FACULTY CENTER COMMITTEE 
Mrs. A. S. M e rr il l ,  Chairmen
This committee i s  eb le  to  re p o rt th e  completion o f  the f i r s t  
y e a r  of su ccessfu l op era tio n  o f  e  Faculty  Center o r  th e  campus o f  
Montana S ta te  U n iv ersity .
During th e  summer o f 1952 the Executive Committee, co n sis tin g  o f  
Mrs. A. S. M e r r i l l ,  Mrs. R. H. Je sse , Mrs. Carl McFarland, Mrs. Andy 
Cogswell, Mr. K. McLaughlin, Mr. But ley  M ille r ,  Mr. George Hummel, and 
Mr. E arl K a r te l l ,  to g e th e r  w ith  th e  d eco ra ting  and fu rn ish in g  committ&e 
heaaea by Mrs. Edmund Freemen, supervised the  remodeling, p a in tin g  and 
fu rn ish in g  o f Wing D o f  Jumbo H all. S pecia l expenses were met by moneys 
from an alumni foundation  funu made a v a ila b le  by P re s id e n t McFarland.
Voluntary co n trib u tio n s  have been received  from fa c u lty  members a t  th e  r a te  
of $1 p e r  fam ily per q u a r te r . This has fu rn ished  funds a v a ila b le  f o r  
c u rre n t expend itu res a s  necessary .
On October 1 the  C enter opened fo r  lunches and o th e r a c t i v i t i e s .
By th e  f i r s t  of November Mr. and Mrs. Bunker h i l l  were e s ta b lish e d  on 
a  commercial b a s is  to  p repare  co ffee  during morning and afternoon hours 
end re g u la r  lunches each school day. In  a a d itio n  to  so e c ia lly  arranged 
lunches and p a r t ie s  approxim ately 125 lunches p e r week have been served 
to  fa c u lty  morbers.
Two studen t boys employed as re g u la r  ja n i to r s  were assigned  to  
s leep ing  q u a r te rs  in  th e  C enter f o r  p ro te c tio n  and to  f a c i l i t a t e  opening 
and c lo sin g  the  b u ild in g  f o r  evening a c t iv i t i e s .
So e o f t i e  a c t i v i t i e s  enjoyed by the  fa c u lty  during the  y ea r 
have been: One m ajor a l l - f a c u l ty  a c t iv i ty  each q u a r te r  such a s , a  Smorgasbord
supper fo r  over 200, s  fu n  n ig h t and supper fo r  over 150,  and a s tu n t n ig h t 
and refreshm ents f o r  125. There have beer, sp e c ia l lunches and d in n ers  fo r  
groups o f 50 -  100, two re g u la r  m eetings o f th e  F acu lty  Women's Club each 
month, two reg u la r  m eetings of a fo lk  uencing group, x'eguler m eetings of 
o th e r  o rg an iza tio n s  such a s  A.A.U.P., A uthors' Club, Teachers' F edera tion , 
and re g u la r  m eetings of departm ent f a c u l t ie s .
The numerous la rg e  committees appointed in  the beginning of the  
p ro je c t  served and cooperated w ell. Now th a t  th e  Faculty  Centex i s  on a 
run rin g  b a s is  th e  r e t i r i n g  Executive Coi:j?.lttee suggests fewer and sr.itl.ler 
committees be used.
The follow ing Executive Committee fo r  1953-1954 lias been appointed 
and w i l l  assume i t s  d u tie s  beginning w ith  th e  summer q u a r te r :  Mrs. Linus 
C arle to n , Chairman, K rs. Jack  O rr, her a s s i s ta n t ,  p a s t chairmen, Mrs. 
M e r r i l l ,  Sec ett.xy, Mr. George M arsag lie , T reasu rer, Mr. Don H etle r, 
A c t iv i t ie s ,  K rs. George Hummel, /d d it io n a i  subcommittees w ill be se le c te d  
as  needed.
Professor E. C. Lory Chairman
The Mcntana S ta te  U n iversity  Uhit o f  th e  F acu lty  Council i s  composed 
o f  E, A. A tkinson, L. G, Browman, W. L, Brown, J .  L. C. Ford, and E. C. 
Lory.
Meetings were held  i n  Helena w ith  th e  lo c a l  u n its  o f  th e  o th e r  s ta te  
in s t i tu t io n s  on 15 November, 1952, 14 March, 1953# and 9 May, 1953.  At 
th ese  m eetings th e  fo llow ing  were th e  c h ie f  item s considered:
a .  C ontract Changes.
A conaaittee, w ith  P ro f. Atkinson a s  chairm an, was appointed l a s t  year 
to  study th e  changes made on fa c u lty  c o n tra c ts  by th e  S ta te  Board o f 
Education in  th e  sp rin g  o f  1952. At the  March m eeting Mr. Atkinson r e ­
po rted  on th e  proposed changes. The F acu lty  Council asked f o r  a  m eeting 
w ith  th e  Executive Council o f  the  P resid en ts  and such a  m eeting was Held 
on 12 A p r il,  1953. Each u n it  o f  the  Fhculty  C ountil a lso  d iscussed  these 
changes w ith  t h e i r  re sp e c tiv e  f a c u l t ie s  and brought t h e i r  recommendations 
to  th e  May m eeting. The Council requested  th a t  th e  recommendations o f  the 
F acu lty  C ountil be tra n sm itted  to  th e  Executive Council.
b . A Committee on S a la r ie s  met a t  each o f  th e  m eetings. A fte r consider­
ab le  d iscu ss io n  th e  committee recommended th a t  th e  Council be concerned 
w ith  long-range p o l ic ie s  on s a la r ie s  and then  an in d iv id u a l and n o t a  
c o lle c t iv e  approach be made on th e  study o f  s a la r ie s  a t  th e  v arious i n s t i ­
tu t io n s .
c . D iscussions were held  on the e f f e c ts  o f  th e  proposed changes in  the  
Teachers Retirem ent System. At the  fferch m eeting a  re p o r t  by th e  oonsnittee 
on Retirem ent and Pensions was made on th e  changes approved by th e  1953 
L e g is la tu re . The committee was continued to  study p o ssib le  changes in  the  
R etirem ent System th a t  would be b e n e f ic ia l  to  the various f a c u l t ie s .
d . Other item s o f  d iscu ss io n  were P ublic  R e la tio n s , Group H o sp ita liza tio n  
P lan s , P o lic ie s  o f  th e  s e v e ra l u n its  in  ad v is in g  s tu d e n ts , and th e  Chancel­
lo r s h ip  o f th e  U n iv e rs ity .
One o f  the very h e lp fu l r e s u l t s  o f  th e  Council i s  th e  m eeting between 
members o f  the f a c u l t ie s  o f  th e  v arious u n i ts  o f  th e  U n iversity  and d is ­
cussion  o f the cornnon problems o f  th e  f a c u l t i e s .
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FISH AND WILDLIFE COMMITTEE 
J .  W. Severy, Chairman
E arly  in  Ju ly , 1952 th e  Committee, under the chairm anship o f  Dean Ross 
W illiam s, considered  the c re d e n tia ls  o f  the  th re e  men l i s t e d  by the C nited 
S ta te s  C iv il Serv ice as  a v a ila b le  fo r  the  p o s it io n  a s  Leader o f  the  Montana 
Cooperative W ild life  Research U nit when Dr. Cheatum should le a v e . Dr. John 
C. Craighead, who had a  f in e  academic background, and who, in  conjunction 
w ith  h is  b ro th e r , had had considerab le  to  do w ith  th e  development o f the 
su rv iv a l t r a in in g  program f o r  the  m il i ta ry  fo rc e s , was recommended and 
appoin ted . He a rr iv e d  in  l a t e  November. P ro fe sso rs  M orris and W right, 
A ss is ta n t L eaders, adm inistered th e  U nit program between the time when Dr. 
Cheatum l e f t  and Dr. Craighead a r r iv e d .
The F ish  and W ild life  Committee a lso  considered and gave te n ta t iv e  
approval to  the  U n it budget fo r  th e  y e a r , 1952-53. I t  a lso  made recommenda­
t io n s  as  to  th e  re c ip ie n ts  o f  graduate fe llo w sh ip s  f o r  the y ea r .
These recommendations were tran sm itted  to  the Coordinating Committee, 
c o n s is tin g  a t  th e  time o f  Dr. E . L. Cheatum, rep re sen tin g  th e  F ish  and Wild­
l i f e  S erv ice j Mr. R. H. Lambeth, S ta te  F ish  and Game Warden, rep resen tin g  
th e  S ta te  F ish  and Game Department; and Dr. J .  W. Severy, rep re sen tin g  Mon­
tana S ta te  U n iv e rs ity . The C oordinating Committee i s  th e  o v e r -a ll  executive 
committee f o r  th e  U nit, and i t  approved the  m a tte rs  which had been recommen­
ded by the  F ish  and W ild life  Committee.
During th e  y ea r the  F ish  and W ild life  Committee has ac ted  upon many 
sm all m a tte rs  dea lin g  w ith budget ex p en d itu res, problems a r is in g  in  connec­
t io n  w ith  th e  graduate work, and m atte rs  o f  p o lic y . Three m eetings have been 
held  fo r  which the p r in c ip a l  agenda d e a l t  w ith  m atte rs  o f  p o licy  a f fe c tin g  
th e  s ta tu s  o f candidates fo r  M aster*s Degrees in  th e  w ild l i fe  a rea  fo r  those 
s tu d en ts  who a re  under th e  ad m in is tra tio n  o f  the Cooperative W ild life  Research 
U n it. F in a l d ec is io n s  on these  p o lic y  m atte rs  w il l  be made ea r ly  in  the  
Autumn Q uarter o f th e  1953-5-4 academic y e a r .
Threatened cu ts  in  the  ap p ro p ria tio n s  fo r  th e  Department o f  th e  I n te r io r  
placed the  Cooperative Research U nit program in  some jeopardy . Telegrams 
and l e t t e r s  have been sen t to  the  Montana Congressional D elegation and the  
l a t e s t  under-ground re p o rt i s  th a t  th e  cu ts  may no t be a s  severe as  had 
o r ig in a l ly  been a n tic ip a te d .
A tte n tio n  i s  c a lle d  to  th e  f a c t  th a t  th e  ad m in is tra tiv e  o f f ic e s  o f the 
Cooperative Research U nit a re  lo ca ted  in  the  temporary classroom tw ild in g , 
and th a t  when t h i s  b u ild in g  i s  razed  i t  would be d e s ira b le  to  lo c a te  th e  
ad m in is tra tiv e  q u a r te rs  in  the same bu ild ing  which houses the Departments o f 
B ac te rio logy , Zoology, and Botany.
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I t  i s  to  be hoped th a t the  U n iversity  A dm inistration  w i l l  continue to  
support the Montana Cooperative W ild life  Research U nit, d e sp ite  a  reduced 
budget. The resea rch  work c a r r ie d  on by the s t a f f  and graduate a tuden ta  
has ac ted  a s  a  stim ulus to  th e  s t a f f  members o f  the  Departments o f  B a c te r i­
ology ,  Botany, and Zoology, as  w ell a s  th e  School o f  F o res try . The 
su p erv isio n  o f  the graduate s tu d en ts  keeps tb s  f a c u l ty  "on i t s  toes*" the 
end r e s u l t  i s  b e t te r  teaching  a t  both th e  undergraduate and graduate le v e ls .
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Foreign Student Committee 
P ro fe sso r R. C. L ine, Chairman
S ix teen  fo re ig n  s tuden ts  were en ro lle d  in  th e  U niversity  fo r  1952-1953. 
Six of th e se  stu d en ts  are  from Canada, Since th e  Canadian s tuden ts  make 
t h e i r  own plans f o r  a tten d in g  th e  U n iv ersity , we do not include them in  
our program.
Four of th e  ten  stu d en ts  who came from o ther fo re ig n  co u n trie s  have 
th e i r  own funds. These studen ts are  included in  our a c t iv i ty  program. The 
o th e r s ix  stu d en ts  rece iv e  a id ,  c h ie f ly  in  th e  form of board and room. Four 
s o r o r i t i e s ,  one f r a te r n i ty  and one fam ily  (Mr. and Mrs. M, E. Johnson) 
provided liv in g  accommodations.
A good pub lic  se rv ic e  program has been c a r r ie d  on th is  year under th e  
d ire c t io n  of P ro fesso r Bert Hanson. He made engagements to  tak e  studen ts 
to  meetings such as P .T .A ., Women's Clubs, th e  Grange, Service Clubs, and 
schoo ls . We f e e l  th a t  th i s  program has been of value to  th e  studen ts and 
c e r ta in ly  has given many people in  Montana an idea o f  th e  U n iv e rs ity 's  
fo re ig n  s tuden t program.
Mrs. Theodore Jaoebs attended the  San Francisco meeting of th e  
A ssocia tion  o f Foreign Student A dvisers. The inform ation which she received 
i s  very valuable to  our work.
The program as  i t  has been s e t up req u ire s  a g reat amount of work.
There a re  many personal conferences w ith  th e  s tuden t during h is  school
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te rm . I t  i s  d i f f i c u l t  to  d iv ide  the work among th e  committee, which means 
th a t  innumerable d e ta i l s  must be done by one person . Some plan should be 
devised fo r  apreading th e  work among th e  committee.
There is  a g re a t in te r e s t  in  th e  fo re ig n  student program e sp e c ia lly  on 
th e  p a r t  of the stu d en ts  and people in  th e  s ta t e .  C erta in ly  much can be 
accomplished i f  th e  e f f o r t  i s  put in to  th e  program.
At th e  moment i t  appears th a t  we s h a ll  have more fo re ig n  students 
nex t year th an  we have had th is  y ea r.
3
Doctor Gordon B. C astle} Chairman
During the year the Graduate Committee considered 
problems o f adm ission and graduation  as w ell as m atters 
o f  p o lic y . The Dean rep o rted  upon h is  attendance a t  
th e  m eeting of the  Midwest Conference on Graduate "tudy 
and Research. The committee thought th a t  one item in  
h is  r e p o r t  would be worthy o f immediate co n s id e ra tio n . 
This had to  do w ith the  p o s s ib i l i ty  o f e s ta b lis h in g  a 
p o s t Master*a program in  education  which would lead  to  
a diploma in  e i th e r  elem entary or secondary education . 
Thia program would bo designed p rim a rily  fo r  those 
s tu d en ts  who do not wish a Doctor’s d esrao , but who do 
wish sorao a d d itio n a l work beyond the  M« A. or M. E.
This typo o f program has been e s ta b lish e d  in  o th er 
in s t i tu t io n s  and has bean found to  be very  su ccessfu l.
IfgALTH COMMITTEE 
P rofeasor D. M. H e tle r , Chairman
The H ealth Committee met on se v e ra l occasions 
during  th e  y e a r , p rim arily  to  d iscu ss  th e  s tu d e n ts1 
carry in g  acc id en t insurance to  cover co n d itio n s  which 
a re  no t met by th e  U n iversity  H ealth C enter.
To d a te  no s p e c if ic  a c tio n  lias been taken .
*
H0N0IU3Y DEGREES COMMUTES 
J .  E. H i l le r ,  Chairman
This committee lias no re p o rt to  reco n i a t  t h i s  tim e .
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HOUSING ADVISORY COMMITTEE 
R . P . S tru c k rn a n , C hairm an
The H o u s in g  A d v iso ry  C o m m ittee  m e e ts  o n ly  when p ro b le m s  
a r e  p r e s e n t e d  t o  i t  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
h o u s in g  u n i t s  o r  w hen t e n a n t s  o f  t h e  u n i t s  r e q u e s t  a d j u d i c a ­
t i o n  o f  c o m p l a i n t s .
T h e re  h a v e  b e e n  n o  m e e t in g s  o f  t h e  c o m m itte e  d u r in g  th e  
p a s t  s c h o o l  y e a r ,  w h ich  w o u ld  i n d i c a t e  e i t h e r  t h a t  t h i n g s  a r e  
g o in g  f a i r l y  s m o o th ly  i n  t h e  U n i v e r s i t y  h o u s in g  a r e a s ,  o r  t h a t  
t h e  t e n a n t s  do  n o t  know o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c o m m it te e .
T w ice d u r in g  t h e  y e a r  s t u d e n t s  h a v e  c a l l e d  on me w i th  
c o m p l a i n t s .  I  h av e  a s k e d  th em  t o  p u t  t h e i r  c o m p la in t s  i n  
w r i t i n g  i n  t h e  fo rm  o f  a  l e t t e r  t o  me so  t h a t  I  c o u ld  g e t  t h e  
m a t e r i a l  t o  o t h e r  m em bers o f  t h e  c o m m it te e .  I n  n e i t h e r  c a s e  
d i d  t h e  s t u d e n t  t a k e  t h i s  f u r t h e r  s t e p .  C o n s e q u e n t ly ,  no  
f u r t h e r  a c t i o n  w as t a k e n .
The w ork  o f  t h e  c o m m itte e  h a s  b e e n  g ro w in g  l e s s  an d  l e s s  
e a c h  y e a r .  I  t h i n k  t h a t  i s  d u e  t o  a  m ore c o m p le te  b a c k lo g  o f  
r u l i n g s  on p r e v io u s  c a s e s ,  w h ic h  c a n  b e  u s e d  t o  s e t t l e  new 
c a s e s  when th e y  a r i s e .  I  t h i n k  t h a t  i n  a  y e a r  o r  so  t h e  com­
m i t t e e  m ig h t b e  d i s c o n t i n u e d ;  p e r h a p s  i t  m ig h t b e  d i s c o n t i n u e d  
a t  t h i s  t im e .
M embers f o r  t h e  p a s t  y e a r  h a v e  b e e n  R . P . S tru ck rn an , f a c u l t y ,  
C h a irm a n ; R o b e r t  W. B re e n ,  f a c u l t y ;  K en n e th  L . K e r s h n e r ,  R o b e r t  
W. Seam an, G eo rg e  S to k e s ,  a n d  G i l l e  t fo o te n ,  s t u d e n t  m em bers. 
A d v is e r s  h a v e  b e e n  R o b e r t W. B re e n , S .  K e n d r ic k  C la r k e ,  and  Dean 
H. J .  u n d e r l i c h .
ihterscholastic committee
P rofesso r J.W. Howard, Chairman
The fo rty -sev en th  annual In te rs c h o la s tic  was held  May 15- 
16 ,  1953* 1483 c o n te s ta n ts  were en tered  from 10k high schoo ls. 
They were d iv ided  as  fo llow s: 765 in  Track and F ie ld  ev en ts , 2k 
in  boys ' te n n is ,  29 in  g i r l s '  te n n is ,  1*4 in  bo y s ' g o lf ,  17 in  
g i r l s '  g o lf ,  118 in  Declam ation, 3k in  O rig in a l O ratory , k l  in  
Extemporaneous Speaking, 36 in  Debate, 175 in  L i t t l e  T heatre , 
and 200 in  Journalism .
The w eather was unusually  good fo r  the  meet and as  a  
r e s u l t ,  th e re  was e x c e lle n t a ttendance and th e  meet was success­
f u l  f in a n c ia l ly .
COMMTTTSB ON LAW AND RiSGJLATIQNS 
C. Iff. Leaphart, Chairman
The Committee o r in d iv id u a l members th e reo f have con­
tinued  to  render opinions when c a lle d  upon by the A dm in istra tion . 
As in  the p a s t ,  o ccas io n a lly  such opinions a re  fo r the b en e fit 
o f  some o th er u n it  of the  U n iv ersity . Ihe one rendered th is  
yea r involved the p o s s ib i l i ty  o f  the use by a  non-college base­
b a l l  team, o f  the  Northern Montana College b a se b a ll f i e ld .  O ther 
opinions were e n t i t l e d i  "Free T u ition  fo r  Korean War V eterans, 
P a r t ic u la r ly  Ihose Who iteceive b e n e fits  from V eterans’ R eadjust­
ment A ssistance Act of 1^52","Public L ia b i l i ty  Insurance; Tort 
L ia b i l i ty  o f the U n iv e rs ity " , "N ecessity  th a t  P resen t Form of 
F acu lty  C ontract Be Changed to  Provide fo r  Periods When There i s  
No C hancellor", " Termination o f  High School C ontract fo r  Use o f 
U n iversity  F oo tball F ie ld " , and "Regulation and Policing  by the 
C ity  o f  T ra ffic  on the campus". In  a d d itio n , a  s h o rt opinion 
was given on the  m atte r o f  the d u tie s  o f tru s te e s  o f  th e  S te l la  
Duncan Johnston Memorial Fund.
TW  LUSUZff GGMi-U T Ti-IE 
P ro fe s s o r  S ta n le y  M. T e e l, Chairman
Members o f  th e  L ib ra ry  Committee a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  
y e a r  1952-53 w ere i P ro fe s s o rs  A lco rn ; B runs; C a s t le  j 
Coleman; Ttonkala; Kraraerj M arvin; S ch w arts ; T u rn e r; T e e l, 
Chairm an; and K ath leen  C am pbell, S e c re ta ry .
In  Uoveraber, new corami t te e  appointm ents were made by the 
P resid en t, and th e  L ib rary  Committee remained th e  same w ith 
th e  exception o f Dean C astle .
P ro fesso r Alcorn resigned from the Committee in  February 
as  he l e f t  M issoula to  make h is  home in  C a lifo rn ia , and P rofessor 
Schwartz resigned in  May as he was leav in g  in  June to  accep t a 
p o s itio n  a t  the U n iv e rs ity  o f  Oklahoma.
The s tu d en t re p re se n ta tiv e s  appointed to  th e  Committee during 
the year showed very  l i t t l e  i n t e r e s t  in  a tten d in g  m eetings.
Twenty meetings were held during  th e  y ea r, e ig h teen  o f  th en  
between October 10 and June 10, and o f  th ese  e igh teen  m eetings, 
s tu d e n t re p re se n ta tiv e s  wore p resen t a t  only th ree .
A new plan fo r  th e  a l lo c a tio n  o f departm ental book funds 
was i n i t i a t e d  in  the autumn o f  1952. A sub-concdt t e e  o f the 
l ib ra ry  Committee made a  study  o f  departm ental a l lo c a t io n s  in  
the  sp rin g  o f  1952, and th e  scheme o u tlin ed  by th i s  sub-committee 
fo r  a  more system atic  d is t r ib u t io n  of funds was follow ed by  
the Committee.
The s p e c ia l  r e q u e s t  o f  $L 0 ,000 , to  b u i ld  up  l i b r a r y  re s o u rc e s ,  
w hich  was recommended b y  th e  Committee f o r  I n c lu s io n  i n  th e  
1953-55 b i e n n ia l  b u d g e t o f  th e  U n iv e r s i ty  was n o t  fo rth co m in g  
from th e  L e g i s la tu r e .
In  c o o p e ra tio n  w ith  th e  L ib ra ry  B u ild in g  Com m ittee, th e  
L ib ra ry  Committee c i r c u l a r i z e d  s tu d e n ts  on campus w ith  a  
q u e s t io n n a ir e  on l i b r a r y  b u i ld in g  needs. P ro fe s so rs  B runs and 
H onkala sh a red  r e s p o n s i b i l i t y  i n  d i s t r i b u t i n g  th e  q u e s t io n n a ir e  
and i n  t a b u la t i n g  th e  r e s u l t s  f o r  use  b y  th e  B u ild in g  Com m ittee.
The m a tte r  o f  c e n t r a l i s a t i o n  v e rs u s  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  
l i b r a r y  re s o u rc e s  a g a in  came b e fo re  th e  Committee f o r  d is c u s s io n .  
A t a  m ee tin g  o f  th e  Committee on  December 15 , th e  fo llo w in g  m otion 
was p assed  w ith  th r e e  members d is s e n tin g *
"That th e  l ib r a r y  Committee recommend to  the  P residen t 
th a t  the  p re sen t departm ental l ib r a r ie s  be m aintained on th is  
campus, supplemented by lim ite d  d u p lic a tio n  as  determ ined by 
the U n iv e rs ity  L ib ra r ia n , and th a t  fu r th e r  d e c e n tra lis a tio n  
o f l i ' r a r y  resources be h a lte d  except as approved and a d d itio n a lly  
provided fo r  by the P resid en t."
Beginning w ith the meeting on February 23, 1953* and fo r  
e ig h t subsequent m eetings, th e  Committee devoted i t s  time to  a 
study  o f  th e  Recomma relations contained in  Chapter I  of A Survey 
o f the  Montana S tat^  U n iv ersity  L ibrary . The Committee'"has 
prepared a proposed statem ent o f p o licy  fo r  the  L ibrary  o f the  
Montana S ta te  U n iv e rs ity  f o r  subm ission to  the  P residen t. A 
copy o f th is  proposed p o licy  i s  a ttach ed  to  th i3  re o o r t .
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PROPOSED POLICY OF THE UNIVERSITY LIBRARY
M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty
F o r p u rp o se s  o f  d e f in in g  th e  p o l i c y  o f  th e  U n iv e r s i ty  
L ib r a r y ,  th e  U n iv e r s i ty  s e t s  f o r t h  th e  fo llo w in g  b a s ic  p r i n c i ­
p l e s  o f  o rg a n iz a t io n  and a d m in is t r a t io n .
1 .  F o r th e  p u rp o se s  o f  a d m in is t r a t io n  th e  U n iv e r s i ty  
L ib r a r y  s h a l l  c o n s i s t  o f  th e  fo llo w in g  u n i t s :  ( a )  th e  g e n e ra l
l i b r a r y ;  (b )  th e  l i b r a r i e s  o f  th e  s e v e r a l  d e p a r tm e n ts , s c h o o ls , 
and a g e n c ie s ;  and ( c )  sem in ar and o th e r  s p e c ia l  c o l l e c t i o n s .
2 . A l l  b o o k s , p a m p h le ts , p e r io d i c a l s ,  n ew sp ap ers , p ro ­
c e e d in g s  o f  le a r n e d  and s c i e n t i f i c  s o c i e t i e s ,  m aps, c h a r t s ,  
m a n u s c r ip ts ,  p r i n t s ,  s c ra p b o o k s , c l ip p in g s ,  m ic ro f ilm , and 
s im i l a r  m a te r i a l s  and th e  equipm ent f o r  m aking them a v a i la b le  
s h a l l  b e  p r o p e r ty  o f  th e  U n iv e r s i ty  i f  th e y  a r e  p u rc h a se d  o u t 
o f  U n iv e r s i ty  fu n d s o r  a c q u ire d  i n  any o th e r  m anner b y  th e  
U n iv e r s i ty  f o r  th e  f u r th e r a n c e  o f  i t s  program  o f  in s t r u c t io n  
and r e s e a r c h .  Such p r o p e r ty  s h a l l  c o n s t i t u t e  th e  U n iv e r s i ty  
L ib r a r y ,  r e g a r d l e s s  o f  th e  d ep artm en t w hich p ro v id e s  th e  fu n d s  
f o r  i t s  p u rc h a s e .
3 .  *016 U n iv e r s i ty  L ib ra ry  s h a l l  b e  u n d e r  th e  d i r e c t i o n
o f  th e  U n iv e r s i ty  L ib r a r ia n ,  who i s  a p p o in te d  b y  th e  Board o f  
E d u c a tio n , and i s  d i r e c t l y  r e s p o n s ib le ,  th ro u g h  th e  P r e s id e n t ,  
to  th a n .  He s h a l l  b e  d i r e c t l y  r e s p o n s ib le  f o r  a l l  m a tte r s  
r e l a t i n g  to  i t s  a d m in is t r a t io n  in v o lv in g : (a )  th e  s e le c t io n
and d i r e c t i o n  o f  i t s  s t a f f ;  (b )  th e  a c q u i s i t i o n  and c o n t r o l  o f  
i t s  p h y s ic a l  equipm ent; and (c )  th e  a c q u i s i t i o n ,  c a ta lo g in g ,  
and m aking a v a i l a b l e  o f  l i b r a r y  m a te r ia l s  as  d e f in e d  above to  
th e  r e s p e c t iv e  members and i n t e r e s t s  o f  th e  U n iv e r s i ty .
U. V ario u s  s c h o o l and d ep a rtm en t h ead s  s h a l l  c o o p e ra te  
w ith  th e  U n iv e r s i ty  L ib r a r ia n  a s  fo llo w s :
a .  They s h a l l  d i r e c t  t h e i r  d e p a r tm e n ta l l i b r a r i a n s  
o r  s e c r e t a r i e s  to  c o n s u l t  p e r i o d i c a l l y  w ith  th e  
U n iv e r s i ty  L ib r a r ia n  on m a t te r s  o f  l i b r a r y  p ro ­
c e d u re .
b .  Under th e  gu id an ce  o f  a  member o f  th e  U n iv e r s i ty  
L ib ra ry ,  th e y  s h a l l  make an ann u a l in v e n to ry  o f  
t h e i r  s c h o o l o r  d e p a r tm e n ta l l i b r a r y .
c .  They s h a l l  a t  a l l  tim e s  encourage th e  u s e  o f 
t h e i r  l i b r a r i e s  b y  a l l  s tu d e n ts  i n  th e  U n iv e r s i ty .
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Schoo l and d e p a r tm e n ta l l i b r a r i a n s  o r  s e c r e t a r i e s  s h a l l  
be u n d er th e  c o n t r o l  o f  th e  o f f i c i a l  h ead s  o f  th e  s c h o o ls , 
d e p a rtm e n ts , c o l l e c t i o n s ,  o r  a g e n c ie s  co n ce rn ed , and s h a l l  
r e c e iv e  re m u n e ra tio n  from  t h e  b u d g e ts  o f  such  s c h o o ls ,  d e p a r t ­
m en ts , c o l l e c t i o n s ,  o r  a g e n c ie s .
5 .  The Chairm en o f  th e  G raduate , R esea rch , C u rricu lu m , 
and such  o th e r  com m ittees concerned  w ith  m aking recom m endations 
and d e c i s io n s  t h a t  m ig h t in v o lv e  t h e  L ib r a r y  o r  i t s  s e r v ic e s ,  
s h a l l  send  to  th e  L ib r a r ia n  c o p ie s  o f  m in u te s  o f  com m ittee 
m e e tin g s ; and th e  L ib r a r ia n  s h a l l  b e  c a l l e d  i n  f o r  c o n su lta tio n  
b y  any  com m ittee w hich i s  c o n s id e r in g  p o l i c i e s  o r  r u le s  t h a t  
m ig h t i n  any way a f f e c t  th e  L ib ra ry .
6 .  The L ib ra ry  Com m ittee s h a l l  b e  c o n s t i tu te d  a s  fo llow s*
a .  The L ib r a r ia n  s h a l l  b e  th e  perm anen t s e c r e t a r y  o f  
th e  Com m ittee.
b .  I n  a d d i t io n  to  th e  L ib r a r ia n ,  th e  Com m ittee s h a l l  
b e  l i m i t e d  to  e ig h t  members o f  th e  te a c h in g
f a c u l t y ,  each m anber to  s i t  on th e  Com m ittee f o r
a  te rm  o f  f o u r  y e a r s ,  two members to  b e  a p p o in te d  
each y e a r .
c .  Hie P r e s id e n t  s h a l l  a p p o in t one o f  th e  e ig h t  mem­
b e r s  a s  Chairm an o f  th e  Com m ittee f o r  a  minimum o f  
two y e a r s .
d . The Com m ittee may, a t  i t s  d i s c r e t i o n ,  i n v i t e  s tu ­
d e n ts  to  s i t  w ith  th e  Com m ittee i n  an a d v iso ry  
c a p a c i ty .
7 .  The L ib r a r y  Com m ittee s h a l l  a c t  a s  an a d v is o ry  com m ittee 
and n o t  a s  an a d m in is t r a t iv e  g ro u p . The f u n c t io n s  o f  th e  L ib ra ry  
Com m ittee s h a l l  b e  to  fo rm u la te  l i b r a r y  p o l i c i e s ,  to  d is c u s s  th e  
L ib r a r y  budget, p r e l im in a r y  to  i t s  p r e p a r a t io n  b y  th e  L ib r a r ia n ,  
t o  a d v is e  th e  L ib r a r i a n  i n  th e  a l lo c a t io n  o f  book fu n d s  o f  th e  
L ib r a r y  i n  th e  v a r io u s  d ep a rtm en ts  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  t o  deve­
lo p  a  g e n e ra l p rogram  o f  l i b r a r y  s e r v ic e  to  th e  U n iv e r s i ty ,  and 
to  encou rage  th e  developm ent o f  th e  L ib r a r y  a s  th e  i n t e l l e c t u a l  
c e n te r  o f  th e  U n iv e r s i ty .
8 .  A ll  f a c u l t y  s h a l l  b e  r e s p o n s ib le  f o r  a  r e p o r t  to  th e  
L ib r a r ia n  o f  an  a n n u a l in v e n to ry  o f  books ch arg ed  to  them and 
s h a l l  b e  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s ib le  f o r  l o s t  books.
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9 . The s o u rc e s  and a d m in is t r a t io n  o f  l i b r a r y  fu n d s  s h a l l  
b e  a s  fo llo w s :
a .  A ll  fu n d s  f o r  L ib r a ry  p u rp o se s  ( in c lu d in g  th e  
U n iv e r s i ty  l i b r a r y  a p p ro p r ia t io n ,  incom e from  
endowments w hich may b e  e s ta b l i s h e d ,  s t a t e  appro­
p r i a t i o n s ,  g i f t s ,  and fu n d s  f o r  l i b r a r y  p e rs o n n e l)  
s h a l l  b e  p la c e d  i n  a  u n i f i e d  b u d g e t u n d e r  c e n t r a l  
c o n t r o l .
b .  A ll  g i f t s  and endowments f o r  l i b r a r y  p u rp o s e s ,  w ith  
th e  e x c e p tio n  o f  p r i v a t e  endowments, s h a l l  b e  
a s s ig n e d  to  th e  l i b r a r y  b u d g e t.
c .  A l l  e x p e n d itu re s  f o r  l i b r a r y  p r o p e r ty  a s  d e f in e d  in  
S e c t io n  2 s h a l l  b e  made th ro u g h  th e  L ib r a r y ,  in c lu d ­
i n g  fu n d s p ro v id e d  b y  i n s t r u c t i o n a l  d e p a r tm e n ts , and 
g i f t s  and endowments.
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COMMITTEE ON M. K. DEGREES 
Profe3sccr Gordon B. C astle, Chairman
The committee met w ith members o f 
the school of education and drew up a 
restatem ent o f the  requirements fo r  the  
Master of Education degree. This s ta te ­
ment i s  appended to  th is  rep o rt.
GRADUATE WORK
Graduate work is offered by the majority of the departm ents of the 
College of Arts and Sciences and by most of the professional Schools. 
Qualified students may pursue graduate study which may be applied 
toward a M aster’s  degree.
The normal credit load for a five week term is eight credits, and for 
the summer session is fifteen credits. The maximum credit load which 
may he applied toward a  degree is nine credits for a five week term 
and sixteen credits for the summer session.
Requirements for Admission to  the Graduate School:
1. A bachelor’s  degree from a  college or university of approved 
standing.
2. Adequate training a t the undergraduate level in the area in which 
graduate study is to be undertaken.
3. Approval by the sta ff of the proposed major departm ent or 
school and by the Dean of the Graduate School.
Requirements for the Master's degree:
1. Forty-five credits in courses acceptable for graduate work. These 
credits include credit for the thesis or professional paper.
2. Residence: 3 regular year quarters o r 3 summer sessions of 10 
weeks each.
3. A thesis (M aster of Arts or M aster of Science) or a  professional 
paper (M aster of Education, Master of Forestry, or Master of 
Music Education).
4. A grade index of 3.00 on all courses registered for. (B =3.0).
5. Exam inations (oral or w ritten) over the course work and the 
thesis or professional paper.
F or fu rthe r details consult the regular University catalogue (which 
may be secured from  the Registrar) or w rite to the Graduate School.
GRADUATE WORK IN EDUCATION
Students who hold a  Bachelor’s degree and who have completed a 
minimum of 24 credits in Education may be adm itted to graduate study 
in the School of Education.
Both the M aster of Arts degree and the M aster of Education degree 
are offered, but are not conferred upon the same individual. Exam ina­
tions a re  required for admission to candidacy in order to plan the stu­
dent’s program.
G raduate students a re  assigned by the School of Education to an ad­
viser with whom they plan the ir graduate program. Students work close­
ly with some s ta ff  member as a research adviser (not necessarily the 
same as the program adviser) in completing thesis o r professional paper 
requirements.
Candidates both for the M aster of Arts in Education and for the 
Master of Education are  required to offer credit in Methods of Educa­
tional Research (Educ. 285 or equivalent). This course should be taken 
during the firs t quarter of attendance as an introduction to graduate 
study. Each student must also complete an independent research project, 
in meeting degree requirements, credits for which are granted to the 
student through registration in Research (Education 201) and are  in­
cluded w ithin the 45 credits required for a Master’s  degree.
Master o f Education Degree:
The general requirements for th is degree are the same as for the 
Master of A rts and Master of Science degrees (see above), except as 
follow s:
1. Candidates must have completed a minimum of two years of sat­
isfactory teaching experience. At least ten credits of the course work 
offered must be completed afte r the two years of teaching experience.
2. No thesis is required, but the candidate m ust prepare a  profes­
sional paper which represents the equivalent of a  three credit course 
(Education 201). This paper should involve a practical problem growing 
out of the student’s  adm inistrative or teaching interest, and should com­
ply in mechanical features with those expected of an acceptable thesis. 
Two copies of th is paper must be bound and deposited w ith the Dean of 
the School of Education.
3. Candidates m ust complete a  minimum of 15 resident credits of 
graduate work in Education. The to tal number of credits in Education 
taken as an under-graduate and as a  graduate shall be not less than 54.
M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty  Museum Committee 
A nnual R eport 1952-53 
K enneth P . M cLaughlin , Chairman 
Members? B runson, Dew, G leaso n , M alouf, W e ise l,  W hite
The Com m ittee i n  an  O ctober 1952 m eeting  w ith  P re s id e n t  M cFarland 
and Dean Woodbume o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  W ashington d is c u s s e d  g e n e ra l 
U n iv e r s i ty  museum problem s p a r t i c u l a r l y  a s  th e y  have been en co u n te red  on 
t h e  W ashington Campus. A ttem pts by th e  com m ittee t o  d e te rm in e  MSU museum 
needs w ere d e a l t  w ith  b r i e f l y .  P r e s id e n t  M cFarland m en tioned  th e  " a r ith m e ­
t i c "  n e c e s s a ry  f o r  i n t e l l i g e n t  p la n n in g  o f  any  u n i t  o p e ra t io n  on th e  cam pus.
T hroughout th e  y e a r  D r. M cLaughlin m a in ta in e d  c o n ta c t  w ith  th e  
com m ittee members i n  o rd e r  t o  a t te m p t t o  d e te rm in e  in d iv id u a l  th o u g h ts  and 
r e a c t io n s  re g a rd in g  MSU museum p ro b lem s. A f u l l  com m ittee m e e tin g  was h e ld  
May 18 to  a t te m p t u n i f i c a t i o n  o r  c o o rd in a tio n  o f  v a r io u s  c o n c e p ts  o f  an MSU 
Museum. At t h i s  m e e tin g  D r. M cLaughlin p re s e n te d  th e  a t ta c h e d  d a ta  p e r t a in ­
in g  t o  th e  S t a t e  H i s t o r i c a l  Museum i n  H elen a . The th o u g h ts  o f t h e  Committee 
w ere th e n  fo c u se d  on th e  more im m ediate  museum problem s o f t h e  U n iv e r s i ty  
r a t h e r  th a n  upon th o s e  problem s c e n te r in g  around  a  p o s s ib le  f u tu r e  g e n e ra l  
Museum.
These im m ediate problem s may be sum m arized as fo llo w s?
(1 ) T h ere  i s  on th e  campus a  c o n s id e ra b le  q u a n t i ty  o f f i r s t  
r a t e  museum m a t e r i a l .  The u n i t s  on th e  campus w hich have such 
m a te r ia l s  a r e  m ost co n ce rn ed  w ith  t h e i r  im m ediate  u se  f o r  i n s t r u c ­
t i o n a l  and r e s e a rc h  p u rp o se s . At p re s e n t  th e r e  i s  n e i t h e r  ad eq u a te  
h o u s in g  f o r  a  g r e a t  p a r t  o f  th e s e  m a te r ia l s  n o r  a d e q u a te  f a c i l i t i e s  
f o r  t h e i r  i n s t r u c t i o n a l  an d  r e s e a r c h  u s e .
(2 ) I n  s p i t e  o f  t h e  b e s t  e f f o r t s  o f  many in d iv id u a l s  and 
d e p a r tm e n ta l s t a f f s  th e s e  e x i s t in g  museum c o l l e c t io n s  a r e  n o t 
b e in g  s a t i s f a c t o r i l y  c a re d  f o r  an d  m a in ta in e d . E xpansion  and 
im provem ent a r e  ou t o f  t h e  q u e s tio n  f o r  m ost o f  th e s e  c o l l e c t i o n s .
Lack o f  p e rs o n n e l t o  work w ith  and c a re  f o r  th e s e  c o l l e c t i o n s  i s  
a lm o s t a s  s e r io u s  a s  th e  sh o r ta g e  o f p h y s ic a l  f a c i l i t i e s .
(3 ) The members o f  th e  com m ittee and  o th e r s  on th e  f a c u l ty  
hav ing  t o  do  w i th  museum m a te r ia ls  seem t o  be p r im a r i ly  concerned  
w ith  t h e  a fo rem en tio n ed  i n s t r u c t i o n a l  u se  o f  museum m a te r i a l s .  
C o n seq u en tly  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  th a n  t o  become v e ry  much i n t e r ­
e s te d  i n  a  c e n t r a l  museum w hich i t  i s  f e l t  would n o t g r e a t l y  
f a c i l i t a t e  such  i n s t r u c t i o n a l  u s e .
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As p o s s ib le  ap p roaches t o  th e  fo re g o in g  p rob lem s th e  Committee 
p ro p o se s  t h a t :
(1 )  F u tu re  p la n n in g  co m m ittees , w h e th e r co n ce rn ed  w ith  a  s in g le  
b u i ld in g  o r  w ith  sev era l,_ ,,sh o u ld  g iv e  s e r io u s  c o n s id e ra t io n  t o  th e  
d e s i r a b i l i t y  o f  im prov ing  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  and  
r e s e a r c h  u s e  o f  e x i s t in g  and  e n la rg e d  museum c o l l e c t i o n s .  Such 
f a c i l i t i e s  co u ld  w e ll  in c lu d e  a: sm a ll q u a n t i ty  o f  d i s p la y  sp ace  fo r  
each  c o l l e c t i o n .  I f  a  g e n e r a l ,  o r  c e n t r a l i z e d ,  museum e v e r  becomes 
a  r e a l i t y  i t  co u ld  th e n  b e  d ev o ted  p r im a r i ly  t o  d i s p la y  p u rp o se s .
I t  i s  th e  o p in io n  o f  th e  Committee t h a t ,  i n  l i e u  o f  a  new 
museum b u i ld in g ,  t h e  p re s e n t  L ib ra ry  i s  th e  b u i ld in g  on th e  campus 
w hich c o u ld  m ost s a t i s f a c t o r i l y  be c o n v e rte d  t o  museum u s e .
(2 ) The u se  o f  u p p e r  c l a s s  and g ra d u a te  s tu d e n ts  a s  r e s e a rc h  
a s s i s t a n t s ,  w ork ing  u n d e r  c lo s e  s u p e rv is io n  o f th e  f a c u l t y ,  would be 
a  c o n s id e ra b le  s te p  tow ard  p ro v is io n  o f  th e  p e rso n n e l needed t o  m ain­
t a i n ,  im p ro v e , and  make more u s a b le  t h e  e x i s t in g  museum c o l l e c t i o n s .
(3 )  The u t i l i z a t i o n  o f  museum c o l l e c t i o n s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
p u rp o se s  w ould r e s u l t  i n  im proved c l a s s i f i c a t i o n ,  c a ta lo g in g ,  and  
g e n e r a l  o r g a n iz a t io n .  These im provem ents w ould i n  t u r n  r e s u l t  i n  
much b e t t e r  d is p la y s  i n  th e  even t t h a t  MSU e v e n tu a l ly  has a  g e n e ra l ,  
c e n t r a l i z e d  Museum.
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THE MUSEUM OF THE STATE HISTORICAL SOCIETY OF MONTANA
MUSEUM WING
Main F lo o r s 236* x  7 8 ' 2 1 8 ,4 0 8  sq u a re  f e e t
T h is  f l o o r  w i l l  house t h e  g e n e ra l iz e d  b io l o g ic a l ,  g e o lo g ic a l ,  
a n th r o p lo g ic a l ,  and h i s t o r i c a l  e x h i b i t s .  I n  a d d i t io n  t o  t h e s e  gen­
e r a l i z e d  e x h ib i t s  th e  n a t u r a l  r e s o u rc e s  o f  t h e  s t a t e  a r e  shown i n  th e  
fo llo w in g  te rm s :
(1 ) The In d ia n  and F u r - t r a d e r  epoch
(2 ) The M ining epoch
(3 ) T ra n s p o r ta t io n
(4 )  The C a t t l e  epoch
(5 )  The F arm er’s  epoch
(6 ) Modem Development
Basement l e v e l : 2 36 ’ x  78 ' 1 8 ,4 0 8  sq u a re  f e e t
T h is  sp ace  i s  t o  b e  u sed  p r im a r i ly  f o r  r o t a t i n g  s o c i a l ,  h i s t o r i ­
c a l  and  s c i e n t i f i c  e x h i b i t s .
LIBRARY AND CENTER PORTION
D im ensions n o t  a v a i la b le
I n  th e  basem ent th e r e  a r e  v e ry  a d e q u a te  f a c i l i t i e s  f o r  s to ra g e  
o f  m a te r ia l s  an d  f o r  p r e p a r a t io n  o f  e x h i b i t s .  The g a l l e r i e s  on th e  
m ain  f l o o r  may v e iy  p ro p e r ly  be c o n s id e re d  a  p a r t  o f  th e  Museum.
BUDGET -  1953-55 H i s t o r i c a l  S o c ie ty
From g e n e ra l  fu n d : S a l a r i e s  $26 ,400
C a p i t a l ,  R e p a irs  & R eplacem ents 2 ,4 0 0
O p era tio n s  • 6 ,6 0 0
C om pletion  o f  E x h ib i ts  20 ,000
R e tire m e n t 900 $56,300
From H i s t o r i c a l  S o c ie ty  fu n d :
As much a s  n e c e s s a ry  to  pay l e g a l  c la im s
From s p e c i a l  L ib ra ry  fu n d :
As much a s  n e c e s s a ry  t o  pay  l e g a l  c la im s
BUDGET -  1953-55 V e te ra n s 1 and P io n e e rs ' M em orial B u ild in g
From g e n e r a l  fu n d : S a l a r i e s  ■ $12,000
C a p i t a l ,  R e p a ir s ,  R eplacem ent 100
Ope r a t i  ons 2 ,0 ^ 0
R e tirem e n t 410 $14,51C
^  “ $70,810
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A s s is t a n t  P r o f e s s o r  Mary B. C lap p , Chairman
The r e p o r t  o f  t h i s  com m ittee su b m itte d  to  th e  P re s id e n t» s  
O f f ic e  on Ja n u a ry  2 9 , 1 9 5 3 , in c lu d e d  a  summary o f  th e  com m ittee»s
_ . 4 i ' u J  i
recom m endation to  t h a t  d a te .
S in ce  th e n ,  on F eb ru a ry  1 7 , 1 9 5 3 , th e  name C ra ig  H a l l  was 
t r a n s f e r r e d  to  th e  new m en 's  d o rm ito ry . Some weeks l a t e r  th e  
l o c a l  c h a p te r  o f  th e  N a tio n a l  S cou t S e rv ic e  C lub , Alpha P h i Onega, 
sponso red  th e  e r e c t io n  o f  new name s ig n s  f o r  b u i ld in g s ,  and  now 
th e  o ld  C ra ig  H a l l  i s  s ig n ed  M a tb -P h y s ic s . Some w aeka b e fo re  i t s  
fo rm a l o p en in g  th e  new m usic h a l l  r e c e iv e d  i t s  name m ark , th e  
word M usic i n  b ro n ze  p l a i n  G o th ic  r ib b o n  l e t t e r s ,  to  th e  r i g h t  
o f  th e  M aurice Avenue e n t ra n c e .
Com m ittee on Names f o r  B u ild in g s j
Mary B. C lapp , chairm an 
D r. E . E. B en n e tt 
D r. H. G. M erriam  
Mr. James C. G a r lin g to n
James L. C. Ford, P resid en t
Two meetings o f th e  Phi Beta Kappa A ssociation  of 
Western Montana were held  during  th e  year 1952-53. At 
th e  f i r s t ,  Ford rep o rted  on h is  attendance a t  the 
T rie n n ia l Council se ss io n  o f  Phi Beta Kappa, Lexington, 
Kentucky, September 3-6. This r e p o r t  was covered in  a  
memorandum to  P resid en t MsFarland on October 8 , 1952.
A second m eeting, a  s o c ia l  d in n e r, was held  June 6 
in  th e  Student Union, as  has been th e  custom fo r  sev era l 
y ea rs  p a s t .
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PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT 
H. L. Torgrirason, Chairman 
1952-53
No problems have a r is e n  in  connection w ith 
P lu b lic  Employee's R etirem ent, and th e re fo re  
no meetings were held.
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CCHHXmS ON PUBLIC BPfflSISSS 
Luther A. Bichmaa, Chairman
The Public Exereisoo Committee sponsored tan  s tu d en t convocations 
during  tho  y e a r . Four were h e ld  F a l l  Q u a rte r, two ./ in te r  Q uarte r, and 
fo u r  Spring Q u arte r. The attendance a t  th ese  assem blies was good. No 
pa id  speakers appeared on th e se  programs and, in  the  main, they  were 
s tu d e n t in sp ire d  and conducted.
Aside from th e  convocations, th e  eoimaittee arranged fo r  the  dedi­
c a tio n  o f  th e  new men*s dorm itory on C harter Day, February 10, P res id en t 
McFarland and L ieu tenan t Governor Gosman being the  speakers; th e  F ie ld  
House ground-breaking ceremonies on March 12, w ith P resid en t iioFarland 
and Governor Aronson speaking; th e  d ed ica tio n  ceremonies fo r  th e  /Susie 
B uild ing  on May 24, Doan Riahman, P res id en t McFarland, and H iss Dorothy 
Green, sp eak ers . The committee a lso  a s s is te d  w ith th e  Homecoming a c t i ­
v i t i e s  October 4 and 5*
Those serv in g  on th e  committee were IS. L. Freeman, Henry V. Laroa, 
John L . L e s te r ,  L uther A. Richman, Robert P . Struckman, and C y rils  Van 
D user, f a c u l ty  members, and Paul Hansen, V irg in ia  Hayes, Bernio Mogstad, 
Dorothy Hose, and Gene T id b a ll, s tu d e n ts .
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Doctor Gordon B. C astle , Chairman
During th e  y e a r ,  the  committee has considered many 
a p p lic a tio n s  fo r  research  g ran ts  from members o f the f a c u lty .
S everal o f  these  were re fu se d • O thers ware approved and 
recomaendod to  the  a d m in is tra tio n , lu r in g  the year a  t o t a l  of 
13,996 in  re sea rch  g ran ts  were approved by th e  'id a in is tra t io n .
T5w t i t l e s  o f the re sea rch  papers published by members 
o f  the fa c u lty  during the p a s t year were mimeographed and 
d is t r ib u te d  a t  the end o f  the  sp ring  q u a r te r .  A copy i s  
a ttach ed  to  th i s  r a o o r t .
The committee haa a lso  worked on a statem ent o f po lioy  
r e l a t iv e  to  the re sea rch  g ra n ts ,  which i s  a ttach ed  to th is  
r e p o r t .  I t  i s  hoped th a t  th i s  statem ent o f po licy  w il l  be 
accepted  by th e  a d m in is tra tio n  ana w il l  be d is tr ib u te d  to  the 
f a c u l ty  e a r ly  in  the f a l l  q u a r te r  o f 1953.
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Policy* Committee on Research
The Committe© on Research b e liev es  th a t  a  statem ent o f  d e f in ite  though 
f le x ib le  p o lic y  w ith regard  to  d is t r ib u t io n  o f funds a l lo t te d  annually  
fo r  purposes o f  research, w i l l  exped ite  the making o f  d ec is io n s  about 
g ran ts  from t h i s  fund on the p a r t  o f  the  committee w ith an eye to  
m eeting the approval of the ad m in is tra tio n . Such a p o licy  i f  made 
known to  th e  fa c u lty  would r e s u l t  in  the submission o f  fewer p ro je c ts  
which do not meet th e  requirem ents o f the  committee. I t  i s  hoped 
( fu r th e r)  th a t  the  p o licy  w i l l  be o f m a te ria l a id  to  the fa c u lty  in  
planning re se a rc h  p ro je c ts  th a t  a re  l ik e ly  to  r e s u l t  in  f in a n c ia l  a id  
from the  committee.
The committee th inks th a t  funds should be made a v a ila b le  to  members o f 
the fa c u lty  to  a s s i s t  in  re sea rch  p ro jsc ts  provided always th a t  the  
committee b e liev es  th a t  the person req u estin g  such funds i s  reasonable 
c e r ta in  to  p u b lish  the f in d in g s  in  some repu tab le  Journal o r by a  p ress  
which w il l  assume wide d issem ination  o f h is  f in d in g s . The funds made 
a v a ila b le  may be used fo r  re sea rch  a s s i s ta n ts ,  in te r p r e te r s ,  c le r ic a l  
h e lp , t r a v e l  (o rd in a r i ly  w ith in  M ontana), ehemleal an a ly ses, 
experim ental an im als, m icrofilm  and any necessary  su p p lie s .
Furtherm ore, the  committee i s  o f th e  opinion th a t  funds should be 
a v a ila b le  to  su b sid ise  p u b lica tio n s  o f  s c h o la rly  works w ritte n  by 
members o f th e  fa c u lty . In  a d d itio n  to  making a v a ila b le  to  the p u b lic , 
such works (g e n e ra lly  unacceptable to  a  commercial pub lisher) usa o f 
funds fo r  t h i s  purpose would b ring  p r e s t i - e  to  Montana S ta ta  U n iv e rs ity  
and any funds accum ulating from th e  s a le  o f such p u b lica tio n  would 
r e v e r t  to  th e  committee fo r  th e  fu rtherance  o f i t s  work in  th e  amount 
o f  i t s  subven tion .
With i t s  p re se n t lim ited  funds th e  committee does not f e e l  th a t  i t  
should su b sid ize  research  being done by fa c u lty  members who in tend 
to  use th a  r e s u l t s  o f work in  th ese s  to  be presented fo r  advanced 
deg rees. I t  does not wish to  fin an ce  d i r e c t ly  the research  o f graduate 
s tu d en ts  in  t h i s  in s t i tu t io n ,  nor does i t  in tend  to  a id  in  the 
p u b lic a tio n  o f textbooks o r o th e r  teaching  a id s commonly published by 
commercial p u b lish e rs . ' v
Montana S ta te  U niversity
F acu lty  P u b lic a tio n s : 1952-1953
Botany
C hessin , Meyer. "F acto rs"In fluencing  S u s c e p tib i l i ty  to  Tobacco Mosaic 
V irus (TMV) ,"  Proceedings o f  th e  Montana Academy o f S c ien ces . XU
(1952), 23-24.
"The Influence o f  Sulphur N u tr itio n  on Leaf Morphology," 
N ature. CLXIX (1952), 332.
Business A dm inistration
W h itese l, Theodore L. "N atural Gas Conservation as a N ational Problem," 
C urrent Economic Comment. XIV (1952), 12-26.
Chemistry
3
S tew art, J .  M. With Howard P. C ordts, "Oxidative Ring Cleavage Reactions 
o f  Propylene S u lf id e ,"  Journal o f  th e  American Chemical S o c ie ty .
LXXIV (1952), 5880-5884.
S tew art, J .  M, With Charles H. Burnside, "Reactions o f  Trim ethylene S u lfid e  
w ith  C hlorine and Bromine," ib id . .  LXXV (1953), 243-244*
E nglish
Boner, Agnes. "The Language A rts  in  th e  S en ior High School," Montana 
E ducation , (1953).
C arp en te r, Nan. "Miles v s . c le r ic u s  in  Dr. F austus,"  Notes and Q ueries. 
CXCVTI (1952), 91-93.
"The A u th e n tic ity  o f  R abela is 1  F if th  Book; M usical 
C r i t e r i a ,"  Modem Language Q u arte rly , X III (1952), 299-304.
"A Reference to  Marlowe in  Charles Butler* s  P rin c ip le s  
o f  Musik ( I 6 3 6 ) , "  Notes and Q ueries. CXCVIII (1953), 16-18.
"The Study o f  Music a t  th e  U niversity  o f  Oxford in  the 
Middle Ages," Jo u rn a l o f  Research in  Music Education. I  (1953), 11-20.
"R abelais and the Androgyne," Modern Language N otes. 
LXVIII (1953).
Accepted fo r  p u b lic a tio n ; "Music in  M ilton’ s L’A lleg ro  and H  
Penseroso."  U n iversity  o f  Toronto Q u arte rly .
Coleman, Rufus. "Mark Twain in  Montana," Montana Magazine o f  H is to ry .
H I  (1953), 9-17.
"Trowbridge and Burroughs," Modem Language Q u arte rly .
X IV  ( 1 9 5 3 ) .
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G ilb e r t,  Vedder M. "The A lte rc a tio n s  o f  Thomas Edwards w ith Samuel Johnson," 
Jo u rn al o f  English  and Germanic P h ilo logy . LI (1952), 326-335*
Accepted fo r  p u b lic a tio n : "Unrecorded Comments on John Gay, Henry
T rav ers, and O th ers ,"  Notes and Q ueries.
Hansen, B ert. Gold Creek Bonanza (Deer Lodge, 1952).
Heringman, Bernard. "The C r i t i c a l  A ngel," Kenyon Review. XIV (1952), 520-555*
Larom, Henry V. Mountain Pony and th e  Rodeo Mystery (New York, Pocket Books, 
I n c . ,  1952).
Idem. French t r a n s la t io n  (P a r is ,  L ib ra rie  H achette, 1953).
Lennon, E . James. "Mark Twain Abroad," Q u arte rly  Jou rna l o f  Speech, XXXIX 
(1953), 197-200.
"More E ffec tiv e  I l lu s t r a t io n s  o f Speech Techniques," 
Speech Teacher I I ,  (1953), 52-54..
"Sigmund Freud’ s Psychology of Propaganda," Proceedings 
o f  the Montana Academy o f  S cience. X III (1953)*
Merriam, H. G. Book Review: S tew art Holbrook. Far Corner: A Personal View
o f  th e  Northwest in  W estern F o lk lo re . X II (1953), 72-73*
£eolog2;_
Honkala, F red. With R. A. Gulbrandsen, K. P . McLaughlin, S . E. Clabaugh, 
and K. B. Krauslcopf, "Geologic Map and S tru c tu re  S ec tions o f  the 
Johnson Creek Quadrangle, Caribou C o ., Idaho ," U.S. G eological Survey 
Open-File R eport. 1952, 2 p la te s .
"P relim inary  Report on Geology o f  C entennial Range, 
Montana-Idaho Phosphate D ep o sits ,"  ib id . . 1953, 20 pages, 6  p la te s .
"F ie ld  T rip  Number 5, S tru c tu re  and S tra tig ra p h y  in  the 
PhiUipsburg-Drummond A rea,"  Guide Book. The G eological S o c ie ty  of 
America. Rocky Mountain S ec tio n . S ix th  Annual M eeting. 1953, pp. 4-6-72*
H isto ry
B enne tt, E. E. "Montana," Encyclopedia B ritan n ica  Book o f  the  Y ear. (1953).
Book Reviews: David Thompson* 5 Jo u rn a ls  R ela ting  to  Montana and
A djacent Regions, 1808-1812. ed. M. C atharine W hite, in  The M ississip p i 
V alley  H is to r ic a l  Review. XXXIX (1952), 553-554.
W. T urren tine  Jackson, Wagon Roads West. 1846-1867 in  
The New Mexico H is to r ic a l  Review (1953).
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Hammen, Oscar J ,  "Free Europe versus R ussia , 1830-1854," American S lav ic  
and E ast European Review. XI (1952), 27-41.
"The S pectre  o f  Communism in  the  184.0’ s , "  Journa l  o f the 
H is to ry  o f  Ideas (1953).
K arlin , Ju le s  A. "The 1952 E lec tio n s  in  Montana." Western P o l i t i c a l  Q uarterly . 
VI (1953), 113-117. --------------------------------
Book Review: M e rr ill  Jensen , ede Regionalism in  America in  Montana 
Magazine o f  H is to ry . I I  (1952), 83-85.
Waldron, E l l i s .  "Sharpless v . P h ilad e lp h ia : Jeremiah Black and the Parent
Case on th e  P ublic  Purpose o f  T axation ," Wisconsin Law Review (1953), 
4-3-75.
Wren, M elvin 0  Book Review: C. Bickford O’ B rien , R ussia under Two T sars.
1682-1689 in  American H is to r ic a l  Review. LIX (1953).
Journalism
Bue, 0 , J .  "The E d ito r  Has a  Look a t  h is  Hole C ard," The Q u ill,
Dec. 1952, 7-13.
Ford, James L. C. "S ta te  o f  Montana Makes a T e s t."  Calendar Reform. XXIII 
(March, 1953), 14. -------
Book Review: Main St r e e t  to  S tockholm. L e tte rs  o f  S in c la i r  Lewis in  
Journalism  Q u arte rly , XXX T l953), 80.
Johnson, Dorothy M. "Too Soon a Woman," Cosmopolitan. CXXXIV (March, 1953),
86  o
"Journey to  the  F o r t,"  C o ll ie r ’ s . GXXXI (A p ril 4-, 1953), 50.
"The F igh t on F lu o rid a tio n ,"  Redbook (June, 1953).
Indian Country (B allan tin e  Books, 1953).
Struckman, R. P . "For Your Membership D rive ,"  The American Teacher. XXXVII 
(D ec., 1952).------------------------------------------------- ----------------------
Law
B riggs, Edwin W. " U t i l i ty  o f  the ‘ J u r is d ic t io n a l  P r in c ip le ’ in  a  Policy
Centered C o n flic t-o f—Laws,"  6  V anderb ilt Law Jo u rn al no, 3 (A p ril, 1953).
C lark , Homer "O ccupational L icensing in  the  B uilding In d u stry ,"
Washington U n iversity  Law Q u arte rly  (1952), 4 8 3-541.
Accepted fo r  p u b lic a tio n : "The Supreme Court and the Amending P rocess,"
.U niversity  o f V irg in ia  Law Review.
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C lark , Homer Accepted fo r  P u b lica tio n : "The T reble Damage Bonanza,"
U n iversity  o f  Michigan Law Review.
Book Review: C harles Horsky, The Washington Lawyer in  The Rocky 
Mountain Law Review.
Schw artz, Mortimer* "Legal O rien ta tio n : the Book and th e  C ourse," Montana 
Law Review. XIV (1953), 76-86.
"Legal Method a t  Montana," Jo u rn a l o f Legal Education . VI
(1953).
"B rantly’ s Film Program Highly S u ccessfu l,"  The R eporter — 
Phi Alpha D elta Law F ra te rn i ty . VII (1952), 3.
Book Review: S tone, Handbook of  Law Study and G avit, Cases and Mater­
i a l s  on an In tro d u c tio n  to  the  Study o f  Law in  Jo u rn a l o f  Legal 
E d u ca tion. V (1953)7
T o e lle , J 0  Howard. "E sta te  Planning —  Have You Made a  W ill?" Montana 
Farmer-Stockman. Feb. 1 , 1952, 6 ,
"E sta te  Planning — What Happens i f  You Leave Ho W ill,"  
ib id . .  Feb. 15, 1952, 22.
"E sta te  Planning — T ransfers o f P roperty  through Jo in t 
Tenancies w ith R ight o f  S u rv ivorsh ip  and through In co rp o ra tio n ,"  ib id . . 
A p r il  12, 1952, 6 .
"Succession under th e  Model Probate Code: Some Compari­
sons w ith  the M ontana-C alifornia Law," Montana Law Review. X III (1952), 
13-28.
"The I n te r e s t  in  Freedom from Mental D is tre s s : P hysical 
Consequences o f  Emotional D isturbance," a  symposium w ith"C harles 0 . 
Gregory, P ro fesso r o f  Law, U niversity  o f  V irg in ia , and Edward I .  Sykes, 
S en io r L ectu rer in  Law, U n iversity  o f  Queensland Department o f  Law, 
C onnecticut Bar Jo u rn a l XXVII (1953), 65-91.
Mathematics
Ostrom, T . G. Accepted fo r  p u b lic a tio n : "Concerning D ifference S e ts ,"
Canadian Jou rnal o f  Mathematics.
Music
Oakland, Lloyd "Live th e  Music Together, "E ducational Music Magaziner 
S e p t.-O c t. 1952, 15-18.
"To Lead the M usic," Music Jo u rn a l.  Nov. 1952, 19-22.
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Pharmacy
O rr, Jack E. "The Value and Importance o f  P re sc r ip tio n  Surveys to  Col­
leges o f  Pharmacy," American Jo u rn al o f  Pharm aceutical Education.
XVI (1952), 251«
"The Course in  Inorganic  Pharm aceutical Chem istry," Proceed­
ings o f  The Teachers 1 Seminar on Pharm aceutical Chem istry  (1952), 38.
Psychology
S ap p en fie ld , B ert R„ Human Adjustm ent: A System atic Treatment o f  P ersonalit: 
Dynamics (New York, A lfred  A. Knopf, I n c . ,  1954).
Sociology
Dwyer, R obert0  "The Negro in  th e  United S ta te s  Aray: His Changing Role
and S ta tu s ,"  Sociology and S o c ia l Research (1953).
Zoology
o r
Brunson, Royal B. "Egg Counts o f  S a lv ilin u s  malma from Clark’ s Fork R iver,
, Montana," Cooeia. I l l  (1952), 196-197.
With Howard E. N elson ,-nA Lim nological Reconnaissance o f  Three Western 
Montana Lakes," Proceedings o f  the  Montana Academy o f  S c ien ces„ XII
(1952), 45-62.
With Gordon B. C as tle  and Ralph P I r t l e ,  "S tudies o f  Oncorhvnchus nerka 
from Flathead Lake, Montana," ib id . .  X II, 35-44.
With Richard Pennington and Richard B jorklund, "On'a Sm all C ollection  
o f  Salmo c la r k i i  from F lathead Lake, Montana," ib id . ,  X II, 6 3 - 6 8 .
Chapman, J .  A. "A Simple Method fo r  Securing Photographic Records o f 
S ing le  Cathode Ray Tube T races,"  Turtox News. XXXI (1953), 1 .
C raighead, John J„ "A B io lo g ica l and Economic A ppra isa l o f  th e  Jacksofi Hole 
E lk Herd," New York Zoological S o c ie ty  and the  Conservation Foundation.
With F. C. C raighead, J r .  The Ecology o f  Rantor P redation  (Stackpole 
C o ., H arrisburg , Pa„, 1953).
V e ia e l, George F„ "The D iary  o f  John F. Dodson: His Journey from I l l in o i s
to  His Death a t  F o rt Owen in  1852," Montana Magazine o f  H is to ry . H I
(1953), 24-33.
'"A nim al Names, Anatomical Terms and Some“Ethnozoology o f  
th e  F lathead In d ia n s ,"  Journal of the  Washington Academy o f Science. 
XLII (1952), 345-355.
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W eisel, George F. "A F lathead  Ind ian  T a i l ,"  Jo u rn a l o f American Folklore
(1953), 359-360.
Men and Trade on th e  Northwest F ro n tie r  (Montana S ta te  
U n iv ersity  P re ss , in  p re s s ) .
Accepted f o r  P u b lica tio n : "The Animal Myths o f the F lathead In d ian s ,"
Jo u rn al o f  American F o lk lo re .
"Three New In te rg e n s ric  Hybrids o f  Cyprinid 
F ishes from W estern Montana," American Midland N a tu ra l is t .
W right, P h i l ip .  " In te rg rad a tio n  between M artes amerlcana and Martes caurina 
in  W estern Montana," Jo u rn al o f  Mammalogy,, XXXIV (1953), 74-86.
m a s s  SCHOLARSHIP committee 
J .  E. K i l le r ,  Chairman
The s e le c tio n  of cand idates to  rep re sen t Montana S ta te  U n iv ersity  
b e fo re  th e  S ta te  Rhodes S cholarsh ip  Committee took p lace in  l a t e  October* 
The committee co n s is ted  o f  P ro fesso rs  J e s s e ,  Freeman, H e r tle r ,  Jeppeson 
and th e  chairman. I t  m s  somewhat h earten ing  t o  know th a t  more members 
o f th e  f a c u l ty  nominated candidates t h i s  y e a r  th an  f o r  some tim e p a s ti 
e ig h teen  s ta f f  members (o th e r than  th e  committee) subm itting a  t o t a l  of 
th ir ty - s e v e n  nom inations. The f a c t  th a t  th e re  were sev e ra l d u p lica tio n s  
was advantageous r a th e r  than  o therw ise .
From th e  t h i r t y  cand idates th e  chairman, by th e  a p p lic a tio n  o f ru le s  
and by grade s ta tu s  com parisons, e lim inated  seventeen . He in terview ed 
th e  rem aining th i r t e e n .  Three of th ese  p re fe rre d  not to  compete, so th a t  
th e  cho ice  o f th e  customary te n  to  appear before  th e  lo c a l  committee was 
n o t a s  d i f f i c u l t  a s  u su a l.
Noman D. Anderson, Robert F ra se r , Paul D. Hansen, Larry H il l ,
Loren L. L a ird , Tom Lindeman, Raymond U c ln tu rff , Robert lieRae, Wayne JJytty 
and R ichard 3hadoan were interview ed by th e  e n t i r e  U n iv ersity  s e le c tio n  
board . I t  i s  no tab le  th a t  each of them had a t  l e a s t  one recommendation 
from o u ts id e  th e  members o f th e  committee. F ra se r ,  H i l l ,  Hansen, Anderson 
and ffytty were chosen as  th e  nominees o f Montana S ta te  U n iv e rs ity .
The s t a t e  group, c o n s is tin g  o f th e  Very Reverend R. V. Kavanagh of 
Helena, J .  R. Thomas o f B utte and P ro fesso r H. G. Merriam, met w ith  e ig h t 
can d id a tes  l a t e  in  November and chose Robert F rase r and Wayne K ytty t o  go 
on to  th e  f i n a l  ( D is t r ic t )  com petition in  Spokane. There our men were 
e lim in a te d , th e  s e le c tio n s  going t o  a C a lifo rn ia  man rep re sen tin g  Reed 
C o llege , a  Washington nan from Y ale, a  Nebraska man rep re sen tin g  Wyoming 
and a  S e a t t le  s tu d en t from th e  U n iv ersity  o f Washington.
The chairman f e e l s  a3 he has f o r  sev e ra l years  t h a t  a  b e t te r  system 
f o r  th e  s e le c tio n  o f lo c a l  candidates can be worked o u t. He renews h is  
su g g estio n  o f two com m ittees, one a  re c ru i t in g  committee which could  serve 
f o r  o th e r  sch o la rsh ip s  a s  w ell a s  th e  Rhodes, th e  o th e r , of co u rse , the 
S e le c tio n  Commit to  a  wldch would make i t s  nom inations from s tu d en ts  se n t 
to  i t  a f t o r  e lim in a tio n s  by th e  r e c ru i t in g  body.
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SCHEDULE B AND STUDENT EMPLOTTOTT COMMITTEE
G. D. S hallenberger, Chairman
The membership o f  th e  Committee i s  a s  follow s* Chunrau, E. Dwyer, 
K elln er, Kroeker, O sterson , s e c re tc ry  (w ithout a v o te ) ,  Ruth Hughes, 
E la in e  White, Tom Foshag, John Imoande, and th e  C halrm n, G. D. S h a llen - 
b e rp e r, Hr. Badgley, d ire c to r  o f  th e  schedule B o rg an iza tio n , although 
n o t a  v o tin g  member o f  t h i s  committee, u s u a lly  i s  p re sen t a t  m eetings.
During th e  p re sen t y ea r noth ing  has eone up  which req u ired  th e  
c a l l in g  o f  th e  Committee in to  sesson . However, th e  fo llow ing ta b le  o f  
s a la ry  In c reases  was recommended by Badgley and me to  th e  ad m in is tra tio n  
t o  become e f fe c t iv e  a s  o f  Ju ly , 1953.
C eiling
Beginning Number and Amount o f Monthly Period o fGroup No. Mew a? la ry fc-.thly Increases S alary Time
1 $155 A s tep s  o f  5.00 caoh $175 2 y r s .
2 165 5 s te p s  o f  5.00 each 190 2& y r s .
3 175 1 s te p  o f  10.00 and
5 s te p s  o f  5.00 each 210 3 y r s .
4 185 2 s te p s  a t  10.00 each and
5 s te p s  a t  5 .00  each. ?30 3£ y r s .
5 195 3 s te p s  a t  10.00 each and
4  s to n s  a t  5.00 each. 245 3^ y r s .
6 205 3 s te p s  a t  10 .CO each end
5 s te p s  a t  5 .00  each. 260 4 y r s .
7 215 2 s te p s  a t  15.00 each and
3 s tep s  a t  10.00 eooh. 275 5 y r s .
8 ?A5 5 s te p s  a t  10.00 each 295 5 y r s .
9 280 5 Bteps a t  15.00 each 355 5 y r s .
10 280 s te p s  n o t sp e c if ie d u n lim ited -  -
(hi cu r p a y ro ll th e re  a re  te n  persons who e i th e r  a re  c la s s i f ie d  in  
group 10 o r  who have n o t been f i t t e d  in to  th e  scheme o f  8to n s  and r a is e s .
N aas
Tils s  Folsom 
Mr. Murphy 
Hr. Dumford 
Hr. Dundee 
Mr. b ftlle r 
H L g s  Johnson 
Hr. O 'Langhlin 
Hr, S->ahr 
Mrs. S tew art 
Hr. Lea
P resen t Monthly 
S alary  
#36?.50 
3?5.00 
3?5.0C
150.00 (P .T .) 
3?5.00
300.00 
270.83 
333.33
375.00 
291.75
Suggested Monthly 
S a la ry  
$370.00 
to  sched. A. 
350.00
300.00
330.00
310.00
275.00
340.00
385.00
300.00
3
2 .
Be cruse  o f  changes I n  o u r  p e r s o n n e l ,  I t  i s  n o t p o ssib le  t o  know in  
advance whet w i l l  be "a id  ou t to  employees on Schedule B fo r  a  y e a r . 
However i t  i s  estim ated  th a t  during th e  coming year we s h a ll  pay out $156,000.
He te a  o f  nay fo r  s tuden t la b e r  a re  to  be unchanged from l a s t  y ea r .
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COMMITTEE ON SERVICE 
P r o f e s s o r  L . G. Browman, C hairm an
The C om m ittee  on S e r v ic e  h e ld  no  m e e tin g s  d u r in g  t h e  
a c ad e m ic  y e a r  o f  1952—5 3 . No c a s e s  f o r  i n v e s t i g a t i o n  w ere  
r e f e r r e d  t o  t h e  com m ittee  b y  t h e  P r e s i d e n t .  T h e re  vras no 
r e q u e s t  fro m  a n y  member o f  t h e  s t a f f  f o r  th e  C om m ittee t o  
c a r r y  on a n  e n q u ir y  o r  i n v e s t i g a t i o n  on h i s  b e h a l f .
3 v y
CO'f-TTTEE Or? SOCIAL STANDARDS
P rofessor Gordon Browder, Chairman
The com aittee  was enlarged th i s  y e a r , w ith th e  a d d itio n  o f two more 
s tu d e n t members, and w ith  th e  Dean o f S tudents and th e  A ssociate Dean o f 
S tuden ts added as v o tin g  members.
The committee met sev era l tim es during  th e  y ea r. Only one meeting 
was concerned w ith a  s p e c if ic  in stan ce  o f  s tu d en t m isconduct, involv ing  
d is tu rb an ce  in  one of th e  resid en ce  h a l l s .  No d is c ip l in a ry  a c tio n  was 
recommended in  t h i s  case.
The g enera l view o f th e  p re sen t committee I s  th a t  i t  should be con­
cerned w ith m atte rs  o f p o licy  r a th e r  than  w ith  s p e c if ic  cases coming to  
th e  a t te n t io n  o f th e  Dean o f  S tu d e n ts ' o f f ic e .  Considerable d is s a t i s f a c t io n  
was expressed , both by committee members and by in d iv id u a l s tu d e n ts , w ith 
p re se n t U n iversity  re g u la tio n s  reg ard in g  s tu d en t conduct. Many s tu d en ts  
appear to  f e e l  th a t  these  reg u la tio n s  a re  too  vague, th a t  they  a re  open to  
to o  g re a t a  la t i tu d e  In  a p p lic a tio n , and th a t  they  do no t p lace  s u f f ic ie n t  
r e s p o n s ib i l i ty  on th e  stu d en ts  fo r  governing th e i r  own conduct. On the 
o th e r hand, th e re  i s  ev iden t a  c e r ta in  amount o f  sentim ent th a t  th e  Dean 
o f  S tu d en ts ' o f f ic e  should assume a l l  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  enforcement of 
s o c ia l  s tan d ard s .
In  view o f  t h i s  s i tu a t io n ,  i t  I s  the  general a t t i tu d e  o f th e  committee 
th a t  I t  can more p ro f ita b ly  devote i t s  energ ies to  an exam ination and 
r e v is io n  o f U n iversity  p ro v is io n s  r e la t in g  to  s o c ia l  conduct, than  to  con­
s id e ra t io n  o f in d iv id u a l cases o f  m isconduct. The committee does no t con­
s id e r  i t s e l f  to  be a  J u d ic ia l  o r p o lic e  body.
I t  is  recommended th a t  fo r  the  next academic year th e  Committee on 
S o c ia l S tandards examine and eva lua te  U n iversity  p o lic ie s  in  th e  a r e a  o f 
s o c ia l  s tandards and th e  re g u la tio n  o f s tu d en t conduct, and a ttem pt to  
fo rm ulate  suggestions fo r  m od ifica tio n  where change i s  In d ica ted . I t  i s  
f u r th e r  recommended th a t  the  committee study ways in  which such p o lic ie s  
may be ap p lied , w ith p a r t ic u la r  a t te n t io n  to  th e  problem o f  encouraging 
w ider assum ption o f  s tuden t r e s p o n s ib i l i ty  f o r ,  and p a r t ic ip a tio n  in ,  the  
d e te rm in a tio n  and a p p lic a tio n  o f s o c ia l  s tandards fo r  th e  U n iversity  
community.
mmisL&WiL com m :
H. J .  W underlich, Chairman
rsh in *
Maurine Clow, Kirk Badgley, E. B. Dugan, Vincent W ilson, H. J .  Wunderlich, 
fa cu lty ?  Richard B ig g e rs ta ff , Peder H oiness, Anton H o llln g er, Barbara Pence, 
Lou M arilyn V ierhus, s tu d en ts .
Weekly m eetings were h e ld , s ta r t in g  October 7 .
Basic Problems which faced  th e  Committee werei
( l )  p lan s  fo r  a  new union? (2) unbalanced budget? (3) s tuden t p a r tic ip a tio n ?  
(4) development o f a c t iv i t ie s ?  and (5) maintenance and rem odeling o f b u ild in g .
1 . P lans fo r ,  a  New Union* November 4* a  s tuden t committee under th e  chairman­
sh ip  o f Peder Hoiness began th e  study o f s tuden t union needs and p la n s . Par­
t i c u la r  s tu d ie s  were made, s ta r t in g  January 20, concerning a merger o f F ie ld  
House and Union f a c i l i t i e s .  A fter many conferences, f i n a l  d ec is io n  on the 
proposal was taken  February 10, in  which th e  merger was deemed in ad v isab le . 
The committee continued stud ies?  a ttended  Union conferences in  Pullman, Wash­
in g to n , and B erkeley, C a lifo rn ia?  conferred  fre q u e n tly  w ith  th e  P resid en t of 
th e  U n iversity  and th e  Executive Committee. Hoiness w i l l  re tu rn  to  the 
U n iversity  nex t f a l l ,  th e reb y  m ain tain ing  th e  c o n tin u ity  o f s tuden t in te r e s t  
i n  th e  p lann ing  f o r  a  new union.
2 . Unbalanced Budgett October 21, Dick 3 ig g e r s ta f f ,  s tuden t chairman o f the 
budget and fin an ce  committee, made th e  f i r s t  re p o r t  on IJiion f in a n c e . Three 
major s tep s  fo llow ed . Bookstore r e n ta l  f o r  space i n  th e  Union was s e t 
(Feb. 24) a t  $4,000.00 fo r  th e  c u rre n t y ea r , June 30, 1952 -  June 30, 1953.
A p roposal f o r  subsequent r e n ta l  to  th e  Bookstore was passed by th e  committee. 
This p roposal provided a  s l id in g  sca le  of ren ta l*
To d a te , t h i s  p roposal has no t been accepted by th e  S tore Board. Aber Day, 
i n  student-body g en era l e le c t io n ,  th e  s tu d en ts  voted i n  fav o r o f in creasin g
P ro g ress*
l f f i  o f g ross s a le s  o f  f i r s t
2 % o f  g ross  s a le s  o f next
2$> o f  g ro ss  s a le s  o f  next
3 % o f  g ross  s a le s  over
$100,000.00
75.000.00
50.000.00 
225,000.00
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Union fe e e  to  $4*00 p e r q u a r te r .  The P resid en t has  approved th e  recommen­
d a tio n  o f  th e  Executive Committee (A p ril 28) to  in c rea se  f e e s .  Board o f 
Education approval rem ains t o  be secured . An unbalanced budget to  th e  ex ten t 
o f a  p o s s ib le  $9,000.00 may th e reb y  be avoided.
3 . Student P a r tic ip a tio n !  October 14, fo u r major studen t canm ittees were 
s ta r te d  w ith  chai rmen a s  fo llo w s:
A f i f t h  committee, New Union, was added November 4  under Peder Holneas. 
These c  o m i t  te e s  were c rea te d  f o r  very  r e a l  purposes, p a r t ic u la r ly  to  
c re a te  s tu d en t I n te r e s t  and p a r t ic ip a t io n  in  h ig h ly  ed u catio n al exper­
ie n c e s . Throughout th e  y e a r , t h e i r  performance was h ig h ly  co n sc ien tio u s . 
The m ajor achievements o f Budget and Finance and New Ebion have been 
b r ie fe d  i n  paragraphs above.
The S o c ia l Coeesittee under Anton H ollinger sponsored numerous p ro je c ts  
which co n tr ib u ted  to  th e  eampuB e x tra c u rr ic u la r  o f fe r in g s  designed to  
p rov ide  in te r e s t in g ,  wholesome on-cmapus a c t i v i t i e s .  T heir a ss is ta n c e  
and in g e n u ity  aided  Manager C y rils  Van Duser, g re a t ly ,  in  such p ro je c ts  
a s : th e  V irg in ia  C ity  F la y e rs , E lec tio n  Night P a r ty , Dance C lass In s tru c ­
t io n ,  Bridge Club, M ixers, and th e  Museum o f  Modern A rt f i lm  program.
4* Development o f A c t iv i t ie s » In  ad d itio n  to  th e  work o f  th e  S o c ia l Committee 
which sponsored numerous a c t i v i t i e s ,  th e  Manager o f th e  Union and the  
Executive Committee opened a  unique s o c ia l  c e n te r  (Jan . 20) i n  th e  F ish  
Bowl w ith  a l l  th e  atmosphere o f  a  n ig h t c lub  w ith  m odernistic  m urals and 
d e co ra tio n s . The Bear Paws were given sponsorship o f  th e  p ro je c t ,  where 
th ey  provided  G r a t i s ) t h e i r  se rv ice  in  making an inexpensive , re c re a ­
t io n a l  c e n te r  fo r  dancing, fo o d , and in te rm iss io n  en te rta in m en t. Student 
re c e p tio n  o f  th e  p ro je c t  was most e n th u s ia s t ic .  The Manager i n i t i a t e d  a 
h ig h ly  su ccess fu l p ro je c t  to g e th e r  w ith  th e  Montana I n s t i tu te  o f th e  A rts , 
th e  f i lm  so c ie ty  whose s e r ie s  o f  f ilm s  shown w in te r and sp rin g  q u a r te rs  
were most su cc e ss fu l. The T ravel Bureau, a  se rv ic e  f o r  needy s tu d en ts , 
i s  ano ther new undertak ing  o f th e  Union, in  a d d itio n  to  th e  numerous 
a c t i v i t i e s  norm ally rep o rted  by  Miss Van Duser in  her annual s ta tem en t.
5* Maintenance and Remodeling« Repair and maintenance has  been h e ld  t o  a  
min imum during  th e  c u rre n t y ea r due t o  th e  s i tu a t io n  o f  an unbalanced
Budget and Finance
S ocial
House
P u b lic i ty
Dick B ig g e rs ta ff  
Anton H ollinger
Lou M arilyn Vierhus 
Norman Anderson
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budget. A fevr roams have been re p a in te d . A req u e s t f a r  $2,500.00 has 
been made i n  th e  budget f a r  195>54- f a r  r e p a ir  and m aintenance. Kay 12, 
th e  Committee in d ic a te d  approval o f expenditure from re se rv e  funds f a r  
th e  purpose o f  securing  adequate a i r  cond ition ing  i n  th e  Auditorium and 
Gold Room. Considerable in t e r e s t  and d e s ire  f o r  rem odeling th e  Union has 
been shown i n  th e  Committee. P lans f o r  developing an A c tiv i t ie s  Center 
i n  th e  p re sen t Union Committee room were approved. Suggestions were made 
t o  move th e  Lounge t o  th e  second f lo o r ,  removing w a lls  sep ara tin g  th e  
E lo ise  Knowles and B it te r ro o t  rooms from th e  fo y e r . The Lounge on th e  
th i r d  f lo o r  might th en  be developed a s  conference rooms separated  by 
m odem -fold doors.
1 . Pursue p lan s  fo r  a  new union.
2 . E ffe c t a  balanced budget, e s ta b lis h in g  a  f a i r  r e n ta l  from th e  S tudent Bookstore.
3 . Expand studen t use o f and p a r t ic ip a t io n  in  th e  Uhion program. A new com­
m itte e  reo rg an iza tio n  has been proposed by Peder Hoiness.
U. Repair and maintenance and replacem ent o f  fu rn i tu re  must be accomplished.
The co n d itio n  o f  window casin g s  and hardware m erit immediate a t te n t io n .
The p o ss ib le  development o f  meeting rooms and a  lounge on th i r d  and 
second f lo o rs  may prove h ig h ly  d e s ira b le .
The f in a n c ia l  program, committee r e s p o n s ib i l i t ie s ,  and fu tu re  use o f  th e  Union 
should be c l a r i f i e d  during  th e  immediate summer months.
m m m
Linus J .  C orle ton , Chairman
Membership o f  t h i s  G oaaittoe fo r  th e  1952-53 academic year included t Dr. 
W alter Aaaea, 1-Sr. Aden A rnold, P ro fesso r E . A. A tkinson, D r. Boekelheide, Miss 
Agnes Boner, Ur. Royal Brunson, Ur. jiaro ld  Ch&tland, Mr. P aul Chmaran, Doan 
James Ford, Mr. Benjamin F ro s t ,  Miss Helen Gleason, P ro fessor C harles H o rtle r ,
Mr. Henry Knapp, P ro fesso r Ralph McGinnis, Miss Thora Sorenson, D r. John G taahle, 
D r. Agnes Stoodloy, Mr, S tan ley  T ee l, P ro fessor Dsvld Weiss, Mrs. Brenda U llson, 
D r. Melvin .iron. In  a d d it io n , Dr. Gordon Browder and D r. Roy E ly , on in v i ta t io n ,  
s a t  in  on a  number o f  m eetings.
The Chairman was on leave  during  th e  f a l l  and w in ter q u a r te rs ,  and h is  p lace 
was taken  fcy Dr. James ih o r t .
M eetings were h e ld  on January 9 , February At and February 26.
The problem which occupied th e  a t te n t io n  o f  th e  grot?) fo r  most o f  th e  th re e  
m eetings was th e  m a tte r  o f  secondary school c e r t i f i c a t io n  requ irem ents in  Mon­
ta n a . T h is , o f  co u rse , le d  to  a  c o ro lla ry  problem —  th e  teaohing  major and 
teach in g  minor p a t te rn  a s  i t  i s  s e t  up* (1 ; by Montana S ta te  U n iv ersity , and
(2) th e  S ta te  Department o f  P ublic  In s tru c t io n . One o f  th e  teach ing  f ie ld s  came 
in  fo r  sp e c ia l tre a tm e n t, namely, s h g lia h , speech, and jou rna lism .
I t  i s  a  l i t t l e  d i f f i c u l t  f o r  th e  re g u la r  chairman to  a s se s s  r e s u l t s  o f  those 
th re e  m eetings s in ce  ho was no t p re sen t a t  any o f  them. He i s  q u ite  conscious, 
however, o f  th e  very  g re a t  need fo r  th e  p u ll in g  to g e th e r o f  a l l  those people who 
have a  stake i n  th e  c e r t i f i c a t io n  o f  secondary te a c h e rs . I t  i s  h i s  b e l ie f  th a t  
th e  S ta te  Department o f  P u b lic  In s tru c t io n , Montana S ta te  C o llege, Montana S ta te  
U n iv e rs ity , The College o f  Education a t  G reat F a l l s ,  and Rooky Mountain College 
a t  B il l in g s ,  th e  School A dm in istra to rs A ssocia tion , and th e  Classroom Teachers 
A ssocia tion  ought to  g e t  to g e th e r sometime in  th e  near fu tu re  and have an open 
d isc u ss io n  on th e  whole m a tte r  o f  teach ing  m ajors and m inors a s  bases fo r  the  
secondary school teach in g  c e r t i f i c a t e .  Since the ju n io r  high  school c e r t i f i c a ­
t io n  i s  3a th e  la n d s  o f  both  th e  elem entary teach er t r a in in g  in s t i tu t io n s  and 
the  secondary bead ier t r a in in g  in s t i t u t i o n s ,  i t  seems obvious th a t  Western Mon­
ta n a  College o f  E ducation, E aste rn  Montana College o f  E ducation, and no rthern  
Montana C ollege, to o , ought to  be in  on th e  d iscu ss io n  o f  t h i s  p a r t ic u la r  to p ic .
The s o tt in g  up o f  g en e ra l degrees on th e  campus o f  Montana S ta te  U niversity  
would seen to  have c le a r  p e rtin en ce  to  t h i s  whole m atte r o f  teach ing  m ajors and 
m inora. Perhaps th e  l a r g e s t  group which would be in te re s te d  in  th e  g en era l de­
g ree s  would bo thoao persons who would p lan  e v en tu a lly  to  te a c h . For th a t  re a ­
son i t  would appear to  th e  Chairman th a t  some d iscu ss io n  should be had n ex t year 
reg ard in g  th e  t lo -u p  between th e  program o f  g enera l degrees and the teaching  
m ajors and teach ing  m inors.
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Another n a t te r  th a t  probably should engage th e  a t te n t io n  o f  th e  Teacher 
Education Ccssaitteo n ex t year i s  th a t  o f  th e  a d m in is tra to r '  s  c re d e n tia l .  At the  
p re se n t t in e  th e re  i s  a  g re a t  d ea l o f  u n c e r ta in ty  w ith  reg ard  to  tho p a t te rn  fo r  
t ra in in g  school a & o in is tra to rs . Son® good sound th in k in g  might w ell be indulged 
in  on th i s  m a tte r .
The Chairman would l i k e ,  a ls o ,  to  roccaaaend th a t  he be c a lle d  in  a t  the  
tim e th a t  th e  Teacher Education Committee i s  named fo r  1953-54 school year — 
assuming, th a t  i s ,  t h a t  i t  w i l l  be con tinued , and such would be h i s  reoosaasnda- 
t i o n .  This i s  n o t meant a s  any c r i t ic is m  o f  the in d iv id u a ls  who worked on th e  
Committee l a s t  y e a r .  On th e  o th e r  band, s ince  th e  School o f  Education co n s is ­
te n t ly  vcrks w ith  a  number o f  people on th e  campus who have v e ry  c lo se  r e la t io n ­
sh ip s  to  th e  teach e r t r a in in g  program, he would a p p rec ia te  th© chance to  be sure 
th a t  a l l  those who a re  in te re s te d  and w i l l  work on such a  Comtaittee, bo included . 
The P re s id e n t, o f  co u rse , may w ell ex p la in  to  th e  Teacher Education Committee 
Chairman th a t  lie ( th e  TEC Chairman) has  no p a r t ic u la r  business  recommending who 
should o r should n o t be brought in to  th a t  group.
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STAFF STATISTICS SHOWING INCREASE AND DECREASE
1951-52
P a rt time
1952-53 
F u ll  tim e T otal Inert
A dm inistrators w ith­
ou t Academic Rank 6 6 * 6 0
P rofessor 65 1 67 68 3
A ssociate  P ro fessor 31 28 28 -3
A ss is ta n t P ro fesso r 59 5 58 * 63 U
L ectu rer 9 7 7 -2
In s tru c to r  5U 10 U6 * 56 2
A ss is ta n t and
G raduate A ss is ta n t U8 U3 10 53 5
D ie t i t ia n  h 3 3 -1
Research A ssociate  0 1 1 1
Research Fellow  0 2 2 2
Two a s so c ia te  p ro fesso rs  on leave  fo r  e n t i re  year -  F ie d le r ,  Moore
Two a s s is ta n t  p ro fesso rs  on leave  fo r  e n t i re  y ea r -  Hinze, M ansfield
Two in s tru c to r s  on leave  fo r  e n t i re  year -  C a r ro l l ,  Wollock
Residence h a l l s  d ire c to rs  (head re s id e n ts )  included  w ith  a s s i s ta n t s ;  em eritus 
group no t in c lu d ed ; RDTC included .
* Three a d m in is tra to rs  (Murphy, Cunningham, Hubbard), one a s s is ta n t  p ro fesso r 
(Durkee), and one in s t r u c to r  (DeGreene) worked f u l l  time f o r  only a  p a r t  o f 
th e  y e a r . (Out o f  resid en ce  leav es  not in c lu d ed .)
Summer S ession  19*51 1952 Increase
Regular 133 130 -3
S p ec ia l 32 37 5
STAFF CHANGES TAKING EFFECT JULY 1 , 1952 -  JUNE 30, 1953
I .  R esignations and Term inations o f  C ontracts
Name P o sitio n
A lcorn, W. L.
Anzjon, Erwin 
Ask, M argaret Dean 
Baker, Lora M.
B jork lund , Richard G,
Bray, Thomas 
B rockley, W illiam R.
Budina, John W. (M .Sgt.) 
Carson, H erbert 
Chapman, John A .
Cheatum, E. L.
C oldiron, W illiam H.
Cole, James H.
Cole, Lois D.
C o s te llo , D aniel J .  (M .Sgt.) 
C ra ft, George A.
Cunningham, Fred 
Cunningham, Louis J .
D avis, A rthur E.
DeZur, Robert S.
D utton, E arl B.
Dwyer, Robert J .
Eslyn, Wallace E.
F e rn e tte , Winsor 
Fleshman, Donna 
G lockzin, A lbert R.
G ro ff, Sidney L.
Hamilton, George S. (M .Sgt.) 
Ham ilton, S tan ley  K.
Hansen, M ilton (M .Sgt.) 
H a rr is , John A.
Holden, M arjorie 
Hubbard, Clyde W.
A ssis ta n t P ro fesso r, Journalism  
In s tru c to r ,  Law (p a r t  tim e)
A ss is ta n t, H ealth  & Physical Education 
A ss is ta n t Head R esiden t, North H all 
Graduate A s s is ta n t,  Zoology 
A ss is ta n t, Mathematics 
A ss is ta n t, Sociology & Anthropology 
A ss is ta n t, A ir Science & T actics  
A ss is ta n t P ro fesso r, English (Speech) 
In s tru c to r ,  Zoology 
A ssociate  P ro fesso r, Zoology; Leader, 
Montana Cooperative W ild life  Unit 
A ss is ta n t P ro fesso r, Law (p a r t  tim e) 
Graduate A ss is ta n t, Music 
In s tru c to r ,  Music
A ss is ta n t, M ilita ry  Science & T actics  
In s tru c to r ,  Mathematics 
A ss is ta n t to  D ire c to r , A th le tic s  
Graduate A s s is ta n t,  H is to ry  & P o l i t ic a l  
Science
A ss is ta n t, Mathematics 
Graduate A ss is ta n t, Mathematics 
Graduate A ss is ta n t, English  
In s tru c to r ,  Sociology 
Research Fellow , F o rest & Conservation 
Experiment S ta tio n  
V is itin g  In s tru c to r ,  F o restry  
Graduate A ss is ta n t, Modern Languages 
In s t r u c to r ,  Geology 
Graduate A s s is ta n t,  Geology 
A ss is ta n t, M ili ta ry  Science & T actics  
A ss is ta n t P ro fesso r, English (Drama) 
A s s is ta n t,  M ili ta ry  Science & T ac tic s  
A ssocia te  P ro fessor & Chairman, S ocia l 
Work
Graduate A s s is ta n t,  Botany 
D ire c to r, A th le tic s
Date o f Effect
March 20, 1953 
March 20, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 12, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
September 11, 1952
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
September k ,  1952 
June 30, 1953 
December 31, 1952 
June 30, 1953
June 30, 1953 
June 30, 1953 
March 20, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
February U, 1953 
June 30, 1953 
May 20, 1953 
June 30, 1953
June 30, 1953 
December 31, 1952
Name
Hucko, E. Jeanne 
Hunter, L arry  C.
In g le , Noreen 
Jackson, Ronald B.
Jo ly , C o le tte  
Knudsen, Sverre J .
Koch, W illiam G.
K rie r, Je ss ic a  
K roeker, L i l l ia n  M, 
Lamley, Robert
Leader, Ralph J . 
L e ch le itn e r, Robert R. 
Lemmon, Donald (M .S gt.) 
Lennon, E. James 
L led ing , Calvin
Lohn, Sherman V.
M ille r , H a rr ie t E, 
M ille r ,  Reuben G, 
Montgomery, Ruby 
Moody, John L,
Moore, Kenneth 
P a tte rso n , Ann E. 
Pfrommer, Eugene R, 
P ishk in , Vladim ir V. 
P o rte r , E rc il  D. (C o l.)
P rin a , Robert F. 
Raymond, R ichard G. 
Ross, Donald K.
Ross, M, E ileen  S.
Ross, Robert G, 
Schwartz, Mortimer 
Shepard, Charle3 C. 
S tan ley , Sylvia 
Stevenson, J e ss ic a  
S to ry , Jo e l 
S trange , William C. 
Ward, Joseph T.
W eiss, David W., J r .  
W illiam s, E lla  Louise 
W right, James P.
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P o sitio n Date o f  E ffect
D ie t i t ia n ,  Residence H alls
A ss is ta n t, Mathematics
Graduate A s s is ta n t,  Education
Graduate A s s is ta n t,  Education
A ss is ta n t, Foreign Languages
V is itin g  In s tru c to r ,  Education
Graduate A s s is ta n t,  Chemistry
In s tru c to r ,  Home Economics
K indergarten Teacher
Research Fellow , F o re s t & Conservation
Experiment S ta tio n
Graduate A s s is ta n t,  F o restry
Graduate A s s is ta n t,  Zoology
A ss is ta n t, M ilita ry  Science & T ac tic s
In s tru c to r ,  English
A s s is ta n t,  F o re stry ; Research Fellow,
F o rest & Conservation Experiment S ta tio n
In s tru c to r ,  Law (p a r t  tim e)
Head R esiden t, North H all 
Graduate A s s is ta n t,  Economics 
In s tru c to r ,  Foreign Languages (p a r t  time) 
In s t r u c to r ,  Education; Tennis Coach 
In s tru c to r ,  F o res try  
A cqu isitions L ib ra rian  ( in s tru c to r )  
Graduate A ss is ta n t, Sociology 
A s s is ta n t,  Psychology ft Philosophy 
P ro fesso r, M ilita ry  Science ft T ac tic s
In s t r u c to r ,  English 
Graduate A ss is ta n t, B acterio logy  
In s tru c to r ,  Journalism  
Graduate A ss is ta n t, E nglish  
Graduate A s s is ta n t,  English 
L ib ra rian  & A ss is ta n t P ro fesso r, Law 
L e c tu re r , Biophysics
Head Teacher, Nursery School ( In s tru c to r )
In s tru c to r ,  Business A dm inistration
Graduate A s s is ta n t,  Music
Graduate A ss is ta n t, E nglish
Graduate A s s is ta n t,  E nglish
In s tru c to r ,  English
A s s is ta n t,  Museum
Graduate A ss is ta n t, Physics
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953 
March 20, 1953 
June 30, 1953 
June 30 , 1953 
June 30, 1953 
March 20, 1953
June 30, 1953 
June 30, 1953 
February 1*, 1953 
June 30, 1953 
June 30, 1953
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
December 
June 12
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
March 20 
December
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
31, 195?
1953
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
, 1953 
20, 1952
3 ^ 3
I I ,  Appointments 
Name
Anajon, Erwin
Baker, Frank C, (M.Sgt*)
Baker, Lora M,
B eatty , Benjamin W.
B erry , Ruth M,
B jorklund, Richard 0 , 
Boekelheide, I rv in g  
Pray, Thomas 
B rissey , F o rro s t Lee 
B rockley, W illiam  R,
Bryan, Gordon H,
Buker, Samuel L.
Chadwick, Bern (SFC)
C o le , Jam es H,
Cooney, Robert F.
Craighead, John J .  
Cunningham, Louis J .
D avis, A rthur E,
DeGreene, Kenyon B.
DeLand, Mary F.
DeZur, Robert S.
Dutton, E arl B,
Eslyn, Wallace h .
F e rn e tte , Winsor 
Fleshman, Donna 
F ro s t,  Edwin C. (Major)
G ilb e r t, Tedder M.
Grimes, Wilma H.
G roff, Sidney L.
Hamilton, George S. (M .Sgt.) 
Hamilton, S tan ley  K.
H i l l ,  Lawrence A.
-  3 -
Position Date o f Effect
In s t r u c to r ,  Law (p a rt tim e)
A s s is ta n t,  M ilita ry  Science & T actics
A ssis ta n t Head R esiden t, North H all
F ie ld  A s s is ta n t,  F orest & Conservation
Experiment s ta t io n
Head R esiden t, South H all
Graduate A s s is ta n t,  Zoology
A ss is ta n t r ro fe s s o r ,  Physics
A s s is ta n t,  Mathematics
In s t r u c to r ,  Psychology & Philosophy
A s s is ta n t,  Sociology & Anthropologr
A ss is ta n t P ro fesso r, Pharmacology
L ec tu re r, Psychology
A s s is ta n t,  M ili ta ry  Science & T ac tic s
Graduate A ss is ta n t, Music
Research A ssocia te , F o res t & C onserve
t ic n  Experiment S ta tio n
A ss is ta n t P ro fesso r, Zoology
Graduate A s s is ta n t,  H isto ry  fit P o l i t ic a l
Sc i e nc e
A s s is ta n t,  Mathematics
In s tru c to r ,  Psychology & Philosophy
A ss is ta n t C ataloger ( In s tru c to r )
Graduate A s s is ta n t,  Mathematics
Graduate A ss is ta n t, English
Research Fellow , F o rest & Conservation
Experiment S ta tio n
V is it in g  In s t r u c to r ,  F o res try
Graduate A ss is ta n t, Modern Languages
A ssociate  P ro fesso r, A ir Science &
T actic s
A ss is ta n t P ro fesso r, English 
In s tru c to r ,  English  
Graduate A s s is ta n t,  Geology 
A s s is ta n t,  M ilita ry  Science & T ac tics  
A ss is ta n t P ro fesso r, English (Drama) 
Graduate A s s is ta n t,  H is to ry  & P o l i t ic a l  
Science
September 22, 1952 
January 5 , 1953 
September 21, 1952 
August 1 , 1952
September 21, 1952 
September 21, 1952 
Septeaber 1 , 1952 
September 21, 1952 
September 1 , 1952 
March 23, 1953 
September 1 , 1952 
February 1 , 1953 
January 5 , 1953 
September 21, 1953 
Ju ly  1 , 1952
November 21*, 1952 
September 21, 1952
January 5 , 1953 
February 1 , 1953 
September 16, 1952 
September 21, 1952 
September 21, 1952 
October 1 , 1952
March 16, 1953 
September 21, 1952 
August 25, 1952
September 1 , 1952 
September 1 , 193? 
September 21, 1952 
September 10, 1952 
September 1 , 193? 
September 21, 1952
Name P o sitio n Date o f  E ffect
H unter, L arry  C.
In g le , Moreen 
Jackson, Ronald B.
Johnson, Dorothy M.
Jo ly , C o le tte  
Koch, W illiam G.
Koehler, George H, (Major)
K rie r , J e ss ic a  
K rie r, John P.
Kroeker, L i l l ia n  M.
Lamley, Robert
Leader, Ralph J .
Lennon, E. James 
Lohn, Sherman V.
M ilburn, Frank W.
M ille r ,  Reuben G. 
Montgomery, Ruby
Murphy, Calvin L.
Myers, Vera T,
Myers, W illiam M., J r .
O rr, Jack E.
P a tte rso n , Ann E.
PfTommer, Eugene R.
P rin s , Robert F .
Raymond, Richard G. 
Richman, Luther A.
R iggle, Ferdinand W. (SFC) 
Ross, Donald K.
Ross, M. E ileen  S.
Ross, Robert G.
Southern, John W. (M .Sgt.) 
Stevenson, Je ss ic a  
S tory , Joe l 
S trange , W illiam C.
Taylor, Norman E.
W hitese l, Theodore L.
W illiam s, E lla  Louise 
W right, Jame3 P.
A ss is ta n t, Mathematics 
Graduate A ss is ta n t, Education 
Graduate A ss is ta n t, Education 
A ss is ta n t P ro fesso r, Journalism  
A ss is ta n t, Foreign Languages 
Graduate A ss is ta n t, Chemistry 
A ssociate  P ro fesso r, Air Science & 
T actics
In s tru c to r ,  Home Economics
A ss is ta n t P ro fesso r, F o restry
K indergarten Teacher
Research Fellow, F o re s t & Conservation
Experiment S ta tio n
Graduate A s s is ta n t,  F o restry
I n s tru c to r ,  English
I n s tru c to r ,  Law (p a r t  time)
A ss is ta n t D irec to r o f A th le tics}  
Freshman F o o tb a ll Coach; V arsity  
B aseball Coach; P ro fesso r, Health 
& Physical Education 
Graduate A ss is ta n t, Economics 
In s tru c to r ,  Foreign Languages (p a r t  
tim e)
A ss is ta n t C o n tro lle r 
S ta t i s t i c ia n  St A s s is ta n t,  Mathematics 
A ssis ta n t P ro fesso r, Mathematics 
Dean & P ro fesso r, Pharmacy 
A cqu isitions L ib ra rian  ( In s tru c to r )  
Graduate A s s is ta n t,  Sociology 
In s tru c to r ,  English 
Graduate A ss is ta n t, B acterio logy  
Dean & P ro fesso r, Music 
A ss is ta n t, M ili ta ry  Science & T actics  
I n s tru c to r ,  Journalism  
Graduate A ss is ta n t, English 
Graduate A s s is ta n t,  English 
A ss is ta n t, M ili ta ry  Science & T actics  
In s tru c to r ,  Business A dm inistration 
Graduate A s s is ta n t,  Music 
Graduate A s s is ta n t,  English  
In s t r u c to r ,  Business A dm inistration 
A ssociate  P ro fesso r, Business Adminis­
t r a t io n
A ss is ta n t, Museum 
Graduate A ss is ta n t, Physics
i f *
September 21, 1952 
October 1 , 1952 
September 21, 19$  
A p ril 8 , 1953 
January 1 , 1953 
September 21, 1 9 $  
August 8 , 1952
September 22, 1 9 $  
September 1 , 1952 
September 1 , 1952 
October 1 , 1952
October 1 , 1952 
September 1 , 1952 
March 23, 1953 
September 1 , 1952
September 22, 1952 
A p ril 1 , 1953
March 15, 1953 
October 1 , 1952 
September 1 , 1952 
Ju ly  1 , 1952 
September 1 , 1952 
September 22, 1 9 $  
September 1 , 1952 
September 21, 1 9 $  
August 1 , 1952 
May 28, 1953 
September 1 , 1952 
September 21, 1 9 $  
September 21, 1952 
May 28, 1953 
September 1 , 1952 
September 22, 1952 
September 21, 1952 
September 1 , 1952 
September 1 , 1952
January 5 , 1953 
September 22, 1952
- 5 -
m .
IV.
Leaves o f  Absence f o r  E n tire  Academic Year
Name
C a rro ll,  James V. 
F ie d le r ,  L e s lie  A. 
H inze, LeRoy W, 
M ansfield , M ichael J .  
Moore, John E. 
Wollock, Abe
Change in  T i t le s
Adams, Harry
Badgley, E. Kirk 
Carson, H erbert 
C as tle , Gordon B.
Chatland, Harold
Churarau, Paul J .
Kroeker, H erbert R.
M e rr i l l ,  A. S.
M ilbum , FTank W.
Oakland, Lloyd 
Payne, Thomas 
Waldron, E l l i s  L.
W ilson, Brenda 
Wren, Melvin C.
P osition
In s tru c to r ,  Sociology & Anthropology 
A ssociate P ro fesso r, English ( in  Humanities) 
A ss is ta n t P ro fesso r, English (Drama)
A ss is ta n t P ro fe sso r, H isto ry  & P o l i t ic a l  Science 
A ssociate P ro fesso r, English 
In s tru c to r ,  E nglish
P ro fesso r, H ealth  & Physical Education. E ffe c tiv e  Ju ly  1 , 
1952.
Acting C o n tro lle r  (P ro fe sso r) . E ffe c tiv e  March 15, 1953. 
A ssis tan t P ro fesso r, E nglish . E ffec tiv e  September 1 , 1952. 
Dean, Graduate School} D ire c to r, B io lo g ica l S ta tio n ; 
P ro fesso r, Zoology. E ffec tiv e  September 1 , 1952.
P rofessor & Chairman, M athematics. E ffe c tiv e  September 1 , 
1952.
D ire c to r, JTLacement Bureau; Business Manager, A th le tic s . 
E ffec tiv e  January  1 , 1953.
A ssis ta n t P ro fesso r, Economics. E ffec tiv e  September 1,
1952.
Dean o f  th e  F acu lty ; Dean, College o f A rts & Sciences; 
P ro fesso r, M athematics. E ffe c tiv e  September 1 , 1952. 
D irecto r o f  A th le tic s ;  Freshman F o o tb a ll Coach; V arsity  
B aseball Coach; P ro fesso r, H ealth & Physical Education. 
E ffec tiv e  January 1 , 1953.
P ro fesso r, Music. E ffec tiv e  Ju ly  1 , 1952.
A ssis ta n t P ro fe sso r, H is to ry . E ffe c tiv e  September 1 , 1952 
A ssis ta n t P ro fesso r, H isto ry  & P o l i t ic a l  Science.
E ffe c tiv e  September 25, 1952.
P ro fesso r, Business A dm in istra tion . E ffe c tiv e  Ju ly  1 , 1952. 
P ro fesso r, H isto ry  & P o l i t ic a l  Science. E ffec tiv e  
Ju ly  1 , 1952.
3  C L
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V. R etire
B lake, Grace 
C lark , W, P.
Thomas, B. E.
VI. Decease
Goad, F ran c is  E, 
Durkee, L. Leland 
E lrod , Morton J ,
Head R esiden t, South H a ll. E ffe c tiv e  September 1 , 1952. 
Dean, Graduate School; P rofessor & Chairman, C la s s ic a l 
Languages, E ffec tiv e  September 1, 1952.
P ro fesso r & Chairman, Modern Languages, E ffec tiv e  
September 1 , 1952.
A ssociate P ro fesso r, Law, September 20, 1952. 
A ss is ta n t P ro fesso r, German. March 29, 1953# 
P ro fesso r Em eritus, B iology. January 18, 1953.
July 10, 1935
To i I roslcont Carl feofarland
So* ta t ls t ie a l  ioport of Sagl a tra r , 1953-33
Tho s ta tid tlo o l roport of tho ogiotrar for tho yoar 
1952-53 ! •  tranam ittoi herewith. Tho report oorora 
tho poriod beginning with tho osaoor quarter, 1952, 
and ending with tho olooo of tho o ting  quart o r,
Juno 12, 1953.
Tho roport tro«ia*lttei ho root th eoatoU t tho following 
divisional
1 . &MMf|r of reg istra tion , 1952-53.
2. I oglstratloa of resident studarts by quartors,
1951-52 and 1952-53.
3. Su wary by ocuntiao, slotOS and countries.
4 . JuroBfory of roglst ration (ineluding registration 
in tho tolloge of Arts and balances).
5. r egress granted, 1952-53.
6. Preparatory school s  and colleges of entering 
aloes, 1952-53.
7. ‘opr.-rt of correspondence study.
8 . .ta t  ieii.ee of class o ro l l  ant.
9. agistor of students* 1952-53.
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MQiJTAfiA STATE UNIVERSITT 
Missoula
m ^ . j m s T M T i Q N  J ?  m io w r  srumx?s a y  u s b t f j c s
1951-52 1952-53
Men------Jomen T otal Men T o ta l
Summer Q uarter .................. 309 1051 519 327 846
Autumn Q uarter ................. 723 2394 1464 671 2135
W inter q u a r t e r ................. 664 2255 1423 653 2081
Spring Q uarter .................. 630 2111 1339 641 1980
T o ta l r e g is t r a t io n  of re s id e n t 
s tu d en ts , 1951-52 and 1952-53,
le s s  d u p lic a te s  . . . . . . . .  2261 1003 3269 2023 1002 3030
ecv
MOST AH, STATE UNIVFH3ITY 
M issoula
SSB & E U *. . ^ I r a f c i g n  by. Counties, 
M*1 Cwwtri.es A, l f l i f e a  
Counties in Counties in
Montana Men Vjomen T o ta l Montana MSS •omen Tot;
Beaverhead 15 8 23 S ti l lw a te r 8 8 16
Big Horn 8 5 13 Sweet Grass 9 2 11
Blaine 10 11 21 Teton 15 6 21
Broadwater 8 1 9 Toole 19 7 26
Carbon 13 12 25 Treasure 0 2 2
C arte r 8 3 11 V alley 14 9 23
Cascade 108 51 159 Lheatland 7 5 12
Chouteau 18 6 24 lib au x 2 1 3
Custer 21 16 37 Yellowstone .J f f l -5 2
D aniels 8 7 15
Dawson 16 4 20 T o ta ls 1697 870 2567
Deer Lodge 36 17 53
Fallon 7 1 8
Fergus 34 11 45
F lathead 87 a 128 S t a t e s ^
G a lla tin 19 9 26 T e r r i to r ie s
G arfie ld 5 i 6
G lacier 8 7 15 Alabama 1 0 1
Golden V alley 3 4 7 Arisons 2 1 3
G ranite 9 3 12 Arkansas 1 0 1
H il l 25 17 42 C a lifo rn ia 39 15 54
Je ffe rso n 7 6 13 Colorado 3 1 4
Ju d ith  Basin 13 2 15 Connecticut 1 0 1
Lake 60 35 95 F lo rid a 1 1 2
Lewis & Clark 52 26 80 Idaho 19 17 36
L ib erty 1 1 2 I l l i n o i s 26 3 29
Lincoln 23 9 32 Indiana 4 0 4
McCone 3 2 5 Iowa 4 6 10
Madison 15 10 25 Kansas 2 0 2
Meagher 2 1 3 Kentucky 1 1 2
M ineral 10 4 14 Maryland 1 0 1
M issoula 511 289 800 M assachusetts 6 0 6
M usselshell 9 3 12 Michigan 5 2 7
Park 31 5 36 Minnesota 11 9 20
Petroleum 0 1 1 M issouri 3 3 6
P h ill ip s 13 4 17 Nebraska 3 1 4
Pondera 16 11 27 Hew E u v a U n 0 1 1
Powder H irer 2 3 5 hew Jersey 9 0 9
Powell 19 11 30 New Mexico 1 0 1
P ra ir ie 4 2 6 New fork 12 1 13
R avalli 61 30 91 North Dakota 31 16 47
Richland 16 11 27 Ohio 13 1 14
Roosevelt 29 5 34 Oklahoma 1 0 1
Rosebud 8 5 13 Oregon ft 1 9
Sanders 25 17 42 Pennsylvania 5 1 6
Sheridan 10 2 12 South Dakota 23 14 37
S ilv e r  Bow 114 45 159 Tennessee 4 0 4
3 6/
S ta te s  ^
T e r r i to r ie s  (C on t'd ) Men ipnec M i l
Texas 4 1 5
Utah 4 0 4
V irg in ia 5 0 5
Vashington 36 11 47
Wlseonsin 19 3 22
Wyoming 8 1 9
D is tr ic t  o f Columbia 2 1 3
Alaska 4 5 9
Canal /.one 0 1 1
Hawaii —1 - 1
T o ta ls 325 119 444
g g g & a g s
Argentina 1 0 1
A ustria 0 1 1
Canada 5 6 11
France 0 2 2
Greece 0 1 1
Japan 0 I 1
Mexico 0 1 1
Norway £ A A
T o ta ls 6 13 19
Counties in  Montana 1697 870 2567
Other S ta te s  4 T e r r i to r ie s 325 119 444
Other C ountries — £ _ £ 2
T o ta ls 1028 1002 3030
ecv
3 ^
DEPARTMENTS!
MONTANA STATE i w m a s i n  
Hiscoulfi
1952-53
i i ^  3fc r« tlo ^  in  tn e  College o f ^ s ^ r A j c U n c m B  
Graduates Seniors Ju n io rs  Sophomores Freshmen S p ec ia ls  TOTALS
u n  t  u  «  t  u  w t  a  ” t  S  w r  m i !  a w
G e n e ra l     9  8  17 35  23 58  1
S e a t  & H y g ie n e ..  3 1 4 3 3 6 1 2 3 1 - 1 - - - -
B o t a n y . . . , ,   2 1 3 - - - 3  1 4 1 - 1 - - - -
C h e a i s t r y   2 - 2  1 2  3 4 - 4  3 2  5 10  -  10  -
E c o n o m i c s . . . . . . .  7 1 8 6  -  6 3 - 3 3 - 3 1 1 2 -
E n g l i s h .................... 5 2  7  9 14 23 3 20  23  4  7 1 1  8  10  18  -
F in e  A r t s   1 1 2 2 5 7 2 2 4 2 7 9 - 5 5 -
F o r e ig n  L a n g . . . .  - 1 1 2 5 7 3 4 7 2 4 6 - 3 3 -
G eo lo g y ........................  6  -  6  1 0  -  1 0  9  -  9  10  -  10  15 -  15 -
Health & Phys Sd 2  1  3 19 7  26  17  9  26 18  6  24 27 13  4 0  -
H ist & P ol 3 c i , .  14 3  17  15  4  19  12  11  23 7  5 12 13 4  1 7  -
Home FeonoBd.cs.. -  3  3  - 1 2 1 2  -  9  9  -  19 19 -  15  15 -
M a th e m a tic s   7 - 7 8 4 1 2 4 5 9 2 2 4 2 - 2 -
U e d ie a l  T e c h . . . .  - - - - - - - 4 4 - 3 3 - 6 6 -
P h y s ic s ....................  2 - 2 1 - 1 2 - 2 4 - 4 3 - 3 -
P sych  k  P h i l o s . .  9  3  12 14  8  22 13  5 18  2  2  4  2 6  8 -
S o o ia l  V i o r k . . . . .  -  - -  2 4 6 2 4 6 1 6 7 - 6 6 -
S o o io lo g y  & A nth 6 - 6 2 1  10  31 5 5 10  2 7 9 4 2 6 -
w i l d l i f e  T e e h . . .  5 1 6  17  - 1 7  5 - 5 1 - 1 5 - 5 -
E o o lo g y    2  — 2 1 1 2 - 1 1  — — - 1 - 1 -
P r e -B u s in e s s  Ad. -  -  -  -  -  -  -  -  -  89 52 1 4 1 1 2 4  80  204  -
P r e - E d u c a t i o a . .  •  -  - -  - -  - -  - -  9 10  19 9 15 2 4 -
P r e - E n g in e e r in g .  - - - - - - - - - - - - 1 3  1  14 -
P r e - U * ....................  -  - - 1 1 2 7 1 8 1 4 2 1 6 2 9 2  31  -
P r e - M e d ic a l . . . .  • -  -  -  5 1  6  9  1  10  16 2  18  20  3 23  -
P r e - N u r s i n g . . . . .  - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 -
P re -P h y s  T h e rap y  -  - -  - -  - -  - -  - 1 1 - 2  2 -
TGTAL, A r t s  k
3 c ia n c .3  1 )  13  71  1?7. *1  A £ J !
SCHOOLS*
B u s in e s s  Ad  6  1  7  123  19 142  95  25 120  -  -  -  -  -  -
E d u c a t io n   44  15 59 4 1 1 6  57 24 13 37 -  -  -  -  -  -
F o r e s t r y   17  -  17  44  -  4 4  47  -  47  38 -  38 39 2  41
J o u r n a l is m   3  1  4  14 9  23 14 6  2 0  19  11  30  2 8  13 41
L«k   30  -  30  48  2  50 14  - 1 4  -  -  -  -  -  -
f u s i c   3 4  7  11  1 0  2 1  14 8  2 2  1 1  1 4  25 17 21  38
P harm acy   8  1  9  16  5 21  12 1  13  15 -  15 10  3  13
TOTAL IN
1 45 31 76
mm 8 6 14
am 6 2 8
- 20 4 24
- 20 2 22
- 29 53 82
«k 7 20 27
- 7 17 24
- 50 - 50
- 83 36 119
mm 61 27 88
- - 58 58
- 23 11 34
- - 13 13
- 12 - 12
- 40 24 64
- 5 20 25
- 38 24 62
- 33 1 34
- 4 2 6
- 213 132 345
18 25 43
- 13 1 14
- 51 6 57
- 50 7 57
- - 3 3
3 3
224 45 269
e» 109 44 153
«■» 185 2 187
78 40 118
mm 92 2 94
mm 56 57 113
61 10 71
^V E H S IT I
184 40 224 434 142 576 324 137 461 283 171 454 415 238 653 5 19 24 1645 747 2392
2 Z.3
DEGREES GRANTED
1953-1953*
Honorary Degrees: Hen Women T otal
Doctor o f  Lavs • « • • • • » » * • • • » • » • # . «  2 —  2
M aster o f A rts:
H isto ry  and P o l i t i c a l  Science • .  . .................................... 1  l  2
T o ta l Honorary Degrees . . . . . . . . . . . . .  3 1  4
M aster o f A rts:
B ac te rio logy  and Hygiene • • • . . • • « . . . . • .  2 —  2
C la s s ic a l Language • « • • • « » .............................* • « —  1 1
Economics .  ,  .  .  .  ................................... • —  1 1
Education . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. ,  12 2 14
English  • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • « • •  4  —  4
French • —  1 1
Geology      1  —  1
H ealth  and P hysical Education     2 —  2
H isto ry  and P o l i t i c a l  Science     10 —  10
Mathematics • • • • •  ...........................................  • • • • •  1 —  1
Physics     1 —  l
Sociology and Anthropology 1 1 2
Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —  1 1
T o ta l M aster o f  A rts  • . • . . • • • • • • • • •  34 7 41
M aster o f Science:
Chemistry . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • •  1 —  1
Physics . . . .  .................. . . . . . . . . . . . . . .  1 —  1
T o ta l M aster o f  Science • • « « • • • • • • • • •  2 —  2
M aster o f  Science in  W ild life  Technology . . . . . . . .  3 —  3
M aster o f Science i n  Pharmacy    1 — 1
M aster o f  Science i n  W ild life  Management    1 —  1
M aster o f Science in  F o re s try     1 — 1
M aster o f Music Education    5 2 7
:ia s to r  o f F o r e s t r y   2 —  2
M aster o f E d u c a tio n    29 7 36
B achelor o f A rts:
B acterio logy  and Hygiene • • • • • • . • • • • • • •  4 1 5
Botany 1 —  1
Chemistry • • « . « • • • • • • * • » . • • • • • • »  4  —• 4
C la s s ic a l L anguages ..........................................................  1  —  1
Economics • • • •  1 .  10 —  10
E ng lish  ........  8 18 26
* Spring , 1951, to  W inter, 1952, in c lu s iv e
3 6y
Bachelor o f  A rts  (con tinued): Men Women T otal
Fine A rts  • 1 —  1
Geology ..........................  . . . . . . . . . . . . . . . .  7 —  7
H ealth  and Physical Education 22 7 29
H isto ry  and P o l i t i c a l  Science . . . . . . . . . . . .  9 1 10
Horae Econor.dos    —  14 14
Law   1 6  —  16
Mathematics . . . . . . . . .    11 1 12
P hysics 1 —  l
’roM aedical 3 c i  once 9 5 ——
Psychology and PhUosopfy 19 7  26
S o c ia l 1/e lfa re  1  3  4
Sociology and Anthropology . . . . . . . . . . . . .  9 8  17
Spanish . • • • • • •  . * • • * • • •  —  3 3
Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 —  1
Bachelor o f  Science i n  V /ild life  Technology . . . . . . .  18 — 18
T o ta l B achelo r's  ."Degrees, A rts  and Sciences . . .  148 63 211
Bachelor o f Science i n  Business A dm inistration  . . . . .  116 24 140
Bachelor o f  A rts  i n  education 48 22 70
Bacfielor o f  Science i n  F o res try  • • • • • • . • • • • • •  39 1 40
Bachelor o f  A rts  i n  J o u r n a l i s m ...... ...............  19 6 25
Bachelor o f  Music:
Music Education • • » . • • • • • • • . . . » . • • •  8  5 13
V o ic e      —  1  1
T o ta l Bachelor o f  Music D eg re e s .................................   8 6 14
Bachelor o f  Science i n  Pharaaey .      27 2 29
Bachelor o f  Laws       37 1 38
Secondary S ta te  Teaching C e r t i f ic a te  89 55 144
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MONTANA STATE UNIVERSITY 
isisaoula
PREPARATORY SCHOOLS Am  C0LLKQS8 
OP ENTERING c la s s  
1952-53
SUIdUARY
m '.omen T otal
1 . P reparatory  Schools of E ntering Class
204 513
2 . P reparato ry  Schools of E ntering  C lass 
(O ther S ta te s  and C oun tries) .....................  .  . 26 89
3. C olleges o f E n tering  C lass .................................. 74 276
T his l i s t  Doss includes
1 . S tudents who, previous to  Autumn, W inter, Spring ,
1952-53* had a ttended  only summer se ss io n s .
This l i s t  Does Not in c lu d e :
1 . S tudents e n ro lled  f o r  th e  summer sess io n  on ly .
2 . S tudents re g is te re d  as  U n c lassified .
3 . S tudents re g is te re d  as  S p ec ia l.
StudenfcB in  Attendance a t  sane c o lleg e  fo r  le s s  then  a q u a rte r  
o r stu d en ts  who d id  not rece iv e  co lleg e  c re d i t  fo r  work completed 
since  graduation  fra?, high school, a re  counted a s  e n te r in g  from 
high school.
HIGH SCHOOLS OF EOTFJUM CLASS (MONTANA) 
1952-53
ia n  oman T o ta l
Abaarokee  .................................................................  1 1
Anaconda S an lo r . .  • •    4 2 6
u R u a t e ......................................................    1 0  1
Baker .  .  . .  « ........................................................  0 1 1
•iaaverhoad County, D i l l o n ................. .... .  1 2 3
B elfry  . . . « . « « .  . . * . » « « « <  1 0  X
B alt V alley , B e l t   2 1 3
S i g f w r k .............................. • • « . . • « •  2 0  2
K illin g s  S en io r  ............................................   10 7  17
B ridger  ................................. .  • • .  • 0 1 1
B m 4 u  « • • ♦ ...........................................   0 1 1
Broadview . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 1
Browning • . « • • • • • • • • • • • • •  1 3 4
B utte P u b l i c    25 6 31
Carbon County, Had Lodge .  ...................... 2 0 2
C arte r County, iikalaka . . . . . . . . .  3 3 4
Cascade 0  1 1
C atho lic  C e n tra l, Anaconda . . . . . . .  1 0 1
C en tra l C a th o lic , B i l l i n g s    0 2 2
Chinook 0 2 2
Choteau .......................................  . . . . . .  2 1  3
C h ris tia n  B ro th e rs , B utte • • • • . • •  5 0 5
C o ls tr ip  . . . . . . . .  .................  . . .  0  1  1
Columbia f a l l s    4 1  5
Colum bus   2 0 2
Conrad . 4  2 6
C o rv a llis      1 0 1
C ulbertson 0  1 1
C uster County, M iles C ity  . . . . . . .  3 3 4
Cut Bank . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3
Darby * • • » • • • . • • . . » • • • •  2 0 2
Dawson County, Glendive 5 1 6
Denton . . . . . .  ......................  . . . . .  2 0 2
Dixon 4 0 4
Dodson . . . . • • • • • • • • • • * • •  0 1 1
F a i r f i e l d     1 0 1
F a irv ie w   1  0 1
Fergus County, LewiStown . . . . . . . .  6 2 8
Flathead County, K a lisp e ll  .    22 6 28
Florenee-Ca r le to n , F lorence . . . . . .  1 0 1
Forsyth 2 0 2
Fort Benton . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3
F raser     0 1 1
F renehtcnm    1 0 1
F r o i d   3 0  3
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HIGH SCHOOLS OF EHTCBINQ CUSS (MONTANA) (C ont'd)
Promberg ................................................... ....
Men
0
y-'oaen
1
M * i
l
G a lla t in  County, .loaeraan...................... 0 2 2
G eraldine ...............................................  . 1 0 1
G la s g o w ....................................................... 1 1 2
G ranite  County, P h ilip sb u rg  .  . . . 1 1 2
G reat F a l ls  ............................................... 17 17 34
Hamilton ..............................  . . . . . . 4 4 3
Hardin ........................................... 0 1 X
H arlem ........................................... \ 0 3
1 3 4
H a v r e ........................................................... 0 1 1
Helens . . . . . . . .  .......................... 10 9 19
tiingha® ....................................................... 0 1 X
H insdale ....................................................... 0 3 3
Hobson ........................................................... 1 0 1
Holy Sosary, Bozeman . . .  ................. X 0 1
Huntley P ro je c t,  Huntley . . . . . . 2 0 2
.T o i l e t ........................................................... 0 2 2
L aurel . . . . . .  ...................... . . . 3 2 5
Lavina . . . . .  ..........................  . . . . 0 1 1
L i b b y ............................................................... 5 2 7
M alta ............................................................... 2 0 2
M elstone ........................................................... 0 1 1
M issoula County, M issoula . . . . . . 53 49 102
Perk C ity  ................. 1 2 3
Park County, L ivingston . . . . . . . & 0 6
i'jsxaa . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7
Pleritywood .................................. .... . . . . 0 1 1
P o is o n .............................. ................................. 5 2 7
Poplar ........................................... .... 1 0 1
Powell County, Deer Indge ...................... 5 3 8
Power . . . . .  ........................................... 1 1 2
HI c bey ............................................... .... . .  . 3 0 3
H o n a n ....................................................... .... . 1 2 3
R o u n d u p ............................................... .... 2 1 3
Rudyard ............................................................ 1 0 1
S t. I g n a t i u s ..................... ............................. 1 0 1
Sacred Heart Aeadeay .................................. 0 5 5
,-co b ey ................................................................ 1 2 3
Shelby . . . . .  ..................................  ,  . 2 4 6
Sheridan . . . . .  ...................................... 2 1 3
Sidney ....................................... ...................... 3 3 6
Simms ................................................................ 1 0 1
S tanford ............................................................ 3 1 4
S te v e n sv ille  ................................................... 5 3 8
Sunburst ............................................................ 4 0 4
Superior . . . . . . . . .  ...................... 1 1 2
Sweet Grass ..........................  . . . . . . 3 0 3
3 i  s'
HIGH SCHOOLS OF EUTSRIKO CUSS (MOSTAKA) (Cont'd)
T erry  .................
m Wosurn
1
T otal
2
Thompson F a l l s  . . . . .  .................. 1 2
Three F o r k s .............................. .... 0 1
V a lie r  ....................................................... 2 4
V irg in ia  C ity  . .  .............................. 0 2
White Sulphur Springs ..................... 1 1
W h i t e f l s h ............................................... 4 9
W hitehall ............................................... 1 2
vdn lfred  . . . . . . . . . . . . . 0 3
y/olf P o i n t ............................................... - 1 — £
TOTALS 309 204 513
scv
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HIGH SCHOOLS OF ENTERING CLASS (OTHBX STATES ASD COUNTRIES)
1952-53
S ta te  Schools Hon ;oaion T otal
Alabama— S y la c a u g a ......................* .................................  1 0 1
Alaska—  Kodiak  .......................................................   .  1 2 3
Arisons—  Srownmoor, Phoenix  ........................ .... 0  1 1
C a l i f o r n i a -  Acalanes Union, L a f a y e t te ..........................* 1 0 1
Chula V i s t a .......................................................  1 0 1
Monrovia . .  .  ,  . ................................. .  .  2 0 2
Rosemead . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1
San Diego . . . . . . . . .  ...................... 1 0 1
Santa Ana S e n i o r ........................................... 0 1 1
Sequoia Union, Redwood ..............................  1 0 1
Voodrow Wilson, Long B e a c h ...................... 0 1 1
Canada—  T r a i l ,  T r a i l ,  B r it is h  Columbia . . . .  0 1 1
Connecticut—  T e rry v il le  . . . . . . . . . . . . . .  1  0  1
D is t r i c t  o f Columbia— P a s te rn , a s h in g to n ................. .... 1 0  1
Georgia—  avannah  ........................................................  1 0 1
Greece—  Greek 4  French, Athens . . . . . . . .  0 1  1
Idaho— K a r a ia h .................................................................. 0 1 1
Kellogg  .....................• • • •  1 0 1
M u l l a n ................................................................ 0  2 2
S t .V aries   .......................... ......................... 0  1 1
. a l l a c e ................................................................ 2 2 4
I l l i n o i s —  Calumet, Chicago ............................................  1 0 1
C ry s ta l Lake Community, C ry s ta l Inks . 1 0  1
F as t Aurora, Aurora 1 0 1
F as t S t.L o u is  . . . . . . .  ...................... 1 0 1
Lindblom Technical, Chicago ...................... 3 0 3
Mendota  ....................................... 1  0 1
New T r ie r ,  z in n e tk a ......................................  1 0 1
Oak Park . . . . . . . . .  ...................... 1 0 1
R oosevelt, C h ic a g o .......................... .... 1 0 1
Zion-Benton Township, Zion 1 0  1
Indiana—  New C astle  Senior  ........................... .... 1 0 1
Iowa—  K e o k u k ................... .............................................. 1 0 1
3 7 0
S ta te  
Japan— 
Kansas— 
M assachusetts—
Michigan—
Minnesota—
M issouri—
New J e r s e y -
New Mexico—
Hew York—
North Dakota—
Oregon—
Puerto  Rico— 
South Dakota—
Texas—
V irg in ia— 
unshington—
HIGH SCHOOLS OF ENTERING CUSS (OTHER STATES AND COUNTRIES)
(Cont‘d)
S c h o o ls  Men omen
Kokuea A iuerloan , Kokuca . . . . . . . .  0  1
M cPherson .   ....................................................   .  1  0
B e v e r ly      .  1  0
D o r c h e s te r  H .S . f o r  B oys, D o r c h e s te r  • 1  0
B e rk le y   .........................................................   1  0
B reek  S c h o o l , S t . P a u l ..................................................  1  0
C a m p b e l l ...........................................................    1  0
N o r th w e s te rn  S c h o o ls , M in n e a p o lis  . . .  0  1
S h a t tu e k  S c h o o l , F a i r b a u l t  . . . . . .  1  0
H a l e .................................     .  1  0
Kumson . . . .  .........................  . . . . . .  1  0
T r e n to n  C e n t r a l  . . . . . . . . . . . .  1  0
W e s te rn , S i l v e r  C i ty  .   .........................................  1  0
I t h i c a  . . . . . .  .......................................................  1  0
S p r in g  V a l le y   ........................................   1  0
C a n d o ..........................................................................   0  1
R iv e rd a le  . . . . . . . . . . . . . . .  1  0
W a tfo rd  C i ty  0  1
. U l i s t o n   ............................................................  1  0
L ebanon 2 0
U kiah   ......................................................    1  0
f .io e o  Ponceno  . . . . . . . . . . . . .  0  1
B u f f a lo   ...............................................................................  0  1
C e n t r a l ,  A b erd een  ......................... • • * . .  0  1
Leoraon  ..............................................................  1  0
H ap id  C i t y   ............................................................  1  0
M.8 . L am ar, H ouston   ......................................... 1  0
M a ss a n u tte n  M i l i t a r y  Acadeniy, V .oodstock 1 0
C e n t r a l  V a l le y ,  o p p o r tu n i ty  ....................................  1  0
C le v e la n d ,  S e a t t l e  ..............................  . . .  0  1
E v e r e t t ...........................................................     1  0
J .A .G a r f i e l d ,  S e a t t l e   .............................................. 1  0
J o h n  R . R o g e rs , S p o k a n e .............................................  1  0
T otal
3 7 /
HIGH SCHOOLS OF KNTMIMO CLASS (OTRKH STATES AMD COUNTRIES)
(C ont'd)
S ta te  schools Man .oraen T o ta l
»ashington( Cont’d)—  Lake ash ing ton , K irkland . . . . . . .  0 1 1
Lewis * C lark , S p o k a n e    0 1 1
North C e n tra l, Spokane   0 1 1
Tonaaket . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1
Weet V alley , Spokane . . . . . . . . .  1 0  1
Wisconsin— Madison E a s t, Wadieon .    1 0 1
Reedsburg . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1
Shawano . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  1
Wauwatosa . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1
Wyoming— Big Piney  .......................  1 0 1
Byron 1 0 1
M idw est  0 1 1
Sheridan     _1 1
TOTALS 63 26 89
ecr
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COLLEGES OF ENTERING CLaSS
1952-53
School ken Women
Arizona S ta te  C ollege, Temps, Arieena ..........................  .
Arkansas Polytechnic C ollege, R u aa e lv ille , Arkansas
Auguatana C ollege, Sioux F a lla ,  South Dakota .................
Bisraarek Ju n io r C ollege, Bismarck, North Dakota .  .  , 
Black M ills  Teachers C ollege, S p earfish , South Dakota
Boise Ju n io r  C ollege, Boise, Idaho ......................................
Boston U n iversity , Boston, M assachusetts . . . . . . .
Brigfwun Young U n iv ersity , Provo, Utah . . . . . . . .
C a lifo rn ia  I n s t i tu te  o f Technology, Pasadena, C a lifo rn ia  . 
C a lifo rn ia  StA te P o ly technic C ollege, San Louis ObispojCaL
C a rro ll C ollege, Helena ...................... ...........................................
Chaffey Ju n io r C ollege, O ntario , 6& lifo rn ia  ..........................
C ollege o f Education, Monmouth, O reg o n .................................   .
College o f G reat F a l ls ,  G reat F a lls  ...........................................
College of Puget Sound, Tacoma, Washington . . . . . . . .
College of St.Thofuas, S t.P a u l, Minnesota . . . . . . . . .
College o f S ain t C atherine , S t.P a u l, Minnesota .................. .
Colorado a g r ic u l tu ra l  & Mechanics C ollege, F t.C o llin s ,C o l. 
Colorado woman's C ollege, Denver, Colorado . . . . . . . .
Concordia C ollege, Moorhead, Minnesota .  . ..............................
C ottey C ollege, Nevada, M issouri ..............................  . . . . .
C uster County Ju n io r  C ollege, w iles C ity  . . .  ......................
Dolmar C ollege, Corpus C h r ls t i ,  Texas .......................................
Denver U n iv ersity , Denver, Colorado ..................... . . . . .
Don Bobco C ollege, hewton, New Je rsey  . . .  ....................  .
Fa s te rn  Montana College o f Education, B illin g s  . . . . . .
E aste rn  Washington College o f Education, Cheney,Washington
Kssuela Naoional de A griculturade Cordoba, A rgentina .  . . 
Fstevan C o lleg ia te  I n s t i tu t io n ,  Fstevan, Saskatchewan, Can.
F acu lty  o f  L e tte r s ,  Nice, France ..............................  . . . . .
F lo rid a  S ta te  U n iv ersity , T a llah assee , F lo rid a  ......................
Oonssaga U n iv ersity , Spokane, Washington ......................  . . .
G rassland C ollege, Lamoni, lows ................................... . . . .
Hendrix C ollege, Conway, Arkansas .................  ... ......................
Idaho S ta te  C ollege, P o c a te llo , Idaho ..........................  . . .
I l l i n o i s  S ta te  Normal U n iv ersity , Normal, I l l i n o i s  . . . .
Iowa S ta te  C ollege, Ames, Iowa  .............................. ....
John Muir C ollege, Pasadena, C a lifo rn ia  ...................................
Kansas C ity  Kansas Ju n io r  C ollege, Kansas C ity , M issouri .
LaSalle C o llege, P h ilad e lp h ia , Pennsylvania ..........................
LaVerne C ollege, LaVerae, C a lifo rn ia  . . . . .  .................. »
Lethbridge C o lleg ia te  I n s t i tu te ,  Lethbridge, A lberta , Can.
Lewis & C lark C ollege, P o rtlan d , Jregon ......................  . . .
Loras C ollege, Dubuque, I o w i ...........................................................
Loyola U n iv ersity , Chicago, I l l i n o i s  . . . . . .  .................
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
6 1
1 0
1
9 0
1 0
1 0
0 1
0 1
0 2
1 0
0 1
1 1
1 0
1 0
1 0
9 61 1
1 0
0 2
0 1
1 0
2 0
2 0
1 0
1 1
1 0
1 0
3 0
1 0
1 0
0 1
1 0
1 1
1 0
1 0
3 7 3
Total
COLLEGES OF ENTERING CUSS (Cont'd)
§£&«& MSH y^ags Total
iiac lu rray  Collage f o r  ’Aomen, Ja c k so n v ille , I l l i n o i s  .  * .  0 1 1
M ills  C ollege, Oakland, C a lifo rn ia  . . . . .    0 1 1
M iitonvale eselyan  C ollege, M iitonvale, Kansas   1 0 1
Minnesota S ta te  Teachers C ollege, S t.C loud, Minnesota . . 0 2 2
M iss iss ip p i Southern, H attiasbu ry , .M ississippi   1 0  1
Montana School o f Mines, B utte .....................................................  13 0  13
Montana S ta te  C ollege, Boaeman  ...................... 16 2 18
M onticello  Ju n io r C ollege, vlton, I l l i n o i s  . . . . . . . .  0 1 1
Mosarteum, Salzburg, A u s t r i a .............................. ............................. 1 0 1
New York U n iv ersity , New York, New York  ..............................  2 0 2
North Dakota S ta te  Teachers College, D ickinson, North Dak. 1 0  1
North Dakota S ta te  Teachers C ollege, h a y v il le ,  North Dak.. 0 1 1
North Dakota S ta te  Teachers C ollege, Minot, North Dakota .  2 1 3
North Idaho Ju n io r C ollege, Coeur d ’Alene, Idaho . . . . .  1 0 1
Northern Montana C o llege, Havre    7 7 14
Northern S ta te  Teachers C ollege, Aberdeen, South Dakota • 2 1 3
Northwest B ible C ollege, S e a t t le ,  Washington .................. .  • 1 0 1
Northwestern U n iv ersity , Evanston, I l l i n o i s  ...................... • 0 1 1
Ohio S ta te  U n iv ersity , Columbus, Ohio    2  0 2
Olympic C ollege, Bremerton, Washington ..........................  . . .  1 0  1
Oregon College o f Education, omnouth, O r e g o n   0 1 1
Oregon S ta te  C ollege, C o rv a ll is ,  Oregon . . . . . . . . .  0 1 1
-slo  Handels Gymnasium, O slo, Norway     0 1 1
Park C ollege, P a rk v il le , M issouri . . . . . . . . . . . .  1 0 1
Purdue U n iv ersity , L a fa y e tte , Indiana • . » . . . . « • »  1 0 1
Rocky Mountain C ollege, B illin g s      4 0 4
S t.M a r tin 's  C ollege, Olympia, Washington . . . . . . . . .  1 0 1
S t .P e te r 's  C oliege, Je rsey  C ity , Hew Jersey  . . . . . . .  1 0 1
Sacramento Ju n io r C o llege, Sacramento, C a lifo rn ia  . . . .  1 0 1
San Diego S ta te  C ollege, San Diego, C a lifo rn ia  . . . . . .  1 0 1
San Jose S ta te  C ollege, 3an Jose , C a l i f o r n i a ....................   . 1 0 1
San Mateo Ju n io r C ollege, San Mateo, C a lifo rn ia  . . . . .  1 0 1
e a b tle  P a c if ic  C ollege, S e a t t le ,  Washington . . . . . . .  1 0
S e a tt le  U n iversity , S e a t t le ,  Washington   3 0 3
Smith C ollege, Saratoga Springs, New York . . . . . . . .  0 1 1
Southeast M issouri S ta te  C ollege, Cape G iren teau , M issouri 1 0  1
S tanford  U n iversity , S tanfo rd , C a l i f o r n i a    1 0
S ta te  College o f  Washington, Pullman, ’.ash ington  . . . . .  4
Stephens C ollege, Columbia, M issouri . . . . .    0 3 3
Sul Ross t a t e  C ollege, A lpine, Texss . . . . . . . . . .  0  1 1
Syracuse U n iv ersity , Syracuse, New York .  ...................... . .  1 0 1
Temple U n iv ersity , P h ilad e lp h ia , Pennsylvania   0 1 1
Trenton Junior College, Trenton, Missouri . . .
U niversity of Akron, Akron, uhio .............................
U niversity of alaska, Fairbanks, Alaska . . . .  
U niversity of A lberta , Edmonton, A lberta, Canada 
U niversity of C a lifo rn ia , ie rke ley , C a lifo rn ia  .
2 i  y
C01.UOKS ) f  E'TFMSG CLASS (Cont'd)
School « •£  ’•omen T o ta l
Culvers i t  7  o f  C a lifo rn ia , Davis, C a l i f o r n i a .......................... 1 0  1
U niversity  o f C a lifo rn ia , Los Angeles, O Lifornia .................  1 0  1
U n iversity  o f C a lifo rn ia , Santa Barber*, C a lifo rn ia  . . .  0 1  1
U niversity  o f Chicago, Urbans, I l l i n o i s  • • • • • » . . •  1 0 1
U niversity  of Colorado, Boulder, Colorado • ..........................  0 1 1
U niversity  of Denver, Denver, Colorado . . . . . . . . . .  2 0 2
U n iversity  o f F lo rid a , G a in e sv ille , F lo rid a  . . . . . . .  1 0 1
U niversity  o f Hawaii, Honolulu, T e rr i to ry  o f Hawaii . . .  1 1  2
U niversity  o f Idaho, Moscow, Idaho . . . . . . . . . . . .  1 0 1
U niversity  o f I l l i n o i s ,  Chicago, I l l i n o i s  .  ......................  1 0 1
U niversity  o f Kansas, Lawrence, Kansas . . . . . . . . . .  0 1 1
U niversity  o f Kansas C ity , Kansas C ity , M is s o u r i .................. 1 0 1
U niversity  of Maryland, College Park, M ary lan d ...................... 1 0 1
U niversity  o f  1‘ex ieo , Mexico C ity , Mexico .  ..........................  0 1 1
U n iversity  of M ichigan, Ann Arbor, M ic id g a n ...................   . 1 1 2
U niversity  o f M innesota, Duluth, Minnesota ..............................  0 1 1
U niversity  of M innesota, M inneapolis, Minnesota . . . . .  3 2 5
U niversity  o f Nebraska* L incoln , Nebraska   . . .  0 1 1
U niversity  o f New Mexico, Albuquerque, New Mexico . . . .  3 0 3
U n iversity  o f North Dakota, Grand Forks, North Dakota .  .  4  0 4
U niversity  of Notre Dame, South Bend, Indiana . . . . . .  1 0 1
U niversity  of Oregon, Eugene, Oregon .............................  . . .  2 0 2
U niversity  of Pennsylvania, P h ilad e lp h ia , Pennsylvania . .  0 1 1
U niversity  o f P ittsb u rg h , P ittsb u rg h , Pennsylvania . . . .  1 0 1
U niversity  of Tennessee, K noxville, Tennessee . .................  2 0 2
U niversity  o f Utah, S a lt Lake C ity , U ta h ................................... 2 1 3
U n iversity  o f isaahington, S e a t t le ,  W a s h in g to n ...................... 5 3 8
U niversity  of Viisconsin, Madison, Wisconsin . . . . . . .  4 1 5
U niversity  of W isconsin Extension, Milwaukee, W isconsin .  1 0  1
U niversity  o f Wyoming, Laramie, Wycadng . . . . . . . . .  1 1 2
Utah S ta te  A g ric u ltu ra l C ollege, Logan, Utah  ...................... 2 0 2
V irg in ia  M ilita ry  I n s t i t u t e ,  Lexington, V irg in ia  . . . . .  1 0 1
V irg in ia  P o ly technic  I n s t i t u t e ,  Blacksburg, V irg in ia  . . .  3 0
Western Montana College o f  Education, D illo n  ...................... . 3 3
Western S ta te  College o f Colorado, Gunnineon, Colorado . .  2 0 2
Whitman C ollege, v .a lla  W alla, Washington . . . . . . . . .  1 2 3
• i l l a a e t te  U n iv e rs ity , Salem, O regon ...........................................  1 0 1
Vfilliaffi Jew ell C o llege, L ib e rty , Missouri. .  ......................
Wisconsin S ta te  C ollege, S uperio r, W isconsin . . . . . . .  3 0 3
v/right Ju n io r C o llege , Chicago, I l l i n o i s  . . . . . . . . .  1 0 1
I  o le  U n iv ersity , New Havexi, C o n n e c t i c u t ...................... ..... i  _ 2  —i
TOTALS 202 74 276
ecv
3 7 £
s m i a i g d k  a s m  v r s m m w m i L m .  w m s m
A pril 1 , 1952 to  A pril 1, 1953
C orrea. Ext.
Huisbar o f  students, including 3 taking both correspond-
aneo and extension, on r o ll ,  April 1 , 1952.   302 6 8
Number o f reg istra tion s in  farce April 1 , 1952.  324 68
Humber o f  now studenta registered  trm  April 1 , 1952 to  
April 1 , 1953* including 12 taking both correapend- 
enee end e x te n sio n .... . .    312 237
Number o f  now registration * from April 1 , 1952 to  April
la  1953..........................................................................................  376 300
Hunter o f explratlona, 1952-1953     55 13
Hunter o f  rofunde, 1952-1953    57 3
Hunter o f  tranafera, 1952-1953...................................................  2
Number o f  ecuraaa eonplotad, 1952-1953    196 224
Hunter o f  regiatrationa la  force during year, 1952-1953. 700 368
Hunter o f atudenta regiatered during year, 1952-1953, in ­
cluding 15 atudenta taking both correapoadeaoc and 
extension   6U  305
Hunter o f atudenta regiatered in  2 couraea during the 
year, Including 7 taking both correspondence and ex­
tension         74 6 8
Hunter o f  atudenta regiatered in  3 couraea during the 
year, Including 7 taking both oorreapondeace and ex­
tension        13 15
Number o f  atudenta regiatered in  4 couraea during the 
year, including 1  taking both correspondence and ex­
tension...........................................................................................  2  1
Hunter o f  regiatrationa in  force April 1 , 1 9 5 3 ..  390 128
Hunter o f  atudenta, including 2 taking both correspond-
enoe and extension, on r o ll , April 1 , 1 9 5 3 .............. 366 118
H ater o f atudenta enrolled  in  1 course, April 1 , 1953.. 340 108
Number o f atudenta enrolled  in  2 couraea, April 1 , 1953. 25 9
including 1  taking both correspondence end extension  
Hunter o f  studenta enrolled in  3 couraea, April 1 , 1953
including 1  taking both correspondence and extension 1  1
Total
367
392
537
676
6860
2420
1068
904
115
21
1
518
482
448
33
1
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MONTANA STATE UNI7SRSITY 
, is so u la
STATISTICS OF CLASS ENROLL.'ENT 
1952-53
Suniaer 1952 Autumn ' WlnKSr
$ $  ffS? V *
a
52
DEPAirmi2JT
OR
SCHOOL (Credits)
a! ’ I n =
GENERAL!
13abc In tro d u c tio n  to  B io lo g ica l Science 
15abc In tro d u c tio n  to  th o  Hum anities 
100 C onservation o f N atu ra l and Human 
Resources in  Montana 
150 W ild life  Seminar
T o ta ls
DEPARTMENT OF BACTERIOLOGY AND HYGIENE 
BACTERIOLOGY AND HYGIENEi
19 Elem entary B acterio logy
26 G eneral Hygiene 
lO lab Pharm aceutical B acterio logy  
103 P arasito lo g y
117 G eneral B acterio logy
118 Immunology
119 Pathogenic b ac te rio lo g y
121 D iagnostic  B acterio logy
122 B acterio logy  o f Foods and Water 
125 Henatology
129 B a c te rio lo g ic a l Jo u r rials
131 Advanced B acterio logy
190 Seminar
200 Advanced B a c te rio lo g ic a l Problems
T o ta ls
DEPARTMENT OP BOTANY 
BOTANY*
lOab F o restry  Botany
11a G eneral Botany
l i b  G eneral Botany
12 C la s s if ic a tio n  o f  S pring F lora
(2 -3ill
(8
i l l
288 1400 268 1305 245 1190
132 620 124 600 114 555
23 66 10 30
10 20
23 66 430 2040 402 1935 369 1775
7 30 15 75
3 9
12 55 10 50
16 80
13 65
11 55
10 50
7 35
1 5
8 40
1 1 7 7 9 1 8 8
1 3 7 29 7 31 6 27
5 10 5 10
___2  m ___2 10 ___2 10
13 46 64 281 a 242 38 140
47 235 41 195
23 105
10 50 23 110
21 60
3  2 /
DEPARTMENT
OR
SCHOOL 
 . . . . . .  . . . —
(Credits) i ? S ?  ■■■.4 « S a s L Winter
BOTANT (C ont'd )
13 Pharm aceutical Botany
22 P lan t Physiology
51 P lan t Ecology
S 6l An In tro d u c tio n  to  System atic Botany
125 F o rest Pathology
126 E volution
H I  Morphology o f T hallophytea
H 2  Morphology o f Hryophytes and P to r i-
dophytee
H 3  Morphology o f  Spem ntophytes
152 Advanced Physiology and ecology
l&Lab System atic Botany (A grostology)
5163 A quatic F low ering P lan te
5164 A grostology
168 Mi c ro te  Clinique
3174 i r e o h  W ate r Algae
3199 S p ecia l Problwn* in  Botany (3
200 Advanced B o tan ica l F robleas (2
3200 Advanced B o tan ica l Problems (3
T o ta ls
DEPARTMENT OF CH3SISTKX 
OHBIISTRTt
11a G eneral Chem istry
l lb c  G eneral Chem istry
13ab Ino rgan ic  Chem istry
13c Q u a lita tiv e  A nalysis
15 Advanced Q u a lita tiv e  A nalysis
17 Q u a n tita tiv e  A nalysis
19 O rganic Chem istry
38ab The Carbon Compounds
40 rilem entary P h y sica l Chondatry
102 O rganic Q u a lita tiv e  A nalysis
103 P h y sio lo g ica l Chem istry
106ab P h y sical Chem istry
110 O rganic I n d u s tr ia l  Chsm lstry
111 T echnical A n aly sis (2
113abc Jo u rn a l Club
170 Advanced P h y sica l Chemistry
200 Advanced C ourses and Research (3-:
T o ta ls
6 24
2
1
6
3
11 50
6 30
42 205
9 24
2 8 
14 70
45 225 
31 155
4
7
16
25
7  21 
3  12
- 2 _ 2
32 130
1  3
2  6 2 8 1 2
43  194 139 660 150 678
2  10 113 525
89 410 70 345
66 295 50 235
40 180
4 20
13 60
8  40 13 65
41  195 35 160
3 15
2  4 13 24
H 70
3  15 3 15
2 10
1  2 4  8 1 2 2 4
4  3 3 3 3 3
2  10 1 5
----- i ----- § ------- -- _ 2 _ §
1 4  68 234 1059 198 910 163 724
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
ECONOMICSI
10 C u ltu ra l Economics (5) 37 175
3  1 1
DEPARTMENT
OR
— s g s g L -
170 672 69 272 62 244
31 12A 144 568 67 268
9 36
9 32
28 112
5 20
18 72
6 20
15 A5
8 2A
8 32
10 A0
10 30
7 21
19 57
11 33
19 76
7 21
3 5 A 7 1 2
2 4
___2 .___8 ___2 _ J A
2A6 9A7 308 :1202 231 890
123 0 20 0
207 1010 134 630 31 145
23 110 99 485 207 1010
161 A80 161 477 155 453
A 16
22 66 17 51 13 39
7 21
15 60 5 20 8 32
12 A0 22 88
23 88
30 120 29 116
32 124
13 52 21 80 29 116
2 4 6 12 A 8
10 30
8 24
16 48
1 1 2 1
SCONOLilCS (Cont»d)
14a P rin c ip le s  o f ^conosaics (A)
14b P rin c ip le s  o f “conomics (A)
19 World Resources and In d u s tr ie s  (A)
101 Money and Banking (A)
102 T ran sp o rta tio n  (A)
103a P ub lic  U t i l i ty  economics (A)
lOAa P ub lic  Finance (4)
lOAb i'u b lic  Finance (A)
109 Economics o f Consumption (3)
11C A g ric u ltu ra l Economics 3)
111 Advanced economics A)
112 D evelopaent o f Eoonoedc Theory A)
113a lab o r Econoniica 3)
113b Labor Economies 3)
11A In d u s tr ia l R ela tio n s 3;
115 Economics o f Montana 3)
120 Comparative economic Systems A)
161 o rld  Economic O rg an isatio n s (3
190 Advanced Problem s (1-2)
195 Seminar in  Economics (2)
201 G raduate Research (4-5)
T o ta ls
DEPARTMENT OF ENGLISH
COMPOSITION, LANGUAGE AND LITERATURE*
A
11a
l i b
12abc
19
30a
30b
55abc
57ab
57c
59&c
59b
61
72abc
75a
75b
75c
96
3130
315A
160a
P rep ara to ry  Composition 
Language in  A ction (Com position) 
language in  A ction (Com position) 
Language in  A ction (Com position) 
Technique o f P oetry  
Com position (E xposition ) 
Composition (E xposition ) 
Contemporary L ite ra tu re , 191A-1949 
Shakespeare and Contem poraries 
Shakespeare and Contem poraries 
American L ite ra tu re  
American L ite ra tu re  
L e tte r  and Report W riting 
l i t e r a r y  Com position 
The Novel* E nglish 
The K ovel: C on tinen ta l 
The Kovel* American 
English Club
The American Short to ry  (
S o c ia l Thought o f L ite ra ry  am  
Poetry  and P o l i t ic s  
C reative  W riting
15 60
7 28
12 AS 
9 36
9 24
3 6
56 207
A 20
5 14
15 A5
18 68 
22 82
15 39
3 6
A A
3 r *
DEPARTMENT
OR
. SCtjQOL _ (C ro d lta j
COMPOSITION, LAPGJAGS AND LITERATURE (C o n t'd )
160b
l60c
165
166 
316?
lo9abc 
173abc
174ac
17Ab
Slfi3
127
191
192 
193ab
198a
198c
199
200
SPEECH«
C reativ e  W riting 
C rea tiv e  W riting
M iddle 51 g lia h  L ite ra tu re  
I r i s h  L ite ra tu re  Since 1890 
Swnatiep.
L ite ra ry  V alues
R enaissance L ite ra tu re i European and 
B r itis h
B r itis h  L ite ra tu re  (1660-1890)
B r itis h  L ite ra tu re  (1660-1890)
B r itis h  L ite ra tu re  (1890-1920) ( lj
The E nglish  Language
Hi s to ry  o f  E nglish  L ite ra tu re  
M ajor w rite rs
Contemporary L ite ra tu re s  European, 
B r i t is h , -Lnarican 
E nglish  S tudios 
E nglish  S tudios 
Seminar
G raduate Seminar (3
P r in c ip le s  o f Lpeach 
Argum entation 
•.loiaentary Phonetics 
iiadio Speech
^usim as and P ro fessio n a l 
Debate
Voice and D iction  
O rel - In te rp re ta tio n  
The Teaching o f Spoooh
ESp 20 
ESp 21
a s  p 43 
ESp 45 
SSp 61
a s p  67
ESP 68 
m p  69
SSp 121
ESp 134a Speech Jo rrec tio n  
SSp 134b Speech C orrection  
SSp 135 Speech C lin ic  P ra c tic e  
SSp 143 Advanced P ub lic  Speaking 
ESp 150 P is to ry  o f  u b lic  Address 
iS3p 161 P ra c tic a l Sneaking fo r
DRAMA AIS) TT? CATER j
Speaking
5) 
5) 
;3) 
2) 
3)
>2 ) 
(11-3)
(a -4
1(1-2)
L d ^ J :
15
16 
30 
40
BDr 41 
EDr 45 
3Dr 50 
EDr 51
A pplied A cting 
A pplied S tag ecra ft 
In tro d u c tio n  to  th e  T heater 
Elem entary A cting 
Elem entary D irec tio n  
i n d io  'dram  
Making o f S ets 
S tage L ig h tin g
l?52„„Autjagn.
8
5
9
10
2
1
6
7
6
6
7
5
5 15
22h
6  15
4
1
9 45
13*
22
10
15
2 8
5 16
u 20 10 18 8 16
15 45 13 39 8 24
16 45 24 72
30 90
10 32
19 76
3 9 6 24
9 24 3 6
1 2
1 2
3 6 3 6 1 2
5 15 1 7 4 22
72 330 75 360 110 525
16 70 17 75 27 130
10 30
6 12
9 27
7 14 11 18 13 24
9 27
9 18 8 32
11 33
13 39
4 8 5 10 10 20
9 24
5 15
7 7 6 6 4 4
7 7 3 3 7 7
11 33
9 27
8 24
6 12
7 14
2 4
3 7  /
DEPARTMENT
OR
SCHOOL . . . . .......... .W inter. S grigg— .
(3)
DRAMA A'ffl THEATER (C on t'd )
BDr 60 Advanced A cting
SDr 75 Stage Makeup
SDr 76 Stage Costuming
EDr 105 American Drama and T e a te r
SDr 160 Advanced A cting
SDr 190 T heater P ro je c ts
SDr 191 Readings in  T' e a te r
SDr 195 Advanced D irec tio n
SDr 197 S tage Design
T o ta ls
DEPARTMENT OF FINE ARTS 
FINS ARTS*
23 'raw in g
25a Color and Design
25b Color and Design
27 Elem entary C rafts
31abc H isto ry  o f Art
35 S cu lp tu re
37 Mediums
39 W ater Color
AO P ain tin g
51 L ife  Drawing
125 Advanced Design
140 Advanced P a in tin g
150 S enior Seminar
T o ta ls
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 
FRENCH*
11a Elem entary French
l i b  Elem entary French
13a In te rm ed ia te  French
13b In te rm ed ia te  French
15 Advanced French
17 French Grammar Review and Com posttion(4)
18 Advanced French O m naar and Composi­
tio n
119 O enoral Survey o f  French L ite ra tu re
125 French C ulture *nd L ife
126 French P oetry
127 19th  Gentry French L ite ra tu re
128 Advanced French C onversation
132 Seminar
2 6
1 1 9 18
5 8
1 3
2 3 1 4
1 2 6 18
4 7 i
10
2
1
6
4
180 503^ 865 2761 782 2865 801 3123
12 33 20 51 14 36 9 27
4 12 12 33
1 0 7 21
5 10
24 54 16 48 11 33
6 18 4 9
1 3 3 9
4 9 7 21
2 6 10 30 10 30 7 21
11 10 12 11 10 10
1 2 4 17 3 10 1 2
1 1 2 3 2 6 1 3
___ 2 . ___2 ___2 _ 4
31 76 88 209 73 186 52 130
7 35 54 220 9 40
1 5 43 200 7 35
14 65 34 165
10 40 18 72 9 36
4 16 5 20 18 72 9 28
1 4 3 8 11 44
3 6
5 20
4 12
5 15
6 15
3 3 3 3
3 8
■3 ?  ^
DEPART' ENT
o a
-sgH 0£L ..,
G&XHANt
- C o i t a l  . . a m g j a a . J&J&2L .^ K te g .-..
11a Elem entary German 5) 3 15 39 180 9 45l i b Elem entary German (5) 28 135 5 25
13a In te rm ed ia te  German (5 3 10 4 20 19 95
13b In te rm ed ia te  German (4) 2 8 11 44 6 24
15 Advanced German (4) 8 32 5 20
150 German Readings (2) 1 2
GREEK*
n » h
13ab
LATIN*
11a 
13ab 
13c 
15ab
200
Elementary Greek 
In te rm ed iate  Greek
Elementary L a tin  
In te rm ed ia te  L atin  
In te rm ed iate  L a tin  
College Freshman Latin  
Research in  I a t in
8
$
M0 5 )
SFANISH *
;Sj
:5>
stl
(4 )
11a Elem entary Spanish
l i b  Elem entary Spanish
13a In te rm ed ia te  Spanish
13b In te rm ed ia te  Spanish
15 Advanced Spanish
17 Spanish Grammar, Com position, Conver­
sa tio n
18 Advanced Spanish Com position and
C onversation 
119 G eneral survey o f Spanish L ite ra tu re
122 P icaresque Novel
125ab Gpanish-Amarican L ite ra tu re
127 Contemporary Spanish Drama
128 Advanced Spanish C onversation
133 Seminar (2 -3
134 Seminar in  Spanish-Am erican litep a tu re (3
200 Graduate Seminar in  Spanish (2 -4
T ota ls
DEPARTMENT OF GEOLOGY 
GEOLOGY*
10 World Geography
lla b  G eneral Geology
15 G eneral F ie ld  Geology
22abc Advanced H is to ric a l Geology
24ab M ineralogy
26 P etro logy
3 10
1 3
1 0 1 0
2 10 2 10
1 5 3 10
79 3S0
11
10 40
25 75
13 65
12 44
10 40
2 10
3 15
4 14
6 20 18 80 14 65
17 80 12 55
9 35 10 50
1 4 16 64 7 28
1 4 1 4 12 48 6 20
2 8 3 12 4 16 5 20
4 12 4 12
7 21
4 12
7 21 7 21
4 6
8 8 3 3 4 4
4 9 2 6 3 8
2 6
45 180 233 921 227 938 162 669
*3
3 9
10 40
9 36
BSFAR1M2HT
OR
SCHOOL ,1252 ., Autuap. j f ln te r . s g a s g —
GEOLOGY (C ont'd)
35 F ie ld  Geology (3)
lO lab 1 e t a l l l e  M ineral D eposits (4)
106 R on-m etallic  M ineral D eposits (4)
U ta h In v e rte b ra te  ia leo n to lo g y (4
120 Advanced P h y sical Geology (4)
IZLab S tru c tu ra l Geology (3)
123 O p tica l C rystallography (4)
124ab Petrography (4)
137 Advanced G eologic Problems (3-4)
191 Seminar (1)
201 Research (2-5)
229 P rin c ip le s  o f tra tig ra p h y (3)
T o ta ls
DBPAHTHBST OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIOHl
S l l  P h y sical E ducation (1 )
11a,12a Freshman and iophomoro P h y sical
ISduoation (Ken) (1)
Ufac,12bc,14bc Freshman and Sophomore
P h y sica l Education (Man) (1)
14a Freshman and Sophomore P hysical
Education (Man) (1)
lla b c  ,12abc ,14abc Freshman and Sophomore
P h y sica l Education (Women) (1)
i'reahnan and Gophcmore P h y sical
Education (lien m ajors and m inors) (1) 
Freshman and Sophomore P h y sical
E ducation (Woman m ajors and minors) (1) 
Freshman and Sophomore P h y sical
Education (Women m ajors and minora) 
In tro d u c tio n  to  P hysical Education 
Human Anatomy 
A pplied Anatomy
P ersonal H ealth  Problems (women)
F ir s t  Aid
Techniques o f  Teaching Swimming 
Care and P reven tion  o f A th le tic  
In ju r ie s  
Dance M ethods and M ate ria ls  
Dance M ethods and M ate ria ls  
Advanced Coaching Techniques 
Coaching o f  B ask e tb a ll (0
Coaching o f Track 
Coaching o f F o o tb all 
Teaching o f S ports fo r Woman
15abc
15abc
l6abc
19
20 
21 
28 
32 
36 
40
45ab
45c
358
60
6lab
62(ab)
63abc
70 Teaching P h y sica l E ducation A ctiv itie s(2)
8 24
6 24 3 12
3 12
6 24 4 12
4 16
6 18 4 12
6 24
4 16 4 16
1 4 2 6 2 6 2 3
5 4
1 4 2 7
___2 ___ 6
1 4 120 536 85 302 51 181
29 24
445 405
441 407 415 395
32 28
378 366 359 332 333 312
54 41 41 36 28 26
15 15 18 18 13 13
7 7 8 7 4 4
42 120
31 140
40 160
8 16
13 24 19 38 36 66
4 8 1 2 24 48
7 6 26 52
8 16 11 16
12 22 13 26
43 35
3 0 21 84 1 4
16 32 15 30
1 2 16 32 15 30
6 12 7 14 7 14
2 4 11 22 13 24 13 26
DEPARTMENT
OR
(C re& ta l ■ .3igJ5g . .A^mra_______Winter________Sprija g , . ,
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (Cont«d)
111
132
135
136 
137 
141 
143
150
151
152
153 
S154
160
3161
165
170
203
204
Water S afe ty  and L ife  Saving 
I n s t r u c to r ’s  F i r s t  Aid 
le th o d s  o f Teaching P hysica l Sducat 
Kinesiology
P rogram  in  P hysical education 
C orrec tive  P hysica l education 
Physiology o f  Exercise 
O rgan ization  and A dm inistration  
(Xtrriculum C onstruction  
In tro d u c tio n  to  P hysica l Therapy 
H ealth Education
8
18
6
16
72
12
22
9
1
62
14
2
Problem s in  P huaical E ducation(C lrld  
'lam inar (1-3
Curvey o f P ro fessio n a l L ite ra tu re  (2
In tro d u c tio n  to  T estin g  (3
re c re a tio n a l L eadership (3
Advanced T e sts  and Measurement* (4
re sea rch  (2-10) 10 45
T o ta ls
DEPARTMENT OF HISTORY AND POLITICAL SCIENCE 
HISTORYi
12ab P o l i t ic a l  and Econosoic iavoloptnent
o f Modem Europe 
13ab E ng lish  H isto ry
13c E ng lish  H is to ry  (3
21a U nited S ta te s  H isto ry  (
21b U nited S ta te s  H isto ry
21c U nited S ta te s  H isto ry
30a Europe in  th e  19 th  Century (3
30L Europe in  th e  19th Century
33 M edieval Europe
34 R enaissance and Reform ation
101 American F ro n tie rs
102a H isto ry  o f th e  Northwest
103 The E arly  20th Century (1900-1933) (1^-3  i
104 H is to r ic a l Methods (3)
3j05ab Sem inar in  H isto ry  and in  P o litic a l^ S c ie n c e
HO The B r itis h  a sp ire  (4)
113 R ep resen ta tiv e  Americans ( l i - 3 )
114ab R ussia  and Poland (4)
117ab H is to ry  o f th e  F ar East (4)
119 C o n s titu tio n a l H isto ry  o f th e  U .S. (4)
121ab C en tra l Europe (4)
122 Montana H isto ry  (3)
123abc f 11 span!c-A.~a ric a n  H isto ry  (4)
33 132
2 8
8 9
5 25
20 40 
39 156
9 16
9 14
37 148 
28 135
4 16
34 136
8 11
16 48
198 388 1086 1373 1163 1606 1026 1453
88 415 85 410
26 75 18 54
9 25i 12 36
19 66 83 324
7 28 105 404
92 348
21 (ak 17 45
19 57
13 36
7 21
5 15
5 12
16 45 15 45
9 30 17 48 9 27
4 11 10 31
9 36
14 37*
11 44 9 36
17 64 13 48
7 24
7 28 10 40
12 30
10 32 9 36 10 36
3
D8PART11EHT
OR
  3QH00L_ 195?,.-A utumn.
125
126 
128 
132
139
140
141 
165 
200 
201
.Economic H isto ry  o f th e  U nited S ta te s (4) 
Economic H isto ry  o f  Europe (4)
American C olonial H isto ry  
Contemporary European H isto ry  
!li s to ry  o f Canada 
H isto ry  o f Greece 
H isto ry  o f tc
A(2-4)
H isto ry  o f Heodeo S ince Independence (4' 
Seminar in  American H is to ry  (2-6)
Sondrsar in  European H is to ry  (1-11)
POLITICAL SCIENCE:
14 In tro d u c tio n  to  Government 
17a American P o l i t ic a l  I n s ti tu tio n s  
17b American P o li t ic a l  I n s ti tu tio n s  
18 S ta te  and Local Government 
20 Comparative Governments 
45 P o l i t ic a l  P a r tie s  and C lactions 
55ab P o l i t ic a l  Geography 
106ab In te rn a tio n a l P u b lic  Law 
107ab D iplom atic H isto ry  o f  Europe
108 P resen t World Problems
109 American P o li t ic a l  Problems
115 T heories o f th o  .ita te
ll6 a b c  P ublic A dm in istration  
120ab American Foreign R ela tio n s 
124 In te rn a tio n a l O rgan izations 
130 American P o li t ic a l  Thought
333 A neriean P o l i t ic a l  T heories
136 Government R egulation  o f  B usiness 
143 Problem s in  Montana Government and 
P o li t ic s  
145 In te rn a tio n a l R ela tio n s 
203 Seminar in  P o l i t ic a l  Science
T o ta ls
DEPART LOT OF HOME 1SG0NO5ICS 
HOPS ECONOMICS*
17abc In tro d u c tio n  to  Hone Economics
18 C lo th ing  Design
24 Elem entary N u tritio n
350 Home Caro o f th e  S ick
80 Problem s in  Home Souip^ent
82 T e x tile s
S86 weaving
119 House P lanning and F urn ish ing
120 C lothing
122 N u tritio n
19 70
6 20 
3 15
12 44
24 58£
11 Z&k
(5-12) ___6 42
176 5 7 li
2
5
4
2
9 27
12 57*
6 24
3
1
9
1
615 2016
44 220
21 80
13 65
w in te r .
11 44
4  16
5
3
20
10
13 39
10 40
642 2184
63 305 
21 84
14 70
1 5
13 52
10 40
7 28
5
2
16
8
87 336 59 228 45 168
4 16 50 196 a 152
8 32
12 48
176 335 151 301
7 21 6 18
6 18 13 36
5 20
4 12
7 28 7 21 6 24
7 28 4 12
10 30
5 20
10 30
— l - Z L
392 1498
51 255 
59 295
29 129
3 ? L
DSPAHDdKNT
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(C redits) Summer 1952 Autumn Winter
HGUK SCOfJOUICS (Cont»d)
123 N u tritio n  in  D isease 
124(abc) Child Development 
125 
127 
123 
129 
131 
133 
334 
135
138
163
183
198
C hild N u tritio n  
Home L iving C enter (
Home Management 
Problems in  Fam ily L iving 
Problems o f th e  Consumer 
I n s ti tu tio n  Cookery 
I n s t i tu t io n  Buying 
I n s t i tu t io n  O rgan ization  and Manage­
ment
ix p e rin e n ta l Foods 
I  ethods o f Teaching Home Siconcmics 
Advanced Problem s in  Teaching Kona 
SoenoBd.cs 
Problems in  Home .conoraics
(3)
(2-5)
T o ta ls
DEPA3TUEH? OF WATHSlAflCS 
L-ATHE&5ATICS:
A Pro-Freshman A lgebra
< a* S10 In te rm ed ia te  A lgebra
11A D escrip tiv e  Astronomy (5
13 Plane Trigonom etry (5
16 C ollege A lgebra 5)
18 In tro d u c to ry  B usiness M athem atics 5
19 elem entary M athem atics o f  Investm ents 5
21 Plane A n aly tic  Geometry 5)
22 C alculus I 5
23 C alculus I I 5
25 S ta t is t ic s ( t i - 5
101 O rdinary D if fe re n tia l equations [5
107a C alculus I I I ;5
107b C alculus IV (5
110 In tro d u c tio n  to  A b strac t M athem atics I5)
131 Teaching o f Secondary M athem atics (3 -4 )
140abo M athem atical S ta t is t ic s 5
150 Seminar 5
181 A nalysis Is  Topology 5
182 A nalysis I I s  Measure and In te g ra tio n 5
183 A nalysis l i l t  Banach Spaces 5)
191 A bstract A lgebra I 5
192 A b stract A lgebra I I 5)
193 A b strac t A lgebra I I I 5)
200 G raduate Seminar (3 -5 )
IW Independent Work (5)
T otals
8 32 10 33 10 39
7 21
5 22 5 25
4 8 6 12
6 18
5 20
5 20
- J k - J £
13 65
13 39
15 70
3 15
12 60
11 55
5 21 2 10
1 0 _________
64 250 413 1820
21 34
i - J 5
36 122 | 112 476 159 677
27 0
11 42§ 50 240 32 125
6 25 25 105 31 140
6 20 21 105 27 135
109 505 32 135
72 350 93 450
6 30
3 10 33 145
371
22 105
9 23 110 43 215
14 70
12 48
9 45
8 40
6 30
329 1538
3 S' 7
i&Afle___
7  28 
8 28
4 20
4 8
2 6
5 15
6 24
7 21
 6 14
188 843
38 180 
15 75
66 290 
13 65
35 175 
34 165
65 310
15 75
16 80
7 30
7 35
8 40
319 1520
DSPAHTMEHT
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SCHOOL w in tsr Spring
DEPARTMENT OP PHYSICS 
PHYSICSj
11a G eneral Physic*
llb c  G eneral P hysics
20abc G eneral P hysics
25 S elected  Topics from G eneral Physics
50ab Laboratory A rts
114 E le c tr ic ity
122 L ight
131 S elected  Topics
166 E le c tro n ic s
170ab T h e o re tic a l Physics
180 Physics -sminar
201 Research (3
212a Advanced xperim en tal Physics 
252 R ad iation  and Atomic S tru c tu re
254b Quantum M echanics
T o ta ls
DEPARTMENT OP PSYCHOLOGY AMD PHILOSOPHY 
PSYCHOLOGY AMD PHILOSOPHY j
10
11
12abc
13
U
15
30
32
40
41
50
51
52ab
55
104
105 
111 
112
115
116
129
130
131
132
156
How to  Study and ork iitf a c t iv e ly  
General Psychology 
Experim ental Psychology 
Child and A dolescent Psychology 
S ocia l Psychology 
Psychology o f  P e rso n a lity  
Applied Psychology 
Psychology o f  Business 
In d u s t r ia l  Psychology 
Personnel Psychology 
Logic 
S t h ie s
H isto ry  o f  Ancient and Medieval 
Philosophy 
In tro d u c tio n  to  Philosophy 
System atic Psychology 
P h y sio lo g ica l Psychology 
Advanced G eneral Psychology 
Advanced Experim ental Psychology 
Abnormal Psychology 
Psychology o f  Adjustment and M ental 
Hygiene 
In d iv id u a l D ifferenced 
Psychological T esting  
C lin ic a l Psychology 
In d iv id u a l T esting  
Contemporary Philosophy
4  20 64 290
33 160 28 135
16 80 19 95 21 105
24 115
4 4 3 3
6 30
7 35
1 3
1  5 8 40
2 10 2 10
2 2
3 13 1 5
1 2
1 5
2 IP
11 53 90 415 88 414 64 295
11 30 7 21 6 18
U  65 214 1025 187 875 148 700
10 24 11 27 12 33
16 75 27 130 43 215
25 120 21 100 29 135
1 3 31 90 19 57
6 25
26 125 31 150 37 185
26 78
25 72
10 45 16 80 27 n o
25 125
20 100 10 45
9 45 13 60
18 85
3 9
8 40
2 10
17 85 22 110
22 95 22 n o
15 75
14 70 9 45
6 30
2 6 3 9 5 15 7 18
6 25
DEPARTMENT
OR
SCHOOL
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY ( Cont’d)
174 C ounseling la b o ra to ry  (4)
190 Froblai 3 in  Psychology and R illoaqJta(l-5j
201 !io3©arch (2-11)
212 Advanced Experim ental Psychology (5)
T o ta ls
DEPARTMENT OF RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
MILITARY SCIENCE AND TACTICSj
lab c
2abc
ll& bc
12abc
M ilita ry  Science I  
M ilita ry  Science I I  
M ilita ry  Science I I I  
M ilita ry  Science IV
AIR SCISNCB AND TACTICS*
21abc A ir 
22abc A ir 
30 A ir 
31abc A ir 
32abc A ir 
33abc A ir 
34abc A ir
Science I  
Science I I  
Force Fand 
Science I I I  
Science IV 
Science I I I  
3cience IV
T o ta ls
DEPARTMENT OF SOCIAL WORK 
SOCIAL V.'ORXj
IOO
110
120
130
3135
S136
140
150
130a
130b
b rk
J iis to ry  o f 3 o c ia l e lf a re  
In tro d u c tio n  to  Modern S o c ia l W elfare 
O rgan ization  
In tro d u c tio n  to  Social 
P u b lic  S o c ia l S erv ices 
'workshop in  Casework 
Casework Supervision 
R ural S o c ia l e lfa re  
In tro d u c tio n  to  th e  Group Process 
V olunteer S erv ice L aboratory  
V olunteer S erv ice la b o ra to ry
T o ta ls
DBPAHTTSNT OF SOCIOLOGY A il ANTHROPOLOGY 
SOCIOLOGY:
16
17
Elem entary Sociology 
S o c ia l Problems
(4)
(5)
7 17
4 17
100 445
0
(3)
(4)
4)
V 5 20
1) 15 12
2) 10 6
3)
4)
2)
2)
30 38
15 60
11 50
1 4
7 20 9 23 10 20
1 4 3 11 2 20
_ _ 1 ___ I
411 1904 414 1804 414 183.3
145 134 129 123 109 102
88 82 78 74 74 71
63 183 61 180 61 171
47 141 54 162 43 126
162 151 143 133 114 112
106 102 112 107 90 88
30 29
40 120 37 111 37 108
34 102 37 111 36 108
37 U l 28 84 29 87
28 84
752 1213 709 1177 651 1086
6 18
10 40
8 32
7 24
8 24
11 44
5 10
_ 1 . __ 2 __ 1 . 6
21 84
82 328
21 68
71 280
17 48
182 905
3
BKPABTtfKKT
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 .s g jo g L . (C red its)
SOCIOLOGY (C ont'd )
25 Development o f S o c ia l Thought (4)
100 C ourtship  and M arriage (3)
116 S o c ia l Mover-ants (3)
118 S o c ia l Science 1‘ethods (4)
119 R ural Sociology (4)
120 P opulation (4)
121 Urban Sociology (4)
122 Crim inology (5)
123 R egional Sociology (4)
126 P rin c ip le s  o f Sociology (3)
127 S o c ia l C ontrol (4)
128ab Sociology 3a c in a r 
The Faraily
(2)
129 (2-4)
172 Contemporary S o c ia l Theory (2)
190 Advanced Problems (1-4)
201 G raduate Research (2-5)
ANTHROPOLOGY:
14 s o c ia l A nthropology
15 Elem entary Anthropology
IS  S o c ia l O rgan isatio n  o f P rim itiv e
Peoples 
138 P re h is to ric  C u ltu res
142 C ultu re and P e rso n a lity
145 Anthropology o f  Worth Aiserica
146 Anthropology o f A frica
171 C ulture and Theory
130 A rchaeological Surrey
181 F ie ld  Workt N orthw est Ethnology
190 Advanced Problems
201 G raduate Keuearcjh
T o ta ls
DSPAKThUNT OF TECHNICAL COURSES IN RADIO
ra
R2
R5
In tro d u c tio n  to  Radio 
Voice and D ic tio n  in  Radio 
S tudio  Equipment
to ta ls
D S P A ffln r OF ZOOLOGY 
ZOOLOGYt
10 G eneral Zoology
34ab S laraentary Zoology 
15 F ie ld  Zoology
17 68
21 60 43 123 48 138 75 225
12 H
41 160
10 40
1 4 15 56
37 148
74 370
21 84
1 3 15 45 1 3
29 116
10 20 6 12
22 82 27 104
10 18
3 7 7 14 12 20
3 8 4 20 4 15
25 125 83 410
59 285
27 100
18 54
16 48
19 72
21 84
7 12
4 28 3 12
1 5
2 2 4 8 1 2 10 20
119 475 331 1324 322 1157 462 1948
19 36
0  0
3 15
0
21 105 
78 350
19 36
6 4  2 9 5
13 36
1 7  51
3  ° I D
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SCHOOL (C redits) 1952 Autumn Winter
SCHOOL OF BUSINESS AiMINISTRATION 
ACCOUNTING:
11a Elem entary A ccounting
l i b  Elem entary Accounting
12 In te rn e d ia te  A ccounting
14 A nalysis o f F in a n c ia l S tatem ents
113ab Advanced A ccounting
114 Cost Accounting
115ab A uditing
145a Income Tax
145b Income Tax
146ab Accounting Systems
147 M unicipal A ccounting
149 C.P.A. Problems and Review
191 B usiness A dm in istration  Seminar
195 Advanced Cost A ccounting
BANKING AND FINANCE i
ZOOLOGY (C ont'd )
23 Com parative V erteb ra te  Zoology (5)
24 Human Physiology (5)
102 V erteb ra te  Embryology [5)
105 G eneral H isto logy (5)
107 A quatic B iology 5)
108 O rnithology 5)
3108 O rnithology 3)
109 Mammalogy 5)
S109 liascaalogy 6)
110 Ichthyology 5
118 F o rest Entomology 3-
125
128
G enetics 
Animal Ecology
(5)
J129 B io lo g ica l L ite ra tu re
131 Advanced V erteb ra te  Zoology 2-5
132 Advanced In v e rte b ra te  Zoology (2-3
3161 Limnology (6
3164 N atu ral H isto ry  o f  In v e rte b ra te s 3)
165 Entomology ,5
3165 Entomology [6
S166 A quatic In se c ts 3
3199 S p ec ia l Problems in  Zoology (3-6
900 Advanced Z oo log ical Problems (3-7
8200 Advanced Z oo log ical Problems 
T o ta ls
(5 -9 )
123
124
P rin c ip le s  o f Insurance
U f a ,  A ccident and H ealth  In su rance
1 5 25 125
20 95 61 290
10 50
6 25
3 15
8 40
5 12
7 35
8 48
8 40
38 111
7 35
6 30
10 10 10 10 6 6
4 6 2 5 3 9
3 7
4 24
4 12
2 10
1 6
3 9
2 9
2 10 2 10 2 10
4 26
55 261 139 603 97 402 169 687
8 40 130 580 55 240 20 100
3 15 12 55 88 425 42 205
35 128 14 56
15 52 7 28
38 144 38 144
2 8 30 112
25 96 20 80
8 24 21 60 12 36
20 54
13 39 14 42
15 39
11 40
5 10 5 10 3 6
17 51
17 51 76 222 31 93 25 72
35 102
3 ° ! l
department
OR
SCHOOL -(cro d it s ) ..Autigs., .in te r
BANKING AND FINANCE (C o n t'd )
125 P roperty  Insurance (3)
131 Real E s ta te (4)
132 C red it and C red it A dm in istration (3)
133 C orporation Finance (5) 6
134 F in a n c ia l O rgan isation (5)
136 S e c u rity  and Commodity M arkets (4)
154 Investm ents (3)
156ab B usiness Cycles and B usiness Fore­
c a s tin g (4)
 30 20 100 
52 260 
14 56
INDUSTRIAL ORGANIZATION, PRODUCTION AND NANAGiSJENT I
(3)41abc B usiness Law
129 In d u s tr ia l O rgan ization  and Manage­
ment
ISO American In d u s tr ie s
181 P ersonnel Management
182 R egulation o f In d u stry  
185 B usiness S ta t is t ic s
MARKETING!
151
152
153 
155
157
158
159
160 
161 
194
M arketing 
Foreign Trade
Market Research and Market A nalysis
A dvertising  Procedure
Salesmanship
S ales Management
R e ta ilin g
i ie ta i l  S to re  Management
W h o le sa lin g
P rice  and P rice  Policy
SECRETARIAL AND BUSINESS TEACHER T8A*
20a
20b
20c
21
22a
22b
22c
322c
23a
23b
24a
24b
25
Beginning Typew riting 
Beginning Typew riting 
Beginning Typew riting 
Advanced Typew riting 
Stenography 
Stenography 
Stenography
S im plified  Gregg Shorthand fo r  
Teachers 
Advanced stenography 
Advanced stenography 
Advanced Shorthand T ran sc rip tio n  
Advanced Shorthand T ran sc rip tio n  
O ffice  Machines P ra c tic e
2
2
2
5
5)
(2^-5) 
(5) 
:5) 
( i)  
( i)  
2)
9 36
13 60
10 27
10 30
35 140 
8 24
25 120
13 52
HO 318 109 324
44 172 28 112
21 84 34 136
37 144
24 96
43 172 35 132
50 245 40 200
25 100 13 52
13 39
21 84
13 65 25 120
26 104
21 42 17 30
20 36 18 34
22 44 25 48
30 56 25 42
62 270 19 85
12 60 53 240
34 140 a 70
38 180
37 36
69 136 56 110
?
3Eri5S—
21 60
24 120 
28 135
9 27
3 6
99 291
29 116
2f 112 
32 128 
24 96
26 130 
25 100
6 18
14 42
6 24
19 76
25 50
19 36
13 24
26 50
17 70
53 240
25 110 
23 115 
22 22 
23 23
58 112
DEPARTMENT
OR
■ -SffSB« f . .,.S u ^ e r .l^ 2  JU iUg m
SECRETARIAL AND BUSINESS TEACHER TRAINING (C ont'd )
JM S Z L
26
27
30
32
105
J106
5107
5139
5149a
1149b
049c
165
(2)
[3
(1)
(4)
(3)
(3)
Beginning S e c re ta r ia l  P ra c tic e  
F ilin g
Advanced Typewriting 
Methods o f  Teaching Business .Subjects 
O ffice  Management
Improvement o f In s tru c tio n  in  O ffice  
’.’achineo P ra c tic e  
Improvement o f  In s tru c tio n  in  
S e c re ta r ia l P ra c tic e  
Problem s in  Teaching Bookkeeping 
U nit Course in  B usiness Education 
U nit Course in  B usiness Education 
U nit Course in  B usiness Education 
D is tr ib u tiv e  Educations C oordination 
o f  C ooperative C lasses (3)
T o ta ls
SCHOOL OF EDUCATION
25*
25b
25c
26a
26b
326c
70
L02
L05
L06
5110
3117
3118
3121
3122 
3132 
-34 
140 
L41
.45
46
048
.50
52
f t
E ducational Psychology 
In tro d u c tio n  to  Secondary Education 
Secondary School Teaching Procedures 
O bservation  and Toaohing 
O bservation  and Teaching 
O bservation and Teaching 
L ite ra tu re  fo r  A dolescents 
Methods o f Teaching Spanish 
Teaching o f  E nglish 
Advanced Teaching o f  E nglish 
•afety  Education and D river T rain ing  
Methods o f  Teaching Science in  th e  
Secondary School (2 -
Tcaching o f  C onservation in  Grades 
7-12 (
Problems in  th e  S uperv ision  and
Teaching o f th e  Language A rts (3 
Seminar in  C onservation Education (6 
Secondary School A dm in istration  (3,
School S uperv ision  (2 -4 ’
E ducational and V ocational Guidance (4  
O rg an isa tio n  and A dm in istration  o f th e  
School L ib ra ry  (3
A udio-V isual Aida ( H
Secondary School P ersonnel P ra c tic e s  (4 ’ 
Problems in  S p ec ia l Education (2 -4
E ducational A dm in istration  (2-4
E ducational Measurement (4!
Seminar in  Education (1-5
7 21
7
4
38
30
20
18
12
111
40*
27
212 586*
9 27
19 54
10 30
11 30
14 39
5 18
23 69
46 152 
44 176
21 63
38 104
27 78
39 146
40 148 
9 29
23 46
19 76
39 68
1079 3887 1106 3878
18 72 35 140 86 344
15 52 97 384 45 176
22 88 29 116 52 200
3 15 77 385 24 115
23 84 17 68
13 39
9 27
31 124
37 148 
34 132
21 80
3 10
11 44
16 64
28 112 
7 15
.Q sasg —
13 26
20 60
20 60
975 3335
42 168 
34 136 
70 276 
26 130 
17 63
6 12
14 56
20 72
47 188 
12 48
7 11
3 13
DEPAOTMKHT
o a
SCHOOL OF HSDU CATION (Cont*d)
156
153
159
160
3161
162
165
166 
167 
163 
171 
S172
174
317 5
177
3173
3179
S181
3184
201
S233
S253
265
S272
274
285
(3)
8 SS
(3)
(2 -4 )
School Finance 
E ducational Sociology 
r roblarra o f th o  Ju n io r High School 
O rgan ization  and Adsdnl e tr a tio n  of 
th e  Sleraerttary School 
Curriculum  Workshop 
Problems in  Elem entary Education 
Workshop in  'Education 
H is to ry  o f Education 
O ccupational In fo rm ation  
Techniques o f Counseling 
Sleraentary Curriculum  
The Improvement o f Reading in  th e  
Secondary School 
C ounseling L aboratory 
S uperv ision  and Teaching o f A rith-i« tic(3)
Secondary C urriculum  (4)
S uperv ision  and TeacJdng o f rlleuen tary  
Reading (3)
S uperv ision  and Teaching o f Science in  
th o  Elem entary School (3)
School L ib rary  C ataloguing and Book 
S e lec tio n  (3)
i .V aluation o f L ib ra ry  M a te ria ls  and 
se rv ic e s  (3)
i iosearch (1-12)
Sem inar in  S tudent Personnel 
P ersonnel A dm in istration  
Advanced : educational Psychology (3-4)
Philosophy o f iiducation  (3)
Advanced Laboratory in  Counseling and 
Guidance (3)
E ducational Research arid T hesis Wrliingfc)
T o ta ls
J / in te r .
38 U 4  
17 68 
19 76
42 148 
10 34
3 6 
25 100 
16 48 
31 87 
56 200
14 56
10 40 
13 44
29 87 
5 10 
11 33 
14 56
57 168
23 69
13 39
23 69 
79 259 
5 15 
5 15 
16 48 
40 120
2 8
1  3
60 240 14 52
1064 3541 418 1706
SCHOOL OF FORSSTKY
10 S lid e  R ale
lla b c  Survey o f F o re stry  
12 Mapping
20ab Purveying
22 lA onauration-F ield Techniques
23 F ie ld  Techniquee
25 S o ils
26ab dendrology
105abc S ilv ic u ltu re
106 F ie ld  S ilv ic u ltu re  
108 Farm F o restry
23 92
11 44
16 46
2  8
14 42
12 43
9 36
13 52
15 77
387 1518 362 1436
4 0
57 54 46 45 36 34
1 2 36 72 1 2
35 132 32 
34
33
124
66
66
36 140 2 8
41 114 32 96
34 132 30 116 40 156
5 15
10 30
3
DEPARTMENT
OR
ssaooL
SCHOOL OF FORESTRY (C on t'd )
llG ab F o rest M ensuration (4
114 F o rest F ire  C on tro l (4
115 Wood Technology (4
120 G eneral Range Management (5
121 Range Forage P la n ts (4,
125a.bc F o rest U tiliz a tio n (2-4.
130 V aluation (4
133 Logging (4
136ab F orest E ngineering (4
137 Timber : cchanics (4
138 W ild life  Lianagement (4
140abc Range Management ( > 4;
141 R egional Range Management (6
145ab F o rest anagoruent , ( 4146 R egional S ilv ic u ltu re (2-5)
148 Economics o f F o re stry (4)
151 A eria l Photography In te rp re ta tio n (2
160 Advanced Range Management (5
168 Oase Managenenk 3
180 ha te r  shod Management ,  (5
191 F o restry  Problems (2-5
200 Research (2-15)
T o tals
SCHOOL OF JOURNALISM
lOab In tro d u c tio n  to  Journal!am
11 The American C itiz e n  and th e  P ress
21ab sp o rtin g
.22a R eporting P ra c tic e
22b sp o rtin g  P ra c tic e
23a Community Jo u rn a l! sr.
24 Newspaper Managenant
25 E d ito r ia l • r i t in g
30 Copyreading
31a 'opyreading P ra c tic e
31b Copyreading P ra c tic e
32 agazine Makeup and E d itin g
33 agazine A rtic le  W riting
34 Trade and T echnical Journalism
35 Promotion and P u b lic  R elations
36 C urrent Events
37 Law o f Jou rnalism
38 Typography
39 G raphic A rts
40ab . r in c ip la s  o f A dvertising
41 A dvertising  P ra c tic e
42 News Photography
43 A d v ertisin g  Layout and Copy
5
41 160 
7 24
30 116 
38 148 
26 104
17 64
14 56
8 32
5 20
10 30
3 8  1 5 2
25 100 
57 280
6 10
27 104
8 32
39 156
40 156 
22 42
4 12
9 28
409 1358 430 1435
8 32
28 56
2? 108
7 21
7 42
37 148
38 169
1 2
342 1077
54 104 36 72
50 94
33 99 31 93
5 10 5 10 10 20
7 14 4 8 3 6
3 6
2 6
10 30
21 63
7 14 9 18 5 10
3 6 2 4 6 12
4 12
8 21
29 81 9 27
8 24
42 a 59 56 38 35
14 39
10 20 12 24 15 30
4 12
16 48 17 48
4 8 4 8 7 14
12 24 7 14 21 42
7 21
3  °l*>
DEPARTMENT
OR
 S 3 S B L - . .
SCHOOL OF JOURiiALiai (Cont*d)
44 R e ta il S to re  A dvertising
45 M awscasting
46 !Adio E d itin g
47 S p ec ia l Events
48 i^adio Commercials
49 H isto ry  o f  Jo u rn a l!an
3100 S en io r e n irn r
lQOabc Senior Seminar 
H fi P ublic  Opinion
SU 7 School P u b lic  R elations
126 The High School Newspaper
S126 The High School Newspaper
136 Advanced Journalism  Problems
S136 Advanced Jo u m a lia a  Problems
201 Research in  Journalism
T otals
SCHOOL OF LAW
A d m in istra tiv e  Law 
Agency
A p pellate  P ra c tic e  
B ills  and N otes 
B usiness O rgan izations 
C iv il Procedure 
C o n flic ts  o f Law 
C o n s titu tio n a l Law 
C o n tracts
Courtroom and O ffico  P ra c tic e  
C re d ito rs1 R igh ts 
C rim inal law  and Procedure 
Domestic R e la tio n s 
c ra f tin g  and E s ta te  P laning  
E quity  
Evidence 
Insurance 
Labor R e la tio n s 
Law o f N atu ra l Resources 
Legal E th ics  
Legal H istoxy 
Legal W riting 
L e g is la tio n  
M unicipal C orporations 
N atu ra l Resources 
O rie n ta tio n , E th ic s , and Bib] 
P ra c tic e  Court 
P roperty  
S ales
5 16
6 18
11 66
10 30
9 24
5  5
10 30
4  12
5 15
2 6 
4 12
19 54
20 120 19 114 17 68
13 39
17 51
1 5 1 3 2 4
282 711 252 601 249 557
26 52 25 50
21 42 21 42 21 84
14 26
29 58 29 58 27 54
31 87 29 87 23 69
36 70 34 68
11 33 10 30
27 75 26 75
36 105 34 102 30 90
32 64 28 56
12 22 11 22 7 14
33 128 31 62
8 21
25 50 24 48 24 48
28 56 28 56 27 54
29 87
20 54
8 14
22 44
4 12
5 5 14 14 16 16
14 39
6 18
6 12 6 12
32 62 28 56 27 54
33 66
34 68 28 56
22 44 22 44 20 40
2
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SCHOOL j ^ r e d lU l ..V252 - j \ u t u m - in te r■ . j r . —
SCHOOL O f LAW (Gont«d)
S u re ty sh ip  and M ortgages 8 16 8 16 9 16
T axation (3-6) 15 90 23 69 23 66
T o rts (3) 37 108 36 105 31 93
Trade R egulations *>) 9 48
T ru sts 2) 24 48 23 46 21 42
Use o f  Law Books 2) 23 46
W ills and A dm inistration 2) ____ — ------ - £ - 4 J k - 2 2 - 4 2
T o ta ls 69 293 557 1303 567 1279 438 1048
SCHOOL OF MUSIC
1 A pplied M udc.
2 A pplied M usic.
3 A pplied M usic.
4  A pplied M usic.
5 A pplied M usic.
manta
6 A pplied M usic,
1 -8 ,105 A pplied Music 
10 
11a 
l i b  
11c 
12a 
12bc 
lAabc
322
Piano, Voice 
Organ 
Organ
Organ, bind
Wind I n s t r u -
( M
Piano
Band, O rch estra , Choral Groups 
Theory I  
Theory I  
Theory I  
Voice in  C lass 
Voice in  C lass 
Piano in  C lass
Music fo r  th e  Grade School Teacher 
S trin g  In strum en ts in  C lass 
S trin g  In stru m en ts in  C lass 
Wind and P ercussion Instrum en ts in  
C lass
Wind and P ercussion  Instrum ents in  
C lass
Conducting and In stru m en ta tio n  ( 
Conducting and In stru m en ta tio n  
L isten in g  to  Music 
Itaaarabla Groups 
Theory I I  
Theory I I  
Theory I I  
Keyboard Harmony 
A pplied Music
U nit Course in  Music d u e a tic n  
Piano fo r  th e  Classroom Teacher 
123abc School Music 
125ac C ounterpoint 
125b C ounterpoint 
3126 Music fo r  P ub lic  Perform ance
25a
25bc
29a
29bc
31a
31bc
35abc
40
41a
41b
41c
47abc
105
S103
S120
(1 )
20 194
1 1
1
2
3
1
2
1 1
249 287 258 305 255 297
16 134 301 266 254 232 225 202
55 188 11 40
40 152 8 24
1 4 32 124
3 3 20 17
33 13 13 13
13 12 6 5 2 2
15 42
3 3 35 30
27 27 25 25
6 6 28 26
21 20 12 12
4 104 34 93
27 78 25 75
61 168 48 132 54 156
5 2 59 39 71 56 57 45
31 120
1 4 26 100
1 4 23 92
1 1 1 1 1 1
23 28
14 39
6 12
27 78 24 72 29
19 38 19 36
1 2 19 38
7 i o |
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SCHOOL OF MUSIC (Cont»d)
129a O rch estra tio n
131 Advanced Conducting and Instrum ent
134abc H is to ry  o f Music 
135cab M usic l i te r a tu r e  
lAOabc In te rp re ta tio n  and s ty le  
142 S enior R e c ita l ■
151 School Choral Program (1&-3)
152 School In stru m en ta l Program
S153 O rch estra  M ate ria ls
158abc A nalysis o f Form 
159abc Composition
163 Q adU , T e lev isio n  and Film s in  Music
[Education 
3171 Advanced Theory
200 R esearch and .ro fe s a io n a l '-.'ritin g  (1—3)
223 School Music A dm in istration  and
. u p erv isio n  (3)
262 G raduate Seminar in  School Music (1-5)
T o ta ls
SCHOOL OF FHUftfACI
10 P rin c ip le s  o f Pharmacy 
14 Pharm aceutical Chem istry 
21ab O perative Pharmacy 
24ab Pharmacognosy
26 H is to ry  and L ite ra tu re  o f Pharmacy 
50 M anufacturing Pharmacy 
52ab Drug A nalysis
60 Cosm etics
77 Pharm aceutical A dm in istration
92abc H o sp ita l Pharmacy 
93 B lo lo g ica ls
95bc D ispensing I
96 Pharm aceutical Law
97a P harm aceutical P ra c tic e
97b Ffcanaaceutieal P ra c tic e
97c P liarraaceutical P ra c tic e
UAabc O rganic M edicinal Products 
115abc O rganic M edicinal P roducts L aboratory 
139 In tro d u c to ry  Pharmacology 
140ab Pharmacology 
142 Toxicology
150 Advanced an u fac tu rin g  Pharmacy
175 V ete rin ary  Pharmacy
176 P e s tic id e s  s i
209 Advanced Phartaacology (5)
T o ta ls
a —. 1 .  ,  § g a t e s . . . .
2 4
6 15 1 3 2 6 5 13
13 20 11 22 10 20
10 30 4 12 2 6
1 1 1 1 1 1
2 2 1 2
11 30
2 6
2 6
2 4 2 4 2 2
2 2 3 4 2 4
13 33
7 15
20 a 3 5 2 6
11 33, 3 9
223- 4391 964 1425
_ 4 - J £   2 _ U
873 1326 808 1256
0  0
13 39
16 64
12 60 13 65
15 70 15 75
11 33
13 39 5 15
7 35 8 35
8 24
8 24
2 4 2 4 4 8
5 15
15 45 14 70
12 36
16 32 1 2
1 2 16 32
1 2 1 2 13 26
20 57 20 57 20 60
2 4 5 10 3 6
15 60
15 60 16 64
16 48
4 12
20 60
9 24
144 461 136 457 133 467
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SCHOOL OF R2LIGI0N
VSR In tro d u c to ry  Study o f re lig io n
19H S urrey  o f  th e  B ible
23R L ife  a  nd Teaching o f Je su s  _
27R fsychology o f R elig io n  (3) 14 42 12 36
41R O rig in  and 1 evelopnent o f th e  C h ris tia n  
Church (5]
AflR C h r is tia n ity  in  America (3 ) 6 24
104R Scanparative World R elig ion  (5 )          3 ___1£
T o ta ls  0 0  25 5« 36 109 23 75
15 30 17 32
7 18
3 10
7 35
REGISTER OF STUDENTS 
1952-53
( In c lu d e s  a l l  s tu d e n ts  a t  M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty  i n  a c t u a l  re s id e n c e  
I n  a l l  sc h o o ls  and d e p a r tm e n ts .)
C urricu lum  A b b re v ia tio n s  
C o lleg e  o f  A rts  and  S c ie n c e s : S ch o o ls :
Bact & H y g -B a c te rio lo g y  and H ygiene Bus A d-School o f  B u sin ess  A d r in is t r a -  
B o t-B o tany  E duc-S chool o f  E d u c a tio n  t i o n
Chem -Chemistry F o r-S ch o o l o f  F o re s t ry
Econ-Econom ics Jo u rn -S c h o o l o f  Jo u rn a lism
E n g l-E n g lish  Law -School o f  Law
F in e  A r ts -F in e  A r ts  M usic-S choo l o f  M usic
For L an g -F o re ig n  Languages Pharm -School o f  Pharmacy
G en l-G en era l 
G eol-G eology
K ith  & P E -H ealth  and P h y s ic a l E d u ca tio n
H is t  & P o l S c i - H is to r y  and P o l i t i c a l  S c ie n ce
Heme Ec-Home Economics
Mat h-M athem ati c s
Med T ech-M edical Technology
P h v s ic s -P h y s ic s
Psych & P h ilo s -P sy c h o lo g y  and P h ilo so p h y  
S o c ia l  W ork-Socia l Work 
S o c io l & A n th -S o c io lo g y  and  A nthropology  
W i ld l i f e  T e c h -W ild life  Technology 
Z ool-Z oology
P re  A g ric -P re  A g r ic u ltu re
P re  Bus A d-?re  B u sin ess  A d m in is tra tio n
P re  E duc-P re  E d u ca tio n
P re  E n g in e e r-P re  E n g in ee rin g
P re  Law-Pre Law
P re  M ed ic-P re  M ed ica l
P re  N urs-P re  N ursing
P re  Phys T h er-P re  P h y s ic a l  Therapy
R ank: S p -S p e c ia l ,  U n c i-U n c la s s if ie d , F r-F reshm an , So-Sophom ore,
J r - J u n i o r ,  S r -S e n io r ,  G r-G rad u a te .
Q u a r te rs  i n  A tte n d a n c e : 1 ,  Autumn Q u a r te r ;  2 ,  W in ter Q u a r te r ;
3 ,  S p rin g  Q u a r te r ;  k ,  Summer Q u a r te r ,  1952.
C la s s i f i e d  a s  o f  May 1 ,  1953
1.
Name C urricu lum
Q u a r te rs  
i n  A tte n d -  
Rank ance R esidence
A aboe, K erm it D onald (Don) P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M isso u la
A b b o tt,  James A r l in P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
A b b o tt, JoAnn H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 C a lg a ry , A lta ., Can.
A b b o tt, R o b ert B rad ley Bus Ad S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Adams, Jo h n  L ee , J r . Law Sr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Adams, J u d i th  S idney H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Adams, Low ell Zool Gr 4 M isso u la
Adams, Mary Lee Jo u rn Fr 1 F o r t  Benton
Adamson, Ja c k  Clyde P re  Bus Ad Fr 1 Vaughn
A ddor, M arian  F ra n c is  C lin e F in e  A rts So 1 B u tte
A f f le rb a c h ,  Ruth S o c ia l  Work Fr 4 G rea t F a l l s
A k er, Rosemary Pre  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
A lb e r t ,  M allace  Eugene Psych & P h ilo s S r 4 M isso u la
A lb e r ts o n ,  C la ren ce  G era ld Educ J r 1 ,2 ,3 B ig fo rk
A ld e rso n , K e il P re s to n Bus Ad Gr 4 M issou la
A ld r ic h ,  C h a rle s  G ran t Educ Gr 4 R yegate
A le s ,  P e te r  John H is t  & P o l S c i Gr 4 ,1 ,2 ,3 F i l l i n g s
A le x a n d e r , Clyde W illiam P re Bus Ad So 1 ,2 ,3 D eer Lodge
A lk i r e ,  R obert F rank Jo u rn Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
A lle n ,  B e t ty  L ou ise P re  N urs So 4 M isso u la
A l le n ,  D oro thy  Ann Law J r 4 M isso u la
A lle n ,  Edward Ray Engl F r 2 ,3 M isso u la
A l le n ,  F ra n k lin  G ates For Lang So 2 ,3 H am ilton
A l le n ,  John  A lo y s iu s , J r . Educ J r 1,2 S e a ttie ,W a sh .
A l le n ,  S a ra  Joan P re  Law J r 3 M isso u la
A i l in g ,  R obert M e r r i l l P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 F a irv ie w
A l l to n ,  John  T ib b e t ts Chem F r 1 ,2 ,3 Columbia F a l l s
Almen, C la ren ce  E lro y For S r 1 ,2 ,3 H e t t in g e r , N.Dak.
A lto n ,  L o rra in e  R o b e rt (L a rry ) Chem F r 1 M issou la
Ammerman, H arvey F ra n c is P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Amundson, M arvin A lfre d Educ Gr 1 L iv in g s to n
Amuro, A lf r e d  Masao Engl J r 1 H onolu lu ,T .H .
A nd ersen , G eorg ia  E la in e M usic F r 1 ,2 ,3 D il lo n
A n d e rsen , K enneth Bruce For F r 2 ,3 B e v e r ly , M ass.
A nderson , A lv in  C l i f f o r d ,  J r . Bus Ad S r 1 ,2 ,3 H arlow ton
A n d erso n , C a ro l J e a n P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
A nderson , C h a rle s  Roy F re  Bus Ad So 2 San J o s e ,C a l i f .
A nderson , D oro thy  N yleen Beck Home Ec J r 1 H ogeland
A nderson , D ouglas LeRoy Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Conrad
A nderson , Edward Wayne H lth  & PE J r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
A nderson , E le a n o r  Joyce P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Chinook
A nderson , E le a n o r  P ick en s Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Bozeman
A nderson , L o la  Mae P h am F r 1 ,2 ,3 Belmont
A n d erso n , L y la  Lee H lth  & PE F r 2 M isso u la
A nderson , M cK inley T heodore , J r . Lai'/ Sr 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
A nderson , Norman Duane P re  M edic J r 1 ,2 ,3 Chinook
A nderson , P a ts y  L ou ise P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Bozeman
A nderson , Rosemary Ruth Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
A n d reasen , C a ro l Je a n Bus Ad J r 2 M isso u la
A n d reasen , W illa  E l iz a b e th P re  Educ F r 1 ,2 ,3 M isso u la
A ndrew s, M argare t Donohue M ulroney Med Tech Gr 4 M isso u la
A n d ru s, E a r l  E. Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M isso u la
A ndrus, M ish ae l A lla n Pharm So 2 ,3 M isso u la
VO/
2 .
Name Curriculum
Q uarte rs  
in  A tten d - 
Rank ance R esidence
A ngel, C harles Frank 
A ntonick , R obert Louis 
A rch er, Ramon Nelson 
A rch ib a ld , Donald George 
A rg an b rig h t,  Edward Frank 
A rm entrout, A della  Regina 
Armour, George Renauld 
A rness, F ra n k lin  Delano 
A rt3 , R obert Hanford 
Ask, Thomas M artin  
A spevig , Paul C r re l  
A spevig , Wilma P au lin e  T roth  
A tch iso n , R obert B ennett 
A tk inson , R oberta  Hazel 
A ugenste in , M arlys Louise 
Auna, Helen M arie 
Ausen, Glen R u sse ll 
A u s tin , C u rtis  Joseph 
A u s tin , Cyrus Week 
A u stin  Howard Ralph 
A u s tin , James Thomas 
A u s tin , M arie M ildred 
Avery, L ois A rlene 
Avery, M ildred  G i lc h r is t  
Avery, Tess D arlene 
A zinger, Leo Joseph
Babb, Lloyd C.
Babcock-; E liza b e th  B ra in  
Bab co ck , ' Wayne Biirton 
Ba chm an, Douglas Lawrence 
B achm an, Jean  Rae 
Bachm an, Joan Fae 
Backa, Ralph W illiam  
Bacon, Ronald N eal 
B a ie r , Jane M arcia 
B a ie r , J o h n ,J r .
B a ile y , C l i f to n  E a r l  
B a ile y , Ja n e t Iren e  
B a ird , R ichard  H a rr is  
B aird , Thomas Alva 
Baker, F re d r ic  August 
Baker, L o is  Jean 
Baker, R ichard Thomas 
Bakew ell, Ruth V oeiker 
Baldwin, Boyd F ra n k lin , J r .  
B alkovetz , V irg in ia  M. 
B a lla rd , John W illiam  
Bang, Mary 
Bar, Donna Mae 
B arbee, E liz a b e th  Rodes 
B a r b ie r i ,  A lb e rt F .
Barde, Dale
Bus Ad J r 3 Bozeman
H lth  & PE S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Bus Ad S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B u tte
P re  Educ F r 1 ,2 ,3 Cut Bank
Educ S r 4 ,3 M isso u la
H is t  & P o l S c i Gr 4 ,2 ,3 M isso u la
Engl So 1 ,2 ,3 L ibby
H lth  & PE S r 1 ,2 ,3 Cut Bank
Law Gr 1 ,2 ,3 Vananda
Educ Gr 4 Rudyard
Educ J r 4 Rudyard
P re  Law F r 1 M isso u la
Home Ec F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Genl F r 1 ,2 ,3 Haugan
Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Havre
Educ Gr 4 E kalaka
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M isso u la
Pharm So 1 ,2 ,3 H elena
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Colum bia F a l l s
Psych & P h ilo s F r 3 B erk ley
P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 H elena
Educ J r *2 M isso u la
Educ Gr 4 Anaconda
S o c ia l  Work J r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Keokuk,Iowa
Bus Ad S r 4 ,1 ,2 ,3 B i l l in g s
Bus Ad nyj-r 4 M ile s  C ity
Educ J r 4 T hree Forks
P re  E n g in ee r Fr 1 M isso u la
P re  Bus Ad So 1 ,2 M isso u la
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M isso u la
Educ S r 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
M usic So 1 ,2 ,3 T hree F orks
H lth  & PE So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Educ Gr 4 B i l l in g s
F o r Lang J r 1 ,2 ,3 M issou la
H is t  & P o l S c i So 1 ,2 ,3 Red Lodge
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Law Gr 1 ,2 ,3 Los A n g e le s ,C a lif
Genl F r 1 ,2 ,3 Savoy
B act & Hyg Sr 1 ,2 ,3 A v ery ,Id ah o
Music Gr 4 M isso u la
M usic Gr 4 B i l l in g s
S o c io l  & Anth J r 1 ,2 ,3 S e a t t i e ,  Wash.
M usic Sr 1 ,2 ,3 Twin B ridges
Educ Gr 4 Glasgow
Educ J r 4 Ada,M inn.
H lth  & PE S r 1 ,2 ,3 C o ls t r i p
Home Ec J r 1 ,2 ,3 B u tte
H is t  & P o l S c i Gr 4 ,1 ,2 ,3 M ile s  C ity
Psych & P h ilo s S r 1 ,2 ,3 B u tte
^  0 I s
3- Q u a r te rs
i n  A tte n d ­
Name C urricu lum Rank ance R esidence
3 a rg e r ,  P h y l l i s  E. Educ Gr 4 A berdeen ,S .D ak .
B a rk ley , Roy V e s te r F o r Lang S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Barkman, A udrey V. Psych & P h ilo s Gr 2 ,3 M isso u la
Barkman, Edvrin C h a rle s F o r Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
B arlow , E a r l  Joseph Educ Gr 4 Hot S p rin g s
B arn es , E rv in  H enry Bot J r 4 F o r e s t  P ark ,1 1 1
B a r n e t t ,  John  P a rk e r Zool S r 4 M isso u la
B a rn h a r t ,E rn a  Rae E ng l F r 2 ,3 Lew istown
B arone, V in cen t Anthony H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 E l iz a b e th ,N .J .
B a rra c lo u g h , Mary E d ith W i ld l i f e  Tech Gr 1 ,2 Durham,N.H.
B a r r e t t ,  E dgar M orton Educ S r 1 ,3 C hoteau
B a r r e t t ,  Howard Eugene Educ S r 2 Hobson
B a r r e t t ,  P a t r i c i a  Jean G enl F r 1 ,2 ,3 S helby
B a r r e t t ,  W illiam  Johnson P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Barr}'-, D onald V in cen t P re  Law F r 1 B u tte
B a rs ta d , I n g r id  M arie P re  Bus Ad So 1 Scobey
B a r t e l l ,  D onald Edward H is t  & P o l S c i Gr 4 Ronan
B arte lm e , Leo D a r r e l l ,  J r . Econ Gr 4 M isso u la
B a r t l e t t ,  F r a n c is  Edwin Educ Gr 4 P o iso n
B a r t l e t t ,  R onald D ouglas P re  Law F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
B a r tsc h , D a n ie l  P a u l Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u tte
B a s s e t t ,  G e rtru d e  W hite S o c ia l  Work Gr 4 V ir g in ia  C ity
B a tte n , W illiam  John P re  Bus Ad F r 1 V irg in ia  C ity
B auer, Wayne L . G enl F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Bauman, F re d  D onald Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B u tte
B au tch , Mary Educ Gr 4 Browning
B ay ers , Byron A. Bus Ad S r 1 Twin B rid g es
B ay ley , Lee H arvey P re  Law F r 1 ,2 ,3 S ilv e r to n ,I d a h o
Bays, D avid  W allace Educ Gr 4 M isso u la
Beach, R o b e rt D avid H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 M issou la
B eag le , C la re n c e  Darrow H lth  & PE Gr 4 M isso u la
Beam, John Cooke H is t  & P o l S c i So 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
Beam is, O liv e  L u e l la Educ So 4 Troy
Bean, P a u l B ernard For So 1 ,2 ,3 M isso u la
B ear, Jo sep h  Thomas Pharm Gr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
B ear, M ered ith  L o rra in e Educ S r 4 ,1 ,2 ,3 C res to n
B e a u s o le i l ,  Hugh A. Educ S r 4 Anaconda
B eaver, A lic e  R u s s e l l Bot Gr 4 S t.L o u is ,M o .
B e c c a r i,  P a u l Joseph Math F r 1 ,2 ,3 L ibby
Beck, Howard S e ld en G enl F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Beck, R o d erick  B ry an t (R ick y ) P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Lewistown
B eckstrom , P a u l Chalm ers Genl So 1 ,2 ,3 E ureka
B eckw ith , D onald E rn e s t  (Don) Lav; Gr 1 ,2 ,3 S p r i n g v i l l e ,N.Y.
Becky, Jo y ce  Lenore P re  Educ F r 1 ,2 ,3 B u tte
Bedey, F ran k  W illiam Educ J r 1 ,2 ,3 H am ilton
B eecher, Maryanne C h a r lo t te G enl F r 1 ,2 ,3 C ascade
B eeson, D avid  L loyd F or So 1 S e a ttle ,W a sh .
B ehner, Mae C h r i s t in e P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M isso u la
B e ig h le , D opglas P a u l Bus Ad J r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
B e lc h e r , R o b e rt Lee P re  E n g in ee r F r 1 ,2 ,3 S helby
B e l l ,  B e t ty  E l le n P sych  & P h ilo s S r 1 ,2 ,3 M isso u la
B e l l ,  W illiam  A rch ie P re  Law F r 1 ,2 ,3 G e ra ld in e
B e lla n d , J a c k  M erlyn Educ S r 1 ,2 ,3 Havre
HO 3
4- Q u arte rs
in  A tten d -
Name C urricu lum flank ance R esidence
B e i l i s ,  K aro ld  A lle n H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 H elena
B e i l i s ,  H a r r ie t  Maxine H ightow er Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
B e n n e t t ,  A rth u r A lex an d e r, J r . Pharm Gr 4 ,1 ,2 ,3 G alen
B e n n e tt,  C h a rle s  W illiam U nci 3 H elena
B e n n e t t ,  John  D acre Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M ilto n ,M ass .
B e n n e tt,  Raymond Edwin H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 S u p e r io r
B en n ie , R o b ert Thomas (Bob) P re  Bus Ad So 2 ,3 B u tte
B enson, James R obert W i ld l i f e  Tech F r 1 ,2 G rea t F a i l s
Benson, M arianne M argare t P re  Phys Ther F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
B enson, Sw anhild  M yrleen Educ J r 4 C ooper s t  own, N. Dak.
B erg , A ndrea H elen F o r Lang So 1 ,2 ,3 D eer Lodge
B erg , B arb ara  Lou Home Ec Sc 1 ,2 ,3 H elena
B erg , Edward A rth u r (E d d ie ) Jo u rn So 1 ,2 T rego
B erg , L y le  L ouis Educ Gr 1 ,2 ,3 D il lo n
B erg , P a u l  F re d e r ic k W i ld l i f e  Tech Gr 1 M issou la
B erg , Thomas Raymond P re  Bus Ad F r 2 ,3 B u tte
B erge , R o b ert H enry Educ Gr 4 M alta
B e rg q u is t ,  Eddie James H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
B e rg s in g , R ich a rd  M aurice P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
li:-r-gstrem, L loyd Vernon Educ Gr 4 B i l l in g s
B e r l in ,  G ay lord  Roger Genl So 3 L iv in g s to n
B e rn a tz , F red  Theodore P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 H am ilton
B e rn h a rd t ,-B e t ty  I r e n e S o c ia l  Work S r 4 B i l l in g s
B e r ta ,  Ramona M arie E ngl Gr 4 Red Lodge
B eth k e , E l to n  W illiam W ild l i f e  Tech Sr 1 ,2 ,3 B u tte
B ev e rid g e , C h a rle s  L. H lth  & PE Gr 4 H elena
B ib le r ,  R onald D ouglas P re  Medic F r 1 ,2 ,3 D arby
B ic k e l l ,  L aura  T a f t Psych & P h ilo s J r 4 M issou la
B ie h l,G le n n  A lexander Jo u rn Fr 1 ,2 ,3 B u ffa lo
B ie le n b e rg , Joan  F ran ces Med Tech F r 1 ,2 ,3 H elena
B ig g e r s t a f f ,  R ic h a rd  S tephen Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Lewistown
B in e t ,  B e tse y  L o u ise  S herburne Psych & P h ilo s Sr 4 ,1 M issou la
Bingham, E lv a  Mae Educ Gr 4 H elena
Bingham, F ran k  C adw allader Educ Gr 4 M isso u la
Bingham, R alph Lee P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Frenchtow n
B ishop , John G. Educ S r 1 ,2 ,3 B u tte
B i s s e l l ,  D onald F re d e r ic k H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 B e lt
B jo rk lu n d , R ich ard  Guy W ild l i f e  Tech Gr 4 ,1 ,2 ,3 M ilw aukee,W is.
B la c h ly , A rno ld  A lle n P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
B la ck , W illiam  S ta so n Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B u tte
B lackbu rn , Joe W i ld l i f e  Tech Sr 1 ,2 ,3 Sc o t t  s b l u f f , Neb.
Blackwood, John F e e ly G enl So 1 ,2 ,3 Chinook
B l a i r ,  J e r r y  Eugene For F r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
B l a i r ,  John  H olbrook Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
B la k e , C lyde D a v ie s , J r . For S r 1 ,2 ,3 M isso u la
B la k e , Susan M arie H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 M issou la
B la k e ly , Lawrence Mace (L a rry ) F o r F r 1 ,2 ,3 C o o lid g e ,A riz .
B la n c h a rd , R alph  Edward Bus Ad Gr 1 ,2 M issou la
B la n k e n sh ip , F . Ruth Educ Gr 4 F a irb a n k s ,A laska
B la n k en sh ip , Thomas H a ll Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Bleakrnan, Emma Lee Educ J r 3 M issou la
B l i s s ,  L. C h r is t in e Educ Gr 4 Worden
B lock , D a n ie l G arth W i ld l i f e  Tech S r 1 ,2 ,3 T r a i lc r e e k
5 . Q uarte rs
i n  A tten d -
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B lockey , E rn e s t  A lf r e d ,  J r . Educ Gr 4 Bozeman
B lo d g e tt ,  Max Herman P re  Bus Ad F r 1 H am ilton
B loom qu ist, H ild a  L ou ise Educ S r 4 M issou la
B lu e c h e l,  E l iz a b e th  Anne Home Ec So 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
B lu sh , N eal J e l l i s o n H is t  & P ol S c i S r 1 ,2 ,3 W h ite f ish
B o b in sk i, Zenon A lexander P re  Law F r 3 M issou la
B ockes, O lin  Duane For Gr 2 M issou la
Bockmever, Eva May Educ J r 4 P o iso n
Boe, Ned Gordon Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Wibaux
B oedecker, C h a rle s  F ra n c is  (F ran k ) H is t  & P o l S c i Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
B o eh le r , E l s i e  F . Educ J r 4 M issou la
Boehme, P a t r i c i a  Ann ( P a t ) Genl F r 1 ,2 ,3 Glasgow
B o e t t ig e r ,  R oger N elson H is t  & P o l S c i F r 1 ,2 San F ra n c is c o ,C a L
B o fto , L eland  M aurice H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
B ogut, L io n e l James H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 Glasgow
B o ice , H elen  3 .  T rum bull Bus Ad Gr 4 Thompson F a l l s
B o i f e u i l l e t ,  George Don W ild l i f e  Tech J r 1 ,2 ,3 M issou la
B o ile a u , James D avid Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
B oland , Edward M ichae l Genl F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
B o len d er, Ja c k  A lle n For F r 1 ,2 ,3 C hula V is ta ,C a l i f .
B o le s , F o r r e s t  Howard E ngl F r 1 ,2 ,3 R ichey
B o l lh o r s t ,  F o r r e s t  D a r r e l l Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 W h itin g
B o lte ,  D ick  F re d r ic k E ng l S r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B o lto n , F ran k  L e s l i e ,  J r . P re  Bus Ad F r 2 ,3 K a l i s p e l l
B o lto n , James A lo y siu s P re  E ng in eer F r 1 L ak esid e
B onander, Joyce Mary Ann P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Bozeman
Bond, Edna M erle Unci 1 Bonner
Bonnes, R o b ert Gene Bus Ad S r 4 ,1 ,2 ,3 H elena
Boos, D a n ie l S te w a rt Law Gr 1 ,2 ,3 M inot,N .D ak.
B ooth, Mary K a th leen F or Lang So 1 ,2 ,3 H elena
B o o ts , D avid A lan F or F r 1 ,2 ,3 A kron,O hio
B orch ard , B e rn ic e  W ilhelm ina Home Ec J r 4 M ansf i e l d , S .Dak.
B o rc h e rs , A drien n e  F lo re n c e P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Frenchtow n
B o rc h e rs , Je a n  C e c e lia H is t  & P o l S c i F r 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
B o rc h e rs , L ou is  F re d e r ic k ,  J r . Psych & P h ilo s J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
B o rd e r, Donna Yvonne S o c io l  & Anth So 1 ,2 ,3 E a s t G a lc ie r
Bordo, Benjam in Educ Gr 4 C h icag o ,1 1 1 .
B o rg erso n , James B rig g s P re  Medic So 1 ,2 ,3 M issou la
B o rin g , W illiam  Thomas P re  Bus Ad F r 3 H am ilton
B ottom ly , F o rb es  F r a s i e r Educ Gr 4 Noxon
B oucher, S t e l l a  L o rra in e H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 H in sd a le
Bouck, A rlen e  B eth Home Ec So 4 ,2 ,3 M issou la
B ourdeau, John  F re d e r ic k Law S r 4 M issou la
B o u rd e t, Jo sep h  Gene H lth  & PE Gr 4 F a i r f i e l d
B ourqu in , Norma Ja n e s E ngl J r 4 M issou la
Bovingdon, George G e il  
B ow lin, J e r r y  T ennant
P re  Law 
H lth  & PE
F r
F r
1 .2 .3
1 .2 .3
S e a t t i e  ,Wash. 
G rea t F a l l s
Boyd, John  C h a rle s  
Boyd, L e s l i e  Emerson 
Boyd, Merna E .
B oyer, C h a r lo t te  Phoebe 
B oyer, D avid J .
B oyer, Mary L y n e l l
For F r 1 ,2 Hobson
Educ Gr 4 R apid  C ity ,S .D a k .
Educ J r 4 R apid  C ity ,S .D a k .
Z ool
Educ
J r
Gr
2 ,3
4
M u llan ,Id ah o  
Mayv i l l e , N.Dak.
Home Ec F r 1 ,2 ,3 M u lla n ,Id ah o
Ho $
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B oyle , W. A n to in e t te Law S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
B ra c k e t t ,  H elen  Ann Music F r 4 ,1 P la in s
B radbury , P h y l l i s  May S o c ia l  Work So 1 ,2 ,3 San M a rin o ,C a lif
B rad ley , Gordon Ronald E ngl F r 1 ,2 ,3 M issou la
B rad ley , John  Andrew P re  Bus Ad So 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
Bradshaw, D a n ie l  Aaron Educ Gr 4 M isso u la
Bradshaw, John  A lle n H lth  & PE F r 2 ,3 Drummond
Bradshaw, K ie th  C h a rle s H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Drummond
Brammer, Monte F ra n k l in For F r 1 ,2 ,3 New C a s t l e , I n d .
B ra n t, D onald  W i l l i s Jo u rn So 1 ,2 ,3 G lend ive
B ra s s , A lic e  M. S o c ia l  Work J r 4 S e e le y  Lake
B ra t to n , J e a n n e t te  H e n r ie t ta P re  Educ So 1 ,2 L a v e r n e ,C a l i f .
B ravos, E la in e  G eorgia Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
B ray, Thomas A rth u r Math Gr 1 ,2 ,3 B u tte
Brayman, Bonnie May Home Ec F r 3 M issou la
B ra z ie r ,  P e te r  B. ( P e te ) S o c io l  & Anth S r 1 ,2 ,3 H elena
B r a z i l l ,  F lo y d  R obert P re  Educ So 1 ,2 ,3 M isso u la
B r a z i l l ,  R o b e rt Joseph Law Gr 1 Anaconda
B r e c h b i l l ,  Anna Educ S r 4 ,3 M isso u la
B r e c h b i l l ,  B e ry l A lic e G enl So 2 ,3 M isso u la
B r e c h b i l l ,  C a ro l F l ig h tn e r Educ Sr 3 Darby
B red b erg , M arlene G lo r ia Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 F a l lo n
B re n ic k e r , G i lb e r t  T h e o p h ilu s , J r . For So 2 ,3 Berw yn,111.
B rennan, B arb a ra  James (Jam ie ) Home Ec S r 1 ,2 ,3 W ashington ,D .C .
B rennan, Jo sep h  W illiam Educ Gr 4 H elena
B r e s l in ,  I s a b e l  M ild red H is t  & P o l S c i J r 4 San ish .N .D ak .
B r id e n s t in e ,  E l le n o re  M. H is t  & P o l S c i Gr 2 ,3 M isso u la
B r id e n s t in e ,  M arajean  Lavonne Music So 1 ,2 ,3 M issou la
Briggem an, D onald W illiam Educ Gr 4 D eer Lodge
B r i t to n ,  E a r l  W illiam Educ Gr 4 S t . I g n a t iu s
B r i t to n ,  G e ra ld  Thomas Econ Sr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
B r i t to n ,  John  L a rs P re  Educ So 1 ,2 ,3 M issou la
B ro ck ley , W illiam  R obert S o c io l & Anth Gr 1 ,2 ,3 H elena
B ro d ie , Nancy Jo P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
Brome, J o s e p h  L ou is Bus Ad S r 4 ,1 ,2 ,3 B u tte
B rooks, D a rle n e  Ann P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 F ra z e r
B rooks, K a th e r in e  Joan Jou rn So 1 ,2 ,3 S t . I g n a t iu s
B rooks, W endell S ta n to n , J r . Educ Gr 4 M isso u la
B r o t t ,  Dean H lth  & PE So 1 ,2 Brem erton,W ash.
Brow der, A l ic e  Jarm an Educ Gr 1 ,2 M isso u la
Browman, Andrew A rnold U nci 1 ,2 ,3 M isso u la
Brown, Agnes Longmuir Educ Gr 4 M issou la
Brown, Ann M arie  P ea rce Engl Gr 4 M issou la
Brown, B ruce O liv e r U nci 2 ,3 P o iso n
Brown, Donna Jean Engl So 1 ,2 ,3 Havre
Brown, D o ris  Ruby E ngl Gr 4 M illtow n
Brown, E i le e n  L u c i l l e Genl F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Brown, F irm an H e w itt , J r .  (Bo) Jo u rn Gr 4 ,1 Havre
Brown, H. P . Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Brown, James Howard For So 1 ,2 ,3 M edina,O hio
Brown, John W alte r Educ Gr 4 S t . I g n a t iu s
Brown, J u d i th  June Educ J r 4 S t . I g n a t iu s
Brown, K enneth  Joseph P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Brown, K enneth  M. Educ Gr 4 M issou la
7.
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Brown, K enneth  P a t r i c k G enl F r 4 C hetek ,W is.
3row n, L a rry  H uff Psych & P h ilo s J r 1 ,2 ,3 S e a t t l e ,  Wash.
Brown, L enora lo n e P re  Bus Ad F r 3 B u ffa lo ,S .D a k .
Brown, Leone V irg in ia H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 B u tte
Brown, M argery A rlen e  H un ter H is t  & P o l S c i Gr 3 Havre
Brown, R o b e rt Lee For So 1 ,2 ,3 M issou la
Brown, W illiam  K ilg o re ,  J r . Law Gr 1 ,2 ,3 San D ie g o ,C a l i f .
B ru b ak er, James Lyman H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 S unburst
Brueggem ann, Magda Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M exico City,M exico
Brum ley, W illiam Educ Gr 1 ,2 ,3 Havre
B ru n e t t ,  Emery W alte r Pharm S r 1 ,2 ,3 M issou la
B ru n in g , Lorna J . Educ Gr 4 M in n e a p o lis , Minn.
B rush . G eorge S h a f fe r Educ Gr 1 ,2 ,3 M issou la
B r y a n ,  C lo ie e  Howard Educ Sr 1 ,2 ,3 H am ilton
B r y a n ,  D onald Dean P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
B ry ce , P a u l M ichael H is t  & P o l S c i So 1 ,2 ,3 P i t t s b u r g h ,P a .
B ryson , C y n th ia  E l iz a b e th Home Ec So 1 ,2 ,3 E s t  ev a n , 5a sk., Can.
Buchanan, R o b e rt W a lte r  (Bob) G eol J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
B uchho lz , F red Educ Gr 4 A ntelope
B uchholz, Id a  C la r in e  Rude Music J r 4 P o iso n
Buck, Fay L ou is H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 M issou la
Buckingham, Jack  L y le Educ Sr 1 ,2 ,3 T e rry
Buckingham, Rae L . E n g l F r 1 ,2 ,3 T e rry
B ud ina , John W illiam , J r . Unci 1 ,2 M issou la
B uer, I r e n e  B ev erly H lth  & PE F r 1 Scobey
B u g li ,  G lo r ia  I re n e Educ Gr 4 M issou la
B u g li ,  Rose Irm a Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
B ukovatz, Ray F red Psych & P h ilo s J r 1 ,2 ,3 M issou la
B ulen , V ir g in ia  Leah Home Ec Gr 4 M issou la
B u ley , C h a r le s  A rnold Blue Gr 2 ,3 G rea t F a l l s
B u l l e r , P e te r  George P re  Medic Sr 4 B u tte
Bulraan, D onald K. Educ S r 4 M isso u la
Bulman, V io la  L u c id le S o c io l  & Anth S r 4 Havre
B ulm er, Jo sep h  Thomas Educ Gr 4 H am ilton
B u is , A lic e  Anne E ngl J r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
B undren, D orence Lee P re  Medic J r 1 ,2 ,3 Scobey
B u n tin , A rth u r  Roy Educ Gr 4 M issou la
B u rd ic k , Thomas G r ie r H is t  & P o l S c i Gr 2 P la in s
B urgan , Dwight A lb e r t P re  Medic F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
B u rg ess , Jim  A rthu r P re  Lav; So 2 ,3 B i l l in g s
B u r g e t t , L ow ell Ormand Music J r 1 ,2 Scobey
B urke, Howard Eugene P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B urke, James Edward Bus Ad J r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B urke, R o b ert F . Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u tte
B urke, W ilbur Myers Genl So 1 M issou la
B urlingam e, Lawrence Ward H is t  & P o l S e i S r 4 C hoteau
B u rn e l l ,  H arry  A P is o n Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
B u rn e t t ,  Coyne Glenn M usic Gr 4 D eer Lodge
B u rn e t t ,  Mary Ann P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 R ichland,W ash.
B u rn e t t ,  P a t ty  C aro le Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 R ic h la n d , Wash.
B u rn s , Mary Jo se p h in e Home Ec F r 1 ,2 ,3 M issou la
B u rr , R o b ert S ta n le y Law Sr 1 ,2 ,3 P la in s
B u rro u g h s, Edward R o bb ins, J r . For S r 1 ,2 ,3 D ayton ,O hio
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B urton , G len D avid Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Broadus
B urton . J a n ic e  Joy F o r Lang F r 1 ,3 Ronan
B u rto n , W illiam  James Law S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Bush, B arb ara  Jo  B ishop Home Ec S r 4 M issou la
Bush, Owen H arold Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B u tte
B u tc h e r, Lucy Lee H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 Ronan
B u t l e r ,  A d e la id e  R o b erta Educ Gr 4 Longview, V/ash.
B u t l e r ,  C h a r le s  D avid Geol S r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B u to ro v ic h , R o b e rt (Bob) H lth  & PE F r 1 B u tte
Buxton, W illiam  N eal Bus Ad S r 1 ,2 ,3 C a lg a ry , A lta ., Can.
Buzbee, A lb e r t  Joseph Educ Gr 4 ColoradoSprings,CdL.
B u z z e t t i ,  Ruth Ann H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 M issou la
B y a l, M argaret 3us Ad Gr 4 M cC allsburg , Iowa
B y e rly , K enneth Rhodes Jo u rn F r 1 ,2 ,3 Lewistown
B yrne, P a u l Eugene Bus Ad Sr 4 G a la ta
B yrne, R o b ert Lee Bus Ad Sr 1 B i l l in g s
C a in e , P a u l Eugene P re  Law F r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
C a ld w e ll, Anna Jan e M usic J r 1 ,2 ,3 D il lo n
C alhoun, D onald C. F o r S r 1 ,2 ,3 Inglew ood, Ca1i f .
C a l l ,  V io la  R uth C l i f to n Bot J r 1 M issou la
C a lla h a n , Edward W illia m , J r . For F r 1 ,2 ,3 B oston ,M ass.
C a lla h a n , Jack  M artin Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G ild fo rd
C alnan , S h i r le y  Rae M usic Gr 4 F a irb a n k s ,A laska
C a lv e r t ,  John M artin P re  Bus Ad So 1 G rea t F a l l s
C a lv e r t ,  Mary A lic e H lth  & PE So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Cameron, D onald John Educ S r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
Cameron, G race M arie F in e  A rts S r 1 ,2 ,3 M issou la
C am pbell, Buddy Eugene Educ S r 1 ,2 ,3 S u p e rio r
C am pbell, Don O liv e r P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M anhattan
C am pbell, K o rten se  Mary M atthews Educ Gr 4 D enton
C am pbell, Murdo Angus Jou r So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
C am pbell, Myra Je a n For F r 1 ,2 ,3 M issou la
C am pbell, ’W illiam  Armour Genl F r 1 ,2 ,3 H elena
Cannon, P a u l M urray P re  Law F r 1 ,2 ,3 B u tte
Cannon, R ic h a rd  G. S o c io l  & Anth S r 4 ,1 ,2 ,3 B u tte
Cannon, V ernon M elvin P h am So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Capps, In e z  H. S o c io l  & Anth Gr 4 F t . Apache, A r iz .
Capps, Lawrence W. Educ Gr 4 F t,A p a c h e ,A riz .
C a rd in a le , K a th ry n  Je a n M usic J r 1 ,2 ,3 D il lo n
C arey , Jo an  M argare t P re  Medic F r 1 ,2 ,3 E kalaka
C arey , Mary E l le n P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 E kalaka
C arkeek , A lic e ja n e Music F r 1 ,2 ,3 B u tte
C arkeek , R o b ert Thomas Pharm S r 1 ,2 ,3 B u tte
C a rk u l is ,  Tom Educ S r 4 B u tte
C a r l ,  F re d r ic k  George G rover (F re d ) Bus Ad J r 1 ,2 H am ilton
C a rlso n , H elge Eugene H lth  & PE Gr 4 W h ite h a ll
C a rlso n , L oyal Eugene H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
C a r ly le ,  C o lle e n  Elm ora P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 P ab lo
C a rp e n te r , A rlen e  E s t e l l a P re  Bus Ad So 1 B i l l in g s
C arp in o , P a u l Samuel S o c ia l  Work S r 1 ,2 ,3 M issou la
C a r r e l l ,  James Emmitt Music So 1 ,2 ,3 M issou la
C a r r ig ,  M arlene Ann Home Ec S r 1 ,2 ,3 B u tte
9. Q u a r te r s
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C a r r o l l ,  M arieanne D o lo res Music J r 1 ,2 ,3 Hysham
C a r ru th e r s ,  A rno ld  Vane Music F r 2 ,3 K a l i s p e l l
C a r ru th e r s ,  C a th a r in e  Jean P re  Bus Ad So 2 ,3 K a l i s p e l l
C a r ru th e r s ,  R o b ert Vern F or J r 1 ,2 ,3 M issou la
C a r te r ,  G ary Lee P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B u tte
C a r te r ,  H a rle y  W i l l i s Law S r 4 ,1 ,2 M isso u la
C aruso , G i lb e r t  George Psych & P h ilo s S r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
C arvey , W illia m  John Bus Ad Gr 4 Big Timber
C asey, Don R o b e rt (D onnie) Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
C asey, P a t r i c k  James Bus Ad S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
C a s te e l ,  R o b ert Lee Pre  E ng in eer F r 1 ,2 ,3 M issoula
C a te s , F re d  Hayes Music F r 1 M issou la
C a te s , R alph  L arson Pre  Medic F r 1 ,2 ,3 M issou la
Cavan, R o b e rt Henry Law J r 1 ,2 ,3 H arlow ton
Cavanaugh, R o b e rt V in cen t Pharm So 1 ,2 ,3 B u tte
Cech, F r a n k l in  C h a rle s For Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
C h a ffee , James Leroy Bus Ad J r 1 O utlook
C h a ff in , G lenn M yers, J r . Jo u rn So 1 ,2 ,3 C o rv a l l is
C ham berla in , K a r l  S tephen P h y s ic s So 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
C ham berlin , Ja c k  Leon For So 1 ,2 ,3 M issou la
C ham berlin , Rex A lb e r t P re  Bus Ad F r 3 G rea t F a l l s
Cham bers, H y re l MacDonald Unci 1 M issou la
Chambers, M ilto n  W in fie ld For F r 1 ,2 ,3 W ashington,D .C .
C h an d le r, J .  W ilbur Educ Gr 4 B u tte
Chaney, D onald Lee P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Chapman, J u a n i t a  Mae H is t  & P o l S c i F r 1 ,2 ,3 E kalaka
Chapman, R o b ert E v e re t t Geol So 1 ,2 ,3 In d ependence ,Mo
C hase, JoMae P re  Phys Ther So 1 ,2 ,3 M issou la
C h a t t in ,  Wayne Howard P re  Educ F r 1 ,2 ,3 Browning
C hauvin, K erv in e P re  Educ So 1 ,2 B u tte
C h e lg ren , E ldon  Edgar Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 R ichey
C h esley , N ora M. Educ Gr 4 M issou la
Chesmore, E m ily  Ann E ngl J r 1 ,2 ,3 F lo re n c e
C hesnover, G aldys M arie H lth  & PE Gr 4 M issou la
C hesnover, R o b ert C h a rle s Jo u rn J r 1 ,2 ,3 M issou la
C h inske , Edward Lee P re  Medic F r 1 ,2 M issou la
C h r is in g e r ,  S h i r le y  Ann Music F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
C h r is te n s e n ,  A lb e r t  George Law S r 1 ,2 ,3 S idney
C h r is te n s e n , H enry D avid Educ Gr 4 M isso u la
C h r i s t i a n i ,  L aura McDonald S o c ia l  Work Gr 4 M issou la
C h r is t i a n s e n ,  Eugene M artin  (Gene) Econ So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
C h r is t ia n s o n ,  R oger W. Educ Gr 4 F a i r f i e l d
C in k e r, Jam es R u s s e l l W i ld l i f e  Tech F r 1 ,2 ,3 B e lt
C la re . S i s t e r  Mary ( s e e  H artm an, S i s t e r  Mary C la re )
M issou laC la rk , A lla n  R obert Bus Ad S r 4 ,1 ,2
C la rk , A lle n  Thorman Educ J r 2 D il lo n
C la rk , D onald G ra n t, J r .  (Don) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Clawson, F ra n c is  K e ith Educ Gr 4 S t . I g n a t iu s
C lax to n , C h arlen e  E l iz a b e th Bus Ad J r 1 B i l l in g s
C lay p o o l, Norman George Bus Ad S r 1 ,2 ,3 H avre
C learm an, R ic h a rd  V in cen t H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 M issou la
C le la n d , John  F ra n k l in Psych & P h ilo s Gr 1 ,2 ,3 Warm S p rin g s
C lem ent, N eal Duane S o s io l  & Anth Gr 4 ,1 ,2 Sheboygan, W is.
C lin e , B ev e rly  Ann Odden H is t  & P o l S c i So 3 H arlow ton
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C oak ley  (S w a r tz ) , James E l to n  (Jim ) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Coe, W illiam  A. Educ Gr 4 G rea t F a l l s
C o ffey , G eorg ia  Ann P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
C o ffey , P e a r l  E. S o c ia l  Work Gr 4 Rosebud
Coffm an, G eorge Raymond Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
C o gsw ell, Edward B orden, J r . P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
C olby, Edmund K in z e l M usic So 1 ,2 ,3 M issou la
C o le , Ann L u c i le  R aw lings S o c io l & Anth S r 1 ,2 ,3 P o p la r
C o le , D onald  Duane Law S r 1 ,2 ,3 P o p la r
C o le , James Howard Music Gr 4 ,1 ,2 ,3 L iv in g s to n
C o le , W illiam  Edwin Pharm S r 1 ,2 Big Timber
Coleman, Char3.es Clement Bus Ad Gr 4 Lewistown
Coleman, Edwin Baker B act & Hyg S r 1 ,2 ,3 M isscu la
Coleman, Je a n  Duane Jo u rn F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
C o l l in s ,  H aro ld  C l i f f o r d Music J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
C o ll is o n ,  L a u r is  Raye Educ Sr 4 G rea t F a l l s
C o lo f f , N a th a n o il  Lawrence Music J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
C o lv e r t  D elynn Coard F in e  A rts S r 1 ,2 ,3 M issou la
C o lv i l l ,  F ra n c e s  Imogene L in es Bus Ad Gr 4 M issou la
C o lv in , L o u ise  J a n e t Music F r 4 B u tte
Comba, G e ra ld  Joseph S o c io l  & Anth J r 1 ,2 ,3 3 u t t e
Combo, James Emmet H is t  & P o l S c i S r 3 B u tte
Conaway, C la u d ia  C a r lo t ta P re  Bus Ad F r 1 ,3 Cando.N.Dak.
C on ley , M arg are t R eeser Unci 2 M isso u la
C o n n e ll, P a t r i c k E ngl Gr 2 G rea t F a l l s
C onner, C h a rle s  Leon Educ S r 1 ,2 ,3 V ic to r
C onnors, D oro thy  M arie Educ Gr 3 M isso u la
C onnors, John Edward H is t  & P o l S c i S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Conway, M arg are t Mary Bu3 Ad S r 4 ,1 ,2 ,3 Havre
Cook, Edward G aylord H is t  k  P o l S c i Gr 4 M issou la
Cook, R o b e rt Eugene Bu3 Ad S r 1 ,2 ,3 M issou la
Cooke, Bob D. Educ Gr 1 ,2 ,3 M issou la
Cookson, W illiam  Van S o c io l  & Anth J r 1 ,2 ,3 R eed 3 p o rt,O re .
C o o lin , E l s i e Educ S r 4 H am ilton
Coon, R ic h a rd  Vernon E ngl Gr 4 R oanoke,V a.
C ooper, C h a r le s  N athan Jo u rn F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
C ooper, Edwin Thomas (T ed) Bus Ad S r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
C ooper, L ou ise P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
C openhaver, E rn e s t  H aro ld H lth  k  PE Gr 4 H in sd a le
Coppedge, G eorg iana Home Ec So 1 ,2 ,3 Poison
Coppedge, Ja c k  Wayne H lth  k  PE S r 1 ,2 ,3 P o iso n
C o rb e t t ,  Thomas John , J r . Educ Gr 4 Box E ld e r
C o rd ie r ,  B e rn ice  G e rtru d e Educ J r 4 S t . I g n a t iu s
C o rd rey , N edra SuzAnne H lth  k  PE F r 1 ,2 ,3 M issou la
C o rin , Gordon R ank in Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u tte
C o rin , M arv is  E l iz a b e th H lth  k  PE J r 1 ,2 ,3 B u tte
Cork, L i lb u r n  C la re n c e  (L ee) H lth  k  PS Gr 4 E kalaka
C o rn in g , Jo y ce  V irg in ia Bus Ad J r 2 ,3 B i l l in g s
C o rn ish , J . Howard P re  Bus Ad So 1 H am ilton
C o rr , W illia m  George E ngl F r 3 M issou la
C osena, Rosemary C h r is t in e S o c io l  k  Anth J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
C o s te r ,  B ernard  A rth u r (B arney ) For S r 1 ,2 ,3 P o ison
C o s to n , C h a rle s  Thomas For J r 1 ,2 ,3 Oak R idge , Tenn.
C o te , D o lo res  E i le e n S o c ia l  Work F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Hio
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C o tte r ,  C a th e r in e  C e c i l i a  Ann /K ay . 
C o t te r ,  Thomas W illia m  A a th ry h j
S o c io l  & Anth Sr 1 ,2 ,3 H elena
S o c io l  & Anth Sr 1 ,2 ,3 H elena
C oughlan, C a ro l G race B act & Hyg J r 1 ,2 ,3 M isso u la
C o u ito n , E f f i e  A b ig a i l Educ Gr 4 Spokane, Wash.
C ourchene, C h a rle s  L loyd Jo u rn F r 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
C o u tu re , Jeanne  L o u ise M usic Sr 1 ,2 ,3 A rlee
Covey, W illiam  Howard For S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Cowan., J o h n R o , J r . Music Gr 4 Hobson
Cowley, R obert M ath ias Pharm So 1 ,2 M issou la
Cox, C a rm e lita  Jan e P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Cox, Roy W. Bus Ad S r 4 Chinook
Cox, U rv in  Wayne Geol So 2 M isso u la
Coyan, W illiam  H aro ld P ie  Medic F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Cragholm, E l ls w o r th  Androw Law Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
C ra ig , Benjam in Lawrence Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 G era ld in e
C ra ig , C h a rle s  Eugene H is t  & P o l S c i F r 1 ,2 ,3 Columbus
C ra ig h ead , L o r ra in e  J e n sv ie v e  C atherine Pre Law F r 1 ,2 ,3 H elena
Cram er, R o b ert G u e t t l e r Educ Gr 4 M issou la
C rane , M arlene Joyce P re  Bus Ad F r 2 ,3 F o r t  Benton
C rane, Miona L o u ise Educ Gr 4 D ixon
C r a n f i l l ,  L e s l ie  W. H lth  & PE Gr 4 D enn ison ,T exas
C re s ie n , M arlene Aran Bus Ad J r 3 G rea t F a l l s
C r i s t ,  R ich ard  L a v e l le P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issou la
C r is w e ll ,  Theodore Johnson  (Ted) P re  Bus Ad So 2 ,3 M issou la
C r i t e l l i ,  C a ro l D iane Music So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
C r i t e l l i ,  S t e l l a  A d elin e Music S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
C ro ck er, V ir g in ia  Ann Med Tech F r 1 ,2 ,3 M isso u la
C ro c k e t t ,  K a th a r in e  Ann Music F r 1 ,2 ,3 Chinook
C ro c k e t t ,  M argery  Jean Engl J r 1 ,2 Chinook
C roghan, Dwight Eugene P re  Medic J r 1 ,2 ,3 H ard in
Croghan, Joan  M arion Genl F r 1 ,2 M u llan ,Id ah o
Crom w ell, C h a rle s  G eo ffrey Engl S r 4 Coeur d 'A nene,Ida.
C roonenberghs, Edna Maye Educ Gr 4 M issou la
C ro ss , Norman J . Educ Gr 4 Canyon Creek
C ro s se r , L o ra in e  M arion  Thom Home Ec F r 3 Moore
Crossm an, D avid A lle n Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 D eer Lodge
Crossm an, G era ld  Roy P re  Bus Ad So 2 Drummond
C rouch, E th e l  C aro lyn Bus Ad J r 1 ,2 ,3 C u s te r
Crow ley, E t t a  H elena Z a b e ll P re  Educ So 4 M alta
Crow ley, John W illiam Educ Gr 4 P o st F a l l s , I d a h o
Crum ley, R obert Lee (Bob) P re  Bus Ad So 1 Cut Bank
Crum packer, D onald S c o tt H lth  & PE Gr 4 V a l ie r
Crunden, C h a r le s  W a lte r Z ocl S r 4 Pullm an, Wash.
C u lle n , W illiam  Thomas, J r . Educ Gr 4 B u tte
Cummings, G e n tr ia  A liz a b e th Bus Ad J r 1 Ronan
Cummings, L i l i a n  Rodgers Home Ec Sp 4 M isso u la
Cunningham, L o u is  John H is t  & P o l S c i Gr 1 ,2 ,3 C in c in n a ti ,O h io
Cunningham, S c o t t  A lan G eol S r 1 ,2 ,3 Somers
C u rran , P a t r i c k  W. H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 M in n e a p o lis , Minn.
C u r r e l l ,  Roy S y d n er, J r . P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
C urry , Go L e s l ie H lth  & PE Gr 4 M anhattan
C u r t i s ,  D avid G eorge H is t  & P o l S c i Gr 4 Highwood
C u r t i s ,  M ary n e ll P a t r i c i a Educ Gr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Cushman, B eecher P a t r i c k Jou rn J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Vz/
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Cushman, C a ro l M arie Jo u rn F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
C usker, H enry James P h y s ic s J r 1 ,2 ,3 M issou la
C u t le r ,  R o b ert Eugene P re  Medic S r 1 ,2 ,3 M isso u la
C u tts ,  C h a r le s  R o l l in ,  S r . Music Gr 4 B i l l in g s
D ah l, Jerom e R u s s e l l For J r 1 ,2 ,3 Hot S p rin g s ,A rk .
D ah l, L loyd L averne B act & Hyg Gr 4 H am ilton
D ah l, Nona V ic to r ia B act & Hyg S r 1 ,2 ,3 B lack  E ag le
Dahlman, J u l i a  D a rle n e Educ J r 1 ,2 ,3 B u tte
D ah lstrom , John N e il Music Gr 4 M issou la
D a is , Eugene V in cen t P re  Bus Ad F r 1 ,2 B u tte
D a le , Dana L ou ise P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 E s te v a n .S a sk ., Can
D a lk e , H e rb e r t D . Educ Gr 4 Ronan
D a l la s ,  R ic h a rd  James P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
D a ll in g ,  S haron  Kay Home Ec So 1 ,2 ,3 B u tte
D alrym ple , Alma June E n g l Gr 4 Havre
D aly , Gene 3 e n e d ic t Law Sr 1 ,2 G rea t F a l l s
D aly , John Edward Music Sr 4 Townsend
Damaskos, Dene George H is t  & P o l S c i F r 4 M isso u la
Dambly, J a n e t  M arie P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
D a n ie ls ,  Ja c k  T upper H lth  & PE So 1 ,2 ,3 H e lm v ille
D ankers, W illiam  Henry Pharm J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D a n tic ,  R o b e rt Gene H lth  & PE So 1 ,2 ,3 L a u re l
D a r t ,  Elwood D ale Educ Gr 4 W h ite h a ll
D a s in g e r , D ouglas D elano G enl F r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
D au g h erty , Xoa M. Educ Gr 4 A rle e
D av en p o rt, Jack H is t  & P o l S c i S r 4 ,1 ,2 ,3 P o iso n
D avidson, I a n  Bruce Bus Ad S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
D avidson , James Edward Genl F r 1 ,2 ,3 L ibby
D avidson , John  R obert Law Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
D a v is , A nnabelle E ngl J r 4 Bozeman
D a v is , A rth u r  Edwin Math Gr 1 ,2 ,3 Red Lodge
D a v is , C a lv in  Ray Psych & P h ilo s S r 1 ,2 ,3 M issou la
D av is , C h a rle s  Henry Educ S r 1 ,2 D il lo n
D a v is , C h a rle s  W esley Bus Ad S r 1 ,2 ,3 G lend ive
D a v is , C o ra l E rv in H lth  & PE S r 4 C harlo
D av is , D onald  W ilson  (Don) S o c io l  & Anth Sr 1 ,2 ,3 C arey ,Id ah o
D a v is , E velyn  Id a P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
D a v is , Georgann Pre  Bus Ad So 1 ,2 ,3 G ild fo rd
D a v is , Gwendolyn L o u ise  (Gwen) P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 D eer Lodge
D a v is , H elen  L u c ia  
D a v is , Norman C0 
D a v is , Samuel Eugene (Sam) 
D av ison , P a t r i c i a  Ann 
D av ison , R o b e rt E a r l  
Dawson, C h a rle s  D ouglas 
Dawson, R alph  M o rris  
Dawson, Wilma Jean  
Dax, C a ro l Ann 
Day, K a th e r in e  L aura  H aigh t 
Day, LaVrna Rowena 
Day, V ernon P a u l 
D ean, C h a rle s  D udley 
Dean, D avid Lawrence
S o c ia l  Work Fr 1 ,2 ,3 Thompson F a l l ;
Math Gr 4 M issou la
Music J r 1 ,2 ,3 D il lo n
Home Ec So 1 ,2 ,3 Anaconda
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Highvracd
F or F r 1 ,2 ,3 K odiak ,A laska
For F r 2 ,3 M idland,M ich .
P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B rid g e r
Genl F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
S o c ia l  Work Gr 4 B i l l in g s
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 H elena
Educ Gr 4 K a l i s p e l l
Bus Ad S r 1 ,2 B i l l i n g s
Law S r 4 M isso u la
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Dean, John Lewin P h y s ic s So 1 ,2 ,3 M isso u la
DeAndre, D ouglas C a rl Pharm So 1 ,2 ,3 K e llo g g ,Id a h o
D eB ruin , L e s te r Educ Gr 4 M isso u la
D eF orth . S h i r le y  Jean Jo u rn So 1 ,2 ,3 G lend ive
Degn, Duane Waldemar P re  Medic J r 4 O gden,Utah
DeC-reene, Kenyon B ren t on Geol Gr 3 M isso u la
Dehon, W illiam  Nixon B act & Hyg So 2 ,3 G rea t F a l l s
D e J a rn e t te ,  B e t ty  Joan  Rumph E ngl S r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
D e J a rn e t te ,  Mary B rew ste r Jo u rn Fr 1 ,2 ,3 M isso u la
D e J a r n e t t e 5 Monroe Cam pbell M usic S r 1 ,2 ,3 M issou la
d eJu n g , A lea  J 0 G erdes Educ Sr 2 ,3 P o p la r
D elaney , D e x te r  Lee Law J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D elaney , D ouglas Lee P re  Medic So 1 ,2 ,3 M isso u la
DeLuca, Joe  Frank H lth  & PE So 1 ,2 ,3 W e e d ,C a lif .
deM ers, H a r r is o n  Hugo P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 A rlee
Deming, C e c i l  Carwin Educ Gr 4 C hoteau
Demmons, W illiam  H e rb e rt Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Bonner
D em pster, John R o b e rt, J r . Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Anaconda
Denham,Peggy Jane P re  Bus Ad F r 2 ,3 H in sd a le
D e n n is , D a n ie l L e s l ie P re  Medic J r 1 ,2 ,3 B u tte
D en n y ,E a rl W a lte r Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
Densm ore, MariLLyn B a r r e t t Unci 2 M isso u la
Densmore, Park Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Densm ore, P e te r  Kennedy Bus As Sr 1 ,2 ,3 W ashington,D .C .
D enson, A lexander P re  Medic So 1 ,2 Broadus
D enton , D ayton W. Educ Gr 4 C l a r k s v i l l e , T enn.
D e t i ,  John H lth  & PE F r 4 L aram ie, Wyo.
D e u c h le r , Owen H e rb e rt P re  Educ So 1 ,2 ,3 S e a t t l e ,  Wash.
D evan, George Andrew For J r 1 ,2 ,3 M isso u la
DeW alt, R ic h a rd  C h a rle s P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 H elena
D eZur, R o b ert S tev e Math Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
D ick , James Kern Z ool F r 1 ,2 ,3 M isso u la
D ickey , Ju an  Rayner P re  Medic F r 1 ,2 ,3 R iv e rd a le , N. Dak.
D ic k in so n , W illiam  Andrew P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
D ickson , C la i r  C l i f f o r d S o c ia l  Work Gr 4 G rea t F a l l s
D ickson , Gwendolyn Anne (Gwen) Med Tech J r 1 ,2 ,3 Havre
D i l lo n ,  John Benner W i ld l i f e  Tech Sr 1 ,2 ,3 Troy
D il lo n ,  W illiam  Eugene H is t  & P o l S c i Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
Dimmick, H elen  M arcia Educ Gr 4 M isso u la
D inn , W in ifre d  M arian Jo u rn J r 1 ,2 ,3 B u tte
D i r l ,  W esley Roy W i ld l i f e  Tech S r 1 ,2 ,3 M isso u la
D is s ly ,  R o b ert Loui3 Bus Ad Sr 2 ,3 Lewistown
D iv in e , Don Ross M usic F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
D ixon, B e t ty  Ann Home Ec F r 1 ,2 ,3 P la in s
D ixon , C la i r e  Leigh S o c io l  & Anth F r 1 ,2 ,3 M isso u la
D ockery, Raymond Edward, J r . Law S r 1 ,2 Lewistown
Dodge, O r v i l l e  N eal Educ Gr 4 H arlow ton
D o g g e tt, Law rence Wyland Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Townsend
D o h erty , C a th e r in e  C la ra H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 M issou la
D o h e rty , Mary H elen Home Ec F r 1 ,2 ,3 M isso u la
D oig , Edwin H. Pharm S r 1 ,2 ,3 T hree  F o rks
D o la to , Max C la ren ce F or S r 1 ,2 ,3 O conto F a l ls ,W ia
D o lla n , J a c k  M a rtin For J r 1 ,2 ,3 M issou la
D olven, Myrna Joanne F or Lang J r 1 ,2 ,3 H arlem
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D olw ig, A lf re d  John Educ Gr 4 M isso u la
D o n is th o rp e , C h r i s t i n e  Ann P re  Law So 1 M oulton
D o n is th o rp e , G race Iraogene S o c io l  & Anth Sr 1 ,2 ,3 C h r is t in a
D o n is th o rp e , O scar L loyd Law Gr 1 ,2 ,3 Lewistown
D o n lin , R o b ert John Bus Ad Gr 1 ,2 M issou la
D o n n e lly , J e r r y  D a n ie l H is t  & P o l S c i Gr 4 ,1 ,2 M ile s  C ity
Donovan, John Edward P re  Law So 1 ,2 ,3 B u tte
Donovan, S h i r le y  Ann P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 V a l ie r
D oohan, John R o b ert Educ J r 1 ,2 ,3 Anaconda
D 'O ra z i ,  M arie  Rose U nci 1 ,2 M issou la
D o r s e t t ,  John Thomas Jo u rn So 2 ,3 C o ls t r ip
D o tte rw e ic h , A rth u r  C h ris to p h e r M usic Gr 4 E ureka
D oug las, D o lo re s  Faye P re  Bus Ad F r 2 ,3 Browning
D o ug las, Mary Lou E ng l Sr 4 M issou la
D ow ling, D onald B u rn e tt P re  Medic F r 1 ,2 ,3 H am ilton
D o y le , R ich ard  Norman (D ick ) H lth  & PE Sr 1 M isso u la
D ra g s te d t ,  C a rle n e  Joyce P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issou la
D rake, G len L. Lav/ S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
D rake, Joseph  W illia m , J r . Law Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
D r i s c o l l ,  John F r a n c is ,  J r .  ( J a c k ) P re  Medic So 2 ,3 M isso u la
Dubay, J a y  W ilf re d P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 S t . I g n a t iu s
Duden, H elen E l iz a b e th Educ J r 4 K a l i s p e l l
D u ff , A lda M arie Music F r 1 ,2 ,3 Fromberg
D u ff , M artha P h y l l i s  Busey Home Ec Gr 3 M issou la
D u f f ie ld ,  E l iz a b e th  Mary Educ Gr 4 B i l l in g s
D u ffy , K enneth Hugh P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B u tte
D u ffy , Thomas S tep h en Educ Gr 4 B u tte
D uford , James W illiam P re  Bus Ad So 2 P o iso n
D u fresn e , Ron C ole P re  Medic F r 1 ,2 ,3 M issou la
D unbar, G a r r e l l  R o b e rt P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 T hree F o rk s
D unbar, John P h i l i p P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B u tte
Duncan, John Asa P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
Duncan, Thomas L e land Music F r 1 ,2 ,3 M issou la
D undas, John Ramsay P re  Bus Ad F r 2 ,3 G rea t F a l l s
D undas, R o b ert Lee Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 W atford  C ity .N .D .
Dunham, E velyn  L o u ise  M arie P re  Law Sr 3 K a l i s p e l l
D unlap , Ja c k  Glenn H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 M oulton
D unlap , L e s l ie  F ran k Geol S r 4 M oulton
Dunn, Ray Joe P re  Educ F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Dunn, W allace  W ilk in so n Z ool Sr 4 N orth  B end,O re.
D unning, F r a n c is  Edward For So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
D unw ell, Don F ra n c is Chem F r 1 Irw in ,Id a h o
D urado, Jam es Rocco M usic So 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
D urand, L u c ia  R e lf Z oo l J r 4 P a lo  A l to ,C a l i f .
Durham, B i l l i e  JoAnn E ngl J r 1 ,2 ,3 M issou la
Durham, L onnie James M usic F r 1 S h e rid a n
D u rk in , M argare t W. Mod Lang Gr 4 Anaconda
D u rk in , Mary Joan G enl So 1 ,2 ,3 F o rsy th
D u tto n , D elos M arl (M earle ) Bus Ad Sr 1 ,2 M issou la
D u tto n , E a r l  Boyd Jo u rn Gr 1 ,2 ,3 L i t  t  leSuam ic qWis.
D yas, K e ith  E ld r id g e G eol S r 1 ,2 ,3 Anaconda
D ybdal, P a u la  J e a n Home Ec So 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
Dye, E th ly n  Fay Educ J r 1 ,2 ,3 M issou la
D yer, A rth u r  Lee P re  Bus Ad F r 1 Big Timber
15. Q u a r te rs
i n  A tte n d ­
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E ak lan d , James W arren For J r 1 ,2 ,3 B u rb a n k ,C a lif .
E a k in s , G i lb e r t  R oyal Geol Gr 3 B u rk e ,Id ah o
Eaman, George R obert Bus Ad Sr 3 S u ffo lk
E a r l ,  Samuel Aubrey Educ Gr 4 T a b e r ,A lta .,C a n .
E a r l i .  John Angevine P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
E a s t ,  Joy  Lenore Jo u rn S r 1 ,2 ,3 W a lla c e ,Id a h o
E a to n , Lew is Thomas H lth  & PE Gr 4 Worden
E c h e la rd , D onald Joseph M usic J r 1 H avre
Econcm, Samuel N ick (Sam) P re  Bus Ad F r 1 ,2 W in ifred
E d g erto n , R ic h a rd  W allace Jo u rn F r 1 ,2 ,3 W h ite f is h
E d k in s , W illiam  John Bus Ad Sr 4 ,1 B each,N .D ak.
Edmonds, G e ra ld  Myron S o c io l  & Anth S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Edstrom , N e il  A rth u r For S r 1 ,2 ,3 Two H arbors,M inn .
Egan, M aurice F ra n c is Educ Gr 4 V a l ie r
Egan, Thomas D ouglas P h y s ic s F r 2 ,3 Conrad
E g g eb re ch t, Herman W illiam Educ Gr 4 B u tte
E gger, l i e n  F reda Math J r 2 ,3 W h ite h a ll
E h le r s ,  M urray F re d r ic k P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 S h e rid a n
E ic h h o lz , R ic h a rd  S . Music J r 1 ,2 ,3 H am ilton
E id e l ,  P h i l i p  Thomas Bus Ad S r 1 ,2 G rea t F a l l s
Eigem an, D a n ie l James P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
E l ia s o n ,  N e il  Harvey H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
E l le f s o n ,  J a y  R ich ard Math F r 1 M isso u la
E l le f s o n ,  L a r ry  F re d e r ic k P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
E l l i s t o n ,  D onald N e il Pharm J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
E lm ore, B e t ty  R ose M yrle E ngl So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
E lm ore, L o u is  N ea l, J r . Law S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
E ly , F red  H u tch in son G eol F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
E ly , R ic h a rd  W right Music F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Em anuel, A lan H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 Anaconda
Em anuel, K aren  H elene H is t  & P o l S c i So 1 ,2 ,3 Anaconda
Embody, S h i r le y  M arie Jo u rn Sr 1 Conrad
Emery, O liv e  Joan P re  Bus Ad So 3 H elena
Em hoff, R u s s e l l  Guy Educ Gr 4 Yakima,Wash.
Emmert, John  W illiam , J r . Bus Ad S r 1 West G la c ie r
E m sw iler, M arion Rodney Bus Ad Sr 2 ,3 E kalaka
Enebo, D onald  0 . Pharm J r 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l le
E ngebregson , D a ry l Eddy Law Sr 4 ,1 ,2 E v e re tt,W ash .
E n g eb re tso n - C a r l  R obert Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
Engen, R o b e rt D avid Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Cut Bank
E nger, R o b ert C l i f f o r d Pharm F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
E n g lis h , K r i s t in e  D o lo res G enl F r 1 ,2 .3 H elena
Eppe, B ev e rly  Je a n S o c ia l  Work F r 1 ,2 ,3 V a l ie r
E rb , M a rily n  Mae F in e  A rts Sr 2 ,3 B i l l in g s
E r ic k so n , A rth u r John H is t  & P o l S c i S r 1 ,2 ,3 M isso u la
E r ic k so n , Don LeRoy P re  Law F r 1 ,2 L a u re l
E r ic k so n , Edwin D onald Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Havre
E ric k so n , Elwood A lf re d Bus Ad J r 2 ,3 M isso u la
E r ic k so n , I s a b e l  L i l l i a n Educ Gr 4 E dgeley ,N .D ak .
E r ic k so n , Mary E l le n P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 A berdeen ,S .D ak .
E s l i c k ,  Jo se p h  H. Educ Sr 4 ,1 ,2 ,3 S t . I g n a t iu s
E s ly n , W allace  Eugene For Gr 1 ,2 ,3 Elm ont,N .Y .
E s te y , W illiam  Rodney For J r 1 ,2 ,3 M isso u la
E u s ta n c e , A rth a  L o u ise P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
16.
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E u s t i s .  James LeRoy 
E vans, George 
E vans, H elen  E lo is e  
E vans, Ja c k  E lbon 
E v an s, Joan  M arlene 
E vans, P a t r i c i a  Joanne 
E v e ra rd , James Lynn 
E y b e l, Mary Jo  W helen 
Eybel., W illia m  W alte r 
E y e r, W a lte r  W arren
F a b e r t ,  G eorg ie  A rlen e  
F a b e r t , M elv in  M arion 
F a c in c a n i ,  Leona May 
F ahey , Jack  A lla n  
F a in , W illiam  Lee 
F a i r l e y ,  Roy G.
F a r l i n ,  A lic e  Magee 
F a r ra n d , C h a rle s  Louie 
F a r r e l l ,  James Edward 
F a r r in g to n ,  James Woodrow 
F a u ld s ,  Gordon Ray 
Fauque, B e tty  Mas F le sc h  
F auque, V erne G era ld  
F a u ro t ,  R ic h a rd  A lle n  
F a u s t ,  R onald F ra n c is  
F a w c e tt , W ilbur T ra in  
F e h r , D ale  Jame3 
F e ld t ,  Raymond C h a rle s  
F e ls c h ,  F re d  
F en d e r, Ruby Jean  
F e rg u so n , P a t r i c i a  A dele 
F i c h t e l ,  Wayne C h r i s t i a n  
F i e l d ,  Edgar John 
F ie l d ,  V ernon Hayden 
F in e ,  W illia m  Edward, J r .
F in k , G regory  B u rn e ll  
F irm , Rudy F ran k leo n  
F ischer, R o b ert E„
F i s h e r ,  E le a n o r  Je a n  
F i ts c h e n ,  S tu a r t  Elmer 
F i t z p a t r i c k ,  F ra n c is  H arvey 
F la g e l ,  E d i th  Mary 
F la n a g a n , Thomas F ra n c is  
F la n a g in , D ouglas Max 
F le c h s in g ,  D a ry l Lee 
F lem ing , G eorge M il le r  
F le s c h ,  B e tty  Mae ( s e e  Fauque, 
F leshraan , Donna C orinne 
F le t c h e r ,  C h a rle s  R ich a rd  
F le t c h e r ,  Thomas Edward 
F l ig h tn e r ,  Gwendolyn 
F l ig h t n e r ,  James A rth u r 
F l i n t ,  K ed ric  W illiam
P re  Medic So 1 ,2 ,3 W i l l i s to n
H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Anaconda
Educ S r 4 H am ilton
P re  Bus Ad F r 2 G rea t F a l l s
P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 C o ls t r ip
H lth  & PE Gr 4 B u tte
H lth  & PE F r 1 ,2 M isso u la
B act & Hyg Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
P re  Bus Ad F r 1 ,2 H elena
H is t  & P o l S c i So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
S o c io l  & Anth S r 1 ,2 ,3 M issou la
G eol J r 2 ,3 Noxon
Jc u rn Sr 1 ,2 ,3 B u tte
Eus Ad J r 1 ,2 ,3 L ak esid e
Bot Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
S o c ia l  Work Gr 4 Roundup
S o c ia l  Work So 4 H am ilton
H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 Jo rd an
Jo u rn F r 1 ,2 ,3 Oak P a rk ,1 1 1 .
G enl F r 1 ,2 ,3 Red Lodge
S o c io l  & Anth S r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
Genl F r 1 ,2 M issou la
Math S r 1 ,2 ,3 Oilm ont
For J r 1 ,2 ,3 S t . C ro ix F a lls , W is.
Econ J r 1 ,2 ,3 F o rs y th
Jo u rn F r 1 ,2 ,3 N a tio n a l  C ity .C a l.
P re  E n g in ee r F r 1 ,2 M issou la
Econ S r 1 ,2 ,3 M issou la
Jo u rn J r 1 U pland , C a l i f .
Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
Home Ec S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Jo u rn F r 1 ,2 A u ro ra ,1 1 1 .
H lth  & PE F r 2 C hicago ,111 .
Bus Ad Gr 4 Havre
Pharm So 1 ,2 ,3 M isso u la
Pharm Gr 2 ,3 M isso u la
Bus Ad Sr 1 M isso u la
G eol Sr 1 ,2 C hicago ,111 .
Jo u rn S r 1 ,2 ,3 L a u re l
Educ Gr 4 B u tte
E ng l Gr 1 ,2 ,3 W a lk e rv il le
Bus Ad Gr 4 M isso u la
G enl F r 1 Anaconda
P re  Bus Ad F r 3 S te v e n s v i l le
Music F r 1 M isso u la
P re  Bus Ad
F .)
F r 1 ,2 ,3 M isso u la
F o r Lang Gr 1 ,2 ,3 D u tto n
M usic J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 C anby,O re.
3us Ad Sr 4 ,1 ,3 Darby
For So 1 ,2 D arby
Educ S r 4 W h ite f is h
17.
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F lo r a ,  Velma D o ris Mod Lang J r 4 M elbourne, Iowa
F o e h e r , Edward Lee M usic F r 1 ,2 ,3 B a l la n t in e
F o e r s te r ,  W il la rd  Joseph Educ Gr 4 P a rk s to n ,S .D a k .
F o ld en , Wayne W esley Psych St P h ilo s S r 1 ,2 ,3 P o iso n
F o o t, M argery Je a n Jo u rn J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
F o rb e s , A lto n  D ale Law Gr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
F o rd , James Law rence C o l l i e r ,  J r , P h y s ic s So 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
F o rd , James M a rsh a ll Z ool Gr 4 Longview, Wash.
Forman, B ern ard  Kim Jo u rn F r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
F o r n a i l ,  J e r a ld  Edward Jo u rn F r 1 F a i r f i e l d
F o r s e l l ,  D o r is  L .C la rk Psych St P h ilo s F r 1 ,2 ,3 M issou la
F o r s e l l ,  L o u is  O tto Law J r 4 ,1 ,2 ,3 H elena
F o r v i l l y ,  LaMar M a x im illia n Music So 1 ,2 ,3 Anaconda
For wood, Edward LeRoy (Ed) P re  Bus Ad F r 1 ,2 Anaconda
F o rz le y ,  D a rle n e  E u n ice P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
F oshag , Thomas P h i l i p Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Lewistown
F03S , A lta  Maurene Educ J r 4 S te v e n s v i l le
F o s se , Donna Mae P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
F o s te r ,  A lb e r t  D avid W i ld l i f e  Tech S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
F o s te r ,  Lew is K rause For So 1 ,2 ,3 M eeteetse,W yo.
F o s te r ,  M arily n  June Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
F o w ler, Anne V iv o tts Engl Sr 4 ,1 ,2 ,3 Lewistown
F o w le r, F ran k  A u s tin F o r J r 1 ,2 ,3 Lanham,Md.
F o w le r, Hugh H e rb e rt H lth  St PE F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Fox, E lean o r C la i r e Music F r 1 ,2 ,3 P a rk  C ity
Fox, P h y l l i s  Jean Educ Gr 4 P o iso n
Fox, R ich a rd  D ale Educ Gr 4 Darby
F ra h e r ,  P a t r i c i a  L o u ise Music Sr 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
Fram e, A lb e r t  A lle n For J r 1 ,2 ,3 M issou la
F r a n c is ,  Ann Josepha Home Ec J r 1 ,2 ,3 B u tte
F ra n c o is ,  C la u d ie  Z yte E ng l J r 1 ,2 ,3 N ice ,F ran ce
F ran k , Lawrence Lee P re  Bus Ad F r 3 M isso u la
F ran k , Raymond A lb e r t P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
F r a n k l in ,  K a th e r in e  M. Bus Ad Gr 4 H ardw ick, Minn.
F ran k o v ich . John A lb e rt Law Gr 1 ,2 ,3 B u tte
F ra n z , R u th  M argare t F o r Lang F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
F r a s e r ,  D ouglas R obert Bus Ad Sr 1 ,2 Ronan
F r a s e r ,  R obert B e rk e ley Econ Sr 1 ,2 B i l l in g s
F re d e k in g , W illiam  Jo sep h For Gr 1 ,2 ,3 A le x a n d r ia ,V a.
F r e d r ic k s ,  Duane L eonard Educ Gr 1 ,2 ,3 B ism arck,N .D ak.
F re e d le ,  Elm er O l iv e r ,  J r . Jou rn J r 1 ,2 ,3 W h ite h a ll
Freem an, G lenn Wayne, J r . For F r 1 ,2 ,3 Conrad
F re th e im , R ic h a rd  Henry H is t  St P o l S c i F r 2 ,3 Plentyw ood
F re y , Gary Eugene (Hub) Music F r 3 Spokane,W ash.
F r ie n d ,  Je a n  M arie Med Tech F r 1 ,2 ,3 S helby
F r is b y ,  D oro thy  Coad Pope Educ J r 3 M issou la
F r o s t ,  Edwin C h a rle s Educ Sr 1 ,2 ,3 M issou la
F r o s t ,  F loyd  C ., J r . Educ Gr 4 Eureka
F ry , H arry  Wellman Math J r 2 D il lo n
F ry b e rg e r ,  A lan  Law rence Music Gr 4 M ossyrock,W ash.
F uhs, H arry  Edward Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Townsend
F u l l e r ,  R ich a rd  R. Pharm Sr 1 ,2 ,3 W in ifred
F ulm or, M aureen B e n tle y Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Anaconda
F u lto n , M artha Jan e Bus Ad Gr 1 ,2 ,3 San M arino , C a l i f .
F u rlo n g , N oel D. Educ Gr 4 A lb e r to n
18. Q u arte rs
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G a b r ie l ,  R o b e rt W illiam Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 Box E ld e r
G aethke, Ja n e  E l le n H lth  & PE S r 1 ,2 B u tte
C-agerm eier, L o u is  John Educ Gr 4 ,2 M issou la
G a in es , Thomas Lee W ild l i f e  Tech S r 4 ,1 G rea t F a l l s
G a la sso , E l iz a b e th  T e re sa P re  Law So 1 ,2 ,3 B u tte
G a lla g h e r , Gary Joe Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
G a lla g h e r ,  Seumas V ic k ie Educ Sr 1 ,2 ,3 C harlo
G a llu p , Roy M arvin P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 S u n b u rst
G a lp in , B i l l  H a rle y Law J r 1 ,2 ,3 B u tte
G a lp in , D onald  R obert G enl F r 1 ,2 ,3 B u tte
G a lt ,  P h y l l i s  D iana C la rk Educ S r 2 ,3 P e ta lu m a ,C a l if .
G a lt ,  R ic h a rd  K e lly Educ Sr 1 ,2 ,3 S ta n fo rd
G a lv in , W illiam  F ab ia n Jo u rn Sr 4 M issou la
Gannon, Rosemary C e c i l i a Educ Sr 4 B u tte
G an se l, C h a r le s  Ray For S r 1 ,2 ,3 Alma C en te r,W is .
G arb er, Elma N elson Educ Gr 4 R o l l in s
G arb er, F r e d e r ic k  C h a rle s P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B u tte
G ird in g ,L eo n  Eugene H lth  & PE F r 1 K a l i s p e l l
G arfunked , James Henry Educ Gr 4 B oulder
G arn, P h i l  R i t e r Psych & P h ilo s J r 4 ,1 ,2 ,3 S a l t  Lake City,Utah
G a r r e t t ,  D onald Edgar Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
G a rr ic k , Norman Lynn For So 2 ,3 Temple C i t y ,C a l i f .
G asse r, Jo se p h  Sam uel, J r .  ( J o e ) Psych & P h ilo s F r 1 ,2 M issou la
Gaughan, Law rence D ennis P re  Law So 1 ,2 ,3 M issou la
G auld, E lo is e  M ickey Educ Gr 4 P o iso n
G avin, Lorna Ann H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 M issou la
G eary, B e t ty  N adine P re  Bus Ad So 1 ,2 Anaconda
G eb h ard t, LeRoy H lth  & PE F r 1 P la in s
G eesey , A1 C. Bus Ad Sr 1 ,2 V e r a d a le , Wash.
G e i l ,  M arian F in e  A rts So 1 ,2 ,3 Anaconda
G e is , A nthony F e l ix W ild l i f e  Tech Gr 1 ,2 ,3 NorthHollywood,CaL.
G enger, N adine Mae Music So 1 ,2 ,3 F a i r f i e l d
G ennara, Mary D e lia H is t  & P o l S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
G eorge, D e lo re s  V io la Music So 1 ,2 ,3 A bsarokee
G eorge, G eorg ia P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
G eorge, Howard W illiam Pharm Fr 1 ,2 ,3 A bsarokee
G erdes, F lo re n c e  Whitmore Educ Gr 4 ,1 ,3 M issou la
G e r ik e , John  W illiam , J r . P re  Bus Ad F r 2 ,3 M issou la
G e r l in g e r ,  D onald H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 C hicago ,111 .
G e rra rd , D onald Benton G eol F r 1 ,2 ,3 D ayton
G e rra rd , D oyle W is te r W ild l i f e  Tech J r 1 ,2 ,3 Montgomerey, Ohio
G e rs te n b e rg e r , C la y to n  Raymond Genl F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
G h ig le r i ,  R o b ert Joseph H lth  & PE So 1 W allac e ,Id ah o
G holson , Gwen L au ra P re  Educ So 1 ,2 ,3 B urke, Idaho
G ia n o u lia s ,  Anthony C h r is S o c io l  & Anth Gr 4 ,1 G rea t F a l l s
G ibbons, Mary G ayle P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
G ibson , H e len  C a th e r in e  Sm ith Educ J r 4 M issou la
G ibson , Joan  M ercereau Engl Gr 4 B u tte
G ibson , R o b e rt S tep h en  (Bob) For So 1 ,2 ,3 B u tte
G ibson , W illia m  King For S r 4 K a l i s p e l l
G ie rk e , V a lo r ie  F lo r ie n e P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 W atford  C ity ,N .D .
G ie s ic k , Joanne M arie Music F r 1 ,2 ,3 P ark  C ity
G i lb e r t ,  V io le t  M u r r i l l P re  Bus Ad So 1 ,2 M issou la
G i lb e r t ,  W illiam  S pencer Bus Ad S r 1 ,2 ,3 L ibby
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G i l c h r i s t ,  F o re s t  Eugene H is t  & P o l S c i So 1 ,2 ,3 L ibby
G i l l e t  s H aro ld  Andrew P re  3us  Ad F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
G i l l e t t e ,  M arily n  Joan Pharm S r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
G il l ia m , John  Joseph For So 1 ,2 ,3 S i lv e r  King
G i l l i l a n d ,  Erma E l le n Home Ec So 1 ,2 ,3 B u tte
G i l l u ly ,  R o b ert Samuel Jo u rn So 1 Glasgow
G ilm an, A lb e r t  F r a n k l in ,  I I I Math Gr 1 ,2 ,3 C hicago ,111 .
G ilm an, V a le r ie  Vee H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 M issou la
G ilm ore , C e c i l  W illiam W ild l i f e  Tech S r 1 ,2 ,3 M issou la
G iroux , Mary Joan P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 W a lla c e ,Id a .
G isw alda, S i s t e r  Mary ( s e e  Kramer, S i s t e r  Mary G isw alda)
G iu l i c ,  D ian  F lo ra P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 H elena
Glesm ann, Mary C arolyn Chem Gr 4 Rome,N.Y.
G lik o , F ran k  Benjam in Educ Gr 4 Jo rd an
G oddard, A lan  Anthony E ng l F r 1 ,2 ,3 B u tte
Godward, James R o b e r t ,  J r . Chem So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
G o e tze , D e lo re s  M arily n P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
G oldbrand , P a t r i c i a  May Home Ec F r 1 ,2 ,3 C h o w ch illa , C a l i f .
G olde, A lf re d  W alte r Educ Gr 4 D il lo n
G olden , D ix ie  Lee Educ S r 4 ,1 ,2 ,3 K evin
G olden , Joanne L u c i l l e For F r 1 ,2 ,3 M issou la
Gompf, H al W iley P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Libby
Goodman, F re d r ic k  A lle n H lth  & PE Gr 4 M inot
Goodmansen, Donna Joan P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
G ookin, Anna M arie S o c io l  & Anth So 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
G ordon, D enn is  B urton Law Gr 4 ,1 M issou la
G orm ley, R o b ert W illiam Educ Gr 4 C hoteau
G ould, J a c q u e l in e P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
G ra e te r ,  S t e r l i n g  G lenn Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
G r a f f ,  D onald F re d e r ic k H is t  & P o l S c i Gr 4 L a u re l
G r a f f ,  James R obert (J im ) Jo u rn So 1 ,2 ,3 L a u re l
Graham, C a ro l Jane P re  Bus Ad F r 1 T r a i l , B. C. , Canada
Graham, D avid  A d e lb e r t For J r 1 ,2 ,3 M issou la
Graham, James P re s to n ,  J r , Educ Gr 4 Columbus
Graham, R o b ert H. P re  E n g in ee r F r 2 ,3 M issou la
G randy, C a ro l Jeanne P re  Medic F r 1 ,2 ,3 E a s t H elena
G randy, E velyn  Arden S o c io l  & Anth J r 1 E a s t H elena
G randy, G eorge Elmer For F r 1 ,2 ,3 San C a r lo s , C a l i f .
G raves, R o b e rt Dewing Educ S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
G ray, C h a rle s  Gause Econ Gr 2 ,3 Darby
G ray, Donna Venus S e e l H is t  & P o l S c i Gr 4 M issou la
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G ray, F ie ld in g  L ouis Educ S r 1 ,2 ,3 M isso u la
G ray, F lo re n c e  M ig h e ll F in e  A rts J r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
G reenan , R o b e rt Edward For J r 1 ,2 ,3 C hicago ,111 .
G reenup, C h a rle s  W ilson Jo u rn F r 2 ,3 V ic to r
G re e r , John  T allm an Educ Gr 4 Simms
G regory , J u l i e t  M inson 
Gremmer, Edwin Educ
U nci 3 
Gr 4 ,3
M issou la
M isso u la
G ric e , Howard W illiam , J r . F o r So 3 Los A n g e le s ,C a lif .
G r i f f i n ,  M u rie l Anne Jo u rn So 1 ,2 ,3 . M issou la
G r i f f i n ,  R o b ert P a t r i c k P re  Medic So 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l le
G r i f f i t h s ,  H arry  W arren Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M isso u la
G risw o ld , G i l l e t t  Gary S o c io l  & Anth S r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
G ro ff , S id n ey  Lavern Geol Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
Hi 1
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G r o t te ,  Roland M ile s Music So 1 ,2 ,3 N orthw ood,N .D ak.
G ruden, F ran k  R. .Educ Gr 4 Roundup
Gruhn, C h a rle s  Ray Chem So 1 ,2 ,3 M issou la
G ruhn, Thomas S te v e n to n Genl F r 1 ,2 ,3 M issou la
G rundstrom , JoAnn Math S r 4 ,1 ,2 ,3 Buckley,W ash.
Gue, W illia m  'Wesley P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
G u est, A lie n Psych & P h ilo s S r 1 ,2 ,3 S ew ard ,A laska
G u e tt le .r s G e ra ld  Cramer Chem J r 1 ,2 ,3 M issou la
G u i lb a u l t ,  D o lo re s  F ran ces P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
G u i lb a u l t ,  Joanne F lo re n c e Home Ec So 1 ,2 ,3 M issoula
G ulden, D onald F rank Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
Gulmon, Lynn Educ Gr 4 D ickey,N .D ak.
G underson, W illiam  Leonard Educ Gr 4 Havre
G unnel, M arily n  Rae Pharm F r 1 ,2 ,3 M issou la
G u n lik so n , R ich a rd  Duane Bus Ad S r 4 ,1 ,2 ,3 Shelby
Guon, M arvin P re  Bus Ad So 1 Mandan,N.Dak.
G u s ta fso n , W illia m  F ran k Educ Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
G u th r ie ,  A lf re d  B ertram G enl So 1 ,2 ,3 C hoteau
G u th r ie , H aro ld  G lenn Educ S r 4 M issou la
G uyer, M aurice Towle H lth  & PE Gr 4 Laguna B e a c h ,C a lif
H aas, H a r l H. P re  Law So 1 ,2 ,3 Shelby
H abeck. Jarae3 R o b ert Bot J r 1 ,2 ,3 M ilw aukee,W is.
H a c k e t t ,  F ran k  Thomas Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u tte
H afd ah l, Donna M arie Bus Ad J r 1 Havre
H afferraan , Norma Jean Psych & P h ilo s F r 1 ,2 ,3 Libby
H a f t le ,  H elen  Joann Engl F r 1 ,2 ,3 M issou la
Hagan, F ra n c e s  L a u r e t ta Bus Ad J r 1 ,2 ,3 R edstone
Hageman, J i l l  K. Music F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Hageman, Rodger Edward Psych & P h i lo s Sr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
H ag g arty , Thomas Joseph P re  Law So 1 ,2 ,3 B u tte
H a ig h t, R obert Duane E ngl Sr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
H a in es , Kim Lew G enl F r 1 ,2 ,3 S unburst
H a ll ,  L o is  Jeanne P re  Medic S r 4 ,1 B u tte
H a l l e r ,  John  B u rn e tt Bus Ad S r 1 M issou la
H a llo c k , C la i r  Eugene Music So 1 ,2 ,3 Opheim
H a lse , K enneth K a rl Bus Ad S r 2 S h erid an
H alubka, Raymond Samuel Music So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
H a lv e rso n , D onald Lew is P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
H a lv e rso n , R onald C e c i l P re  Bus Ad F r 1 M isso u la
H am ilton , A lex an d ra  Je a n P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Baker
H am ilton , D onald E a r l Bus Ad S r 4 ,1 M issou la
H am ilton , K e ith  B. Educ S r 1 ,2 M issou la
H am ilton , M arian  E lo is e Educ Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
H am ilton , S ta n le y  K e ith For Gr 2 M issou la
Hammer, H enry D. Educ Gr 4 M arm arth,N .D ak.
Hammer, K<, A lic e  Tweten Educ J r 4 M arm arth, N. Dak.
Hammer, Roy W illiam P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 S ta n fo rd
Hammerness, Mark D. Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 F lo re n c e
Hammersmarlc, H aro ld G eol F r 1 Big Timber
Hampton, M a r iq u ita  Anne E ng l So 1 B i l l in g s
H andford , B e ry l Ann H lth  & PE S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
H ank ins, L ura  N e lle  M atlock Educ S r 4 Y ih ite f ish
H ank ins, W illiam  Joe For So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
2 1 .
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H anlon , M arlene M arie 
H ansen, G lenn 0 .
H ansen, Hans R ic h a rd  
H ansen ,H aro ld  C l i f f o r d  
H ansen, Howard F ro b erg  
H ansen, James A lb e r t  
H ansen, JoAnne A d a ir 
H ansen, P a u l D ouglas 
H ansen, R ic h a rd  James 
H ansen, V i r g in ia  Mae E ld red g e  
H anser, H aro ld  F ra n c is  
Hanson, H aro ld  Eugene, J r .  
Hanson, M abel Megorden 
Hanson, P h i l i p  C h a rle s  
H anson, Wayne O rr in  
H a rb o lt ,  M a rily n  Joan  
H arden, J u d i th  Ann 
H ardenburgh, M arily n  
H a rd is ty ,  D onald  W ertz 
H ardy, James LeRoy 
H ardy, S h i r le y  Jean  
H ares , Donna E la in e  
H ares , F ra n c e s  L o u ise  
H arg e r, W illiam  Henry 
H arken, James Henry 
H arlow , S ig n e  M arie  H i l l  
Harman, D o lo re s  V io la  
Harmsen, R o lf  F re d e r ic k  
H arp e r, J a n e t  
H a rp o le , G eorge Brooke 
H a rr in g to n , D a n ie l F ra n c is  
H a rr in g to n , D onald John 
H a rr in g to n , Mary L o u ise  
H a rr in g to n , Thomas L loyd 
H a r r i s ,  G ladys Mae 
H a r r i s ,  John  Root 
H a r r i s ,  R o b ert W illiam  
H a rr is o n , S ta n le y  Cooper 
H arrsch , Leona M.
H a r t,  Edward Dean 
H a r t ,  E l iz a b e th  Anne 
H a r t,  Jennye G eorg ia  
H a r t,  R u s s e l l  C h a rle s  
H a r t le y ,  K erm it Edward 
Hartm an, S i s t e r  Mary C la re  
H artw ick , D e lb e r t  M erle 
H arvey , D ale  Gene 
H arvey , H aro ld  W a lte r  
H ash ,C h arley  Thomas 
H a s l ip ,  James Raymond, J r .  
H a t f i e ld ,  Nancy Lou 
Hauk, Don
H a u tz in g e r , John  Lee 
Hawes, Dee A lb e r t
S o c ia l  Work
Educ
Bus Ad
E ngl
Educ
Music
P re  Educ
Law
For
Educ
Law
For
Educ
For
Pharm
Journ
Music
Psych & P h ilo s  
Music 
P re  Medic 
H is t  & P o l S c i 
Psych & P h ilo s  
Educ
P re  Bus Ad 
P re  Medic 
Educ
H is t  & P o l S c i
Bus Ad
P re  Bus Ad
Bus Ad
Pharm
Educ
Jo u rn
Econ
Home Ec
For
Music
Geol
Educ
Pharm
Engl
W ild l i f e  Tech 
P re  Bus Ad 
Bus Ad
H is t  & P o l S c i
Educ
Music
For
H lth  & PE 
F in e  A rts  
Music 
For 
Educ
J r 1 ,2 ,3
Gr 4
S r 1 ,2 ,3
So 1 ,2 ,3
S r 1
S r 1 ,2 ,3
F r 1 ,2 ,3
S r 1 ,2 ,3
S r 1 ,2 ,3
Gr 4
Gr 1 ,2 ,3
So 1 ,2 ,3
J r 4
J r 1 ,2 ,3
S r 1 ,2 ,3
So 1 ,2 ,3
So 1 ,2 ,3
F r 1 ,2 ,3
J r 1 ,2 ,3
J r 1 ,2 ,3
J r 1
J r 1 ,2 ,3
Gr 1 ,2
F r 2 ,3
F r 1 ,2 ,3
S r 4
S r 2
J r 4 ,1 ,2 ,3
So 1 ,2 ,3
J r 2
So 1 ,2 ,3
Gr 4
So 1 ,2 ,3
So 3
S r 4 ,1 ,2 ,3
J r 3
S r 4 ,1 ,2
F r 1 ,2 ,3
J r 4
J r 1 ,2 ,3
Sr 4
U nci 1 ,2 ,3
Sr 2 ,3
So 1 ,2 ,3
Gr 4
Gr 4
J r 1 ,3
Sr 2 ,3
So 1
So 1 ,2 ,3
F r 1 ,2 ,3
F r 1 ,2 ,3
J r 1 ,2 ,3
Gr 4
B i l l in g s
D u tton
Worden
R exford
M isso u la
M issou la
A rlee
M issou la
Oshkosh, W is.
Troy
Broadview
M issou la
C o rv a l l is
M issou la
Wolf P o in t
Chinook
B i l l i n g s
M issou la
B u tte
F o r t  3 en to n
F o r t  Benton
B rid g e r
B rid g e r
M isso u la
F o rsy th
G eyser
Havre
B ism arck,N .D ak.
G rea t F a l l s
A r c a d ia ,C a l i f .
B u tte
B u tte
B u tte
West G la c ie r  
P o iso n
U n a d illa .N .Y .
Ronan
D eer Lodge
M issou la
M issou la
Glasgow
M issou la
M issoula
B i l l in g s
Hays
B e lt
K a l i s p e l l
E nglew ood,C ol.
L u th e r
E a s t H elena
3 u t t e
T e rry
Omaha
P lev n a
V
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Haw ley, V ernon Duane W i ld l i f e  Tech S r 1 ,2 ,3 Townsend
H ayes, H a rla n  LeRoy For F r 1 ,2 ,3 M issou la
H ayes, H elen  W anieta E ngl S r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
H ayes, Jean n e  Mary Bus Ad J r 4 S io u x  C ity ,Io w a
H ayes, Law rence Anlow F in e  A r ts S r 4 ,1 ,2 B u tte
H ayes, R o b e rt Cole For S r 1 ,2 ,3 M issou la
H ayes, R oger G era ld P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issou la
H aynes, C a th e r in e  I s a b e l Educ Sr 4 M issou la
H aynes, Gordon S ta n le y G eol F r 1 ,2 W oodburn,Ore.
H ays, D e l la  Jeanne P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
H ays, Nancy C aro l E ngl S r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
H ays, V ir g in ia  Lenore P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
H ayton , H elen  Ruth Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Heagy, L ydia  E lean o r P re  Bus Ad So 4 G rea t F a l l s
H e a r s t ,  A lle n  L o r in , J r . For Sr 1 ,2 ,3 P la in s
H e a r s t ,  M ild re d  Wagy Educ Gr 4 P la in s
H eath , M ilan  Ronald P re  Educ F r 3 M issou la
H eath , R ic h a rd  M ilan Educ J r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
H ea th , Tusco D. Educ J r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Heckman, John Howard For S r 1 ,2 ,3 A r lin g to n
H edeen, B ev e rly  Jean E ngl Gr 4 Lake A ndes,S .D ak.
H e in r ic h s ,  A berahara Henry (Abe) Engl Gr 4 L u s tre
H e in tz ,  W illiam  F e rd in an d Jo u rn So 1 ,2 ,3 M occasin
H ein z , P a u l R ich ard For F r 1 ,2 ,3 Shawano, W is.
H ek k e l, C la re n c e  Leo P re  Bus Ad F r 1 F ro id
H e lg e l ie n ,  Duane E l l i o t Music Sr 1 ,2 ,3 M ansf i e l d , S .Dak.
H elg eso n , B ernard Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 Nashua
H e l l in g e r ,  Dean A lla n Econ F r 1 ,2 ,3 Devon
Helm, W a lte r  A rth u r Pharm Gr 1 ,2 ,3 M issou la
H elm er, Joann Ruth Educ J r 4 ,1 ,2 ,3 P o iso n
Helm s, George A lan P re  Law F r 1 B u tte
H e l t e r l i n e ,  John R obert W i ld l i f e  Tech F r 1 ,2 ,3 P la in s
H elw ig , Lawrence Leonard For J r 1 ,2 ,3 W aubay,S.Dak.
H enderson , E th e l  Jo se p h in e Home Ec Sr 1 ,2 R yegate
H enderson , Mary Agnes Educ Gr 4 ,2 R yegate
H enderson , W illiam  James Educ Gr 4 L iv in g s to n
H en d rick s , R o b e rt H aro ld  (Bob) P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issou la
H e n lin e , H enry Lawrence Psych & P h ilo s S r 4 ,1 ,2 ,3 M ankato,M inn.
Henne, B e v e rly  Joan E ng l Sr 4 ,1 ,2 ,3 B u tte
Henneman, A rla n  Boyd P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 V a lie r
H enry , R uth S . Home Ec F r 4 M isso u la
H e n s e le r ,  Donna Leah E ngl F r 4 B randon,S .D ak.
H e n s e le r ,  K enneth John Educ Gr 4 B randon,S .D ak.
H e rb e r t ,  E d ith  May Home Ec J r 1 ,2 ,3 Bowman,N.Dak.
H e rb e r t ,  M a r jo r ie  Jean Jo u rn F r 1 ,2 ,3 Bowman,N.Dak.
H e rb ig , P h i l l i p  Horace Music So 1 ,2 ,3 M issou la
Herman, B ev e rly  Ann Music F r 1 ,2 ,3 S idney
Herman, H aro ld  V al P re  Educ So 1 ,2 ,3 M issou la
H eron , W a lte r  Eugene P re  Law F r 1 F lo re n c e
H e r r in g to n , I r e n e  C a th e r in e Unci 3 M isso u la
H e r r in g to n , Roscoe B urw ell Bus Ad Gr 3 M issou la
H e r r i o t t ,  R alph  Lynn Law Sr 1 ,2 ,3 M issou la
H e rsh b e rg e r , R alph Elmer For Gr 1 ,2 ,3 T if f in ,O h io
H ersh ey , M arvin C lin e Educ J r 2 ,3 W illow  Creek
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H e rv o l, J u l i a  J e a n e t te S o c ia l  Work So 4 ,1 ,2 ,3 M alta
H e s te k in , Bryan M ilto n P re  Medic So 1 ,2 ,3 H am ilton
H e t le r ,  K a th a r in e  Jan e F o r Lang Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
H ew ett, Theodore R obert Jou rn S r 4 ,1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
H i e t t ,  Cora Andrea P re  Bus Ad F r 1 M isso u la
H i e t t ,  Wayne Joseph Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M isso u la
H igh tow er, A rth u r  Omar H is t  & P o l S c i Gr 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
H igh tow er, H a r r ie t  M axine ( s e e  B e i l i s ,  H a r r i e t  H .)
H ilgem ann, A lie n Educ Gr 4 A lpena ,S .D ak .
H i l l ,  E lb e r t  B ernard F or J r 1 ,2 ,3 M issou la
H i l l ,  Joan  E d ith M usic F r 1 ,2 ,3 W h ite h a ll
H i l l ,  Lawrence A, H is t  & P o l S c i F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
H i l l ,  L e s te r  H e rb e rt Educ Gr 4 B oonv ille .M o.
H illm an , M arianne Bot S r 4 LaV erne, C a l i f .
H i l l s t e a d ,  J o e l  Dean P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
H i l to n ,  E d i th  May Educ J r 4 S t . I g n a t iu s
H in d s , M artha Hanna Educ Gr 4 San D ie g o ,C a lif
H in e s , G ary Hayaon Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
H intzm an, Naomi D av is Music S r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
H intzraan, V ernon W illiam Educ Gr 1 ,2 ,3 M issou la
H i r s t ,  Lyndon Lee P re  Bus Ad F r 1 M issou la
Hobbs, M arvin L avern Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
H o c k e tt , C la re n c e  Guy Educ Sr 4 ,2 Ronan
H o c k e tt , LfcRoy P a u l (Roy) S o c io l  & Anth S r 1 ,2 ,3 Havre
H o c k e tt , M abel C a ro lin e  F ia n s a a s Home Ec S r 1 ,2 ,3 L o rin g
Hodge, Ann C h a r lo t te P re  Educ F r 2 ,3 P in e  C ity ,M inn .
H odges, A lic e  Lee P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Hodous, W arren C lyde P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
H o ff , R o b ert E a r l Law S r 1 ,2 ,3 D a lla s
Hoffman, James Lawrence Bus Ad J r 1 ,2 Wibaux
Hoffman, John  Jacob S o c io l  & Anth S r 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
Hoffman. W allace  D onald Jo u rn S r 4 ,1 G rea t F a l l s
Hofmann, E rn e s t  Herman Educ Gr 4 Roundup
Hogan, D o r is  M. Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M isso u la
H o ila n d , A„ A rlene H lth  & PE So 1 ,2 ,3 Big Timber
H o in e ss , M elv in  P ed er Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Hokanson, Raymond Educ Gr 4 L iv in g s to n
H olden , M a r jo r ie  C la i r e Bot Gr 4 ,1 ,2 ,3 O b erlin .O h io
H o lid a y , Edward S idney Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 Libby
H o lla n d , James N elson Educ S r 1 ,2 ,3 B u tte
H o lla n d , J e r r y  C la ir e Math J r 1 ,2 ,3 B u tte
H o ll in g e r ,  Anton P e te r Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M isso u la
H o l l in g e r ,  A rlen e  C a th e r in e P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issou la
H o llin g sw o rth , V iv ia n  D iane Med Tech J r 1 ,2 ,3 H am ilton
H o llo p e te r ,  D a n ie l F ran k P re  Law F r 1 S e e le y  Lake
Holmes, F lo re n c e  M Educ J r 4 S e e le y  Lake
H o ls t ,  E a r l  S ta n le y Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
H o ls t ,  S andra  Je a n  Moore P re  Law F r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
H o lt ,  B i l l  Vaughn G eol F r 1 ,2 ,3 H erm isto n .O re .
H o l t ,  Lawrence M artin P re  Medic S r 1 ,2 ,3 Anaconda
H o l te r ,  R o b ert M orton Law Gr 1 ,2 ,3 W illis to n ,N .D a k
H o lto n , R o b ert Lawrence Educ Gr 4 CorvaWIi s
H o iz w e iss ig , A rth u r  C a r l ,  J r . For S r 1 ,2 ,3 P a s a d e n a ,C a li f .
Homme, M o rr is  L averne Educ Gr 4 M isso u la
V 3  3
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Honey, C a ro lin e  Joy Home Ec Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
Hoogendyk, Dammes P re  Bus Ad So 1 ,2 M issou la
H oover. E la in e  Io H lth  & PE Gr 4 C ir c le
Hope, Joy  E la in e Genl F r 1 ,2 ,3 H am ilton
H opkins, Dave Alwin Educ Gr 4 S a r t i s ,K y .
H opkins, D oro thy  M arie P re  Nurs J r 4 P e ta lu m a , C a l i f .
H ornby, Anne E l iz a b e th Z ool J r 4 P a lo  A l to ,C f l l i f .
H ornung, G i lb e r t  C h arle s G eol Gr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
H o rs t ,  Edward A lle n Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
H oscack, John  F in le y F or J r 1 ,2 ,3 M isso u la
Hough, W illiam  C la rk Psych & P h ilo s J r 1 M issou la
Howanach, Joyce Agnes M usic F r 1 ,2 ,3 B e lt
Howard, Iv a n  Edward Econ S r 4 S te v e n s v i l le
Howard, J a n e t  Lea F or Lang So 1 ,2 ,3 M issou la
Howard, Thomas C ra n d a ll P re  Bus Ad So 4 ,1 ,2 ,3 S te v e n s v i l le
Howe, B ruce R onald Law J r 1 ,2 ,3 M isso u la
H ow ell, John  E rn e s t P re  Law So 1 ,2 ,3 H elena
Hoyem, R o b ert Andrew Music S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Hoynes, Emmet Edwin E ngl J r 1 ,2 ,3 M alta
H oyt, C h a r le s  Eugene S o c io l  & Anth Gr 4 ,1 M isso u la
H oyt, M arlene Ann P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Dodson
H oyt, R ic h a rd  M. Educ Gr 4 M isso u la
H oyt, R i ta  Mae P re  Bus Ad F r 1 ,2 Browning
H rynyszyn, Myron H is t  & P o l S c i F r 2 C h icago ,111 .
Hubbard, Nan P re  Educ So 1 ,2 ,3 M issou la
H ubbard, R ic h a rd  W esley (D ick) Bus Ad S r 1 ,3 M issou la
Hucko, S teve H lth  & PE S r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
Hudson, K ath ryn  Ann Engl J r 1 ,2 ,3 R apid  C ity ,S .D a k .
Hudson, R o b e rt W eston (Bob) H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 A lb e rto n
Hudson, Thomas D ex ter Educ Gr 4 Twin B rid g e s
H uebl, B e r ta  Mae Music So 1 ,2 ,3 G lend ive
H uggins, D enn is  Burke P re  Bus Ad F r 1.-2 K a l i s p e l l
H uggins, D onald LeRoy P re  Bus Ad F r 1 ,2 K a l i s p e l l
H ughes, C a ro l A. Educ J r 4 Scobey
H ughes, F ran k  D onald , J r . Bus Ad Sr 4 Scobey
Hughes, John  G. Bus Ad Gr 4 K a l i s p e l l
Hughes, L y sb e th  Lynn H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Scobey
Huhn, J e r r y  Joan F in e  A rts Sr 1 ,2 ,3 C a lg a ry , A lta . ,C an.
Humble, C lin to n  D avid H lth  & PE So 1 ,2 ,3 S tu rg is ,S .D a k .
Hummon, W illiam  D ale F o r J r 1 ,2 ,3 C o lu m b iaS ta tio n , 0.
H unt, Thomas A lb e r t Educ Gr 4 Spokane, Wash.
H unt, Thomas R ich a rd H is t  & P o l S c i S r 4 ,1 ,2 ,3 B u tte
H unt, W illiam  Edward Law S r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
H u n te r , F loyd Zool Gr 4 ,1 ,2 ,3 H am ilt or.Square^I J.
H u n te r , L a r ry  C l i f to n Math Gr 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
H u n te r, R o b ert N e il H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
H u n te r , W illiam  F re d r ic k Z ool Sr 4 Claws on, M ich.
H u n tley , M arvin  Gene Law S r 1 ,2 ,3 M issou la
H u n tle y , S and ra  Sue P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Wisdom
H unton, M a rily n  L o u ise G enl F r 1 ,2 ,3 A bsarokee
H u p p ert, A rn o ld , J r . Law S r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Hurd, M aurice  C h a rle s H is t  & P o l S c i Gr 4 Shawmut
H u rs t ,  A lle n  Dean Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M issou la
H u tc h in s , C u r t i s  H arry Jo u rn F r 1 ,2 ,3 M isso u la
H u tto n , K enneth  E a r l Zool Gr 4 C h icag o ,1 1 1 .
25.
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H e r ,  M o llie  Je a n B act & Hyg Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
I l e r ,  Norma Anne Home Ec So 1 ,2 ,3 M issou la
Im er, R ic h a rd  Lee H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 H ig h la n d ,In d .
Lmssnde, John  D avid Educ S r 1 ,2 ,3 Lewistown
I n g le ,  N creen  B arb ara Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 K eene,N .Dak.
Ingram , H a lf r e d  W illiam H lth  & PE S r 4 ,1 ,2 C e n tra lia ,W a sh .
I r e la n d ,  E l iz a b e th Jo u rn Gr 2 ,3 M isso u la
I r i s h ,  R o b ert L e s l ie Educ J r 4 C harlo
I s a a c ,  E valyn  T. Bus Ad Gr 4 M ile s  C ity
I s n e r ,  R o b e rt Joe Pharm F r 1 ,2 ,3 W a lla c e , I d a .
Iw en, John F ra n k l in P re  Law J r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
Jack so n , D o r is  M arie P re  Bus Ad F r 1 ,2 S h e rid a n
Jack so n , James George Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M isso u la
Jack so n , James R obert P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 D H lo n
Jack so n , R onald B urton Educ Gr 1 ,2 ,3 Br idgewa t  e r ,Mas s
Jack so n , Waldo A. Educ Gr 4 Cheney,W ash.
Jack so n , Wayne D ennis P re  Bus Ad F r 2 G rea t F a l l s
Ja c o b s , E v a r t  Thomas P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 S idney
Ja c o b s , O liv e  Sm ith F in e  A rts Gr 1 ,2 ,3 M issou la
Jaco b sen , Arne John For S r 1 ,2 ,3 New C ity ,N .J .
Jaco b sen , Ray F. Educ Gr 4 M inot,N .D ak.
Jaco b sen , Selma C onstance Educ S r 4 M inot,N .D ak.
Jaco b so n , B ruce E ldon Chem F r 1 ,2 ,3 W h ite f ish
Jah n , R o b ert W illiam Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M issou la
Jam es, J a n ic e  V a le r ie P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Jam ieson , H e rb e rt Danny P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 L e th b r id g e ,A l ta . . 
M issou la  Can:J a n e s , Law rence Verne Psych & P h ilo s J r 1 ,2 ,3
Jan k e , Ed George P re  Law F r 1 ,2 ,3 R ichey
Jan k e , James N e il Bus Ad J r 2 ,3 M issou la
Ja n k o v ic h , Sammy Mike P re  Educ F r 1 ,2 ,3 B u tte
Ja n se n , A rth u r  Theodore H lth  & PE Gr 4 A berdeen ,S .D ak .
Jan o so v , M arian  Tucker Educ Sr 4 S to c k e t t
Ja n s se n , B e t ty  M arvel Educ Gr 1 ,2 ,3 D av en p o rt, Iowa
J a r a e z e s k i ,  R ic h a rd  D ale Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
J a r r e l l ,  Ben B. Educ S r 1 ,2 B u tte
Ja sk e n , R o b ert J o e l Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a lis p e H
Jaszk o w sk i, R alph Theodore For So 1 ,2 ,3 C h icago ,111 .
J e f f e r s ,  M artha H a r r is Home Ec Gr 4 M isso u la
J e f f e r s o n ,  W illiam  L e s l ie G enl F r 1 ,2 ,3 H elena
Jeglum , Howard F e rd in an d Psych & P h H o s Gr 2 T hree  F o rk s
J e l in e k ,  K ath ry n  Lynn Jou rn So 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
J e l l i s o n ,  M. Dean Law S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
J e n k in s ,  G eorge C a lv in Educ Gr 2 ,3 H a ll
J e n k in s ,Jo s e p h  Lee Genl So 1 ,2 ,3 K ansas C ity ,K an .
Je n se n , C la re n c e  Done P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Columbus
Jen sen , D onald K ra ig  (Don) For S r 1 ,2 ,3 M issou la
Je n s e n , E a r l  T. Educ Gr 1 ,2 ,3 S tan ley ,N .D ak .
Je n se n , John Leo Law Sr 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l le
Je n se n  (H usband), M arlyn George H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
J e t t e ,  A r th u r  James F in e  A rts So 1 ,2 ,3 M isso u la
Jo h n s, P a t r i c i a  J . P re  Bus Ad F r 2 ,3 H arlow ton
Jo h n s, V erna B e lle Jo u rn So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Johnson , A udrey L ou ise P re  Educ
yi C
So 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
26 . Q u a r te rs
i n  A tte n d ­
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Jo h n so n , B e tty  Joy Educ S r 1 ,2 K a l i s p e l l
Johnson , B ev erly  Je a n Educ J r 1 ,2 ,3 Libby
Johnson , B ruce Dean Educ Gr 4 Homestead
Johnson , C am ille  M a th ild e P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Perma
Johnson , C a r l  Eugene F or S r 1 ,2 ,3 B u ffa lo  ,Wyo.
Johnson , C a rlen e  Joy S o c io l  & Anth So 1 Lewistown
Johnson , C h a r le s  A lf re d P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Anaconda
Johnson , D ale  M a rlin Law S r 1 ,2 ,3 M issou la
Johnson , D iana F in e  A rts F r 1 K a l i s p e l l
Jo h n so n , Durwood M ilto n G eol J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Johnson , E ldon De Educ Gr 1 M isso u la
Jo h n so n , G eorge H aro ld Bus Ad Sr 1 ,2 H om er,Alaska
Johnson , H aro ld  L y le Pharm Sr 1 ,2 ,3 S t . I g n a t iu s
Jo h n so n , James Andrew Law J r 1 ,2 ,3 B u tte
Johnson , James W arren For S r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Johnson , Jan ece  A ae le H is t  & P o l S c i S r 1 ,2 ,3 Drummond
Johnson , Joyce M arie P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 A lb e rto n
Johnson , L aurence  E. For So 3 Ozone Park,N .Y .
Jo h n so n , L e t i t i a  K le in h an s Educ Gr 4 Ronan
Johnson , M argaret Educ Gr 4 Perma
Johnson , M arie  M ulzer Educ Gr 4 M isso u la
Johnson , Maxine C. Econ Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
Jo h n so n , Nancy B u n tin Educ Gr 2 M issou la
Jo h n so n , N a ta l ie  C a r te r Educ J r 1 ,2 ,3 H elena
Johnson , N oel H e rb e rt P h y s ic s So 1 ,2 ,3 F lo re n c e
Johnson , Norman L. P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l le
Johnson , R ichai'd  A rth u r P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issou la
Johnson , R ich a rd  F o r r e s t For F r 1 ,2 ,3 C hicago ,111 .
Johnson , R oderick  W ilhelm Psych & P h ilo s Gr 1 M isso u la
Johnson , Roger Agard Law S r 1 ,2 ,3 B u tte
Johnson , R o lf  C. Educ Gr 4 L a u re l
Johnson , W a lte r  Connie P re  Medic F r 1 ,2 ,3 B u tte
Johnson , W a lte r  G eorge, J r . Educ Gr 1 ,2 P h il ip s b u rg
Jo h n so n , W ilhelm lne M. Educ J r 4 M issou la
Jo h n s to n , B i l l i e  Jeanne Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Jo h n s to n , C la re  Edward Bus Ad S r 1 ,2 ,3 T e rry
Jo h n s to n , M a tild a  Myrna Educ J r 1 ,2 ,3 M issou la
Jo .ly , C o le t te  J e a n in e E ng l Gr 1 ,2 ,3 D ijo n ,F ra n c e
Jo n e s , B e t te  Deane F in e  A rts So 1 ,2 M issou la
Jo n e s , B e tty  L o u ise Pharm F r 1 M ile s  C ity
Jo n e s , D o lo res  L o r ra in e P re  Bus Ad F r 1 ,2 K odiak ,A laska
Jo n e s , F rank  N eale F o r F r 3 J a c k s o n v i l l e , N. Y.
Jo n e s , F ra n k l in  Fay W i ld l i f e  Tech Sr 1 ,2 ,3 F a irb a n k s , A laska
Jo n e s , Gordon B. H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 B u tte
Jo n e s , J a n e t  M ild red M usic Gr 4 Conrad
Jo n e s , K ath ry n  P r i s c i l l a Educ Gr 1 ,2 M issou la
Jo n e s , L ay ton  F ra n c is Educ Gr 4 F lo re n c e
Jo n e s , R o b ert Wayne P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
Jo n e s , Ross M. Educ Gr 4 H arlow ton
Jo n e s , S h i r le y  A rlen e G enl F r 1 ,2 ,3 H am ilton
Jo n e s , W a lte r  B r ia n , J r . G enl F r 1 ,2 ,3 B u tte
Jo n e s , W illiam  A rth u r ( B i l l ) Jo u rn So 1 B u tte
Jo n e s , W illiam  Evan Jo u rn J r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
J o n k e l,  George M atthew W ild l i f e  Tech Gr 2 ,3 M issou la
27.
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J o n k e l, Je a n  D ickson  
Jopp , H aro ld  Edward 
Jo rd a n , Lee A sh ley  
Jo rg e n se n , F ra n c e s  Mae 
J o s c e ly n ,  Dean W esley 
Jo u rd o r .a is , Rae A rlen e  
Jo u rd o n n a is , Jon  Adams 
Jo y , C h a rle s  R ic h a rd  (D ick) 
Ju d k in s , Joy  
J u l ia n ,  Edward A.
Jung , M arg are t L u c i l l e  
Ju n g in g e r , H i lb e r t  J .  
J u ro v ic h , Eugene 
J u ro v ic h , R obert 
J u t i l a ,  John  Wayne 
J u t t e ,  James W atson 
J y s ta d ,  G ary R onald
K a ile y , V ernon Raymond 
K a is e r ,  R ic h a rd  E rv in  
K a is e r ,  W a lte r  E.
K aiserm an , W illiam  C la rk  
K angas, Toby W.
Kann, W illiam  Lloyd 
K a r lb e rg , K a r l  R o b ert 
K a r r ,  C a ro l Lee 
K a rr , Raymond W a lte r  
K a sa la , J e r r y  Anton 
Kauffman, D avid Thomas 
Kauhanen, T a in o  E l i  
K auppinen, P a t r i c i a  H elen 
K e a s t, Mary Joyce  Quinn 
K eefe , R ich ard  F ra n c is  
K e f f e le r ,  M iriam  E.
K ehne, M, J e a n e t te  
Keim, Lewis P a rk e r  
K e ith ,  R o b ert Gay 
K e l l e r ,  Ray B.
K e lle y , A lle n  F re d e r ic k ,  J r .  
K e llo ,  James S tephen  
K e lly , James D uval 
K e lly ,  M arlyn J e a n n e t te  
K e lly ,  Mayme V eron ica  
K e lly , Thomas P a t r i c k  
K e lly ,  W illia m  John 
K e l tn e r ,  H ubert Wayne 
K em ler, R o b ert W illiam  
Kemp, John  B e rt 
K endley , D o r is  M arie Lyons 
K endley , Thomas Edward 
K en ison , K e n e tte  Jane 
K e rr , F rank  M arion 
K e s le r ,  O rren  W illiam  
K e tch n e r, L a re y  D onald
Educ Gr 2 M issou la
Psych & P h ilo s S r 1 ,2 ,3 M issou la
Law Sr 4 ,1 ,2 ,3 N ew castle , Wyo.
Bus Ad Sr 1 ,2 G rea t F a l l s
Bus Ad Sr 1 M isso u la
Zool S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
B act & Hyg Gr 2 ,3 M issou la
For J r 1 ,2 ,3 A lex an d ria ,V a .
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Bot Gr 4 San F ra n c is c o ,C a l .
S o c ia l  Work J r 4 Glasgow
Jo u rn F r 1 ,2 ,3 Dixon
Pharm Sr 1 ,2 ,3 B rid g e r
P re  Law J r 1 B rid g e r
B act & Hyg Sr 1 ,2 ,3 M u lla n ,Id ah o
Engl Gr 4 Dobbs F e rry ,N .Y .
P re  Medic F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Educ Gr 4 F o rsy th
Music J r 1 ,2 ,3 P ark  C ity
H lth  & PE Sr 4 M issou la
P re  Law So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Educ Gr 4 S idney
H lth  & PE So 2 ,3 Thompson F a l l s
Law J r 1 ,2 ,3 M issou la
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Ryan Dam
For S r 1 ,2 ,3 M issou la
Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 Moore
For S r 1 ,2 ,3 Rocky R iv e r,O h io
S o c io l  & Anth S r 1 ,2 B u tte
G enl F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
Pharm S r 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
Educ Gr 4 M isso u la
Home Ec F r 4 M isso u la
Home Ec Sr 1 ,2 ,3 K e llo g g , Idaho
Jo u rn Sr 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
H lth  & PE F r 1 K e llo g g ,Id a h o
Genl F r 1 ,2 ,3 B ig fo rk
For So 1 ,2 ,3 G re e n fie ld ,M a ss .
P re  Educ F r 1 B u tte
Bus Ad Gr 1 Anaconda
E ngl F r 1 ,2 ,3 M issou la
Educ Gr 4 B u tte
Educ Gr 4 Browning
Law S r 4 M issou la
H is t  & P o l S c i Gr 4 M issou la
For S r 1 ,2 ,3 R o ch es te r,N .Y .
S o c ia l  Work Gr 4 W olf P o in t
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M isso u la
P re  Law J r 1 ,2 ,3 M isso u la
H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 D il lo n
Law Gr 1 ,2 ,3 M issou la
Educ Gr 4 F ra z e r
P re  Bus Ad F r 1 P o p la r
28. Q u arte rs
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K id d e r , Hugh G era ld Law S r 1 ,2 ,3 M issou la
K ie h l ,  R ic h a rd  Lawrence For So 1 ,2 ,3 M isso u la
K ie l ,  K enneth R o lf Geol J r 1 ,2 ,3 M illtow n
K iib u rn , Jo an  M arie Jo u rn J r 1 ,2 ,3 Ovando
K i l i i o n ,  K enneth Edward H is t  & P o l S c i F r 1 ,2 ,3 M endota,111.
K i lp a t r i c k ,  Thomas E v e re t Engl S r 1 ,2 ,3 L a u re l
K im m eljK ehier E llsw o rth Educ Gr 4 Hanna ,Wyo.
K ir.ch, JoAnn S o c ia l  Work Gr 4 B i l l in g s
K ind, P h y l l i s  Dawn Med Tech So 1 ,2 ,3 P o r t la n d ,O re .
K ing, Dom inic B. Law S r 4 B u tte
K ing, H arvey To Educ Gr 4 Hannah,N.Dak.
K ing, Mary Educ Gr 4 Hysham
K in g ery , D onald B u r r e l l Educ Gr 4 P o p la r
K inney , M a rg u e r ite  M aris Home Ec J r 4 M isso u la
K inney , R ache l A rlene Math Sr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
K inney , R uth Maxine Home Ec Sr 4 ,1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
K in tn e r ,  M arily n  Ann Home Ec Sr 1 ,2 ,3 M isso u la
K irk , K a th leen  P h y l l i s  Treweek S o c io l  & Anth J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
K irk , R o b e rt Leonard H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Somers
K irkham , H arry  LeRoy Eccn Gr 2 ,3 H elena
K ir k p a t r ic k ,  J e r a ld  James G enl F r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
K ir s c h te n ,  F r a n c is  W illiam  (F ran k ) For J r 1 ,2 ,3 Baker
K is e r ,  Fay  E lw in For J r 1 ,2 ,3 M issou la
K is l in g ,  D ale  W illiam Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 V ir g in ia  C ity
K is l in g ,  LaRene D orothy Bus Ad S r 1 ,2 ,3 V ir g in ia  C ity
K jo rn e s s , L loyd H a lb e r t Jou rn J r 3 S p e a r f i s h , S .D ak.
Klampe, M arvin N. Educ Gr 4 B i l l in g s
K la n t ,  R o b ert F rank W i ld l i f e  Tech J r 1 ,2 ,3 C h icago ,111 .
K le c k e r , F r a n c is  John Jou rn F r 1 ,2 ,3 G lendive
K le in h a n s , B e rn ice  A. E ngl J r 3 M issou la
K le in h a n s , Deane W illiam Educ Gr 1 ,2 ,3 Anaconda
Klemm, L u E lla  D orothy H is t  & P o l S c i J r 4 W oonsocket, S .D ak.
Kluwe, C a r l  Heinz For So 1 A rgo ,111 .
Knapp, H aro ld  Gene W ild l i f e  Tech S r 1 ,2 ,3 Darby
K n ig h t, B arb a ra  Joan Jo u rn F r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
K nowles, C a th e r in e  R. S o c ia l  Work Gr 4 B oulder
Knox, Lewis R euel Music F r 1 ,2 ,3 H elena
Knudson, L o u E lla  Mary F in e  A rts F r 1 ,2 ,3 M issou la
Knudson, M aurice K a r l W i ld l i f e  Tech J r 1 ,2 ,3 M issou la
K nutson , C h a rle s  John For S r 1 ,2 ,3 Noxon
K nu tson , D onald O scar S o c io l  & Anth Gr 4 W h ite f ish
K nu tson , Mary C u rr ie Educ Sr 4 S t.A n th o n y ,Id ah o
K ocar, MaryAnn V ero n ica P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Hingham
Koch, Rudolph P a u l Educ Gr 4 B u tte
Koch. W illiam  George Chem Gr 1 ,2 ,3 F i s h t a i l
K o e h le r , G eorge H. Educ Gr 2 M isso u la
Koen, o ig a  0 . Educ Gr 4 G rea t F a l l s
K ofoed, E v e r e t t  F re d e r ic Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 E v e r e t t ,  Wash.
K oh ler, John Brooken Music J r 1 E v e re tt,W ash .
K o ja n c ik , MaryLou J . Bus Ad Gr 4 R yegate
K cnzack, C lay to n  C. Educ Gr 4 G lid e , O re.
Koob, P a t r i c i a  L u c i l l e E ngl J r 1 ,2 ,3 M isso u la
Koon, J e r r y  Fay P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Mis so u la
Kooreman, W illiam  John F in e  A rts J r 2 ,3 M issou la
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K o p itz k e , S h i r le y  E la in e E ngl F r 1 ,2 ,3 C u lb e rtso n
K ordos, James W illiam P re  Bus Ad So 1 G rea t F a l l s
K o rv ich , Mike Educ Gr 4 Roundup
K o sk e la , M att W„ P re  Bus Ad So 3 M issou la
K o s te l i c ,  A lb e r t  A. Law Gr 1 ,2 ,3 S a l id a ,C o l .
K ovacich , V in cen t John Chem J r 1 ,2 ,3 Anaconda
K ovatch , Annamae Music F r 1 ,2 ,3 Conrad
K o v is , Jerome M0 Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
K ram er, Benjam in Myron Math J r 1 ,2 ,3 M issou la
K ram er, S i s t e r  Mary G isw alda Educ Gr 4 Hays
K ranz, C h a rle s  Adolph H is t  & P o l S c i Gr 4 K a l i s p e l l
K ra u t, M aurice Raymond P re  Bus Ad F r 2 ,3 H elena
K rebsbach , Wayne W illiam P re  Bus Ad So 2 Plentyw ood
K re id e r ,  F a i th  A lic e H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Sand S p rin g s
K re i tz b e rg ,  L eonard  D a r r e l l P re  Bus Ad F r 1,2 M issou la
K rohn, Thomas A lexander (Tom) Jo u rn J r 1 ,2 ,3 W i l l i  s t  on , N.Dak
K ro n m il le r ,  C a ro l Rae Med Tech So 1 ,2 ,3 B i l l in g s
K ru g e r, Amy Rose P re  N urs F r 1 ,2 ,3 P la in s
Kuehn, Susan Lem ire Home Ec Sr 1 ,2 ,3 H elena
Kuhns. Gene Lee For J r 1 ,2 ,3 M ilw aukee.W is.
K ulaw ik , C la i r e  Lenore G enl So 1 ,2 ,3 M issou la
Kuney, Lawrence A rd e l E ngl Sr 2 ,3 Anaconda
K y se r, John L a rra b e e P re  E n g in ee r F r 3 Libby
K ytonen, E v e re t t  J . For J r 1 ,2 ,3 M issou la
L aB u ff, Ronald W illia m P re  Law F r 1 ,2 ,3 Cut Bank
L acey , M ickey Joseph P re  Law So 1,2 B u tte
Lackman, M elv in  K enneth H lth  & PE S r 4 L a u re l
Lackman, R alph Educ Gr 4 P o p la r
LaDuke, JoAnn E l iz a b e th Jo u rn F r 1 ,2 ,3 Ronan
L a g e rq u is t ,  Eugene V ic to r Educ Gr 4 B a in v i l l e
L a h a r t ,  V e r g i l  H a r r i e t t e Educ J r 4 Shelby
Lahn, B ev e rly  Hope M usic F r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
Lahn, L aQ uita  Joy Pharm J r 3 M ile s  C ity
L ah r, Byron Jen n in g s Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
L a in g , Rosemary Home Ec So 1 ,2 ,3 M issou la
L a ird ,  L oren  Lee Econ S r 1 ,2 ,3 M ile s  C ity
L a ird ,  W alton Thomas H is t  & P o l S c i F r 2 ,3 M ile s  C ity
L ake , R obert M aurice For S r 1 ,2 ,3 M issou la
L allum , Gordon G erhard Educ Gr 4 C h e s te r
L a lo n d e , Eugene A lb e r t Law Sr 1 ,2 ,3 S idney
Lamberg, Edward Swan Psych & P h ilo s S r 4 ,1 B u tte
Lam berson, Don LeVerne Jour-n F r 1 Vfhit e f  i s h
Lam bros, Danny P* Law Sr 1 ,2 ,3 M issou la
Lam ley, R obert Eugene For Gr 1,2 K enton,O hio
L a n c a s te r ,  Raymond B enjam in, J r . Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
L an d g ra f , L ib e r t  K alan ikapu For F r 2 ,3 H ono lu lu ,T .H .
Landkammer, Theodore Edward Educ J r 1 ,2 ,3 W h ite f ish
L a n d r e v i l l e ,  D onald Joseph M usic S r 1 ,2 ,3 Anaconda
Lane, Rosemary K a th e r in e Educ J r 4 D il lo n
L a n g s ta f f ,  A drian  J u le Educ Gr 4 B i l l in g s
L a n tz , D onald W alte r For S r 1 ,2 ,3 Red Lodge
LaPalm, E rn e s t F ra n c is P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Greenough
Larcom be. James R u s s e l l Jo u rn J r 1 ,2 ,3 M alta
30.
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Lsrccm be, Mary Am 
Larcom be, V /illia m  Edw ard, I I  
L a rk in , J u d i th  Mae (Ju d y ) 
Larcm , D avid  W oolsey 
L a rse n , E velyn  M arie 
L a rse n , H aro ld  N.
L a rso n , A lf re d  L.
L a rse n , Benny M.
L arso n , Donna H elene 
L a rso n , John D avid 
L a rse n , K a th e r in e  H am a 
L a rso n , K e ith  Thorw ald 
L a rso n , R o b ert Max 
L a sk iew icz , H enry 
L a s s is e ,  R ic h a rd  Edmund 
L a s te r ,B e n  Norman 
Latham , R onald  P h i l i p  
Lave11, E l l a  E.
L av ig n e , D ale  Ben 
Law, Jane
Law rence, Jack  Ray 
Law rence; R o b ert L ou is  
Lawson, Hazen R obert 
L aZ arus, D oro thy  Ann 
L a z e tic h , W illiam  V.
L a z ic h , R o b ert 
L a z z a r i ,  G i lb e r t  Jo se p h . 
L ead er, R alph James 
L e a p h a r t. S a ra lo u  V e rn e tte  
L ea ry , D onald V /illiam  
L e a t ,  M e rlin  George 
L eB arron , Susan  E l iz a b e th  
L eB lanc, R o b e rt Eugene 
L e c h le i tn e r ,  R o b ert R ich a rd  
L e C la ire ,  A lg ero y  R o b ert 
L e C la ire ,  John A rth u r  ( J a c k )  
L e C la ire ,  Lawrence 
LeDuc, L o is  E l iz e b e th  
L ee , M a r ie t ta  Meta 
L ee, Ray Henry 
L e f f l e r ,  S h i r le y  A m  
Lehman, A lan  L y le  
Lehman, F re d  L eroy  
L e ib in g e r ,  L» G i lb e r t  
L e ib in g e r ,  S h i r le y  L u c i l l e  
L e is c h n e r , L y le  Myron 
L e i tc h ,  D onald McLean 
LeMieux, DeVona Yvonne 
L em ire , Mary S h u ll  
L e n h a rt, H elen  L o u ise  
L e n h a r t,  S h i r le y  Am 
Lenmark, Yvonne 
L em o n , Edward Jam es, J r .  
L eonard , A dele L ou ise
C u rricu lu m  Rank
Bus Ad J r
P re  Bus Ad F r
Home Ec Sr
S o c io l  & Anth So
P re  Bus Ad So
B act & Hyg J r
Educ J r
Law Sr
Psych & P h ilo s S r
Bus Ad J r
Educ S r
Psych & P h ilo s Gr
E ngl So
Chcm Sr
Bus Ad S r
Bus Ad S r
P re  Bus Ad F r
Educ J r
Pharm Sr
H lth  & PE F r
Bus Ad Sr
P re  Bus Ad F r
Educ Gr
S o c ia l  Work F r
H lth  & PE Gr
P re  Law F r
Educ Sr
For Gr
P re  Nurs So
P re  Bus Ad F r
For So
P re  Bus Ad So
S o c io l  & Anth Sr
Zool Gr
Bus Ad S r
H lth  & PE Sr
P re  Bus Ad So
G enl F r
Med Tech F r
Jou rn F r
Music J r
Jo u rn J r
Bus Ad J r
Music Sr
P re  Educ F r
Geol Sr
E ng l F r
S o c io l  & Anth S r
S o c ia l  Work Gr
Jo u rn Sr
E ng l F r
Jo u rn J r
Educ Gr
P re  Educ F r
V 3 0
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1 ,2 ,3 M issou la
1 ,2 ,3 M alta
4 M issou la
1 ,2 ,3 M issou la
1 ,2 ,3 Hungry H orse
4 ,1 ,2 ,3 Bonner
1 V ic to r
4 ,1 ,2 ,3 C ir c le
4 ,1 ,2 ,3 Savage
1 ,2 ,3 Conrad
4 M issou la
4 ,1 ,2 M issou la
1 ,2 ,3 S ta n fo rd
1 ,2 ,3 C hicago ,111 .
4 W ashington,D .C .
1 M issou la
1 ,2 ,3 Trego
4 H elena
1 ,2 ,3 K e llo g g ,Id a .
1 ,2 ,3 H arlow ton
4 G rea t F a l l s
1 ,2 ,3 R ich lan d
4 Cascade
1 ,2 ,3 H elena
4 B i l l in g s
1 ,2 ,3 B u tte
2 ,3 B u tte
1 ,2 ,3 M issou la
1 ,2 ,3 M isso u la
2 ,3 B u tte
1 ,2 ,3 M issou la
1 ,2 ,3 M issou la
4 ,1 ,2 ,3 W h ite f ish
1 ,2 ,3 Tower C ity ,P a .
1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
4 Anaconda
2 ,3 G rea t F a l l s
1 ,2 ,3 L ibby
1 ,2 ,3 Columbia F a l l s
1 ,2 ,3 B u tte
1 ,2 ,3 F o rsy th
1 ,2 ,3 C ir c le
1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
1 ,2 ,3 M iles C ity
1 ,2 ,3 M iles C ity
1 ,2 ,3 M ile s  C ity
1 K a l i s p e l l
4 S tan ley ,N .D ak .
4 M isso u la
1 ,2 ,3 Havre
1 ,2 ,3 Havre
1 ,2 ,3 M im e a p o li  s , M inn.
1,2 M issou la
1 ,2 ,3 S an ta  A n a ,C a lif .
31.
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Q u arte rs
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L eonard , James R o b e rt, J r .  
Leppanen, R ic h a rd  W illiam  
LeRoux, P a u l  Leonard 
Lerum, R o b e rt Joe  (Bob) 
L e sa r , Joseph  
L e s l i e ,  J a c k  V /illiam  
L e s te r ,  R o b e rt C a r l to n  
L e tc h e r , R o b e rt Clement 
L etw in , C a r l  A lexander 
L e tz ,  Tommy N oel 
L e u th o ld , D avid  A lle n  
L e u th o ld , K enneth Duane 
Levchak, George 
LeVeque, E v a n g e lin e  Mary 
Levy, M arvin 
L ew is, B e tty  Jeanne 
L ew is, George D a n ie l 
L ew is, G ladys Rose 
L ew is, Ja c k  Howard 
L ew is, S h i r le y  Rae 
L ie b e , F o re s t  F rank  
L ie d in g , C a lv in  August 
L ie d in g , Donna H o llin g w o rth  
L ie n , M erle Thorman 
L ie n , W illia m  Henry 
L i l l e y ,  P h i l l i p  L eroy  
L i l l i e ,  R ic h a rd  G.
Limpus, Mike 
L in d , Jack  D ayton 
L in d , R o b ert V/.
L in d b erg , S h i r le y  Ann 
Lindem an, Thomas Henry 
L in d en , S h i r le y  June 
L in d g ren , W iljo  
L in d sa y , R ic h a rd  C u r t is  
L in d s e th ,  K ath ryn  B e lle  
L in d stro m , Ruby P e a r l  
L in n , John A lf r e d ,  J r .  
L in n e l l ,  Wayne E a r l  
L in sc h e id , A udrey Jean  
L ip p in c o t t ,  C a lv in  K enneth 
L ip so n , N oel Joseph  
L i t t l e ,  D onald  D avid 
L i t t l e ,  W arren Lewis 
L i t t o n ,  Gordon Thomas 
L iv in g s to n , E ugenia 
L loyd , B ruce Howard 
L loyd , Ted R .
Locke, M yles G len 
Lockwood, B i l l i e  Jean  
Loebach, James Anthony 
L okensgard , M aurice F oss 
Long, J e s s e  W illiam , J r .  
L onner, V /a lte r Jo sep h  (W alt)
S o c io l  & Anth S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Educ J r 1 ,2 ,3 B u tte
P re  Medic So 1 ,2 ,3 B u tte
Bus Ad J r A ,1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Pharm Gr 1 ,2 ,3 M issou la
P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 S ta n fo rd
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B u tte
Law S r 4 ,1 ,2 ,3 B i l l in g s
Bus Ad S r 4 ,1 Bozeman
H is t  & P o l S c i F r 2 Conrad
H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 L a u re l
Bus Ad S r 4 ,1 C hisholm ,M inn.
P re  Bus Ad So 2 ,3 S o n n e tte
Pharm Sr 1 ,2 ,3 Los A n g e le s ,C a lif .
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issou la
Music Gr 4 H elena
Music S r 4 ,2 ,3 Twin B rid g es
Educ S r 4 L av ina
P re  Bus Ad F r 1,2 G rea t F a l l s
P re  3us Ad F r 1 ,2 ,3 K e llo g g ,Id a h o
For Gr 1 ,2 Sheboygan,W is.
Unci 2 M isso u la
P h y s ic s S r 1 ,2 ,3 P e e r le s s
Chem F r 1 ,2 ,3 Bonner
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B u ffa lo
Jo u rn J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
P re  Bus Ad F r 1 V /in ifred
Music F r 1 ,2 ,3 P o iso n
Educ S r 4 P o iso n
P re  Bus Ad F r 3 M issou la
H is t  & P o l S c i J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
G enl F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Educ Gr 4 V a l ie r
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M isso u la
S o c ia l  Work J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 C a r ly le
Psych & P h ilo s So 1 ,2 M issou la
P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 S u n b u rst
Math S r 4 ,1 ,2 ,3 V ida
For J r 1,2 Columbus
H is t  & P o l S c i Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 H elena
Law Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
Econ S r 4 M issou la
Educ Gr 4 H elena
P re  Medic So 1 ,2 ,3 D il lo n
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
For F r 1 M isso u la
H is t  & P o l S c i S r 4 ,1 ,2 ,3 P o iso n
Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Hobson
P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 H avre
Educ Gr 4 Twin B ridges
Engl F r 1 ,2 ,3 B u tte
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Quarters 
in Attend­
ance Residence
Lory, Naomi Ryan Home Ec Gr 2,3 MissoulaLott, Dale Francis Engl So 1,2,3 MoieseLovberg, Marjorie Anne Engl So 1,2,3 MissoulaLovely, Patricia Pearl Math Sr 1,2,3 LivingstonLow, Daniel Story Educ Gr 4 MissoulaLowell, John Harvey For Jr 1,2,3 Sioux Falls,S.Dak,Lowney, Patricia Mary Social Work Sr 1,2,3 Hot Springs
Lowney, Sheilia Jean Psych & Philos Jr 1,2,3 Hot Springs
Lowney, Terese Irene Law Sr 4,1,2 Hot Springs
Lucier, Eddie Gerald Hlth & PE Fr 1 Frenchtown
Lucius, Alta H. Educ Gr 4 Park CityLuckman, Jack LeRoy Bus Ad Sr 1,2,3 Glasgow
Lucotch, Edward Francis Educ Jr 1,2,3 Sand Coulee
Ludwig, Janice Darlene Sociol & Anth Sr 1 Kalispell
Ludwig, Thomas Howard Educ Jr 1 Rudyard
Luedtke, Walter Gerald Pre Law Sr 1,2,3 Wolf Point
Lull, Lynn Patrick Hist & Pol Sci Sr 2,3 Missoula
Lund, Delano Gerald Geol Jr 1,2,3 Baker
Lund, Harold Jesse Pharm Jr 1,2,3 Big Sandy
Lund, Hiney Paul Educ Gr 4 Deer Lodge
Lund, James Alvin Bus Ad Sr 2,3 Sidney
Lundell, Arthur Frederick Journ Sr 1,2,3 Missoula
Luoma, Robert Oliver Hlth & PE Sr 1,2,3 Sand Coulee
Lustgraaf, Gladys Lorraine Pepos Music Gr 4 Great Falls
Lutz, Joseph Henry Educ Sr 4 Nashua
McAlear, Allen Lee Law Sr 4,1,2,3 Red Lodge
McAndrew, Martin Edward Educ Gr 4 Rapelje
McBride, John Robert Pre Bus Ad Fr 1 Missoula
McBroom, James Wallace Physics Sr 4 Poison
McCallie, Mary Louise Engl Sr 1,2,3 Billings
McCammon, George Eli Bus Ad Jr 2,3 Huntley
McConnell, Marilyn Engl Jr 1,2,3 Kalispell
McCrea, J0 Hollis Victor Math Sr 1,2,3 Anaconda
McCulloch, Mildred Eo Social Work Sr 4 Kalispell
McCullough, Judith Boyd Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Missoula
McCully, Leonard L. Chem Sr 4 Missoula
McCurdy, Edward B, Educ Gr 4,3 Charlo
McCurdy, Edward W. Wildlife Tech Sr 1,2,3 Charlo
McCurdy, Esther Wilda Educ So 4 Charlo
McCurdy, Neal Blake Pharm Jr 1,2,3 Missoula
McDonald, Richard Edward Psych & Philos Jr 1,2,3 Dixon
McDonnell, John Patrick Bus Ad Jr 2,3 Butte
McDorney, Mary Frances Alexander Sociol & Anth Sr 2,3 Missoula
McElwain, Frank Chaffee Educ Gr 4 Big Timber
McFadden, Jose R. (Jo) Educ Gr 4 Rawlins ,Wyo.
McFarland, Billy Ann Hlth & PE So 1,2,3 Missoula
McFarland, Jack Allan Music So 1,2,3 Anaconda
McFarland, M« Estelle Fine Arts Sr 1,2,3 Missoula
McFarlane, Dale Floyd Educ Gr 4 Kalispell
McGhee, John Thomas Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Billings
McGowan, Agnes Charlene Genl So 1,2,3 Florence
McGraw, Richard Lawrence Econ So 1,2,3 Sidney
McGregor, Eugenie Frohlicher Educ Gr 4 Helena
V 3  ^
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McGregor, John Henry Pharm Fr 2,3 KalispellMcGregor, Roberta Jean Pre Phys Ther So 4 HelenaMcGuin, Jack Wayne Music Gr 4 PoisonMcGuire, Gordon Edward Pre Educ Fr 1,2,3 LivingstonMcGuire, Kathleen Addis Hist & Pol Sci Sr 4 AnacondaMcGuire, Robert Hillary Geol So 1,2,3 StanfordMcllroy, Malcolm Eugene Pre Educ So 1,2,3 MissoulaMclnturff. Raymond Melbourne Engl Sr 1,2,3 PoplarMcKenna, Mary Kathleen (see Woodward, Mary M.)
McKenzie, Janet Dona Pre Bus Ad So 1,2,3 Great FallsMcKinley, Marlene Mae Music So 1,2,3 Kellogg,IdahoMcLatchy, Larry Grey Hlth & PE Gr 4 HelenaMcLaughlin, Verla West Educ Jr 4 MissoulaMcLeish, Betty Blake Social Work So 1,2,3 ChinookMcMaster, William James, Jr. Educ Sr 1,2,3 ButteMcMeekin, Patricia Mae Engl Jr 1 Missoula
McMeekin, Richard Alan Chem Jr 1,2,3 MissoulaMcMillan, Leroy A. Bus Ad Gr 1,2,3 MissoulaMcMullen, Donald Law Gr 4 MissoulaMcMullin, Richard Ray Bot Gr 4 GlendiveMcNam.ee, Bartlett Lowe For Sr 1,2,3 Scarsdale,N.Y.McNaney, James Raymond (Jim) Hlth & PE Sr 1,2,3 Miles CityMcNeilly, Mary Lou Educ Fr 4 Missoula
McNellis, Fred Thomas Genl Fr 1,2,3 ButteMcNutt, William Thomas For Fr 1,2,3 Spring Valley,N.Y.McPhail, Malcolm Raymond Genl Fr 1,2,3 Byron,Wyo.McPhee, Marvin Edward Educ Gr 4 Bowdle,S.Dak.
McPherson, Brenda Leigh Psych & Philos Fr 1,2,3 MissoulaMcPike, Max Weldon Social Work Jr 1,2,3 MissoulaMcRae, Robert James Math Sr 1,2,3 Missoula
McSloy, Thomas Arthur Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
McTucker, Nathaniel Jules Educ Gr 4 Dixon
McVay, Katherine J. Educ Gr 4 Missoula
McVicars, William Stanley For So 1,2,3 Bonner
MacDonald, Daniel Duncan Sociol & Anth Sr 1,2,3 St.Ignatius
MacDonald,Gayle Engl So 1,2,3 Balboa,Canal Zcne
MacKinnon, Mora Christine Music Jr 4,1,2,3 Butte
MacMillan, Paula Maude Sociol & Anth So 1,2,3 Kalispell
MacPherson, Gordon Ward Journ So 2,3 Deer Lodge
Machgan, Fay Arthur Psych & Philos Gr 4 Bremerton, Wash.
Madole, Herbert 'William Sociol & Anth Sr 4 Whitefish
Mackay, Conde F. Law Sr 1,2,3 Anaconda
Madden, Jerome Lee (Jerry) Journ Fr 1,2,3 Galen
Madison, James Marion Pre Bus Ad So 1,2,3 Jefferson City
Magazian, Marie Doreen Z. Engl Fr 1,2,3 Athens,Greece
Magnus, Melvin Edward Pre Medic Jr 2,3 Great Falls
Main, Tom Jack Hist & Pol Sci Jr 1,2 Malta
Maitin, Joseph Educ Gr 4 Ennis
Makich, Max Albert Pharm Jr 2,3 Square Butte
Malcolm, Carl Abram Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Malensek, Edward John Social Work Gr 4 Dillon
Mallick, Richard Kinsman Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Malloy, Ann Elizabeth Educ Gr 4 Anaconda
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Malmstad, Robert Lawrence Bus Ad Sr 1,2,3 BillingsMalone, Sara Gertrude Psych & Philos Sr 1,2,3 MissoulaMalone, William L. Math So 3 HamiltonMaloney, James Richard Bus Ad Jr 1,2,3 MissoulaMaloney, Martha Elizabeth Music So 1,2,3 MissoulaMammen, Robert Eugene Pre Medic Sr 1,2,3 BillingsMandelko, Neal Louis Sociol & Anth Gr 1,2 Missoula
Manion, James Thomas Wildlife Tech Fr 2,3 Plains
Mann, Evelyn G. Hist & Pol Sci Gr 4 Owatonna.Minn.
Mann, Marguerite Ellen Educ Sr 4 MissoulaMann, Sue Carol Math Jr 1,2,3 Columbia FallsMannen, Martha Anne Bus Ad Jr 1,2,3 BradyManning, Patricia Joan (Patty) Genl Fr 1,2,3 MissoulaManthey, Barbara June Bus Ad Gr 4 MissoulaManuel, Albert George Hlth & PE Gr 2,3 Alberton
Marbut, Gary Raymond Econ Jr 2,3 Lolo
Mariana, Joe James Educ Gr 4 Livingston
Marinkovich, Daniel William Hlth & PE Gr 4 Anaconda
Marino, Quentin Merale Music Jr 1,2,3 Red Lodge
Markeson, Richard Carl Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Markle, Delbert LeRoy Pre Law Fr 2,3 Clinton
Marks, Hildegarde Eileen Music Jr 1,2,3 Missoula
Marks, Richard Thomas For Sr 1,2,3 Kimball, Minn.
Marmont, John Samuel Journ So 1,2,3 Shelby
Marquardt, Ramona Jayne Pre Bus Ad So 1,2,3 Wolf Point
Marsh, Francis Howard Educ Gr 4 Corvallis
Marsh, Helen Coleman Educ Jr 4 Corvallis
Marsh, Mary Lou Pre Bus Ad So 1,2,3 Sheridan
Marshall, Frank Richard Math Gr 4,1 Helena
Marshall, Thomas Roger Hlth & PE Jr 1,2,3 Missoula
Martin, Frank Gartland Bus Ad Sr 4,1,2,3 Missoula
Martin, Harold Hugh Educ Gr 4 Forsyth
Martin, Hilda A. Educ Gr 4 Florence
Martin, Josephine Saylor Educ Sr 4 Bridgeport,111.
Martin, Weldon Robert Educ Gr 4 Missoula
Martinec, Larry Steve Music Jr 1,2,3 Lewistown
Martineson, Wilmar Chris Hlth & PE Gr 4 Missoula
Martinsen, Roy Educ Gr 4 St.Xavier
Martinson, Frances V/, Guy Educ Gr 4 Havre
Martinson, Kayel Elizabeth Pre Bus Ad So 1,2,3 Whitehall
Marvin, John Willard Music Jr 1,2,3 Missoula
Mashek, Bessie Fay Householder Educ Jr 4 Missoula
Mastorovich, Marie Engl Jr 1,2,3 Roundup
Matelich, Lorraine Marie Educ Gr 4 Missoula
Mathews, Miller Andrew, Jr. Bus Ad Gr 2,3 Moore
Mathews, Rcyce LaDene Pre Bus Ad So 1,2,3 Los Gatos,Calif.
Mathiscn, Arthur Martin Journ So 1,2,3 Deer Lodge
Mathison,Delbert Wallace Pharm Sr 1,2,3 Miles City
Matlock, William Thomas Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Milltown
Mattson, Clara Mary- For Lang Sr 4,1,2,3 Missoula
Matt son, Matt Copeland Hlth & PE Sr 1,2,3 Missoula
Mattson, Ronald Boyd Educ Gr 4,1,2,3 Bowman,N. Dak.
Matye, Carol J„ Hlth & PE Gr 4 Sand Coulee
Maudlin, Arlene Esther Social Work Fr 1,2 Power
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Maughan, William Marlin Educ Gr 4 Missoula
Maurer, Mary Myrna Engl Sr 4,1,3 Libby
Maus, Harold Raymond Hlth & PE Sr 1,2,3 Hami 1 ton
Mavity, Gary N. Law Sr 1,2,3 Fairview
Maxell, Alice Edna Home Ec Fr 1,2,3 Missoula
Maxwell, Lowell L, Bus Ad Sr 1,2,3 Butte
Maxwell, Paul Norman Bus Ad Jr 1,2,3 Butte
May, William W. Pre Bus Ad So 3 Missoula
Maynard, Judson Dana Music Gr 4 St.Ignatius
Mayo, Richard Gordon Pre Bus Ad Fr 1 Tonasket ,Wash.
Mayo, Vern Eugene Educ Gr 4 Hinsdale
Mays, Mildred Tshcannen Educ Sr 4 Florence
Meadows, Alene Rae Home Ec So 2,3 Belknap
Means, Betty Lee Social Work So 1,2,3 Livingston
Meehan, Thomas Lisk Educ Gr 1 Missoula
Meeks, James Vern Pre Medic Fr 1,2 Missoula
Mehlhoff, Ferd Lee Math Gr 4 Livingston
Mehr, Harry John Law Jr 1,2,3 Glendive
Mehtala, Francis Reynold (Frank) Educ Jr 1,2,3 Orofino,Idaho
Melfi, James Joseph Educ Gr 4,1,2 Potomac
Melgard, Christian Xavier Pre Medic Fr 1 Seattle,Wash.
Mellott, Barbara Ann Journ Fr 1,2,3 Hamilton
Mellstrom, Levern ManFred Educ Gr 4 Bagley,Minn.
Melton, Agnes Byrd Educ Jr 4 Missoula
Melton, William Grover, Jr. Geol Sr 1,2,3 Lewistown
Mendel, Mildred Marguerite Pre Bus Ad So 1,2 Kalispell
Mengon, Alice Rose Bus Ad Gr 4 Columbia Falls
Meredith, Edward Lee Law Gr 4,1,2,3 Helena
Merrill, A0 Patricia Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Sidney
Merritt, Laurel Marianna For Lang Jr 1,2,3 Kalispell
Metvedt, Ruth Marian Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Meuchel, Joseph For Jr 1 Hamilton
Meyer, Henry 0. Hlth & PE Gr 4 Missoula
Michaels, Kathryn Jean Educ Gr 4 Miles City
Michaels, Willard Linder Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Michalson, John Barton Educ Gr 4 Whitepine
Micken, Ewing Martin Sociol & Anth Fr 1,2,3 Bigfork
Middleton, Gladys Mae Pre Bus Ad So 1,2 Deer Lodge
Mikelson, Harry Floyd Educ Gr 4 Sidney
Mikes, Harold Dean For So 1,2,3 Great Falls
Milburn, Frank William, Jr. Journ Sr 3 Missoula
Miles, Billy Lee (Bill) Fine Arts Jr 1,2,3 Hamilton
Miles, Robert Edwin Bus Ad Jr 1,2,3 Darby
Miller, Donald Marvin (Don) Bus Ad Jr 1,2,3 Bozeman
Miller, Edgar Arthur Bus Ad Sr 4 Great Falls
Miller, Frank Bert Pre Bus Ad Fr 1 Missoula
Miller, George Conrad 
Miller, George Edward
Educ
Psych & Philos
Gr
Gr
4
2
Lethbridge, Alta. 
Missoula Can*
Miller, Harriet Evelyn Educ Gr 1,2 Missoula
Miller, Jean Joan Music Fr 1,2,3 Paradise
Miller, Johan Frederikson Pre Bus Ad So 1,2,3 Fairview
Miller, Margaret Kathryn Mammen Educ Sr 3 Missoula
Miller, Reuben George Eccn Gr 1,2,3 Philadelphia ,Pa.
Miller. Robert Marlow Wildlife Tech Sr 1,2,3 Ronan
36.
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Miller, Verna M. Social Work Jr 4 BroadusMillers Norman Bus Ad Sr 1,2,3 Oakland,Calif.Miller, William Eugene Pre Bus Ad Fr 1,2,3 AnacondaMilligan, William Tomas (Tom) Wildlife Tech Sr 2 MissoulaMilne, Bruce Gordon Educ Sr 1,2,3 RoundupMilne, Curtis John Pre Bus Ad Fr 1,2,3 GlendiveMilne, Richard George Sociol & Anth Sr 1,2,3 RoundupMirchoff, Frederick Sociol & Anth Jr 1 Santa Ana,Calif.Mirehouse, James 'Howard Pharm Fr 1 Augusta
Mitchell, Geraldine Anne Engl Jr 1,2,3 Cranbrook, B.C .Caj.Kithun,Donna Louise Educ Sr 1,2,3 MissoulaMiyake, Alfred Yoshio Hist & Pol Sci Sr 4,1,2,3 Honolulu,T.H.Mlek.ush, Edwin Fine Arts Gr 4 Red LodgeMoe, Peder, Jr. Law Gr 1 Poplar
Moe, Skulason Econ Jr 1,2,3 PoplarMoeller, Carl James Educ Gr 4 Great FallsMogstad, Bernard Lewis Pre Bus Ad So 1,2,3 Great FallsMoholt, Raymond Willard (Ray) Journ So 1,2,3 GlendiveMola, William Laworence Psych & Philos Gr 1,2,3 HelenaMolsberry. Milton Moore Educ Gr 4 Plevna
Moncure, Walker Peyton Journ Jr 1,2,3 MissoulaMonforton, Joseph Franklin (Joe) For Fr 1 Bozeman
Monroe, Beverly Jean Pre Bus Ad Fr 1 Great Falls
Montague, Margaret Ella Pre Educ So 1,2,3 Collins
Montang, Darrel Philip Pre Bus Ad Fr 1,2,3 BillingsMontgomery, Robert Earl Hist & Pol Sci Jr 1 Carter
Moody, James William Pre Bus Ad So 1,2,3 Ronan
MooMaw, Richard Lloyd (Dick) Sociol & Anth Sr 1,2,3 Santa Ana,Calif.
Mooney, Robert Engl Sr 1,2,3 ButteMoore, Howard Robert For So 1,2,3 Trenton,N.J.
Moore, Patricia Ann (Pat) Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Moore, Robert John Educ Jr 1,2,3 KalispellMoore, Sandra Jean (see Holst, Sandra M.)
Moorehouse, Frankie Leola Social Work Gr 4 Kalispell
Moran, Frances Joy Music So 1 Anaconda
Moran, Shirlee Ann Health & PE Fr 1,2,3 PhilipsburgMorin, Robert Willis Educ Gr 4 Missoula
Morris, Marilyn Joanne Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Morris, Rick A. Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Morrison, John Albert Wildlife Tech So 1,2,3 Missoula
Morrison, Royal Lee Educ Gr 4 Poison
Morrison, William Wallace, Jr. Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Morse, William Robert Lav/ Sr 1,2,3 Absarokee
Morton, Glyde Whitney Educ Gr 4 Glasgow
Morton, Helen Glyde Hlth & PE Jr 4,1,2,3 Glasgow
Mosby, Thora Theressa Educ Gr 4 Aberdeen,S.Dak.
Mottle, Ardis Louise Educ Jr 4 Veblen,S.Dak.
Mottle, Dale M. Educ Gr 4 Veblen,S.Dak.
Moulton, Alfred William Law Jr 1,2,3 Missoula
Mowatt, Alice Anna For Lang Fr 1,2,3 Deer Lodge
Moyer, Errett Loren Educ Gr 4 Plevna
Mudd, Doris Anne Pre Educ So 1,2,3 Missoula
Mueller, Theodore Conrad, Jr. Chem So 1,2,3 Missoula
Muir, James Thomas Pre Bus Ad So 1,2,3 Stockett
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Mulkey, Delbert Martin Journ Sr 1,2,3 Missoula
Mullady, Eldan Sharon Pre Bus Ad So 1,2 Kevin
Mullen, Betty Louise Bus Ad Jr 1,2,3 Hot Springs
Mulligan. Matthew Jerome (Matt) Psych & Philos Jr 1,2,3 Missoula
Mullowney, Tim William Bus Ad Jr 1,2,3 Ballantine
Hunger, Ronald Joseph Journ Fr 1,2,3 Helena
Munson, Arthur Milton Educ Gr 4 Anaconda
Munson, Garfield Oliver Educ Sr 4 Dodson
Munson, John Franklin Educ Gr 4 Hamilton
Murawski, Walter Stephen Wildlife Tech Fr 1,2,3 Perth Amboy,N.J
Murphey, Jessie Jane Home Ec Gr 4 Missoula
Murphy, Gayle Marie Bus Ad Sr 1,2,3 Miles City
Murphy, Jerome Gordon Pre Medic Sr 1,2,3 Missoula
Murphy, Jerry Michael Sociol & Anth Sr 4,1,2,3 Great Falls
Murphy, V/illiam Frank Genl Fr 2 Missoula
Murray, Carol Jean Genl So 1,2,3 Kalispell
Murray, Donna Marie Music So 4,1,2,3 Missoula
Murray, Jim W. Hlth & PE Sr 1,2,3 Anaconda
Murray, Marshall Hugh Law Jr 1,2,3 Kalispell
Murray, Robert Burns For Sr 1,2,3 Tujunga,Calif.
Musburger, Leo Clyde Educ Gr 4 Missoula
Musburger, Leo Clyde, Jr. Music So 1,2,3 Missoula
Musgrave, James Lawrence Geol So 1,2,3 Cleveland,Ohio
Mutch, Martin Edward Bus Ad Jr 1,2,3 Fairfield
Myers, Inez May Econ Fr 1,2,3 Conrad
Myers, James Ray Educ Gr 4 Kalispell
Mytty, Wayne Edwin Engl Sr 1,2,3 Missoula
Myxter, Marian Leone Educ Gr 4 Minot,N.Dak.
Myxter, Morris Arthur Educ Gr 4 Balfour,N«,Dak.
Nadeau, Donald Arthur Pre Engineer Fr 2,3 Great Falls
Nash, John Gilbert Hlth & PE Jr 4,1,2,3 Missoula
Nash, Kenneth Arthur Bus Ad Sr 1,2,3 Mil ford,Conn.
Nash, Marguerite Annie Bean Genl So 3 Missoula
Naugie, Carlton Elwood Educ Gr 4 Bigfork
Nedds, Eldon Merle Educ Gr 4 Anaconda
Needham, Joy Ann Psych & Philos Sr 1,2 Lewistown
Needham, Thomas Robert Journ So 1,2,3 Ronan
Nees, Jack Duane Pre Bus Ad So 1 Poplar
Nei, Kenneth James Genl So 1,2,3 Missoula
Neiffer, Leo Richard Pharm Jr 1,2,3 Miles City
Nelligan, Elizabeth Grace Educ Sr 1,2,3 Boulder
Nelsen, Mary Jane (Jary) Hlth & PE Jr 1,2,3 Conrad
Nelson, Bernyl Emmett Bus Ad Jr 3 Bottineau,N.Dak
Nelson, Charles Norman Genl Fr 1,2,3 Anaconda
Nelson, David Harvey Pharm So 1,2 Helena
Nelson, Edward Ernest Genl Fr 1,2 Whitefish
Nelson, Edward William Bus Ad Sr 4 Missoula
Nelson, Gerald Eugene Bus Ad Jr 1 Wolf Point
Nelson, Helen Martha Educ Gr 4 Anaconda
Nelson, Howard E. Zool Gr 4 Glasgow
Nelson, Jack Kimberly Hlth & PE Jr 1,2,3 Valier
Nelson, James Edward Pre Medic Fr 1,2,3 Missoula
Nelson, Leon Harris Educ Gr 1,2 Springdale
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N elso n , M. J a n ic e  
N elson , M arian  E s t e l l e  
N elson , M arvin  LeRoy 
N elso n , M elv in  Lew is 
N elson , Thomas Edgar 
N elson , W illia m  Eugene 
N eptune, R uth  H erriam  
N eubauer, R ic h a rd  A rlen  
N eubauer, W esley Conrad 
Neumann, M abel C e c e lia  
N evin , Jo sep h  R ic h a rd  
Newbury, S ta n le y  Lynn 
Newhouse, Rodney C u r t is  
N ew lin , R o b ert Wayne 
Newman, Ja c k  Samuel 
Newton, H aro ld  Grove 
Newton, V io le t t e  M arie 
N ic h o l, M a rily n  A n n ette  
N ic h o ls , L u c i l l e  B ern ice  
N ic h o ls , M elba Burk 
N ich o lso n , C a ro l Jean  
N ich o lso n , D onald  Ewen 
N ich o lso n , E l iz a b e th  R uth 
N ich o lso n , L aura 
N ic k e l ,  F rank  G era ld  
N ic o l , D onald L eroy  
N ic o l ,  R o b e rt H a rley  
N ie ls e n , James Lane 
N ie ls e n ,  L u e l la  B a r r e t t  
N oble, F lo re n c e  C h a r lo t te  
Noe, R o b e rt Cyrus 
N o g le r , R o b e rt C la re n c e  
Nooney, Donna D o lo res  
Nooney, Je a n  
Nooney, W illia m  James 
N orberg , F r a n c is  Ray 
N ordby, Kay V iane 
Norman, Nancy Ann 
N o r r is ,  A l ic e  Mae 
N o r r is ,  James E v e r e t t  
N o s td a h l, A l ic e  B e a tr ic e  
N u t te r ,  D onald  G ran t 
Nye, H ild a  M.
N y q u is t, D onald  I r v in g  (Don)
O 'B rie n , C laude  Roy 
O 'B rie n , Thomas Lee 
O 'C o n n e ll ,  W illia m  W arren 
O 'C onner, H a r r i e t  K a th e r in e  
O 'C onnor, John M ile s  
O 'C onnor, M ile s  H arvey 
O 'C onnor, P a t r i c i a  Jan e  
O 'C onnor, Thomas D a n ie l 
O 'D o n n e ll, E . Jam es, J r .
H lth  & PE J r 1,2,3 M isso u la
H lth  & PE S r 1,2,3 Spokane, Wash.
G eol S r 1,2,3 M ile s  C ity
Educ Gr 1,2,3 P o iso n
Music F r 1,2,3 G rea t F a l l s
P re  Bus Ad F r 1,2,3 K a l i s p e l l
Home Ec J r 1,2,3 G lend ive
Bus Ad J r 1,2,3 W olf P o in t
P re  Medic F r 1,2,3 D eer Lodge
Educ J r 4 P o iso n
Bus Ad J r 1,2,3 Lew istown
Pharm J r 1,2,3 Baker
Econ Sr 1,2 Shelby
Jou rn So 1,2,3 Lewistown
Bus Ad J r 1,2,3 G rea t F a l l s
P re  E ng in eer F r 1,2,3 M issou la
Home Ec F r 1,2 M issou la
Home Ec Sr 4,1,2,3 B i l l in g s
Math J r 1,2,3 Lodge G rass
E ngl J r 4 S u p e r io r
P re  Bus Ad So 1,2,3 Dixon
P re  E n g in ee r F r 1,2,3 M issou la
Educ Sr 4 M isso u la
Bus Ad Gr 4 H elena
H lth  & PE So 1,2 B i l l in g s
H lth  & PE J r 1,2,3 M isso u la
For F r 1,2 H am ilton
Bus Ad S r 1,2,3 Scobey
Educ J r 4 M isso u la
Educ Sr 4 K a l i s p e l l
For Lang S r 1,2,3 Bozeman
Educ Gr 4 M issou la
Music So 1,2,3 M issou la
S o c io l  & Anth F r 1 M issou la
P re  Bus Ad So 2,3 M issou la
Jo u rn S r 1 Chinook
P re  Educ F r 1,2,3 Spokane, Wash.
H is t  & P o l S c i F r 1,2 K odiak , A laska
Educ Sr 1 F o r t  Shaw
Pharm F r 1,2,3 H elena
Educ S r 4 B o ttin eau ,N .D ak .
Law J r 1,2,3 Sidney
E ngl Gr 4 P o p la r
P re  Bus Ad F r 1,2,3 G rea t F a l l s
For F r 1 Spokane, Wash.
P re  Law J r 1,2,3 D an ie lso n ,C o n n .
Educ Gr 4 R apid  C ity ,S .D ak .
Educ Gr 4 M issou la
Law Gr 4 M isso u la
S o c io l & Anth J r 4,1,2,3 W hite Su lphur
P re  Educ F r 1,2,3 K o k u ra ,Jap an
H is t  & P o l S c i S r 4 Andes
Educ Gr 1,2,3 G rea t F a l l s
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O’D o n n e ll , W a lte r Ray 
O’G rady, P a t r i c i a  Lee 
O’H are , P a t r i c i a  J e a n n e t te  
O 'L ea ry , A ngeline  H. 
O 'L ea ry , M ich ae l F in b a r r  
O 'L o u g h lin , John  Edward 
O 'M alley j John F ra n c is  
O 'N e il .  Kay P h y l l i s  
O 'N e i l l ,  B i l l  John 
O 'N e i l l 3 Mary C a th e r in e  
O 'R ourke, D a n ie l  James 
O benauer, Edwin 
O benauer, G ary Evans 
O berg, P a u lin e  L o u ise  
O b erto , A n g e lin a  M arie 
O b e rw e ise r , John Edward 
O e c h s li ,  M arc ia  Ann 
Ogden, S h i r le y  E la in e  
O hnstad , L uay ine Anne 
Oldham, John A rth u r 
O liv e r ,  James R o b ert 
O l le s ta d ,  S tep h en  B,
O lsen , C a r l  Mark 
O lsen , Eugene Dunbar 
O lsen , R ic h a rd  Lawrence 
O lsen , Van Roger 
O lson, D onald  Leroy 
O lson , D o r is  Mae 
O lson, George A rth u r 
O lson , J a n e t  L e ta  
O lson, Normand Lockne 
O lsen . Ray Byron 
O nishuk, M a rtin  W arren 
O palka, M0 P e a r l  
O r lic h ,  D onald C h a rle s  
O rm esher, Gordon L ou is  
O rm iston , L e s te r  M urray 
O st, O tto  Henry 
O sterho lm , J e w e ll  LaVerne 
O sterho lm , R onald Guay 
O strom , G lenn George 
C tte r s o n ,  W allace  R u s s e l l  
Overby, E rw in  B.
O v e rd o rff . B i l l  R. 
O v e r tu r f ,  C loyse  Edwin 
O v i t t ,  R alph  A rth u r 
Owen, D avid  Leonard
Packwood, O tis  L a rry  
P ad d in g to n , Joan  P a t r i c i a  
Page, E th e l  Mae 
P a h l, Henry L ou is  
Pahrman, S h i r le y  M argaret 
P a in t e r ,  D onald W illiam
Law Sr 1,2,3 Havre
Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Journ So 1,2,3 Stevensville
For Lang Gr 4 Butte
Educ Gr 4 Anaconda
Hlth & PE Gr 4 Missoula
Educ Jr 4 Big Sandy
Fine Arts Jr 1 Poison
Pre Medic Fr 2,3 Ronan
Fine Arts Fr 1,2,3 Superior
For Jr 1,2,3 Santa Barbara, CaL
Educ Gr 4 Hosmer,S.Dak.
Pre 3us Ad Fr 1,2,3 Missoula
Music Sr 1,2,3 Twin Bridges
Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Red Lodge
Bus Ad Gr 4 Billings
Engl Jr 1,2,3 Butte
Pre Educ So 4 Aberdeen,S.Dak.
Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Journ Fr 1 Stanford
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Conrad
Hist & Pol Sci So 1,2,3 Big Timber
Bot So 1,2,3 Bigfork
Pre Engineer Fr 4 Froid
Bus Ad Jr 4,1,2,3 Missoula
Journ So 1,2,3 Sidney
Educ Sr 1,2,3 Butte
Social Work So 1,2,3 Judith Gap
Pre Bus Ad So 1 Missoula
Pre Educ So 1,2 Great Falls
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Geol Sr 4 Missoula
Wildlife Tech Jr 1,2,3 Dedham,Mass.
Pre Bu3 Ad So 1,2,3 West Glacier
Educ Sr 1,2,3 Butte
Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Bus Ad Sr 4,1 Helena
Educ Sr 4,1,2,3 Whitefish
Pre Medic Jr 1,2,3 Lewistown
Bus Ad Jr 1,2,3 Lewistown
Pre Law Jr 1,3 Kalispell
Bus Ad Sr 4,1,2,3 Missoula
Music Gr 4 Libby
For Jr 1,2,3 Grand Island,Neb.
Math So 1,2,3 Helena
Bus Ad Sr 1,2,3 Dillon
For Jr 1,2,3 Missoula
Law Sr 1,2,3 Billings
For Lang Jr 1,2,3 Missoula
Engl Gr 4 Sidney
Educ Gr 4 Missoula
Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Missoula
Econ Gr 1,2,3 Missoula
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P a in t e r ,  F lo re n c e  I re n e  
P a lm er, Jack  Romaine 
P a lm er, R uth A rlen e  
P ape , W ilf re d  C h a rle s  
P ap en fu h s , M erily n  Rose 
P a p e n fu ss j Joseph  K.
P apke, R o b e rt F re d r ic k  
P a r k e r > Ray D ick 
P a rk in ,  L i l l i a n  Agnes 
P a s s ,  C h a rle s  P .
P a te ,  B i l l y  K ie th  
P a t r i c k ,  B ruce H il to n  
P a tr ic k ,J a m e s  M atthew 
P a t t e n ,  James B*
P a t t e r s o n ,  Mary Ken
P a t t i e ,  Je a n  L i la  S e t te r s tro m
P a t t i e ,  L eonard  W illiam  ( B i l l )
P a t t i s o n ,  F ra n c e s
P a t to n ,  A lle n  M arvin
P a t to n ,  Donna M arie B u is
P a t to n ,  J u d i th  Anne
Paugh, M innie E l le n
P a u l,  F loyd  E a r l
P a u l,  G eorge P a t r i c k
P a u l,  P ro sp e r  F re d e r ic k
P a u l i ,  W i l l i s  K ingsbury
P a u lso n , L a u re ly n  Sweetman
P a u lso n , O scar Theodore
P a u ls o n , S to n e  Edwin, J r .
P a u ls o n , W illiam  Lenning
P a u lso n , Wilma Agnes
P ayne, O pal Joyce
P eacock , James D avis
P eden , R o b ert Glaud
P e d e rse n , S y lva  M arie
P ed erso n , C a r l  G i lb e r t
P eek , C onstance O rr ic e  (C onnie)
P e lo , R obert D ale
P em berton , John  W alker
P em berton , Mary H elen
P en ce , B arb a ra  Ann
P e n in g to n , Dora Huffman
P en w e ll, D iana  A la in e  R eynolds
P e n w e ll, Lew is F red
P epe , Armond Sam
P e re y , E m ile L o u i3
P e rk in s ,  George Go
P e r r in e ,  S h ir le y
P e te r s ,  B e tty  Lou
P e te r s e n ,  Herman A lexander
P e te r s e n ,  Nancyann
P e te r s e n ,  N chl D ouglas
P e te r s e n ,  S ta n le y
P e te r s e n .  W illiam  A r lin g to n
Educ So 4 Elmwood, Wis.
Pre Bus Ad So 1,2,3 Great Falls
Music Gr 4,1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Agar,S.Dak.
Pre 3us Ad Fr 2,3 StoMaries,Idaho
Pre Educ Fr 2,3 Sr.Ignatius
Law Gr 1,2,3 Missoula
Genl So 2,3 Missoula
For Lang Jr 4,1,2,3 Missoula
For Gr 4 Missoula
Educ Sr 4 Sheridan, Wyo.
Music Gr 4 Hot Springs
Hlth & PE Fr 1,2,3 Butte
Law Gr 1,2,3 Missoula
Engl Jr 1,2,3 Helena
Sociol & Anth Sr 1,2 Butte
Educ Sr 1,2,3 Troy
Music Gr 1,2 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Stevensville
Engl Jr 4 Libby
Music Jr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 McAllister
Social Work Jr 1,2 Sula
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Hardin
Psych & Philos Jr 1 Missoula
Educ Gr 4 Edgeley,N.Dak.
Pre Bus Ad So 1,2,3 Armington
Pre Bus Ad Fr 2,3 Belt
Journ Fr 1,2,3 Floweree
Pre Engineer Fr 1,2,3 Livingston
Educ Gr 4 Charlo
Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
For Fr 1,2,3 Madison, Wis.
Engl Jr 4,1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Red Lodge
Pre Medic Jr 4 Butte
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Broadus
Journ Sr 1,2,3 Bozeman
Engl Gr 4 Philipoburg
Social Wor3s Jr 1,2,3 Hamilton
Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Sociol & Anth Fr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Forsyth
Educ Gr 4 Metaline, Wash.
Pre Bus Ad So 1,2,3 Lewistown
Unci 2 Missoula
Educ Gr 4 Highwood
Genl Fr 1 Dillon
Bus Ad Sr 4,1,2,3 Salt Lake City, PeerlessPhysics Gr 3
Bus Ad Jr 4,1,2,3 Alberton
t / t / d
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Peterson, David Lee Pre Engineer Fr 1,2,3 Missoula
Peterson, Donald Gene (Don) Pharm So 1,2,3 Wisdom
Peterson, Glenn Alphonso Educ Gr 4,1,2,3 Plentywood
Peterson, Helen Kathleen Psych & Philos Fr 1,2,3 Great Falls
Peterson, Jack Gunnar Psych & Philos Gr 4,1,2,3 Lemon Grove,Calif.
Peterson, John Leonard Pre Law So 1,2,3 Butte
Peterson, LaVonne Johnson Kith & PE Gr 1,2,3 Minneapolis,Minn.
Peterson, Myles Clayton Bus Ad Jr 2,3 Billings
Peterson, Neil Orton For Sr 1,2,3 Harrold,S.Dak.
Petesch, Ilarguerita Jolley Educ Jr 4 Edgar
Pettinato, Filbert Peter (Bert) Law Sr 1,2,3 Kalispell
Pettinato, Frank Anthony Pharm Gr 1,2,3 Kalispell
Pettit, Francis W. Educ Gr 4 Dillon
Pfeifer, Rosalyn Med Tech Fr 1,2,3 Warm Springs
Pfohl, Russell Louis For Lang So 1,2,3 Deer Lodge
Pfrommer; Eugene Richard Sociol & Anth Gr 1,2,3 Lafayette,Ind.
Pfusch, James Adrian For Sr 1,2,3 Valley City,N.D.
Phares, Earl Eugene Educ Gr 4 Anaconda
Phelps, George Alfred Chem Fr 1,2,3 Missoula
Phelps, John Robert For Fr 1,2,3 Winnetka,111.
Philips, Robert Eugene Educ Sr 4,1,2,3 Sweetgrass
Piazzola, Dan Ernest Pre Bus Ad So 1,2,3 Butte
Picton, Paul Oliver, Jr, Educ Gr 4 Red Lodge
Pigott, Kathleen Ann Pre Medic So 1,2,3 Stevensville
Pikkula, Joyce Marie Math Jr 1,2,3 Miles City
Pilon, Velva May Med Tech Fr 1 Missoula
Pinsoneault, Harold John Law Gr 1,2,3 St.Ignatius
Pinsoneault, Richard James Hlth & PE Gr 4,1,2 St.Ignatius
Pishkin, Valadimir V. (Val) Psych & Philos Gr 4 Butte
Pissot, Henry Joseph For Jr 1,2,3 Missoula
Pitcher, Beverly Joanne Fine Arts So 1,2,3 Milwaukee ,Wis.
Pledge, Alice Jean Pre Bus Ad So 1,2,3 Great Falls
Pledge, William John Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Plowman, Charles Edwin Sociol & Anth So 1,2,3 Joliet
Plumage, Joseph Paul, Jr, Pre Law Fr 1,2,3 Harlem
Plumb, M0 Eileen Psych & Philos Gr 1,3 Missoula
Pogachar, Frank Thomas Educ Gr 4,1 Missoula
Poier,George LeRoy (Mike) Hlth & PE Fr 1 Rudyard
Polk, Donna Eileen Educ Sr 1,2,3 Williston,N.Dak.
Polutnik, Francis Leonard Law Sr 1,2,3 Great Falls
Pomroy, Thomas Patrick (Patty) Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Poole, Robert Baldwin For Jr 1,2,3 Albuquerque, N-Mex.
Popovich, Charles William Educ Gr 4 Roundup
Poppie, Wilford George Educ Gr 4 Hamilton
Porro, Cnarline JoAnn Pre Bus Ad Fr 1,2 Great Falls
Porter, Allan Leroy Journ Jr 1,2,3 Shelby
Porter, Carolyn Dale Journ Fr 1,2,3 Missoula
Porter, Garey Dean Hist & Pol Sci Fr 2,3 Missoula
Porter, Marilyn M0 Prideaux Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Posey, Frederick Lloyd Educ Gr 4 Kalispell
Pottenger, Sam Sater Genl Fr 1,2,3 Monrovia,Calif.
Potter,John Vo, Jr. Pre Law Jr 1,2,3 Whit e Sulphur Spn-
Potter, Robert Edward Engl Jr 1,2,3 Libby g
Poulson, William L. For Jr 1,2,3 Hailey,Idaho
v V /
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Powell, Donald Robert Pre Bus Ad Fr 2,3 LivingstonPowell, Marian Esther McAllister Home Ec Gr 4 PoisonPowell, Nina B. Unci 3 Anchorage,AlaskaPower, Francis Carlton Bact & Hyg Sr 1,2,3 PlentywoodPowers, Francis Vincent, Jr. Law Sr 4,1,2,3 BillingsPowers, Thomas Matthew Pre Bus Ad Fr 1,2,3 3uttePozega, Robert Edward Math Sr 1,2,3 ButtePraast, Clifford Ray Pre Bus Ad Fr 1,2,3 MissoulaPraetz. Beverly Hannah Journ Jr 1,2,3 ChinookPrange, John Christopher For Fr 1,2,3 Reedsburg.Wis.Prendergast, Florence Connell Educ Gr 4 Cataldo,Idaho
Prescott, Geralice Rae (Gerry) Zool Jr 4 E.Lansing,Mich.
Price, Guy Howard Music Gr 4 Big Sandy
Price, Miriam Elaine Evans Music Gr 4 Big Sandy
Prideaux, Marilyn M, (see Porter, Marilyn P.)
Priest, Mildred Parker Educ So 4 Poison
Prosser, Jimmy Lee Bus Ad Jr 1,2,3 Sweet Grass
Proud, Jim Lee Pre Bus Ad Fr 1,2 Dayton
Prussing, Fred William For Gr 2 Missoula
Pufescu, Doina Pharm Sr 4,1,2,3 Deer Lodge
Pugh, David Marcus Journ Sr 1,2,3 Missoula
Pullen, Thomas Hoover Geol Jr 1,2,3 Missoula
Purdy, James N. Law Sr 1,2,3 Minot,N.Dak.
Quinn, Mary Joyce (see Keast, Mary Q.)
Racicot, Robert H. Educ Gr 4 Kalispell
Rafferty, Anna Elizabeth Educ Sr 4 Missoula
Ragar, Elwood Kossuth Educ Gr 4 Belt
Ralston, E„ Louise Engl Jr 1,2,3 Sidney
Ramer, Elmer David Math Sr 1 Sheridan
Ramey, Helen Marian Pharm Gr 4,2,3 Helena
Rasmussen, Robert Louis Bus Ad Jr 1,2,3 Antelope
Rathman, James French Pharm So 1,2,3 Helena
Rathman, Stanley Floyd Educ Sr 1,2,3 Missoula
Ratigan, David Gordon Geol Fr 3 Missoula
Rawlings, Ann Lucile (see Cole, Ann R.)
Ray, Charles Guthrie Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Raymond, Richard Gaylord Bact & Hyg Sr 1,2,3 Missoula
Redding, Joyce Luetta Hickey Unci 3 Stevensville
Reed, Christie Ann Social Work Jr 4 Butte
Reed, Martin Edward For Jr 1,2,3 Austin,Minn.
Reed, Wilbur Lee For So 1,2 Missoula
Reeder, Bobette Doris Sociol & Anth Fr 1,2,3 Whitefish
Rees. Donald Martin Bus Ad Jr 1,2,3 Townsend
Reese, Gary Pat For Lang Jr 1,2,3 Kalispell
Reeves, Dorothy Maurice Journ Jr 1,2,3 Butte
Reid, James Robert (Jim) Law Jr 1,2,3 Billings
Reinier, Peter Dirk Hlth & PE Fr 1,2,3 Zion,111.
Reinitz, Charles Albert Pharm Jr 1 Jeffers,Minn.
Reiquam, Howard Edward Physics Fr 1,2,3 Choteau
Reiquam, Ruth Lorraine Hlth & PE Sr 1,2,3 Choteau
Remington, Harley Russell Hlth & PE Fr 1,2 Kalispell
Remington, Richard Delleraine Math Sr 1 Kalispell
43.
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Rempel, David Evan 
Renshaw, Dorothy Mildred 
Renshaw, Robert Ewing 
Replogle, Joan Marian 
Reyman, Travis Eugene 
Reyner, Ellis V.
Reynolds, Diana Alaine (see 
Reynolds, Kenny Gordon 
Reynolds, Marvin Porter 
Reynolds, Paul Franklin 
Reynolds, Viva Hewett 
Rezncr, Glenn Stewart 
Rice, William Patrick 
Richard, Rudolph Robert 
Richards, Edwin Victor 
Richards, Ronald Paxton 
Richards, William Morris 
Richardson, Audrey Harriet 
Richardson, Donald Lee 
Richardson, Emerson 
Richardson, Jo Anne 
Richardson, Marie Ann 
Richlie, Harold Emmett 
Ricketts, Dorothy Lee 
Ridgeway, Glenn Alvin 
Ridley, Joseph Edmund 
Riebeth, Carolyn Reynolds 
Rieger, Theodore Iver 
Rife, Byard William (Bill) 
Rife, William Edward 
Rightmire, Charles Paul 
Riley, James Robert 
Riley, Lawrence Charles 
Riley, Mary Catharine 
Rimby, Carl Burton 
Rine, Virginia Hope Durrer 
Ring, Helen Marie 
Ripke, Robert James 
Risken, Law Lawrence 
Ritter, Thomas William 
Rivenes, Jere Lee 
Roat, Charles Celeste 
Robb, Byron L,
Robbert, Magdalene Gertrude 
Robbin, Rudolph Charles 
Robbins, Delos Edmond 
Robbins, Edward B*
Roberts, Arthur Herbert 
Roberts, Fred George 
Roberts, Harold Lee 
Roberts, James Lee 
Roberts, Pierre John 
Roberts, Richard LeRoy 
Roberts, Thomas Joseph
Curriculum Rank
Physics Gr
Hist & Pol Sci Sr 
Educ Gr
Engl Fr
Pharm So
Educ Gr
Penwell, Diana R.)
Educ Jr
Pre Medic Jr
Lav; Gr
Social Work Jr
Music Gr
Econ Gr
Geol Fr
Bus Ad Sr
Journ Fr
Pre Educ Fr
Home Ec Fr
Educ Sr
Educ Gr
Home Ec So
Pre Bus Ad So
Chem Fr
Hlth & PE Fr
Pre Bus Ad Fr
Pre Law Fr
Educ Gr
For Jr
Bus Ad Sr
Educ Jr
Journ Fr
Law Jr
Geol So
Bus Ad Sr
Pre Bus Ad Fr
Home Ec Gr
Genl Fr
Psych & Philos Gr 
Pre Law Fr
Geol Fr
Journ Fr
Geol Jr
Bus Ad Jr
Bus Ad Gr
Pre Bus Ad So
Bus Ad Sr
Psych & Philos Sr 
Bus Ad Sr
Educ Gr
Pre Bus Ad Fr
Pre Bus Ad Fr
Hlth & PE Gr
Law Gr
Educ Sr
Q u arte rs
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4 Dutton
4 Cherokee,Iowa
4 Cherokee,Iowa
1,2,3 Lewistown
1 Terry
4 Townsend
1,2,3 Missoula
1,2,3 Missoula
1,2,3 Glendive
4 Hamilton
4,1 Missoula
4,2,3 Butte
1,2 Lebanon,Ore.
1,2,3 Butte
1,2,3 Missoula
1.2,3 Butte
1,2,3 Helena
4 Missoula
4 Plains
1,2,3 Missoula
1,2,3 Missoula
1,2 Missoula
1,2,3 Seeley Lake
2,3 SantaBarbara,Cal.
1,2,3 Kevin
4 Hardin
1,2,3 Plevna
1,2,3 Miles City
1,2,3 Missoula
1,2,3 Huntley
1,2,3 Stevensville
3 Townsend
1,2,3 Stevensville
1,2,3 Denton
3 Missoula
1,2,3 Missoula
4,1,2 Missoula
1,2,3 Butte
1,2,3 Ypsilanti,Mich.
1,2,3 Scobey
1,2,3 Poison
1,2,3 Livingston
4 Norfolk,Neb.
1,2,3 Bigfork
1 Missoula
4,1,2,3 Belgrade
1,2,3 Missoula
1,2,3 Missoula
1,2 Darby
1,2,3 Dillon
4 Laurel
1,2 Missoula
1,2,3 Butte
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Robey, Charles Hartley Journ Sr 1,2,3 Spokane, Wash.
Robinson, Jack Ronald Pre Law Fr 1 Missoula
Robinson, Loy Dick Pre Educ So 1 Drummond
Robischon, James Alexander Pre Law Jr 3 Kalispell
Robison,. Paul M. Psych & Philos Jr 1 Anaconda
Robocker, Ruth Eli zabeth Home Ec Jr 1,2,3 Forest Park,111.
Rocheleau, Louis A. Hlth & PE Gr 4 Missoula
Rockwell, Henry Morse Educ Gr 4 Missoula
Roda, Richard Harvey For Fr 1,2,3 Missoula
Roemer, Conrad Joel Hist & Pol Sci So 1,2,3 Missoula
Rogers, Charles Michael For Sr 1,2,3 Missoula
Rogers, Robert Lawrence For So 3 Sacramento,Calif.
Rognlien, Dyvart Gordon Engl Fr 1,2,3 Kalispell
Rohnke, Carl Arthur Hlth & PE So 1,2,3 Helena
Rohnke, Paul 0e Educ Sr 4,1,2,3 Helena
Rohrer, Willis Lee Geol Gr 1,2,3 Missoula
Roletto, Harry J. Fine Arts Gr 1 Butte
Rolfson, Nancy Pre Educ Fr 1,2,3 Missoula
Rominger, John Robert Zool Gr 4 Big Sandy
Rood, Dei J. For Fr 1,2,3 Sidney
Rooney, Barbara N. Music Gr 4 Red Lodge
Roots, Dallas Alex Bus Ad Sr 1,2,3 St.Regis
Roper, Lois Mae Fine Arts So 1 Silver Star
Rose, Allan Ralph Journ Sr 1,2 Malta
Rosean, Willa Jeanne Hlth & PE Sr 1,2,3 Columbus
Roseberry, Arthur Sherman Educ Gr 4 Great Falls
Roseth, Wayne Orin Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Roshong, Ralph Dean Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Ross, Dorothy Louise Engl Sr 1,2,3 Modesto,Calif.
Ross, Eileen Scott Engl Gr 1,2,3 Missoula
Ross, Neva Joyce Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Judith Gap
Ross, Robert Gerald Engl Gr 1,2,3 Salem, Ore.
Ross, William Charles Educ Gr 4 Kalispell
Roth, Cyrus Paul Genl Fr 1,2 McPherson,Kan.
Roth, Ruth Donna Hist & Pol Sci So 4 Detroit,Mich.
Roth, Urban Leo Pre Law Fr 1,2,3 Billings
Rothwell. John Paulson Bus Ad Sr 1 Missoula
Rounds, Jchn Albert For Fr 1,2,3 Lafayette,Calif.
Rowan, James Morgan (Jim) Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Rowe, Virginia Lucille Music Sr 1,2,3 Coeur d'Alene,Ida.
Rowley, Clarence William Geol Sr 1,2,3 Ekalaka
Rowley, Viola Joan Home Ec Fr 1,2,3 Bynum
Royce, Arnold Glenn For Fr 1,2,3 Belfry
Royle, Jack H. For Sr 1,2,3 Twin Falls,Idaho
Ruana, Raymond Miles Hlth & PE So 1,2,3 Bonner
Ruckdashel, Virgil Allen Journ Sr 1,2,3 Poison
Rucker, Elizabeth Ann Music Fr 1,2,3 Plentywood
Rudd, Bernice Educ Gr 4 St.Thoma s,N.Dak.
Ruden, Robert James Math Jr 1,2,3 Billings
Rumph,Betty Joan (see DeJarnette, Betty R.)
Rundle, Ralph Frank For Fr 1,2,3 Chicago,111.
Ruppel, Howard John Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Russell, Betty Eunice Engl Jr 4,1,2 Missoula
Russell, Joseph Quinn Sociol S t Anth Sr 1,2,3 Bozeman
45.
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Russell, Priscilla Dean Bus Ad Sr 1,2,3 Miles City
Russell, William Bruce Educ Sr 4,1,2,3 Missoula
Rutherford, Stanley Frank Educ Sr 4 Helena
Rutledge, Edward Marvin Journ Fr 1 Ekalaka
Ryan, Barbara Lois Jones Fine Arts Sr 4,1,2,3 Missoula
Ryan, Donald Charles Pharm Sr 1,2,3 Missoula
Ryan, Edward Parsons Zool Gr 4 Trenton,N.J.
Ryan, Jack 3ertrand Bus Ad Jr 1,2,3 Wyckoff,N.J.
Ryan, James Warren Pre Medic So 1,2,3 Missoula
Ryan, Laura Elizabeth Psych & Philos So 4,1,2,3 WhiteSulpherSpri- 
Missoula gsRyan, Lawrence Edward (Larry) Educ Gr 4
Ryan, Melvyn Merle Psych & Philos Jr 1,3 Missoula
Ryan, Patrick Lawrence Hlth & PE Jr 4,1,2,3 Missoula
Ryan, Robert Phillip Law Sr 1,2 Missoula
Rye, Glenn Elwood Hist & Pol Sci Gr 1 Hills,Minn.
St.Amour, Ernestine Violet Benson 
St.Amour, James Galsgow Law
Unci
Sr
1
4
Missoula
Missoula
St.Onge, Geraldine Theresa Bact & Hyg Jr 1,2,3 Butte
St.Peter, Arthur Lucien Pre Bus Ad So 1,2,3 Butte
Sagara, Eunice Chieko Educ Gr 1,2,3 Waialua,Oahu,T.H.
Salie, June Rosalie Engl Gr 4 Boyden,Iowa
Salmonson, Earl Bernard For So 1,2,3 Otis Orchards,Wash.
Saltsman, David William For Sr 1,2,3 Missoula
Saltsman, Joe Irl For Gr 1,2, Missoula
Samel, W. Arthur Educ Sr 1 Billings
Samuelson, George Vernon Pre Bus Ad So 1,2,3 Glendive
Sanchelli, Perry Pre 3us Ad Fr 1,2,3 Missoula
Sandbo, Preston 0. 
Sande,Reuben Henry Bus Ad
Unci
Jr
3
2,3
Missoula
Gildford
Sanders, Steven Roy Geol So 1,2,3 Missoula
Sandford, Joan M, Watson Educ Sr 1,2,3 Deer Lodge
Sandman, Richard John For Fr 1,2,3 Rapid City,S.Dak.
S'Andor, John Ac For Gr 2 Buckley,Wash.
Sands, Raymond Jack Pre Bus Ad So 1 Highwood
Sandsmark, Doris Ruth Pre Bus Ad So 1,2,3 Ronan
Sanks, David Lee Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Sheridan
Sansouci, Donald Oliver Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Saubert, Donald Ivan Hist & Pol Sci Sr 4,1 Great Falls
Saugstad, Alfred Elvin Music Gr 4 Red Lodge
Saunders, Florence Evalyn Patterson Educ Sr 4 Missoula
Saunders, Helen Pre Educ Fr 1,2,3 Missoula
Saurey, Russel Maynard Chem Fr 1,2,3 Columbia Falls
Sawhill, Robert Hamilton Physics Gr 4 Missoula
Sajrer, George John Educ Gr 4 Missoula
Sayler, Richard Robert Hlth & PE Fr 1 Billings
Scannell, Patricia Rose Pre Medic Fr 1,2,3 Butte
Scarpatti, Maria Martha Educ Jr 1,2,3 Pueblo,Col.
Schaff, Donald Jerome Math Sr 1,2,3 Walkerville
Schammel, Patricia Ann Med Tech Jr 1,2,3 Scobey
Scheltens, George Arthur Educ Gr 4 Billings
Schessler, Donald Richard Music Fr 1,2,3 Laurel
Scheytt, Julian 0. (Orvind Julian) Educ Sr 1,2,3 Missoula
Schiavcn, Ethel L. Chem Sr 1,2,3 Boulder
V V 6 *
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S c h i l l i n g ,  Jean en e  E l le n  
S c h i l l in g ,  Nancy E liz a b e th  
S ch lap p y , A rno ld  K e ith  
S ch lappy , R eldon D ale 
S ch liem an , D avid Ross 
S ch lie raan , H arvey Lee 
S c h lo s s e r ,  F red  A rnold  
Schm id t, E le a n o r  Anne 
Schm id t, F re d  K a rl 
S c h m itt,  C h a rle s  James 
S c h n e id e r , M arg are t F ran ces  
S c h n e id m il le r ,  D ale  O rian  
Schoenbaum,Jame3 R ich ard  
Schoenman, Dan A lan 
S c h o f ie ld ,  D onald P. 
Schoonover, L e land  Howard 
S c h ra d e r , Norman Udo 
S c h r iv e r ,  J e a n  Anne 
S ch u eh le , C la r le e  Id a  
S c h u ltz ,  J e a n e t te  Agnes 
Schum acher, John Edward 
Schunk, B a rb a ra  H elen  
S c o t t ,  D avid O sborn , J r .  
S c o t t ,  Howard A lle n  
S c o t t ,  I l lm a  M.
S c o t t ,  V ic to r  John 
S c o tte n ,  George F r a n c is ,  J r .  
Seaman, Ja n e  G ibson 
Seaman, R o b ert W ilson  
S e a r s ,  Howard S h i r le y  
S e d la c e k , T h eo p h ilu s  G ustav 
S e ig le ,  J a c k  C l i f f o r d  
S e i t z ,  G ary K.
S e ls ta d ,  Tom Aaron 
S e ls tro m , John  P u r c e l l  
S e lv ig , C e c i l  Glenn 
Senn, R alph  
S enner, R o b e rt G ust 
S e t t j e ,  H aro ld  V ic to r  
S e t t j e ,  H ild a  H.
S e v a ls ta d ,  W in ifre d  M. 
S ev erso n , Duane C y ra l 
S ev erso n , Jon  R o b e rts  
S ev erso n , O r r is  K errnit 
Shadoan, D ick  A lb e r t  
Shanahan , Ward Anthony 
S h an le y , V ernon Brooks 
S hanstrcm , Jack  D ale 
S h a p ira ,  Ja c k  P sh o n ick  
S h a p le ig h , Nancy Suzanne 
S h a p u tis ,  Edward C h a rle s  
S harood , M arg a re t C a l l  
S h a rp , W illia m  A lb e rt 
Shaw l, J a n ic e  Glenmar Hays
For Lang So 1,2,3 Missoula
Genl Fr 1,2,3 Missoula
Fine Arts So 1,2 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Pre Medic So 1,2,3 Missoula
Law Sr 1,2,3 Missoula
For Fr 3 Chicago,111.
Music Fr 1,2,3 Browning
For Jr 1,2,3 San Antonio,Tex.
Engl Sr 1,2,3 Chicago,111.
Engl Sr 4 Missoula
Genl Fr 1,2,3 Forsyth
For Sr 1,2,3 Canton,Ohio
Pre Bus Ad So 1,2,3 Peru,Ind.
Music Gr 4 Missoula
Educ Gr 4 Poison
Pharm Gr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 1 Missoula
Math So 1 Whitefish
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Hinsdale
Pre Bus Ad So 2,3 Butte
Psych & Philos Sr 1,2,3 Billings
For Fr 1,2,3 Missoula
Bot Gr 4,1,2,3 Armstead
Home Ec Gr 4 Bozeman
Hlth & PE Sr 1,2 Denton
Journ Sr 4,1 Billings
Unci 1,2,3 Missoula
Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Wildlife Tech Sr 4,1,2,3 Great Falls
For So 4,1,2,3 New York City,NY
Journ Gr 1,2,3 Detroit,Mich.
For Fr 1,2,3 Roundup
Hlth & PE Gr 4 Dutton
Bus Ad Sr 1,2 Lincoln
Geol Fr 1 Outlook
Pharm Fr 3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Richey
Educ Gr 4 Veblen,S.Dak.
Educ Jr 4 Veblen,S.Dak.
Educ Sr 4 Great Falls
Pre Educ So 1 Chinook
Pharm So 1,2,3 Missoula
Bus Ad Sr 1,2 Chinook
Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Zool Sr 1,2,3 Miles City
Social Work Jr 4 Hardin
Pre Law So 1,2,3 Livingston
Engl Sr 1,2,3 New York City,N.Y.
Music So 1 Whitefish
Hlth & PE Fr 2 Chicago,111.
Hist & Pol Sci Jr 2,3 St.Paul,Minn.
For So 4 Billings
For Lang Sr 2,3 Libby
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Shaw l, W illiam  F rank
S hea , M arie  E l iz a b e th  C uffe
S heehan , R o b e rt W illiam
S h e f f e l s ,  B arb a ra  Ann
S h e ld e n , M a rsh a ll McKusick
S h e l le b a r g e r ,  E l iz a b e th  Ann
S h e lto n , C h a rle s  A r l ie
S h ep ard , G e rtru d e  O rr
S h erad sk y , Sajnuel
S h erb eck , Dona Jean e  S k a te s
S h erb eck , H aro ld  Embert
S h e rb u rn e , B e tsey  L o u ise  ( s e e  B in e t,
S h e r id a n , L enore A lic e
S h e r lo c k , R i t a  Naomi
S h e r lo c k , Thomas H*
Sherm an, R ich a rd  Charming 
Sherm an, R o b ert Waldo 
S h erw in , Thomas W i l l i s  
S h e rw o o d ,F red e rick  Renshaw 
S h ip le y , Roy W illiam  
S h iv e ly ,  C la re n c e  C h e s te r  
S hot w e l l , E rn ilie  M arie 
S h ra d e r , B e t ty  E l iz a b e th  
S h reev e , J e a n 'n e  M arie 
S h reev e , Mary F ra n c e s  Briggeman 
S h re e v e , W illiam  C h a rle s  
S h rock , Laima Jane 
Shrum, G eorge T hom s 
Shupe, Leonard  D ale 
S ic k l e r ,  H arry  P a t t e r s o n  
S ie b e n fo rc h e r ,  R ic h a rd  Joe 
S i lv e r n a l e ,  Kerma Ann 
S i lv e r n a le ,  Roger F loyd  
Sim, K a th e r in e  L o u ise  
Simon, D orothy  
Simon, W illiam  K e ith  
Sim pson, R u s s e l l  Jay  
S i n c l a i r ,  James John 
S in g e r ,  R o b ert E.
Skaggs, Artemus 
S kaggs, V ir g in ia  Joy 
Skahan, M„ F ran ces  
S k a te s ,  R obert Lee 
Skaw, B elva L o u ise  
S k e e s , John R ich ard  
S k e lto n , R obert R ich ard  
Skemp, K enneth  W arren 
S k ib s te d ,  E nrique  
S k in n e r , B e t ty  Leone 
S k in n e r , Duncan Roger 
S la g l e ,  M a rtin  VanB.
S l a i g h t , A lv in  F ra n k , J r .
S la i g h t ,  Norma B eulah 
S la v e n s , Susanne
Hist & Pol Sci Gr 2,3 Libby
Educ Gr 4 Eureka
Pre Law So 1,2,3 Butte
Journ So 1,2,3 Great Falls
Hist & Pol Sci Sr 2,3 Ekalaka
Psych & Philos Fr 1,3 Seattle ,Wash.
Bus Ad Sr 1,2,3 Butte
Educ Jr 4 Missoula
Law Sr 4,1,2,3 Missoula
Educ Sr 4 Billings
Hlth & PE 
Betsey S.)
Gr 4 Missoula
Pre Medic Jr 1,2,3 Hamilton
Social Work Sr 1,2,3 Sidney
Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Shelby
Bus Ad Sr 2,3 Shelby
Bus Ad Jr 1,2,3 Hamilton
Educ Gr 1,2 Wilsall
Bus Ad Sr 4,1,2,3 Livingston
Educ Gr 4 Missoula
Educ Jr 4 Forsyth
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Chem Sr 1,2,3 Milltown
Psych & Philos Sr 4 Milltown
Hlth & PE Sr 1,2,3 Milltown
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Bus Ad Jr 1,2,3 Buffalo,Wyo.
Sociol & Anth Fr 1,2.3 Harlem
Genl Sp 4,1,2,3 Thompson Falls
Bus Ad Sr 4,1 Troy
Pre Bus Ad Fr 2,3 Great Falls
Hist & Pol Sci Gr 1 Great Falls
Engl Sr 4,1 Bozeman
Educ Jr 3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 2,3 Kalispell
Pre Law Fr 1,2,3 Helena
Music Gr 4 Jordan
Pre Bus Ad So 1 Missoula
Pre Educ Fr 3 Missoula
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Billings
Educ Jr 4 Missoula
Pre 3us Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Law Sr 4 Kirby
Educ Gr 4 Missoula
For Sr 1,2,3 Cordoba,Argentina
Pre Bus Ad Fr 1 Missoula
Educ Gr 4 Missoula
Pre Bus Ad Fr 3 Lansdowne,Pa.
Law Sr 4,1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Long Beach,Calif.
Music Fr 1,2,3 Molt
n
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Sletten, Vivian Rae Engl Jr 1,2,3 Billings
Slingsby, James T. (Jim) Bus Ad Sr 4,1,2,3 Missoula
Smading, Donald Gene (Don) Educ Sr 1,2,3 Helena
Small, Blanche Selma Unci 1 Missoula
Small,ACatherine (Katherine,Kay) Social Work Jr 4 Butte
Small.Wallace Edward Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Smith, Alice Julia Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Smith, Barbara Jean Educ Gr 4 Home stead,Fla.
Smith, Betty Eloise Journ Sr 1,2,3 Miles City
Smith, Bud Educ Sr 4,1,2,3 Bainville
Smith, Carl Everett Genl Fr 2 Dixon
Smith, Clara Chase Educ Gr 4 Cut Bank
Smith, Elmore Somers Educ Gr 4 Alberton
Smith. Everet Ernest For Sr 1,2,3 Frankfort,Ind.
Smith, Floyd Anderson Pre Medic Fr 1,2,3 Fort Benton
Smith, Jerome Arnold Journ Fr 1,2,3 Glendive
Smith, Kenneth Owen Educ Sr 4 Kelso,Wash.
Smith, Lee Whitmore Pharm So 1,2,3 Poison
Smith, Loren Floyd Pre Bus Ad So 1,2,3 Lewistown
Smith, Marabelle Marie Engl Sr 4 Missoula
Smith, Mary Virginia Journ Sr 1,2,3 Billings
Smith, Norma Pearl Bus Ad Gr 4 Moline
Smith, Richard Robb Music Gr 4 Twin Falls,Idaho
Smith, Sally Rae Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Smith, Thelma Olive Unci 4 Whitefish
Smith, Theressa M. Bus Ad Gr 4 Virginia,Minn.
Smith, Thomas Meredith For Gr 1,2,3 Missoula
Smith, Vincent J, Educ Gr 4 Medicine Lake
Smith, Ward R. Music Gr 4 Whitefish
Smith, Willard John Educ Gr 4 Hot Springs
Smith, William Charles Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Smith, Wilma Jeanne Fine Arts So 1,2,3 Poison*
Smith. Zane Grey,Jr. For So 1,2,3 Great Falls
Smithwick, Carleton G. (Carl) Law Sr 4,1,2 Missoula
Snippen, Harold Jennings, Jr. Hlth & PE So 1,2 Great Falls
Snyder, Charles Edwin Law Sr 1,2,3 Billings
Snyder /, Dorcas Louise Pre Bus Ad So 1,2,3 Chewelah.Wash.
Snyder. Reinard Friend Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Solberg, Leslie Howard Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Malta
Solberg, Richard Allen Bot Jr 1,2,3 Missoula
Solga, Richard Peter Educ Gr 4 Froid
Soiler, John Estes Hist Sr 4 Missoula
Solvie. Adolph Lee 3us Ad Sr 2 Miles City
Sorenson. Marcus L. (Mark) Educ Sr 4 Hamilton
Space, Rosalie Joan Music So 1,2,3 Grangeville,Ida.
Soahr. William Edward Educ Gr 1 Missoula
Spalding.. Richard Hobart Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Sparks, Robert C. Hlth & PE Sr 1 Missoula
Spaulding, Helen Haskell Educ Gr 4 Hamilton
Spaulding, James Neithel Geol Fr 1,2 Potomac
Soeacht, William Howard, Jr, Educ Gr 1,2 Missoula
Speck, Edwin Carroll Educ Gr 4 Whitehall* 7Spehn, Shirley Lou Hlth & PE Fr 1,2,3 Missoula
Speck, Darlene Evelyn Journ Fr 1,2,3 Melstone
49.
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Spelman, James Walter (Jim) Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 Smithville,Mo.Spence, James M. Bot Jr 3 Palouse,Wash.Spencer, Darrell William Journ Fr 1 GlendiveSpencer, John Small, Jr. For Gr 1,2,3 Orlando,Fla.Spiwak, Robert Genl Fr 1,2,3 Rumson.N.J.SpokliSj Gladys Maryurn N. Educ Jr 4 MissoulaSpuhler, Lee Pre Educ So 1,2,3 SheridanSpurgeon, Clinton William (Bill) Pre Bus Ad Fr 2,3 DentonSquillace, Anthony Eugene For Gr 1 Missoula
Squires, Robert William Pre Bus Ad Fr 1,2,3 ButteStack, Alice Joy Pre Bus Ad So 1,2,3 MissculaStagg, Donald Tracy Music Jr 1,2,3 ButteStahl, Louis Ho Educ Gr 4 BillingsStalcup, Patricia Ann Music Fr 1,2,3 RoundupStamm, Sally Eloise Genl So 4,1,2,3 DillonStanbery, Phyllis Irene Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Greencreek,Ida.Standiford, Alta Ray Pharm Sr 1,2,3 Hot SpringsStanieh, Margaret Jean For Lang Sr 1,2,3 Butte
Stanislaus, Eugene Wilber Psych & Philos Jr 1.2 MissoulaStannard, William Albert Educ Sr 1,2,3 HavreStanton, Dona Mae Pre Bus Ad Fr 1 Hardin
Stanton, Harold Gene Law Gr 1,2,3 HardinStanton, Wendell Dean Law Sr 1,2,3 Hardin
Stark, Dorothy Lee Hist & Pol Sci Gr 4 Longview, Wash.Stark, Eugene Galen For So 1,2,3 Missoula
Staudacher, Lois Virginia Bus Ad Sr 1,2,3 ChesterStaves, Virginia Rae Home Ec Fr 1,2,3 Missoula
Steele, Mary Lorene Pre Bus Ad Fr 1,2 Cut Bank
Steelman, Robert Charles Lav/ Sr 4 Missoula
Steen, Liv Anette Chem So 1,2,3 Oslo,Norway
Stehman, Harry Robert Engl Gr 4 Kremlin
Stein, Lynn S. Hlth & PE Gr 4 Sunburst
Steinbeisser, Donna Marie Chem Jr 4 Sidney
Steinbrirk, Rita Ann Sociol & Anth Sr 4,1,2,3 Columbus
Steindorf, James Theodore Hist & Pol Sci So 1,2,3 St.Ignatius
Steiner, Robert William For Sr 1,2,3 Missoula
Steinmetz, Albert Huck Educ Sr 4 Missoula
Steinmetz, Dorothy Vernon Educ Jr 4 Missoula
Steinmetz, Esther Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 Mis soula
Stelling, Herbert Ernest Pharm Jr 1,2,3 Missoula
Stelsel, Paul Vincent Educ Gr 4 Brandon, Wis.
Stenbeck, John Robert Bus Ad Sr 1 Missoula
Stender, James Alvin Hist & Pol Sci Sr 4,1,2 Missoula
Stene, Gertrude Alice Chem So 1,2,3 Big Timber
Stengel, Paul Educ Gr 4 Malta
Stenson, Iral Wayne Educ Gr 4 Colville, Wash.
Stepanoff, Josephine Rose Graf (Jo) Engl Gr 4 M s  soula
Stephens, DiAnne Deborah Hi3t & Pol Sci Fr 1,2,3 Billings
Stephens, Jack Jo Genl Fr 3 Livingston
Stephens, Jean Marie Fine Arts Fr 1,2,3 Great Falls
Stephens, Walter R. Educ Gr 4 New Leipzig,N.D
Stephenson, Ann Marie Journ Fr 1,2,3 Whitefish
Stephenson, Ronald Edwin Pre Bus Ad Fr 1 Missoula
Stern, Gerald Gerhardt For Sr 1,2,3 Missoula
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Stevens, Joan Kathryn Pre Educ Fr 1,2,3 Whitefish
Stevenson, Alberta Lamb Educ Jr 3 Stevensville
Stevenson, Jessica Loreta Bus Ad Gr 4 Deer Lodge
Stevenson, Maynard Branson Math Gr 1,2,3 Alberton
Stewart, Edward Albert Pre Law So 1,2 Fort Benton
Stewart, Jaimie Leigh Engl Sr 4 Missoula
Stewart, Joanne Sandra Genl Fr 1,2 Missoula
Stewart, Lee Ann Psych & Philos Jr 1,2,3 Missoula
Stewart, Robert Bo Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Stewart, Walter Raymond Music Gr 4 Stanley,N.Dak.
Stibal, Shirley Ethel Hist & Pol Sci Jr 3 Corvallis
Stibel, John Joseph Educ Gr 4 Eveleth,Minn.
Stickels, Elbert Emerson Law Gr 1,2,3 Missoula
Stipe, Alfred Coolidge Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Opportunity,Wash.
Stipe, George Branson For So 1,2,3 Plains
Stivers, Gay Engl Sr 4,1,2,3 Butte
Stock, Ida Mae Unci 1,2,3 Missoula
Stocking, George Edgar Hlth & PE So 1,2,3 Whitefish
Stockstad, Dwight Senor Wildlife Tech Gr 1,2,3 Missoula
Stohr, Mary Bettina Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Stokan, Joan Patricia Home Ec So 1,2,3 Anaconda
Stoll, R.udy John Pharm Jr 1,2,3 St.Ignatius
Stone, Charles Maris Music Sr 1,2,3 Butte
Stone, George Emerson For Jr 1,2,3 Missoula
Stone, John Youngblood Gecl Fr 3 Sand Springs
Stong, Willard Perry (Bill) Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Stopplecamp, John Alvin Chem Fr 1,2,3 Anaconda
Stordock, Delbert Wayne Pre Bus Ad Fr 1,2 Missoula
Story, Joel Marvin Music Gr 1,2,3 Big Timber
Stotts, Vernon D. Wildlife Tech Sr 4 Applet on,Minn.
Stout, Fred J. (Freddie) Pre Educ So 2,3 Hamilton
Strader, Louis Arlington Educ Gr 4 Three Forks
Strand, Louis Orvin Educ Gr 4 Big Timber
Strange, Oeorgiann Genl Fr 1,2,3 Stevensville
Strange, William Clarence Engl Gr 1,2,3 Walla Walla,Wash.
Strate, Charles Lamar Hlth & PE Sr 1,2,3 Hamilton
Strate, Shirlene Zoe Stevenson Engl Sr 1 Missoula
Straugh, William Thomas Hlth & PE Gr 4 Dillon
Stravens, John Raymond For Fr 2,3 Coifax,Wash.
Streeter, Jack Delton Geol So 1,2,3 Billings
Stringham, DeVan Turner Genl Fr 1,2,3 Monrovia,Calif.
Strong, Betty Esther Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Anaconda
Strong, Jack Stephen Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Mi 3soula
Strope, Patricia Lee Home Ec So 1,2,3 Malta
Strouf, Donald William Educ Gr 4 Denton
Stroup, Helene Louise Sociol & Anth Sr 4 Missoula
Struck, Gerhard Otto For So 1,2,3 Oak Park,111.
Stuart, Sherman Lou Sociol & Anth Sr 1,2,3 Missoula
Stucky, Creta Ann Sociol & Anth So 1,2,3 Bozeman
Stump, Ted H0 Psych & Philos Sr 1,2,3 Livingston
Suden, Ruth Marie Engl Fr 1,2,3 Stanford
Suhr, Carl Henry Bus Ad Sr 4 Great Falls
Sulier, Dorothy Watt Engl So 4 Missoula
Sullaway, Helen Stephens Educ So 4 Missoula
' jCO
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Sullivan, Edmund Michael (Ned) Law Jr 1,2,3 Butte
Sullivan, Gerald A. Psych & Philos Fr 4,1 Butte
Sullivan, Nancy Helen Pre Educ So 1 Butte
Sullivan, Philip John Louis Music Fr 1 Stevensville
Sullivan, William Joseph Chem Gr 4,1 Anaconda
Sundelius, Walter Victor Genl Fr 2,3 Kalispell
Supola, Monte Neil For Jr 1,2,3 Pompey's Pillar
Susee, Lucy Marie Engl Gr 4 Nashua
Sutherland, James Allan Pre Law Fr 1,2,3 Thompson Falls
Sutherland, Kenneth Ian Pre Medic Fr 2,3 Kalispell
Sutliff, Bernard Ivan Pharm Sr 1 Missoula
Sutliff, Bonita Mae Hlth & PE Sr 4 Missoula
Swain, Charles Naive For Sr 1,2,3 Harlowton
Swallow, Gene Alan Geol So 1,2 Hamilton
Swan, Gerald Clinton Genl Fr 1,2,3 Lewsit own
Swaney, William Wesley Genl Fr 2 Dixon
Swanson, Norma May Educ Gr 4 Missoula
Swanson, Phyllis Mae Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Seattle,Wash.
Swearingen, Chester William Educ Jr 1,2,3 Port Orchard ,Vfedi.
Swearingen, Mary Monica Hlth & PS So 1,2,3 Missoula
Swedberg, John Edward Unci 2,3 Kalispell
Swensen, Adrian For So 1,2,3 Superior,Wis.
Swenson, Lawrence Stanley (Larry) Pre Bus Ad So 1,2,3 Deer Lodge
Swerdfeger, Delbert Milton (Del) Genl So 1,2,3 Fort Benton
Swerdfeger, Donald Albert Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Fort Benton
Swift, Dennis Duane For Sr 1,2,3 Madison, Wis.
Swords, George William II Psych & Philos Sr 1,2,3 Billings
Taasevigen, Kenneth Emil Educ Gr 1,2,3 Fairview
Talcott, Dexter Clarence Pre Medic So 1,2,3 Twin Bridges
Talcott, Donald Bradford Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Taliaferro, William Mark For Jr 1,2,3 Bartlesville ,Ckla.
Talmage, Alice Lee Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Joliet
Tank, Doyne Leon For Sr 1,2,3 Hettinger,N.Dak.
Tanner, Stephen Lewis Sociol & Anth Sr 1,2,3 Pacoima,Calif.
Tarrant, George Henry Hlth & PE Sr 1,2,3 Whitehall
Tascher, Mary Joan Social Work Sr 1,2,3 Missoula
Tawney, George William Pre Bus Ad So 2,3 Mis soula
Taylor, George Lynn Bus Ad Jr 2,3 Great Falls
Taylor, Jerry Lee Bus Ad Jr 1,2,3 Sturgis,S.Dak.
Taylor, Lynn Stuart Genl So 1,2,3 Missoula
Taylor, Mary Marguerite Music Gr 3 Missoula
Taylor, Maxine Shclar Educ Gr 4 Missoula
Taylor, Reva Ruth Pre Educ Fr 1,2,3 Missoula
Teague, Charles Paul, Jr. Bus Ad Jr 1,2,3 Bonner
Tecca, Beverly Mae Pre Bus Ad So 1,2,3 Livingston
Teel, Nancy Katherine Med Tech So 1,2,3 Missoula
Teigen, Lois Patricia Bus Ad Jr 1,2,3 Teigen
Terpening, Beverly Ann Bus Ad Jr 1,2,3 Hardin
Terpening, Donna Rae Music Fr 1,2,3 Midwest ,Wyo.
Terrell, Everett Keith Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Thayer, Susan Lee Psych & Philos Sr 4 Thompson Falls
Thom, John Henry, Jr. (Jack) Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Moore
Thomas, Kenneth Charles Educ Gr 4 Missoula
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Thomas, Myles John, Jr. Law Sr 1,2,3 Helena
Thomas, Patricia Ann Home Ec So 1,2,3 Missoula
Thomas, Robert James Pre Bus Ad So 1,2,3 Stevensville
Thomas, Thomas Theodore Music Fr 1,2,3 Roundup
Thomas, William Joseph Geol So 1,2,3 Billings
Thompson, Barbara Betty Pre Educ Fr 1 Great Falls
Thompson, Burton Eugene Educ Gr 3 Missoula
Thompson, Donald Lovell Pre Engineer Fr 1 Missoula
Thompson., John R. Bus Ad Sr 1,2,3 Salem, Iowa
Thompson, Lois Elizabeth Social Work Gr 4 Glendive
Thompson, Marilyn Joan Engl Fr 4,1 Missoula
Thompson, Patricia Ann Sociol & Anth Jr 1 Havre
Thompson, Persia Barton Educ Gr 4 Elgin,N.Dak.
Thompson, Stan Lewis Sociol & Anth Sr 1,2,3 Billings
Thomson, Ann Carol Journ So 1,2,3 Kalispell
Thomson, Janet Charlene Hist & Pol Sci So 1,2,3 Mike Horse
Thorn, David Walter Educ Gr 4 Shelby
Thornburg, Robert Dale For Sr 1,2 Missoula
Tidbali, Eugene Clayton Law Sr 1,2,3 Casper,Wyo.
Tidball, Thomas William Psych & Philos So 1,2,3 Whitehall
Tidyraan, James Austin Bus Ad Jr 1,2,3 Valier
Tidyman, John Paul (Jack) Journ Fr 1,2,3 Valier
Tidyman, Tom Carson Geol Jr 1,2,3 Valier
Tierney, Janet Belle Social Work Fr 1,2,3 Butte
Tietema, John Edward Educ Gr 4 Havre
Tinseth, Gloria Ann Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Tipp, George Dusiie, Jr. Chem Fr 1,2,3 Froid
Tobias, Jeanette Mary Engl So 4,1 Beach, M.Dak.
Tofte, Peggy Jeanne Engl Jr 1,2,3 Williston,N.Dak.
Tokle, Louis Joseph Econ Gr 4 Butte
Toole, Beverly Joan Genl Fr 1,2,3 Shelby
Toole, Brice, Jr. Hist & Pol Sci Sr 4,2,3 Missoula
Torrence, Joyce Louise Home Ec Jr 1,2,3 Billings
Tower, MaryLee Educ Gr 4 Great Falls
Townsend, Byron J. Educ Gr 4 Missoula
Tracy, Clinton Jerome Educ Sr 4 Fairfield
Tracy, Richard Sidney Pre Bus Ad Fr 1,3 Stevensville
Trambley, Gladys Shirley Educ Jr 4 Bottineau,N.Dak.
Tranberg, George Gerit For So 2 Ryegate
Travis, Gordon Ray Music Sr 1,2,3 Mobridge.S.Dak.
Travis, Susan Jean Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Havre
Treweek, Kathleen Phyllis (see Kirk, Kathleen T.) Great FallsTrinastich, Richard Paul Hlth & PE So 1,2,3
Trippet, Edgar William Journ So 1 Kalispell
Tromly, Robert Roy Pre Medic So 1,2,3 Butte
Troyer, Roland Jerome Music Gr 4 Helena
Trutton, Frank Dean Music Fr 2 Wallace,Idaho
Truzzolino, John Melvin Bus Ad Jr 1 Butte
Tucker, Gerald Arthur Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Poison
TucKer, Gerald Martin Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Tuininga,Gene Marvin Hlth & PE Fr 1 Belmont,Calif.
Tuomi, Arthur Alfred Educ Sr 1,2,3 Sand Coulee
Tuomi, Elmer John Hist & Pol Sci Gr 4 Augusta
Turbiville, Dick Alden Pre Bus Ad Fr 1,2 Ekalaka
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Turbiville, Loren Dean Hlth & PE Fr 1 Ekalaka
Turnage, Michael Robert (Mike) For Fr 1,2,3 Houston,Texas
Turner, Richard William For So 1 Oak Ridge,Tenn.
Turner, Rose Marie Jerome Engl Gr 4 Sidney
Turney, Willard Edgar Educ Gr 4 St0Maries,Idaho
Turnquist, Reba Carroll Journ Sr 1,2,3 Ronan
Turnwall, Lloyd W. Educ Gr 4 Leola.S.Dak.
Turrell, Barbara Ann Hlth & PE So 1,2,3 Missoula
Tustiscn, Winston Andrew Pre Medic Jr 1,2,3 Billings
Tutvviler, James Douglas Journ So 1,2,3 Drummond
Twilde, Cecilia Ann Engl So 1,2 Billings
Twohy, Desmond Daniel Pharm Gr 1,2,3 Missoula
Uglum, James Eugene Pre Law So 2,3 Bozeman
L-liman, CeCelia Ann Music Fr 1,2,3 Sidney
Underwood, Gerald Edwin Geol Fr 1,2,3 Seeley Lake
Unruh, Helen Agnes Educ Jr 4 Perryton,Texas
Utsond, Alice Marie Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Poison
Utsond, Harold Vernon Genl Fr 1,2,3 Poison
Vaara, Maud M. Educ Gr 3 Missoula
Valentine, Jane Roene Music Jr 1,2,3 Conrad
Vallejo, Margaret Mary Bus Ad Jr 4,1,2,3 Savage
Vallie, Floyd William Pre Medic So 1,2,3 Havre
Vanek, Loren Joseph Educ Jr 1,2,3 Noxon
Van Hee, Ronald (Ronnie) Hist Sc Pol Sci Fr 1,2,3 Missoula
Van Horne, Virginia Ann Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Wallace
Van Luchene, Robert Paul Engl Gr 4 Missoula
Van Meter, Tom Rae Pre Law So 1,2,3 Ogden,Utah
Vannoy, Gay Lee Sociol & Anth Sr 1,2,3 Billings
Van Vleck, Lowell Math Jr 1,2,3 Missoula
Varner, Richard Lee Social Work Sr 1,2,3 Stanford
Varty, Agatha Viola Educ Jr 4 Sidney
Vawter, Louella Rea Pre Bus Ad So 1 Butte
Veitch, Robert Henry, Jr. Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Vert, Harold Verl Hlth & PE Fr 1 Poison
Veseth, William Carl Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Malt a
Vessey, Norma Andrews Music Gr 1,2,3 Missoula
Vierhus, LouMarilyn Social Work So 1,2,3 Coalinga,Calif.
Vilk, Victor Joseph Bact & Hyg Gr 1,2,3 Butte
Vinje, Gordon LeRoy Bus Ad Sr 1 Kalispell
Vohs, John Lynn Genl Fr 1,2,3 Willi st on,N.Dak
VonKuster, Lee Norman Educ Jr 1,2,3 Scobey
Voorhees, Mary Margaret Educ Gr 4 Poison
Waddington, Margaret Lorraine Journ Fr 1,2,3 Stevensville
Wadsworth, Eugene Paul (Gene) Chem Jr 1,2,3 Missoula
Wagner, Hubert Horatio Educ Gr 4 Missoula
Wagner, Leo Educ Jr 1 Laurel
Yfehlstedt, Betty Psych & Philos Gr 1,2,3 Warm Springs
Waldron, Phyllis A. Fine Arts So 2,3 Missoula
Walker, Alexandra Ann Sociol & Anth So 4,1,2 Missoula
Walker, Beverly Mae Cron Unci 1,2,3 Missoula
Walker, Jack Eugene Pharm Sr 1,2,3 Missoula
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Walker, James Henry Pre Law Fr 1,2,3 Butte
Walker, Jerold Eugene (Jerry) Hlth & PE Fr 1,2,3 Missoula
Walker, Patricia Mae Sociol & Anth Sr 1,2,3 Scobey
Walker, Virginia Helen Pre Educ Fr 1,2,3 Missoula
Walkup, Georgia Schwab Engl Sr 1,2,3 Berkeley,Calif.
Walkup, Robert Harry For Jr 1,2,3 Berkeley,Calif.
Wall, Donald William Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Canyon Creek
Wallace, Jean Elizabeth Hist & Pol Sci Gr 4 Billings
Wallace, Robert Harry Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Wallace, Willard Reger Educ Gr 4 Billings
Wallander, Gregory Hugh Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Froid
Walsh, Emmet Thomas Law Gr 4,1,2 Anaconda
Walsh, Margaret Mary Educ Gr 4 Great Falls
Walsh, Mary Theresa Pharm Sr 4,1,2,3 Anaconda
Walter, Dolores Irene Pre Medic So 1,2,3 Billings
Walters, Edward Fredrick Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Walters, Mark Delano Pharm So 4,1 Dillon
Walters, Vera Lucille Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Walton, Earl Elmer Educ Jr 4,1,2,3 Troy
Wanner, Kennedy Alfred For Jr 1,2,3 Missoula
Ward, Eugene Harry Bus Ad Jr 1 Anaconda
Ward, Joseph Thomas Engl Gr 1,2,3 Gallatin Gateway
Ward, Roxy Ray Pre Bus Ad So 1,2,3 Townsend
Ward, Shirley Adelaide Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Browning
Warn, Lawrence W. Music Sr 1,2,3 Helena
Warren, Roxana Marie Engl Sr 4,1,2 Missoula
Wasley, Russell Walter Educ Gr 4 Ronan
Watkins, Ted George Bus Ad Jr 1,2 Havre
Watson, Mary Davis Home Ec So 1,2,3 Deer Lodge
Watterson, Larry J. Educ Gr 3 Harlem
Weatherstcn, George Carl Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Sidney
Weatherstcn, Janice Mae Educ Sr 1,2,3 Sidney
Weaver, Ardice Laureva Educ Jr 1,2,3 Fort Benton
Webb, Robert Clinton Journ Sr 1,2,3 Billings
Webber, Phyllis Jean Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Silesia
Weber, Edward Hans For Lang Jr 1,2,3 Missoula
Webster, Delia H. Educ Gr 3 Missoula
Webster, Lois Elaine Bot Gr 4 Dodgeville, Wis.
Weiler, Norman Gene Journ Sr 4 St.Ignatius
Weimer, Robert John Pharm Sr 1,2,3 Harlowton
Weingart, Dolores Lily Pre Bus Ad Fr 2,3 Silver Star
Weir, James Leon Educ Gr 4 Helena
Weishaar, Rudy Fredrick Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Weiss, Casper John Physics So 4 Anaconda
Weistaner, Davis Andrew For Sr 1,2,3 Missoula
Weitzman, Patricia Ann (Patti) Sociol & Anth So 1 Spokane, Wash.
Welch, Donald Robert Hlth & PE So 1,2,3 Havre
Welch, Genevieve Florence Hlth & PE Sr 4 St.Ignatius
Welch, Harvey Laverne Pre Law Fr 1 Roundup
Welch, Janice Edna Genl Fr 1,2,3 Havre
Welch, Walter Mackay Physics Jr 3 Missoula
Wells, Donald Kenneth For Jr 1,2,3 Missoula
Wells, Jack Howard Pharm Sr 1,2,3 Great Falls
Wenger, John Jules Educ Gr 4 Ennis
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Werle, Lois Arlene Music So 1,2,3 Billings
Weskamp, Leonard Paul Hlth & PE So 1,2,3 Ronan
Wessel, Malvin Lee Psych & Philos Jr 1,2 Los Angeles,Calif.
West, George Curtiss Biol Sr 4 Newt onC ent er, Mass.
West, Lawrence James (Larry) Geol Jr 1,2,3 Jordan
West, Lester Lynn Pre Bus Ad Fr 2,3 Stevensville
Westby, Carl Martin, Jr. Hist & Pol Sci Fr 4,1,2,3 Culbertson
Wester, Donald Dale Journ Fr 2,3 Glendive
Westfall, Frank No Educ Gr 4 Deer Lodge
Wetzsteon, Carla Jean Journ So 1,2,3 St.Ignatius
Wetzsteon, Margaret May Genl So 4 Sula
Wheatley, Bonnie Cecilia Educ Gr 4 Spokane, Wash.
Wheelbarger, Donalee Hlth & PE Fr 1,2,3 Missoula
Wheeler, Bruce Harkness Educ Gr 4 Lemhi,Idaho
Wheeler, Claire Elaine Psych & Philos So 1 Kalispell
Wheeler, James Nathan Econ Gr 1 Missoula
Wheeler, Jordan So Educ Gr 4 Bowdle,S0Dak.
Whitaker, Richard Allen (Dick) Pre Medic So 1,2,3 Missoula
White, Donald Arthur Pre Law Fr 1,2,3 Philipsburg
White, Donald Clyde Bus Ad Sr 1,2,3 Butte
White, George Matthews Educ Gr 3 Garneill
White, James Henry For Jr 1,2,3 Great Neck,N.Y.
White, Jesse Claude Educ Gr 4 Missoula
White, Mary Catherine Home Ec Gr 4 Missoula
White, Roger Thomas Engl Sr 4 River Falls,Wis.
Whitesitt, David Dean Math Sr 1 Stevensville
Whitmer, Parks Educ Gr 4 Missoula
Whitney, Doris Moon Educ Jr 4 Columbia Falls
Whitney, Leonard H. Educ Gr 4 Columbia Falls
Whitten, Alfred Duncan Econ Gr 4,1,2,3 Arlee
Whittet, Karen Ae Music Sr 1,2,3 Livingston
Whittet, Richard Allen Pre Medic Fr 1,2,3 Livingston
Wickes, Caryl Vinal Social Work Sr 1,2,3 Missoula
Wickes, Diana Calista Grabow Psych & Philos Sr 4,3 Missoula
Wickes, Thomas A, Jr. Psych & Philos Sr 1 Missoula
Wightman, Donald Glen (Don) Educ Sr 1,2,3 Missoula
Wikert, Milton Arthur Hlth & PE So 1 Santa Ana,Calif.
Wilcomb, Jesse Earle Educ Sr 4 Missoula
Wiley, Susan Home Ec Jr 1,2,3 Helena
Wilhelm, Jerry Joseph Bus Ad Jr 2 Seeley Lake
’Wilkes, Harold Albert Social Work Jr 4 Helena
Wilkinson, George Fredrick, Jr. Pre Bus Ad Fr 2,3 Lolo
Wilkinson, Lawrence Floyd Jcurn Sr 3 Missoula
Willard, Joyce Marie Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Hamilton
Williams, Clayton Charles Bus Ad Jr 1,2,3 Lewistown
Williams, David James Pre Medic So 1,2,3 Belle Plaine,Ia.
Williams, Donald Dean Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Virginia City
Williams, Donald Vincent For So 1,2,3 Hamilton
Williams, Ella Louise Hist & Pol Sci Fr 4,2 Washington,Pa.
Williams, F. Lee Bus Ad Sr 1,2,3 Butte
Williams, Robert Boyd Genl Fr 1,2 Power
Williams, Samuel Robert Bus Ad Sr 1,2,3 Butte
Wilson, Gerene Mabel Math So 1,2,3 Kellogg,Idaho
Wilson, Hurley Carl, Jr. Bus Ad Sr 4,1,2,3 Malta
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W ilson , Jimme Lee (J im ) H lth  & PE S r 1,2,3 L a u re l
W ilso n , K e ith  Emmet t e Psych & P h i lo s Sr 1 Hungry H orse
W ilso n , Hob Roy Bus Ad Sr A,1,2,3 G rea t F a l l s
W ilso n , R o b e rt F ra n c is Educ Gr 4 B i l l in g s
W ilso n , R o b ert Henry Law Gr 1,2,3 Ronan
W ilso n , R o b ert P a t r i c k H is t  & P o l S c i Gr 4 D eer Lodge
W ing, D ale Jo u rn J r 2 P o p la r
W ink ley , F ran k  C o rn e ll Educ Sr 4,1,2,3 F o r t in e
W in sh ip , D onald Ross Law S r 4,1,2,3 M ile s  C ity
W in sh ip , M arjo ry  Mae Educ Gr 4 M isso u la
W insh ip , M ile s  Lyman P re  Medic Sr 4,1,2,3 V ic to r
W inslow, W a lte r  R obert P re  Bus Ad F r 1,2,3 W h ite f ish
W in te rs , H elen  L o is Educ Sr 4,1,2,3 S te v e n s v i l le
W in te r s ,  James W allace  (J im ) P re  Bus Ad So 1,2,3 S te v e n s v i l le
W ischmann, Hans Educ Gr 4 C ir c le
W ise, Nancy Jayne Med Tech J r 1,2,3 M isso u la
W itham, Ted John Psych & P h ilo s J r 1,2,3 M isso u la
W it t in g ,  R ic h a rd  H e rb e rt Geol S r 1,2,3 C lev e lan d ,O h io
W ittw e r , Con Educ Gr 4 S t . I g n a t iu s
W oeppel, F re d  Raymond Educ J r 1,2,3 B rockton
W offenden, H arry  S . For J r 1,2,3 E ureka
W ohlgenan t, C a r l  F re d , J r . Econ Sr 1,2,3 M iles  C ity
W ohlgenan t, Kay F ran ces P re  Bus Ad F r 1,2,3 M ile s  C ity
W o ldstad? A lic e  M arie S o c io l  & Anth J r 1,2,3 V a lie r
W olf, D onald Wayne Bus Ad J r 1,2,3 W olf P o in t
W olf, Je a n  E lle n P re  Educ So 4,1,2,3 M isso u la
W o lfa rd , G era ld  L o ra in P re  Bus Ad F r 1,2,3 Scobey
W olfe , B e t te  Rae E ngl Sr 4,1,2,3 B i l l in g s
W olfe , C a r l  Waren Educ Gr 4 E r ie ,P a .
W olfe, J e f f e r s o n  F ra n k lin For F r 3 S y la c a u g a ,A la .
W o lff , Joe  S anfo rd H is t  & P o l S c i Gr 4 G re a t F a l l s
W olfrum , B e rt F r e d r ic F o r F r 1,2,3 W auwatosa, W is.
WoTl m e r s to r f e r ,  Ingeb o rg  Lecpold.ine Econ Gr 4 V ien n a , A u s tr ia
W o lls c h la g e r ,  W illiam  P a u l Xl0sa W i ld l i f e  Tech Sr 1 M isso u la
W o lp e rt, Joseph  R obert Educ Gr 4 H am ilton
Wonder, K a th ry n  C o lle e n P re  Bus Ad So 1,2,3 J e f f e r s
Wood, N ic o la s  D a ily P re  Medic F r 1,2,3 S an F ran c isco .C a l
W oodahl, J a c q u e l in e  Fay P re  Bus Ad Fr 1,2,3 G rea t F a l l s
Woodard, Dona Ann Home Ec So 4,1,2,3 B i l l in g s
Woodcock, John  W interbotham G eol Sr 1,2,3 M isso u la
Woodcock, P a t r i c i a  M argare t H is t  & P o l S c i J r 1,2,3 M ile s  C ity
W ocdgerd, A lic e  Mae S o c ia l  Work Gr 4 Anaconda
Woods, Ann Lenore Home Ec F r 1,2,3 M isso u la
Woods, Eugene Ray Bus Ad J r 1,2,3 M isso u la
Woods, R ic h a rd  Donovon H is t  & P o l S c i F r 1,2,3 Saco
Woods, W illiam  D onald Bus Ad J r 1,2,3 Saco
Woodward, F re d  V ic to r For J r 1 C oving ton ,V a.
Woodward, Lee A lb e r t Bus Ad Sr 1,2,3 M isso u la
Woodward, Mary K a th le e n  McKenna Home Ec J r 4,1,2,3 Lewistown
W o o lfo ik , Mary Jo P re  Nurs F r 1,2,3 M issou la
Woomer, M e r r i l l  E th e lb e r t F o r J r 1,2,3 M issou la
W ooten, G i l l e  V in ing F or Gr • 4,1,2,3 M isso u la
W ordal, C l i f f o r d  M ilto n Bus Ad Sr 1,2,3 M issou la
W ordal. M ilto n  O liv e r P re  Law F r 1,2,3 B ig  Timber
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Wordal, Patricia Evelyn Pendergast Hlth & PE Sr 4,1,2 Missoula
Worden, Roy Francis 'Pat) Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Wornath, Harold Lymon Pre Engineer Fr 1,2,3 Lolo
Wright, Charles Everett For So 1 We st ernSpr ing s, IIL
Wright, Clarence Geol Fr 1 Valier
Wright, Gerald Gregory For Jr 1,2,3 Ripon,Wis.
Wright, Jair.es Philip Physics Gr 4,1 Salmon,Idaho
Wright, Keith Melvin, Jr. Hlth & PE So 1 Havre
Wright, Lucinda Unci 1,2 Poison
Wright, Thomas Carl Hist & Pol Sci Jr 1 Missoula
Wrightson, Jack Hosking Sociol & Anth Gr 4 Butte
Wruck. Elmon Charles Educ Gr 4 Laurel
Wuerthner, Benjamin James Bus Ad Sr 4 Great Falls
Wuerthner, Willis Keith Journ Fr 1,2,3 Great Falls
Wylie, Annette For Lang Sr 1,2,3 Missoula
Wynacht, Donna Mae Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Wyse, Maryann Engl Jr 1,2,3 Conrad
Yardley, Raymond Warren Sociol & Anth Sr 1,2,3 Livingston
Yarnall, John Lee For Sr 1,2,3 Fanwood,N.J.
York, Beverly Frances Psych & Philos Jr 1,2,3 Missoula
York, Herbert John Educ Gr 4,1,2,3 Missoula
York, Oliver Ernest Hlth & PE Fr 1,2 Missoula
Young, Harvey Joe Social Work So 1,2,3 Fairfield
Young, Jack Alfred Law Gr 2,3 Missoula
Yule, Jamie Blaine Home Ec Fr 1,2,3 Missoula
Yurko, Jack Albert Geol Gr 1,2 Great Falls
Yurko, Robert Owen Pharm Sr 1,2,3 Great Falls
Zarr, Robert Duane Pre Bus Ad So 1,2,3 Great Falls
Zeger.John Francis Educ Gr 4 Missoula
Zen, Helen Walburga Bus Ad Gr 4 Missoula
Zeigler, Robert Adair Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Zeltinger, James Mathias Geol Fr 2,3 Mis soula
Zenk, Daniel Richard Journ So 1,2,3 Tampico
Zentner, John F. Educ Sr 4,1,2,3 Burt,N.Dak.
Zeuty, Edward James Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Missoula
Zile, Joseph A. Educ Gr 4 Cut Bank
Zimmerman, Everett Alfred Geol So 1,2,3 Billings
Zimmerman, Glenda Lee Phys Ther Fr 1,2,3 Missoula
Zimmerman, Marjorie A* Bus Ad Jr 4 Chinook
Zimmerman, Theodore Ormand Pharm Fr 1 Campbell,Minn.
Zipperian, LenArd Splan Bus Ad Jr 4,1,2,3 Hissoula
Zumoto, Edward Y. Bus Ad Sr 1,2,3 Havre
Zygmond, Jack James Journ Jr 1,2,3 Havre
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